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 :الملخ   ص
تعتبر حرية التجارة من الأسس التي يبتٌ عليها الاقتصاد العابؼي ابؼعاصر، ولكن بزتلف نظرة الدوؿ النامية بؽا 
بينما تراىا الدوؿ  عن الدوؿ ابؼتقدمة، فالدوؿ ابؼتقدمة تعتبرىا قنوات لاكتساح الأسواؽ والتسابق لتصريف ابؼنتجات
 النامية فرصا للحصوؿ على سلع بتكلفة أقل أو فرصا لدخوؿ أسواؽ الدوؿ ابؼتقدمة ولو في إطار ضيق.
فالدوؿ التي لديها منتجات قابلة للمنافسة والبيع في أسواؽ أجنبية سوؼ تستفيد من فتح الأسواؽ وفي 
 تنافسية بؿليا لا بيكنها برقيق نفس الدرجة من الاستفادة.ابؼقابل الدوؿ التي تكوف منتجاتها لا برمل حتى ابؼيزة ال
وبذد أي  .إف الصادرات بزلق مناصب الشغل والواردات خاصة الاستهلبكية قد تقضي على مناصب الشغل
دولة مصلحتها في بررير التجارة ابػارجية كلما زادت ابؼزايا المحققة من وراءىا، وكل دولة تبحث عن برقيق فائض في 
ا التجاري، أو حتى على الأقل بذنب برقيق العجز، ولكن فيما يتعلق بتحرير التجارة ابػارجية بزتلف النتائ  في ميزانه
الدوؿ ابؼتقدمة عنها في الدوؿ النامية، ففي حالة ابعزائر ومن خلبؿ دراستنا وجدنا بأنو نتيجة جهود التحرير ابؼبذولة 
منصب شغل من إبصافِ العاطلتُ  %5,411لوطتٍ وكمتوسط حوافِ بلغ عدد مناصب الشغل التي خسرىا الاقتصاد ا
من القوة العاملة، ولذلك ينبغي أف نعي بأف اختيارنا كمستهلكتُ للسلع ابؼستوردة على  %12عن العمل، وحوافِ 
حساب السلع الوطنية يعتٍ بطريقة غتَ مباشرة أننا نوظف بأموالنا أشخاص عاطلتُ عن العمل في دوؿ أخرى 










     La libéralisation du commerce est l'une des bases sur lesquelles l'économie mondiale 
contemporaine est construite. Bien que, les pays ont des opinions différentes à ce sujet, tandis 
que les pays développés la considèrent comme des canaux de conquête des marchés et de 
concurrence pour la distribution des produits; les pays en voie de développement y voient des 
opportunités pour avoir des marchandises à bas prix ou à pénétrer les marchés des pays 
développés, même dans un cadre restrictif. 
      Les pays qui ont des produits compétitifs prêts à être vendus sur les marchés étrangers 
peuvent bénéficier de l'ouverture des marchés, par conséquent, les pays que leurs produits n'ont 
même pas l'avantage concurrentiel ne pourraient pas réaliser le même privilège. 
L’export crée de nouveaux emplois et l'import, en particulier celui de consommation, pourrait 
détruire des emplois. Tout pays gagne plus de bénéfices de la libéralisation du commerce 
extérieur où il peut réaliser plus d'avantages. En outre, n'importe quel pays est à la recherche d'un 
excédent de la balance commerciale, ou au moins empêcher le déficit. 
     En ce qui concerne la libéralisation du commerce extérieur, les résultats diffèrent des pays 
développés aux pays en voie de développement. Dans notre étude, l'Algérie comme un cas, les 
résultats montrent que les efforts delibéralisation ont entraîné une perte d'emplois, soit environ 114,5 
% du total des chômeurs, et 21% de la main-d'œuvre. Pour cette raison, nous devons être conscients 
que notre choix en tant que consommateurs pour les produits importés au détriment des produits 
locaux signifie qu’indirectement nous employons, avec notre argent, les chômeurs des autres pays et 














     Liberalization of commerce is one of the bases on which contemporary world economy is 
built. Though, countries have different views about it; while developed countries consider it as 
channels to conquer markets and compete for distributing goods; developing countries see it as 
opportunities to have goods at low prices or to enter markets of developed countries even in a 
restrictive framework. 
      Countries that have competitive products ready to be sold in foreign markets can benefit 
from the Opening of markets, therefore; countries that their products do not even have 
competitive advantage could not realize the same benefit. 
      Exportation creates new jobs and importation, especially consumptive, could destroy jobs. 
Any country gains more benefit from the liberalization of foreign commerce where it can realize 
more advantages. In addition, any country is looking for a surplus in trade balance, or at least 
preventing deficit. 
     Regarding the liberalization of foreign commerce, results differ from developed to developing 
countries. In our study, Algeria as a case, the findings show that efforts of liberalization resulted 
a loss of jobs, about 114.5% from the total of unemployed, and 21% from manpower. For that 
reason, we should be aware that our choice as consumers for imported products on the account of 
local products means that indirectly we are employing, with our money, jobless people of other 
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 660  ابؼطلب الثاني: البطالة والتضخم
 660 البطالة"-علبقة فيليبس الأصلية"معدؿ بمو الأجور /ابؼرحلة الأوفُ:الفرع الأوؿ 
 860 البطالة"-تفستَ علبقة فيليبس"معدؿ بمو الأجور /ابؼرحلة الثانية:الفرع الثاني
 170 البطالة"-توسيع العلبقة"التضخم /ابؼرحلة الثالثة:ع الثالث الفر 
 270  تسارع معدلات التضخم والبطالة /ابؼرحلة الرابعة :الفرع الرابع
 470 اختلبلات علبقة فيليبس"الكساد التضخمي" /ابؼرحلة ابػامسة:الفرع ابػامس 
 470  .التحليل النقدي/أولا 
 770  .تأثتَ التوقعات/ثانيا 
 770 .التحليل النيوكينزي"الدفاع عن الفكر الكينزي من خلبؿ منحتٌ فيليبس"/ثالثا 
 280  .والبطالة ابؽيكلية SP/SWمنحتٌ /رابعا 
 380  .سلوؾ ابؼؤسسات/خامسا 
 480  .ابؼبحث الرابع: السياسة الاقتصادية والبطالة
 480 .ينزي والكلبسيكيالطلب الكلي والعرض الكلي في التحليل الك :ابؼطلب الأوؿ
 480  .لتحليل الكلي الكلبسيكيا:الفرع الأوؿ 
 780  .التحليل الكينزي :الفرع الثاني
 090 . : الفروؽ ابعوىرية بتُ التحليل الكلبسيكي والكينزيلثالفرع الثا
 090 من بوفز زيادة الإنتاج؟  /أولا
 090  .نشأة البطالة/ثانيا 
 290  .يز الطلبفعالية سياسة برف/ثالثا 
 390  ابؼطلب الثاني: في اقتصاد مفتوح
 490  .في ظل نظاـ الصرؼ الثابت :الفرع الأوؿ
 590  .في ظل نظاـ الصرؼ ابؼرف:الفرع الثاني 
 790 .مناقشة فرضية الطلب بوفز العرض :الفرع الثالث
 790  .في ظل تغتَ الأسعار gnimelF ,llednuMبموذج /أولا 
 890  .رض الأجنبيالع/ثانيا 
 112  .النمو، التوظيف والبطالة :ابؼطلب الثالث
 112  .NUKO’d iol alقانوف أوكن  :الفرع الأوؿ
 012  .النمو-جدلية العلبقة البطالة :الفرع الثاني
 012  .كثافة العمل وكثافة رأس ابؼاؿ/ أولا
 012  .معدؿ ابؼشاركة في سوؽ العمل/  ثانيا
 012  .تجابة أرباب العمل وتغتَ حجم التوظيفسرعة اس/ ثالثا
 212  issuotiFو  drahcnalBمعادلة  :الفرع الثالث
 412  خلبصة الفصل الثالث.
       انعكاسات السياسة التجارية ابعزائرية على ابؼبادلات التجارية ابػارجية الفصل الرابع:
  262 - 702                                               4991في ظل الإصلبحات الاقتصادية منذ 
 
 712 بسهيد:   
 812  .ابؼبحث الأوؿ: الظروؼ الاقتصادية لبرام  الإصلبح الاقتصادية في ابعزائر
 812 . 4990 ابؼطلب الأوؿ الظروؼ الاقتصادية قبيل برنام  الإصلبح
 412 . 9890الفرع الأوؿ: اتفاقية التثبيت
 202 . 0990قية التثبيتالفرع الثاني: اتفا
 302  .4990ابؼطلب الثاني برنام  الإصلبح 
 302 . 4990 ع الأوؿ: الاختلبلات الاقتصادية قبيل اتفاقية الفر
 302 .الاختلبلات الداخلية  /أولا
 502 .الاختلبلات ابػارجية /ثانيا 
 602 . 4990 الفرع الثاني: بنود برنام  الإصلبح الاقتصادي
 602 .م بنود البرنام  أى /أولا
 802 .ابؼؤشرات ابؼستهدفة /ثانيا 
 902 .الفرع الثالث: نظرة عامة حوؿ الوضعية الاقتصادية في ابعزائر في ظل الإصلبحات 
 902  .النمو الاقتصادي/أولا 
 122 .السياسة ابؼالية /ثانيا 
 022 .ابؼؤشرات النقدية /ثالثا 
 422 .لتجارية في ابعزائر في ظل الإصلبحات الاقتصادية ابؼبحث الثاني: تطور السياسة ا
 422 . 4990ابؼطلب الأوؿ: أدوات السياسة التجارية في ابعزائر قبل إصلبح
 422 .ابعمركية  التعريفةالفرع الأوؿ: 
 422 .حسب ابؼنشأ /أولا 
 522 .حسب طبيعة السلعة  /ثانيا 
 722 .الفرع الثاني: الإجراءات التنظيمية  
 822   .مرحلة الرقابة والتوجيو/أولا 
 822 .  مرحلة الاحتكار/ثانيا 
 922  . مرحلة بزفيف الاحتكار /ثالثا
 922 .مرحلة الاحتكار ابؼطلق للتجارة ابػارجية" التأميم"/رابعا 
 132 .  مرحلة التمهيد للبنفتاح/خامسا 
 332 . 4990ئر منذتطور أدوات السياسة التجارية في ابعزاابؼطلب الثاني: 
 332 . الأدوات الكمية :الفرع الأوؿ
 332 . الرسـو ابعمركية/أولا 
 532  .الصرؼ والتمويل بالعملة الصعبة/ثانيا 
 632  الفرع الثاني: الإجراءات التنظيمية
 632 . ابؼعايتَ التقنية وابؼهنية/أولا 
 632  .نظاـ التًاخيص وابغظر/ثانيا 
 832 . راتدعم الصاد/ثالثا 
 932 .  الإجراءات ابغمائية/رابعا 
 042  . الفرع الثالث: الاتفاقيات الثنائية وابؼتعددة
 042 . اتفاقية الشراكة مع الابراد الأوروبي/أولا 
 642 . منطقة التجارة ابغرة العربية/ثانيا 
 742 . فاوضات الانضماـ بؼنظمة التجارة العابؼية/مثالثا 
 942 .: انعكاسات السياسة التجارية على التجارة ابػارجية في ابعزائر ابؼطلب الثالث
 942 . الفرع الأوؿ: تطور مؤشرات التجارة ابػارجية في ابعزائر
 152 و رصيد ابؼيزاف التجاري. تطور ابؼؤشرات العامة: التغطية، التبعية والانفتاح/أولا 
 252  4991درات والواردات في ابعزائر منذتطور ابذاه وحجم التجارة ابػارجية: الصا/ثانيا 
 552 .الفرع الثاني: أثر التحرير على ابؼيزاف التجاري في ابعزائر
 552 .ابؼيزاف التجاري الكلي/أولا 
 652 . تطور ابؼيزاف حسب التًكيبة السلعية/ثانيا
 652 . تطور ابؼيزاف التجاري خارج المحروقات/ثالثا 
 952  العربية في ظل انضماـ ابعزائر بؼنطقة التجارة ابغرة العربية-ابعزائرية : التجارة الفرع الثالث
 952  العربية.-تطور الواردات ابعزائرية/أولا 
 162  العربية.-تطور الصادرات ابعزائرية/ثانيا 
 262  .خلبصة الفصل الرابع
  333-462               ائرالفصل ابػامس: تطور سوؽ العمل في ظل تطور السياسة التجارية في ابعز 
 462  بسهيد:
 562  .4991في ابعزائر منذ  ابؼبحث الأوؿ: تطور سوؽ العمل
 662 . ابؼطلب الأوؿ: نظرة عامة حوؿ العرض والطلب في سوؽ العمل
 662 . 4991الفرع الأوؿ: تطور عرض العمل في ابعزائر منذ
 962 . 4991ر منذالفرع الثاني: تطور الطلب على العمل في ابعزائ
 962  .التوظيف حسب القطاعات /أولا
 172 . مسابنة القطاع ابػاص في التوظيف /ثانيا
 072 . 4991الفرع الثالث: تطور مشكلة البطالة في ابعزائر منذ
 472 . ربظي في ابعزائرالالفرع الرابع: سوؽ العمل غتَ 
 472  .ربظيالغتَ ماىية سوؽ العمل  /أولا
 672  .ربظي في ابعزائرالاقع سوؽ العمل غتَ و  /ثانيا
 872 . ربظيالالعلبقة بتُ البطالة وسوؽ العمل غتَ  /ثالثا
 182  .4991منذ  ابؼطلب الثاني: سياسة التشغيل ابؼتبعة في ابعزائر
 182  الفرع الأوؿ: ماىية سياسة التشغيل في ابعزائر
 182  تعريف أساسي /أولا
 082  التشغيل في ابعزائرأىداؼ سياسة  /ثانيا
 082  بؿاور سياسة التشغيل في ابعزائر /ثالثا
 482 "etnetta'd iolpmEالبرام  ابػاصة بػ" انتظار التشغيل" الفرع الثاني: 
 482   slisEتشغيل الأجراء عن طريق ابؼبادرات المحلية  /أولا
 582  EPCعقود ما قبل التشغيل  /ثانيا
 682   omihpuTابؼصلحة العامة بكثافة عالية من اليد العاملة  برنام  أشغاؿ /ثالثا
 682   GIAIبرنام  النشاطات ذات منفعة عامة /رابعا
 782  )PIADابعهاز ابعديد للمساعدة على الإدماج ابؼهتٍ ( /خامسا
 192  الفرع الثالث: دعم ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة
 192  تَة في ابعزائرتطور ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغ /أولا
 292  دور ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة في توفتَ مناصب الشغل/ثانيا
 592  دور الأجهزة التي تدعم ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة في ابعزائر /ثالثا
 313  4991ابؼبحث الثاني: العلبقة بتُ قياـ وبررير التجارة ابػارجية وحجم التوظيف في ابعزائر منذ
 313  لب الأوؿ:العلبقة بتُ حجم التوظيف والتجارة ابػارجية كمكوف من مكونات الطلب الكليابؼط
 413  .تأثتَ مكونات الطلب الكلي على معدلات بمو النات  الفرع الأوؿ: 
 813  تأثتَ قياـ وبررير التجارة ابػارجية على بمو حجم التوظيف في ابعزائر الفرع الثاني:
 403  4991ر ميزاف التوظيف في ابعزائر منذ ابؼطلب الثاني:تطو 
 النات  عن التجارة ابػارجية ابؼعادلة الأصلية بؼيزاف التوظيف الفرع الأوؿ:
 -4991حالة ابعزائر منذ-            
 403
 403  الشكل العاـ للمعادلة /أولا
 503  4991على حالة ابعزائر منذ ابؼعادلة الاصلية تطبيق /ثانيا
 الطريقة ابؼعدلة لتقدير ميزاف التوظيف النات  عن قياـ وبررير التجارة ابػارجيةثاني: الفرع ال
 4991في ابعزائر منذ                
 603
 603  .تقدير ابؼيزاف بتصحيح القيمة ابؼكافئة بؿليا للواردات /أولا
 903  .تقدير ابؼيزاف باستثناء الصادرات خارج المحروقات /ثانيا
 023  .قدير ميزاف التوظيف حسب المجموعات السلعيةت /ثالثا
 223  .تعديلبت أخرى /رابعا
 223  .العلبقة بتُ ميزاف التوظيف ومشكلة البطالة /خامسا
 323  على الواردات.لطلب الاستهلبكي بحث ميداني لتأثتَ اابؼطلب الثالث: 
 323 منهجية الاستبياف.الفرع الأوؿ: 
 423 ليل نتائ  الاستبياف.عرض وبرالفرع الثاني: 
  ابػامس ة الفصلصلبخ
 ابػابسة العامة.
 ابؼقتًحات.     
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                                                                       ابؼقدمة العامة:
قبل صندوؽ النقد الدوفِ كاف سوؽ العمل أكثر  نمنذ بداية تطبيق برام  الإصلبح الاقتصادي ابؼفروضة م
ابؼتغتَات تأثرا ببنوده سواء بطريق مباشرة من خلبؿ عمليات ابػوصصة وتسريح العمالة و تقليص الوظائف العامة 
تؤثر على حجم الإنتاج و بالتافِ على حجم العمالة  ويا أو بطريقة غتَ مباشرة من خلبؿ الإجراءات التيابؼعروضة سن
 ابؼستخدمة فيو.
وبرغم ملبيتَ الدينارات التي أنفقت على سياسات التشغيل فإف النتائ  فَ تعبر عن ضخامة ابؼبالغ ابؼنفقة فَ 
د ضيقة .و بينما أخذ القطاع ابػاص في ابعزائر في الانتعاش يتًاجع معدؿ البطالة عندما تراجع إلا في حدود ج
عملت السياسة و بقوة على انفتاح السوؽ ابعزائرية بدا يعرض الإنتاج المحلي إفُ منافسة غتَ متكافئة على بصيع 
و  ابؼستويات، وبالإضافة إفُ ابؼيل النفسي للمستهلك ابعزائري للمنتجات الأجنبية فقد سعت إجراءات التحرير
الانفتاح إفُ تدعيم ابؼيزة التنافسية للسلع ابؼستوردة داخل السوؽ الوطنية في الوقت الذي يتًاجع فيو معدؿ التضخم و 
يتحسن فيو استهلبؾ الأسر لصافٌ ابؼنتجات ابؼستوردة و التي يتزايد حجمها سنويا يدعمها برسن حصيلة الإيرادات 
 .ابؽيدروكربونية ذات الطبيعة غتَ ابؼستقرة 
و الصراع القائم حاليا بتُ مؤيدي الانفتاح و معارضيو يكمن حوؿ مصتَ الإنتاج الوطتٍ و بالتافِ العمالة الوطنية 
ابؼستخدمة فيو بعد توقيع الاتفاقيات ابؼختلفة التي حررت التجارة ابػارجية و فتحت الأسواؽ الوطنية أماـ ابؼنتجات 
 ابؼستوردة.
 مثل في السؤاؿ التافِ:و بؽذا فالإشكالية ابؼطروحة تت
ىل لؽكن اتباع سياسة تعمل على و ؟ على حجم التوظيف السياسة التجارية الدتبعة في الجزائر  إلذ أي مدى أثرت
 بزفيض الآثار السلبية على القطاعات الأكثر مرونة في التوظيف؟ 
 يح جزئيات ابؼوضوع:و يرتبط بالإشكالية الرئيسية بؾموعة من الأسئلة الفرعية التي تساعدنا على توض
بؼاذا التخوؼ أصلب من الانفتاح التجاري؟ و ما ىي خصائص الاقتصاد ابعزائري التي تتعارض مع  -0
 خصائص الانفتاح التجاري؟
إفُ أي مدى عملت برام  الإصلبح الاقتصادي على تهيئة اقتصاد مثل اقتصاد ابعزائر لأف يكوف سوقا  -2
 دعيم و تقوية الانفتاح الاقتصادي؟مناسبا لتصريف ابؼنتجات الأجنبية بعد ت
إفُ أي مدى تعبر الشراكات ابؼعروضة على الدوؿ النامية عن صورة أخرى للصراع بتُ الدوؿ ابؼتقدمة حوؿ  -3
 اكتساح الأسواؽ ؟
و برصنا أماـ ابؼنتجات الأجنبية و  ةتعتبر الياباف و ىي عضو في ابؼنظمة العابؼية للتجارة أكثر الأسواؽ مناع -4
 تعتبر الياباف رائدة في إنتاجها و ىي بذلك تؤكد على بضاية الإنتاج و العمالة الوطنية فما ىي خاصة التي
الإجراءات ابؼتبعة و ىل ىي انتقائية حسب السلع و العمالة ابؼستخدمة فيها أـ ىي موحدة؟ و برديدا:ىل 
 بيكن الاستفادة بهذه ابغالة؟
سلع الأجنبية؟ فبغض النظر عن ابؼيل النفسي للمستهلكتُ ما ىي بؿددات بعوء ابؼستهلكتُ ابعزائريتُ لل -5
للسلع ابؼستوردة توجد و لا بد عوامل أخرى تتعلق بعوامل العرض المحلي و الطلب عليو سواء كاف أجنبيا أـ 
 بؿليا و تأثره ىو أيضا بدجريات ابؼنافسة غتَ ابؼتكافئة.
 فرضيات الدراسة:
 لى فروض أساسية نبحث في تأكيدىا أو العكس،  وتتمثل فيما يلي:و يتضح أف الإشكالية ابؼطروحة مبنية ع
كوف الدوؿ ابؼتقدمة التي فرضت علينا بررير التجارة بدثل ىذه الصيغ و التوقيت تهدؼ للتسابق لاكتساح  
أسواقنا بعد تهيئتها من خلبؿ برام  الإصلبح الاقتصادي ابؼتتالية و ليس من باب حرية ابؼنافسة و ابؼعاملة 
 بؼثل لأنها تضمن الريادة التنافسية و ىذا ما يطرح مشكل التوقيت غتَ ابؼناسب لانفتاح السوؽ ابعزائرية.با
الفرضية الثانية تتمثل في ضرورة التدرج و ابؼرحلية في التحرير حالة بحالة حسب السلع و وضعية إنتاجها و  
التحرير لو فَ تكن الرائدة بؼا سعت لفتح العمالة ابؼستخدمة في ذلك،  فحتى الدوؿ ابؼتقدمة التي تنادي ب
 أسواقها بؼنتجات تقضي على مناصب الشغل المحلية.
كما يفتًض وجود إستًاتيجية داخلية تقاـو عكسيا الآثار السلبية للبنفتاح خاصة إذا اتضح لدينا أف  
سيحدد بطريقة غتَ  ابؼستهلك و ىو أىم حلقة،  ىو الذي بىتار أي السلع ستبقى و أيها لا يبقى،  وبالتافِ
 مباشرة مصتَ العمالة في كلب النوعتُ من الإنتاج.
ويفتًض كذلك أف وضعية الاقتصاد ابعزائري لن تسمح في ظل بررير التجارة ابػارجية بالشكل ابؼتفق عليو و  
 لبؾ.ابؼفروض إلا باستنزاؼ الثروة المحلية على ابؼدى الطويل و لن يبقى ما يستهلك أو من يقدر على الاسته
 أسباب اختيار موضوع البحث:
إف استلهاـ الإشكالية الرئيسة للموضوع جاء نتيجة ابؼناقشات التي بست خلبؿ عرض مذكرة ماجستتَ ابؼعنونة  
،  بفا دفعنا كسبب رئيسي "1990"آثار برامج الاصلاح الدالر على سوق العمل في الجزائر بعدبػ
 د أىم بنود الإصلبح،  وتوضيح آثاره على حجم التوظيف.للتخصص و اختيار بررير التجارة ابػارجية أح
و يرجع اختيار ابؼوضوع و الإشكالية المحددة أيضا لأبنية و خطورة كل جزئية فيو،  فحديث الساعة حوؿ  
سيطرة الدوؿ ابؼتقدمة على دوؿ العافَ لا يستبعد منو السيطرة الاقتصادية و التي تهدؼ بععل اقتصاديات 
ابعزائر واحدة منها  سوقا مساعدة تعمل على تسويق السلع الأجنبية وتوفتَ عناصر الإنتاج  الدوؿ النامية و
بأقل تكلفة مع عدـ إمكانية خلق مشاكل اقتصادية ذات القدرة على الانتقاؿ الدوفِ كالتضخم،  الذي 
قتصادية الأخرى نلبحظ تركيز البرام  الاقتصادية على كبحو و القضاء عليو أكثر من بقية الإختلبلات الا
 على خطورتها كالبطالة .
أما سبب اختيار دراسة آثار ىذا الانفتاح على سوؽ العمالة ومصتَ العمالة ابعزائرية فلؤف حجم التوظيف و  
معدؿ البطالة ىو الصورة ابغقيقية والنهائية لأي تنمية اقتصادية و طابؼا فَ توفر التنمية مناصب الشغل 
 ضمن ابؼستوى ابؼعيشي ابؼلبئم فهي فَ برقق أىدافها ابؼرجوة.الكافية و الأجور التي ت
و لأف دراسة ابؼوضوع سوؼ بذعلنا ندرس حتما طبيعة الإنتاج وابؼؤسسات الوطنية و البيئة الاقتصادية  
ابؼتواجدة فيها سواء من حيث قدرتها على ابؼنافسة و بالتافِ على التوسع و توفتَ مناصب الشغل أو من 
عة الأنشطة الاقتصادية بالأنشطة الأجنبية و بروبؽا من و إفُ أنشطة متفاوتة ابؼرونة في توفتَ حيث تأثر طبي
مناصب الشغل. وفي كل ابغالات سوؽ العمل سيجعلنا ندرس بصيع الأسواؽ الأخرى ما داـ سوؽ العمل 
أو بصفة غتَ مباشرة يتأثر بالإنتاج والإنتاج بدوره يتأثر بدجموعة واسعة من ابؼتغتَات ابؼتعرضة مباشرة 
 للبنفتاح الاقتصادي.
 أىداف البحث:
تهدؼ دراسة ابؼوضوع في جوىرىا إفُ التحقق من مدى مصداقية مبررات بررير التجارة ابػارجية وخاصة على  
مستوى ظروؼ الاقتصاد ابعزائري، من خلبؿ التعرؼ على وضعية ابؼؤسسات ابعزائرية التي تنقسم لنوعتُ 
نشأة و أخرى أصبحت ضعيفة بفعل عدـ الاستثمار لأكثر من عشرية و كلببنا غتَ :"مؤسسات حديثة ال
قادرين على منافسة ابؼؤسسات العملبقة ذات الباع الطويل في التصدير، و ىذا يبتُ ضرورة ابغماية التي 
 نهدؼ لإبهاد صيغ قوية بؽا خاصة للمؤسسات ذات القدرة العالية على توفتَ الشغل.
إفُ دراسة مصتَ الاقتصاد الوطتٍ بعد الانفتاح على ابؼدى الطويل،  فبينما قد يظهر أف كما يهدؼ البحث  
التحرير لصافٌ ابؼستهلكتُ بتوفتَ السلع ذات التكنولوجيا العالية و التكلفة الأقل مع الأجل الطويل سيصبح 
لي غتَ القادر على ابؼنافسة مع بمو الواردات و تردي وضعية الإنتاج المح مىؤلاء ىم أنفسهم ابؼتضررين بخياراته
 سواء في تلبية الطلب المحلي أو ابؼوجو للتصدير.
 برديد مصطلحات البحث:
العوبؼة، الإصلبح الاقتصادي، ابؼديونية،  بررير التجارة ابػارجية،  السياسة التجارية،  اكتساح الأسواؽ، 
نظمة العابؼية للتجارة، الشراكة الأوروجزائرية، سياسة بضائية، السياسة التعريفية، تفكيك التعريفة ابعمركية، ابؼ
 الاستهلبؾ المحلي، الإنتاج المحلي،  سوؽ العمل،  البطالة،  حجم التوظيف، سياسة التشغيل.
 حدود البحث:
 بؽذا البحث حدود معينة نوضحها فيما يلي:
 البعد الدوضوعي:
نفا: مبررات بررير التجارة ومساوئها يشمل البحث كل ابعوانب ابؼتعلقة بإشكالية الدراسة ابؼوضحة آ
وطبيعة السياسة التجارية ابؼتبعة في ابغالتتُ، وإسقاط الدراسة النظرية على مستويتُ: العابؼي وابعزائر على وجو 
وما انعكس على  4990ابػصوص، إضافة للتعرض لتطور السياسة التجارية في ابعزائر خاصة بعد إصلبحات 
 لبية أو إبهابية.سوؽ العمل من آثار سواء س
 البعد الزمتٍ:
على مستوى ابعانب النظري فَ نرتبط بفتًة دراسة معينة خاصة عندما تعلق الأمر بتطور السياسة التجارية 
، أما ابعانب 9112عبر التاريخ وعلى مستوى بؾموعة من الدوؿ، ولكن دراستنا للجانب النظري توقفت عند 
، ومع ذلك فقد 4990تضح من العنواف بالفتًة التالية لإصلبحات التطبيقي فتَتبط موضوع الدراسة كما ي
تطرقنا في بعض ابغالات لفتًات قبل ذلك للتعرؼ على واقع الاقتصاد ابعزائري وواقع السياسة التجارية قبل 
 الإصلبحات.
 :البعد الدكاني
ستوى النظري فهو موضوع دراستنا حوؿ التجارة ابػارجية والعوبؼة وسوؽ العمل، لذلك وخاصة على ابؼ
مرتبط بعديد من الدوؿ، ولكن عند ربط التجارة ابػارجية بسوؽ العمل وخاصة ابعانب التطبيقي فإف دراستنا 
مرتبطة برديدا بحالة ابعزائر ككل، كما أف الاستبياف الذي قمنا باستخدامو وتوزيعو على مستوى بؾموعة متنوعة 
 من ولايات الوطن. 
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:ثحبلا جهنم 
متعن و:ثيح ،يضايرلا  هنبؼا و يليلحتلا يفصولا  هنبؼا ىلع ةيلاكشلإا هذى ةسارد في د 
  حلبصلإا  مارب رود و ةبؼوعلا ةرىاظل انضارعتسا دنع يرظنلا راطلإا نمض يليلحتلا يفصولا  هنبؼا ـدختسن
نمض ريرحتلا  ،اتهايبلس و اتهاربرم:ةيجرابػا ةراجتلا ريربر ةسارد دنع  ،اىروذج ميعدت في  و تايقافتلاا
.ةيبؼاعلا ةراجتلا ةمظنم و  تاكارشلا 
نستخدـ منه  دراسة ابغالة من خلبؿ تقدنً اقتصاد ابعزائر وتوضيح مبررات تطبيق برام  الإصلبح  
الاقتػصادي ابؼتضمنة لبنود بررير التجارة ابػارجية، أيضا من خلبؿ عرض خصائص السياسة الاقتصادية و 
 التحرير. التجارية خصوصا قبل و بعد
ابؼنه  الرياضي سيتم إتباعو عند ضمن النماذج التي تقيس العلبقة بتُ: بررير التجارة ابػارجية وحجم النات   
الوطتٍ من جهة،  و بتُ النات  و حجم التوظيف المحلي من جهة أخرى. كذلك عند دراسة و برليل 
إفُ قياس للعلبقة بتُ بررير التجارة  معطيات الاقتصاد ابعزائري قبل و بعد التحرير، و بؿاولة الوصوؿ
 ابػارجية و حجم العمالة الوطنية.
 ىيكل البحث:
 بكاوؿ تقدنً بحثنا في جزئتُ:
بكاوؿ دراسة بررير التجارة ابػارجية بناءا على فرض ىاـ جدا،  و ىو أف سعي دوؿ العافَ جزء نظري:
وصوؿ إفُ أسواؽ ىذه الأختَة،  و بهذا يكوف بررير ابؼتقدـ إفُ إدماج الاقتصاديات النامية ضمن العوبؼة بغرض ال
التجارة ابػارجية أداة ىامة و لا بيكن إلغاؤىا،  و برغم كوف العوبؼة و الإصلبح الاقتصادي و من ثم بررير 
التجارة ابػارجية واقع مفروض و ليس رىنا للخيار، إلا أف الآراء فَ تزؿ غتَ متفقة بهذا الشأف:بتُ معارض و 
 اء للعوبؼة،  أو الإصلبح أو بررير التجارة ابػارجية،  و لكل ما يبرر موقفو.مؤيد، سو 
لقد فرضت العوبؼة بررير التجارة بعدة طرؽ: الاتفاقيات الثنائية، الشراكات، التكتلبت الإقليمية، و أىم من ذلك  
تقدمة عن الدوؿ النامية،  كلو: ابؼنظمة العابؼية للتجارة. ومن دوف شك بزتلف صور الشراكة والانضماـ للدوؿ ابؼ
 كالفرؽ بتُ إستًاتيجية الرائد وإستًاتيجية ابؼدافع و التابع.
في ابعانب التطبيقي نتعرض لتطور السياسة التجارية للجزائر في ظل الإصلبحات الاقتصادية جزء تطبيقي: 
يضا تقدير ابػسائر أو التي حتمتها وضعية اقتصادية معينة قبل تطبيق برام  صندوؽ النقد الدوفِ، وبكاوؿ أ
في ظل تطور التجارة ابػارجية  -حجم التوظيف بالتحديد-ابؼكاسب التي نشأت على مستوى سوؽ العمل
للجزائر وفي ظل بؿاور سياسة التشغيل بدراحلها، إضافة لدراسة سلوؾ ابؼستهلكتُ ابعزائريتُ وبرديد أسباب 
وطنية وذلك لمحاولة برديد أسباب تدىور الإنتاج الوطتٍ تفضيلهم لاستهلبؾ السلع ابؼستوردة بدلا من السلع ال
















 :لولأا لصفلا 
 يرظنلا ليلحتلال.ةيئامحلا و ةرحلا ةراجتل 
 
 
"Sauf domination politique ou violences directes, la dépendance ne 
peut être la cause du retard économique; elle en est l’effet on a la 
dépendance de son sous-développement et non le sous-










دئ التجػػػػػػػارة ابغػػػػػػػرة ابؼرجعيػػػػػػػة الأساسػػػػػػػية لكػػػػػػػل ابؼنظمػػػػػػػات بصػػػػػػػفتها الوصػػػػػػػفة السػػػػػػػحرية للتنميػػػػػػػة بسثػػػػػػػل مبػػػػػػػا         
بػػػػػػػالرغم مػػػػػػػن أف التػػػػػػػاريخ  ،ابؼنظمػػػػػػػة العابؼيػػػػػػػة للتجػػػػػػػارة....افٍ ،وابؽيئػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة الكػػػػػػػبرى: صػػػػػػػندوؽ النقػػػػػػػد الػػػػػػػدوفِ
فػػػػػػػتًة  .أ و بريطانيػػػػػػػا صػػػػػػػنعتا قوتهمػػػػػػػا فيالاقتصػػػػػػػادي و السياسػػػػػػػي يؤكػػػػػػػد أف الػػػػػػػدوؿ العظمػػػػػػػى و علػػػػػػػى رأسػػػػػػػها الػػػػػػػو.ـ
و ارة النزاعػػػػػػات التجاريػػػػػػة بسياسػػػػػػة الانتقػػػػػػاـ   و إد ،قتصػػػػػػادي علػػػػػػى ابغمايػػػػػػة و تقييػػػػػػد التجػػػػػػارةارتكػػػػػػز نظامهمػػػػػػا الا
 التهديد و ابؼعاملة بابؼثل.
في بعػػػػػض القطاعػػػػػات  تػػػػػزاؿ مطبقػػػػػةلا  اوفي الأخػػػػػتَ أصػػػػػبحت سياسػػػػػة ابغمايػػػػػة أمػػػػػر مرفػػػػػوض بسامػػػػػا بػػػػػالرغم مػػػػػن أنهػػػػػ
 شعارات التحرير. حتى في الدوؿ الكبرى التي تندد بابغماية و ترفع كل أنواع
الرئيسػػػػيتُ بذػػػػاه التجػػػػارة  وقفتُابؼػػػػسػػػػنحاوؿ مػػػػن خػػػػلبؿ ىػػػػذا الفصػػػػل تقػػػػدنً الأسػػػػس النظريػػػػة و الفكريػػػػة الػػػػتي تػػػػبرر و 
 التحرير و الحماية.ابػارجية: 
و سنوضػػػػح أيضػػػػا الآليػػػػات الػػػػتي مػػػػن خلببؽػػػػا تسػػػػتطيع دولػػػػة مػػػػا أف برصػػػػن سػػػػوقها المحلػػػػي أو تسػػػػاعد صػػػػناعة بؿليػػػػة 







 نظريات ومبررات. - التجارة الحرة :المبحث الأول      
تعتػػػػػػػبر التجػػػػػػػارة ابغػػػػػػػرة وليػػػػػػػدة متطلبػػػػػػػات معينػػػػػػػة أفرزتهػػػػػػػا وضػػػػػػػعية ابغمايػػػػػػػة الػػػػػػػتي رسػػػػػػػخت مبادئهػػػػػػػا ابؼدرسػػػػػػػة 
ذىب ىػػػػػو ضػػػػػرورة حصػػػػػوؿ الدولػػػػػة و أىػػػػػم مػػػػػا اعتمػػػػػد عليػػػػػو ىػػػػػذا ابؼػػػػػ ،التجاريػػػػػة أو مػػػػػا تسػػػػػمى بػػػػػالفكر ابؼاركػػػػػانتيلي
الػػػػذىب و ابؼعػػػػادف النفيسػػػػة و بػػػػأي طريقػػػػة، فكانػػػػت سياسػػػػة تشػػػػجيع الصػػػػادرات للحصػػػػوؿ علػػػػى أكػػػػبر قػػػػدر بفكػػػػن مػػػػن 
علػػػػى الػػػػذىب، و تقليػػػػل الػػػػواردات للحػػػػد مػػػػن خػػػػروج الػػػػذىب مػػػػن ناحيػػػػة و مػػػػن ناحيػػػػة أخػػػػرى فػػػػرض رسػػػػـو علػػػػى السػػػػلع 
 1.منوابؼستوردة سيؤدي على زيادة ابغصوؿ على كميات أكبر 
قبػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػروز الفكػػػػػػػػػر الكلبسػػػػػػػػػيكي و أفكػػػػػػػػػار آدـ بظيػػػػػػػػػث كانػػػػػػػػػت أفكػػػػػػػػػار ابؼػػػػػػػػػذىب التجػػػػػػػػػاري تسػػػػػػػػػيطر علػػػػػػػػػى و 
و الاجتماعيػػػػػة ابؼتبعػػػػػة في الػػػػػدوؿ الكػػػػػبرى في العػػػػػافَ، و جػػػػػاء الفكػػػػػر الكلبسػػػػػيكي لػػػػػدحض ىػػػػػذه  السياسػػػػػات الاقتصػػػػػادية
               كػػػػػػرة أو مصػػػػػػطلح ثػػػػػػروة الدولػػػػػػػةابغجػػػػػػ  مػػػػػػدافعا عػػػػػػن مزايػػػػػػا و مػػػػػػػبررات قيػػػػػػاـ التجػػػػػػارة الدوليػػػػػػة، و ذلػػػػػػك نتيجػػػػػػػة لتغػػػػػػتَ ف
في حػػػػد ذاتػػػػو، فكمػػػػا أكػػػػد آدـ بظيػػػػث لا تكمػػػػن ثػػػػروة الدولػػػػة فقػػػػط فيمػػػػا بستلكػػػػو مػػػػن ذىػػػػب و معػػػػادف نفيسػػػػة، بػػػػل فيمػػػػا 
 2.يتوافر لديها من موارد اقتصادية حقيقية بفثلة في الأراضي و ابؼنازؿ و سلع الاستهلبؾ
 .ر وتدافع عن التجارة الحرةالنظريات التي تبر  :الدطلب الأول       
حدثت تغيتَا كبتَا في ابغياة الاقتصادية عموما و في التجارة الدولية أتعتبر نظرية آدـ بظيث أوؿ الأفكار التي 
فقد كانت البداية لشد الانتباه إفُ أبنية ما تعود بو التجارة ابغرة على الدولة مقارنة بتلك الرسـو التي  ،خصوصا
و جاءت أفكار ريكاردو لتطور و تعدؿ ولكنها كانت تفسر و تدافع عن  ،جارة بحجة بصع الثروةتفرضها لتقييد الت
م أنواع التجارة المحتمل قيامها بتُ وؿ، لذلك تطور التحليل النظري ليضالتجارة التي تقـو بتُ بؾموعة معينة من الد
 بؾموعات متباينة من الدوؿ.
 .النظريات التقليدية :الفرع الأول       
في   تظم النظريات التقليدية بؾموعة الأفكار التي برر بها أصحابها قياـ التجارة الدولية على أساس التخصص
 و ىي حسب تطورىا الفكري و التاربىي كما يلي: ،الإنتاج
                                                          
1
 .35-35، ص. 1991، 1دار ابؼنهل اللبناني، بتَوت، ط، العلاقات الاقتصادية الدولية د عيسى عبد الله، د.موسى إبراىيم،بؿم  
2
 .30-30، ص. 2220، القاىرة، 3الدار ابؼصرية اللبنانية، ط ،دراسات في الاقتصاد الدولرسامي عفيفي حاتم،   
 ":نظرية الديزة الدطلقة"آدم سميثأولا/          
تتُ، إلا إذا كانت إحدابنا بسلك ابؼيزة حسب نظرية آدـ بظيث، لا بيكن أف يقـو تبادؿ بذاري بتُ دول
أي أف إنتاج  ،ابؼطلقة في إنتاج سلعة أو بؾموعة من السلع، أي أنها تنت  السلع بأقل تكلفة من بصيع الدوؿ الأخرى
وحدة من السلع ابؼعنية في الدولة ابؼصدرة يكلف وحدات أقل من العمل و رأس ابؼاؿ مقارنة بالدولة ابؼستوردة وبظيت 
 3لأفكار بنظرية ابؼيزة ابؼطلقة لتبرير قياـ التجارة الدولية.ىذه ا
ها و لكن لتطويرىا وسد النقائص ابؼوجودة فيها ئإلا أف ىذه الفكرة تعرضت للبنتقاد الشديد ليس من قبيل إلغا
ا كانت بؽا فكرة بظيث الذي بهعل دولة لا تقـو بابؼتاجرة مع دولة أخرى إلا إذ  htroowzlEفقد انتقد مثلب إلزوورث 
ميزة مطلقة في تلك السلع بؿل التبادؿ، و ذلك لأنو توجد العديد من الدوؿ النامية و التي ليس بؽا أي ميزة مطلقة في 
 4.إنتاج أي سلعة و مع ذلك فهي بسلك مبادلات بذارية مع دوؿ أخرى
و    ا للميزة ابؼطلقة في إنتاجها فالولايات ابؼتحدة مثلب تقـو باستتَاد ابؼنسوجات من دوؿ شرؽ آسيا برغم امتلبكه
 5.إنتاج القطن عافِ ابعودة
و لكن ابغاؿ بـتلف مع عمق التحليل الذي قدمو ريكاردو من خلبؿ إمكانية و جود ىذا التبادؿ حتى في حالة 
 الدوؿ التي لا بستلك أي ميزة مطلقة في إنتاج أي سلعة. 
 ":نظرية الديزة النسبية "ريكاردوثانيـا/         
قد بستلك دولة ما ميزة مطلقة في إنتاج بؾموعة من السلع، و مع ذلك قد تسعى إفُ استتَاد إحداىا من دولة 
و      أخرى لا بستلك ىذه ابؼيزة، و ذلك من منطلق أف ىذه الدولة تسعى للتخصص في إنتاج أحد ىذه السلع
من خلبؿ استتَادىا من دولة  المحلي عليهاتتوقف أو بزفض إنتاجها من السلعة أو السلع الأخرى و تغطي الطلب 
و ذلك استنادا إفُ أنو يكفي توافر إحدى الدوؿ على ميزة نسبية في إحدى السلع حتى يقـو تبادؿ بذاري أخرى، 
 بينها و بتُ دولة أخرى.
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 .95ص.  مرجع سابق، العلاقات الاقتصادية الدولية بتُ النظرية و التطبيق،رضا عبد السلبـ،   
 تكلفة الإنتاج في دولتتُ.): 0-0الجدول(
 Bسلعة  Aسلعة  الدولة
 14 16 0
 13 12 2
 
بؼقدـ أعلبه، فالدولة الأوفُ قد تتوقف عن إنتاج الأحذية إذا وجدت أنها عندما تقدـ للدولػة الثانيػة وحدة و حسب ابعدوؿ ا
من         وحدة عمل ستتحصل على وحدة من الأحذية، و بهذا برصل على وحدة  14من ابؼلببس و التي تكلفها 
وحدة عمل، و بذلك تكوف قد استفادت من التجارة  16وحدة عمل بدلا من إنتاجها بنفسها بتكلفة  14الأحذية بتكلفة 
 ساعة عمل بيكنها الاستفادة منها في إنتاج سلع أخرى أو زيادة إنتاج ابؼلببس. 12توفتَ ما يقدر بػ
وحدة،  13وحدة عمل و يكلفها إنتاج وحدة ابؼلببس  12و بابؼقابػػػل الدولة الثانية التي يكلفها إنتاج وحدة الأحذية 
وحدة عمل،  12تتوقف عن إنتاج ابؼلببس إذا قدمت للدولة الأوفُ بالتبادؿ التجاري وحدة من الأحذية كلفتها  تستطيع أف
وحدة عمل،  13وحدة عمل بدلا من إنتاجها بنفسها بػتكلفة  12مقابل وحدة من ابؼلببس، و بذلك كلفتها ىذه الأختَة 
ل تستطيع استخدامها كما أسلفنا الذكر في حالة الدولة ساعات عم 10و بذلك تكوف قد استفادت من التجارة توفتَ 
 6.الأوفُ
في      فالتكلفة في التجارة الدولية لا تقاس بوحدات العمل ابػارجية و لكنها تقاس بوحدات العمل التي تستخدمها
فة ابغصوؿ على السلعة إنتاج السلعة التي ستصدرىا إفُ الدولة الأخرى أي الشريك التجاري، وعلى الدولة أف تقارف بتُ تكل
 بالتجارة و تكلفتها عند إنتاجها بؿليا.
فبالتافِ تقـو التجارة بتُ الدوؿ بتخلي دولة ما عن سلعة تكلفها أقل مقارنة بتكلفة إنتاجها للسلع الأخرى، حتى لو كانت 
السلع التي تكوف فيها إنتاجية إنتاج و تصدير في الدولة تتخصص بطريقة أخرى:  7،لديها ابؼيزة ابؼطلقة في إنتاج كل السلع
 .عنصر العمل مرتفعة
ومن ابؼهم أف نذكر أف التحليل الريكاردي معتمد على افتًاض أف تكلفة عنصر العمل ىي العنصر الإنتاجي الذي بودد 
 التكلفة النهائية للسلع بؿل التبادؿ.
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 تقييم النظرية:
 ما يتعلق بفرضيات الفكر الكلبسيكي إبصالا، و منها ما وجهت لنظرية ابؼيزة النسبية بؾموعة من الانتقادات منها
 يتعلق بالنظرية برديدا:
حيػػػػث ارتكػػػػزت نظريػػػػػة ريكػػػػاردو علػػػػى فرضػػػػية أصػػػػػيلة الانتقــــادات الدتعلقــــة بفرضــــيات الددرســــة الكلاســــيكية:-0
يهػػػػػا في الفكػػػػػر الرأبظػػػػػافِ و الفكػػػػػر الكلبسػػػػػيكي برديػػػػػدا و ىػػػػػي فرضػػػػػية التشػػػػػغيل الكامػػػػػل، فرضػػػػػية أثبتػػػػػت عػػػػػدـ واقع
في           فإنػػػػػػػػػو لا توجػػػػػػػػد حالػػػػػػػػػة ،علػػػػػػػػى الإطػػػػػػػػلبؽ، فكمػػػػػػػػػا أثبتػػػػػػػػت النظريػػػػػػػػػة الكينزيػػػػػػػػة و يثبػػػػػػػػت الواقػػػػػػػػػع ابغػػػػػػػػافِ
 الاقتصاد تسمى بحالة التشغيل الكامل.
وكػػػػذلك فرضػػػػية ابؼنافسػػػػة التامػػػػة و ىػػػػي الفرضػػػػية الػػػػتي أثبتػػػػت أيضػػػػا عػػػػدـ توفرىػػػػا واقعيػػػػا و أبسػػػػط مثػػػػاؿ علػػػػى ذلػػػػك 
 .8احتكارات الشركات الكبرى
 تتمثل أىم الانتقادات ابؼوجهة للنظرية فيما يلي:الانتقادات الدتعلقة بالنظرية نفسها:  -2
قامت النظرية أساسا على فكرة ابؼقايضة، و ىذا ما يوضحو التحليل في النظرية عندما تتبادؿ دولتتُ سلعتتُ  
 بـتلفة. بغض النظر عن التباين بتُ تكاليف إنتاجهما في ظروؼ متباينة و عناصر إنتاج جد
و        9إبناؿ تكاليف عناصر الإنتاج عدا عنصر العمل، و ذلك لأف ريكاردو يتبتٌ نظرية العمل في القيم 
و في       ىذا أيضا فرض غتَ واقعي فقد يستخدـ منتجتُ نفس كمية العمل في إنتاج سلعتتُ بـتلفتتُ بساما
 عناصر إنتاج أخرى متباينة التكاليف.النهاية تكوف قيمة إحدابنا أعلى من الثانية بسبب إدخاؿ 
 عدـ واقعية فرضية عدـ انتقاؿ عناصر الإنتاج، وكذا ثبات نفقات الإنتاج. 
نها تؤثر بساما على قرار ابؼتاجرة أـ عدمها، ففي منطقة ىامبورغ في أإغفاؿ النظرية لنفقات النقل بالرغم من  
تشتًيو من إقليم آخر من أبؼانيا و ذلك بسبب ابلفاض مثلب تفضل استتَاد الفحم من بريطانيا على أف أبؼانيا 
 01.نفقة النقل البحري من بريطانيا إفُ أبؼانيا مقارنة بتكلفة النقل البري من أبؼانيا نفسها
 :نظرية جون ستيوارت ميلا/ ـثالث
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من   فكاره ابؼتمثلة في برديد نصيب كل دولةميل أعلى نفس خطوات و فرضيات نظرية ابؼيزة النسبية قدـ 
 ednamed aLالتبادؿ و الذي بودده حسب النظرية معدؿ التبادؿ، و الذي يتحدد بدوره بالطلب ابؼتبادؿ 
أف يتطرؽ ميل  حيث بودد ىذا الأختَ منطقة أو حدود التجارة بتُ الدولتتُ ابؼعنيتتُ، فقد حاوؿ euqorpicér
 .11دؿ التبادؿ التجاري فيما بينهماإفُ تأثتَ طلب كل دولة على سلع الدولة الأخرى و تأثتَه على مع
و بدؿ أف يستخدـ لتوضيح نظريتو مقدار العمل ابؼستخدـ لإنتاج وحدة من السلعة استخدـ حجم العمل الكلي 
 ابؼستخدـ في إنتاج النات  الكلي من السلعة.
 ): توضيح التجارة حسب نظرية جون ستيوارت ميل.2-0الجدول(
 الدولة كمية العمل الكلية
 الكلي من السلعة الناتج
 ابؼلببس الأحذية
 57 110 Aالدولة  يـو 113
 16 15 Bالدولة  يـو 113
 
بستلك ميزة مطلقة في إنتاج السلعتتُ و مع ذلك  Bو حسب ابعدوؿ أعلبه، فإف الدولة ميل حسب أفكار 
أما        يز نسبيا في إنتاج ابؼلببسبيكن قياـ بذارة بتُ الدولتتُ وفق ابؼيزة النسبية، حيث يظهر أف الدولة الأوفُ تتم
ميز نسبيا في إنتاج الأحذية أكثر من ابؼلببس، و ىكذا تتخصص الدولة الأوفُ في إنتاج ابؼلببس و تالدولة الثانية فت
 الثانية في إنتاج الأحذية.
وحدة  57مقابل  Aة وحدة من الأحذية بيكن أف نً تبادبؽا في الدول 110فبالنسبة لشروط التبادؿ ابؼمكنة، بقد أف 
 وحدة ملببس. 120وحدة من الأحذية بيكن تبادبؽا مقابل  110من ابؼلببس، أما في الدولة الثانية فإف 
 57وحدة أحذية على ما يزيد عن  110تستفيد من التجارة إذا برصلت مقابل  Aومن الواضح أف الدولة 
وحدة أحذية مقابل التخلي  110جارة إذا حصلت على وحدة ملببس، أما الدولة الثانية فيمكنها أف تستفيد من الت
 وحدة من ابؼلببس. 120عن ما ىو أقل من 
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 وبذلك تكوف حدود التبادؿ ابؼفيد للطرفتُ كما يلي:
 وحدة ملببس 57                 
 الأحذية
 وحدة ملببس 120                 
لة ما لتصديرىا لدولة أخرى عند معدلات التبادؿ الطلب ابؼتبادؿ على أنو الكمية التي تستعد دو  ميلويعرؼ 
 .21ابؼختلفة مقابل كميات بـتلفة من الواردات
و بيكن القوؿ أف معدؿ التكلفة المحلية للسلعتتُ في الدولتتُ يشكل ابغدود ابؼلموسة للتجارة، فضمن ىذه ابغدود 
فيها ميزة نسبية أكثر، و ابغصوؿ على ابؼنت  يكوف مفيدا لكل دولة أف تقـو بالتًكيز على إنتاج السلعة التي بستلك 
تكلفة الفرصة البديلة ، وتسمى ابغدود ابؼلموسة بؼنافع التجارة في ظل ابؼيزة النسبية 31الآخر من خلبؿ التجارة
 وىي ما يعبر عنو الشكل التافِ:، 41الدقارنة







، 7112،دار ابؼريخ، تربصة:عطية مسعود،منصور ابراىيم، الرياض، الاقتصاد الدولر مدخل للسياساتموردخاي كريانتُ، الدصدر:
 .65ص.
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منطقة عدم التجارة  الدلابس
 Bللدولة 
 Aمنطقة عدم التجارة للدولة 







وحدة من ابؼلببس، و أي تبادؿ بذاري من شأنو  57.1تستطيع بؿليا إنتاج وحدة حذاء مقابل   Aفبالنسبة للدولة
 وحدة ملببس ستًحب بو و سيكوف مفيدا بالنسبة بؽا. 57.1وحدة حذاء أكثر من  أف يتيح بؽا مقابل
             فتًحب بأي تبادؿ يعطيها أكثر من وحدة حذاء مقابل تقدبيها لوحدة و نصف من ابؼلببس Bأما الدولة 
 و بذلك تكوف ابؼنطقة بتُ ابػطتُ ىي منطقة تعبر عن أف الدولتتُ تستفيداف من التبادؿ.
ابغصوؿ على الربح الأكبر من التجارة الدولية حسب النظرية مرتبط بعاملتُ (و يشاطره الرأي على سبيل ابؼثاؿ و 
 51:مارشال)الاقتصادي الابقليزي 
 ابغصوؿ على Aفحسب ابؼثاؿ السابق إذا استطاعت الدولة حجم الطلب في كل من الدولتتُ:  -0
مع       من الأحذية فقد حققت أكبر ربح من التجارة  وحدة 110وحدة من ابؼلببس مقابل تصديرىا لػ 120 
 . Bالدولة
 B على سلع الدولة  Aأساسا ترغب في استتَاد كمية أقل من الأحذية و كاف طلب الدولة Bولكن إذا كانت الدولة 
 .Aوضد الدولة   Bكبتَا و متزايدا فإف شروط التبادؿ ستكوف لصافٌ الدولة  
 مرونة الطلب ىي تغتَ حجم الطلب نتيجة لتغتَ قيمة السلعة تتُ:مرونة الطلب في كل من الدول -2
اكبر و ىدد بتدىور معدؿ التبادؿ كاف من  Bعلى سلع الدولة  Aوحسب ابؼثاؿ السابق عندما كاف طلب الدولة  
من               بفثلة في ابؼستهلكتُ أو ابؼستوردين عموما، عن استهلبؾ كميات كبتَة   Aابؼمكن أف تعزؼ الدولة
لأف قيمة ما يدفعونو مقابل حجم معتُ من السلع ابؼستوردة قد زاد (حسب قانوف مرونة الطلب)،  Bواردات الدولة 
وكلما كاف بزفيضهم بؼقدار ما يطلبونو من السلع ابؼستوردة كبتَا كلما ابذو الوضع بكو التوازف و بكو استعادة معدؿ 
 التبادؿ السابق. 
كتوسع في النظرية الريكاردية لذلك فالانتقادات التي تم تقدبيها بؽذه الأختَة تعتبر نفسها أفكاره   ميلقدـ ملاحظة: 
 ابؼقدمة ىنا.
لا     النظرية الريكاردية ولكن باستخداـ القيم النقدية بدلا من القيم بعنصر العمل، فالسلع الصل  وقدـ الاقتصادي 
وبرغم إدخاؿ فكرة التقييم النقدي يبقى بادؿ مقابل النقود، تتبادؿ بالسلع كما كاف يفتًض الكلبسيك، و لكنها تت
 التحليل كما قدمناه سابقا.
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 :أولتُ-نظرية ىكشرا/ ـرابع         
تعتمد ىذه النظرية أيضا على برليل ريكاردو، مع تركيزىا على العوامل و الأسباب التي أدت لتخصص كل 
 .ة معينةدولة في إنتاج و تصدير سلعة ما، أو بؾموعة سلعي
و             فتؤكد النظرية على أف كل دولة تقـو بالتًكيز على إنتاج السلع التي تتوافر لديها عوامل إنتاجها بكثرة 
 . وىذا ما يصطلح عليو بالوفرة أو الندرة النسبية. 61تستورد السلع التي تعتمد على عوامل إنتاج متميزة بالندرة
و        ىو الندرة النسبية بؼختلف عوامل الإنتاج -التي قدمتها نظرية ريكاردو -و بذلك يكوف مصدر ابؼيزة النسبية
 . 71كذا افتًاض عدـ قابلية عوامل الإنتاج للبنتقاؿ الدوفِ
ىي التي تؤثر على تكلفتها و من ثم تفسر قياـ التبادؿ التجاري، فالدولة  -أو الندرة-فالوفرة النسبية لعوامل الإنتاج
عنصر العمل ستكوف مكافئتو أي الأجور منخفضة، فتستطيع التخصص في إنتاج و تصدير السلع   التي يتوافر لديها
ستكوف مرتفعة لذلك  النسبية فمكافئتو كثيفة عنصر العمل، أما إذا كاف رأس ابؼاؿ في تلك الدولة يتميز بالندرة
ا العنصر الإنتاجي بالوفرة لأنو سيكوف تفضل الدولة أف تستورد السلع كثيفة رأس ابؼاؿ من الدوؿ التي يتميز فيها ىذ
 . 81استتَاد ىذه السلع أفضل و أقل تكلفة من إنتاجها بؿليا ةمنخفض التكلفة و من بش
الأمواؿ  وفي الواقع تتخصص الدوؿ الغنية في إنتاج السلع ذات قيمة مضافة جد مرتفعة، نتيجة بسلكها لرؤوس
لديها عمالة رخيصة وغتَ مؤىلة، وفقتَة لرؤوس الأمواؿ، فهي تتخصص أما الدوؿ النامية فوالعمالة الكفء ابؼؤىلة، 
في إنتاج ابؼواد ابػاـ و ابؼواد نصف ابؼصنعة، أي ابؼنتجات ضعيفة القيمة ابؼضافة، ويصطلح على التبادؿ التجاري 
 91.)ehcnarbretni ecremmoc elالقائم بتُ الدوؿ على ىذا الأساس بػ: (
أف تبتعد عن حصر تقييم السلع في عنصر إنتاجي واحد (العمل)، وقدمت تفستَا لسبب ورغم أف النظرية استطاعت 
على فرضيات        وجود ونشأة ابؼيزة النسبية التي قدمها ريكاردو، إلا أنها تعرضت لانتقادات كثتَة أبنها اعتمادىا 
على الولايات  feitnoeL ylissaWواسيلي ليونتيف الفكر الكلبسيكي نفسها التي سبق انتقادىا، كما أف دراسة 
ابؼخرجات وجدت أف الولايات ابؼتحدة التي تتميز بوفرة عنصر  -ابػمسينات باستخداـ جدوؿ ابؼدخلبت فيابؼتحدة 
رأس ابؼاؿ أكثر من عنصر العمل تتخصص في تصدير السلع كثيفة العمالة و تستورد السلع كثيفة رأس ابؼاؿ، و ىو ما 
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الدراسات بالاىتماـ و البحث عن تفستَ لوجود و بدأت بذلك  أولتُ،-ىكشرإليها نظرية زعزع النتائ  التي وصلت 
 02.لغز ليونتيفىذه النتائ  المحتَة و التي عرفت بإسم: 
 .النظريات الحديثة لتفستَ التجارة الدولية :الفرع الثانـي    
               فدوؿ بعد لغز ليونتيلقد انقسمت النظريات التي تبحث في تفستَ قياـ التبادؿ التجاري بتُ ال
بأكملها على أساس أنها قامت على فروض أساسية خاطئة أولتُ -ىكشر إفُ قسمتُ: قسم بواوؿ دحض نظرية
لذلك جاءت النتائ  بـالفة للواقع و أثبتت النظرية فشلها، و قسم آخر بواوؿ تصحيح الأخطاء التي أوقعت بالنظرية 
دة كما أسلفنا الذكر، و مع ذلك سنحاوؿ تقدنً النظريات التي تفسر التجارة ابػارجية وجعلتها تتلقى انتقادات شدي
 بغض النظر عن ىذا التقسيم.أولتُ -ىكشربعد 
  12:sahniM.S.Bدراسة منحاس أولا/        
في انتقاده لنظرية ىكشر أولتُ و في بحثو بغل لغز ليونتيف على قابلية كثافة عناصر الإنتاج  منحاسركز 
 لتحويل وىو ما افتًضت النظرية ابؼنتقدة عكسو.ل
حيث قاـ بإجراء دراسة تطبيقية لمجموعة من الصناعات واضعا فرضيتو الأساسية و ىي دحض فرضية نظرية 
أولتُ الأساسية، حيث أثبت اختلبؼ كثافة عناصر الإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة عند مستويات بـتلفة -ىكشر
حيث افتًضت ثبات مستويات كثافة أولتُ، -ىكشرلفرضية الأساسية التي قدمتها نظرية للؤسعار، وىذا مناقض ل
عناصر إنتاج السلعة الواحدة عند بـتلف مستويات الأسعار (وىي ما عرؼ بظاىرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر 
 الإنتاج).
حيث تركزت ىذه  أولتُ،-كشرىومع ذلك فقد تعرضت الدراسة لانتقادات أكثر من تلك التي تعرضت بؽا نظرية 
 الانتقادات على العينة ابؼأخوذة للدراسة و كذا الطريق الإحصائية ابؼتبعة للوصوؿ إفُ النتائ .
 :ىيكل الحماية التجاريةا/ ـثاني         
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 .13-23مرجع سابق، ص.  ،دراسات في الاقتصاد الدولرسامي عفيفي حاتم،  12
من خلبؿ نقض الفرضية التي تلغي أثر السياسة أولتُ -ىكشرتقـو ىذه الدراسات على دحض بموذج 
على حل لغز ليونتيف بإدخاؿ الرسـو ابعمركية  sivarT.P.Wسها الرسـو ابعمركية. فلقد قامت دراسة التجارية وعلى رأ
من السلع     ، حيث أف الولايات ابؼتحدة تركز على الواردات 22في برليل ىيكل بذارة الولايات ابؼتحدة الأمريكية
ة النسبية للعنصر الأوؿ و ذلك بسبب أف الولايات كثيفة رأس ابؼاؿ أكثر من السلع كثيفة العمل رغم أنها تتمتع بالوفر 
ابؼتحدة الأمريكية تفرض رسوما بصركيا على الواردات من السلع كثيفة العمالة أكثر من تلك ابؼفروضة على السلع  
 ، و ىذا ما انعكس على ىيكل صادرات وواردات الدولة.32كثيفة رأس ابؼاؿ. أي أف السلع الأوفُ تتمتع بابغماية
 sisehtopyh ytiralimis secnereferp : نظرية التفضيل الدتشابوا/ ـثالث         
من          أولتُ-ىكشرالبحث عن دحض لنظرية " redniL matseruB naffatS"، حاوؿ 0690في           
الطلب"،  : متعلق بفرضية "عوامل العرض ىي التي بررؾ ابذاه و حجملالمحور الأو خلبؿ التًكيز على بؿورين ىامتُ: 
 .ehcnarbretni ecremmoc el: متعلق بتحليل نوع معتُ من التجارة المحور الثانيو 
فقد اعتبر ليندر  أف الطلب المحلي ىو المحدد الرئيسي بغجم و نوع التجارة، فعلى ابؼستوى  بالمحور الأوؿففيما يتعلق 
السلع، و بذلك فإف ابؼنت  المحلي ينت  السلع للسوؽ المحلي الطلب الداخلي يعتبر المحفز وراء إنتاج نوعيات معينة من 
المحلية أولا (ابؼستهلك لمحلي) قبل أف يتوجو إفُ التصدير، بعد اكتساب خبرة في السوؽ. ولذلك بهب أف يوجد سوؽ 
ما ىو إلا ضرورة    بؿلي للمنتجات المحلية حتى توجد في مرحلة لاحقة إمكانية للتصدير، و بهذا فإف التصدير 
 42.و الذي فَ يكن ليوجد لولا وجود طلب بؿلي في الأصل sulp ruSصريف فائض الإنتاج لت
بدا أف ظروؼ الطلب المحلي في الدوؿ الغنية متشابهة، فهذا بىلق إمكانية كبتَة جدا لتشابو ابؼنتجات ابؼوجهة  و
من             يثار التساؤؿ "، وىنا قد ehcnarbartni segnahcé seLوىذا ما يسمى بالتجارة النمطية " للتصدير
 لداذا تستورد دولة سلعا و تصدر السلع نفسها؟"جديد"
إف الإجابة على ىذا السؤاؿ أيضا مرتبطة بسلوؾ ابؼستهلكتُ في كل من الدولتتُ، فقد تكوف السلعتتُ متشابهتتُ و 
بساما عما بسثلو لدى بؾموعة مع ذلك بسثل كل واحدة على حدى انعكاسا بـتلفا لدى بؾموعة من ابؼستهلكتُ بىتلف 
أخرى، فلب يهتم ابؼستهلك باسم السلعة أو نوعها بقدر ما يهتم بابؼاركة، بلد الصنع، و بذلك فنحن بصدد ابغديث 
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أين يكوف ابؼنت  بؿتكرا لسلعتو بدواصفاتها     و بدا بسثلو من قيم ، elacitrev noitaicneréffid  التباين الرأسي عن
 52لكتُ.معينة لدى ابؼسته
         وابؼوارد و القدرات البشرية و تكاليفها متشابهة في ىذه الدوؿ او في ىذه ابغالة، حتى لو كانت التكنولوجي
فإف قياـ التجارة أو التبادؿ بينهما وارد جدا، بسبب بحث ابؼستهلكتُ المحليتُ لكل منهما على حدى، عن السلعة 
 ا.ابؼتميزة بغض النظر عن مكاف أو بلد صنعه
في    و بذلك يكوف ليندر و بوزنر قد قدما مبررا لقياـ التجارة بتُ الدوؿ ابؼتقدمة في السلع نفسها التي تتميز كلبىا 
    .      أولتُ-ىكشرإنتاجها و ذلك بعيدا بساما عن تفستَ النظرية الريكاردية أو حتى نظرية 
  62 liavart ud snoitacifilauq sed eiroéht al:نظرية مستوى تأىيل العملا/ ـرابع         
تتمثل الإضافة التي قدمتها ىذه النظرية في أنو إفُ جانب عنصري الإنتاج: رأس ابؼاؿ و العمل، بهب أف بميز 
حيث يعتبر   في عنصر العمل نفسو نوعتُ من العمالة حسب درجة ابؼهارة و التعليم، العمل ابؼاىر و العمل غتَ ابؼاىر
لغز أف تفسر        و استطاعت النظرية  رأس الدال البشري،ن الاستثمارات و يسمى لذلك: النوع الأوؿ نوعا م
مثل في كوف صادرات الولايات ابؼتحدة الأمريكية تسيطر عليها السلع كثيفة عنصر العمل عكس تابؼ ليونتيف
 نصر رأس ابؼاؿ.الواردات التي تسيطر عليها السلع كثيفة رأس ابؼاؿ، بالرغم من أنها تتميز بكثافة ع
فحسب ما جاءت بو النظرية فإف السلع التي تسيطر على صادرات الولايات ابؼتحدة ىي سلع كثيفة عنصر العمل ذو 
فإذا أضفنا إفُ جانب صادرات الولايات . ابؼهارة التقنية العالية، و ىي تصنف ضمن سلع كثيفة رأس ابؼاؿ البشري
دي تلك الصادرات كثيفة رأس ابؼاؿ البشري لوصلنا إفُ حجم كلي يفوؽ ابؼتحدة الأمريكية كثيفة رأس ابؼاؿ ابؼا
 الواردات من السلع كثيفة رأس ابؼاؿ ابؼادي.
أكدت في فتًة الدراسة عكس ما توصل إليو ليونتيف عندما تم استخداـ مفهـو رأس ابؼاؿ  gnisseKفأعماؿ 
اف، بريطانيا، فرنسا وحتى الابراد السوفيتي حينها كانت البشري  فقد توصل إفُ أف صادرات الولايات ابؼتحدة إفُ الياب
أف           كثيفة عنصر رأس ابؼاؿ البشري أكثر من وارداتها من تلك الدوؿ نفسها، كما أكدت الدراسات 
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بعكس  صادرات فرنسا مثلب إفُ الو.ـ.أ و بريطانيا وحتى الابراد السوفييتي كانت كثيفة عنصر العمل غتَ ابؼؤىل
 تها للدوؿ النامية مثل ابؼغرب و تونس.صادرا
و ىذا يعتٍ أف النظرية قدمت لنا تفستَا و وصفا لطبيعة و نوع التجارة بتُ الدوؿ حسب درجة استخدامها لنوعي 
ففرنسا مثلب تظهر أقوى من الدوؿ النامية لأف الدوؿ النامية أساسا ضعيفة جدا خلبؿ فتًة الدراسة  ،عنصر العمل
خداـ العمالة ابؼاىرة و ابؼدربة، و فرنسا نفسها أماـ دوؿ أقوى منها و أكثر تقدما تظهر ضعيفة في فيما يتعلق باست
 مدى استخداـ العمالة ابؼاىرة.
 :نظرية اقتصاديات الحجما/ ـخامس         
 تبحث النظرية بدورىا عن تفستَ أو مبرر لقياـ التجارة بتُ الدوؿ، و وجدت أنو حتى لو كانت ىناؾ دولتتُ
يتوافر لديهما عوامل الإنتاج نفسها و بنفس القدر، و بنفس درجة الكفاءة، بيكن أف يقـو بينهما تبادؿ بذاري و 
 ذلك نتيجة للفوائد التي تعود بها اقتصاديات ابغجم على كل منهما.
م عناصر الإنتاج بنفس حج xفإذا افتًضنا دولتتُ:أمريكا و بريطانيا كلببنا يقوماف بإنتاج الكمية نفسها من سلعة 
فُ إ       تستطيع إحدابنا و لتكن أمريكا مثلب أف تقـو بالتًكيز بدواردىا على صناعة ىذه السلعة و بذلك تصل 
على إنتاج الكمية نفسها التي تنتجها بريطانيا و لكن باستخداـ حجم أقل من عناصر الإنتاج (حيث يعتٍ التًكيز 
رات ابغجم، بذلك استطاعت أمريكا أف بزلق وفو  إنتاج سلع أخرى) و استخداـ عناصر إنتاج كانت مستخدمة في
أي إنتاج كمية أكبر بحجم أقل من عناصر الإنتاج، و إذا افتًضنا أف بريطانيا قامت بتطبيق الإستًاتيجية نفسها و 
بودث بفا         حيث بتخصصها أصبحت تنت  كمية أكبر بعناصر إنتاج أقل  yلكن بالتخصص في إنتاج سلعة 
من بريطانيا،  yمن أمريكا و شراء السلعة  xفي أمريكا، و بذلك يصبح من ابؼربح للؤمريكيتُ أف يقوموا بشراء السلعة 
 72و العكس بالنسبة للمستهلكتُ في بريطانيا.
ا و بذلك تسعى ىذه النظرية لتفستَ قياـ التبادؿ التجاري بتُ الدوؿ ابؼتشابهة، من خلبؿ بقاح الدولة التي لديه
مؤسسات ذات حجم كبتَ في الوصوؿ إفُ الأسواؽ الأخرى برغم أف ىذه الأختَة تنت  السلع نفسها، و ىذا راجع 
و إذا ربطنا ىذا التفستَ بنظرية ليندر و دور الطلب المحلي لوجدنا أف ، 82وفورات الحجمللمبدأ الاقتصادي ابؼعروؼ: 
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الإنتاج المحلي، لأنهم بوصلوف على ميزة وفورات ابغجم شيئا نجح في التصدير عندما ينجح منتجوىا أصلب في تالدوؿ 
 فشيئا من السوؽ المحلية.
 
 :لظوذج الفجوة التكنولوجيةا/ ـسادس         
        تسعى ىذه النظرية للبحث عن عنصر إنتاجي جديد من شأنو أف بهعل دولة ما قادرة على السيطرة 
  التكنولوجيا.على سوؽ سلعي معتُ، و يتمثل ىذا العنصر في
        فتستطيع دولة ما ابغصوؿ على مزايا نسبية أفضل و جودة أحسن و بالتافِ التفوؽ و التميز في تصدير سلعة ما
 إذا بقحت في إنتاجها بتكنولوجيا جديدة و لأوؿ مرة، و ذلك إما بػ:
 الاختًاع: 
 التجديد: 
     ستطيع دولة أخرى كانت مستوردة للسلع ابؼعنية و لكنها ستنجح في السيطرة على تصدير ىذه السلع إفُ أف ت
أف تقلد ىذا ابؼنت ، و ىذا ما يدرسو النموذج ىنا، الفجوة التكنولوجية، و التي تعتٍ كما عرفها صاحب النموذج 
تلك الفتًة الزمنية بتُ بداية تصدير ابؼنت  و بداية تقليده من طرؼ ،  rensoP naiviV leahciMالاقتصادي 
إذا      . وقد تتحوؿ ىذه الأختَة من بؾرد مستورد متلقي للتكنولوجيا إفُ مصَدر رئيسي92في دوؿ أخرىمؤسسات 
كانت بسلك إفُ جانب التكنولوجيا ابؼقلدة مزايا نسبية فيما يتعلق بالعمل أو رأس ابؼاؿ، و ىذا يعتٍ أف الدولة الأـ 
ة فيما يتعلق بالتكنولوجيا فسوؼ تفقد قدرتها على التميز صاحبة التكنولوجيا الأصلية إذا كانت تتمتع فقط بديزة نسبي
 في حالة تقليدىا بأي طريقة كانت. 
الذي تلعبو الفروقات بتُ مستويات  الدور ابؽاـ  nameerF.Cو  reuabfuH.C.Gو قد أضافت دراسات كل من
فقد تنتقل التكنولوجيا من الدولة  الأجور بتُ الدوؿ في برديد مدى طوؿ الفتًة التي تستمر فيها الفجوة التكنولوجية،
الأـ إفُ دولة أخرى إذا وجدت ابؼؤسسة ابؼنتجة أف الأجور في ىذه الأختَة منخفضة مقارنة مع الأجور في الدولة 
قد لا تكوف مقنعة لأف الشركات     الأـ. وىذا ما تقـو بو فعلب الشركات متعددة ابعنسيات. بالرغم أف ىذه ابغجة 
 لن تسمح بتقليد أو سرقة التكنولوجيا دوف مقابل.  متعددة ابعنسيات
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على الصادرات  المحافظة
 مؤسساتبابؼيزة النسبية لل
 ابؼبتكرة
  الجمركية الحصيلة
 الإنتاج طرؽ ابتكار
 ابتكار ابؼنتجات
نتاجية مكاسب زيادة الإ
 و ابلفاض التكاليف
زيادة ابغصص في 
 السوؽ
بذارة دولية لسلع بمطية 
 لدوؿ متشابهة
 زيادة معدؿ الأرباح
 بمو النشاط الإنتاج
انتقاؿ ابؼيزة النسبية لدولة 
 أخرى ميزة الأجور
ميزة نسبية للدولة ابؼبتكرة 
 (احتكار)
عودة ابؼيزة النسبية للدولة ابؼبتكرة بسبب 
 جديدة للمنتجات أو طرؽ الإنتاج ابتكارات
 أف الفجوة التكنولوجية بيكنها أف تفسر  ىوفباوروفرلؽان و من بتُ ما توصلت إليو أيضا دراسات كل من 




 :لظوذج دورة حياة الدنتجا/ ـسابع        
بهذا الصدد أف يقدـ برليلو ابػاص   nonreV treboRفقد حاوؿ ،تعتبر ىذه النظرية استمرارا للنظرية السابقة
 ىذه ابؼراحل: )11(بابؼراحل التي بسر بها السلع القابلة للتبادؿ من حيث عنصر التكنولوجيا، حيث يوضح الشكل
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و  ؿ ابؼبتكرة، الدوؿ الصناعيةيوضح الشكل السابق كيف تطورت بذارة السلعة ابؼبتكرة بتُ بؾموعة دوؿ العافَ: الدو 
 الدوؿ النامية.
 
 البداية التدىور النضج النمو












فإف ىذه ابؼرحلة تأتي ليندر لتصدير عند بداية مرحلة النمو، لأنو و حسب تفستَ حيث تبدأ الدولة ابؼبتكرة في ا
و           مباشرة بعد اكتساب ابؼنت  حجم من السوؽ المحلية، و يبدأ التصدير إفُ بؾموعة الدوؿ الصناعية ابؼشابهة 
تبدأ عملية إنتاج ىذه السلعة و ىو ما يسمى بالتجارة النمطية نظرا لتشابو ظروؼ الطلب المحلي للمجموعتتُ، ثم 
تصديرىا من طرؼ الدوؿ الصناعية إفُ كل من: الدولة ابؼبتكرة التي برولت تدربهيا إفُ مستورد، و الدوؿ النامية التي 
 تتحوؿ في ابؼرحلة الأختَة إفُ مصدر بؽذه ابؼنتجات و ذلك خلبؿ مرحلة تدىور السلعة.
 وىنا تثار الأسئلة التالية:
إفُ   اب التي قدمتها النظرية لتفستَ بروؿ الوضع التجاري للسلعة ابؼبتكرة، من الدولة ابؼبتكرة ما ىي الأسب 
 الدوؿ الصناعية ثم في مرحلة التدىور إفُ الدوؿ النامية؟ 
 ما ىي الظواىر ابؼرافقة لعملية التحوؿ؟ 
ت ابؼنتجة و علبقتها بطبيعة و بيكن الإجابة على ىذه الأسئلة من خلبؿ توضيح التطورات التي تعرفها الشركا
 اقتصاديات الدوؿ ابؼعنية: الصناعية و النامية.
أو    تتميز ىذه ابؼرحلة بارتفاع التكاليف، و على رأسها طبعا تكاليف البحث العلمي و الاختًاع  الدرحلة الأولذ:
أو ذو         لادة منت  جديدالابتكار و كذلك تكاليف الإشهار و الإعلبف و التأثتَ على ابؼستهلكتُ و إعلبمهم بو 
 فكرة جديدة.
بهب أف يتوافر لديها سوؽ بؿلي يشجعها "سلع دورة حياة الدنتج" ولكي تستطيع دولة ما ابغصوؿ على ىذه السلع 
على وجود        على الابتكار، فمن غتَ ابؼعقوؿ أف تقـو مؤسسة بتحمل تكاليف ابتكار و اختًاع دوف الاستناد 
لعها. كما بهب أف يتوافر لديها ابؼستوى التكنولوجي الكافي و القادر أساسا على ابتكار سلع طلب بؿلي على س
رأس ابؼاؿ البشري    جديدة، و ىذا من حيث رأس ابؼاؿ ابؼادي أي التمويل اللبـز للبحوث و التطوير، و من حيث 
جود جو من ابؼنافسة و الذي بيثل عنصر و ىو الأىم، متمثلب في الأدمغة التي ستختًع أو تبتكر. ناىيك عن ضرورة و 
 تهديد للمؤسسة: إما التجديد و إما ابػروج من السوؽ بسبب ابؼنافستُ.
و ابؼلبحظ أف بصيع ىذه الشروط لا تتوافر لدى الدوؿ النامية، و حتى داخل الدوؿ ابؼتقدمة نفسها، كما توصل 
صوؿ على كل ىذه الشروط، و تعد الو.ـ.أ الدولة فتَنوف في دراستو، توجد بؾموعة من الدوؿ غتَ قادرة على ابغ
 03.الأكثر توافرا عليها تليها أبؼانيا و الياباف
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وتتميز بزيادة معرفة ابؼستهلكتُ بؽذه السلع ابؼبتكرة، و الوصوؿ إفُ مواصفاتها النهائية، واستقرار طرؽ : الدرحلة الثانية
لعدـ توافقها إما مع توقعات ابؼنتجتُ أو أذواؽ  ،وؽووسائل إنتاجها.كما بزتفي الكثتَ من ابؼنتجات في الس
 ابؼستهلكتُ. و تنخفض تكاليف البحث و التطوير و استخداـ العمالة ابؼاىرة.
و ينت  عن رغبة الدولة الأـ التوسع في تصريف منتجاتها سلوؾ أحد الطريقتُ: إما التصدير و إما الاستثمارات 
حيث بىتلف ابزاذ أحد القرارين حسب الدولة ابؼعنية( دولة السوؽ  ،الأجنبية في بلداف الأسواؽ ابؼستهدفة
 ابؼستهدفة)، فإذا كانت تكلفة التصدير أقل من تكلفة الاستثمار الأجنبي فتختار الشركات ابػيار الأوؿ.
تتمثل  و على العمـو تتمثل تكاليف التصدير في تكاليف النقل و الرسـو ابعمركية، بينما تكاليف الاستثمار ابؼباشر
 13.أساسا في الأجور و النفقات ابؼصاحبة لإنشاء الفروع
كما يتحدد ابػيار بتُ القرارين حسب حجم الشركة ابؼعنية، فالشركات الكبرى بيكنها الاستفادة من مزايا وفورات 
 23.ابغجم (اقتصاديات ابغجم)
 سلع إفُ           تتحوؿ في ىذه ابؼرحلة جـاة الدنتـع دورة حيـسل: يرى اقتصاديو ىذا ابؼنه  أف ةـة الثالثـالدرحل
أىم ما بييز ىذه ابؼرحلة ىو حالة التقليد التي تنت  بسبب كثافة استتَاد الدوؿ ابؼقلدة بؽذه السلع من  أولتُ،-ىكشر
 تصبح الأسعار جهة و الاستثمارات ابؼباشرة من جهة أخرى. وبسبب فقداف الدولة ابؼبتكرة ميزتها النسبية التكنولوجية
 33.ىي الأداة التنافسية الوحيدة
 مزايـا قيام التبادل التجـاري. :يـالدطلب الثان       
منذ بروز أفكار آدـ بظيث أف بيحو سحر الفكر التجاري الذي كاف سائدا من  ياستطاع الفكر الكلبسيك
تستطيع من خلببؽا دوؿ العافَ قبل، و أصبحت حرية التجارة ابؼبررة نظريا كما أسلفنا الذكر ىي الأداة الأساسية التي 
 أف برقق بموىا الاقتصادي ابؼنشود.
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 43وبيكن تقسيم مزايا أو فوائد التجارة ابغرة إفُ ثلبث بؾموعات:
 متعلقة بتأثتَ التجارة على زيادة الكمية الإبصالية من البضائع و ابػدمات ابؼتوفرة للسكاف. المجموعة الأولذ: -
 تيحو التجارة على مستوى السلع و ابػدمات.التنوع الذي ت المجموعة الثانية: -
 الاستقرار في إمدادات الإنتاج و كذا الاستقرار في الأسعار.  المجموعة الثالثة: -
 
 .تأثتَ بررير التجارة على لظو الكمية الدتاحة من السلع و الخدمات:الفرع الأول         
من   هم من عوامل النمو الاقتصادي، فقد ساعد بؾموعة يعتقد أنصار التحرير أف التبادؿ ابغر عامل م  -0         
الدوؿ التي كانت متخلفة على القفز إفُ مسار السباؽ مع الدوؿ ابؼتقدمة في بعض الصناعات، و يقدموف كمثاؿ 
على ذلك بؾموعة دوؿ جنوب شرؽ آسيا من خلبؿ ربط علبقة قوية بتُ النمو الاقتصادي الداخلي للدوؿ و بتُ 
زيادة الدخل الوطتٍ،  ةفزيادة حجم الصادرات سيؤدي إفُ دخوؿ العملة الصعبة و من بش ،تها ابػارجيةمستوى مبادلا
سيدعم  بالتبعيةو سواء أدى إفُ الاستهلبؾ أو الادخار، ففي ابغالتتُ سوؼ بيوؿ عجلة الاستثمار الداخلي و 
 53، كما يوضح ابعدوؿ التافِ:استمرارية النمو الداخلي
 .ارنة معدلات النمو و الصادرات في دول جنوب شرق آسيا و فرنسا):مق2-0الجدول(
نسبة الصادرات سنة  
 2112
مابتُ BIPمعدل لظو 
 2112و1990
 2112في  BIP
 بالدليار$
 الدول
 كوريا الجنوبية 178 3.5 04
 ماليزيا 012 1.5 411
 الفلبتُ 433 0.4 94
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إذا قرأنا معطيات ابعدوؿ كل دولة على حدى فإننا نلبحظ أف معدلات بمو النات  مرفوقة بنسب ىامة للصادرات، 
نا لن بقد ابذاىا بؿددا، فهناؾ دوؿ نسبة الصادرات بها عالية جدا أما إذا قرأنا ابؼعطيات بشكل مقارنة بتُ الدوؿ فإن
بينما معدلات بمو النات  فيها أقل من دوؿ أخرى وكمثاؿ على ذلك تايلبند والفلبتُ، حيث كانت نسبة الصادرات 
تايلبند بالرغم من أف  بابؼائة، بينما كاف معدؿ بمو النات  في الفلبتُ أعلى من 94بابؼائة وفي الثانية أقل  56في الأوفُ 
 نسبة الصادرات كانت أعلى.
 التافِ فهو أشمل نوعا ما، إذ يربط العلبقة بتُ بمو النات  العابؼي و بمو التجارة العابؼية، و الأمر الذي تٌأما ابؼنح
السنة في   يتبع بأثر سابق( أي القيمة خلبؿ السنة السابقة) تطور حجم الصادرات BIPيوضحو ابؼنحتٌ ىو أف بمو 
وبشدة خلبؿ  BIPتراجع بمو  0890السابقة، و على سبيل ابؼثاؿ عندما ابلفض حجم الصادرات و بشدة عاـ 
سنة بمو موجب  4890كانت سنة   3890النمو ابؼوجب سنة  إفُ، وعندما عادت الصادرات 2890السنة ابؼوالية 
 :BIPأيضا للػ
  .1112-1990العالدي خلال  الناتجو ): تطور التجارة العالدية 2-0(الشكل البياني
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ىي عدـ استغرابنا للعلبقة الطردية بتُ بمو النات  و بمو حجم و لكن انتقادنا ابؼوجو إفُ ىذه النقطة بالتحديد 
الصادرات فمن ابؼعروؼ أف الدولة كلما وجدت سوقا تصرؼ فيو منتجاتها كلما سرعت عجلة الإنتاج و النمو لديها، 
 و لكن السؤاؿ: ىل من دليل بأف الانفتاح يولد الإنتاج؟
ن ابؼمكن أف بودث ذلك لأنو و حسب نظريتو فإف الطلب بىلق إذا خضعت التجارة ابػارجية للتحليل الكينزي فم
العرض ابؼقابل لو، فإذا توافر طلب عابؼي إضافي قد بوفز ذلك عجلة الإنتاج المحلية، و لكن إذا خضعت التجارة 
 .للتحليل الكلبسيكي و ىو الأمر الواقع فعلب مع أنصار التحرير فإف بمو الصادرات نفسو بوتاج إفُ تفستَ أصلب
بدعتٌ أف ىذه ابغجة ينبغي أف تطبق على دولة متخلفة أو نامية بدوف إنتاج ذو ميزة نسبية، ىل تستطيع أصلب 
 التصدير؟ 
حسب نظرية ريكاردو تستطيع الدوؿ أف تتحصل على حجم من السلع و ابػدمات بتكلفة أقل بينما  -2         
سبق أف ناقشنا  قدو  السلع التي تستطيع إنتاجها بأقل تكلفة.نتاج ابؼختلفة) إفُ لإتوجو و بزصص مواردىا (عناصر ا
 اب و مزايا التقسيم الدوفِ للعمل.أسب
و من ابؼهم ىنا أف نعلم أف التخصص و التقسيم العابؼي للعمل أخذ بعدين أو شكلتُ من الضروري التعرؼ على كل 
 63منهما :
      نتجات ذات قيمة مضافة عالية جداحيث تنت  الدوؿ الغنية و تصدر ابؼ التقسيم القدنً للعمل: 
و ابؼتخلفة في إنتاج و تصدير في حتُ تتخصص الدوؿ النامية  ( ابؼصنعة)،و تتميز بتكنولوجيا خاصة
 ابؼواد الأولية ذات القيمة ابؼضافة الضعيفة.
 منة التبادؿ و ىذا يعتٍ ظهور ملبمح جديدة نوعا ما من التخصص و من بش التقسيم الحديث للعمل: 
خلبؿ دخوؿ بعض الدوؿ النامية في بؾاؿ ابؼنافسة مع الدوؿ ابؼتقدمة في بعض الصناعات التي كانت 
أصبحت تنت  و تنافس  ،حكرا على ىذه الأختَة فالدوؿ حديثة التصنيع، الأسيوية على وجو ابػصوص
 دمة بشدة في إنتاج السلع ابؼصنعة وذات التكنولوجيا العالية.الدوؿ ابؼتق
 ecremmoc elلتقسيم ابغديث للعمل الدوفِ تنامي ظاىرة التبادؿ ضمن السلع ابؼتشابهةكما أفرز ا
 .ehcnarbartni
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و         و يؤكد البعض على أف الشكل ابعديد لتقسيم العمل ما ىو إلا استمرار في تكريس قاعدة التبعية     
      ديد ابؼتمثل في بزلي الدوؿ ابؼتقدمة و ذلك من خلبؿ الشكل ابع 73،استغلبؿ الدوؿ ابؼتقدمة للدوؿ ابؼتخلفة
و        ةعن بعض الفروع الصناعية التقليدية لكي تتخصص فيها الدوؿ ابؼتخلفة مثل الصناعات الغذائية و التجميعي
ىي صناعات برمل الكثتَ من ابؼخاطر الصحية و البيئية، بينما تتخصص ىي في الصناعات التقنية الدقيقة سابقة 
  الذكر.
و        إذا كانت الدوؿ و ابغكومات ىي المحرؾ الأساسي لعملية تقسيم العمل الكلبسيكي فإف التقسيم ابغديثو 
في          ابؼعاصر للعمل يقوده الشركات متعددة ابعنسيات، فمعظم ابؼنتجات السلعية من العافَ الثالث ابؼوجودة 
و تايواف و البرازيل، حيث تهيمن الشركات ابؼتعددة  أسواؽ الدوؿ ابؼتقدمة ىي صادرات بعض الدوؿ مثل كوريا
  83على النشاط الاقتصادي فيها. -والتي تنتمي في الأصل إفُ الدوؿ ابؼتقدمة -ابعنسيات
يقدـ ريكاردو في نفس السياؽ مزايا التجارة ابغرة النابذة عن ابؼيزة النسبية، حيث أنو في ظل التجارة  -2         
شراء السلع بأسعار أقل، وىذا حسب ريكاردو سيدفع إفُ خفض الأجور، ويعظم الأرباح بفا  ابغرة تستطيع الدولة
يشجع الاستثمار. ومن ناحية أخرى يستطيع الأغنياء ابغصوؿ على السلع الكمالية بأسعار أقل في ظل التجارة ابغرة، 
 93ستثمارات.توفتَ ابؼصدر التمويلي اللبـز للب ةبفا بوفزىم على زيادة مدخراتهم ومن بش
تستطيع الاقتصاديات برقيق الكفاءة من خلبؿ بررير التبادؿ التجاري، و ذلك ما تتيحو اقتصاديات  -1         
 ابغجم أو السعة.
و       تشجيع ابؼنافسة: فابؼؤسسات تسعى لاكتساب حصص في الأسواؽ، فتضطر للببتكار و التميز  -9         
و بذلك برقق ابؼنافسة توجيو ابؼوارد المحلية (عناصر الإنتاج) إفُ القطاعات الأكثر التطوير و زيادة حجم إنتاجها، 
  04فعالية.
و ما يثتَ الاىتماـ أف ابؼنافسة تنقل ميزتها للمستهلك من خلبؿ بزفيض الأسعار، و تكتسب ىذه ابؼسألة أبنية 
بيعة عملية الإنتاج، التي قد تتطلب خاصة في الصناعات التي بسيل إفُ الاحتكار أو حتى احتكار القلة بسبب ط
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تكاليف إنتاج باىظة أو تكنولوجيا غتَ متاحة بؿليا....إفٍ، لذلك تتيح التجارة فرصة جديدة بػلق ابؼنافسة و رفع 
 .14الكفاءة في قطاعات الإنتاج ابؼستفيدة من التحرير
من السوؽ (أكبر قدرة على تصريف إف سعي ابؼؤسسات للمنافسة فيما بينها يدفعو الرغبة في اكتساب أكبر حصة 
 منتجاتها)، و ىذا ما يصطلح عليو بالتنافسية.
و ىذه الأختَة تعرؼ على أنها:"قدرة مؤسسة أو صناعة أو دولة ما على زيادة حصصها في الأسواؽ، سواء المحلية أو 
 24الأجنبية"
 :ةو بيكننا أف بميز بتُ نوعتُ من التنافسي
 تنافسية سعرية: .0
 ة للصادرات.تنافسية سعري .0.0
 .  تنافسية سعرية بؿلية .0.2         
 34من خلبؿ التًكيز على: التنافسية السعريةتستطيع ابؼؤسسات ابغصوؿ على و 
بفا      أسعار عوامل الإنتاج (تكلفة الإنتاج)، و بيكنها ابغصوؿ على ىذه ابؼيزة بالوصوؿ لتخفيض واحد  -
 ة، رفع إنتاجية العمل، خلق اقتصاديات ابغجم.يلي: الأجور، أسعار ابؼواد الوسيطة و الأولي
 ا صدرت، في حالة زيادة سعر الصرؼ       سعر الصرؼ: تصبح السلع ابؼنتجة في دولة ما أقل تنافسية إذ -
 و العكس صحيح و ابلفاض سعر الصرؼ بومي ابؼنتجات المحلية.
مع         و على علبقة عكسية ىوامش ابؼؤسسة: ابؼقصود بها ىامش الربح الذي برصل عليو ابؼؤسسة، وى -
 تنافسية منتجات مؤسسة ما.
لعوامل ابؼدى الطويل با على تحدد على عكس التنافسية السعرية: وتxirp sroh التنافسية الذيكلية -2
 :44التالية
 تنظيم العمل و الإنتاج. -
 الاستثمار غتَ ابؼادي "البشري" التكوين، البرام  الإلكتًونية....إفٍ. -
 التطوير التقتٍ. الابتكار و -
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 السياسة الاقتصادية.   -
 بالتنافسية ابؽيكلية.   االدوؿ النامية لديها تنافسية سعرية في بعض ابؼنتجات، سعت الدولة ابؼتقدمة بؼنافستهإف 
 ة ـحجة التنوع "إمكانية الحصول على لرموعات سلعي الفرع الثانـي:       
 .ا"ــأكثر تنوع                                               
أو لا بيكن إنتاجها  لا بيكن إنتاجها في البلد ابؼستورد توفر بضائع: بالتنوعابؼدافعوف عن حرية التجارة  قصدي
، سواء بسبب ندرة عناصر الإنتاج، ارتفاع أسعارىا أو عدـ توافر مثلب إلا في ظل ظروؼ خاصة، بتكلفة عالية
 التكنولوجيا بؿليا.
و حتى لو كانت السلعة يتم إنتاج مثيلها في البلد ابؼستورد          يضمن توفر أنواع و ماركات بـتلفة كما أف التنوع 
إذا كانت ىذه  للمنتجتُإذا كانت السلع ابؼعنية سلعا استهلبكية، و  الدستهلكتُيقدـ ىذا التنوع ميزات لكل من 
 54.بكامل أشكابؽا) (ابؼدخلبت الاستثماريةلع سلعا استثمارية أو مواد أولية الس
 .رارـة الاستقـحج :الفـرع الثالث        
         يفيد التبادؿ ابغر أيضا في خلق استقرار كلي على مستوى سوؽ السلع و ابػدمات: العرض الكلي 
و الطلب الكلي و الأسعار. ففرضا أف الإنتاج المحلي يفوؽ مستوى الطلب الكلي و ىذا ما بىلق حالة فائض إنتاج و 
ابلفاض الأسعار، بفا بوقق خسائر بؿتملة للمنتجتُ المحليتُ، يستطيعوف تفاديها بتصريف منتجاتهم ليمتصها الطلب 
وبذلك ينخفض عرضها بؿليا و يقل حجم الضغط على ابلفاض  الأجنبي من خلبؿ تصديرىا أين يزيد الطلب عليها،
وضع العكسي، إذا كاف الطلب المحلي على سلعة يفوؽ الأسعار و بذلك تلعب التجارة دورا بؼنع ابلفاضها. و في ال
ابؼعروض منها بؿليا فسوؼ يضغط ىذا على الأسعار بابذاه الارتفاع و من خلبؿ استتَاد ىذه السلعة يعود مستوى 
 ابؼعروض منها إفُ مستوى يغطي الطلب المحلي عليها، و بذلك تعود الأسعار إفُ وضعها التوازني. 
من خلبؿ ضرب مثاؿ بابؼنتجات الزراعية، فالأسواؽ الزراعية بسيل بشكل خاص لأف تكوف و بيكن أف نوضح ذلك 
تستغرق استجابة الدنتجات الزراعية لدؤشرات [نتيجة لـ:عدم مرونة الإمدادات بعناصر الإنتاج غتَ مستقرة(
غذية لؽيل لأن يكون ، و كذا الدؤثرات الخارجية على الإنتاج (مثل الطقس)، و لأن الطلب على الأ]السوق وقتا
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و ابؼنتجات         ) فقد يكوف البلد مكتفي ذاتيا من الأغذية قليل التغيتَ، سواء ارتفعت الأسعار أو الطفضت
الزراعية بغد كبتَ، و لديو فوائض زراعية كبتَة، في السنوات ابعيدة، بفا سيؤدي إفُ ضغوط قوية تدفع الأسعار إفُ 
وفر السوؽ العابؼي بؾالا للتخلص من ىذه الفوائض، مع ابغد الأدنى من الإخلبؿ أسفل، في ىذه ابغالة بيكن أف ي
  64بالأسعار، و ابؼداخيل المحلية، بينما بودث العكس في السنوات الزراعية الشحيحة(قليلة الإنتاج).
 
 
 ة.ـــــالتجاري ــةالسياس :المبحث الثاني     
" ففػػػػػػػتح ابغػػػػػػػدود أمػػػػػػػاـ الشػػػػػػػركاء التجػػػػػػػاريتُ أصػػػػػػػبح فَ يعػػػػػػػد ابعػػػػػػػدؿ الآف قائمػػػػػػػا حػػػػػػػوؿ "ىػػػػػػػل نتػػػػػػػاجر أـ لا
ضػػػػػػػرورة لا بػػػػػػػد مػػػػػػػن التعػػػػػػػايش معهػػػػػػػا، و لكػػػػػػػن الإشػػػػػػػكاؿ ابؼطػػػػػػػروح ىػػػػػػػو: إذا كػػػػػػػاف بهػػػػػػػب علػػػػػػػى الػػػػػػػدوؿ أف تفػػػػػػػتح 
حػػػػػدودىا أمػػػػػاـ شػػػػػركائها، فػػػػػإفُ أي حػػػػػد؟ و ىػػػػػل توجػػػػػد مػػػػػبررات بذعػػػػػل الدولػػػػػة تتػػػػػدخل بسياسػػػػػة لتػػػػػؤثر علػػػػػى ىػػػػػذا 
 ابغجم من التبادؿ التجاري؟
ت خلقػػػػػػػػت بػػػػػػػػتُ أنصػػػػػػػػار  برريػػػػػػػػر التجػػػػػػػػارة منهجػػػػػػػػا جديػػػػػػػػدا للتجػػػػػػػػارة الدوليػػػػػػػػة اصػػػػػػػػطلح عليػػػػػػػػو إف ىػػػػػػػػذه التسػػػػػػػػاؤلا
 السياسة التجارية الإستًاتيجية".بػ"
"ىي استعمال السياسة بغرض إنشاء قواعد متعلقة السياسة التجارية على أنها: rotsaP .A treboRو بداية يعرؼ 
نشطة الحكومية دولة أخرى، فهي تتضمن لرموعة الأ تٍبالتبادل الاقتصادي بتُ دولة و مواطنيها و بتُ مواط
 74التي من شأنها أن تؤثر على البيئة الاقتصادية الدولية".
اه وارداهاا دولة بهدف التأثتَ على تركيبة و ابذ"لرموع إجراءات تتخذىا العلى أنها: nehoC .J nimajneBو يعرفها 
 84.و صادراهاا من السلع و الخدمات"
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ة التجارية تشمل بصيع الإجراءات التي تتخذىا و تقـو بها دولة ما بغرض التأثتَ على حجم و بذلك فالسياس
على  و ابذاه صادراتها و وارداتها، قد تكوف بؾموعة من الإجراءات التي تؤثر على الصادرات و أخرى تؤثر        
و أدوات تقليدية و أخرى حديثة.... الواردات، و بيكن أف نقسمها أيضا إفُ أدوات بصركية و أخرى غتَ بصركية، أ
 افٍ
ىي واقع بتُ التحرير و ابغماية، وسنحاوؿ بالتدري   namgurK luaPأما السياسة التجارية الإستًاتيجية فكما قدمها 
 توضيح مبررات ابغماية، آلياتها ثم في النهاية حدود السياسة التجارية.
 
 : مبررات الحماية.الدطلب الأول
يعتمد على حج  اقتصادية  ما بضائية، فمنها ضعها ابؼفكروف لقياـ الدوؿ بإجراءاتالتي يبزتلف ابؼبررات 
على حج  اللبعدالة و اللبمساواة التي بزلقها قياـ التجارة بتُ الدوؿ ابؼتقدمة والدوؿ  بحتة و منها، ما يعتمد
 .....افٍ.النامية..
 : الحجج الاقتصاديـة.رع الأولـالف
 : ruetacudé emsinnoitcetorp el ة الصناعات الناشئةحماي /أولا         
          تتضمن ابغجة فكرة أف ابغماية تستطيع أف تضمن بمو و نشأة و تطور صناعة جديدة، فَ تكن قادرة 
 على الاستمرار في ظل منافسة قوية أماـ فتح ابغدود للمنتجات الأجنبية ابؼستوردة.
بل و        ) أىم ابؼنظرين بهذا الصدد6480-9870الاقتصادي الأبؼاني ( TSIL kcirederF فردريك لستو يعتبر 
-5570(         notlimaH rednaxelA ألكسندر ىاملتون يعتبر أب السياسة ابغمائية، فقد قاـ بتطوير أعماؿ
ابؼؤسسات  ) وزير ابؼالية الأمريكي، الذي كاف ينادي بضرورة وضع بضاية بصركية و إعانات مالية بغرض دعم4180
 .  ) 90الأمريكية التي فَ تقدر على منافسة ابؼنتجات البريطانية في ذلك الوقت (القرف 
من خلبؿ ابغواجز  و يعتٍ ىذا النوع من ابغماية مساعدة الصناعة المحلية الناشئة على اكتساب ابؼيزة النسبية التنافسية
، تقدماحرب في أيدي الدوؿ الأكثر  ةرة بهذه ابغالة كماكينابعمركية و غتَ ابعمركية، فبدوف بضاية ستكوف التجارة ابغ
كما يؤكد   ،94تػػػىنا ىو بريطانيا ابؼستفيد الأكبر من التحرير و الثورة الصناعية في ذلك الوق tsiLو ما كاف يقصده 
بؽدؼ على أف ابغماية بهب أف لا بسس كل القطاعات بل على العكس ينبغي أف تكوف جزئية، موجهة فقط بػدمة ا
 05.الأساسي: بضاية ابؼؤسسات و الصناعات الناشئة
، وتشتَ بعض  ecnafne’l snad seirtsudni’lعلى ىذه الصناعات ابؼعنية بابغماية بػ لستفردريك لقد اصطلح 
في                   جون ستيوارت ميلو خاصة  سايو  سميثابؼراجع إفُ أف الفكرة نفسها كاف قد طرحها 
أف ابغماية بهب            لستفردريك حيث أكدوا كما أكد ، 1110 عاـ لاقتصاد السياسي"أساسيات اكتابو"
أف تكوف مؤقتة وجزئية، و بدجرد وصوؿ الصناعة الناشئة إفُ مرحلة النض  بهب أف ترفع عنها ابغماية و تعود التجارة 
ىناؾ من يشتَ إفُ أف ما جاءت بو نظرية و لعل ابعدير بابؼلبحظة و الاىتماـ ىو أف  15ابغرة إفُ التحكم في السوؽ.
آدـ بظيث و حتى نظرية ريكاردو ابؼتعلق بابؼيزة ابؼطلقة و النسبية يدعم ضرورة تدخل الدولة بسياسة بضائية، بحيث 
على القياـ            يؤكدوف على أف الدولة بهب أف تتدخل لتقـو بخلق ابؼيزة ابؼطلقة أو النسبية كي تصبح قادرة 
 دؿ مع الدوؿ الأخرى، و ىذا التدخل اصطلح عليو بحماية الصناعة الناشئة. بالتبا
أي   fisneféd emsinnoitcetorp eL بتطوير ىذه الأفكار ليظهر مصطلح rodlaK salociNنيكولاس كالدور وقاـ 
ؤسسات التي فهذا النوع يعتٍ بضاية ابؼ ىذا ابؼصطلح أعمق من مصطلح السياسة ابغمائية،و ، الحماية الدفاعية
 25.سواء كانت ناشئة أـ لاتتعرض لأي من بـاطر ابؼنافسة الأجنبية، 
 :   seruliaf tekraM عجز السوقا/ ـثاني         
دخل السياسة ابغمائية تكثتَا ما تعاني الأسواؽ في الدوؿ النامية و الفقتَة من عدـ الكماؿ أو ابؼعوقات فت
  ظل ىذه ابؼعوقات.بؼساعدة الصناعات الناشئة على العمل في
فعلى سبيل ابؼثاؿ إذا كانت الأسواؽ ابؼالية في دولة ما لا تعمل بالكفاءة اللبزمة لتوفر التمويل اللبـز بؼساعدة صناعة 
 35.بؿلية، تستطيع السياسة ابغمائية أف تتدخل لتوفر التمويل اللبـز بؼساعدة ىذه الصناعات
 :التأثتَ على الأسعارا/ ـثالث         
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من ما يسمى بنظرية التعريفة ابعمركية ابؼثلى، فيمكن تأييد وضع سياسة بضائية  ضمنتي برليل ىذا ابؼبرر يأ
 ، كلببنا بوقق مصلحة اقتصادية للدولة ابؼطبقة للسياسة: برقق أحد ابؽدفتُرسـو بصركية خلبؿ فرض 
وىذا ما يدفع بأسعارىا إفُ فرض الرسـو ابعمركية على الواردات يؤدي إفُ بزفيض الطلب المحلي عليها،  -0
، وبالتافِ يستطيع ابؼستهلكوف شراء كميات الابلفاض (العلبقة عكسية بتُ سعر السلعة و الطلب عليها)
  أكبر منها.
 45.فرض الرسـو ابعمركية على الصادرات يرفع أسعارىا عند تصديرىا لصافٌ الدولة ابؼنتجة بؽا -2
لتدخل من شأنو أف يضر بالشركاء التجاريتُ بؽذه الدولة، إلا أف التحليل و مع أف أنصار ىذا التوجو يؤكدوف أف ىذا ا
يبدو متناقضا، فإذا افتًضنا صحة النتيجة التي توصل إليها التحليل في النقطة الأوفُ فإف نتيجة النقطة الثانية تبدو 
ض ميزتها النسبية، لأف ارتفاع رىا تسعى إفُ بزفيػػخاطئة، لأف الدولة التي تفرض رسم بصركي على صادراتها لتًفع سع
و يكوف التحليل السابق صحيحا إذا كانت الدولة  الأسعار بىفض الطلب فتنخفض حصة البلد من سوؽ صادراتها.
، وكذلك ابغاؿ مع الدوؿ ابؼصدرة للمحروقات على سبيل بؿتكرة لإنتاج السلعة ابؼعنية، أو إذا كانت سلعا ضرورية
 ابؼثاؿ.
 :ادي عدم استقرار الأسعارتفا/ ـرابع         
الدوؿ التي تعتمد اعتمادا كبتَا ، فإمكانية عدـ استقرار الأسعار قدـ معارضو التجارة ابغرة انتقادا يتمثل في
على الواردات ىي أكثر الدوؿ تعرضا بؼواجهة ىذا ابػطر، لاسيما إذا تعلق الأمر بالسلع التي تتميز طبيعة أسعارىا 
  55.و السلع الزراعية خصوصابعدـ الاستقرار كالنفط 
 65:حجة جذب الاستثمارات الأجنبية الدباشرةا/ ـخامس         
وجود آليات للحماية ضد الانفتاح التجاري بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية ضرورة يدافع البعض عن 
على الواردات           ة وبالتافِ زيادة التوظيف المحلي، فإذا قامت دولة مستورد رئيسي لسلعة ما بفرض رسـو بصركي
من ىذه السلعة ستًفع تكاليف بيعها بؿليا و بالتافِ سينخفض الطلب عليها، و ىذا ما بهعل ابؼؤسسات ابؼصدرة 
 أماـ ثلبث خيارات:
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 rap tiudar >T ,xuanoitanretni stnemeiap te ecremmoC ,senoJ .W dlanoR ,leknarF A yerffeJ ,sevaC .E drahciR 
  .832 .p ,2002 ,étisrevinU kceoB eD ,eniluossA-uelorihC ellieriM
 إما أف بزفض الأسعار لتحافظ على حجم السوؽ. 
 ء من السوؽ.تفقد جز  ةإما أف برافظ على مستوى الأسعار لتحافظ على ىامش الأرباح و من بش 
 إما أف تقـو بإنتاج السلع ابؼعنية مباشرة في السوؽ المحلي تفاديا للرسـو ابعمركية. 
أف عبئ الرسـو ابعمركية غالبا ما إفُ بؾموعة من الدراسات حوؿ سلوؾ الشركات ابؼتعددة ابعنسيات  و لقد توصلت
 .إليها التصديربدلا من  داخل الدولة ابؼستوردة يدفع الشركات إفُ الإنتاج المحلي
 :الحماية الطارئةا/ ـسادس         
يبرر تدخل الدولة بسياسة بضائية في ىذه ابغالة كرد فعل على بفارسات غتَ عادلة عند دخوؿ السلع 
ستوردة بأقل من سعرىا ابؼستوردة من خلبؿ الإغراؽ مثلب ( عندما تبيع الدولة ابؼصدرة سلعها في سوؽ الدولة ابؼ
 75.ف ترد الدولة على إجراء بفاثل يطبقو أحد الشركاء التجاريتُأو أابغقيقي ) 
 :حجة التوزيع غتَ العادل لدكاسب التجارةا/ ـسابع          
احتلت مسألة توزيع ابؼكاسب النابذة عن التجارة بتُ البلداف الصناعية (مركز الاقتصاد العابؼي) و البلداف 
وظة منذ ابػمسينيات و الستينات، و يرجع ذلك بشكل أساسي النامية (ابؽامش أو الأطراؼ) أبنية جد ملح
الاقتصادي الأرجنتيتٍ، الذي ظل يرأس لسنوات عديدة اللجنة الاقتصادية لأمريكا  hsiberP luaRلدراسات ابؼفكر 
( ابؼتقدمة)           اللبتينية، التابعة للؤمم ابؼتحدة، و الذي توصل في دراساتو إفُ أف التبادؿ القائم بتُ الدوؿ ابؼركز
  85و الدوؿ الأطراؼ (النامية) لا يقـو على العدالة أو التوازف بسبب:
أف مرونة الدخل تقل بالنسبة لطلب الواردات في ابؼركز عنها في الأطراؼ، بسبب اختلبؼ نوع البضائع  .0
التافِ زاد ابؼستوردة لكل من المجموعتتُ، و ترتب على ذلك أف عملية النمو أدت إفُ زيادة الدخل، و ب
 بتُطلب الواردات في الدوؿ الأطراؼ أكثر بكثتَ عنو في ابؼركز، و ىذا يعتٍ التزايد ابؼستمر في الفجوة 
 معدلات التبادؿ.
و          التقدـ التقتٍ في ابؼركز يدفع إفُ تقليل الطلب على صادرات بلداف الأطراؼ (من خلبؿ الوصوؿ  .2
س يدفع التقدـ التكنولوجي ابؼتوصل إليو في الأطراؼ لزيادة الطلب البحث الدائم عن البدائل) و على العك
على السلع الاستثمارية ابؼنتجة في دوؿ ابؼركز من اجل استخدامها، و ىذا أيضا بهعل النمو التكنولوجي يرفع 
 بشكل مستمر الفجوة في معدلات التبادؿ.
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يؤكد الوصوؿ إفُ النتيجة نفسها و لكن بطريقة  و ابعدير بالذكر أف ىناؾ من مفكري ابؼدرسة النيوكلبسيكية من
          أف ابؼبادلات الدولية تتأثر بددى خضوع ابؼنتجات لقانوف تناقص الغلة جراىام  بـتلفة، حيث يرى ابؼفكر 
أو تزايدىا، و على ىذا الأساس تتفاوت البلداف الصناعية عن البلداف الزراعية، فمع مرور الزمن تصبح فائدة البلد 
الصناعي أكبر فهو بوصل على موارد أكبر من ابؼواد الأولية، و يتمكن طبقا لقانوف الغلة ابؼتزايدة من زيادة إنتاجيتو، 
أما البلد الزراعي فكما أكدت النظريات بىضع لقانوف الغلة ابؼتناقصة، فيتمكن من زيادة إنتاجيتو و لكن في حدود 
 95الفرؽ بتُ الكتلتتُ.ضيقة و بنفقات متزايدة، و بذلك تزداد ىوة 
 .لحجج غتَ الاقتصاديةا :يـالفرع الثان       
            يبدو من الصعب أف نفصل بتُ ما ىو اقتصادي و ما ىو اجتماعي و ذلك لاف مشكلة الفقر مثلب
 .ىي مشكلة اقتصادية بحتة و لكن بعدىا الاجتماعي أقوى و أوضح، و كذلك الأمر مع كافة ابؼشاكل الاقتصادية
و لكن بهب أف نشتَ في البداية إفُ أف ما ستَد ذكره ىنا، ىو تلك ابؼبررات ابؼعتمدة على البعد الاجتماعي لتأثتَ 
 بررير التجارة و كذا تلك الضغوط السياسية التي تدفع برفض التحرير دوف بضاية.
 : حجة الأمن الغذائيأولا/          
          التجارة ابغرة على مستوى توفتَ ابؼواد الغذائية اللبزمة قد يكوف من الإجحاؼ أف لا نذكر ىنا فوائد
 إذ تتلخص في النقاط التالية:
 توفتَ فرصة لسد العجز ابغاصل بتُ الإنتاج المحلي و الطلب المحلي على السلع الغذائية. 
 تتيح التجارة ابغرة فرصة لتوزيع أكثر للؤغذية عبر دوؿ العافَ. 
نمو الاقتصادي، فابؼؤكد أنها برقق زيادة في دخل الفرد، بفا يرفع من قدرتو على مادامت التجارة برقق ال 
 ابغصوؿ على الأغذية اللبزمة.
السعي لتصدير ابؼنتجات الغذائية بىلق ابؼنافسة بتُ ابؼنتجتُ ما يؤدي إفُ التطوير في نظم إنتاج ىذه السلع  
من    ، إذا تقبلنا فكرة النمو ابؼتناقص بغجم ابؼعروض من ىذه السلع حالضرورية، بفا بىلق إمكانية زيادة ابؼتا 
 ).قانون الغلة الدتناقصةابؼوارد( 
  06و مع ذلك لا نستطيع إغفاؿ ابعوانب ابؼضرة أو ابػطتَة التي بزلفها حرية التجارة في ىذا ابعانب:
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ر أو أماف فيما يتعلق الاعتماد على السوؽ العابؼية في توفتَ ابؼواد الغذائية، بفا يعتٍ حالة عدـ استقرا 
 بابغصوؿ على ىذه السلع ابؽامة.   
 العوائق التي يتعرض بؽا صغار ابؼنتجتُ عند التصدير. 
الدوؿ التي تتعرض بكثرة للجفاؼ تتعرض بغالة عدـ استقرار، سواء في ابغصوؿ على تغطية بؿلية للمواد  
      لتصدير، إذا اعتمدت على ىذه ابؼواد الغذائية، أو حجم صادراتها منها و بالتافِ الدخل ابؼتأتي من ا
 في إبصافِ الصادرات.
بذلك بزلق ىذه ابغجة ابؼبررات التي بذعل من الضروري للدولة أف تتدخل بسياسة بضائية لتحفيز و تشجيع ابؼنتجتُ 
 المحليتُ للؤغذية، وخصوصا الصغار منهم، و ذلك للوصوؿ للؤمن الغذائي.
 ":دالة (اللاتكافؤ)"حجة ماركسحجة اللاعثانيـا/          
ينتقد الفكر ابؼاركسي بررير التجارة من خلبؿ العنصر الأساسي الذي اعتبرتو ابؼدرسة الكلبسيكية مبررا 
لقيامها و ىو التخصص و التقسيم العابؼي للعمل. فحسب ماركس ىذا التقسيم ما ىو إلا نتيجة سيطرة الدوؿ 
ة الضعيفة، فأخذت لنفسها إنتاج ما يباع بأبشاف باىضة و تركت للدوؿ النامية ما الرأبظالية (الغنية) على الدوؿ الفقتَ 
  16يباع بأسعار منخفضة.
)   naraB luaP ,sotnaS soD oinotoehT، سمتَ أمتُكما أف ىناؾ مفكرين ينتموف إفُ مدارس التخلف و التبعية (
و الآف لو فَ تكن استغلت الدوؿ الأطراؼ و جعلتها أف الدوؿ ابؼركز ما كانت لتستطيع أف تصل إفُ ماىي علييروف ب
 في الوضع الذي ىي عليو الآف.
و بزتلف وجهات نظر ىؤلاء في تفستَ الوضعية، و لكنهم يتفقوف في التًكيز على الأسباب التاربىية و الضغوط 
 ها اللبمتكافئ.ابػارجية اقتصادية كانت أو غتَ اقتصادية، كتفستَ لشكل العلبقات التجارية الدولية بشكل
فهذا الأختَ شكل بسبب الطريقة التي توسع بها النظاـ الرأبظافِ تاربىيا واحتك بها بأبماط أخرى للئنتاج، حيث 
أبغقت بلداف الأطراؼ ببلداف ابؼركز لتحقيق مصابغها ابػاصة، استغلبؿ الثروات الطبيعية، اليد العاملة 
 (السخرة)...افٍ.
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اد الدوفِ على أنو نظاـ سيطرة دوؿ ابؼركز التي تسعى لتكريس التخلف في الدوؿ فينظر في ىذا الإطار للبقتص
  26 ىا ضعيفة ىو سر بقاء دوؿ ابؼركز قوية.ءالأضعف، لأف بقا
 36و قد عرض بظتَ أمتُ مرحلتتُ لعلبقات التبادؿ اللبمتكافئ:
ستعمارية ىي الأداة ابؼستعملة حيث كانت ابغركة الا إلذ ما بعد الحرب العالدية الثانية: 1110الأولذ/ منذ 
 من الدوؿ ابؼركز لاستغلبؿ و نهب الدوؿ النامية ابؼستعمرة في تلك الفتًة، و بالتافِ أعاقت قدرتها على التنمية.
و           من خلبؿ حركة التجارة ابغرة و الشركات متعددة ابعنسيات الثانية/ ما بعد الحرب العالدية الثانية:
الذي يسعى إفُ برقيق ابؽدؼ نفسو من الاستعمار:ابغصوؿ على الثروات و اليد العاملة  الاستثمار الأجنبي
 الرخيصة.
و بزلص ىذه ابؼدرسة الفكرية إفُ أف الانفتاح التجاري أماـ ىذه الدوؿ الاستغلبلية يدعم التخلف، و بذلك 
على إستًاتيجية تنموية تركز على فإف التقييد التجاري تبرره ضرورات التنمية الاقتصادية إفُ جانب الاعتماد 
 الذات. 
 :ة و الأجورـحجة العمالا/ ـثالث         
تعتبر الأجور أحد أىم تكاليف الإنتاج التي بردد السعر النهائي للمنت  و بالتافِ قدرتو التنافسية، وحسب 
و          لعوامل ابؼؤسسية ) ابؼنظر الكلبسيكي للتبادؿ اللبمتكافئ، فإف اleunammE irihgrAتَي إبيانويل (غأر 
ىي        ابؼفاوضات (من خلبؿ النقابات) ىي التي تقرر معدلات الأجور في دوؿ ابؼركز، و أف معدلات الأجور 
فإف ىناؾ ميل للحصوؿ على  ةبردد الأسعار و ليس العكس، و يفتًض أف رأس ابؼاؿ قابل للبنتقاؿ و من بشالتي 
 لأطراؼ.نفس معدلات الربح في ابؼركز و ا
ؽ بتُ معدلات و ىو بذلك يؤكد بأف معدلات الأجور في ابؼركز أعلى منها في دوؿ الأطراؼ، كما ىو أيضا الفر 
 بالتافِو وؿ ابؼركز عنها في الدوؿ الأطراؼ، الأسعار أعلى في منتجات الد أدى لأف تكوفبفا الأجور و الإنتاجية، 
تَ       و تي تستوردىا من الأطراؼ لأنتجتها في ظل أجور أعلى بكثإذا أرادت دوؿ ابؼركز أف تنت  بنفسها السلع ال
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في دوؿ الأطراؼ، و بودث العكس مع الدوؿ النامية، التي ستبيع سلعها بأسعار أقل عليو أسعار أعلى من الأسعار 
برليلو على أف أف الدوؿ الأطراؼ ستستفيد من التبادؿ، و لكنو يركز  إلؽانويللتشتًي سلعا بأسعار أعلى. وفَ ينكر 
 46.مكاسب التجارة لن تكوف بشكل متكافئ
حينما يأخذ بلد ما في تقدم معتُ، فإنو لػصل بواسطة التبادل اللامتكافئ و الذي و ىذا ما كاف يقصده بدقولتو:"
 بواسطتو لغعل البلدان الأخرى تتحمل فروقات الأجور الدرتفعة لديو".
كانت زامبيا تستطيع شراء   1690ة بؽذا اللبتكافؤ، فعلى سبيل ابؼثاؿ في و أخطر ما في ابؼوضوع ىو القدرة التًاكمي
 153ل بتشتًي السيارة نفسها مقا 1890طن من فلزات النحاس و أصبحت في  190سيارة جيب مقابل إنتاج 
 1890 طن من نبات سيزاؿ أصبحت عاـ  5تستطيع شراء جرار مقابل إنتاج  3690و تنزانيا التي كانت عاـ ،طن
 56تًي ابعرار نفسو بعشرة أطناف....افٍتش
          لديها تبادلات بذارية مع دوؿ متقدمة، و ينصح إبيانويل  امية تدفع أسعارا مرتفعة بسبب أفأي أف الدوؿ الن
من           بهذا الصدد الدوؿ النامية بأف تزيد مبادلاتها مع الدوؿ حيث الأجور منخفضة و تقلص في الوقت نفسو 
 66تها مع الدوؿ حيث تكوف الأجور مرتفعة، كما عليها أف تزيد من الاعتماد على الذات.مبادلا
            بإلقاء الضوء على تأثتَات العوبؼة ابؼتنامية  reyozaM lecraMو في نفس السياؽ قاـ كتاب آخروف، مثل 
لآلات و التقنيات ابغديثة في الإنتاج) و (الذين يستعملوف ا على شروط التنافس غتَ ابؼتساوية بتُ ابؼزارعتُ ابغديثتُ
ابؼزارعتُ التقليديتُ، الذين فرض عليم أف يتنافسوا في السوؽ العابؼي في ظل شروط شديدة التفاوت. فبينما تتساوى 
 بسبب العوبؼة أسعار ابؼنتجات الزراعية في البلداف ابؼختلفة، تقريبا بقد اختلبفات كبتَة في الإنتاجية.
أف   بي معد جيدا بالأرض و ابؼدخلبت و ابؼعداتو ، بأنو في استطاعة مزارع أور traduoRو  مازيورؿ بهاد ةو من بش
                   طن من بؿاصيل ابغبوب في السنة الواحدة، بينما قد يستطيع نظتَه في إفريقيا  115ينت  وحده 
           ائل يدوية، أف ينت  فقط طنا واحدا شبو الصحراوية، الذي يعمل في قطعة حقلية صغتَة و لا بيلك غتَ و س
في العاـ، و من ىنا ينت  الفارؽ الكبتَ جدا في الأجور أو ابؼداخيل عموما. و النقطة ابؽامة ىنا ليست فقط الفرؽ 
 76الكبتَ في الدخل، و ابؼتًتب على الفجوة الضخمة في الإنتاجية، بل أيضا واقع أف:
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لعمالة في الزراعة ابغديثة تضغط على أسعار ابؼنتجات الزراعية بقوة إفُ أسفل و الزيادة ابؼستمرة في إنتاجية ا 
من         ىو ما يضطر أف يتحملو ابؼزارعوف التقليديوف رغم ما يبذلونو من بؾهود كبتَ في ظل نوعية متدنية 
 ابؼوارد .
 .بسبب مداخيلهم ابؼتدنيةلن يكوف لدى ىؤلاء ابؼزارعتُ، إلا أقل الفرص للوصوؿ إفُ التقنية ابغديثة  
 و بالتافِ فإف حرية التجارة تؤثر من حيث الأجور على بعدين ىامتُ:
من ناحية تؤدي الفروقات في الأجور إفُ ارتفاع أسعار السلع التي تنتجها الدوؿ ابؼتقدمة و ابلفاض أسعار السلع التي 
 .لدوؿ النامية لصافٌ الدوؿ ابؼتقدمةتنتجها الدوؿ ابؼتخلفة، بفا يدفع بوجود تراكمي بغصيلة متدنية ل
 تبقى الأجور متدنية. و بالتافِو ىذا ما يؤثر على قدرة تلك الدوؿ على الاستثمار  
و من ناحية أخرى يضطر ابؼزارع في الدوؿ النامية أف يضع أسعارا لا تعبر فعلب على تكاليف إنتاجو و ذلك بسبب 
           ا لاستخدامها للتقنيات و الآلات و ابؼعدات التي ترفع الإنتاجية وجود أسعار أقل بؼنتجات الدوؿ ابؼتقدمة نظر 
 .الأسعاررفع الإنتاج و بزفض و تؤدي إفُ 
وفي ظل ما سبق يتضح أف بررير التجارة يعاقب العمالة من حيث يرى البعض أنو يكافئها، فتحرير التجارة 
ويسمح بانتقاؿ الإنتاج من الدوؿ ابؼتقدمة للدوؿ النامية وقد وفتح الأسواؽ وتشجيع الاستثمار الأجنبي ابؼباشر بظح 
رأينا ذلك بالتفصيل في بموذج دورة حيػػاة ابؼنت ، وىو بذلك يسمح بتوفتَ مناصب الشغل للعاطلتُ، ولكننا إذا أمعنا 
ة تاركة وراءىا ملبيتُ النظر لوجدنا بأف ىذا تأثتَ سلبي في حد ذاتو، فالصناعة انتقلت من الدوؿ ابؼتقدمة للدوؿ النامي
العاطلتُ عن العمل في الدوؿ ابؼتقدمة، وذلك يبرره بحث أصحاب الشركات وابؼصانع عن العمالة الأرخص، وبذلك 
فإف العوبؼة والتحرير عاقبت ىؤلاء العماؿ بطردىم من مناصبهم لأنهم يأخذوف أجورا أعلى من غتَىم في دوؿ متدنية 
انع في دولة ما وتدفع تلك الأجور ابؼتدنية يظهر بأف مشكلة البطالة قد برسنت بدا الأجور، وعندما تستقر ىذه ابؼص
أف ابؼصانع قامت بتوظيف أعداد قد تتزايد من العمالة ولكننا لا ننسى بأف ما جذب ابؼنتجتُ ىو الأجور الزىيدة، 
ا تلك الفرصة التي لا تُعوض، وإذا وبذلك فإف العمالة ستبقى في ظروؼ اقتصادية واجتماعية متدنية والتحرير فَ بينحه
طمع ىؤلاء العماؿ في استغلبؿ رب العمل لرفع الأجور ستعاقبهم العوبؼة من جديد بانتقاؿ ىذا ابؼنت  لبلد آخر يدفع 
 فيو أجور أقل، وىذا متاح بشدة  فالدوؿ النامية وابؼتخلفة عديدة وملبيتُ ومليارات يبحثوف عن الأجر الزىيد.
على سبيل ابؼثاؿ تنت  بصيع أحذيتها في كل من كوريا ابعنوبية وتايواف  KOBEERوؾ وكانت شركة ريب
بابػصوص، وعندما رفض العماؿ الكوريوف العمل بأجور تقل عن الدولار الواحد في اليـو اختفت تقريبا كل مصانع 
لإندونيسية والصينية، كما أف أطباء بابؼائة من الأحذية للشركات ا 16ريبوؾ في كوريا وتايواف وتم برويل التوكيل لإنتاج 
الأسناف الفرنسيتُ الذين كانوا يستوردوف الأسناف الصناعية من ىونغ كونغ وسنغافورة صاروا يستوردونها من تايلبند 
عندما اكتشفوا أف الأجور ىناؾ أقل، وسرعاف ما غتَوا ليستوردوىا من الصتُ عندما اكتشفوا أف الأجور أقل 
ف العماؿ في الدوؿ النامية في منافسة مع الذين يقبلوف أجورا أقل، وىذا ما بىلق الأثر السلبي وبذلك يكو  86بكثتَ،
على الطلب الكلي، فالأجور الأقل تعتٍ طلبا كليا ضعيفا وبالتافِ حافز ضعيف على الإنتاج المحلي، وبذلك لن 
 وبؼة والتحرير.تساىم العوبؼة في خلق الفرص والنتائ  الإبهابية التي يدعيها أنصار الع
 :الحجـة السياسيـةا/ ـرابع         
غالبا ما تكوف ابغج  السياسية للحماية أقوى من تلك الاقتصادية، فابغماية تسعى لتجنب الآثار السلبية 
 بؼنافسة الواردات، على مداخيل الأعواف الاقتصادية المحلية.
ط داخلي من ابعماعات المحلية ابؼؤثرة. فهناؾ شكل من و ابؼقصود ىنا أف السياسة قد تتدخل فقط إذا كاف ىناؾ ضغ
تبادؿ ابػدمات تقـو من خلببؽا بؾموعة بؿلية بؽا مصافٌ بشراء السياسات من خلبؿ تقدنً ابؼسابنات، و ىذه 
 ابؼسابنات قد تأخذ شكل تأييد في الانتخابات أو شكل رشاوى مدفوعة بؼتخذي القرار.
ات بضائية قرارا سياسيا بحتا، و ذلك استجابة بؼطالب بؾموعة بؿلية تضررت فعلب قرار ابزاذ إجراء فقد يكو  عليوو 
بتحرير التجارة، و قد يأخذ أحد الشكلتُ إما شراء السياسة أو رغبة فعلية بؼتخذي القرار في بضاية طبقات اجتماعية 
 .   96متضررة من التحرير
فيمكن أف لتجارة بيكن أف تتخذ و تطبق لنفس الظروؼ، و ابعدير بالذكر أف ابغجة نفسها تثبت أف سياسة بررير ا
تسعى بصاعات مدفوعة برغبتها لتحقيق مصابغها ابػاصة للضغط على أصحاب القرار لرفع القيود على التجارة 
حوؿ مدى تدخل رجاؿ  eegaM ehpotsirhCو   niwdlaB treboRابػارجية،فقد أكدت مثلب دراسة كل من 
أكدت أف التصويت كاف في صافٌ  TAAGو   ANELAالتجارية فيما يتعلق بدشروعي  الأعماؿ في شراء السياسة
                            07الاتفاقيتتُ بفضل ضغط و تدخل بؾموعة رجاؿ الأعماؿ.
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  : آليـات الحمايــــة.الدطلب الثانـي       
        أثتَ على مسار التجارة ابػارجيةيعبر تدخل الدولة عبر إجراءات معينة اقتصادية أو غتَ اقتصادية للت
، تعتبر برريرية إذا كانت بهدؼ تقليص القيود، و تقييدية أو بضائية إذا كانت بهدؼ رفع القيود "سياسة بذارية"عن 
 لتحقيق مصافٌ بؿلية بؿددة.
لبث أنواع للحماية فهناؾ من يفرؽ بتُ ث ،تتنوع، و بذلك تعطي سياسة ابغماية بعدا بـتلفابزتلف أدوات السياسة و 
 حسب ىذه الأدوات إفُ:
 مركية.ابعابغماية  -
 مركية.ابعابغماية غتَ  -
 ابغماية ابؼالية و النقدية. -
 كما لؽكن تقسيم الأدوات نفسها إلذ:
 حيث تفرض أساسا على الصادرات و الواردات. أدوات مباشرة: -
قتصادية أو اجتماعية أخرى بغض النظر و ىي تلك الأدوات التي تفرض على متغتَات ا أدوات غتَ مباشرة: -
 عن الصادرات و الواردات و تؤثر في نهاية ابؼطاؼ بطريقة غتَ مباشرة على ىذين ابؼتغتَين.
بينما سنقدـ أدوات السياسة التجارية من خلبؿ التمييز بتُ الأدوات التي تؤثر على الصادرات و تلك التي تؤثر على 
 الواردات:
 الأدوات التي تؤثـر على الـواردات. :رع الأولـالف       
و حتى بضاية سوقها المحلي من الواردات، أف تقـو بابزاذ أتستطيع الدولة إذا أرادت بضاية منتجها الوطتٍ 
         إجراءات تؤثر مباشرة على حجم السلع الأجنبية التي تدخل سوقها، وبزتلف ىذه الأدوات و تتنوع حسب 
 ت التالية:او نية و لكنها عموما تتلخص في الأدالدولة ابؼعما تصل إليو قدرة و رغبة 
 الرسـوم الجمركيـة:أولا/         
على          ىي ضريبة يتم فرضها على بضاعة ما عند عبورىا للحدود الدولية، و تعتبر الرسـو ابؼفروضة 
على        تي تفرض رسوما الواردات، أكثر انتشارا و استخداما و منطقية، مع ذلك توجد بعض التشريعات ال
 17.الصادرات، إما لرفع السعر الدوفِ بؼنتجاتها، و إما لضماف إيرادات عامة ىامة
 27و بيكن التمييز بتُ نوعتُ أساسيتُ من الرسـو ابعمركية:
 تفرض كنسبة مئوية من قيمة السلعة. :merolav da sfirat selرسـو قيمية   
 : تفرض كمبلغ على كل نوع من السلع.seuqificéps sfirat selرسـو بؿددة   
قد يبدو أف الرسـو القيمية أكثر عدالة من غتَىا، فهي تفرؽ بتُ درجات جودة السلع، فكلما زادت جودة السلعة، 
زادت قيمة مبلغ الرسم ابؼفروض عليها، في حتُ أف الرسـو المحددة( أو النوعية ) مبلغ ثابت للنوع الواحد للسلعة،  
القيمية توفر مستوى ثابت من ابغماية للصناعة المحلية في أوقات التضخم أكثر بفا توفر الرسـو كما أف الرسـو 
المحددة، ففي ظل ارتفاع الأسعار العابؼية كانت الرسـو المحددة لا تقدـ ابغصيلة الكبتَة للجمارؾ عكس الرسـو القيمية 
 لك أف تتغتَ و تتجدد تشريعاتها.التي تزيد حصيلتها كلما زاد سعر السلعة و لا برتاج لتحقيق ذ
و في ابعانب الآخر يبدو أف تطبيق الرسـو النوعية أكثر سهولة في التطبيق فالنوعية تعتٍ فرض مبلغ معتُ و بؿدد 
بدجرد التعرؼ على نوع السلعة، أما القيمية تضطر ابعمارؾ لتحديد قيمتها فعلب، و التحري عما إذا كانت الوثائق 
 ...افٍ).FICأو   BOFصحيحة، ناىيك عن تعدد الأساليب ابؼطبقة لتقدنً السلعة (ابؼقدمة مزيفة أـ 
، أي طبيعتها موحدة dradnatSو في الأختَ فإف تطبيق الرسـو النوعية يكوف على السلع التي تكوف طبيعتها معيارية 
  37.السيارات مثلب، و القيمية تستعمل مع السلع التي تتسم بتعدد درجات جودتها ك semmag seLعبر كامل 
 atouQ uo tnemetnegnitnoc sel   :صـلحصا/ اـثاني         
تعرؼ ابغصة على أنها برديد حجم أقصى لا بهب بذاوزه عند استتَاد سلعة معينة، وعادة ما يتم تطبيق ىذا 
التي حددتها،            ة الاقتصادية ػق ىدؼ السياسػػلتحقي وذلك 47النظاـ عن طريق تقدنً الدولة لرخص الاستتَاد،
وتعتبر ىذه الأداة كبديل عملي للرسـو ابعمركية، فإذا أرادت السياسة تقليص حجم الواردات تستطيع أف تفرض حد 
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أقصى للحجم ابؼسموح استتَاده من السلعة، و ذلك ما يكوف في شكل نظاـ حصص يسمح بو لكل مستورد على 
 حدى أو بشكل عاـ.
با الغربية بعد ابغرب العابؼية الثانية بغرض بضاية الصناعات و ى نطاؽ واسع في أور كانت ىذه الأداة تستخدـ عل
                 CMOالمحلية، و ابكصرت بشدة في الوقت الراىن، في ظل تزايد الابذاه بكو التحرير و الانضماـ للػ 
 التي لا تسمح على الإطلبؽ بهذه ابؼمارسات.
      0112اعي بطريقة بـتلفة و ىو بؿل نقاش و مفاوضات دامت سنوات منذ و مع ذلك يتم معاملة القطاع الزر 
إفُ يومنا ىذا، فالابراد الأوربي يقـو بفرض حصص على الواردات من السلع الزراعية، و يقـو بتقدنً الدعم 
 للصادرات منها.
برفظ ابؼزارعتُ الأمريكيتُ  كما طبقت الياباف في نفس الابذاه حصص الواردات على ابؼنتجات الغذائية، بفا أثار
الذين ضغطوا على حكومتهم، فقامت بدورىا بالرد على الياباف بفرض حصص على الواردات من منتجات 
كما تقـو الولايات ابؼتحدة الأمريكية بتحديد نظاـ حصص فيما بىص استتَاد الأجباف على سبيل ابؼثاؿ.   57.الياباف
 67استتَاد كميات معينة وبؿددة من الأجباف.حيث يرخص بؼؤسسات بذارية معينة وبؿددة 
كما جاء في جولة أورغواي على الدوؿ أف توضح مكافئ التقييد الكمي بالرسـو ابعمركية فالابراد    CMOو تفرض 
بابؼائة  250و  بابؼائة  780الأوروبي مثلب يفرض نظاـ ابغصص على مشتقات الألباف ما يكافئ رسوما بصركية تقدر بػ
بابؼائة للؤلباف و  623بابؼائة على التوافِ، و في الياباف: 29و  39كر، أما في الو.ـ.أ فتقدر النسبة بػبالنسبة للس
 77بابؼائة بالنسبة للقمح. 250
 و قد يأخذ نظاـ ابغصص أحد الشكلتُ:
 أف تفرض السياسة حد أقصى لا بيكن بذاوزه في استتَاد سلعة ما. الشكل العادي: 
) حتى حد معتُ من الواردات، و بوصوؿ 1ف يتم فرض رسم بصركي قدره (أ 87حصة الرسوم الجمركية: 
 الواردات إفُ حجم أقصى معتُ يتم فرض رسم بصركي عليها.
 97:كما بيكن أف تقدـ بأحد الشكلتُ
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 أي تقدـ للمستوردين وفق إجراءات و معايتَ إدارية فقط. لرانا: 
 تباع مباشرة أو عبر مزاد علتٍ. 
 )EVR( noitatropxe’l à seriatnolov snoitcirtser sel:ود الطوعية على الصادراتالقيا/ ـثالث         
اتفاقية التقييد الطوعي ىي وعد تقدمو حكومة دولة (أ) إفُ حكومة الدولة (ب) بتقييد حجم صادراتها 
  08(صادرات الدولة(أ) إفُ (ب)) من سلعة معينة خلبؿ مدة زمنية معينة.
            التي لا تسمح بنظاـ ابغصص. CMOـ ىذه الاتفاقيات للحيلولة على شروط و لقد بعأت الدوؿ لاستخدا
إفُ            فإذا كانت دولة ما متضررة من زيادة بغجم وارداتها من صناعة منافسة لدولة أخرى، تستطيع اللجوء 
يا حجم صادراتها من ىذه السلعة، مفاوضات معها بغية إقناعها بددى الأضرار ابؼتعرضة بؽا، طالبة منها أف تقيد طوع
و بيكن وضع كلمة طوعا بتُ قوستُ لأف رفض الدولة لتقييد صادراتها قد يقابلو تطبيق سياسة أكثر تقييدا و بذلك 
 18طلب التقييد تهديدا ضمنيا.دائما يرافق 
 28تتميز ىذه الآلية عن نظاـ ابغصص في:
 دوؿ التي تم معها التفاوض بهذا الشأف.أنها بسيز بتُ الدوؿ ابؼصدرة، لأنها تستعمل مع ال 
          عكس نظاـ ابغصص الذي تباع فيو تراخيص الاستتَاد للمستوردين المحليتُ و بالتافِ تدفع الفاتورة بؿليا 
في نظاـ القيود الطوعية سوؼ تتحمل الدولة ابؼصدرة ىذه التكاليف، حيث عادة تفرض ىذه الأختَة على 
 تصدير، و بذلك فالنتيجة عكس بساما ما بقده في نظاـ ابغصص.مصدريها شراء تراخيص ال
تكوف ابؼفاوضات على بؾموعة واسعة من السلع، و بذلك يكوف ىناؾ بؾاؿ للمصدرين للتفاوض بشأف أي  
 المجموعات السلعية التي سيطبق بشأنها التقييد الطوعي.
التجارة العابؼية و أكثر السلع ابؼعنية بهذه من  %10تستخدـ ىذه الآلية على نطاؽ واسع جدا، فهي تغطي حوافِ 
الاتفاقية: الصلب و مشتقاتو، النسي  و السلع الزراعية و ابؼنتجات الغذائية و الالكتًونيات و ابؼاكينات. و أكثر 
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الدوؿ التي بسارس ىذا الصنف من ابغماية ىي الولايات ابؼتحدة و الابراد الأوربي، ضد بؾموعة من الدوؿ على 
 .38الياباف، كوريا، تايواف رأسها:
          و قد تكوف ىذه الاتفاقيات مع بؾموعة من الدوؿ ابؼتميزة في تلك الصناعات، كما قد تكوف مع دولة بعينها
و ذلك حسب ما بردده من أىداؼ لسياستها التجارية. ففي سنة  ،و قد ترد الدولة بابؼعاملة بابؼثل كما قد لا تفعل
ن الياباف بابغد من صادراتها من السيارات إفُ أمريكا(كانت الياباف تسيطر على حوافِ طلبت الو.ـ.أ  م 0890
)، بفا أدرى إفُ ارتفاع أسعار السيارات ابؼستوردة و أجبر ابؼستهلكتُ 48من السوؽ الأمريكية للسيارات ℅13
يهم بابؼنفعة نفسها التي الأمريكيتُ على شراء السيارات الأمريكية بسبب السعر، رغم شعورىم بأنها لا تعود عل
بوققونها من السيارات اليابانية، و بينما قبلت الياباف بهذا الطلب فإنها فَ تقبل بالطلب نفسو في نطاؽ آخر، و ىو 
طلب الو.ـ.أ من الياباف بتحديد حصص وارداتها من بغـو البقر مثلب، لأنها فَ ترغب في أف يضطر اليابانيوف لشراء 
و في الوقت الذي كانت فيو صادرات  58ها بأسعار أمريكية مناسبة.ئمرتفعة عوضا عن شرا ىذه السلع بأسعار جد
 68الياباف من السيارات للو.ـ.أ عرضة للقيود الكمية، استثنت من الإجراء : السيارات الأوربية.
طوعية على صادرات  كما قاـ الابراد الأوربي في التسعينيات بابغد من وارداتو من السيارات اليابانية في إطار قيود
 78السيارات اليابانية إفُ الابراد.
             يبدو واضحا أف الدولة لا تسعى بؽذه الاتفاقيات إلا مع الدوؿ التي تشكل منتجاتها مصدر خوؼ بؿلي 
مثلة توضح من ابؼنافسة، فلقد كانت الصناعة اليابانية بدثابة الشبح بالنسبة لأمريكا و الدوؿ الأوروبية. و مع ذلك فالأ
فهذا  .أنو ليس السبب الوحيد لإقامة اتفاقية تقييد مع دولة و عدـ إقامتها مع دولة أخرى قد تكوف أكثر شراسة
 " و ىذا ما يسمى بالقوة التفاوضية. !يفسر من خلبؿ إجابة السؤاؿ: " على من تستطيع الفوز؟
 :الاتفاقيات السلعية الدوليةا/ ـرابع         
فاقيات في حالة السلع الإستًاتيجية التي يعتمد عليها اقتصاد دولة أو دوؿ معينة إذا بزوفت بردث ىذه الات
على         ىذه الدوؿ من عدـ استجابة ابؼستهلكتُ أو ابؼنتجتُ للتغتَات ابؼفاجئة في أحد متغتَات السوؽ، بفا يؤثر
 أسعارىا بشكل سلبي، و بالتافِ يهدد استقرار اقتصاد تلك الدوؿ.
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 خذ ىذه الاتفاقيات أحد ثلبث أشكاؿ:تأ
التقييد ابؼنظم للصادرات: اتفاقية بتُ الدوؿ ابؼنتجة للسلعة بأف بردد حجم ابؼطروح في الأسواؽ الدولية من  
 .3990تلك السلعة، كمثاؿ على ذلك اتفاؽ الكاكاو عاـ 
         بيعها و شراءىا ابؼخزوف الاحتياطي: و يتم من خلبؿ وضع سعر أدنى وسعر أقصى للسلعة من خلبؿ  
 في الأسواؽ الدولية.
العقود متعددة الأطراؼ: تلتـز بدقتضاىا الدوؿ ابؼنتجة للسلعة بطرح الكمية اللبزمة في الأسواؽ للحفاظ  
 ءعلى حد أدنى وحد أقصى بؿدد سلفا للسعر، ومن ناحية أخرى تلتـز الدوؿ ابؼستهلكة لتلك السلعة بشرا
 88.واؽ، للحفاظ على ابغد الأدنى من السعر ابؼتفق عليو سلفاالكمية الزائدة في الأس
 :ابرادات الدنتجتُ الدوليةا/ ـخامس         
       تتمثل ىذه الابرادات في بذمع بؾموعة من ابؼؤسسات و منظمات الأعماؿ التي تعمل في نفس المجاؿ
      أحد أخطر أشكاؿ الاحتكار العابؼيمن أجل برقيق مصافٌ خاصة بابؼنتجتُ أنفسهم، و بسثل ىذه الابرادات 
              PEPOمع أنو قد يبرز برقيق مصافٌ إستًاتيجية لدوؿ و ليس فقط أفراد. وأىم مثاؿ بيكننا إبرازه ىنا ىو 
 . 98و مدى قدرتو على برديد الأسعار
 الدنشأ": قاعدة"أو   lacol unetnoc ed emsinacém ميكانيزم المحتوى المحليا/ـسادس         
تتضمن ىذه الآلية قياـ الدولة ابؼستوردة بتحفيز قياـ صناعة بؿلية، حيث قد تشتًط ىذه الدولة حتى تباع 
سيارات مثلب في سوقها المحلي أف تكوف قد مرت بإحدى مراحل إنتاجها بؿليا: كمرحلة التجميع مثلب. بفا يضطر 
 ع بؽم أو منح وكالات بذميع داخل ىذه الدولة.أف يقوموا بافتتاح فرو  -ابؼصدرين -ابؼنتجتُ الأجانب
         في مناطق التجارة ابغرة، حيث يشتًط لتشتمل سلعة ما على مزايا ابؼنطقة و بقد تطبيقا بؽذه القاعدة خاصة 
داخل تلك  اع منتجلبابؼائة أو الثلثتُ من القيمة ابؼضافة للس 15أف برقق قاعدة ابؼنشأ، وىي أف يكوف على الأقل 
 09لدولة أو إحدى الدوؿ ابؼنظمة للمنطقة.ا
 gnipmud el:راقـالإغا/ـسابع         
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يعرؼ الإغراؽ على أنو بيع السلعة في الأسواؽ الأجنبية بسعر أقل من سعر التكلفة، و قد يأخذ أحد 
 الشكلتُ:
 الإغراؽ الذي بسارسو الشركات ابػاصة. -
 الإغراؽ النات  عن دعم الدولة للمصدرين. -
 19يما يتعلق بالشكل الأوؿ بيكن أف بميز بتُ ثلبثة أنواع:و ف
الإغراؽ الافتًاسي: و يكوف عندما تقـو مؤسسة ما ببيع منتجاتها من دولة أخرى بأسعار منخفضة بغية  
 القضاء على ابؼنافستُ و السيطرة على سوؽ تلك السلعة، لتقـو فيما بعد برفع الأسعار كسلوؾ احتكاري بحت.
تمر أو ابؼضاعف: و بودث عندما يكوف ابؼنت  أصلب يتميز بابغماية من منافسة الواردات بؿليا  الإغراؽ ابؼس 
و بالتافِ يتمتع بوضع احتكاري بؿلي، و يرغب في ابغصوؿ على حصة من سوؽ أجنبية، فيقـو بتخفيض السعر 
 في الدولة ابؼستوردة، و يغطي ىذا الابلفاض بالسعر المحلي ابؼرتفع.
إنتاج  تلبت ابؼنفصل: و ىو أف تباع السلعة بسعر منخفض بسبب اعتمادىا على مداخلبإغراؽ ابؼدخ 
 بيعت أصلب بالإغراؽ.
 : nosiail ed emsinacéM eLآليات الربط ا/ـثامن        
تستعمل ىذه الآلية عندما يتم ربط آلية من آليات ابغماية بآلية أخرى لتحقيق أغراض معينة، فعلى سبيل 
أو        تقـو دولة ما بتدعيم الصادرات بالأمواؿ التي قامت بجمعها من الرسـو ابؼفروضة على الواردات ابؼثاؿ عندما
كأف تقـو الدولة بإجبار ابؼستورد الذي منحتو رخصة استتَاد على أف يقـو بشراء حجم معتُ من السلع ابؼنتجة 
 29بؿليا.........افٍ
بضائية سابقة الذكر، و لكن فكرة الربط في حد ذاتها تعتبر تقنية بضائية و الواضح من ىذه الآلية أنها تستعمل آليات 
 قائمة بذاتها.
 :/ أدوات أخـرىتاسعـا         
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تعتبر الأدوات ابعمركية أدوات جد واضحة و براربها الآف جل أشكاؿ الشراكة و الانفتاح التجاري كذلك 
 الأمر بالنسبة للقيود غتَ ابعمركية.
أكثر الدوؿ التي بسارس السياسة ابغمائية و تعطينا دروسا في ذلك، فهي أصعب الأسواؽ العابؼية دخولا وتعتبر الياباف 
إليها، و لا يعود الأمر إفُ الرسـو ابعمركية فهي تعد من بتُ أكثر الدوؿ التي يعد متوسط الرسـو ابعمركية فيها 
تقرير البنك العابؼي في نهاية القرف العشرين أكد على أف مركية لأف ابعمنخفضا، و لا يعود الأمر أيضا إفُ القيود غتَ 
و لكن                 ىذه القيود في الياباف ليست مطبقة بشكل أكبر بفا ىي عليو في الدوؿ ابؼتقدمة الأخرى
اللغة،  التفستَ الذي يقدمو الاقتصاديوف لتفستَ صعوبة الدخوؿ إفُ السوؽ الياباني ىو ابػصائص الثقافية اليابانية:
الذي يعطي حق  sahsohsogosتعقد الإجراءات الإدارية، السلوؾ ابعد وطتٍ للمستهلكتُ، كذلك دور الػ
 39رفض توزيع السلع إذا كانت تنافس منتجا صنع بؿليا.
وبذلك فقد وجدنا نوعا ثالثا من أدوات ابغماية التجارية ليس مرتبطا بالسياسة التجارية نفسها و لكنو مرتبط 
و ابؼستهلكتُ برديدا و مدى إدراكهم لأبعاد ونتائ  استهلبكهم للسلع الأجنبية وتفضيلها عن السلع بالشعوب 
 ابؼنتجة بؿليا.
 : الآليـات الدؤثـرة على الصـادرات.الفـرع الثانـي       
إف الآليات سابقة الذكر قد تؤثر بطريقة غتَ مباشرة على الصادرات رغم أنها قد تكوف موجهة للواردات 
عن      بصفة مباشرة، و مع ذلك فحتى الآليات التي من شأنها أف تؤثر بصفة مباشرة على الصادرات ليست بـتلفة 
 الواردات:بتعلق ناىا فيما يتلك التي ذكر 
 :الرسوم على الصادراتأولا/          
د على صادراتها من ابؼواد غالبا ما تكوف الدوؿ التي فرض ىذه الرسـو على صادراتها ىي دوؿ نامية تعتم         
و       الأولية الإستًاتيجية، و كأمثلة على ذلك الرسـو ابؼفروضة على الصادرات النفطية أو صادرات البن و الكاكاو
 49ذلك سعيا من الدولة  ابؼعنية لاستغلبؿ وضعيتها الاحتكارية في السوؽ العابؼية لتمويل ابؼيزانية العامة.
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  :الحصص و رخص التصديرنظام ا/ـثاني         
قد تقـو دولة ما بفرض حد أقصى معتُ لتصدير سلع معينة أو اشتًاط منح تراخيص معينة بؼصدرين معينتُ 
لتصدير سلعة أو بؾموعة من السلع، قد يبدو الأمر مبررا بالنسبة للواردات و لا يبدو للوىلة الأوفُ مبررا بالنسبة 
إذا كانت  ل إلا في حالات جد خاصة، مثلب: بذنب حدوث مشاكل بيئية للصادرات، و لكن ىذه الآلية لا تستعم
السلع ابؼصدرة تستعمل موارد طبيعية تؤوؿ إفُ الزواؿ أو الانقراض، أو كاف استخراجها أو استخدامها يؤدي إفُ 
سلعا  التصحر، ىذا من جهة، و من جهة أخرى قد تطبق ىذه الآلية بغرض اقتصادي بحت إذا كانت السلع ابؼعنية
وسيطة أو نصف مصنعة و أرادت الدولة أف تدخل في إنتاج سلع بؿلية أخرى أو بععل الأسعار المحلية أقل من 
و ذلك من خلبؿ إضافة ما كاف من ابؼمكن  59إذا تعلق الأمر بالسلع الضرورية ابؼستوى الدوفِ لأسعار السلع نفسها
 ار المحلية إفُ الابلفاض.أف يصدر إفُ إبصافِ ابؼعروض بؿليا، بفا سيدفع بالأسع
 دعـم الصادرات:ا/ ـثالث
قد تتدخل الدولة لتشجيع منتجيها على التصدير، و قد يكوف ذلك إما بصورة مباشرة:أي بتقدنً ابؼبالغ 
من       كما قد تكوف غتَ مباشرة:   69ابؼالية للشركات و ابؼنتجتُ الذين يقوموف بشحن بضائعهم لبيعها في ابػارج،
 79اء أو بزفيض الضرائب، أسعار فائدة تفضيلية....افٍخلبؿ الإعف
 89و قد تأخذ أيضا أحد الشكلتُ:
 إما قيمية : كنسبة من قيمة السلع ابؼصدرة. 
 و إما نوعية: كمبالغ مقدمة لدعم تصدير نوع معتُ من السلع.  
 -              ات و بعدىاو ابعدير بالذكر أف قطبي الاقتصاد العابؼي تشتعل بينهما حروب الدعم و بشدة، قبل الغ
الأمريكية  gnieoBن للطائرات وبنا: فهناؾ مثلب معركة شديدة بتُ منتجتُ كبتَي ْ -و بعدىا CMOقبل 
الأوروبية، حيث تتهم كل واحدة الأخرى بأنها تتلقى دعما بابؼلبيتَ من دولتها، و مع ذلك فيبقى الدعم   subriA
بسنحها  صناعة الطائرات يتم من خلبؿ تقدنً القروض بأسعار فائدة بـفضةالصريح الذي تتلقاه الصناعات ابؽامة ك
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على        جهات متخصصة في ابغكومة، حيث تتكفل بدفع الفرؽ بتُ سعر الفائدة السوقي و سعر الفائدة 




 .مائيةبرليل آثار أدوات السياسة الح: الدطلب الثالث       
        و بيكن أف تكوف بدائل لبعضها البعض ،قد تبدو أدوات السياسة التجارية متشابهة من حيث ابؽدؼ
الاستنتاج بعيد عن الصحة، لأنو و إف بدت آليتتُ من شأنهما أف يقلصا من الواردات فقد تكوف  و لكن ىذا
 أخرى. لإحداىا الأثر الأقوى، أو الأكثر تأثتَا على متغتَات اقتصادية
و ىذا ما سنحاوؿ دراستو ىنا: تأثتَ آليات ابغماية، و الفروقات بتُ أىم الآليات ابؼستخدمة في تطبيق السياسة 
 التجارية.
 .: تأثتَ الرسوم الجمركيةالفرع الأول      
          التحرير من ابؼنطقي أف تنقسم آثار أدوات السياسة ابغمائية بتُ مؤيد و مناصر، فالآثار السلبية يقدمها أنصار
و الآثار الإبهابية يقدمها أنصار ابغماية، و مع ذلك سنحاوؿ تقدنً أىم الآثار الاقتصادية و الاجتماعية، التي قدمها 
الاقتصاديوف بؼعظم الأدوات التجارية السابق توضيحها، و سنأخذ التحليل من بعدين: بياني و برليلي وما يتفق عليو 
سـو ابعمركية لو آثار بـتلفة في الدوؿ الصغتَة، عنو في الدوؿ الكبتَة، و ىذا مرتبط بقدرة اقتصاد الاقتصاديوف أف فرض الر 
 الدولة على التأثتَ على الاقتصاد العابؼي، سواء من خلبؿ قدرتها على التصدير، أو حجم طلبها على الواردات.
 حالة الدولة الصغتَة: -
دولار للطن، فإذا كاف السعر  17ىو  *pوجود التجارة، فإف السعر التوازني في ظل عدـ  لنفتًض سوؽ البن في بلجيكا مثلب
) و ىو حجم b aدولار للطن، فإف الطلب المحلي يكوف أعلى من العرض المحلي بدقدار ( 15ىو  mPالعابؼي للبن 
 الواردات من البن التي تلبي فائض الطلب.               
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 كي على سوق سلعة معينة في دولة صغتَة.): تأثتَ رسم جمر  2-0الشكل البياني(
 السعر                                                                                          
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لا سعرا و لا كمية، فإف فرض رسم بصركي يقدر بػ  ستطيع التأثتَ على السوؽ العابؼيلا تو لأف بلجيكا دولة صغتَة و 
دولار للطن، في حتُ يبقى سعره العابؼي  16إفُ  dPدولار للطن على الواردات من البن ستًفع أسعاره المحلية  10
، و )b a(من         ) بدلا d cدولار للطن، تنخفض الواردات إفُ ( 16بدوف تغيتَ، و بسبب ارتفاع السعر إفُ 
ىنا نلبحظ نتيجة كوف البلد صغتَا، حيث ابلفاض الطلب على البن ابؼستورد لا يدفع منتجيو بػفض أسعاره، بل 
 سيدفع ابؼستهلكتُ إفُ بزفيض استهلبكهم  عند مستوى معتُ من الأسعار.
          حصيلة الرسـو ابعمركية التي بصعتها  دولار للطن،كثمن لوارداتها فإف 15و بينما دفعت الدولة ككل للخارج 
  001دولار للطن قد دفعها بالكامل ابؼستهلك المحلي في شكل أسعار أعلى. 10و ىي 
 حالة الدولة الكبتَة: -
أف نوضح الفرؽ بتُ تأثتَ فرض دولة صغتَة لرسـو بصركية على وارداتها و بتُ  )9-0(بكاوؿ باستخداـ الشكل البياني
ة بؽذه الرسـو ، ففي حالة الدولة الكبتَة و لتكن أمريكا كمستورد للبن، قامت بفرض رسم بصركي يقدر فرض دولة كبتَ 
دولار للطن بفا يدفع بابؼستهلكتُ بأمريكا إفُ خفض  16دولار للطن، بفا أدى بارتفاع الأسعار المحلية إفُ  10بػ 
ؾ العابؼي للبن سيقـو ابؼنتجوف البرازيليوف بخفض استهلبكهم، و ىنا و لأف أمريكا دولة كبتَة تؤثر على الاستهلب
دولار مثلب، و بإضافة قيمة  54دولار إفُ  15أسعارىم ليحافظوا على حجم الاستهلبؾ، و ليكن الابلفاض من 
 السعر العابؼي. دولار للطن قبل بزفيض 16دولار بدلا من  55الرسـو ابعمركية يصبح السعر المحلي للبن في أمريكا 
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دولار بينما في  55سعر عن   )d c(و بذلك يستطيع ابؼستهلكوف الأمريكيوف أف يستوردوا كمية من البن تقدر بػ
 .)f e(بلجيكا بعد فرض الرسم تقدر الواردات بػ
دولار للطن، و ىذا يعتٍ أف  55دولار للطن، بينما اشتًاه ابؼستهلكوف بػ 54و بذلك تكوف الدولة عموما دفعت 
 ف.دولار ابؼتبقية ابؼنتجوف البرازيليو  5دولار من الرسم ابعمركي بينما برمل  5ابؼستهلكتُ برملوا 
و بذلك يكوف ابؼستهلك المحلي قد دفع نصف الرسـو ابعمركية فقط، الدولة كسبت مقدار الرسم ابؼفروض مضروب 
  101.في الكمية ابؼستوردة أما نصف الرسـو ابؼتبقية فيتحملها ابؼنت  ابؼصدر
 201و لؽكن أن نلخص آثار الرسوم الجمركية حسب التحليل السابق:
العابؼية أو المحلية داخل الدولة ابؼستوردة بدقدار الرسم ابعمركي من جهة و بدرجة مرونة تتأثر أسعار البن  الأسعار: -
الطلب في الدولة ابؼستوردة من جهة ثانية و بدرونة العرض في الدولة ابؼصدرة من جهة ثالثة، فقد لا ترتفع الأسعار  
صدرة ضعيفة، و مرتفعة في الدولة ابؼستوردة، كثتَا بسبب فرض رسـو بصركية لأف ابؼرونة للعرض و الطلب في الدولة ابؼ
 ن كوف الدولة صغتَة أو كبتَة كما سبق و أوضحنا.عوىذا ينت  
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سوؼ ترتفع الأسعار بدقدار السعر العابؼي زائد مقدار الرسم ابعمركي، و ذلك لأف الطلب الكندي حسب الفرضية 
 لب.ليس ذو أبنية كبتَة مقارنة بالطلب العابؼي على ابغديد والص
سوؼ ينخفض الطلب المحلي على البن بسبب ارتفاع الأسعار، ويرتبط مقدار الابلفاض الأثر على الاستهلاك: -
 بدقدار الرسم ابعمركي ابؼفروض و بدرجة مرونة الطلب المحلي.
المحليتُ سوؼ بسبب ارتفاع الأسعار المحلية و حسب ما يقدمو ابؼنحتٌ السابق فإف ابؼنتجتُ الأثر على الإنتاج المحلي: -
يرفعوف من حجم إنتاجهم، و يرتبط حجم ىذه الزيادة بدرجة مرونة العرض المحلي للبن. و بذلك سوؼ يرتفع فائض ابؼنت  
 بسبب زيادة حجم الإنتاج وزيادة الأسعار معا.
من  حجم الواردات  بسبب زيادة الأسعار و تراجع الاستهلبؾ المحلي و زيادة الإنتاج المحلي تراجعالأثر على الواردات: -
 البن، و يرتبط مقدار ىذا التًاجع بدرجة مرونة العرض و مرونة الطلب و كذا مقدار الرسم ابعمركي نفسو.
              يسجل على مستوى ابغساب ابعاري من ميزاف ابؼدفوعات عمليات بذارة السلعالأثر على ميزان الددفوعات: -
ـو ابعمركية على ىذا ابعانب فهي غتَ بؿددة بساما، فالأثر ابؼبدئي يتمثل في برقيق فائض و ابػدمات، وفيما يتعلق بتأثتَ الرس
إفُ تراجع         نتيجة تراجع حجم الواردات، و لكن قد يرافق فرض الدولة لرسم بصركي معاملة بابؼثل لصادراتها بفا يؤدي 
يسجل عجزا أو فائضا، لذلك يبقى الأثر على ميزاف قد يبقى رصيد ابؼيزاف كما ىو، كما قد  ةحجم الصادرات، و من بش
  ابؼدفوعات مرتبطا بددى استجابة السياسة التجارية للمستوردين من ىذه الدولة.
كما سبق و  نفسو في حجم التأثتَيكمن بذاه الآثار و لكن الفرؽ بذلك فإف الدولتتُ تتشابهاف من حيث او 
الكبتَة لن يرتفع السعر المحلي للسلعة ابؼستوردة بكامل قيمة الرسم أنو في الدولة  أوضحنا، و الفرؽ الأساسي ىو
 ابعمركي.
 و نسجل بعد ىذا التحليل ابؼلبحظتتُ التاليتتُ:
الإجراء ابؼتخذ من قبل دولة  م بصركي بىتلف بحسب وضعية الدولة فينبغي التأكيد على أفإذا كاف أثر فرض رس -0
 تظهر آثار سلبية لإجراء قد يكوف خلق آثارا إبهابية في دولة أخرى. ينبغي تقليده في دولة أخرى، فقدما لا 
أظهر التحليل أف الدوؿ الكبرى برقق آثارا إبهابية أكثر عند فرضها للرسـو ابعمركية ومع ذلك ىي تسعى  إذاولكن 
ر           من التي أظهرىا التحليل السابق كمتضرر أكث–لإزالتها تدربهيا ىل يعتٍ ىذا أف على الدوؿ النامية 
 ؟التشبث بسياسة تضرىا أكثر بفا تنفعها عدـ  -الرسـو
قد تكوف الآثار بـتلفة إذا أخذنا بعتُ الاعتبار نوعية السلع ابؼستوردة، فإذا افتًضنا أف السلعة ابؼستوردة و التي  -2
على حجم استهلبكهم ىي سلعة ضرورية و لا غتٌ عنها، سيحافظ ابؼستهلكوف المحليوف  tفرض عليها رسم بصركي 
مهما كانت الأسعار، في ىذه ابغالة قد يدفع ىذا السلوؾ إفُ زيادة الأسعار أكثر من مقدار الرسم ابعمركي و 
 .السبب في ذلك الرسم ابعمركي
كما قد تكوف الدولة ابؼستوردة دولة صغتَة تستورد سلعة كمالية أو غتَ ضرورية، في ىذه ابغالة قد يؤدي الابلفاض 
 في استتَاد ىذه السلعة إفُ التأثتَ على ابؼصدرين لتخفيض أسعارىم الأصلية أي بزفيض ىوامش أرباحهم، و الكبتَ
 من ابؼنطقي أف لا يكوف التخفيض بابؼقدار نفسو الذي ستنخفض بو الأسعار في حالة الدولة الكبتَة.
 
 .ام الحصصـر نظـتأثي: الفـرع الثانـي       
من فقداف سوقها جراء منافسة قوية من الواردات، فقامت بتحديد حد أقصى بؼا لنفتًض أف دولة ما بزشى 
يستطيع ابؼستوردوف شراءه من تلك السلعة من ابػارج، و بهذا سيجد ابؼصدروف فرصة لرفع أسعارىم، و بدلا من 
 المحليتُ ، وىذا يعكس عدـ قدرة ابؼستهلكتُcPفإنهم سوؼ يبيعونها بدقدار أكبر  mPبيعها بالسعر العابؼي 
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 1Dبػبينما الطلب المحلي يقدر  1s بػالعرض المحلي من السلعة يقدر  mPعند السعر يوضح الشكل البياني أنو 
فإف  2D2Sإذا قررت الدولة تقليل حجم وارداتها إفُ  1D1Sوالفرؽ يتم تغطيتو عن طريق الواردات وابؼقدرة بابغجم 
السعر يرتفع  2sويرتفع حجم مبيعات ابؼنتجتُ المحليتُ، حيث تزيد الكميات ابؼنتجة إفُ  cPالسعر سوؼ يرتفع إفُ 
 -حجم ابغصة-بينما يقـو ابؼصدر الأجنبي ببيع كميات أقل Aمكسب ابؼنت  المحلي إذا بابؼساحة  ، ويقدرcPإفُ 











 1D 2D 2S 1S
اسة لتقييد واردات دولة ما من دولة أخرى و و بابؼثل تؤثر سياسة التقييد الطوعي للصادرات، فهي بطريقة أخرى سي
ما     لكن من خلبؿ قياـ الدولة ابؼصدرة بتحديد صادراتها و ليس العكس، فبذلك يكوف الأثر تقريبا نفسو ما عدا 
إذا أرادت ذلك، التي قامت بتطبيقو يتعلق بالإيرادات ابغكومية، فبينما بيكن لنظاـ ابغصص أف يدر عوائد للحكومة 
رة للحكومة لأنها لا تقـو ببيع حصة أو رخصة و لكنها ػطيع أبدا سياسة التقييد الطوعي أف تدر أموالا مباشلا تست
ببيع رخص تصدير بؼنتجيها و ىي من  الدولة ابؼصدرةـو ػطلبت من الدولة ابؼصدرة القياـ بابغد من صادراتها، فقد تق




 تأثيـر سياسـة الدعم. :لـثالفـرع الثا       
قد يأخذ دعم دولة ما لصادراتها عدة أشكاؿ: تقدنً مبالغ مالية على كل وحدة إنتاج موجهة للتصدير منح 
 قروض بأسعار فائدة بـفضة، بزفيض الضرائب ابؼفروضة على ابؼنتجتُ....افٍ.
لي في قطاع معتُ سواء موجو للتصدير         كما قد يكوف الدعم موجها للئنتاج ابؼوجو للتصدير فقط، أو للئنتاج المح
    أو للتسويق المحلي.
 :تأثتَ دعم الإنتاج المحلي لرفع قدرتو على منافسة الوارداتأولا/        
 :يقدـ الشكل البياني التافِ توضيحا لتأثتَ تقدنً الدولة بؼبلغ مافِ معتُ للمنتجتُ المحليتُ
 عم الإنتاج المحلي ضد الواردات): تأثتَ سياسة د6-1الشكل البياني(
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          عند ىذا السعر و ،  mPأما السعر العابؼي للبن ىو  sPفإذا افتًضنا أف السعر المحلي لسلعة ما و لتكن البن ىو 
، و بهذا يقدر BOالمحلي على البن بػ ، بينما يقدر الطلبAOلا يستطيع ابؼنتجوف المحليوف أف ينتجوا إلا الكمية 
حجم الواردات التي بيكنها أف تسد ىذا العجز في العرض( أو الفائض في الطلب)، و تقدر الواردات في ىذه ابغالة 
 .BAبػ
في حاؿ أرادت الدولة أف بزفض من حجم اعتمادىا على الواردات و جعل الإنتاج المحلي قادرا على امتصاص فائض 
 .sو ليكن  sPو  mPقدر بالفرؽ بتُ السعر أف تقدـ دعما للمنتجتُ المحليتُ بتستطيع  الطلب المحلي
و         mPو يبيعونها بالسعر  COيستطيعوف إنتاج الكمية  sعندما بسنح الدولة للمنتجتُ المحليتُ دعما يقدر بػ
 .2Sإفُ  1S، و ىذا ما يعكس انسحاب منحتٌ العرض من sPكأنهم باعوىا بالسعر 
، وىذا بفضل تقدبيها للدعم BCسوؼ تتًاجع وارداتها إفُ  BA أف تستورد الدولة مقدارمن بذلك بدلا و 
 للمنتجتُ، و منحهم ميزة تنافسية سعرية.
 :دعم الإنتاج المحلي الدوجو للتصدير /اـثاني         
قدمتو للئنتاج الذي سيباع  بىتلف التحليل و الآثار إذا قدمت الدولة الدعم للئنتاج ابؼوجو للتصدير عما إذا
 بؿليا.
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      ة و أف سعره الداخلي في الدولة ابؼعني wPفإذا افتًضنا كما يوضح الشكل( ب ) أف السعر العابؼي للبن ىو 
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فإف          أف سعره أعلى من السعر العابؼي، و بفرض أف ابؼنتجتُ لا يرغبوف أو لا يستطيعوف بزفيض أسعارىم 
 في السوؽ العابؼي. سلعتهم لا بسلك ميزة تنافسية سعرية لتكوف مرغوبة
تستطيع الدولة ىنا أيضا أف تتدخل لتقدنً دعم للمنتجتُ بهعلهم قادرين على بيع سلعتهم في السوؽ العابؼي بسعر 
أقل أو يساوي السعر العابؼي، و يكوف الدعم قد غطى الفرؽ بتُ السعر المحلي و السعر العابؼي ابعديد.و بالتافِ 
ؿ على حصص أكبر في السوؽ العابؼي على حساب ابؼنتجتُ الآخرين غتَ ساعدت الدولة مصدريها على ابغصو 
 ستفيدين من الدعم من دوبؽم.ابؼ
 
 401 و عموما يلخص الاقتصاديوف آثار نوعي الدعم في النقاط التالية:
الدعم الذي مصدره اقتطاع الضرائب من شأنو أف يعيد توزيع الدخل الوطتٍ، من دافعي الضرائب لصافٌ  -
                  الادخار  لتغيتَ سلوكاتهم ابؼتعلقة بالعمل،يها فعادما أف العبء الضريبي قد يؤدي بكابؼنتجتُ،
 الاستثمار..........افٍو 
تكلفة الدعم سوؼ تؤدي إفُ استخداـ أمواؿ الإيرادات العامة في دعم الصادرات الذي قد يكوف على  -
 ،التعليم.........افٍحساب نفقات عامة أخرى أكثر ضرورة و أبنية كالصحة
بالاقتًاض لسبب ما فهذا من شأنو أف يرفع  -بسبب عبء الأمواؿ التي منحتها للدعم -إذا قامت الدولة  -
 الاستثمار. ةأسعار الفائدة و يؤثر حتى على قدرة القطاع ابػاص على الاقتًاض ومن بش
 501برويل ابؼوارد إفُ الصناعات التي تستفيد من الدعم. -
من     خرى بالانتقاـ من سياسة الدولة الداعمة بحيث تقـو برفع الرسـو ابعمركية لوارداتها قد تقـو دوؿ أ -
 ىذه الدوؿ و بالتافِ سوؼ تفقدىا ابؼيزة السعرية التي كلفتها مبالغ ىامة.
 عدـ وجود فرصة للببتكار و الإبداع ...افٍ الذي يؤدي إفُالابتعاد عن جو ابؼنافسة ابغقيقي و  -
فهم في ابغالة الأوفُ مستفيدين من الدعم، الذي وفر بؽم السلعة بؿليا بسعر أقل، و بيكن  بالدستهلكتُ و فيما يتعلق
إذف  .القوؿ أف إبصافِ ابػسارة أو التكلفة التي برملتها الدولة جراء ىذه السياسة ىو الفارؽ بتُ ما تدفعو و ما تكسبو
و بتُ زيادة رقم أعماؿ  )mPEDsP( حة ابؼستطيل: حسب الشكل(أ) ىو الفرؽ بتُ قيمة الدعم ابؼمثلة بدسا
 601.)FED(، و النات  ىو مساحة ابؼثلث)mPFDsP(ابؼنتجتُ المحليتُ ابؼمثلة بدساحة  
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و يؤكد اقتصاديوف آخروف على أف إف اختفاء الأثر السلبي على الاستهلبؾ لا يعتٍ أنو غتَ موجود و لكنو غتَ بؿدد 
 701ليس أكثر.
و كاف أفضل  *sP فيكوف ابؼستهلكوف قد فقدوا فرصة شراء السلعة بالسعر -الشكل(ب)-انيةبينما في ابغالة الث
إذا كانت بؿلية.و في ىذه ابغالة  sPإذا كانت مستوردة و بالسعر  wPسعر اشتًوا بو السلعة ىو السعر العابؼي 
 801.)b+a(فخسارة ابؼستهلكتُ بفثلة بابؼساحة
ارة في الرفاىية التي تنت  عن تغيتَ ترتيب الصناعات حسب ميزتها النسبية بالإضافة إفُ أثر سلبي آخر و ىو ابػس
التنافسية، فقد تكوف السلع ابؼدعمة ىي الأقل تنافسية و يتم تصديرىا بسبب الدعم، و بذلك ستحل بؿل السلع 
 901الأعلى تنافسية منها.
السلع التي تستحق أف توصف بأنها أعلى  و بهذا الصدد بهدر بنا أف نشتَ إفُ أنو و في ظل فرض حرية التجارة فإف
تنافسية في حقيقة الأمر لا برتاج إفُ الدعم، فلن برل السلع ابؼدعومة بؿلها و لكن و لأنها لن تكوف من نفس النوع 
 ستكوف مكملة لبعضها البعض في بناء جهاز إنتاجي تصديري قوي.
فلقد  .على الإطلبؽ في الوقت ابغافِ تقريبا بكل أشكالو و ابعدير بالذكر أف ىذا النوع من الآليات فَ يعد مرحبا بو
قامت العديد من ابغروب والنزاعات التجارية بسبب الدعم، و أىم مثاؿ بيكننا تقدبيو حرب الدعم التي اشتعلت بتُ  
كل من الو.ـ.أ و الإبراد الأوربي عند تنافسهما لاكتساح سوؽ ابغبوب الصيتٍ، بدعم إنتاجهما ابؼصدر بؽذه 
لسوؽ. و اندلعت حرب دعم بينهما، تضررت منها في الأختَ استًاليا التي تعتبر أىم مصدر للحبوب إفُ الصتُ، ا
و أصبح أماـ استًاليا أحد  011دعمة،ابؼحيث أف ابؼنتجات ابؼدعمة بؽا ميزة تنافسية سعرية أعلى من تلك غتَ 
الدخوؿ في منافسة متكافئة مع الصادرات  ابغلوؿ: إما أف تدعم ىي أيضا إنتاجها ابؼصدر للصتُ حتى يستطيع
الأمريكية و الأوروبية و ىذا ما سيكلفها مبالغ طائلة، أو أف تقـو بتطبيق سياسة تقييدية لوارداتها من إحدى الطرفتُ: 
و.ـ.أ أو الابراد الأوروبي ما يسمى بسياسة الانتقاـ و ابؼعاملة بابؼثل، أو أف تبحث عن سوؽ أخر بذد فيو ميزة 
 فسية بؼنتجاتها.تنا
 .ة الإغراقـر سياسـتأثي: الفـرع الرابـع      
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 .531، ص. ابؼرجع نفسو  
النحو الذي قدمناه لتأثتَ سياسة الإغراؽ على بيانيا توضيحا  التي اطلعنا عليها فَ تقدـ ابؼراجع الاقتصادية
 الأخرى، و لكننا سنحاوؿ إبراز الآثار بيانيا بقدر الإمكاف:سابقا للؤدوات 











إف سياسة الإغراؽ من شأنها أف بزفض الأسعار التي تباع بها الصادرات في دولة أجنبية، و بالتافِ سنحاوؿ دراسة 
 التأثتَ على مستوى الدولة ابؼستوردة لأف الأسعار ابؼنخفضة ستكوف فيها و ليس في الدولة ابؼصدرة.
أقل سعرا من السعر العابؼي و حتى السعر المحلي،  وفي ىذه ابغالة سيستفيد إذف في سوؽ بؿلي تصبح الواردات 
لأنهم يبيعوف بأسعار ابؼستهلكوف بحصوبؽم على كميات أكبر من السلع عند أسعار أقل، و سيخسر ابؼنتجوف المحليوف 
غراؽ)        وىذا قد أعلى فسيبيعوف كميات أقل، وإذا أرادوا بيع كميات أكبر عليهم البيع بأسعار أقل (سعر الإ
لاضطرارىم لبيع كميات أقل بأسعار أعلى و كما يوضح البياف فإف يسبب بؽم ابػسارة أو حتى التوقف عن النشاط، 












إذا كانت أصلب تباع بؿليا لأنو توجد سلع تنت   -لة ابؼصدرة فتباع على مستواىا السلعة ابؼعنيةأما بالنسبة للدو 
      و إذا كاف ابؼصدروف قد اضطروا لتخفيض الأسعار إفُ مستوى يقتًب من التكاليف  -خصيصا للتصدير فقط
بالفرؽ بتُ رقم الأعماؿ بالبيع أو ربدا أقل فعندئذ ستحسب ابػسارة بدقدار الفارؽ، و تقاس خسارة ابؼصدرين 
 بالإغراؽ و رقم الأعماؿ بالبيع بدوف إغراؽ.
و ابعدير بالذكر أف ابؼؤسسة بسيل إفُ استعماؿ سياسة الإغراؽ كلما كانت مرونة الطلب وىذا ما يوضحو الشكل 
 البياني التافِ:
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ومع ذلك نؤكد على أف الإغراؽ أساسا مكلف بؼن بيارسو و لكن لو أىداؼ على ابؼستوى البعيد لا يستطيع البياف 
بحث عن توضيحو، فابؼؤسسة التي تقـو بهذه السياسة تبحث إما عن إزالة منافستُ و تتحمل ابػسارة مؤقتا، أو أنها ت
 التعريف بدنتجها، و تعتبر خسائر فرؽ السعر و كأنها نفقات إشهار و إعلبف، لتبحث عن برقيق الأرباح لاحقا.
  المحليالسوق  السوق الأجنبي
و      و بذلك نستطيع قياس مكسب أو خسارة القائم بالإغراؽ بعد مرور الفتًة التي يتوقع ظهور الأىداؼ ابؼنشودة 
 ح.عندىا نقـو بحساب الفرؽ بتُ التكاليف و الأربا 
 ونلخص ما سبق توضيحو من آثار أىم أدوات السياسة التجارية من خلبؿ ابعدوؿ التافِ: 
 ملخص آثار آليات السياسة الحمائية. ):4-1الجدول(
 
 التقييد الطوعي الحصص الإعانات و الدعم الرسوم الجمركية 
 زيادة زيادة زيادة زيادة فائض الدنتج
 راجعت تراجع تراجع تراجع فائض الدستهلك
تراجع( لأف نفقات  زيادة مكسب الحكومة
 الدولة تزايدت)
لا تغيتَ إلا إذا 
قامت الدولة ببيع 
 رخص الاستتَاد
لا تغيتَ( ابؼكسب 
 للخارج)
 الدصلحة العامة 
 "الرفاىية العامة"
أثر غتَ بؿدد( تراجع 
 في حالة الدولة 
 الصغتَة)
أثر غتَ بؿدد(تراجع  تراجع
 في حالة الدولة 
 ة)الصغتَ 
 تراجع
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إف التحليل السابق مبتٍ على فرضيات مؤيدي التحرير، فهو بواوؿ إظهار و توضيح سلبيات ابغماية و أف أي أداة 
عبر عنو في ابغقيقة ستفيد ابؼنتجتُ أصحاب ابؼصافٌ و ىم أقلية مقارنة بابؼتضررين و ىم ابؼستهلكتُ، و ىو ما 
 التحليل بالرفاىية العامة.
ذين يضغطوف ابؼصافٌ و ىم الرأبظاليوف ىم ال ( و ىو عكس ما يقدمو أصحاب فكر التبعية و ابؽيمنة بأف أصحاب
 من أجل سياسة بررير التجارة و بالتافِ فإف أصحاب ابؼصلحة و ابؼستفيدين من التحرير ىم الأقلية ).
ا تأثتَ ابغماية على ابؼدى البعيد، و فَ توضح كيف بيكن أف تقـو أي من ىذا و مع ذلك فَ تظهر النظريات نفسه
الأدوات بحماية صناعة مستقبلية النشأة، وفَ برلل السياسة كأداة مؤقتة للحماية، بدعتٌ أنها مؤقتا قد تبرز آثار سلبية و 
د الوطتٍ من استنزاؼ أموالو في شكل لكنها على ابؼدى البعيد تبدأ في خلق الآثار الإبهابية، مثلب بضاية الاقتصا
 استهلبؾ من ابػارج بغض النظر ىل السلع ابؼستوردة تنافس سلعا بؿلية أـ لا.
فقد تقـو دولة بتطبيق سياسة تقييدية بذاه سلعة لا تنت  بؿليا أصلب، و ذلك منعا للمبالغة في استهلبكها وخروج 
اض واقعي و موجود و من شأنو أف يدحض أصلب حجة التحرريتُ العملة الصعبة، إف التحليل القائم على ىذا الافتً 
الذين يسجلوف في كل مرة الأثر السلبي على الاستهلبؾ بينما قد يكوف ىذا الأثر السلبي في ابغقيقة أمر إبهابي إذا 
 نظرنا بؼصلحة الدولة ككل خاصة في ابؼدى البعيد.
 : مناقشة السياسة التجارية.الدطلب الرابـع       
 تزاؿ السياسة ابغمائية بذد أنصارىا كما وجدت حرية التجارة، و لعل ابؼصطلح الأكثر تداولا بهذا الشأف لا
إفُ أف الدولة عليها أف توازف بتُ أىدافها و بتُ الأدوات ىذا ابؼصطلح ىو" السياسة التجارية الإستًاتيجية"، و يشتَ 
براوؿ حصر النتائ  السلبية ابؼمكن نشوءىا عند تطبيق أحد التي تريد بها برقيق ىذه الأىداؼ، على أف بردد أو 
من حيث       وسنحاوؿ في ىذا ابعزء مناقشة أدوات و آليات السياسة التجارية سابقة الذكر  .ىذه الأدوات
ابعوانب السلبية، حيث تعتبر ىذه السلبيات كحدود بهب أف تعرفها الدولة عند عقد النية لتطبيق سياسة بذارية، و 
 إفُ صنفتُ: -بغرض تقييم السياسة التجارية -ذا الصدد بيكن تصنيف مواقف الاقتصاديتُ ابؼختلفة به
أراء ترى أف السياسة التجارية مبررة و لكن تطبيقها يشوبو بعض العقبات و العوائق، بفا يزيل  الصنف الأول:
 إبهابيات السياسة.
         غتَ مبررة، و ذلك من خلبؿ دحض ابغج  التي قامت أراء ترى أف السياسة التجارية أصلب  الصنف الثاني:
 على أساسها.
 .مشاكل تطبيق السياسة التجارية الفرع الأول:       
قدـ بؾموعة من الاقتصاديتُ أنصار التجارة ابغرة أفكارىم بناءا على بعض ابؼعوقات التي تقف أماـ تطبيق 
تي قد تؤثر على النتيجة النهائية للسياسة  ذلك برغم اعتًافهم بدنطقية و السياسة التجارية، أو بعض النتائ  السلبية ال
 مبررات تدخل الدولة لإدارة بذارتها ابػارجية، و بيكن تلخيص ىذه الأفكار فيما يلي:
 :التخوف من الانتقام و الدعاملة بالدثلأولا/          
ف أماـ أي دولة عند رغبتها في بفارسة سياسة بذارية يعتبر ابػوؼ من الانتقاـ أو ابؼعاملة بابؼثل أكبر عائق يق
بضائية، فقياـ دولة ما باستخداـ أي من آليات ابغماية ابؼذكورة بغرض تقليص حجم الواردات، أو حتى منح صادراتها 
بصركية  قد بودث و أف يقـو الشركاء التجاريوف بالانتقاـ بفرض رسـوميزات تنافسية ستَافقو احتماؿ ابؼعاملة بابؼثل، ف
على صادرات الدولة و بذلك سوؼ يتقلص حجمها، و من ىنا قد يؤدي فرض الرسـو ابعمركية إفُ نتائ  
 والذي ستَد تقدبيو لاحقا.  toomS-yelwaH سموت-ىاولروأقوى مثاؿ على ذلك عابؼيا رسم  111عكسية.
د بالانتقاـ، من ناحية قدرة الطلب أكثر دولة قدرة على التهدي الولايات الدتحدة الأمريكيةو على العمـو تعتبر 
المحلي على التأثتَ على الطلب العابؼي و الأسعار، و من ناحية أخرى ابعوانب القانونية و التنظيمية ابػاصة بهذا 
التي تدافع بدجملها على السوؽ  103 laicépsو  103 repusو   103noitcesتدابتَ كل من:الأمر، و على رأسها 
على    مدعمة أو مغرقة....افٍ، حيث تستطيع أمريكا وفق ىذه التشريعات أف بذبر الشركاء  الأمريكي ضد واردات
و قامت .110إزالة العوائق لدخوؿ أسواقها و إلا تهددىا بالانتقاـ الذي قد يصل إفُ تطبيق رسـو بصركية تقدر بػ
وؿ معنية بهذه ابؼبادرة: البرازيل، كانت ثلبث د 9890أمريكا فعلب بالتفاوض مع عدة دوؿ بهذا الشأف، ففي مارس 
ابؽند و الياباف، و خصوصا ىذه الأختَة حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع أمريكا تتعهد فيها بإزالة العوائق لدخوؿ 
 211سوقها و تعديل قوانتُ العمل....افٍ
 السياسة التجارية:و بهسد ابعدوؿ التافِ نوعا من التحليل للمنافع و ابؼكاسب في ظل حالات بـتلفة من وضعيات 
 
 ): مشكلة الحرب التجارية و الدعاملة بالدثل. 5-1الجدول( 
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 الحمـايـة التحــرير الو.م.أ
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نو و في ظل التحرير التاـ بتُ البلدين تقدر ابؼكاسب المحققة في كل منهما بابعزء الأعلى أقصى فلنفتًض مثلب أ 
كاسبها من التجارة، في البداية ماليمتُ، و لنفتًض مثلب أف الياباف أرادت تقييد وارداتها من أمريكا حتى تعظم 
          ا هوحدة أعلى بكثتَ من مكسب 12ستحقق فعلب الياباف ىذا ابؽدؼ حيث ستحقق بدفردىا مكسبا يقدر بػ
 وحدة لأنها تستورد من الياباف و لا تصدر بؽا بالقدر نفسو. 10 - عند التحرير، بينما برقق أمريكا خسارة تقدر بػ
     سرعاف ما تنتبو الو.ـ.أ و تعاقب الياباف على إجراءات التقييد و ذلك من خلبؿ ابؼعاملة بابؼثل و تقييد وارداتها 
الياباف، و لأف الياباف أصلب حققت مكاسبها من سياسة التحرير التي اتبعتها الو.ـ.أ فإنها ستخسر ىذه ابؼكاسب من 
وحدة، و تستطيع الو.ـ.أ بهذا الإجراء أف بزفض من  5-بدجرد غياب ىذه السياسة، و برقق بذلك خسارة تقدر بػ
و عند ىذه  .اسة ابؼناسبة و إلا استمرت بتحقيق ابػسائرخسارتها، و تعتبر السياسة التقييدية في ىذه ابؼرحلة السي
بؾاريها و  إفُ      ابؼرحلة بذد الو.ـ.أ و الياباف أنهما أماـ أحد ابغلتُ: إما أف يتفقا و يتفاوضا بشأف عودة الأمور 
 على حابؽا. ما أف تبحث كل منهما عن سوؽ ثالث أو رابع للمنافسة و تصريف ابؼنتجات و تبقى السياسة التقييديةإ
التي وجدت أف الدوؿ ابؼتقدمة تقـو بحماية الإنتاج  elgiWو   nesukraMو بالفعل كانت دراسة كل من 
الزراعي بشدة، والدوؿ النامية تقـو بحماية الإنتاج الصناعي، وأنو لو رفعت كل منهما ابغماية على القطاعات التي 
 311بابؼئة. 642زاد حجم ابؼبادلات التجارية بػنسبة مئويةبزشى فيها من ابؼنافسة لتحسن مستوى الرفاىية و ل
 :عدم القدرة على التحديد الدسبق للصناعات الإستًاتيجيةا/ ـثاني         
على        إف تدخل الدولة بسياسة بذارية لتحقيق ابغماية لصناعة ما أو بؼنت  بؿلي معتُ من شأنو أف يؤثر 
على  ب بؿدودية ابؼوارد سوؼ تنتقل عناصر الإنتاج إفُ الصناعات المحمية استخداـ ابؼوارد المحلية، حيث و بسب
 حساب الصناعات الأخرى.
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و ابؼشكل ابؼطروح ىنا ىو: من يضمن أف الصناعات المحمية و التي سحبت عناصر الإنتاج إليها بسبب سياسة الدولة  
التجارية ابغمائية بهب أف بردد ابػصائص فالسياسة   nosniveL craMكانت ىي الاختيار الأفضل؟ و ىذا ما يؤكده
 411التي تتوافر في الصناعات ابؼعنية حتى تكوف مساعدات الدولة في ظل السياسة التجارية مربحة اقتصاديا.
 itawgahB hsidgaJو انطلبقا من نوع ابؼعلومات الواجب توافرىا للتعرؼ على ىذه الصناعات برديدا، يؤكد 
دولة لا بسلك بصفة مؤكدة ابؼعلومات اللبزمة لتستطيع أف بركم حكما صحيحا و من خلبؿ دراساتو على أف ال 
 511دقيقا أَي الصناعات بهب أف تكوف إستًاتيجية.
 :الحماية السلبيةا/ ـثالث         
إذا أرادت دولة ما بضاية صناعة بؿلية بؼواد نصف مصنعة أو مواد أولية وسيطة و اختارت فرض رسم بصركي 
 ولار مثلب، فستكوف قد بسكنت من بضاية الصناعة الوسيطة.د 116يقدر بػ
و إذا فرضنا أنو توجد صناعة بؿلية تستعمل ىذه ابؼواد الوسيطة، فبعد فرض الرسـو ابعمركية ستًتفع أسعار ىذه 
 الأختَة و يتًاجع حجم نشاط ىذه الصناعة أي ينخفض إنتاجها.




 بررة.الد: السياسة التجارية غتَ الفرع الثانـي      
و     بينما يبرر بعض أنصار التجارة ابغرة السياسة التجارية و يروف في موقفهم بذنبا بؼشاكل ىذه الأختَة 
بؾموعة من الاقتصاديتُ لانتقاد أساس قياـ التدخل ابغكومي في التجارة  عقبات تطبيقها، يقف على العكس
 ابػارجية، و تتًكز الأفكار التي سنحاوؿ تقدبيها فيما يلي:
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 :الرسوم الجمركية كمصدر للإيرادات العامةأولا/          
  -             لدولةعندما فرضت الرسـو ابعمركية لأوؿ مرة في التاريخ كانت بغرض توفتَ إيرادات كافية ل
           و كانت أمريكا مثلب تعتمد في جزء كبتَ من إيراداتها العامة  -كما سبق أف أوضحنا في الفكر التجاري
على الرسـو ابعمركية، و في بداية القرف التاسع عشر استعملت بريطانيا الرسـو ابعمركية من أجل بضاية منتجاتها 
و في أواخر القرف نفسو كانت أمريكا و أبؼانيا تقوماف بالأمر نفسو من خلبؿ فرض  الزراعية من منافسة الواردات،
و مع ذلك فَ تعد الرسـو ابعمركية تلعب الدور ابؼهم الذي كانت  711رسـو بصركية بغماية منتجاتهم الصناعية المحلية،
و لذلك يقدـ أنصار  811ؿ النامية،تلعبو آنذاؾ خصوصا في الدوؿ الصناعية، بينما لا تزاؿ بسثل مصدرا مهما في الدو 
 التحرير حجة قوية ضد أنصار ابغماية اللذين يتحججوف بأبنية الرسـو ابعمركية لتمويل ابؼيزانية العامة للدولة.
و الذي يبتُ علبقة نسبة الرسم ابعمركي بابغصيلة ابعمركية من  التافِ )20-0(و يظهر ذلك من خلبؿ الشكل البياني 
 يقي من جهة أخرى.جهة و بالدخل ابغق
 ): علاقة نسبة الرسم الجمركي بالحصيلة الجمركية و الدخل الحقيقي.10-0الشكل البياني(
  
 ecruoS : .522 :p ,tic.po ,sertua te sevaC .E drahciR
إفُ       حيث يشتَ البياف إفُ أف ابغصيلة ابعمركية تكوف منعدمة عند رسم بصركي يساوي الصفر و تبدأ في التزايد 
ثم تبدأ في التًاجع إفُ أف تنعدـ عندما تصل نسبة الرسم ابعمركي إفُ  2t أقصى قيمة بؽا عند رسم بصركي معتُ
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  الحقيقي الدخل الحقيقي
  الحقيقي و الدخل
 الحصيلة الجمركية
 نسبة الرسم الجمركي
 الحصيلة الجمركية
تنعدـ ابغصيلة ابعمركية. في ابؼقابل الدخل ابغقيقي يصل إفُ أقصى قيمة لو  ةمستوى تنعدـ فيو الواردات أصلب ومن بش
مركية ابؼثلى، و يأخذ في التناقص إفُ أف يستقر عندما تنعدـ ابغصيلة عند رسم بصركي أمثل أو ما يسمى بالتعريفة ابع
 911ابعمركية.و ابؼلبحظة ابؼهمة ىنا ىي أف التعريفة ابؼثلى تكوف أقل من الرسم الذي يعظم قيمة ابغصيلة ابعمركية.
ة ابن خلدوف ثم تطور و التي قدمها لأوؿ مر الضريبة تقتل الضريبة، إف العلبقة الأوفُ تستند إفُ ابؼقولة الشائعة:
  أما العلبقة الثانية فتضع أمامنا السؤاؿ ابؽاـ الذي بهب   021،reffalبرليلها إفُ أف وصل إفُ ما يسمى بدنحتٌ لافر 
 ىل تسعى الدولة لتعظيم الدخل الحقيقي أم لتعظيم قيمة الحصيلة الجمركية؟أف يطرح قبل تطبيق السياسة وىو: 
 .الرسم ابعمركي أف يصل ي التي بردد إفُ أي مستوى يستطيع إف الإجابة على ىذا السؤاؿ ى
 :الحجة السياسية لدحض السياسة الحمائيةا/ ـثاني         
الذي يقر أف الأصوات و ، etov ed elèdomاستنادا إفُ نظرية ىكشر أولتُ تم بناء بموذج الانتخاب:   
ابؼطبقة، فإذا كانت الأغلبية عمالا ستكوف السياسة  الأكثر في بلد ما ىي التي تؤثر على طبيعة وابذاه السياسة
من  التجارية من الصنف الذي يعظم عوائدىم و إذا كانت الأغلبية أصحاب رؤوس الأمواؿ سوؼ تكوف السياسة 
الصنف الذي يعظم أرباح الرأبظاليتُ.و بالتافِ يصوت الأغلبية لفرض رسـو بصركية تفرض على رأس ابؼاؿ لتعوض 
 121للعماؿ.
نفس الغرض تقدـ نظرية اللوبي تفستَا أيضا لتطبيق سياسات بذارية معينة، فتستطيع بصاعة اقتصادية معينة بدعم ول
مرشحتُ للوصوؿ إفُ مناصب سلطة لتنفيذ سياسات تعود على اللوبي بدصلحة ىامة. و يعتبر دعم ابؼرشحتُ بدثابة 
 استثمار بػلق جو مناسب لتعظيم الأرباح.
بغجة ضد أنصار ابغماية بسبب أف السياسة التجارية ابؼتبعة لتقييد الواردات كاف دافع وجودىا و بذلك تقف ىذه ا
برقيق مصلحة خاصة، خصوصا إذا علمنا أف ابعماعات الأقدر على تنفيذ رغباتها في السياسة ىي ابعماعة التي 
 221تكوف أقل حجما.
 :السوقدحض حجة تدخل السياسة لتعديل عدم كفاءة ا/ ـثالث         
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 مؤبسر ، أوراؽ8240 بؿـر الثاني، العدد عشر الثالث لمجلدإسلبمية، ا اقتصادية ، دراساتولافر خلدون ابن بتُ الضريبة تقتل الضريبة مبدأقندوز،  الكرنً عبد – بلعزوز علي بن .د 021
 .850-320، ص.6112نوفمبر  5-3خلدوف، مدريد  لابن الاقتصادية الإسهامات
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قدـ بعض الاقتصاديتُ حالة الزراعة في كاليفورنيا من أجل دحض حجة تدخل السياسة بسبب تعديل          
 ظروؼ عدـ كفاءة السوؽ.
ارتفاع حجم الواردات ابؼكسيكية من ابػضر والفواكو إفُ إفُ بتُ الو.ـ.أ و ابؼكسيك التي أدت  ANELAفاتفاقية 
إف ابؼلبحظة الأوفُ تؤكد  نتاج المحلي الأمريكي و خصوصا في جنوب كاليفورنيا.الو.ـ.أ أدت إفُ ابلفاض حجم الإ
 أف الاتفاقية عادت على الو.ـ.أ بابػسارة و لكن ىناؾ وجهة نظر إبهابية كانت السبب وراء تدعيم الاتفاقية أكثر.
حيث تقـو   انب الريلقد كاف ابؼزارعوف في جنوب كاليفورنيا يستفيدوف من دعم الدولة للئنتاج خصوصا في ج
الدولة بتقدنً الدعم للمزارعتُ في ىذه ابؼنطقة نظرا لطبيعتها ابعافة جدا و لارتفاع تكاليف ابغصوؿ على ابؼياه، و 
من التكلفة التي  1/7بذلك كاف ابؼزارعوف في جنوب كاليفورنيا بوصلوف على مياه الري بدفع تكلفة تقدر بحوافِ 
 يدفعها سكاف ابؼدف.
      حجم احتياجهم بؼياه الري  معو تفاقية أمريكا مع ابؼكسيك ابلفض إنتاج جنوب كاليفورنيا و ابلفضو بسبب ا
                و بذلك يتم استعماؿ ابؼياه في بؾالات أكثر إنتاجية عندما يدفع مستعملوىا تكلفتها ابغقيقية بالإضافة 
دوف أف تصرح بذلك بل تركت لقوى السوؽ القياـ بهذا إفُ أف ابغكومة قلصت من حجم نفقاتها في شكل تدعيم ب
  321الدور.
 :حجة الاحتكار المحلي/ رابعـا         
فإف  wp لنفتًض أف ىناؾ صناعة بؿلية بؿتكرة، ولنفتًض أف السعر الدوفِ للسلعة ابؼنتجة عند مستوى
و لكن في ظل التجارة أثر السياسة ابغمائية ابؼنت  المحلي المحتكر يستطيع رفع السعر إفُ أعلى من السعر العابؼي زائد 
إذا قاـ ابؼنت  المحلي برفع السعر فلن يشتًي منو ابؼستهلكوف لوجود فرصة شراء سلع مستوردة بتكلفة أقل و ابغرة 
  421بذلك تستطيع التجارة ابغرة أف برمي ابؼستهلكتُ من الآثار السلبية للبحتكار.
نافسة التامة و حالة الاحتكار ىو أنو بعد فرض الرسم في حالة ابؼنافسة يقـو والفرؽ بتُ فرض رسم بصركي في حالة ابؼ
 ابؼنتجوف المحليوف برفع حجم الإنتاج عند مستويات أسعار أعلى.
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بينما في حالة الاحتكار يبيع ابؼنتجوف حجم النات  نفسو عند مستويات أسعار أعلى لأف الرسم ابعمركي قاـ بدور 
ن فقد ساعدىم على تقليص حجم ابؼنافسة القادمة من ابػارج. و لذلك تلعب الرسـو ابعمركية إبهابي لصافٌ المحتكري
 521دور ابغماية للمحتكرين.
            دراسة نظرية و قياسية للتعرؼ   بإبقاز   الذي  قاـ  nosdrahciR divaDمثل (و يؤكد اقتصاديوف آخروف
على أف بررير التجارة ابػارجية في ظل  )كاملةالنافسة الكاملة و غتَ ثتَ بررير التجارة ابػارجية في حالة ابؼعلى تأ
سوؽ منافسة غتَ كاملة( احتكار القلة مثلب ) غالبا ما يؤدي إفُ برقيق رفاىية اقتصادية و مكاسب أكثر من بررير 
 721.حيث أنها بزفض القدرة الاحتكارية للمنشأة و بزفض الأسعار 621التجارة في ظل ابؼنافسة الكاملة،
 :خلاصة الفصل الأول      
اختلفت النظريات الاقتصادية التقليدية و ابغديثة في تفستَ قياـ التجارة بتُ الدوؿ، و لكنها بصيعا وظفت 
 فُ يومنا ىذا.إبؾموعة من ابؼبررات التي إما كانت موجودة فعلب في ذلك الوقت أو لا زالت موجودة 
ارية فيما بينها بسبب أف إحداىا تتخصص و تنت  سلعة أو بؾموعة فقد تسعى دوؿ العافَ للقياـ بدبادلات بذ
من السلع بتكاليف أقل من دوؿ أخرى، كما قد تكوف متخصصة في إنتاج بؾموعة من السلع بأقل التكاليف ومع 
ذلك قد تسعى لاستتَاد إحدى السلع حتى تتيح عوامل إنتاجها للتخصص في إنتاج بؾموعة سلعية أخرى، بشرط أف 
 ف لديها ميزة نسبية أعلى في السلع الثانية (ابؼصدرة).تكو 
و قد تقـو التجارة بتُ الدوؿ بسبب امتلبؾ إحدى الدوؿ عناصر إنتاج بؾموعة سلع معينة أكثر بفا لدى 
الدوؿ ىات التجارة الدولية حسب معيار ها المحتملتُ و تقـو باستتَاد السلع التي بيكن التمييز في أبماط و ابذائشركا
 عنية بالتبادؿ: الدوؿ ابؼتقدمة، الصناعية الأقل تقدما و الدوؿ النامية.ابؼ
فيختلف أف تفتح دولة  تلف حسب نوع التجارة ابؼقصود.بىانتقاد السياسة التجارية بهب أف و لعل التحليل و 
سلع تفتح حدودىا لدخوؿ عن أف حدودىا لدخوؿ سلع برتاجها و يستحيل عليها إنتاجها (لأسباب بـتلفة)، 
 تنتجها بؿليا و بذلك تكوف قد أتاحت فرصة بغرب تسويق قد يفوز بها ابؼنت  الأجنبي.
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 .931موردخاي كريانتُ، مرجع سابق، ص. 
كما أف نظرية فتَنوف قدمت حقيقة جد مهمة فيما يتعلق بواقع الدوؿ النامية، فهي فَ تظهر إلا من خلبؿ سعي 
تَاد الدوؿ الصناعية بؽذه الشركات متعددة ابعنسيات لتعظيم أرباحها، فظهرت مستوردة في مرحلة لاحقة من است
سيات تبحث عن نفقات      و السلع، ثم ظهرت فجأة كمناخ استثماري جذاب بسبب أف الشركات متعددة ابعن
 تكاليف أقل.
لا          ما مواد أولية و ثروات طبيعية إوفي كل مرة بقد فيها أف الدوؿ النامية لديها ميزة نسبية في سلعة ما، تكوف 
 أو الإبداع في خلقها و ابغصوؿ عليها، أو سلع كثيفة العمالة غتَ ابؼؤىلة.دخل للببتكار 
 ): ملخص نظريات التجارة الحرة.6-0جدول( 
 نوع التبادل لزددات التبادل سبب التبادل النظرية
 ehcnarb retnI تكلفة العمل ابؼيزة النسبية ريكاردو
 ehcnarb retnI تشابو عناصر الإنتاج ابؼيزة النسبية أولتُ-ىكشر


















تطور  في ظلالتجارة الخارجية تطور  تحليل 




برام  التصحيح والتكييف ىي أوؿ مشروع أبفي تقـو بو الرأبظالية "
رأبظافِ العابؼية في تاربىها لإعادة دم  بلداف العافَ الثالث بالاقتصاد ال
من موقع ضعيف بفا بوقق مزيدا من إضعاؼ جهاز الدولة وحرمانها من 











 شهدت السنوات التي تلت ابغرب العابؼية الثانية بموا مذىلب في حجم التجارة العابؼية، حيث تضاعفت
 6112 سنة  حتى 1590ضعفا من  832خلبؿ ابػمستُ سنة بعد ابغرب دمات من السلع وابػ الصادرات العابؼية
          بهابيات التجارة ابغرة وسلبياتهابابؼائة سنويا، وفي ظل إ 3,2فيها النات  العابؼي إلا بدعدؿ  في الفتًة التي فَ ينمو
          بكو ابؼزيد  تقدمة منها تستَ قدماكانت دوؿ العافَ وابؼ  ،إبهابيات وسلبيات بضاية التجارة التي سبق وقدمناىا و
من الانفتاح تقود خلبؿ ستَىا بؾموعات متزايدة من الدوؿ النامية بطرؽ بـتلفة أبنها مشاكل ابؼديونية ابػارجية التي 
انفتاح اقتصاديات ىذه الدوؿ على العافَ ابػارجي  تركز علىأجبرت ىذه الدوؿ على تبتٍ برام  إصلبح اقتصادي 
 ماجها شاءت أـ أبت ضمن الاقتصاد العابؼي في ظل ما يسمى بالعوبؼة.واند
تتبع العلبقة بتُ تطور حجم التجارة العابؼية في ظل العوبؼة وبرليل السياسات وبذلك سنقـو في ىذا الفصل ب










 تطور حجم و ابذاه التجارة الخارجية في ظل العولدة.:المبحث الأول     
و قوانتُ ، تغيب فيها ابغدود، تعكس العوبؼة في أذىاف ابعميع صورة تشكل دوؿ العافَ في دولة واحدة
ية فهي مصافٌ اللوبي أو بصاعات وإف ظهرت ابؼصلحة ابعماع، و تتغلب قوانتُ السوؽ و ابؼصلحة الفردية، الدولة
 ابؼصافٌ.
و   تدفقات رؤوس الأمواؿ. ةو الأفراد ومن بش، أوؿ أشكاؿ ظهور العوبؼة اقتصاديا ىي التدفقات السلعية بتُ الدوؿ
 لذلك نريد التعرؼ عن تطور حجم و ابذاه التجارة الدولية أو العابؼية في ظل تطور مصطلح أو علبقات العوبؼة.
 : تطور التجارة العالدية في ظل العولدة.لب الأولالدط       
قبل تتبع تطور التجارة ابػارجية لا بد لنا من التعرؼ على ظاىرة العوبؼة وبؼاذا نربط دوما بينها وبتُ التجارة 
 العابؼية، وىل فعلب بمت التجارة العابؼية بالشكل الذي بوقق ابؼزايا التي تبشر بها العوبؼة؟
 .ةـالعولد ول ظاىرةـرة عامة حـنظ :ولرع الأـالف       
فالاستثمارات ، الأفراد،ابؼعلومات، الصناعة،شملت العوبؼة عبر تطورىا ابؼرحلي أربع بؾالات ىي:الاستثمار
والصناعة أصبحت عابؼية مع تزايد دور ونشاط الشركات ، أصبحت غتَ مرتبطة بابغدود ابعغرافية لدولة أو دوؿ
غتَ مرتبطتُ أصبح الأفراد و ، ومات أصبحت متاحة مع تطور التكنولوجيا و تقنيات الاتصاؿوابؼعل، متعددة ابعنسيات
                                                بابؼكاف أو الثقافة أو اللغة.                                                                                                 
أف          كد أف مصطلح العوبؼة أصبح واسع الانتشار لدرجة ابؼؤ إلا أف بساما، حقق تف بدا أف كل ما قيل غتَ مإو 
                       اختلطت مفاىيمو وتصورات الأفراد لو.                                                                                           
       ذلك يبدو أف ابعدؿ فَ يعد برديدا حوؿ معتٌ ابؼصطلح وأبعاده بقدر ما ىو متعلق بآثاره وانعكاساتوومع 
                                                                                                                                 وبخاصة تلك ابؼتعلقة بزيادة الفجوة بتُ عافَ الشماؿ وعافَ ابعنوب.                                                              
 :مفاىيم عامة حول العولدةأولا/          
فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالدي ولػدث  ف" مرحلة جديدة تتكاثالعوبؼة على أنها :  عرؼت
للفصل بتُ ما ىو لزلي وما ىو عالدي بروابط ثقافية واقتصادية وسياسية من خلالذا تلاحم غتَ قابل 
                                                             821.وإنسانية"
والسياسة والسلوك دون اعتداد  عخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتما ا" التد على أنها كذلكتعرؼ   و
                                                                                               921.ذات السيادة أو انتماء إلذ وطن لزدد أو دولة لزددة" يذكر بالحدود السياسية للدول
                                                          
 . 91،ص. 7002، الدار ابعامعية ابعديدة، الاسكندرية، ى الطلب الاستهلاكيالعولدة وأثرىا علعبتَ علي عبد ابػالق،   821
 
 . 91عبتَ علي عبد ابػالق، مرجع سابق، ص.  921
بتُ         "اتساع نطاق التعاملات الاقتصادية :كما تعرؼ اعتمادا على بؿتواىا الاقتصادي على أنها تعتٍ
لفة وبدعدلات متزايدة مع التوسع في التجارة وفي عمليات الصرف الأجنبي والاستثمار الأجنبي و الدول الدخت
 031".ىجرة الأفراد
"ىي التعاون الاقتصادي الدتنامي لمجموعة دول العالد والذي  حد تقاريره:أويعرفها صندوؽ النقد الدوفِ في 
إضافة إلذ تدفق رؤوس الأموال الدولية ، المحدودلػتمو ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها غتَ 
 131.والانتشار الدتسارع للتكنولوجيا في أرجاء العالد كلو"
الشركات متعددة ابعنسيات على أنها إعادة ىيكلة النظاـ العابؼي يعرؼ آخروف العوبؼة استنادا إفُ واقع و 
 231.سلطة الدولة -إف فَ يكن إلغاء –لصافٌ ىذه الشركات و إضعاؼ 
وتفكيك الحدود ، "إلغاء الفضاء العالدي برت سلطة الرأسماليتُعلى أنها:   addA seuqcaJيعرفها  و
 331."الدلموسة و القانونية
وتبرر توسع الأسواق بعيدا ، "عملية معتمدة على التحرير الدتزايد للاقتصادويعرفها آخروف على أنها 
، شكلها الحالر تنتمي إلذ أصول الفكر الليبرالر فهي إذن مهما كان، عن حدود تدخلات السلطة أو الدولة
وتدافع عن  وتدافع عن رفع القواعد التنظيمية والقوانتُ، الدؤسسات ورأس الدال، وىي تلغي وطنية: الدولة
 431".قواعد اقتصاد السوق
ر ورؤوس الأموال والأفكا سرعة تدفق السلع والخدمات" بينما يتمثل التعريف الإجرائي بؽا على أنها: 
 531"والبشر بغتَ حدود أو قيود
ىذه الأختَة الأخطر تعتبر و ، ثم اتسعت إفُ الصناعة والسياسة والتقنية، الأساس اقتصادية بدأت في والعوبؼة
  631ابؽيمنة و الاختًاؽ.ب خاصة فيما يتعلق
                                                          
 .12ص. ابؼرجع نفسو،  031
 .  02,12، ص. ابؼرجع نفسو  131
 .02-81.p، 6002، amarydutS، noitasilaidnom al erdnerpmoC، sertua te tnecniV dnarduaB 231
، 8002، laérB snoitidE، xuejne te sruetca، esèneG :sehcif ne noitasilaidnom aL، sertua te reinnoccaB draréG 331
 .41.p
 .91.p، tic.po ,lenatnoF seuqcaJ 431
 .0120-92-25، تاريخ الاطلبع: lmth.33434/72/21/7002/sweiv/ten.ayibarala.www//:ptth، العولدة وزحف الثقافة الاستهلاكيةالسيد يستُ،  531  
فتختلػػػػػػػػػػػػػػػف وجهػػػػػػػػػػػػػػػات النظػػػػػػػػػػػػػػػر إفُ العوبؼػػػػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػػػػب رؤيػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػل بؾموعػػػػػػػػػػػػػػػة إفُ أسػػػػػػػػػػػػػػػباب و آثػػػػػػػػػػػػػػػار العوبؼػػػػػػػػػػػػػػػة 
نهػػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػػاىرة نشػػػػػػػػػػػأت تلقائيػػػػػػػػػػػا و لا بػػػػػػػػػػػد أف تػػػػػػػػػػػتًؾ الأمػػػػػػػػػػػور بؽػػػػػػػػػػػذه التلقائيػػػػػػػػػػػة، و ىػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػذلك فمناصػػػػػػػػػػػروىا يرو 
الػػػػػػػػػػػػػػذي ينػػػػػػػػػػػػػػادي ، دـ بظيػػػػػػػػػػػػػػث والفكػػػػػػػػػػػػػػر الكلبسػػػػػػػػػػػػػػيكيآقػػػػػػػػػػػػػػراط أو و الفيز  يبنػػػػػػػػػػػػػػوف تصػػػػػػػػػػػػػػورىم علػػػػػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػػػػػورات
ف ابػػػػػػػػػػػػػػروج عػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػػػػػوى و قوانينهػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػة تكفػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػتَورة الكػػػػػػػػػػػػػوف وتوازنػػػػػػػػػػػػػو، وأبوجػػػػػػػػػػػػػود قػػػػػػػػػػػػػوى طبيع
وىػػػػػػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػػػػػػتٍ مػػػػػػػػػػػػػػػنح ابغريػػػػػػػػػػػػػػػة لانتقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رؤوس الأمػػػػػػػػػػػػػػػواؿ        731صػػػػػػػػػػػػػػػادية.سػػػػػػػػػػػػػػػيؤدي إفُ إفسػػػػػػػػػػػػػػػاد ابؼصػػػػػػػػػػػػػػػافٌ الاقت
و السػػػػػػػػػػػػػػلع و العمالػػػػػػػػػػػػػػة دوف حػػػػػػػػػػػػػػواجز أو عوائػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػن أي نػػػػػػػػػػػػػػوع، و مػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػأف ىػػػػػػػػػػػػػػذه ابغريػػػػػػػػػػػػػػة أف برقػػػػػػػػػػػػػػق 
    التوازنات الكلية وبرقق الرفاىية.
دعــــــــــو ، "دعــــــــــو يعمــــــــــلدـ بظيػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػلبؿ عبارتػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػهتَة و يػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػبعض أف مػػػػػػػػػػا قدمػػػػػػػػػػو آ
حيػػػػػػػػػػػػث إف ابؼػػػػػػػػػػػػرور أصػػػػػػػػػػػػبح ولا بػػػػػػػػػػػػد أف ، ساسػػػػػػػػػػػػي لتطػػػػػػػػػػػػور وظهػػػػػػػػػػػػور ظػػػػػػػػػػػػاىرة العوبؼػػػػػػػػػػػػةالػػػػػػػػػػػػدافع الأ كػػػػػػػػػػػػاف لؽــــــــــــر"
رات، حيػػػػػػػػث بزتفػػػػػػػػي ابغػػػػػػػػدود ابعغرافيػػػػػػػػة والدولػػػػػػػػة، وبزتفػػػػػػػػي كػػػػػػػػل القيػػػػػػػػود الػػػػػػػػتي عػػػػػػػػبر القػػػػػػػػا، يكػػػػػػػػوف عػػػػػػػػبر ابغػػػػػػػػدود
 نها أف تعيق انتقاؿ عوامل الإنتاج وخلق الأرباح. من شأ
 831نقط ىامة: 4ترتكز على والعوبؼة حسب أنصارىا 
بػػػػػػػػػػل  بصركيػػػػػػػػػػة أو إداريػػػػػػػػػػة أو قيػػػػػػػػػػود ماديػػػػػػػػػػة أو عوائػػػػػػػػػػقؽ عػػػػػػػػػػابؼي واحػػػػػػػػػػد مفتػػػػػػػػػػوح بػػػػػػػػػػدوف حػػػػػػػػػػواجز إقامػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػو  -
 إقامة سوؽ متسع بفتد يشمل العافَ كلو بكافة قطاعاتو ومؤسساتو وأفراده.
 برقيق التجانس العابؼي فيما يتعلق بتقليل الفوارؽ في مستويات ابؼعيشة وحقوؽ الإنساف. -
              أو ابػػػػػػػػػػػػػػػػدمات متلبئمػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػع متطلبػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػوؽ العػػػػػػػػػػػػػػػابؼي بنػػػػػػػػػػػػػػػاء ىياكػػػػػػػػػػػػػػػل إنتاجيػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػواء للسػػػػػػػػػػػػػػػلع -
 أو الكوني إف صح التعبتَ.
 التطوير والتسويق ونظم تشغيل ابؼوارد البشرية.     ، تنمية قوى الابتكار -
أمػػػػػػػػػػػػا مناىضػػػػػػػػػػػػو العوبؼػػػػػػػػػػػػة فيبنػػػػػػػػػػػػوف وجهػػػػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػػػػرىم علػػػػػػػػػػػػى مرتكػػػػػػػػػػػػزات فكػػػػػػػػػػػػر التبعيػػػػػػػػػػػػة و ابؽيمنػػػػػػػػػػػػة، و يرونهػػػػػػػػػػػػا 
ضػػػػػػػػعف قػػػػػػػػادرة أفهػػػػػػػػي ظػػػػػػػػاىرة تسػػػػػػػػعى بػلػػػػػػػػق كتلػػػػػػػػة ، طرة الأقػػػػػػػػوى علػػػػػػػػى الأضػػػػػػػػعفظػػػػػػػػاىرة تكػػػػػػػػرس قواعػػػػػػػػد سػػػػػػػػي
 على أف تستغل بػلق الكتلة الأقوى.
                                                                                                                                                                                           
 .02ص ،4002الدار ابؼصرية السعودية، القاىرة،  العولدة بتُ التفكيك وإعادة التًكيب،، أبضد حجازي  631
 .71عبتَ علي عبد ابػالق، مرجع سابق، ص.  731
 .91-81.عبتَ علي عبد ابػالق، مرجع سابق، ص 831
مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػلبؿ وصػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػبعض ، الأمركـــــــــــةبػػػػػػػػػػػل ويػػػػػػػػػػػذىبوف إفُ أبعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػك ليطلقػػػػػػػػػػػوا عليهػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػمى: 
" إذا كــــــــــان العـــــــــالد قــــــــــد أصــــــــــبح قريـــــــــة كونيــــــــــة، فــــــــــإن الولايـــــــــات الدتحــــــــــدة الأمريكيــــــــــة بابؼقولػػػػػػػػػػة للعمليػػػػػػػػػة 
أي أف العوبؼػػػػػػػػػػػة بدعػػػػػػػػػػػتٌ  931في حكـــــــــــم النخبـــــــــــة القليلـــــــــــة الغنيـــــــــــة الـــــــــــتي بركـــــــــــم ىـــــــــــذه القريـــــــــــة" أصـــــــــــبحت
عمليػػػػػػػػػػػػة برػػػػػػػػػػػػاوؿ فيهػػػػػػػػػػػػا الولايػػػػػػػػػػػػات ابؼتحػػػػػػػػػػػػدة الأمريكيػػػػػػػػػػػػة الولػػػػػػػػػػػػوج إفُ دوؿ العػػػػػػػػػػػػافَ و السػػػػػػػػػػػػيطرة عليهػػػػػػػػػػػػا  الأمركػػػػػػػػػػػة
دوف اسػػػػػػػػػػػػػتعمار عسػػػػػػػػػػػػػكري، وبػػػػػػػػػػػػػدلا مػػػػػػػػػػػػػن أف تنفػػػػػػػػػػػػػق الأمػػػػػػػػػػػػػواؿ علػػػػػػػػػػػػػى الآلػػػػػػػػػػػػػة ابغربيػػػػػػػػػػػػػة و الأسػػػػػػػػػػػػػلحة سػػػػػػػػػػػػػتقـو 
 ام  ابؼساعدات، وبرستُ الأوضاع ابؽيكلية و الاجتماعية...افٍبإنفاقها على بر 
 .الحمائيةو  التحريروبذلك تشكل العوبؼة بؾالا للجدؿ بساما كالذي قدمناه سابقا بتُ: 
 
 
 :مراحل نشأة وظهور العولدة ثانيـا/         
 عند ابغديث عن نشأة العوبؼة بهب أف نفرؽ بتُ أمرين:
 العوبؼة. مصطلح نشأة و ظهور -         
 .كظاىرةأو  كعمليةنشأة و ظهور العوبؼة  -         
النسبة للمصطلح فقد ظهر لأوؿ مرة في الكتابات الأمريكية خلبؿ الستينات، ثم انتشر استعمالو حتى  -0          
و للتعبتَ عن ، الذي استخدمstekram fo noitazilabolgمن قبل تيودور ليفت 5890السبعينات، ليظهر ربظيا عاـ 
 041التغيتَات التي حدثت خلبؿ ابغقبتتُ ابؼاضيتتُ في الاقتصاد الدوفِ.
أما بالنسبة للظاىرة أو العملية فقبل أف نقدـ مراحل نشأتها ينبغي أف نشتَ إفُ أف ىناؾ من يصنفها   -2          
ابغدوث، أما العملية فهي بـطط بؽا كظاىرة، بينما يصنفها آخروف كعملية، و الفرؽ بينهما ىو أف الظاىرة تلقائية 
 141ومنفذة وفق خطة بؿددة ذات مدة معينة.
 وىناؾ وجهتي نظر لتقسيم مراحل نشأة العوبؼة:
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 241سنة إفُ يومنا ىذا. 1150منذ  الأولذ: -
 341إفُ يومنا ىذا. 1780منذ سنة  الثانية:  -       
  :EDCOمراحل نشأة العولدة حسب الـ 
ظهورىا إفُ ثلبث فتًات  EDCOقسمت الػفلقد ، 441أف "العوبؼة ما ىي إلا وليد للرأبظالية"اعتمادا على           
 ا تعنيو الكلمة:بدحتى ظهرت خلبؿ سنوات الثمانينات بشكلها الصريح 
 .l'noitasilanoitanretni التدويل 4090-1780 الدرحلة الأولذ:
وطنية، سواء فيما يتعلق بالتجارة السلعية أو رؤوس يعرؼ التدويل على أنو عملية انفتاح الأسواؽ ال          
بسيزت ىذه الفتًة بنمو التدفقات السلعية عبر التجارة ويعد ىذا الشكل أوؿ صور ظهور العوبؼة حيث  541الأمواؿ،
تدفقات رؤوس الأمواؿ والأفراد عبر ابغدود مقتصرة على الدوؿ الكبرى التي تسيطر على حركة كانت و  641ابػارجية.
  741، وتعتبر العوامل التالية أىم ما أدى إفُ ظهور ىذه ابؼرحلة:لاستعماريابؼد ا
التقدـ التكنولوجي في بؾاؿ النقل من خلبؿ التحوؿ من السفن الشراعية إفُ السفن البخارية وظهور ابػطوط  -
 بفا سهل وقلص تكاليف النقل.، ابغديدية
كتلك القائمة بتُ ،  من خلبؿ الاتفاقيات، سلع وابػدماتالتخفيف من القيود ابعمركية ابؼفروضة على برركات ال -
  841فرنسا وابقلتًا على سبيل ابؼثاؿ.
 noitasilanoitansnarT عبور القومية1890-4490 الدرحلة الثانية:
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 .73-63عبتَ علي عبد ابػالق، مرجع سابق، ص.   741
 انظر زينب حستُ عوض الله.  841
أحد أىم مراحل وأشكاؿ العوبؼة، يعبر عن حالة عبور رؤوس الأمواؿ  noitasilanoitansnarTبسثل الػ           
طنية من دولة إفُ دولة أخرى و تنظيمها في شكل شركات و استثمارات متعددة ابعنسيات بفروع بـتلفة للحدود الو 
و متعددة بعيدا عن الدولة الأـ، و يكوف التكتل الواحد علبقات عابرة للقومية، سواء علبقات الفروع بالشركة الأـ، 
يزت بتزايد زمنية بدرحلة عبور القومية حيث بسو لذلك بظيت ىذه ابؼرحلة ال 941أو علبقات الفروع ببعضها البعض،
 051الاستثمارات وابؼشاريع الأجنبية.
بسبب ابغرب العابؼية  )4490و 4090(وبعد التًاجع الشديد بغركة التدفقات عبر ابغدود خلبؿ الفتًة ما بتُ 
الدوؿ وقياـ   ،)3390-9290(ا أزمة الكساد العابؼيوكذ )4490-8390(والثانية )8090-4090(الأوفُ
تراجعت حركة  ، وحيث ابلفضت الصادرات والواردات، تمسك بسياسة ابغماية والتقييدالىذه الفتًة بالكبرى خلبؿ 
ابؼؤرخة بتُ  ض قيودا على ابؽجرة إفُ بلدانها، سجل التاريخ لاحقا وخلبؿ الفتًة رؤوس الأمواؿ وبدأت ابغكومات تفر 
دفقات رؤوس الأمواؿ والتًاجع عن سياسة إفقار ابعار( والسبب إعادة بث قواعد بررير التجارة وت 1890و 4490
   151في ذلك انتهاء ابغرب العابؼية والرغبة في بث الاستقرار على بصيع ابؼستويات).
كما شهدت إنشاء ،  7490شهدت ىذه الفتًة إنشاء اتفاقية ابعات: الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة عاـ 
حيث يتمثل دور الأوؿ في ضبط قواعد سلوؾ أسعار الصرؼ وموازين ، ك الدوفِصندوؽ النقد الدوفِ والبن
في        ابؼدفوعات ومصادر بسويل العجز أما الثاني فيتمثل دوره في إدارة كل ما يتعلق بانتقاؿ رؤوس الأمواؿ سواء 
ابؼتعددة الأطراؼ بتُ ناىيك عن الاتفاقيات الثنائية و قروض خارجية أو استثمارات،  صورة مساعدات أجنبية أو
  251الدوؿ للتسهيل ابؼتبادؿ للتدفقات السلعية ورؤوس الأمواؿ وابػدمات.
 . noitasilabolg aL 1890ما بعد  الدرحلة الثالثة:
و          بانتهاج سياسات اقتصاد السوؽ وتغليب آلياتو وتبتٍ برام  التصحيح وابؽيكلة ة تتميز ىذه ابؼرحل        
توسع حركة إزالة القيود ابعمركية وابغواجز أماـ التدفقات من السلع ورؤوس الأمواؿ  إفُضافة بالإ، ابػوصصة
، بذذر وتنوع الشركات متعددة ابعنسياتو وكذا إنشاء التكتلبت الاقتصادية وانتشار ، غلب دوؿ العافَأوابػدمات في 
عد منظمة وت ت وانتشار وانتقاؿ ابؼعلومات.وما ساعد على كل ىذا تطور التكنولوجيا فيما يتعلق بالنقل والاتصالا
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ا تلعبو من دور ىاـ في بررير أسواؽ الدوؿ ابؼنضمة بؼحد ركائز العوبؼة أت خلبؿ ىذه الفتًة أنشالتجارة العابؼية التي أ
 351 وبيكن حصر أىم العوامل التي أدت إفُ وصوؿ العوبؼة إفُ ىذه ابؼرحلة فيما يلي: إليها. 
ستثمار في أي مكاف في العافَ والتي اقتًنت بحرية رأس ابؼاؿ ابػاص في ابغركة دوف أي عوائق حرية الا -0         
 على ابؼستوى العابؼي.
حرية إقامة الصناعة في انسب الأماكن بؽا في العافَ بغض النظر عن ابعنسية أو السياسة القومية لأي   -2         
 دولة. 
عابؼية ابؼعلومات التي تقنيات وصناعة الأقمار الصناعية، و تطور  تجت عننعابؼية الاتصالات التي  -3          
 ترتبت على تطور تقنيات وصناعة الكمبيوتر جنبا إفُ جنب مع تقنيات وصناعة الأقمار الصناعية.
 عابؼية النمط الاستهلبكي وحرية ابؼستهلك في الشراء من ابؼصدر الذي بىتاره في العافَ.   -4          
        فالعوبؼة مرت بثلبث مراحل: ابؼرحلة الأوفُ أين كانت بؾرد انتقاؿ للسلع و ابػدمات،ثم تطور الأمر  وبذلك
ثم تطور الأمر إفُ إنتقاؿ السياسة الاقتصادية وتعميمها على معظم دوؿ ، إفُ إنتقاؿ ابؼنت  نفسو إفُ دولة أخرى
 العافَ.
 عولدة القرن الخامس عشر:
ـ، و ذلك ما يبرره ابغجم الكبتَ 1150بنتلي وآخروف أف العوبؼة نشأت وظهرت قبل سنة يؤكد جتَي          
للتعاملبت التجارية التي بلغت معظم مناطق العافَ تقريبا من أوروبا إفُ إفريقيا، ودعمها بضلبت كريستوفر كولومبس و 
الذي يعتبر أىم  451افة و العنصر البشري،فاسكو دبهاما في اكتشاؼ العافَ، و التي نقلوا من خلببؽا: ابؼوارد و الثق
 أدوات العوبؼة أيا كاف نوعها.
وفي نفس السياؽ بوق لنا كمسلمتُ أف ننسب ظاىرة العوبؼة إفُ ظهور الإسلبـ وما دعا إليو من شمولية إفُ كل 
لأنها رسالة إفُ كل  البشر، بل إف العوبؼة التي جاء بها الإسلبـ أعمق بكثتَ، ذاؾ أنها تشمل ابؼكاف والزماف: ابؼكاف
 البشر أينما كانوا ووجدوا، والزماف: لأنها رسالة عبرت عبر الزمن ومنذ قروف إفُ يومنا ىذا.
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على   بظهور الإسلبـ، و لكن الأىم أف نؤكد  ; وبكن كمسلمتُ لا يهمنا فقط أف نشتَ إفُ أف العوبؼة نشأت عندنا







 ر التجارة الدولية في ظل العولدة.تطو : يـرع الثانـالف      
بيكن أف نتابع حركة و ىيكل ابؼبادلات التجارية الدولية على فتًات، حيث بميز ثلبث فتًات: فتًة          
 ما قبل ابغرب العابؼية الأوفُ، بتُ ابغربتُ، و بعد ابغرب العابؼية الثانية.
ولأف فتًة بعد ابغرب العابؼية الثانية بسيزت بالكثتَ من الأحداث ابؽامة التي انعكست و بشدة على وضع الاقتصاد 
، و ابؼرحلة الثانية مرحلة بعد 5490العابؼي و التجارة العابؼية برديدا، فسنقسم الدراسة إفُ مرحلتتُ: مرحلة قبل 
 .5490
 :9190تى تطور التجارة العالدية حأولا/         
 وكانت الدوؿ الغربية ىي ابؼسيطرة عليها. 90عرفت التجارة العابؼية بموا ىاما بداية من القرف 
 :1090التجارة الدولية حتى  -0
تزايد حجم التجارة الدولية وتوسع النطاؽ ابعغرافي للعافَ باكتشاؼ أمريكا و طريق  80منذ نهاية القرف 
ا للعافَ، حيث تستورد من ابؼستعمرات والدوؿ التابعة بؽا ابؼواد الأوليػػة الضرورية و ابؽند، وأصبحت أوروبا الغربية مركز 
 اليد العاملة، وتصدر بعض السلع ابغرفية و بعض ابؼواد مدخلبت الإنتاج الصناعي.
      أي سياسة بذارية بضائية، بغرض ابغصوؿ     يو كانت تطبق سياسة بذارية ترتكز على مبادئ الفكر ابؼاركانتيل
 على الثروة بجمع ابؼعدف النفيس ابؼتمثل في الذىب.
تضاعف  3090-1180انطلبقا من نهاية القرف الثامن عشر عرفت التجارة العابؼية بموا ملحوظا، ففي الفتًة بتُ 
العابؼي مرتفعة عموما، وقدرىا  BNPحجم التجارة العابؼية حوافِ بطستُ مرة، وكانت نسبة الصادرات من إبصافِ 
، أما الو.ـ.أ و ℅20، الياباف ℅50، فرنسا و أبؼانيا حوافِ ℅80في بريطانيا  3090خلبؿ  hcoriaB luaPبؼؤرخ ا
 فقط. ℅6روسيا كانت النسبة 
فقد بسيز بسيطرة السلع الأولية وابؼنتجات الزراعية أما فيما يتعلق بهيكل التجارة العالدية خلال ىذه الفتًة 
منها، أما ابؼواد ابؼنجمية و  ℅18لتجارة العابؼية، حيث بسثل ابؼنتجات الزراعية والغذائية التي كانت بسثل حوافِ ثلثي ا
 ابؼتبقية. ℅12الطاقوية فتمثل 
وفي بداية القرف العشرين كانت ثلبث أرباع ابؼبادلات العابؼية من السلع ابؼصنعة وثلث ابؼواد الأولية من إنتاج الدوؿ 
 ربية.الصناعية لأوروبا الشمالية والغ
من بذارة أوروبا داخل ابؼنطقة  ℅18من التجارة العابؼية، حيث  ℅16تسيطر على حوافِ  3090وكانت أوروبا عاـ 
نفسها، بتُ الدوؿ الأوروبية أي بذارة بينية، وكانت بذارة روسيا في معظمها مع أبؼانيا، و نصف مبادلات الياباف 
 551و.ـ.أ.التجارية مع دوؿ آسيا، و الباقي مع أوروبا و ال
تطبيق سياسة بررير التجارة ابػارجية، وحققت عجز في ميزاف  1480و ابؼلبحظ أف بريطانيا قد بدأت منذ عاـ 
 مبادلاتها التجارية، لكنها استطاعت أف تسد العجز من استثماراتها في ابػارج وتوظيفاتها الأخرى.
 :9290-1090التجارة العالدية بتُ  -2
قوية لاضطراب بمو التجارة العابؼية أو حتى انهيارىا. فبتُ أزمة الكساد العابؼي  و  بسيزت ىذه الفتًة بدبررات
 1290ثم برسنت حتى  4090فقد ابلفضت خلبؿ ابغرب العابؼية كاف بمو التجارة العابؼية بتُ الزيادة و التًاجع، 
ت أوضاع التجارة العابؼية حتى مرورا بهذه الأزمة فقد برسن، 0290-1290لتعود إفُ التًاجع من جديد بسبب أزمة  
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-9290حيث أصابت أزمة الكساد كل العافَ ومن دوف شك التجارة العابؼية التي ابلفضت خلبؿ ، 9290سنة 
 بابؼئة. 52بنسبة  2390
حيث تزايد حجمها ، فَ برقق التجارة ابػارجية برسنا كبتَا 3390 ؿوعندما برسنت الأوضاع الاقتصادية العابؼية خلب
 651.9290وفَ يتجاوز حتى القيمة ابؼسجلة عاـ ، 3090بابؼئة مقارنة بسنة  5بدعدؿ 
و كانت الو.ـ.أ خلبؿ ىذه الفتًة قد ظهرت كقوة بذارية تستعمل سياستها التجارية بغض النظر عما تعكسو     من 
الذي سبق تقدبيو)  سموت-ىاولرآثار على اقتصاديات العافَ، وىذا ما عكستو الزيادات في ابغواجز ابعمركية (قانوف 
 751 وما رافقو من آثار جد خطتَة.
 16فقد كانت ابؼواد الأولية و الزراعية تسيطر على إبصافِ التجارة بحوافِ   أما ىيكل الدبادلات خلال ىذه الفتًة:
 .℅14إفُ  53بسثل سوى  أما ابؼواد ابؼصنعة فهي لا، ℅56إفُ 
، حيث ℅15أرباع التجارة العابؼية، و أوروبا لوحدىا بسثل حوافِ كانػت أوروبا وأمريكا الشمالية مسيطرة على ثلبث 
 تصدر ىذه الأختَة السلع ابؼصنعة وتستورد ابؼواد الأولية.
و كانت معظم صادرات كل من أوروبا و الو.ـ.أ و الياباف سلعا صناعية، أما وارداتها فتسيطر عليها ابؼواد الأولية. أما 
 851متساوية بتُ مواد أولية و سلع مصنعة. واردات الابراد السوفييتي فكانت
 :1945بعد  تطور التجارة العالدية بعد الحرب العالدية الثانية /اـثاني         
الزيادة و تغتَت ىيكلتها و لكن الدوؿ العظمى لا في منذ نهاية ابغرب العابؼية الثانية أخذت التجارة العابؼية 
 تزاؿ ىي ابؼسيطرة على التجارة العابؼية.
سنػػػويا          في  ℅8لنمو تضاعف حجم ابؼبادلات التجارية العابؼية ست مرات وبذاوز معدؿ ا 3790حتى 
السلبية ابغاصلة  النتائ الزيادات ابغاصلة في ىذه الفتًة  عوضتابؼتوسط، خصوصا خلبؿ سنوات الستينات حيث 
تضاعف حجم  التجارة مضطربا غتَ منتظم، حيثاف بمو ك  فقد خلبؿ الثلبثتُ سنة ابؼوالية، أما 1390خلبؿ أزمة 
 في ابؼتوسط.سنويا  ℅5إفُ  4وافِ بح، أي ع مرات فقطبأر التجارة العابؼية خلبؿ ىذه الفتًة 
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في الوقت نفسو تضاعفت نسبة الصادرات و ، افِ سبع مراتإبصافِ النات  العابؼي بحو منذ سنوات الأربعينات تضاعف 
 951.℅13بػ 4112تقدر خلبؿ و  ℅10بحوافِ 1490من ىذا الإبصافِ، حيث قدرت في 
وكانت نسبة الصادرات عابؼيا متناسبة مع نسبة الصادرات على ابؼستوى المحلي، وىذا ما يوضحو ابعدوؿ التافِ  في 
 بعض الدوؿ:
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ة بعد ابغرب العابؼية فبعكس الفتًة السابقة، فقد بسيزت التًكيبة السلعية للتجارة العابؼية في فتً  أما ىيكل الدبادلات:
من التجارة العابؼية، بعكس ابؼواد الأولية التي ابلفض نصيبها من  ℅08بسيطرة ابؼنتجات الصناعية، التي بسثل حوافِ 
 .℅02التجارة العابؼية إفُ حوافِ 
ية وتصدر إفُ وكانت التجارة ذات نوعتُ: التجارة النمطية بتُ الدوؿ ابؼتقدمة، حيث تستورد فرنسا مثلب سيارات أبؼان
، و enoz-artniمن بذارتها بتُ دوؿ ابؼنطقة  ℅56فأوروبا الغربية مثلب تتبادؿ حوافِ أبؼانيا سيارات فرنسية، 
 ℅16براوؿ أمريكا الشمالية بدورىا أف تصل إفُ الوضع نفسو أي التجارة داخل ابؼنطقة. أما الدوؿ النامية فحوافِ 
 لباقي عبارة عن مبادلات فيما بينها.، واEDAIRTمن بذارتها موجهة إفُ دوؿ 
أمريكا  ℅34تسيطر أوروبا الغربية وحدىا على  ، حيث℅16على التجارة العابؼية بحوافِ  EDAIRTؿ و تسيطر دو 
 فقط. ℅6و الياباف  ℅50 الشمالية
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كوريا الجنوبية، بسيطرة الثالوث   الثالوث تضم كل من: أمريكا الشمالية( أمريكا وكندا)، و أوروبا الغربية( الابراد الأوروبي، النرويج وسويسرا)،و اليابان و EDAIRTدول   
 البارز: الو.م.أ، الإبراد الأوروبي و اليابان.
ه النسبة تراجعت ىذ 1790من التجارة العابؼية، في عاـ ℅13كانت بسثل حوافِ   1590أما الدوؿ النامية ففي سنة 
خلبؿ سنوات الثمانينات، و ذلك بفعل تعديل أسعار ابؼواد الأولية  ℅13، و زادت إفُ حوافِ ℅12إفُ أقل من 
، ℅22حيث قدر نصيبها بحوافِ  1990التي تسيطر على بذارتها،  ولكنها تراجعت من جديد مع حلوؿ عاـ 
ضل الأداء ابؼتميز لتجارة بعض الدوؿ ، و يعود ىذا التحسن بف4112عاـ  ℅13وصعدت من جديد إفُ حوافِ 
 الآسيوية الناشئة.
مقارنة بنسبة  ℅3من التجارة العابؼية، حيث قدر بحوافِ  OCEPنصيب دوؿ  رفي بداية سنوات التسعينات انها
.         ℅5، ولكنو تزايد نوعا ما مع نهاية التسعينات حيث يقدر حاليا بحوافِ 1890إفُ  1590بتُ  ℅10
 ℅52إفُ  12ن بذارة ىذه الدوؿ موجهة إفُ الثالوث: الو.ـ.أ، الابراد الأوروبي والياباف، أما حوافِ م ℅17-16
 061فهي بذارة بينية.
 .التطور التارلؼي للسياسة التجارية :الفرع الثالث      
طور على النحو نفسو الذي قدمنا من خلبلو تطور ظهور العوبؼة، وتطور التجارة ابػارجية، سنقدـ أيضا ت
 ابذاه وشكل السياسة التجارية.
فقبل نهاية ابغرب العابؼية الثانية كانت السياسة ابغمائية عموما ىي ابػيار ابؼفضل للدوؿ ابؼتقدمة، بالرغم من وجود 
، حتى بعد ابغرب العابؼية الثانية وبعد إنشاء منظمة التجارة العابؼية فَ 1780-1480فتًة ساد فيها خيار التحرير بتُ 
 في بساما ابغمائية ولكنها أصبحت تظهر بأشكاؿ بـتلفة.بزت
 :9190تطور السياسة التجارية قبل أولا/         
 :1110قبل  -0
فقد كانت ابغماية ىي القاعدة و الوضع ، قبل القرف التاسع عشر فَ تكن مشكلة التجارة ابغرة مطروحة
 161جدا للئيرادات العامة.إذ أف الرسـو ابعمركية بسثل مصدر ىاـ ، العادي لكل الدوؿ
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وأحاطتها ، كانت بريطانيا قد اعتمدت على الصناعة حتى تصبح القوة الاقتصادية ابؼسيطرة على العافَ
ا القدرة الاحتكارية للسفن تهكما ساعد،  بابغماية ابعمركية ضد ابؼنافسة الأجنبية منذ بداية القرف السابع عشر
 261البريطانية.
، لاقتصادي خلبؿ النصف الأوؿ من القرف التاسع عشر مرافقا للحماية ابعمركيةأما فرنسا فقد كاف النمو ا
لكنها تراجعت بفعل الضغوط المحلية لرجاؿ ، كانت قد حاولت التوجو إفُ التجارة ابغرة  5080برغم أنها في 
ماية الصناعة و بغ، فرض رسـو بصركية عالية جداو  بتُ منع للبستتَاد، وكانت ابغماية الفرنسية متنوعة 361الصناعة.
 461الزراعة معا.
 4380عاـ  nierevlloz elأما فيما يتعلق ببروسيا فقد شكلت معظم الدوؿ الأبؼانية ابرادا بصركيا يسمى 
موحدة مع الدوؿ خارج         ىذا وتطبيق رسـو بصركية ، حيث يهدؼ إفُ بررير التجارة بتُ الدوؿ الأعضاء فيو
 561زء الأكبر من الدوؿ الأبؼانية قد انضم للببراد.وفي بضع سنوات كاف ابعالابراد، 
 rednaxelAوكانت أمريكا قد اعتمدت في تنميتها الاقتصادية على السياسة ابغمائية التي روج بؽا 
من         وكانت الزيادات في الرسـو ابعمركية على الواردات  وزير ابؼالية الأمريكي.، )4081-7571(notlimaH
و  1380المحلي من ابؼنافسة الأجنبية. وحتى برغم الابلفاض ابغاصل للرسـو ابعمركية خلبؿ أجل بضاية الإنتاج 
 selrahC yrneHيعتبر . كما )جدافإنها بقيت مرتفعة جدا. (و ىذا دليل على أنها أساسا كانت مرتفعة  1680
ر التحرير بروؿ ليدافع فبعد أف كاف من أنصا، مثاؿ ىاـ على من يدعو للحماية في أمريكا )9781-3971(yeraC
و من ، من جهة لأنها برمي ابؼنتجات المحلية، )1480عن ابغمائية خلبؿ سنوات الأربعينات من القرف التاسع عشر( 
 661و ابؽيمنة على العافَ.        جهة ثانية لأنو كاف يرى أف التجارة ابغرة ىي أداة بيد البريطانيتُ من أجل السيطرة 
قد استفادت من النمو الاقتصادي ابغاصل في فرنسا و بريطانيا وقامت برفع  روسياكانت ،  في الشرؽ 
وبسبب برسن العوائد الزراعية بسبب زيادة الصادرات تزايد الطلب على بعض الصناعات  صادراتها من القمح.
لبقة بموىا وفَ برقق روسيا انط .1580ابػفيفة. وقامت روسيا بحماية بؿلية لدفع ىذا القطاع للؤماـ حتى سنوات 
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ئق أخرى: عجز البنية عوا عدةتعاني من كانت الصناعة الروسية    ، لأفالاقتصادي إلا خلبؿ نهاية القرف التاسع عشر
 761الثقيلة....افٍ. اتبتكار في الصناعالأساسية، مشكل الا
العافَ  تقطع العلبقات مع، أما الياباف فقد كانت خلبؿ النصف الأوؿ من القرف التاسع عشر دولة زراعية
 861من أجل ابغفاظ على الاستقلبلية الوطنية و ليس من أجل بضاية اقتصادىا المحلي.، ابػارجي
 في البلبد  يروف أنو يتوجب عليهم ولضماف استقرار سياسي واجتماعي  70منذ القرف الػو  الػ"شوغونات" كاف فقد
لبد على ابػارج، ومنع السكاف من التواصل إغلبؽ كل منافذ البمن خلبؿ ، يتحكموا في حركة انتقاؿ الأشخاص أف
الأكثر إصرارا  بريطانيا تكانو الأخص الأوروبيتُ، وقد حاولت الدوؿ العظمى كسر ىذا الانغلبؽ وبمع بقية العافَ، 
 ىناؾ. سفارات عديدة اكانت بؽف، على ذلك
كل        بؽا بالرسو مرة واحدة  ات" السفن البرتغالية وابؽولندية تراخيص بذارية خاصة، كاف يسمحنمنح الػ"شوغو و 
ابغرير مع الصتُ بوتكرىا  ى السواحل اليابانية. كانت بذارةسنة في جزيرة "ديشيكا" بالقرب من "ناكاساكي" عل
 961، وقد بسكن الػ"شوغونات" من جتٍ فوائد كبتَة جراء ذلك.وفالبرتغالي
الغتَ انيا، فرنسا، أمريكا وأبؼانيا، والدوؿ : بريطالدستفيدةوبذلك بيكن تصنيف الدوؿ إفُ بؾموعتتُ: الدوؿ 
 : روسيا والياباف، وابؼستعمرات دوف شك.مستفيدة
 :1210-1110ن ـبي -2
ت ابغمائية وأصبح، أكسبها ميزة تنافسية مقارنة ببقية الدوؿ، كانت بريطانيا برقق تقدما تقنيا غتَ مسبوؽ
اف ابػيار الاستًاتيجي ىو بررير التجارة ابػارجية، لتدعيم فك 071بسثل عائقا لوصوبؽا إفُ الأسواؽ وتصريف منتجاتها،
القدرة الصناعية البريطانية، وكانت أوفُ خطواتها القوية بهذا الصدد بزفيض الرسـو ابعمركية على الواردات من سلع 
، 6480عاـ  swal-nroc، ورفع ابغماية عن القطاع الزراعي، من خلبؿ إلغاء قانوف الغلبؿ 2480التجهيزات عاـ 
 171القانوف الذي كاف قائما بحماية منتجي القمح البريطانيتُ.
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 الشوغوف ىو لقب يطلق على من بوكم الياباف في تلك الفتًة.  
 . .,9002 niujten.makuh.www//:ptth، تاريخ اليابان 961 
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وقد كاف ديفيد ريكاردو قد دعا لإلغاء ىذه القوانتُ، لأنها تعمل من خلبؿ تأثتَ الرسـو الباىظة على ردع الواردات ( 
 جور وتثبيط الاستثمارات.الدور الرادع للرسـو ابعمركية ابؼرتفعة)، فهي تؤدي إفُ ارتفاع الأسعار ومن بشة ارتفاع الأ
، eugael wal-nroc itnaابرػػػاد ضػػػد قػػػانوف الغػػػلبؿ  إنشػػػاءب 6480عػػػاـ  nedboC drahciRكمػػػا قػػػاـ الصػػػناعي 
 للضغط على السلطة لإلغاء ىذه القوانتُ.
قامت فرنسا بالستَ وراء إستًاتيجية بريطانيا، حيث لوحظ الابلفاض ابؼتسارع لنسبة حصيلة الرسـو ابعمركية 
قامت بتوقيع اتفاقية مع فرنسا، تم التفاوض عليها سريا  1680، وفي عاـ 1580-1380إبصافِ الواردات خلبؿ  إفُ
 من ابعانب الفرنسي. reilavehC lehciMو  NEDBOC DRAHCIRبتُ وزير بريطانيا 
داف من أقل الرسـو وتم بزفيض الرسـو ابعمركية، ووضع شرط الدولة الأوفُ بالرعاية، بدعتٌ أف طرفي الاتفاؽ يستفي
 271ابعمركية التي يطبقها الطرؼ الآخر مقارنة بكل الشركاء التجاريتُ الآخرين.
اتفاقية بررير  nierevlloZ el، ووقعت بروسيا باسم 7580وقامت روسيا بتحرير بذارتها ابػارجية بداية من 
 .2680التجارة عاـ 
عندما دخل عنوة ، طوؽ ابغظر أف تكسر yrreP wehttaMأما الياباف فقد استطاعت ابغملبت العسكرية لػ
الأمريكية بتقدنً طلب ربظي يتضمن ابؼوافقة على فتح موانئ  قاـ قائد البحريةو ، " اليـو )طوكيو" ("إيدوخلي  "
وبسبب ابؼشاكل السياسية الداخلية وضعف القوة العسكرية على التجارة مع الدوؿ ابػارجية.  ومنافذ البلبد ابػارجية
تم          . 4580" في مارس كاناغاواالنظاـ الياباني على توقيع اتفاقية " وافقة آنذاؾ ية مقارنة بالأمريكالياباني
الأجنبية بالتزود في  " على ابؼبادلات التجارية، كما تم ترخيص ابؼراكبىاكوداتي" و"شيمودامينائي " بدوجبها فتح
تفاقية الأوفُ بسنتتُ، تم توقيع اتفاقية أخرى تهدؼ إفُ فتح موانئ وبعد توقيع الا .ابؼوانئ اليابانية عند حاجتها لذلك
 371أمريكا، ثم ابقلتًا، فرنسا وأختَا روسيا. 8580أخرى، وبررير التجارة ابػارجية للياباف، وقعتها في 
فَ    وفي ظل كل حركات بررير التجارة الاختيارية منها والإجبارية، كانت أمريكا الدولة الوحيدة التي         
نشأ صراع بتُ الولايات الشمالية التي تؤيد ابغماية و ابعنوبية التي  1680 تأخذ بهذا ابػيار، ومع ذلك ففي بدايات
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، فقد كاف خيار ابغماية ىو 5680-0680 تؤيد التجارة ابغرة، وبعد انتصار الولايات الشمالية في ابغرب الأىلية
 471السائد في الو.ـ.أ.
توجهات بكو التحرير مدفوعة بدوافع سياسية إفُ حد كبتَ، ففي فرنسا مثلب كاف دافع  وفي ابغقيقة كانت ال
ىو بؿاولة اللحاؽ بالتقدـ البريطاني، وفي بروسيا كاف توقيع  1680نابليوف الثالث عند توقيع الاتفاقية مع بريطانيا عاـ 
 السياسية لبروسيا. والأمر نفسو مع الياباف لاتفاقيات التحرير مع الدوؿ ابؼختلفة بغرض برقيق مصافٌ nierevlloZ el
التي كانت منغلقة على نفسها، وأجبرتها الظروؼ السياسية على فتح حدودىا، والدليل على ذلك أنها في سنوات 
 571عندما شكلت جيشا قويا وموحدا عادت أدراجها إفُ ابغمائية. 1090
 :1190-1210بيـن  -2
ئيػػػػػة، فقػػػػػد نػػػػػت  عػػػػػن التحريػػػػػر في الفػػػػػتًة السػػػػػابقة أيػػػػػن كانػػػػػت بريطانيػػػػػا بسيػػػػػزت ىػػػػػذه الفػػػػػتًة بػػػػػالعودة إفُ ابغما
 قد دعمت و بشدة ىيمنتها مستغلة سبقها الصناعي، واستغلببؽا لثروات ابؼستعمرات.
لػػػػػذا نػػػػػادى العديػػػػػد مػػػػػن الاقتصػػػػػاديتُ في كػػػػػل مػػػػػن أبؼانيػػػػػا و الػػػػػو.ـ.أ خاصػػػػػة إفُ ضػػػػػرورة بضايػػػػػة ابؼنتجػػػػػات الصػػػػػناعية  
 671بريطانية و الفرنسية.الوطنية من غزو السلع ال
، حيث عادت معظم الدوؿ الكبرى لفرض الرسـو ابعمركية 3780وقد تزامنت العودة إفُ ابغمائية مع أزمة 
 771وبضاية منتجاتها المحلية ما عدا: بريطانيا، ىولندا والدابمارؾ.
) فإف ابؼبادرة الأبؼانية  8780، إيطاليا عاـ 7780وبرغم سبق بعض الدوؿ في ابغماية( روسيا، النمسا واسبانيا عاـ 
بفػرض زيادات جد مرتفعة للرسـو ابعمركية على الوردات الأبؼانية،  9780عاـ  kcramsiBكانت الأقوى، حيث قاـ 
من ناحية لأسباب سياسية (برالفو مع المحافظتُ الزراعيتُ)، ومن ناحية ثانية بغماية الإنتاج المحلي، كما سبق و أف 
 871ذكرنا.
                                                          
ى عل الرؽ حيث اعتمد الشماليوف على الصناعة الآلية بينما ابعنوبيوف يعتمدوف في الزراعة قامت ابغرب الأىلية الأمريكية بتُ الشماؿ الصناعي و ابعنوب الزراعي حوؿ إلغاء نظاـ 
 العبيد، وخاصة زراعة القطن.
 .33.p ,tic.po,emsinnoitcetorp te egnahcé-erbiL ,onitsogA 'd egreS 471
 .863.p ,tic.po ,seniaropmetnoc sétéicos sed euqirotsih te euqimonocé esylanA ,éssuotnoM craM 571
 .682، الدار ابعامعية، ص.الاقتصاد الدولرزينب حستُ عوض الله،   671
 .29.p، tic.po، tessuoruD eciruaM 771
 .63.p، tic.po، emsinnoitcetorp te egnahcé-erbiL، onitsogA 'd egreS 871
عاـ  eniléMمن خلبؿ فرض الضريبة ابؼعروفة برسـو 0880لتفرض بضايتها للصناعة الوطنية عاـ وعادت فرنسا 
 971، والتي تفرض بضاية مشددة للقطاع الزراعي.2980
أما الو.ـ.أ التي فَ تلجأ للتحرير بعد، وبعد انتصار شماؿ أمريكا في ابغرب الأىلية، تم رفع الرسـو ابعمركية أعلى بكثتَ 
). وقامت روسيا بحماية اقتصادىا 7980عاـ  yelgniD، رسـو 1980عاـ  yelniK caMو سابقا (رسـو بفا كانت علي
  081.veïeledneMمن خلبؿ رسـو  7780انطلبقا من عاـ 
و بعد ابغرب العابؼية الأوفُ فَ تهجر الدوؿ العظمى السياسة ابغمائية، بل على العكس قامت بريطانيا التي فَ تكن قد 
. وقامت 5090على السلع الكمالية عاـ   anneK caM، بفرض رسـو 3780ة حتى في ظل أزمة انتهجت ابغماي
، وفي السنة نفسها قامت فرنسا برفع رسومها ابعمركية، وأمريكا 0290بفرض بضاية للصناعات المحلية الإستًاتيجية في 
أف تطبق سياسة تقييدية    وفي الياباف فقد استطاعت     ، rebmuC caM-yendroFقامت بفرض رسم  2290في 
 181دوف ضغوطات، وابزذت تدابتَ ضد الإغراؽ، بالإضافة إفُ فرض رسـو خاصة مرتفعة على الكماليات.
الاقتصاد العابؼي، ورافقتها أزمة انهيار نظاـ الذىب، اختلفت ردات فعل الدوؿ،  9290وعندما ضربت أزمة 
 ة عمق وحدة الأزمة.ولكن الو.ـ.أ كانت قد ابزذت إجراءات أدت إفُ زياد
وسنحاوؿ  تقدنً النزاع ،   toomS-yelwaHسموت-ىاولرفقد قامت بتشديد سياستها ابغمائية من خلبؿ قانوف 
 281:  teuoB eniotnAالقائم عقب ىذا القانوف خلبؿ ثلبث مراحل كما قدمها 
 ة.ـ: البدايالدرحلة الأولذ
و اختارت الو.ـ.أ حلها ابػاص من خلبؿ ، طالة في العافَعندما اشتدت أزمة الب 9290بدأت ابؼرحلة الأوفُ عاـ 
 برفع الرسـو ابعمركية على الواردات من أجل توجيو الطلب الأمريكي للئنتاج المحلي.، التأثتَ على التجارة ابػارجية
ك و ارتفعت بذل، منت  11152حيث فاقت قائمة السلع ابؼعنية  1390عاـ  سموت-ىاولرو تم التوقيع على قانوف 
 . %35إفُ %93قيمة الرسـو ابعمركية من 
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 ام.ـ: الانتقالدرحلة الثانية
ففي حتُ كانت بعض السلع بيكن إنتاجها بؿليا و بذلك ، كانت قائمة ابؼنتجات الأمريكية المحمية غتَ منسجمة
       نت  في أمريكا كانت منتجات أخرى لا يشملها ىذا ابؼبرر لأنها لا ت،  تبدو ابغماية مبررة بتشجيع الإنتاج المحلي
            و كمثاؿ على ذلك زيادة شديدة  ( ...افٍإما لظروؼ مناخية أو عدـ وجود ابؼوارد الطبيعية اللبزمة لإنتاجها.
أف    و قد اعتقد بعض ابؼفكرين  )  uojac ed xionفي الرسـو ابعمركية ابؼفروضة على الواردات الأمريكية من 
قيع ىذا و عودة إفُ سياسة الاكتفاء الذاتي. و لقد ىددت بعض الدوؿ الو.ـ.أ بالانتقاـ إذا تم تمبرر ىذا القانوف ىو ال
الذي وضع  2390و بذلك فعند اعتماده فعلب و تنفيذه قامت ابقلتًا بإصدار قانوف الرسـو ابعمركية عاـ ، القانوف
. كما قامت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية ضمن العديد من ابغواجز ابعمركية على بؾموعة واسعة من ابؼنتجات ابؼستوردة
وقامت اسبانيا برد فعل بفاثل حيث فرضت رسوما بصركية على ، )  awattOبؾموعة الكومنولث( اتفاقيات 
 الواردات الأمريكية بالتحديد( خصوصا السيارات).                                   
       يث صرح موسوليتٍ بأف إيطاليا لن تدفع إلا بقدر ما ستستفيد أما رد فعل إيطاليا فقد كاف قويا و شديدا ح
و بذلك فقد توقفت ايطاليا عن شراء عدة سلع أمريكية على رأسها السيارات الأمر الذي نت  عنو ، من أمريكا
 إغلبؽ عدة مصانع لشركة فورد.
 ث مرات خلبؿ ثلبث سنوات.ة فقد تقلص وبشدة حجم التجارة الدولية حيث ابلفض بدقدار ثلبيو في النها
 ويوضح ابعدوؿ التافِ التغتَ الذي سجلتو ابغصيلة ابعمركية في بعض الدوؿ ابؼتقدمة:
 
-2090): متوسط الاقتطاعات الجمركية على الواردات السلعية في بعض الدول الدتقدمة  2-2الجدول (
 .0290
 ℅0290 ℅9290 ℅2090 
 12 02 31 ألدانيا
 03 12 02 فرنسا
 CN 5 0 طانيابري
 84 73 44 الو.م.أ
 CN CN 03 اليابان
 : غتَ متاحة.CN
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 :مرحلة العودة إلذ التعاون.الدرحلة الثالثة
من        و قد تراجع نصيبها ، تو ما نت  عنو من انتقاما سموت-ىاولرتضررت الو.ـ.أ كثتَا جراء إصدار قانوف 
 .5390و  1390بتُ  %00 إفُ %60ارة العابؼية من التج
 tnemeergA edarT lacorpiceR و بذلك سعت إفُ بؿاولة التفاوض الثنائي مع بؾموعة من الدوؿ في ظل ما بظي بػ:
 خلبؿ ثلبث سنوات. %15كية الأمريكية على الواردات بػلتخفيض الرسـو ابعمر    tcA
الرسـو ابعمركية ما ىي إلا بداية لنزاعات لن برلها إلا اعتمد البعض على ىذه التجربة للتأكيد على أف فقد عليو و 
 العودة و الرجوع إفُ فلسفة التحرير.
 
 :بعد الحرب العالدية الثانيةثانيا/          
صها أف التجارة ابغرة أصبحت ابػط بسيزت الفتًة بعد ابغرب العابؼية بعدة تغيتَات على ابؼستوى العابؼي، ملخ
الأساسي و التوجو الرئيسي للعافَ ككل، من خلبؿ نشأة عدة ىيئات دولية وعابؼية تدعم ىذا التوجو: صندوؽ النقد 
 الدوفِ، منظمة التجارة العابؼية....افٍ
لتجارة ىناؾ بفارسات وىذا لا يعتٍ غياب تاـ للسياسة ابغمائية، بل على العكس، فحتى في ظل ابؼنظمة العابؼية ل
 بضائية حتى من طرؼ أكثر الدوؿ زعما للتحرر.
وسنحاوؿ تقدنً كل التطورات التي حدثت على مستوى السياسة التجارية لاحقا عند ابغديث عن منظمة التجارة 
 العابؼية بالتفصيل.
 .:التكتلات والاتفاقيات في مواجهة العولدة و بررير التجارةالدطلب الثاني        
 ymaS،lessaM F.B ،repooCكما يؤكد الإطار النظري الذي بناه بؾموعة من الاقتصاديتُ النيوكلبسيك( 
يكمن في الرغبة القوية للدوؿ  -أحد أشكاؿ التكتلبت-) على أف سبب إقامة الابراد ابعمركي381cte…metaH
فإننا في نفس السياؽ بكاوؿ   481الأعضاء فيو لتحقيق أىداؼ معينة تعجز عن برقيقها في غياب الابراد ابعمركي.
ىنا تقدنً أىم الاتفاقيات والتكتلبت التي قامت بتُ بؾموعات من دوؿ العافَ، بغرض بذنب بـاطر          أو 
 سلبيات اضطرارىا للبنفتاح التجاري.
 سعت كل دوؿ العافَ إفُ التجمع ضمن بؾموعات بـتلفة برقيقا لأحد الأىداؼ التالية:
 لتخوؼ من منافسة إحدى الدوؿ فتسعى إفُ ضماف ابؼعاملة بابؼثل من ىذه الدوؿ.إما ل 
 إما للتخوؼ من دوؿ أخرى فتسعى الدوؿ ابؼعنية لكسب شركاء لتقوية قدرتها على منافسة الدوؿ الأقوى. 
 إما لضماف ظروؼ جيدة في أسواؽ تلك الدوؿ للتمكن من الولوج إليها. 
لعديد من التكتلبت الاقتصادية و الابرادات سنحاوؿ تقدنً أبنها سواء بتُ الدوؿ و نت  عن ىذه ابؼبررات نشوء ا





 .أشكال الاتفاقيات والتكتلات :الفرع الأول     
تندرج الاتفاقيات و التكتلبت الاقتصادية التي تقيمها الدوؿ فيما بينها في إطار التجارة ابػارجية ضمن أحد 
 ت سلم التكامل الاقتصادي التالية:درجا
                                                          
 .35 .ص ق،مرجع ساب ،دراسات في الاقتصاد الدولرسامي عفيفي حاتم،   381
 .55 .، صابؼرجع نفسو  481
          : تعتبر أضعف أشكاؿ ومستويات التكتلبت الاقتصادية الدولية، وىي عبارة  *منطقة التفضيل ابعزئي -0 
اتفاقيات الدوؿ التي عادة ما تربطها علبقات جوار خاص أو تاريخ مشتًؾ أو استعمار سابق. وبينح خلببؽا عن 
كأف   581في بؾاؿ التجارة ابػارجية لبعض السلع وابػدمات، بينما لا تشتًط ابؼعاملة بابؼثل،معاملبت تفضيلية خاصة 
تتفق دوؿ منطقة معينة على إلغاء نظاـ ابغصص الذي بزضع لو ابؼبادلات التجارية فيما بينها، أو أف تعطي لبعضها 
   781ويلبحظ على ىذه الاتفاقيات أنها: 681البعض امتيازات بصركية معينة...افٍ.
 تشمل التخفيف من حدة ابغواجز ابعمركية وغتَ ابعمركية، ولا تتضمن إلغاءىا. -            
 تتًكز ىذه الاتفاقيات على التجارة السلعية ولا بستد إفُ ابعانب النقدي. -            
 الاتفاقية.برتفظ الدوؿ الأعضاء بحق صياغة أي سياسة بذارية مع شركائها التجاريتُ خارج  -            
وىي عبارة عن اتفاؽ بتُ دولتتُ أو أكثر، يتم بدوجبو بررير التجارة فيما بينها، مع احتفاظ  منطقة التجارة ابغرة: -2
كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسـو ابعمركية في علبقاتها التجارية مع بقية دوؿ العافَ غتَ الأعضاء في اتفاؽ 
 881ابؼنطقة ابغرة.
بيثل مستوى أعلى في التكتل الاقتصادي، حيث يتم إلغاء ابغواجز ابعمركية وغتَ ابعمركية بتُ  د ابعمركي:الابرا -3
الدوؿ الأعضاء في الابراد وحرماف الدوؿ الأعضاء من حق عقد اتفاقيات بذارية أو اتفاقيات دفع مع دوؿ أخرى 
  091ل إذف الابراد ابعمركي العناصر التالية:ويشم981 خارج الابراد دوف موافقة الدوؿ الأعضاء في ىذا الابراد،
 إزالة كافة ابغواجز ابعمركية وغتَ ابعمركية ابؼفروضة على التجارة البينية بتُ الدوؿ الأعضاء. -             
 إقامة حاجز بصركي موحد أماـ دوؿ العافَ خارج الابراد. -             
                                                          
 تعتبر منطقة الكومنولث أىم مثاؿ على ىذه الاتفاقية. *
، رسالة ماجستتَ، الاقتصاد الزراعي، جامعة التجارة الخارجية الزراعية الدصرية مع التكتل الاقتصادي لدول شرق وجنوب إفريقيا"، "الكوميسا"سرحاف أبضد عبد اللطيف،"  581
 .70.، ص3002طنطا، مصر، 
 .,gro.raweha.www5002-50-9601، ابغوار ابؼتمدف، العددمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرىمصطفى العبد الله الكفري،   681
 .73مرجع سابق، ص. ،دراسات في الاقتصاد الدولر سامي عفيفي حاتم،  781
 
 مصطفى العبد الله الكفري ،مرجع سابق.  881
 .70سابق ،ص. سرحاف أبضد عبد اللطيف ،مرجع  981
 .04مرجع سابق، ص.، دراسات في الاقتصاد الدولر سامي عفيفي حاتم ،  091
رير التجارة البينية بتُ الدوؿ الأعضاء وكذا بررير حركة رؤوس السوؽ ابؼشتًكة بتح تتعلق وؽ ابؼشتًكة:سال -4
الأمواؿ، التكنولوجيا والعمالة، وذلك من خلبؿ إلغاء كل العقبات التي من شأنها الوقوؼ عائقا أماـ حرية حركة ىذه 
 3 العناصر بتُ الدوؿ الأعضاء.
من الدوؿ تتسع فيها إجراءات التكامل  وىو عبارة عن اتفاؽ بتُ دولتتُ أو بؾموعةالوحدة الاقتصادية:  -5
الاقتصادي إفُ جانب ميزات السوؽ ابؼشتًكة فيما بتُ الدوؿ الأعضاء في الاتفاقيات لتشمل تنسيق السياسات 
الاقتصادية وابؼالية والنقدية والسياسات الاجتماعية وتشريعات العمل والضرائب. وذلك من خلبؿ إبهاد سلطة إقليمية 
ي مسؤوؿ عن تنفيذ ىذه السياسات، كما أف على كل دولة عضو تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية عليا وجهاز إدار 
  4وخضوعها في كثتَ من المجالات للسلطة الإقليمية العليا. 
التكامل النقدي على أنو بؾموعة من التًتيبات ابؽادفة إفُ تسهيل  pulhcaM ztierFيعرؼ الوحدة النقدية:  -6
لية عن طريق إحلبؿ عملة مشتًكة بؿل العملبت الوطنية للدوؿ الأعضاء في الابراد النقدي. فقياـ ابؼدفوعات الدو 
 الأشكاؿ السابقة للتكتل الاقتصادي بىلق مشاكل نقدية قد تعوؽ أصلب قدرة نشأة ىذه التكتلبت.
 5وبالتافِ بذد الدوؿ نفسها أماـ أحد شكلي التكامل النقدي:
ذي يتعلق بإجراءات العمل النقدي ابؼشتًؾ بتُ بؾموعة الأعضاء في ابؼنطقة، أي توحيد : الابعزئي -            
 السياسات النقدية، الاتفاؽ على إدارة موحدة لسعر الصرؼ...افٍ.
 وىو الوصوؿ إفُ إصدار عملة واحدة مشتًكة.  الكامل:  -            
لاقتصادي، حيث تنصب اقتصاديات الدوؿ ابؼعنية    ويعد آخر وأحدث درجات سلم التكامل ا التكامل ابؼافِ: -7
     6 في قالب اقتصاد واحد. كما حدث مع الابراد الأوربي.
 و بهب أف نفرؽ بتُ معنيتُ للتكتلبت الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية:
هـو التبعية الاقتصادية ظهر مف و يكوف بتُ دولة أو دوؿ قوية و دولة أو دوؿ ضعيفة. التبعية الاقتصاديةبدعتٌ  الأوؿ
في البداية في دراسات بعض باحثي أمريكا اللبتينية كتفستَ لظاىرة التخلف الاقتصادي في الدوؿ النامية التي تربطها 
وينصرؼ مفهـو التبعية الاقتصادية إفُ العلبقة غتَ ابؼتكافئة بتُ الدوؿ ابؼتقدمة  .علبقات تبعية مع الدوؿ ابؼتقدمة
لقائمة على الاستغلبؿ والتبادؿ غتَ ابؼتكافئ وأسلوب الاستثمارات وابؼعونات التي تشكل عودة والدوؿ النامية ا
، ومن خلبؿ مفهـو التبعية بيكن تصنيف الاتفاقيات والتكتلبت بتُ الدوؿ ابؼتقدمة والدوؿ النامية للبستعمار ابعديد
 191على أنها تعمل بابذاه التبعية.
و الذي يعتٍ التًتيبات التي تسعى إفُ إقامة علبقات اقتصادية متكافئة الاقتصادي  التكاملبفهو ابؼتعلق  الثانيأما 





 .: أىم التكتلات الاقتصادية الدوليةيـرع الثانـلفا     
الطلبات      حسب أحدث إحصائيات للمنظمة العابؼية للتجارة فإف الاتفاقيات التجارية الإقليمية حسب
 مصنفة كما يلي حسب مستوى التكتل: 662التي قدمت على مستوى ابؼنظمة تقدر بػ
  CMO): تصنيف مستويات الاتفاقيات التجارية الاقليمية حسب الـ2-2الجدول(
 العدد الدستوى
 12 ابراد جمركي
 57 اتفاق تكامل اقتصادي
 20 اتفاق بذاري تفضيلي
 950 اتفاقية بررير بذارة
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 اتفاقية، وذلك بسبب التكرار، فضمن الاتفاقية نفسها إذا رغبت الدوؿ توسيعها للخدمات عليها بذديد الطلب. 004يتجاوز عدد التصربوات لدى ابؼنظمة العابؼية للتجارة    
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 وفيما يلي تقدنً لأىم ىذه الاتفاقيات:
 :أوروبـا أولا/       
 )UE( noinU naeporuE :  الأوروبي الإبراد -0     
لقد مر الابراد الأوروبي  ،افِ أرقى درجات التكامل الاقتصادي الذي عرفو العافَلأوروبي في وضعو ابغيعتبر الابراد ا
بررير التجارة البينية ثم الابراد  ،: أي الانتقاؿ عبر درجات التكامل الاقتصادي سابقة الذكرالتكامل الرأسيبدراحل 
 ضمتُ للئبراد.عدد الأعضاء ابؼن تزايدأي  :التكامل الأفقيو مراحل ، ابعمركي و ىكذا دواليك
بدأت أوؿ خطوات الابراد الأوروبي اقتصاديا عندما اشتًطت الو.ـ.أ عند تقدنً مساعداتها  التكامل الرأسي: -
ضمن مشروع مارشاؿ أف يقـو التعاوف الاقتصادي بتُ الدوؿ ابؼستفيدة، وبذلك قامت الدوؿ العشر التي قبلت ىذه 
، التي تقـو بتنظيم توزيع ابؼساعدات 1591، عاـ EDCOف الاقتصادي ابؼساعدات بإنشاء ابؼنظمة الأوروبية للتعاو 
ابؼالية، ومن ثم اسند إليها دور تطوير التعاوف فيما يتعلق بالتبادؿ التجاري بتُ الدوؿ ابؼعنية ( الإلغاء التدربهي لنظاـ 
 ابغصص، إنشاء نظاـ أوروبي للمدفوعات..افٍ).
، الذي يسند إليو دور تطوير المجلس الأوربيا الغربية مشروع اقتًحت عشرة من دوؿ أوروب 9591وفي ماي 
التعاوف السياسي و الثقافي بتُ الدوؿ الأعضاء. ولكن ابؼشروع فَ يتم بسبب ابػلبفات بتُ الكتلة          
 .البريطانيةوالكتلة  البلجيكية-الفرنسية
تًكة تقـو بالإشراؼ على كل ما يتعلق بإنتاج قاـ وزير ابػارجية الفرنسي باقتًاح إنشاء سلطة مش 2391 ماي 9في 
كاف الغرض  الفحم و الصلب الفرنسي و الأبؼاني، على أف يفتح باب الاشتًاؾ في ىذه ابؽيئة لبقية الدوؿ الأوروبية،
الأساسي من تقدنً ىذا الاقتًاح الفرنسي تقريب العلبقات الفرنسية الأبؼانية، لاقى ىذا الاقتًاح القبوؿ      حيث 
الجماعة الأوروبية للفحم و التي أنشأت  ، 1391أفريل  11ستجابت بطس دوؿ غرب أوروبية، وقامت بتوقيع اتفاقية ا
 .0391جويلية  30، على أف تدخل حيز التنفيذ بداية من ACECب و الصل
مركية      ثم وكانت الاتفاقية بدثابة إنشاء سوؽ مشتًكة للفحم و الصلب، من خلبؿ إلغاء نظاـ ابغصص والرسـو ابع
 القياـ بتطبيق رسـو بصركية موحدة مع العافَ ابػارجي.
ونتيجة للؤحداث التي عرفها العافَ آنذاؾ ( التدخل السوفيتي في ىنغاريا، وابغملبت          3391في سنة 
ية روما لإنشاء على مصر) أدت ابؼفاوضات بتُ الدوؿ الستة إفُ توقيع اتفاقيتتُ قويتتُ: اتفاق الفرنسية -ةالبريطاني
، والتي تدخل حيز التنفيذ            في EECالسوؽ الأوروبية ابؼشتًكة، أو ما بظيت بابعماعة الاقتصادية الأوروبية 
، تتضمن إلغاء الرسـو ابعمركية للتجارة بتُ الدوؿ الستة الأعضاء، وتطبيق رسـو بصركية موحدة مع 1391جويلية  1
، أو ما تسمى AEEC ة الثانية ىي: ابعماعة الأوروبية للطاقة الذرية الدوؿ غتَ الأعضاء. والاتفاقي
 391.motaruE
عزيز التنسيق بتُ سياسات إدارة التبادؿ في البلداف الأوروبية وضماف الاستقرار من خلبؿ وبغرض ت ،0291 سنةوفي 
، لتتشكل بهذا الآلية )caPبرديد ىامش تقلب من أجل إنقاذ آلية الأسعار لدعم السياسة الزراعية ابؼشتًكة (
النظام النقدي  "ف النقدي إفُ اتفاؽ فعلي للتحويلبروؿ الثعبا 9291ابؼعروفة باسم "الثعباف النقدي". وفي 
 للمرة الأوفُ بالاقتًاع العاـ. انُتخب البربؼاف الأوروبيالسنة نفسها  وفي .")EMSالأوروبي(
اد الأوروبي الذي دعمو سبينيلي (والذي كاف بدثابة مسودة أوفُ تم إقرار مشروع ابؼعاىدة بشأف الابر 5191 فيفريوفي 
 وفعلية للدستور الأوروبي) وذلك بأغلبية ساحقة في البربؼاف.
       ، تم التوقيع على اتفاؽ شنغن من قبل أبؼانيا وفرنسا وبلداف البنلوكس لتيستَ إلغاء عمليات ابؼراقبة 3191وفي 
تعزيز حرية حركة الأشخاص والتعاوف القضائي داخل الإطار  إزالة العوائق بشأف بؿاولةعلى ابغدود الداخلية، مع 
 ابؼؤسساتي للجماعة الأوروبية.
، قرر المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ تعديل معاىدة روما وإعطاء دفعة جديدة لعملية السنة نفسهاوفي ديسمبر من 
. وإضافة إفُ قيامو 3191 فيفريحيد، ابؼوقع في لاىاي في التكامل الأوروبي من خلبؿ إنشاء القانوف الأوروبي الو 
بإبقاز إصلبحات مؤسساتية ىامة، بظح القانوف الأوروبي الواحد باستمرار ابؼسار بكو استكماؿ السوؽ ابؼوحدة. وكي 
فتو ، قاـ جاؾ ديلور بص0991إفُ واقع بحلوؿ العاـ  2191الأىداؼ التي حددىا ابؼيثاؽ الواحد في العاـ   تتًجم
أماـ حرية حركة   ما تبقى من عقبات  لضماف إزالة   رئيسا للمفوضية الأوروبية بتقدنً برنام  طموح تشريعي وعملي
ة الأشخاص والسلع ورؤوس الأمواؿ وابػدمات. وقد مهد إنشاء الفضاء الاقتصادي ابؼوحد الطريق لإدخاؿ العمل
 491.ابؼوحدة
علن عن ولادة الابراد الأوروبي، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ      لت 0991فيفري  2في  توجاءت معاىدة مستًبى
 . 5991نوفمبر 1في 
للجماعة و ابؼعاىدات ابؼنشئة  معاىدة الابراد الأوروبيالتي أتت كتعديل على  ،2991جواف  ،وتلتها اتفاقية أمستًداـ
أكبر دليل على قوة التوجو بكو الابراد  9991وكانت الاتفاقية التي أنشأت العملة الأوروبية ابؼوحدة عاـ  ، الأوروبية
  الاقتصادي بتُ الدوؿ الأوروبية.
 591الابراد كما يلي:تزايد الانضماـ إفُ : لقد  stnemessigralé sel أما التكامل الأفقي -
 : بريطانيا، إيرلندا، الدابمارؾ. 5291 -
 : اليوناف.1191-
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 .9002، جواف RA/EAM/ti.iretse.www//:ptth، وزارة الشؤوف ابػارجية، إيطاليا، الابراد الأوروبي 491
 telliuj، mth.ne_xedni/ainamor/srebmem_ue/seirtnuoc_naeporue/cba/ue.aporue//:ptth،  UE eht fo setats rebmeM 591
 .9002
 : اسبانيا، البرتغاؿ.3191 -
 :النمسا، السويد، فنلندا.3991 -
 ص. مالطا.قبر  ،سلوفينيا المجر، ،سلوفاكيا ،بصهورية التشيك ،لتوانيا، بولونيالاتفيا  ،: استونيا5220 -
 : بلغاريا، رومانيا.2220 -
 : egnahce-erbil ed enneeporue noitaicossA :ELEAالـ  -0         
الانضماـ إفُ ابعماعة الأوربية، و راحت تبحث عن تكتل آخر منافس بؽذه ابعماعة و  7590رفضت بريطانيا عاـ 
كل من بريطانيا، البرتغاؿ سويسرا، النمسا النروي ،   ) التي تضم9590نوفمبر  12( بذلك تم توقيع اتفاقية ستوكهوفَ
 السويد و الدابمارؾ.
حيث تضمنت الاتفاقية إنشاء منطقة بذارة حرة خاصة بالسلع ابؼصنعة فقط، و تبقى للدوؿ الأعضاء مطلق ابغرية في 
 يختنشتاينللبتفاقية لعمليا فقد انظم أعضاء جدد  691برديد الرسـو ابعمركية بذاه بذارتها مع الدوؿ غتَ الأعضاء،
، وانسحب أعضاء آخروف بسبب انضمامهم للجماعة الأوربية: 0790، ايزلندا 0690، فنلندا عاـ 1690سنة 
، و بذلك تراجعت أبنية ابؼنظمة 5990، فنلندا، النمسا و السويد 6890، البرتغاؿ 3790بريطانيا و الدابمارؾ 
 791ابغرة.
متعلقة بتجارة السلع  EECو  ELEAفقد تم توقيع اتفاقيات بذارية بتُ الػ  و لتدعيم التعاوف بتُ الدوؿ الأوربية
 ابؼصنعة.
من             ELEA، بزوفت دوؿ الػ 3990و عندما تم إنشاء السوؽ الكبرى في ابعماعة الأوربية في جانفي 
 الإنعكاس السلبي على مبادلاتها التجارية.
بي الكبتَ، و بابؼشاركة في السوؽ الأور  ELEAتوقيع اتفاقية تسمح لدوؿ و ازداد ىذا القلق و التخوؼ، بفا أدى إفُ 
والاستفادة بكامل مزاياه: حرية حركة السلع و ابػدمات، رؤوس الأمواؿ، التضافر و بكل شروطو: ابؼنافسة ابغرة تأطتَ 
"، يضم في العافَ       "أكبر سوؽ   otroPفي  2990ماي  21ابؼساعدات ابغكومية. و بذلك أنشأت في 
 891با.و أقوى اقتصاديات أور 
 :الاتفاقيات الأمريكيةثانيا/        
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ظهرت أوؿ المحاولات للتكتل في أمريكا اللبتينية خلبؿ سنوات الستينات كمحاولة بغل  :ةـأمريكا اللاتيني -0       
 مشاكل عدـ كفاية الأسواؽ المحلية، و أبنها:
 أنشأتابؼنطقة ابغرة اللبتينية، و التي      : eniacirémA onitaL noitaicossA egnahcE erbiL ed : CLALA -
من تلك ابؼرجوة             و  و لأنها فَ تعط أي نتيجة دولة، ىي دوؿ أمريكا ابعنوبية. 00، بتُ 1690 عاـ
لك فإنها فَ و مع ذ )noitargétni’D egnahcé-erbiL ed noitaicossA( IDALAباتفاقية استبدابؽا  ، فقد تمابؼستهدفة
    991.فَ تتحقق 1990برقق النتائ  ابؼستهدفة، فحتى منطقة التجارة ابغرة ابؼقرر إنشاءىا في 
 بذمع وىو  edarT eerF naciremA netaL aerA)ATFAL( اللاتينية لأمريكا الحرة التجارة منطقة -
 عاـ ابؼنطقة ىذه قياـ اتفاؽ توقيع تم وقد ، وبرقيق على ابؼتحدة الأمم ةيئبؽ ةعالتاب الاقتصادية ةنللجا تلعم ادىصإقت
 وبارجواي أورجواي و،تَ ب ابؼكسيك، شيلى، البرازيل، ،الأرجنتتُ ىي وعلي ابؼوقعة الدوؿ وكانت  مونتفيديو في 3691
 قاـ أعضائها بتُ للتناقضات ونتيجة وبوليفيا لبػفنزوي ،  كولومبيا ، الإكوادور من كل تباعا ً ذلك بعد تػػإنضم ثم
 002." الأندين بؾموعة"  باسم جديد تكتل بتكوين الصغار الأعضاء عضب
 ):NAC(nidna etcap el حلف الأندين"الأندين" -
 نويعاني حلف دوؿ الأنديحيث يضم كل من بوليفيا، البتَو، الاكوادور، كولومبيا، فنزويلب.  ،9690تم إنشاؤه عاـ 
في كولومبيا.         سية في بوليفيا والبتَو وفنزويلب وخاصة من نزاعات داخلية وأزمات سيا 9690الذي أنشيء عاـ 
وبرت ضغط الولايات ابؼتحدة التي ترمي مسؤولية الابذار بابؼخدرات كاملة على الدوؿ ابؼنتجة، فإف أعضاء الرابطة 
م إفُ سوؽ أمريكا يعانوف دوامة من القمع والتهميش تعمق الفروقات الاجتماعية القوية فيهم بينما يزداد ارتهاف بذارته
 102 الشمالية.
 :ACCMى الوسط لأمريكا الدشتًكة السوق -
ضم كل من:  ي 202،ابؼتوقعة الضارة التأثتَات من خوفا ً8591 عاـ ابؼشتًكة الأوروبية السوؽ عقب قاـ تكتل وىو
مشاكل  الا، سلفادور، ىيندوراس نيكاراغوا، و بسبب أف ىذه الدوؿ كانت تعاني بؿليا منكوستاريكا، غواتيم
سلفادور و  سياسية عميقة، فقد تأخر قياـ الإبراد ابعمركي ابؼتوقع و مع ذلك فقد بقحت ثلبث دوؿ منها (غواتيمالا
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 .9220، جويلية  mth.23salta/5sserp/moc.muohfam.wwwالأمريكيتاف من الشماؿ إفُ ابعنوب سوؽ مرتهنة للولايات ابؼتحدة،  102
 .80ع سابق، ص.سرحاف أبضد عبد اللطيف، مرج 202
 elgnairT el(            NCTىيندوراس) في إقامة منطقة بذارة حرة، عرفت باسم: الثلبثي التجاري الشمافِ 
   302)droN ud laicremmoC
 :الكاريبي عةلمجمو  الدشتًكة السوق -
 السوؽ وضمت ، 3791 عاـ ماسشكورا في إنشائو معاىدة ىلع عيالتوق تم ،الكاريبي لبلداف إقتصادى تكتل وىو 
 سانت  جريناد ،دومينيكا  ، بليذ من كل تبعتهم ثم ، وتوباجو ترينيداد ، جويانا ، باربادوس من كل البداية في
 فى التعاوف على السوؽ إتفاقية وتنص ، أنكوبلبو  نيفس ، كتس نتسا ، انتكوا،  مونتًات ، فنسنت سانت ، لوسيا
 التقليدية قتصاديةلإا الأىداؼ إلػى بالإضافة الأعضاء، للدوؿ ابػارجية السياسات في والتنسيق ابػدمات بؾاؿ
 402. ابؼشتًكة واؽػللؤس
 :rusocreMاتفاقية الدركوسور  -
و       ، انضمت إليهم كل من بوليفيا يتُ، الأرجواي و البرجوا، بتُ كل من : البرازيل، الأرجنت0990ت عاـ ئأنش
، ومن أجل إنشاء سوؽ مشتًؾ للجنوب و إقتداءا بالسوؽ الأوربية، فقد تم إلغاء كل الرسـو 6990الشيلي منذ 
، و تطبيق رسـو بصركية موحدة مع الدوؿ غتَ الأعضاء كذلك بسيز السوؽ بحرية حركة 5990ابعمركية بداية من 
 لسلع  ابػدمات، رؤوس الأمواؿ و الأشخاص.....افٍ.ا
و كاف الأثر الإبهابي بؽذه الاتفاقية واضحا، من خلبؿ تضاعف حجم ابؼبادلات البينية بؽذه الدوؿ، تطور حجم 
 الاستثمارات ...افٍ.
ف فوز اليسار الأرجنتيتٍ و مع ذلك فقد انقلب الوضع عند وقوع الأزمة النقدية البرازيلية و الأرجنتينية، بالإضافة إفُ أ
نصب عينيها، و فَ براربو فقط باتفاقية  متَكوسورجعل من الو.ـ.أ، تضع الػ 502)aluL) أو البرازيل (renhciK(
 ud، و لكن من خلبؿ ابؼشروع الذي قدمتو إدارة الرئيس جورج بوش الأب لإنشاء سوؽ كبرى ATFANالػ 
 .602)2990-8890( uef ed erret al à nokuy
 :أمريكا الشمالية -2  
 :ATFAN اتفاقية النافتا -
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، حيث يبدأ تطبيقها انطلبقا سنة 7890كانت أوؿ المحاولات بهذا الصدد اتفاقية التجارة ابغرة بتُ الو.ـ.أ و كندا في 
 ، تتضمن بررير تبادؿ السلع و ابػدمات و الاستثمارات.9890
: منطقة التجارة ابغرة لأمريكا  ATFANانطونيو الػ ، حيث أنشأت اتفاقية ساف 2990والتي بذسدت عمليا سنة 
 .702الشمالية التي تضم كل من الو.ـ.أ و كندا و ابؼكسيك
أكبر منطقة حرة (من حيث عدد السكاف، نصيبها من التجارة العابؼية...إفٍ)، من خلبؿ الإلغاء  ATFANو بسثل الػ 
و يبقى الشرط الوحيد للتبادؿ التجاري  ،بتُ الدوؿ الثلبثسنة العوائق ابعمركية  وغتَ ابعمركية  50التدربهي وبؼدة 
بينها ىو قاعدة ابؼنشأ، حيث يشتًط في ىذه ابؼبادلات أف يكوف معظمها (ما يتعلق بالسيارات) أو كلها 
 .802(ابؼنسوجات) قد صنع في أمريكا الشمالية
موارد الطاقة في ابؼواد الأولية، بسلك الو.ـ.أ و كاف ىذا التكتل مفيدا لأطرافو الثلبثة، ففي حتُ بسلك ابؼكسيك و كندا 
 رؤوس الأمواؿ و التكنولوجيا، وىذا ما يضفي ميزة التكامل بؽذا التكتل.
و بيكن أف نسجل أىم الأىداؼ التي و صفها كل من أمريكا و ابؼكسيك لأنها جديرة بالاىتماـ. فأمريكا كانت 
و   فالاتفاقية فَ تشمل حرية بررؾ الأشخاص بتُ دوؿ ابؼنطقة تهدؼ للحد من التوسع بؽجرة ابؼكسيك إفُ الو.ـ.أ،
في ابؼقابل تم التًكيز على الاستثمارات عابرة ابغدود، و التي تستطيع أف تستفيد من العمالة ابؼكسيكية الأقل تكلفة، 
  !بدلا من أف تنتقل العمالة إفُ الاستثمارات في أمريكا
ستثمارات الأجنبية إليها، و مع ذلك فهي تعاني من منافسة قوية من و بذلك استفادت ابؼكسيك من تدفقات الا
ابؼنتجات الزراعية الأمريكية ابؼدعمة، الربح المحدود للصناعة، لأف الصناعات ابؼنشأة كانت صناعات تركيب ليس 
ما انعكس بلجوء أكثر، بالإضافة لقلقها حوؿ ارتباط اقتصادىا أكثر، في ظل ىذه الاتفاقية، باقتصاد الو.ـ.أ، وىذا 
و في          ابؼكسيك لتوقيع عدة اتفاقيات تبادؿ بذاري مع دوؿ أخرى مثل: التشيلي، فنزويلب، كوامبيا، كوستاريكا
 . 902مع الإبراد الأوربي 1112سنة 
 منطقة التجارة الحرة الأمريكية: -
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حيػػػػػث تم الاتفػػػػػاؽ علػػػػػػى  ،0112في كيبيػػػػػك بكنػػػػػدا في أفريػػػػػػل  -مػػػػػا عػػػػػدا كوبػػػػػػا -دولػػػػػة أمريكيػػػػػػة 43اجتمػػػػػع رؤسػػػػػاء 
إقامػػػػػػة منطقػػػػػػة بذػػػػػػارة حػػػػػػرة شػػػػػػاملة بػػػػػػتُ كافػػػػػػة الػػػػػػدوؿ الأمريكيػػػػػػة ابؼعنيػػػػػػة. وبستػػػػػػد ىػػػػػػذه ابؼنطقػػػػػػة مػػػػػػن ولايػػػػػػة ألاسػػػػػػكا 
 بالولايات ابؼتحدة
 012.5112وذلك بحلوؿ نهاية ديسمبر  ،شمالا إفُ الأرجنتتُ جنوبا
باءت بالفشل، نتيجة عدـ الاتفاؽ و  4112ومفاوضات قمة مونتتَي جانفي  ،3112ولكن مفاوضات ميامي نوفمبر 
الاختلبؼ حوؿ عدة أمور، مثلب معارضة بعض الدوؿ (كندا، ابؼكسيك، البرازيل) للتدخل الأمريكي في العراؽ 
كندا وابؼكسيك، إزاء الاتفاقية   ،، كذلك قلق كل من الشيلي rusocreMتفضيل البرازيل لوضعها السيادي في ظل الػ
)، كل ىذا أدى لفشل ابؼفاوضات ابؼتعددة، و 4112البرازيل قبيل قمة مونتتَي (ابؼكسيك  الثنائية بتُ الو.ـ.أ و
 112انعكس في قياـ الو.ـ.أ بعقد اتفاقيات متعددة مع كل دولة على حدى.
 
   :ات الآسيويةـالاتفاقي /اـثالث          
 رابطة الآسيان: -
: دوؿ 5و ىي عبارة عن اتفاقية تضم، NAESAلآسيافبإنشاء ا 2690 قامت بؾموعة من الدوؿ ابعنوب آسيوية في
وتضم حاليا إفُ جانب الدوؿ  بؼواجهة خطر النظاـ الاشتًاكي. ،ماليزيا، سنغافورة، الفلبتُ، بروناي ،اندونيسيا
  212ابؼذكورة: لاوس، الفتناـ، كمبوديا، مينامار، تايلندا.
: منطقة التجارة ابغرة الآسيوية، ىدفها بداية ATFA شاءلإن، قامت ىذه الدوؿ بتعميق ىذه الاتفاقية 2990و في سنة 
و فَ يشمل الاتفاؽ ابؼنتجات ، 1112حتى  % 5 ، بزفيض الرسـو ابعمركية على ابؼنتجات الصناعية إفُ نسبة2990من 
 312الزراعية و حركة الأشخاص و رؤوس الأمواؿ.
 . 412لياباف، كوريا، الصتُ و ابؽند)و فَ تكن أىم الدوؿ في آسيا عضوا أو طرفا في أي تكتل إقليمي (ا
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 512:OCEمنظمة الإيكو -
وتسمى منظمة التعاوف الاقتصادي، وتضم كل من:إيراف، باكستاف، تركيا، أذربيجاف، تركمنستاف، طاجيستاف  
منظمة التعاون الاقليمي كازاخستاف، قتَغتَستاف، أوزبكستاف وأفغانستاف، ونشأت ابؼنظمة خلبؿ مرحلتتُ: مرحلة 
 .والتي ضم حيث كانت تضم: إيراف، باكستاف و تركيا. 4690 ، التي أنشأت عاـةللتنمي
ثم عقب ابؼشاكل التي عانت منها كل دوؿ ابؼؤسسة تم بذميد نشاط ابؼنظمة، لتنطلق من جديدضمن مرحلة ثانية 
ب حيث أسستها الدوؿ الثلبث سابقة الذكر، وترؾ با، 5890عاـ  منظمة التعاون الاقتصاديبرت مسمى 
 الإنضماـ مفتوحا.
وتهدؼ ابؼنظمة بػلق ابؼناخ  ابؼناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية ابؼستدامة، وبحث مشروعات التعاوف الاقتصادي بتُ 
 الدوؿ الأعضاء، وإزالة ابغواجز ابعمركية وغتَ ابعمركية ابؼفروضة على التجارة البينية للدوؿ الأعضاء.
جعلت ىذه ابؼنظمة غتَ فعالة بساما، ومثاؿ بؿاولات تركيا للبنضماـ للببراد  ومع ذلك فإف التفاوتات والاختلبفات
 الأوروبي، التي ستؤدي حتما إفُ إضعاؼ ابؼنظمة.
 0890 ، الػػػػذي أنشػػػػأ في مػػػػايCGCو فيمػػػا يتعلػػػػق بالشػػػػرؽ الأوسػػػػط، فػػػأبرز مثػػػػاؿ ىػػػػو: بؾلػػػػس التعػػػاوف ابػليجػػػػي، 
ويػػت، قطػػر و عمػػاف ىدفػػو ابغػػد مػػن الرسػػـو ابعمركيػػة، و علػػى نضػػماـ كػػل مػػن: السػػعودية، البحػػرين، الإمػػارات، الكبػػا
  612ابؼدى الطويل خلق عملة موحدة.
 
 
 :الاتفاقيـات الأفريقيةرابعـا/           
، نػػذكر أبنهػػا فيمػػا تعتػػبر الاتفاقيػػات الأفريقيػػة، علػػى ابؼسػػتوى العػػابؼي، مثػػالا لكثػػرة العػػدد و بؿدوديػػة الفعاليػػة
 712يلي:
 : CEDNU( أفريقيا لوسط قتصادىالإ الجمركي برادلإا -
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 .61-41سرحاف عبد اللطيف، مرجع سابق، ص. 712
 وىدافأو       والكامتَوف الوسطي أفريقيا بصهورية ، يلفبراز  الكنغو ، تشاد ، ابعابوف من كل بتُ 4691 عاـ تأسس
 بقاحا ً التجربة ىذه برقق وفَ ، الإبرادأقطار  بتُ التخصص من ةػدرج وتطبيق ، الأعضاء بتُ الإقليمية التجارة بررير
 .وابػسائر ابؼنافع من لكل العادؿ التوزيع مسألة حوؿ برادلإا أعضاء بتُ ابػلبفات بسبب
 :)CAE(أفريقيا لشرق الدشتًكة السوق -
 فرض طريق عن الأعضاء الدوؿ بتُ التجارة تدعيم فهااوأىد وتنزانيا أوغنداو  كينيا من كل بتُ7191 عاـ تئنشأ
 ذات الدوؿ من إليها الواردة الصناعية ابؼنتجات على اريالتج ابؼيزاف فى العجز ذات الدوؿ تفرضها ضريبة برويلية
 التفكك بوادر ظهرت دػوق ، التجاري ابؼيزاف فى التوازف بلوغ عند الضريبة تلغى أف على ، التجاري ابؼيزاف فى الفائض
 أف بيكن تيال الإقتصادية السياسات فى تعارضا ً إستقلببؽا بعد الأعضاء الدوؿ وجدت إذ الستينات خلبؿ السوؽ بؽذه
 . 8791 عاـ بساما ً وانهارت تفككت وقد ، الأساسية الإقتصادية فهااأىد مع تتناسب
 :( )SAWOCE ربيةغال أفريقيا لدول الإقتصادية المجموعة -
 مػوأى ووتوج ستَاليوف ، بساو غينيا ، غينيا ، غانا ، جاميبيا  ، بوركينافاسو من كل بتُ 5791 عاـ تأسست
 وفتح تُوالإداري تُيالفن من ابؼهرة الأفراد وتبادؿ الصناعية التنمية وخطط التصنيع سياسات بتُ قتنسيال برقيق فهااأىد
 والإستغلبؿ ابؼشتًكة ابؼشروعات تنمية ىػف وفػاوالتع الأعضاء لأخرىا الدوؿ مواطتٍ اـػأم الوطنية التدريب مؤسسات
 . الأبظاؾ مصايد وتنمية ابغيواف بتًبية والإىتماـ الغابات فى توفرةابؼ للموارد ابؼشتًؾ
 : جاجتَا نهر حوض وتنمية إدارة منظمة -
 الأمثل الإستخداـ بؾاؿ فى للتعاوف وتهدؼ  وأوغندا اروا ند ، تنزانيا ، بوروندي وتضم 7791 أغسطس أنشئت فى
 . والزراعية ابؼائية للموارد
 :النيجر نهر حوض ىيئة -
  .اديةػػإقتص لبقاتػػع وإقامة النيجر لنهر ابؼائية للموارد مثلالأ ـوالإستخدا للتنمية دوؿ تسع وتضم
 : تشاد بحتَة حوض لجنة -




 :السنغال نهر حوض ستغلالإ منظمة -
 ابؼوارد تنمية وىدفها غينياو  مورتيانيا ، النيجر ،مالػي ، السنغاؿ ىي دوؿ بطس وتضم 3791 عاـ ابؼنظمة ىذه إقامة تم
 . الشأف بهذا ابػلبفات وحل ابؼائية
 :جاميبيا نهر منظمة -
 . بيايجام لنهر ابؼائية ابؼوارد تنمية وىدفها اوناميبي بيايجام ، السنغاؿ ،نيايغ وتضم 8791 عاـ ابؼنظمة إقامة تم
 :الدانو دابرا -
 التجاري والتحرير الإقتصادى التكامل وىدفو غينياو  ستَاليوف ، ليبرياكل من   ويضم 0891 عاـ الإبراد ىذا إقامة تم
 . بؿليا ً ابؼنتجة للسلع
 :الإلغاد منظمة -
 ولذلك"  الكوميسا "تكتل فى أعضاء كلها دوؿ تسع وتضم مصر ماعدا النيل حوض دوؿلتنمية  تعمل منظمة وىى
 . تكتلال ىذا طريق عن دوؿػػال ىذه وبتُ بينها ابطرو ال قويةلت ا ًىام"  الكوميسا " لتكتل مصر إنضماـ يعد
 :)CDAS(" الساداك " الأفريقى الجنوب لدول التنمية لرموعة -
 من انسحبت دػق دولا ً ىناؾ أف اػكم " الكوميسا "تكتلب أعضاء معظمها دولة عشرة أربع وتضم 2991 عاـأنشئت 
 حرية تنشيط المجموعة ىذه وىدؼ ، تنزانياو  موزمبيق ، وتلوسو  ىي المجموعة ىذه إفُ وانضمت " الكوميسا " تكتل
 هائأعضا بتُ والاجتماعي السياسي التوافق بؿاولة إفُ أىدافها تدبسو  ابغرة للتجارةمنطقة  لإقامة وتسعى التجارة
 ىى ىامة بؿورية دولة وجود فى       القانوف وحكم الإنساف حقوؽ واحتًاـ السوؽ واقتصاد الدبيقراطية لقيم إستنادا ً
 الغذائية السلع تقدنً من تستفيد التي الأفريقي ابعنوب دوؿ معظم لدى إقتصادى نفوذ من بو تتمتع بؼا أفريقيا جنوب
 . أفريقيا قارة خارج من استتَادىا من أقل بأسعار أفريقيا جنوب من الأخرى وابؼنتجات
 :)ASEMOC(" الكوميسا " أفريقيا وجنوب شرق لدول صادىالإقت التكتل -
 زامبيا ىي دولة 02 أخرى دوؿ وإنسحاب دوؿ إنضماـ بعد حاليا ًو عضويت فى ويضم ، 4991 عاـ التكتل ىذا ئأنش
سوازيلبند   السوداف ، نداارو  ، ناميبيا ، كينيا ، أثيوبيا ، القمر جزر ، بوروندي ، أرتتَيا ، أبقولا ، ، مالاوي أوغندا ،
 يونيو في      انضمت التي ومصرمدغشقر  ،جيبوتى  ،سيشيل  ،الكنغو الدبيقراطية  ،موريشيوس  ،زبيبابوى  ،
 تكتلبت إفُ        توانضم"  الكوميسا " تكتل من تانسحب قد وموزمبيق لوسوتوو  تنزانيا من كل وكانت 8991
 السياسية الظروؼ نتيجة لكن"  الكوميسا " تكتل في مؤسسا ً عضوا ً كاف الصوماؿ أف كما ، أفريقيا في أخرى
 لتالتك ىذا ويهدؼ ، استبعاده تم ولذلك الأعضاء بقية مع بذارية مبادلات لو عضوا ً تلقائيا ً يعد فَ الأىلية وابغرب
 ام إفُ الوصوؿ حتى ةمشتًك خارجية ةبصركي ةتعريف إفُ والتوصل الأعضاء الدوؿ بتُ حرة بذارة ةمنطق برقيق إفُ
 .الأفريقية الاقتصادية ابعماعة يسمى
 
  :xuanoigéR  retnI uO xuatnenitnoc retnIالاتفاقيات بتُ إقليمية أو قارية./خامسا                 
 6990ففي  يشمل ىذا النوع الاتفاقيات التي تعقدىا مناطق إقليمية مع مناطق إقليمية أخرى، أو مع دوؿ.
، و منذ منتصف التسعينيات قامت rusocreMبتوقيع اتفاقية تبادؿ بذاري مع الػ  مثلب، قامت بوليفيا و الشيلي
 812.التجارة بينهما ة مع الإبراد الأوروبي، بشأف برريرىذه الأختَة بالتفاوض و توقيع عدة اتفاقيات بذاري
صنف من الاتفاقيات  بي مع ابؼناطق التجارية أو تكتلبت أخرىو وفي السياؽ نفسو تعتبر كل اتفاقيات الإبراد الأور 
، بؿاولات صعبة بسبب عدـ 5990انت بؿاولات إنشاء منطقة بذارة حرة عبر الأطلنطي في قمة مدريد ، وكالبينية
 لو.ـ.أ.ل  في الوجود برت سيطرة من نوع مابيو رغبة الإبراد الأور 
تُ التبادؿ التجاري الآسيوي، بغرض برس-بيو التي فتحت ابغوار الأور  6990لك كانت بؿاولات قمة بانكوؾ كذ
 بتُ ابؼنطقتتُ، و ذلك بسبب الضغوط التجارية النابذة عن نوعية ابؼنافسة بسبب اليد العاملة.
        بي يعتبر أوؿ شريك بذاري لدوؿ ابؼتَكوستَو و كانت المحاولات مع أمريكا اللبتينية أكثر إبهابية (فالإبراد الأور 
بية و نية)، لكنها بؿدودة بسبب ابؼشاكل ابؼتعلقة بالسياسة الزراعية الأور و ثاني شريك لمجموعة دوؿ أمريكا اللبتي
 . 912(فالزراعة تعتبر قطاع ىاـ لدوؿ ابؼركوسور)
 الأمم مؤبسر - .50 اؿ دوؿ بؾموعة -.77 اؿ دوؿ بؾموعة  -.CEPAاتفاقية  -وفيما يلي أىم الاتفاقيات:
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 : التكتلات الإقليمية بتُ التأييد و الدعارضة.لفرع الثالثا     
و الاتفاقيات الإقليمية بوققاف ابؽدؼ نفسو: تدويل  TTAGحتى سنوات الثمانينات، كانت اتفاقيات الػ 
 ية.الأسواؽ وبرريرىا، تشجيع حرية التبادؿ التجارية العابؼ
و منذ الثمانينات أخذ الأمر منحى بـتلف، ففي حتُ كانت مفاوضات الاورجواي، و مفاوضات الدوحة تلبقي 
 صعوبات و عوائق مستمرة، كانت الاتفاقيات و التكتلبت الإقليمية في تزايد.
 .CMOو TAAG): تطور عدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية في ظل الـ0-2الدنحتٌ (
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بية و ضات ابعات صعوبات، شهدت إنشاء السوؽ الأور أين كانت تعاني مفاو  4990-3990و عمليا خلبؿ 
ابؼشتًكة  وكذلك بداية ابؼفاوضات ابؼتعلقة بإنشاء منطقة بذارة حرة أمريكية، و اجتماع "سياتل" بشأف التعاوف 
 ).CEPAالباسيفيكي -الاقتصادي (الآسيوي
قليمية، و ترى في الاتفاقيات لداذا ترحب الدول بالتكتلات و الاتفاقيات الإو ىذا ما يطرح التساؤؿ ابؽاـ: 
 الدتعددة الأطراف غتَ التفضيلية كابوسا مرعبا؟
 :الآراء ضد التكتلات الاقتصادية /أولا         
يركز معارضو التكتلبت على بؾموعة من ابغج ، أوبؽا يتمثل في خاصية مهمة من خصائص الإبراد 
ؿ غتَ الأعضاء، فتَوف أف ىذه ابؼمارسة في حد ذاتها تلعب ابعمركي، و ىي: تطبيق رسـو بصركية موحدة بدواجهة الدو 
عضاء لدوؿ التكتل حتى لو  الأدور السياسة ابغمائية، التي تقيد التجارة ابػارجية، و بزفض صادرات الدوؿ غتَ 
 022.كانت أكثر جودة و أعلى تنافسية
دوؿ، ػػللببراد على التبادؿ التجاري بتُ ال ثرين متناقضتُأ إذ بىلقو ىذا ما يبرزه قانوف فاينر للببرادات ابعمركية، 
أو بزفيض  الأثر الأوؿ: أثر القوة الإنشائية أو ما يسمى بأثر خلق التجارة، و ىو الأثر الإبهابي النات  عن إلغاء 
 الرسـو ابعمركية بتُ الدوؿ الأعضاء، و من ثم قياـ و تطور حجم التجارة البينية.
يا على الرفاىية الاقتصادية، إذ يتم توفتَ السلع باستتَادىا من الدوؿ داخل الإبراد بأقل و ينت  الأثر نفسو تأثتَا إبهاب
 تكلفة مقارنة بالوضع قبل قياـ الإبراد.
في           و الأثر الثاني: القوة التحويلية، و ىي القوة الناشئة عن ابغماية ابؼوحدة ضد واردات الدوؿ غتَ الأعضاء 
للتحليل نفسو الذي قدمناه لفرض الرسـو ابعمركية، حيث بيكن أف تؤدي لارتفاع أسعار الإبراد، و التي بزضع 
الواردات من الدوؿ غتَ الأعضاء مقارنة بواردات الدوؿ الأعضاء، فيزداد ابؼيل لاستهلبكها بغض النظر عن جودتها أو 
 .122ميزتها الصحية
على أف التكتل الإقليمي فَ بىلق  namgurK luaPما يتعلق بالأثر الأوؿ، و ىو الأثر الإبهابي يؤكد فيو 
 تبادؿ بذاري إضافي و لكنو أحل (من الإحلبؿ) واردات الدوؿ الأعضاء، بؿل واردات الدوؿ غتَ الأعضاء.
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              ، أصبحت تستورداف ابغبوب 6891عاـ  بيو ت أسبانيا و البرتغاؿ إفُ الإبراد الأور ضمفمثلب عندما أن
ريتُ ابعدد، بدلا من وارداتهما من أمريكا الشمالية، بالرغم من أف الأسعار العابؼية بؽذه الأختَة التجا مامن شركائه
 أقل ارتفاعا.
عضاء، حتى بدوف زيادة الأغتَ بالدوؿ  قيات التفصيلية أف تضرو بذلك فيمكن بؼناطق التجارة ابغرة، أو حتى الاتفا
 . 222السياسة ابغمائية ضدىم
        حسب ىذا الوزف   في السوؽ العابؼية، بفا يدفعهاليمية تعطي الدوؿ الأعضاء وزنا أكبركما أف التكتلبت الإق
و ىنا قد تهدد الاقتصاد ، قل وزناأو  ر باقتصاديات دوؿ أخرى غتَ أعضاءإفُ إتباع سياسات بذارية من شأنها أف تض
 ابؼبادلات التجارية العابؼية. تنعكس آثارىا الأولية على تراجع حجم 322 العابؼي باستعماؿ حرب بذارية
 :الإقليمية تؤيد التجارة الحرة /ثانيا         
يؤكد اقتصاديوف آخروف على أف الاتفاقيات التفضيلية الإقليمية، أو أي شكل آخر من أشكاؿ التكتلبت 
 من شأنها أف برفز بررير التجارة العابؼية.
ات تكثف ابؼبادلات البينية على حساب ابؼبادلات مع العافَ و أف حج  ابؼعارضتُ ابؼرتكزة على أف ىذه الاتفاقي
 ابػارجي حجة ضعيفة جدا.
 emualliuG، greb neduerF leahciMوذلك ما أثبتتو عدة دراسات مثل دراسات كل من: 
و التي أكدت أف كثافة ابؼبادلات البينية بتُ الدوؿ ابؼعنية متأثرة  icneseK – lanU zineD te reiliuaG
 422ارب ابعغرافي، الثقافي والتاربىي.بالتق
بي مثلب، سيكوف قبل الإبراد الأوربي، أو في ظل و فلب يستطيع أحد أف يعرؼ كم كاف التبادؿ التجاري الزراعي الأور 
 بي (مع وجود مقومات التقارب بغض النظر عن الإبراد).و دوف وجود الإبراد الأور  CMOابعات و الػ
، فالدراسات تؤكد على أف زيادة التجارة البينية تعود إفُ CEPAرية بتُ دوؿ الػكذلك ابغاؿ مع ابؼبادلات التجا
 522.انفتاح اقتصادياتها في ظل ابؼفاوضات ابؼتعددة الأطراؼ أكثر من الاتفاقيات الإقليمية
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بينية و من جهة أخرى، تؤكد الدراسات على أف الاتفاقيات الإقليمية في حد ذاتها ليست كافية لتكثيف ابؼبادلات ال
 %02بػ  rusocreMفي حالة غياب ظروؼ التبادؿ التجاري قبل الاتفاقيات، فمثلب تقدر ابؼبادلات البينية لدوؿ 
بينما بسثل نسب أكثر ارتفاعا في كل من  NIDNAبالنسبة لمجموعة  %51-01من إبصافِ بذارة ىذه الدوؿ، 
 622.على التًتيب %06و  %05و الإبراد الأوربي، حيث بسثل  ATFAN
بالإضػػػػػػػػػافة لكػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبق، يضػػػػػػػػػيف أنصػػػػػػػػػار التكػػػػػػػػػتلبت الإقليميػػػػػػػػػة أف النمػػػػػػػػػو الاقتصػػػػػػػػػادي الػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػد بزلقػػػػػػػػػو 
قػػػػػد يػػػػػدفعهم لزيػػػػػادة وارداتهػػػػػم  ةالاتفاقيػػػػػات الإقليميػػػػػة، مػػػػػن شػػػػػأنو أف يرفػػػػػع الػػػػػدخل الػػػػػوطتٍ للػػػػػدوؿ ابؼعنيػػػػػة، ومػػػػػن بشػػػػػ
بغجػػػػػم إفُ زيػػػػػادة حجػػػػػم برقيػػػػػق مزايػػػػػا اقتصػػػػػاديات امػػػػػن أجػػػػػل د يسػػػػػعى ابؼنتجػػػػػوف قػػػػػمػػػػػن دوؿ خػػػػػارج المجموعػػػػػة، و 
       إنتػػػػػػػػػاجهم و البحػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػواؽ خػػػػػػػػػارج المجموعػػػػػػػػػة الإقليميػػػػػػػػػة، و بػػػػػػػػػذلك كانػػػػػػػػػت التكػػػػػػػػػتلبت الإقليميػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػببا 
 722.عضاء في التكتلالأفي خلق مداخيل، و مؤسسات برتاج إفُ التجارة مع الدوؿ غتَ 
 :الإقليمية القائمة على الاكتفاء الذاتي /اـثالث         
ؿ التكتلبت الإقليمية تقوقعها داخل المجموعة نفسها، سواء بشكل عاـ، أو في قطاع معتُ. بسثل بعض أشكا
تكتلب اشتًاكيا، قائما على التخطيط ابؼركزي، حيث كانت  9491ت في ئالتي أنش nocemoCفمثلب بسثل 
 الصادرات أساسا موجهة لتغطية الواردات الأساسية.
ند إفُ التجارة ابغرة، و لكنو يبحث عن الإبتعاد عن التبعية لقوى عابؼية و بذلك فإف ىذا النوع من التكتل لا يست
 822.معينة  و الاعتماد على دوؿ تتبتٌ نفس الايدولوجيا لتوفتَ حاجيات الصناعة المحلية، خاصة
وؿ بية ابؼشتًكة أحد أىم أشكاؿ الإقليمية ابغمائية، حيث ترتكز على جعل الدو كما تعتبر السياسة الزراعية الأور 
 922.ية تعتمد على إنتاجها الزراعي، من خلبؿ إجراءات عديدةوبالأور 
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فالسياسة الزراعية ابؼشتًكة ترتكز على قاعدتتُ أساسيتتُ، الأوفُ تتمثل في تفضيل ابؼنتجات الزراعية لدوؿ ابعماعة 
لا يتم استتَاد  بية التي لديها فائض، لسد حاجيات الدوؿ الأخرى العضو في الإبراد، حيثو الاقتصادية الأور 
 ابؼنتجات الزراعية من دوؿ خارج السوؽ ابؼستوردة إلا في حالات العجز الكلي لدوؿ المجموعة.
و تتمثل القاعدة الثانية في برمل حكومات دوؿ ابعماعة، تكاليف السياسة الزراعية ابؼشتًكة، و على رأس ىذه 
تاج و التسويق، إتباع سياسة سعرية مشتًكة، قائمة على التكاليف: منح الإعانات ابؼالية للمنتجتُ في مرحلتي الإن
 .032قواعد تثبت الأسعار...إفٍ
ففي ظل قواعد ابؼنافسة ابغرة، تظهر السياسة الزراعية بعيدا بساما عن دائرة ابغرية التجارية لقربها من حيث ابؼضموف و 
           .                                  132الطبيعة لفلسفة الاقتصاد ابؼوجو
لقد شكلت التكتلات التجارية و الاقتصادية تأثتَا ىاما جدا في لظو اقتصاديات دول كثتَة و أىم مثال الابراد 
 النسبة لدول أخرى.بدون جدوى بالأوروبي، و لكن التكتلات كانت 
أولذ بها من  وإذا كانت دول كثتَة استفادت من ىذه التكتلات فلماذا لا نستفيد منها فنحن الدول النامية
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  والسياسات التجاريـة ور التجارة العالديةـتط:ي ث الثان المبح      
 .CMO في ظل                                    
عدد أعضائها بتُ  تعبر ابؼنظمة العابؼية للتجارة عن التبتٍ العابؼي لفكر بررير التجارة ابػارجية، ويتزايد
اقتصاديات متقدمة ونامية واقتصاديات ناشئة منذ بداية نشأتها، وقبل التعرؼ على طبيعة السياسات التجارية التي 
يتبعها أعضاء ىذه ابؼنظمة ومدى بريزىا للتحرير أو ابغماية، لصافٌ الدوؿ النامية أو ابؼتقدمة لا بد من التعرؼ على 
 إليها من طرؼ الدوؿ ابؼتقدمة والدوؿ النامية كل على حدى: ظروؼ نشأتها وشروط الانضماـ
 ؟  CMOما ىي  :الدطلب الأول         
للتعرؼ على ماىية ابؼنظمة العابؼية للتجارة لا بد من العودة إفُ جذور نشأتها لنفهم أسباب اللجوء إفُ مثل 
التي تعلم الدوؿ الأعضاء أنها لا بد أف ىذه الاتفاقيات، وأسباب ومراحل وأشكاؿ تطورىا، وكذا بـتلف الشروط 
 تستجيب بؽا فيما يتعلق بدبادلاتها التجارية ابػارجية مع الدوؿ الاعضاء:
 .ارةـة العالدية للتجـأة ودور الدنظمـنش :الفرع الأول       
عرفت ابؼنظمة منذ أوفُ خطوات نشأتها تغتَات عديدة على مستويات بـتلفة، فقد انطلقت من بؿاولات 
لعقد اتفاقيات ثنائية الأطراؼ للتقليل من حدة ابغروب التجارية التي كانت تنشأ بتُ الاقتصاديات ابؼتقدمة بحجة 
ابؼعاملة بابؼثل وبضاية الاقتصاديات الوطنية، لتصل في الوقت ابغافِ إفُ نظاـ بذارة عابؼي قائم بذاتو بهعل الدوؿ التي فَ 
 :تنظم بعد وكأنها لا تنتمي إفُ العافَ
 .من الثنائية إلذ متعددة الأطراف: الاتفاقيات التجارية /أولا                
عقب الآثار ابػطتَة التي خلفها قانوف ىاوفِ بظوت على الاقتصاد الأمريكي، سعت ىذه الأختَة لمحاولات 
ات الضغط على إقناع الكوبقرس الأمريكي من أجل خفض الرسـو ابعمركية على الورادات الأمريكية، ولكن بصاع
الكوبقرس و ابؼتمثلة في ابؼنتجتُ الأمريكيتُ الذين بىشوف على مصابغهم ابػاصة، رفضت ىذا التوجو بساما، وبذلك 
سعت الو.ـ. أ للتفاوض الثنائي مع ابؼنتجتُ الكبار لكل سلعة على حدى، و ذلك من خلبؿ تقدنً بزفيض الرسـو 
تقـو ىذه الدولة بتخفيض بفاثل على وارداتها الأمريكية أف  لسلعة مقابلابعمركية على الواردات الأمريكية من ىذه ا
 من سلعة أخرى.
الو. ـ.أ من خلبؿ ىذه  بسكنتواستطاعت اقناع الكوبقرس بالأمر، نتيجة للمصافٌ التي يستطيع ىؤلاء برقيقها، و 
رب العابؼية الثانية. عقب ابغ %52 إفُ 2390 عاـ %95 ابؼفاوضات بزفيض الرسـو ابعمركية في ابؼتوسط من
وبسبب النقائص التي كانت نتيجة ابؼفاوضات الثنائية، على سبيل ابؼثاؿ قدرة دولة على الاستفادة من نتيجة 
مفاوضات فَ تشارؾ فيها وفَ تكلفها شيئا، سعت الو.ـ،أ وكثتَ من الدوؿ إفُ خلق نوع جديد من ابؼفاوضات لتبادؿ 
 232بؼتعددة الأطراؼ.ابؼصافٌ، وىو ما يسمى بابؼفاوضات ا
وبذلك نشأ ىذا النوع ابعديد عقب ابغرب العابؼية الثانية، وبؼا رغبت دوؿ ابغلفاء في جعل ابؼفاوضات ضمن منظمة 
من طرؼ        عابؼية للتجارة تعمل إفُ جانب كل من البنك الدوفِ وصندوؽ النقد الدوفِ، تم رفض العرض خاصة 
ومرت  332TTAG إطار ما بظي بالاتفاقية العامة للتعريفة ابعمركيةابعانب الأمريكي، وظلت ابؼفاوضات في
 الاتفاؽ حوؿ إنشاء وإقامة ابؼنظمة العابؼية للتجارة:  5990ابؼفاوضات بابؼراحل ابؼبينة بابعدوؿ أدناه حتى تم في 
 . 1990-2190): جولات مفاوضات الغات 1-2الجدول(
 لزاور أساسية عدد الدول التاريخ الدورة
 من التجارة العابؼية.  ٪15بزفيض بصركي على  32 7491 جنيف
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 من الرسـو ابعمركية. ٪54بزفيض  31 9491 أنيسي
 منت . 11155من  52٪بزفيض بصركي على  83 1591-9591 تركواي
 نتائ  ضعيفة. 62 6591 جنيف
 ية منت  بدنت .منت  وابؼفاوضات على ابؼنتجات الزراع 11116بزفيض بصركي على  62 2691-1691 ديلون
 .٪53بزفيض بصركي  84 7691-4691 كينيدي
 .33٪بزفيض بصركي  201 9791-3791 طوكيو
 إنشاء ابؼنظمة العابؼية للتجارة، الزراعة، القواعد الصحية،ابؼنسوجات، وحقوؽ ابؼلكية الفكرية. 611 4991-6891 الأرجواي
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 432ومنذ إنشاء ابؼنظمة العابؼية للتجارة عقدت ابؼؤبسرات الوزارية التالية:
 .6990ديسمبر 30 -9 مؤبسر سنغافورة:
 .8990ماي   12 -80 مؤبسر جنيف:
 .9990ديسمبر  31-نوفمبر 13 سياتل:
 . 0112بر نوفم 40 -10 مؤبسر الدوحة:
 .3112سبتمبر 40-10 مؤبسر كانكون:
 .5112ديسمبر  30 مؤبسر ىونغ كونغ:
ولكن ابؼؤبسرات التالية تصنف على أنها الأىم من بينها، من ناحية لأنها تعرضت بؼواضيع ىامة، ومن ناحية أخرى 
 لأنها تشتَ لتغتَ ابذاه ابؼفاوضات:
 مؤبسر سياتل:
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ديسمبر، حيث فشلت بؿاولات بدأ ابؼفاوضات حوؿ  31 -نوفمبر 13لفتًة بتُ أقيم في سياتل بالػ و.ـ.أ خلبؿ ا
ابؼنافسة، الاستثمارات، الشفافية على مستوى الصفقات العمومية، البيئة وابؼعايتَ الاجتماعية. ويعود ىذا الفشل  
  532لثلبث أسباب أساسية:
ابؼلف الزراعي، ويقف إفُ جانب الابراد الأوروبي أولا الاختلبفات الدائمة بتُ الو.ـ.أ والابراد الأوروبي، حوؿ  -
ومشاكل الشماؿ بينما تقف الدوؿ الناشئة إفُ جانب ، sOCEP صاحب ابؼوقف ابؼعتدؿ كل من الياباف و دوؿ
 الو.ـ.أ صاحبة ابؼوقف ابؼتشدد.
التي اعتبرتها أدوات  رفض الدوؿ النامية للبنود ابعديدة للمفاوضات (خلبؿ معايتَ الصحة وابؼعايتَ الاجتماعية) -
 بضائية.
 سوقية ضمن تشكيل النظاـ الاقتصادي العابؼي.الضغط الرأي العابؼي الذي طالب بالأخذ بعتُ الاعتبار القيم غتَ  -
 مؤبسر الدوحة:
بغية بذديد إنطلبؽ ابؼفاوضات، وقد بقحت ىذه ، 0112 نوفمبر لعاـ 40إفُ  9 أقيم ابؼؤبسر بالعاصمة القطرية من
عن            بؾموعة الدوؿ في فتح باب ابؼفاوضات ابؼتعلقة ببنود ىامة، كالزراعة، فقد تم قبوؿ فكرة رفع الدعم ابؼرة 
القطاع الفلبحي وخاصة من طرؼ الابراد الأوروبي، ولكنو فَ بودد أي خطة زمنية بهذا الشأف، أما جانب البيئة فقد 
أصلب على إتفاقية كيوتو( ما عدا الو.ـ.أ)، وابؼتعلقة بابؼنتجات  تم فتح باب ابؼفاوضات بشأنها بتُ الدوؿ ابؼوقعة
ابؼتسببة في ظاىرة الاحتباس ابغراري، وتم برويل بند ابغقوؽ الاجتماعية للعمل بؼنظمة العمل الدولية وذلك بناء على 
متع بديزة تنافسية وىو مكسب بالنسبة لصادرات الدوؿ النامية التي تت 632،77طلب الدوؿ النامية وخاصة بؾموعة الػ
 732من حيث ابلفاض تكلفة العمل وبالتافِ ابلفاض سعر ابؼنتجات في السوؽ العابؼي.
( البديلة ) فقد وافقت الدوؿ الصناعية على بزفيف شروط ابؼلكية الفكرية فيما يتعلق  وفيما يتعلق بالأدوية ابعنيسة
ازؿ الو.ـ.أ وسويسرا عن موقفهما ابؼتشدد والنات  ببعض الأدوية ابعنيسة وخاصة في حالات الطوارئ، وذلك بعد تن
السماح أف         عن ضغط الشركات الكبرى للؤدوية، بحجة حقوؽ ابؼلكية الفكرية من جهة ومن جهة أخرى بحجة
للدوؿ النامية بإنتاج الأدوية البديلة لن بول مشاكلها الصحية، بل أنو سيضرىا من خلبؿ عدـ اعتمادىا على بسويل 
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و مع كل ذلك لا زالت وعود الدوؿ ابؼتقدمة بهذا الشأف ولليـو بؾرد وعد نظري فَ ير  832ع البحث العلمي.مشاري
النور بغد الآف، وقد وافقت الدوؿ ابؼتقدمة على ابؼفاوضات حوؿ ابؼعاملة التفضيلية للدوؿ النامية وإعادة مناقشة ما 
 932غتَ عادلة وغتَ قابلة للتنفيذ. جاء في اتفاقية مراكش من بنود قررت الدوؿ النامية أنها
أف  ونلبحظ أف ابؼؤبسر فَ يقدـ جديدا، فمجرد وعود فَ ترافقها أي تعهدات واتفاقات تلـز الدوؿ ابؼتقدمة بدا عليها 
تفعلو بذاه الدوؿ النامية، بينما الدوؿ النامية بدجرد انتمائها للمنظمة فهي تلتـز بكل شروطها، وابعديد على مستوى 
لدوحة بسثل حقا في تزايد قوة موقف الدوؿ النامية بدخوؿ الصتُ عضو جديد في ابؼنظمة، بتصنيفها آنذاؾ، مؤبسر ا
وكانت سببا في فشل ذريع في فتح باب النقاش والتفاوض  في السابقوظهور بعض التنازلات التي كانت أمرا مستحيلب 
 أصلب على مستوى مؤبسر سياتل.
 مؤبسر كانكون:
، وقد كاف مآلو الفشل للؤسباب نفسها التي أدت لفشل 3112ستمبر  40-10 في الفتًة بتُعقد في ابؼكسيك 
 لأوروبي، ورفض الدوؿ النامية لبعض القضايا ابغساسة....افٍا -مؤبسر سياتل: الصراع الأمريكي
الزراعية غتَ  بشأف تغيتَ سياستو  3112جواف  62على مستوى ابؼلف الزراعي: فقد كاف إعلبف الابراد الأوروبي في 
كافيا كما علقت عليو بؾموعة الكتَنز  والو.ـ.أ، وشكلت من ناحية أخرى الدوؿ النامية ما بظيت بدجموعة الواحد 
) من بينها ابؽند والصتُ والبرازيل، والتي بسثل اكثر من نصف سكاف العافَ، من 22والعشرين( التي اصبحت بؾموعة الػ
ولأف وعود الدوؿ   دوؿ ابؼتقدمة تلغي دعمها ابؼوجو لصادراتها الزراعيةأجل الضغط لتحقيق مصابغها، بععل ال
 042ابؼتقدمة فَ تكن كافية فقد رفضت ىذه المجموعة التفاوض في كانكوف.
ابؼلف الافريقي للقطن: قدمت أربع دوؿ افريقية: بينتُ، بوركينافاسو، مافِ والتشاد ملفا لدى ابؼنظمة العابؼية للتجارة 
بؼتقدمة خاصة الو.ـ.أ بإيقاؼ دعمها بؼزارعيها وتعويضها( تعويض الدوؿ الأربعة) عن ابػسائر التي يطالب الدوؿ ا
 142تعرضت بؽا جراء ىذا الدعم، وقد أدى رفض ىذا ابؼطلب إفُ استياء كبتَ بؽذه الدوؿ.
، ولكنها باءت كما تعرض ابؼؤبسر لقضايا سبق طرحها في مؤبسرات سابقة كابؼنافسة وشفافية ابؼناقصات العمومية
 242بالفشل لرفض الدوؿ النامية والافريقية خاصة النقاش فيها.
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ما      وقد عادت قضية ابؼعاملة التفضيلية لتطرح مرة أخرى، فقد وافقت الدوؿ ابؼتقدمة على منحها للدوؿ النامية 
ستحق حسب الدوؿ عدا الصتُ، البرازيل وابؽند، وىي دوؿ أصبحت تصنف ضمن الدوؿ ابؼتقدمة إقتصاديا ولا ت
  342ابؼتقدمة ابؼعاملة التفضيلية.
 مؤبسر ىونغ كونغ:
على   ، حيث تضمن في نهاية ابؼطاؼ توقيع اتفاقية جديدة تضم 5112ديسمبر80-30والذي داـ خلبؿ الفتًة بتُ 
 ابػصوص المحاور التالية:
ات الزراعية وخاصة القطن، السلعة التي الاتفاؽ على إلغاء الو.ـ.أ والابراد الأوروبي لدعم صادراتهما من ابؼنتج -0
طالبت بالسماح  77، في الوقت الذي كانت فيو دوؿ بؾموعة الػ3012تركزت حوبؽا ابؼفاوضات، وذلك حتى سنة 
إضافة لتخفيض الرسـو ابعمركية على  442بؽا بدعم صادراتها أيضا على غرار ما تفعلو الو.ـ.أ والابراد الأوروبي.
الو.ـ.أ والابراد الاوروبي بسياستو الزراعية ابؼشتًكة أف  .مع العلم %16إفُ  %53عية في حدود واردات ابؼنتجات الزرا
 542وعدوا بإلغاء دعم التصدير، ولكنهم فَ يلتزمو بوقف دعم ابؼنتجتُ المحليتُ( خاصة ما يتعلق بدشكلة القطن).
وف تعريفات بصركية ولا نظاـ حصص انطلبقا من منتجات الدوؿ الأقل بموا د %79التزاـ الدوؿ ابؼتقدمة باستتَاد  -2
 642.8112من سنة 
( بدلا من اتفاؽ الاستتَاد في  تتعلق بتسهيل استتَاد الأدوية ابعنيسة لصافٌ الدوؿ الأقل بموا بشكل عادي ودائم  -3
معقد  عقب اختتاـ مؤبسر كانكوف) ولكن الاتفاؽ تم تقييمو على أنو جد 3112حالات الطوارئ الذي تم في نهاية 
 وفَ يطبق لغاية الآف.
 مؤبسر جنيف:
بسويسرا، وقد انعقد بصفة أساسية حوؿ  9112ديسمبر  21 -نوفمبر 13ىو ابؼؤبسر السابع الذي انعقد بتُ و 
، وعلى رأسها ابؼلف الزراعي الذي يتضمن بزفيضات وإلغاء الدعم 0112القضايا وابؼلفات العالقة منذ مؤبسر الدوحة 
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ابؼتقدمة مقابل اشتًاط ىذه الأختَة بزفيضات سقوؼ الرسـو ابعمركية على ابؼنتجات الصناعية، الزراعي في الدوؿ 
ولكن ابؼؤبسر اختتم دوف اتفاؽ حوؿ ابؼلفات العالقة، فالدوؿ النامية تشدد في مطالبتها بتنازلات          من الدوؿ 
لدوؿ النامية تنازلات لاستمرار ابؼفاوضات، وعلى ابؼتقدمة والدوؿ ابؼتقدمة بدورىا تهدد وتتشدد حوؿ ضرورة إبداء ا
 742ابػصوص البرازيل.
 842:أىم مبادئ الجات والدنظمة العالدية للتجارة /اـثاني           
 : ويضم ىذا ابؼبدأ ثلبث شروط أساسية:noitanimircsid non alمبدأ عدـ التمييز  
أي ميزة بذارية ويعتٍ أف  FPN:ويسمى اختصارا eésirovaf sulp al noitan alشرط الدولة الأوفُ بالرعاية  -
ىذا الشرط الذي دفع . CMOابؼوقعة على اتفاقية الغات أو ابؼنظمة للػ بسنح لبقية الدوؿأف  بهب ما تقدـ لدولة
ة بالولايات ابؼتحدة لفرض عقوبات مالية على الابراد الأوروبي من خلبؿ ابؼنظمة العابؼية للتجارة، فيما يتعلق بابؼعامل
، قدمت الولايات 9990، ففي سنة 3690بدًءا من عاـ  PCAابػاصة التي قدمها الابراد الأوروبي لوارداتو من دوؿ
 090، وبلغت العقوبة حوافِ PCAابؼتحدة شكوى ضده فيما يتعلق بنظامو التفضيلي لوارداتو من ابؼوز من دوؿ الػ
أو أمريكا اللبتينية أو الأفارقة لصافٌ الشركات        في الكاريبي مليوف دولار، وفَ تهتم ابؼنظمة بآلاؼ العماؿ وابؼزارع 
 942).eloD ،atiuqihCمتعددة ابعنسيات( شيكيتا ودوؿ
يتم معاملة ابؼنتجات ابؼستوردة و ابؼنتجة أف  :بدعتٌ أنو بهبlanoitan tnemetiartشرط ابؼعاملة الوطنية  -
 ت  الأجنبي والوطتٍ بابؼعاملة نفسها.وطنيا بنفس ابؼعاملة، وبنفس السياؽ معاملة ابؼن
تقـو الدولة العضو بتخفيض العوائق ابعمركية اماـ الدولة التي أف  :ويعتٍéticorpicér شرط ابؼعاملة بابؼثل  -
 قامت بذلك معها.
مبدأ التخفيض التدربهي للرسـو ابعمركية: ىناؾ ثلبث تقنيات مستعملة بصدد التخفيض ابعمركي: التخفيض  
 الانسجاـ مع الرسـو ابعمركية في الدوؿ الأخرى وابؼفاوضات: منت  تلو ابؼنت .ابػطي، 
ي اجراء سياسة بذارية تقييدية سواء تعلق الأمر بالصادرات أو أمبدأ منع أي شكل من نظاـ ابغصص: بينع  
 الواردات.
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 مبدأ منع الإغراؽ وإعانات التصدير. 
ظمة نشر القوانتُ والأنظمة والقرارات والإجراءات التفصيلية ابؼرتبطة شفافية السياسة التجارية، فعلى كل عضو في ابؼن 
بابػدمات ، ويتعتُ إعلبـ بؾلس بذارة ابػدمات التابع للمنظمة على الأقل مرة واحدة سنويا بالتعديلبت التي تطرأ 
س بابؼصلحة عليها. وبوق لأي عضو طلب معلومات حوؿ ابػدمات في دولة أخرى شريطة ألا يؤدي ذلك إفُ ابؼسا
العامة أو مصافٌ الشركات . ويناشد الاتفاؽ متعدد الأطراؼ الدوؿ الصناعية بذؿ جهودىا لتقدنً ابؼعلومات للدوؿ 
 052النامية بغية تطوير قطاعاتها الاقتصادية.
 ثناءات التي تغيب فيها ىذا الدبادئ:توفي مقابل ىذا توجد بعض الاس
في الدولة       في حاؿ ما اذا كانت السلع ابؼستوردة تستفيد من دعم حق الدوؿ الأعضاء في تطبيق رسم تعويضي  
 ابؼنتجة او انها بيعت بالإغراؽ.





 .ارةـة للتجـة العالديـشروط الدنظم :يـرع الثانـالف       
أي دولة ترغب في الانضماـ للمنظمة العابؼية للتجارة لا بد من توفر بؾموعة مػن الشػروط علػى  حتى يتم قبوؿ
رأسها تقدنً جدوؿ للتخفيضات ابعمركية، والػتي بسثػل التزامػا غػتَ قابػل للتًاجػع، إلا ضػمن حػالات خاصػة مسػموح بهػا 
شػػروط و الدولػة ابؼعنيػة بابؼوافقػػة علػى كػل في ظػل مبػائ ابؼنظمػة، إضػػافة إفُ الشػرط الأساسػي ابؼتمثػل في تعهػػد الػدوؿ أ
 . اتفاقيات ابؼنظمة العابؼية للتجارة
في مػراكش بػابؼغرب انتهػى الوجػود  4990/4/50ورغػواي بتػاريخ بعولػة الأ الوثيقػة ابػتاميػةفإنو بتوقيع  وعموما
وقػد تضػمنت   4990ابعات وبرولت مع الوثائق الصادرة في ظلها افُ جزء من اتفاقية  7490الواقعي لاتفاقية ابعات 
الوثيقػػة ابػتاميػػة بعولػػة الاورغػػواي التًتيبػػات ابػاصػػة لقبػػوؿ اتفاقيػػة انشػػاء منظمػػة التجػػارة العابؼيػػة والاتفاقيػػات وابؼلبحػػق 
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 قية ابؼناقصات ابغكومية واتفاقية الطائرات ابؼدنية لأنها اتفاقيات اختيارية.ما عدا اتفا  
مػػػادة ووقعػػػت عليهػػػا الػػػدوؿ ابؼشػػػاركة في ختػػػاـ جولػػػة  60ابؼرفقػػػة بهػػػا، وقػػػد جػػػاءت اتفاقيػػػة انشػػػاء ابؼنظمػػػة مكونػػػة مػػػن 
ربعػػة ملبحػػق، الاوؿ أبغػػق بهػػا واحػػد وعشػػروف اتفاقػػا ووثيقػػة تفػػاىم موزعػػة علػػى أ، و  4990/4/50الاورغػػواي بتػػاريخ 
ات) ومػن ضػمنها الاتفػاؽ اتفاقا بشاف بررير التجارة في السلع (ابعػ 30/أ) ويضم 0ويتكوف من اجزاء ثلبثة ، ابؼلحق (
 ت الزراعة وابؼنسوجات وغتَىا.اقيا) طبعا افُ جانب اتفSMIRTف اجراءات الاستثمار في التجارة (ابػاص بشأ
بغػػق بػػو أ/ب) ويضػػم الاتفاقيػػة العامػػة للتعريفػػات والتجػػارة في ابػػػدمات (جػػاتس) ، والػػذي بػػدوره 0وابؼلحػػق (
بؾموعػػػة ملبحػػػق حػػػوؿ ابػػػػدمات ابؼاليػػػة والاتصػػػالات وغتَىػػػا لكنهػػػا بصيعػػػا تعتػػػبر جػػػزءا مػػػن اتفاقيػػػة ابػػػػدمات نفسػػػها  
مػػا ابؼلحػػق الثػػاني أ). SPIRT -نػػب ابؼتصػػلة بالتجػػارة مػػن ابؼلكيػػة الفكريػػة (تػػربس /ج) ويضػػم اتفاقيػػة ابعوا0وابؼلحػػق (
مػػػا ابؼلحػػق الثالػػػث فيتعلػػق بآليػػػة أف القواعػػػد والاجػػراءات الػػػتي بركػػم تسػػػوية ابؼنازعػػات ، و أفيتضػػمن وثيقػػة التفػػػاىم بشػػ
رة الدوليػػة متعػػددة الاطػػراؼ والػػتي مراجعػػة السياسػػة التجاريػػة. وبصيػػع الاتفاقيػػات ابؼتقدمػػة ىػػي الػػتي بسثػػل اتفاقيػػات التجػػا
مػػا ابؼلحػػق الرابػػع لاتفاقيػػة منظمػػة التجػػارة العابؼيػػة أيػػة دولػػة تصػػبح عضػػوا في ابؼنظمػػة، أتلتػػـز بهػػا بصيعػػا وكوحػػدة واحػػدة 
ربػػع اتفاقيػػات تتعلػػق بالطػػائرات ابؼدنيػػة وابؼشػػتًيات أطػػراؼ ، وىػػي مى الاتفاقيػػات التجاريػػة عديػػدة الأفيتضػػمن مػػا يسػػ
  152بها سوى العضو ابؼنضم اليها فقط.منتجات الالباف وبغـو البقر، وىذه الاتفاقيات لا يلتـز ابغكومية و 
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 وسنحاوؿ التطرؽ إفُ بعض النقاط التي نراىا مهمة في موضوعنا على مستوى ىذه الاتفاقيات:
 :عـة بالسلـت الدتعلقاـالاتفاقي /أولا         
  الاتفاق في لرال الزراعة:
بدا أف الزراعة بسثل نسبة ىامة ضمن التجارة العابؼية، وبسثل أبنية استًاتيجية لبعض الدوؿ ابؼتقدمة والنامية، فقد أعطت 
ست سنوات  ابؼنظمة العابؼية للتجارة بؽذا القطاع أبنية خاصة، وتم الاتفاؽ في جولة أورجواي على أف يتم في خلبؿ
 252ما يلي:
خلبؿ عشرة سنوات  %64 وخلبؿ ست سنوات بالنسبة للدوؿ ابؼتقدمة،  %85بزفيض الرسـو ابعمركية بنسبة  
 بالنسبة للدوؿ النامية.
خلبؿ ست سنوات بالنسبة للدوؿ ابؼتقدمة، وبدقدار الثلثتُ خلبؿ عشرة  %85بزفيض إعانات التصدير بنسبة  
 ، بينما لا تطبق الدوؿ الأقل بموا أي بزفيضات.سنوات بالنسبة للدوؿ النامية
على أقساط متساوية سنويا،  ;;;3-5;;3% خلبؿ فتًة 24بزفيض الدعم الداخلي للئنتاج الزراعي بنسبة  
، ويستثتٌ من ىذا ::;3-8:;3 وتقدر ىذه النسبة من متوسط قيمة الدعم ابؼقدـ للسلع الزراعية في الفتًة بتُ
 من إبصافِ قيمة الإنتاج ابػاضع للدعم. %7 تتجاوز فيها قيمة الدعم الاتفاؽ السلع التي لا
 تعويض وبرويل كافة  القيود غتَ الكمية إفُ قيود كمية وخاصة رسـو بصركية ، لكي تكوف واضحة وغتَ خفية. 
 الاتفاقية حول الدنسوجات والدلابس:
ات و ابؼلببس، حيث يتم برريرىا تدربهيا تم وضع جدوؿ زمتٍ لتطبيق اتفاقية بررير التجارة الدولية للمنسوج
، حيث يتم خلبؿ كل مرحلة إضافة نسبة               من 69;3من نظاـ ابغصص الذي كاف معمولا بو منذ 
 ابؼنتجات ابؼعنية في إطار التحرير من نظاـ ابغصص، كما يوضح ابعدوؿ التافِ:
 
 .1445 لابس ضمن الغات منذ): جدول زمتٍ لتطبيق اتفاقية الدنسوجات والد 1-2الجدول(
 
نسبة الدنتجات الددلرة في إطار الغات( وىي تتضمن تلك  الدرحلة
  الدنتجات التي ألغي بساما بخصوصها نظام الحصص)
 6معدل لظو سنوي للحصص الدتبقية بفرض معدل
 .1994عام %
إفُ  3990-01-01الدرحلة الأولذ:
 .1990-10-02
 %61
  1990الواردات سنة ابغد الأدنى على أساس قيمة 
 %69,6
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 الاتفاق حول الدعم والإجراءات الدضادة أو التعويضية:
تنص مبادئ ابؼنظمة العابؼية للتجارة على ضرورة ابؼعاملة الوطنية وعدـ التمييز بتُ الدوؿ الأعضاء، ومع ذلك 
إعانات ورسـو تعويضية مقابل واردات مدعومة،  تسمح ببعض ابؼمارسات في حالات الضرورة: مكافحة الإغراؽ،
إجراءات طارئة في حالة تضرر شديد للصناعة الوطنية، وسنحاوؿ تقدنً فكرة عامة حوؿ ما نصت عليو اتفاقيات 
 ابؼنظمة العابؼية للتجارة فيما يتعلق بدكافحة الإغراؽ والدعم:
 
 
 الاتفاق حول مكافحة الإغراق:
 -على أف الدولة العضو التي تضررت من إغراؽ واردات سلعة ما بيكنها        نصت الاتفاقية بهذا الصدد 
أف تلجأ إفُ فرض رسـو بصركية على واردات ىذه السلعة بؿل الإغراؽ بدا لا يتجاوز الفرؽ  -بعد إثبات وقوع الضرر
غراؽ وفي ظروؼ معينة بتُ سعرىا المحلي وسعرىا في البلد ابؼستورد، كما تستطيع قبل استكماؿ التحقيق بشأف الإ
من إبصافِ واردات الدولة ابؼتضررة من السلعة  %3فرض رسم بصركي مؤقت، بشرط أف تكوف نسبة الواردات ابؼغرقة 
من سعر تصدير ابؼنت  ابؼعتٍ، وأف يتم وقف تطبيق الرسم بعد مرور بطس سنوات  %2نفسها، وأف يتجاوز الإغراؽ 
بابؼائة من ابؼنتجتُ المحليتُ بؽذه السلعة  52يضا بتقدنً ما لا يقل عن كل ىذا مشتًط أ  352من بداية استعمالو،
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ومع ذلك فإف واقع تطبيق ىذه الإجراءات يؤكد على أف النسبة الأكبر في  452لطلب يفيد بتضررىم من الإغراؽ،
 منها. استعمالو ىي الدوؿ ابؼتقدمة، وضد منتجات بزشى من منافستها وقامت باستغلبؿ ىذه الإجراءات للتخلص
 إجراءات مضادة للدعم:
تسمح اتفاقيات ابؼنظمة العابؼية للتجارة للدولة ابؼتضررة من واردات مدعمة بؿليا أف تقـو بفرض رسـو بصركية 
ضدىا كما ىو ابغاؿ في الإغراؽ، في حاؿ استطاعت اثبات الضرر فعلب على الإنتاج أو الصناعة الوطنية وقد حددت 
اص أو ابؼخصص، والذي يقدـ لصناعة معينة أو بؼنت  معتُ، سواء المحلي         أو ابؼوجو الاتفاقية معتٌ الدعم ابػ
 للتصدير.
الدعم المحضور بساما، والدعم الذي بيكن ابزاذ إجراءات  552وبيكن التمييز بتُ حالتتُ أساسيتن للدعم:
 بشأنو إذا تم إثبات وقوع أضرار على ابؼنتجتُ المحليتُ للدولة ابؼستوردة.
من الأمثلة على النوع الأوؿ: توفتَ ابؼدخلبت المحلية ابؼدعومة، الامتيازات الضريبية للصناعات و 
 التصديرية...افٍ، أما النوع الثاني فيشمل على سبيل ابؼثاؿ الدعم الذي تقدمو ابغكومات للبحوث الصناعية ...افٍ
دولار فهي معفاة من العقوبات جراء منحها  2223أما الدوؿ النامية والأقل بموا التي لا يتجاوز فيها نصيب الفرد 
 652لأي شكل من أشكاؿ الدعم بؼنتجيها.
 الاتفاقيات بشأن العوائق غتَ الجمركية:
تضم ىذه الاتفاقيات ما يتعلق بتًاخيص الاستتَاد، قواعد برديد الرسـو ابعمركية، إجراءات الفحص قبل 
 ة بالتجارة...افٍالشحن، قواعد ابؼنشأ، إجراءات الاستثمار ابؼتعلق
فالاتفاقية بردد ابغالات والشروط والكيفيات التي تقـو من خلببؽا السلطات  في  بتًاخيص الاستتَادفيما يتعلق  -
 الدوؿ الأعضاء بدنح ىذه التًاخيص، مع التزامها بالشفافية وابؼصداقية والعدالة والسرعة في تقدبيها.
ذا كاف ىناؾ شك حوؿ القيمة ابغقيقية للسلع فإف الاتفاقية اعطت ، وإتقدير الرسوم الجمركيةتوحيد أسلوب  -
 ابغق للدوؿ في ابغصوؿ على معلومات حوبؽا لدى الدوؿ ابؼصدرة بؽا.
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وتم بهذا الصدد التصدي للشروط التي قد تضعها الدوؿ الاتفاق حول إجراءات الاستثمار الدتصلة بالتجارة: -
 والأجنبي، حيث اعطت الاتفاقية لنفسها سلطة إيقاؼ أي تشريعات في الدوؿ الأعضاء للتمييز بتُ ابؼستثمر الوطتٍ 
 752الأعضاء والتي من شأنها أف تشتًط مثلب:
 استخداـ نسبة من ابؼكوف المحلي في ابؼنت  النهائي. 
 تصدير حصة من الإنتاج إفُ ابػارج أو بدنح نسبة من الإنتاج في السوؽ المحلي. 
 رات والواردات.الالتزاـ بالتوازف بتُ الصاد 
، فقد شملت الاتفاقية عدـ التمييز بتُ الأطراؼ في الإجراءات  تطبيق بإجراءات الفحص قبل الشحنفيما يتعلق  -
مبدأ الشفافية وضماف بضاية ابؼعلومات السرية، وبذنب التأختَ ابؼتعمد، توحيد إجراءات الشحن               و 
 852الفحص..افٍ
فقد نص على أف الدوؿ لا ينبغي بؽا أف تعيق التجارة الدولية أثناء  لعوائق الفنية في التجارةباأما الاتفاؽ ابؼتعلق  -
ابؼطابقة بغرض برستُ الكفاءة الإنتاجية، وخاصة فيما يتعلق بالدوؿ  مسعيها في برديد متطلبات ابؼقاييس الدولية ونظ
ومن بشة فإف للدوؿ ىذا ابغق على أف لا تبالغ في استعمالو  النامية والتي لا بد وأف بذد صعوبة في التزامها بهذه ابؼعايتَ،
للحد من واردات دولة معينة، كما فعل الابراد الأوروبي للحد من واردات السمك من كينيا بحجة احتماؿ انتقاؿ 
 952الكولتَا في صادرات ىذه ابؼنتجات.
 (جاتس): الاتفاقية في لرال الخدمات
، فإنها تغطي ابعوانب ابعوي خاصة كومية وما يتعلق بحقوؽ ابؼروربينما لا تغطي ابعاتس ابػدمات ابغ
ابػدمية التالية: ابػدمات ابؼقدمة من دولة إفُ دولة أخرى: كخدمات الاتصاؿ، انتقاؿ العملبء من دولة معينة 
دولة أخرى   للبستفادة من خدمات تقدمها دولة اخرى مثل السياحة، انتقاؿ ابؼنت  ابػدمي من دولة لتقدنً ابػدمة في
 كالأعماؿ الفنية، البناء..افٍ، قياـ شركة بإنشاء شركات تابعة بؽا أو فروع في دوؿ أخرى لتقدنً خدماتها ىناؾ.
وفي الوقت الذي تلتـز فيو الدوؿ الأعضاء بدبادئ ابؼنظمة العابؼية للتجارة كشرط ابؼعاملة الوطنية وعدـ التمييز..افٍ 
مى بالالتزامات العامة، تتمتع في ظل ىذه الاتفاقية بحرية أكبر من حيث قدرتها ضمن جانب ىاـ من الاتفاقية ابؼس
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على برديد جدوبؽا الوطتٍ الذي تقدـ فيو التزاماتها وقيودىا ابػاصة، كشرط التوظيف المحلي وانتقاؿ 
 062التكنولوجيا..افٍ
 
 اتفاقية الحقوق الدلكية الفكرية(تريبس):
 ،ارة السلع واتفاقية ابعاتس ابػاصة بتجارة ابػدماتػة بتجػات ابػاصػة ابعػاقيىي الركيزة الثالثة إفُ جانب اتف
إف حقوؽ ابؼلكية الفكرية ىي  بغماية فكر الإنساف وإبداع العقل البشري ومبتكري الأعماؿ الفنية.تهدؼ الاتفاقية و 
ت ابؼنشأ، كالعلبمات حقوؽ منحت لأشخاص وشركات مقابل ابداعاتهم مثل الاختًاعات والأعماؿ الفنية مؤشرا
حقوؽ ابؼؤلف والعلبمات التجارية وبراءات الاختًاع وابؼؤشرات ابعغرافية والتدابتَ ابغدودية  التجارية والأسم التجاري،
...افٍ وبذلك يتم منح صاحب ابغق ملكية خاصة بؼدة زمنية بؿددة. وقد كانت ىذه ابغقوؽ وابؼنافسة غتَ ابؼشروعة
ب اتفاقيات دولية ومعاىدات اشهرىا اتفاقية باريس وبتَف، ولكنها برولت إفُ اتفاقيات قبل التًيبس بؿمية بدوج
متعددة الأطراؼ في ظل ىذه الاتفاقية، والتي بزضع بؼبائد ابؼنظمة العابؼية للتجارة كما سبق توضيحها: الدولة الأوفُ 
في بضاية ىذه ابغقوؽ وبذرنً من لة تطبيقها في حاوتساىم أحكاـ ىذه الاتفاقػية  بالرعاية ومبدأ ابؼعاملة الوطنية.
التجار وأرباب العمل وابؼؤسسات لتميز منتجاتهم عن منتجات و وىذا يزيد من ثقة ابؼستثمرين ، يتعدى عليها ومعاقبتو
 لإنتاج الأدوية وسلع المحليةغتَىم بواسطة العلبمات والأبظاء التجارية ويضاعف تدفق رأس ابؼاؿ الأجنبي إفُ الأسواؽ 
 علبماتالمع توفتَ الضمانات القانونية اللبزمة بغماية حقوقهم من التقليد والنسخ وسرقة  ...افٍتقنية ابؼعلومات
سواؽ إفُ الأ. كما أف نظاـ التدابتَ ابغدودية يساىم بشكل مباشر في منع دخوؿ ابؼنتجات ابؼقلدة وابؼنسوخة ءبظاالأو 
  162.يشتًيها  ابؼنتجات الأصلية التيفي         بفا يعطي ابؼستهلك الثقة  المحلية
وبذلك فإف ىذه الاتفاقية من شأنها أف برقق إبهابيات على بؿورين: برفيز ابؼنتجتُ، وزرع الثقة لدى 
 ابؼستهلكتُ في ابغصوؿ على العلبمة الأصلية وليس تلك العلبمات التي أصبح معظمها مزورا.
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 . ةـالتجارة العالدية و ـالدول النامي :يـالدطلب الثان       
إف إنضماـ الدوؿ النامية للمنظمة يضمن إنفتاح أسواقها أماـ منتجات الدوؿ ابؼتقدمة، ولكن ىل العكس 
 صحيح؟
ذلك ما أثبتتو ابغقائق، فبنود ابؼنظمة تستثتٍ قطاعات تتميز الدوؿ النامية بإنتاجها، كما أف سيطرة الدوؿ ابؼتقدمة 
دوؿ النامية ضعيفا حتى في ظل انتهاؾ حقوقها التي التزمت الدوؿ ابؼتقدمة بتقدبيها، على ابؼنظمة بذعل من موقف ال
 فالدوؿ ابؼتقدمة تضمن أسواؽ الدوؿ النامية، ولكن ىذه الأختَة لا تضمن إلا ما تريد الدوؿ ابؼتقدمة إعطاءه بؽا.
 .ة والدتقدمةنظرة عامة حول تقسيم التجارة العالدية بتُ الدول النامي:الفرع الأول      
 بؾموعات ىذه الدوؿ، فبينما توجد الدوؿ فيتعتبر الدوؿ النامية الطرؼ الأضعف في العوبؼة، وذلك رغم التباين 
و             الآسيوية: أندونيسيا، الفلبتُ، تايواف، ىونغ كونغ رالأكثر فقرا داخل ىذه المجموعة، توجد كذلك النمو 
ي، أين لا يزيد متوسط نصيب الفرد من النات  الوطتٍ و بيا، مالاو لدبيقراطية، أثيفورة. و توجد أيضا: الكونغو ااسنغ
تعيش  مكانا في العافَ في ظل العوبؼة، و ىناؾ بؾموعة لا تزاؿ ت بؽاجدفهناؾ بؾموعة دوؿ و دولار سنويا. 160
 وحتى التهميش. التبعية بل
 :رة العالديةنصيب التجارة الخارجية للدول النامية من التجا أولا/     
 :2290-1190التجارة الخارجية للدول النامية بتُ   -أ     
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ا بينما اتبعت بؾموعة من الدوؿ النامية خلبؿ الستينات سياسات التصنيع ابؼركزية التي اتبعت في بعض منه
 sel"         دوؿ الآسيوية لعض الآخر التصنيع لإحلبؿ الواردات، كانت بعض اسياسة التصنيع للتصنيع، و في الب
"، من خلبؿ انتاج السلع ابؼصنعة USTAMKA" قد اتبعت النموذج الياباني، الذي قدمو "snogard ertauq
 .262توجيهها إفُ التصدير ةللسوؽ المحلي حتى برل بؿل الواردات، و من بش
مة في التجارة الأجور ابؼنخفضة، و استطاعت بذلك أف بذد بؽا مكانة مه و ىي نتاج فيهامستغلة أىم ميزات الا
 العابؼية.
 .362 %80إفُ %13و بذلك فقد بسيزت ىذه الفتًة بتًاجع نصيب الدوؿ النامية من التجارة العابؼية من 
 
 
 :1290 ذـمن -ب
. تلك 02انطلبقا من سنوات السبعينات، تزايد نصيب الدوؿ النامية من التجارة العابؼية، ليحقق مع بداية القرف 
 . %13: بنسبة 8490النسبة ابؼسجلة عاـ 
 و بيكن أف ينسب ىذا التغيتَ، أو التطور إفُ :
 .1890-9790و أزمة  4790 -3790 زمة النفطية:ستُ أسعار النفط، ماعدا فتًات الأبر -
و      ترؾ سياسات التصنيع السابقة، و القائمة على تهميش التجارة ابػارجية، و خصوصا دوؿ امريكا اللبتينية  -
   الآسيوية.
 
 
 462.0112-1190): تطور نصيب الدول النامية من التجارة العالدية بتُ 2-2شكل بياني(لا
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 .161.p ,tic.po 462
  
 ىيكل التجارة الخارجية للدول النامية:ثانيا. 
بعكس بذارة الدوؿ ابؼتقدمة، و التي تسيطر عليو التجارة البينية، تشكل التبادلات التجارية مع الدوؿ 
 .  562وؿ الناميةابؼتقدمة، النصيب الأكبر من بذارة الد
من ابصافِ صادراتها، بينما  %40فَ بسثل سوى  9790لقد تزايد حجم الصادرات الصناعية للدوؿ النامية، ففي 
 .1112من ابصافِ صادرات الدوؿ النامية سنة  %17وصلت النسبة إفُ 
ية....إفٍ، أي السلع ساسا في: ابؼنسوجات، ابؼلبوسات، الألعاب، ابؼنتجات الإلكتًونأحيث تتمثل ىذه الصادرات 
 التي تتميز بالكثافة في عنصر العمالة.
لأف ىذه الصادرات الصناعية  ،و مع ذلك فهي لا تعتٍ تطورا بفاثلب في ابؼسابنة في خلق القيمة ابؼضاعفة العابؼية
 لأكثر الدوؿ ابؼتقدمة، كما أف الدوؿ النامية،ا -و مصدرىا عموماأ –تعتمد بصورة كبتَة على مدخلبت مستوردة 
حيث  ارغم تزايدى ابؼصنعة العابؼية، لا تزاؿ منخفضةالصادرات تبعية تكنولوجية للدوؿ ابؼتقدمة، و تقدما، لا تزاؿ في 
 .   662 %82إفُ  % 9,6من  1112حتى  1790منذ  تتزايد
ع الصادرات على ثلبث أربا  منهادولة فقط  20و لابيكن أف ننسب ىذه الزيادة إفُ كافة الدوؿ النامية، إذ تسيطر 
ابؼصنعة: الأرجنتتُ، البرازيل، شيلي، ابؼكسيك (أىم دوؿ ابؼركوسور)، الصتُ، ىونغ كونغ، كوريا ابعنوبية، أندونيسيا، 
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 .161.p ,tic.po، TESSUORUD eciruaM 662
 الاقتصاديات الاشتًاكية أو الانتقالية.           الاقتصاديات في طريق النمو.          الاقتصاديات الدتقدمة.      
من ابصافِ ىذه  %17ماليزيا، سنغافورة، تايواف تاياندا، حيث تسيطر دوؿ شرؽ، و جنوب شرؽ آسيا لوحدىا على 
 .762الصادرات
نصيب الصادرات من ابؼواد الأولية و الزراعية (ماعدا السنوات التي ترتفع فيها و بشدة ع فيو في الوقت الذي يتًاج
ل: ػأسعار النفط)، حيث يعتبر النفط أىم ىذه الصادرات، بينما برتل ابؼواد الأخرى أبنية أق
 .862و السوداف(القطن)وغندا(القهوة)،كوبا(السكروالتبغ)، تشاد أر(الأورانيـو )،زامبيا(ابعلود)،ليبتَيا(ابغديد)،ػالنيج
الدوؿ الأكثر تقدما داخل بؾموعة الدوؿ النامية في انتاج و تصدير السلع  -في ظل العوبؼة –و بذلك فقد بزصصت 
 ابؼصنعة، بينما بزصصت بصفة غتَ اختيارية الدوؿ الأضعف في الدوؿ النامية في إنتاج وتصدير ابؼواد الأولية.
بينما لا تزاؿ التجارة  -على النحو الذي نلبحظو مع الدوؿ ابؼتقدمة –عة الأوفُ و تزايدات ابؼبادلات البينية للمجمو 
 962.مع الدوؿ ابؼتقدمة ىي ابؼسيطرة على بذارة المجموعة الثانية
 : الدول النامية في ظل النظام التجاري العالدي.الفـرع الثانـي                   
مة العابؼية من حيث شروط الانضماـ والالتزامات ابؼخففة إذا كانت الدوؿ النامية بؽا وضع خاص في ابؼنظ
 ىل أدى ذلك لتحسن مكاسبها ونصيبها من التجارة العابؼية؟
 :الجات والدنظمة العالدية للتجارة والدول الناميةأولا/          
الدوؿ  أصبح الانضماـ للمنظمة أمرا حتميا على الاقتصاديات، بهب أف تسعى إليو طوعا، وطلبا، وبراوؿ
 ابؼتقدمة إغراء الدوؿ النامية للمشاركة في النظاـ التجاري الدوفِ، من خلبؿ تقدنً التحفيزات والاستثناءات.
 :في ظل الجات -0
تم تقدنً بؾموعة من الاجراءات كمعاملة خاصة للدوؿ النامية، بغية إغرائها للبنضماـ للبتفاقية، وذلك من خلبؿ 
 .072لبات ىذه الدوؿ، وىي مؤبسر الأمم ابؼتحدة للتجارة والتنمية"الانكتاد"إنشاء منظمة أخرى تستجيب بؼتط
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 .631، ص.7002، دار أسامة، الاقتصاد الدولر عثماف أبو حرب،  072
 
 4690على أساس توجيهات ابؼؤبسر الأوؿ للتجارة و التنمية الذي عقد في جنيف عاـ  4690تأسس ابؼؤبسر عاـ 
عطي مزايا بهدؼ تنظيم التجارة الدولية  بشكل بـتلف عما جاءت بو ابعات، وذلك بابؼطالبة بقيم نظاـ بذاري ي
وعقب مفاوضات عديدة تم إضافة قسم كامل خاص بالدوؿ النامية في اتفاقية ابعات  172للدوؿ النامية دوف غتَىا،
 ، والذي بينح الدوؿ النامية فعلب معاملة تفضيلية في النظاـ التجاري العابؼي.6690عاـ 
، دخل حيز التنفيذ          5690ك سنةطرأت بؾموعة من التغيتَات على مستوى ابعات خصيصا للدوؿ النامية، وذل
، تسهل الدوؿ النامية وتشجعها لتحرير التجارة ابػارجية، وذلك من خلبؿ نظاـ تفضيلي 7690جواف  72
 272لصادراتها، والسماح بتطبيق بعض الإجراءات ابغمائية للمنتجتُ المحليتُ.
جيع إنشاء مؤسسات إنتاجية وطنية، كما يلتـز فسمحت للدوؿ النامية باتباع إجراءات بضائية غتَ بصركية بغرض تش
الدوؿ الأعضاء في ابعات بتسهيل وصوؿ منتجات الدوؿ النامية لأسواقها لتشجيعها على التصدير وبالتحديد السلع 
الاستًاتيجية للدوؿ النامية، من خلبؿ منح أولوية قصوى لصادرات الدوؿ النامية الاستًاتيجية عند تطبيق 
 كية وغتَ ابعمركية من حواجز التجارة ابػارجية.التخفيضات ابعمر 
وتشمل ابغواجز أي إجراءات من شأنها أف تكبح أو تقلص من استهلبؾ شعوب ىذه الدوؿ للمنتجات الاستًاتيجية 
 ابؼستوردة من الدوؿ النامية الأعضاء، وذلك دوف اشتًاط ابؼعاملة بابؼثل.
ىذه الدوؿ على اتباع إجراءات الإصلبح الاقتصادي الداخلي الذي  إفُ جانب ابؼساعدة التقنية ابؼتمثلة في مساعدة
 يساعدىا على زيادة صادراتها وتقوية اقتصادىا.
والتي  372تم إدماج ما بظي بقاعدة التمكتُ، 8790نوفمبر  82وبغية تسهيل تنفيذ ىذه ابؼعاملة التفضيلية تم في 
لرعاية في حالة الدوؿ النامية، ومع ذلك وبداية          من تسمح للدوؿ ابؼتقدمة بعدـ تطبيق شرط الدولة الأوفُ با
الثمانينات ظهر رفض تطبيق الدوؿ ابؼتقدمة بؽذه البنود، من خلبؿ قيامها بابزاذ اجراءات ضد مصلحة الدوؿ النامية 
بالإضافة إفُ  من خلبؿ ابغد من صادراتها، رفع الرسـو ابعمركية على السلع التي بسثل أبنية استًاتيجية بؽذه الدوؿ
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ابؼفاوضات الثنائية التي تهدد بتوقيع عقوبات اقتصادية، ومثلت مفاوضات الأورغواي انطلبقة جديدة للدوؿ النامية 
 472بؼناقشة تطبيق بنود ابؼعاملة التفضيلية سابقة الذكر.
 :في ظل الدنظمة العالدية للتجارة -2
، برت التهديد من جهة 5990ابؼية للتجارة في أفريل أجبرت الدوؿ النامية على توقيع اتفاقيات ابؼنظمة الع
وبالإغراءات وابغوافز من جهة ثانية، وذلك لتستطيع الو.ـ.أ القياـ بتوقيع الاتفاقيات قبل انتهاء الأجل الذي منحو 
 572الكونغرس الأمريكي لإنهاءىا.
صوؿ على ابؼزايا نفسها التي برصل كما أف ابؼفاوضات على ابؼستوى ابؼتعدد الأطراؼ بسنح للدوؿ النامية ميزة ابغ
 672عليها الدوؿ ابؼتقدمة في ابؼنظمة، في الوقت الذي بسثل ابؼفاوضات الثنائية تكلفة ووقت لإبسامها.
ومع ذلك ظلت ابؼعاملة التفضيلية للدوؿ النامية متعثرة عبر كامل مفاوضات ابؼنظمة العابؼية للتجارة، كما رأينا سابقا، 
 تفضيلية شبو فردية من الدوؿ. ما عدا أنظمة تعامل
 :772 .P.S.GsecnereferP  fo metsyS dezilareneGالنظام الدعمم للمزايا  /اـثاني         
شكل  تنقسم ابؼعاملة التفضيلية للدوؿ النامية إفُ ثلبث أشكاؿ: إما نظاـ معمم للمعاملة التفضيلية، وإما
، وأختَا في شكل نظاـ خاص للمعاملة التفضيلية،  2و  0وميابؼساعدات احادية ابعانب، كما حدث ضمن اتفاقية ل
، ويعد ىذا الشكل الأختَ PCAكما لاحظناه سابقا ضمن الاتفاقيات بتُ الابراد الأوروبي ودوؿ نامية كدوؿ الػ
ارة أضعف أشكاؿ ابؼعاملة التفضيلية لأنو مبتٍ على معاملة بذارية متبادلة أكثر منو معاملة تفضيلية لدعم تنمية بذ
 و          8690عاـ سبق ابغديث عن ىذا النظاـ الذي أنشئ في ظل مطالبات الأنكتاد ولقد 872الدوؿ النامية.
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الدوؿ ابؼتقدمة من جانبها تفضيلبت بصركية تصل إفُ حد الإعفاء ابعمركي لبعض صادرات الدوؿ  الذي بسنح بدقتضاه
 النامية.
 : أىم ملامح النظام -0 َ 
 ي بفنوح من الدوؿ ابؼتقدمة للدوؿ النامية دوف التزاـ قانوني.نو نظاـ تطوعي :أأ -
      حيث لا برصل الدوؿ ابؼتقدمة على مزايا أو تفضيلبت بصركية  : نو نظاـ لا يقـو على مبدأ ابؼعاملة بابؼثلأ -
 مزايا مشابهة. من الدوؿ النامية في مقابل ما بسنحو بؽا من
ي دولة مابكة أف تعدؿ في معاملتها التمييزية لأفيمكن  ةدـ التمييز ومن بشكما أف ىذا النظاـ لا يتضمن شرط ع -
 مع أي دولة نامية دوف مطالبة باقي الدوؿ النامية بذات ابؼعاملة.
وتعزيز حصيلة صادراتها وعلى الرغم من أف النظاـ ابؼعمم للمزايا قد ساعد في حالة بعض البلداف النامية على زيادة 
 ،اـ ليس مثالياػػبهب الأخذ بعتُ الاعتبار أف النظ وإلا أن ،ة وقدرتها التنافسية في الأسواؽ ابػارجيةتنميتها الاقتصادي
 يتضمن بعض الانتقادات:وإبما 
لا يشكل التزاما عليها بالاستمرار في منحو، إضافة لقدرتها على تعديل أو سحب  بدا أف ىذا النظاـ تطوعي فهو -
 النامية دوف مراجعة أو احتجاج من أي طرؼ. الامتيازات التي بسنحها للدوؿ
أف الدوؿ النامية لا برقق الاستفادة الكاملة من النظاـ نظرا لتغتَه باستمرار فضلب عن ارتباط النظاـ بقواعد صارمة  -
ومعقدة للمنشأ فقد جرت العادة على عدـ استطاعة مصدري الدوؿ النامية وىم في العادة صغار ابغجم معرفة كيفية 
  لتزاـ بشروط ابؼنشأ.الا
التدرج أف تسحب التفضيلبت التي بسنحها لبعض الدوؿ نظرا لبلوغها ق الدوؿ ابؼتقدمة وفقا بؼفهـو أف من ح - 
مرحلة النض  أو التقدـ الاقتصادي وىو ما ظهر مؤخرا في قياـ الولايات ابؼتحدة والسوؽ الأوروبية بسحب ابؼعاملة 
مثل سنغافورة وكوريا كما انو يتم استخداـ ىذا النظاـ كأداة ضغط على الدوؿ  التفضيلية التي كانت لبعض الدوؿ
 النامية لإجبارىا على الالتزاـ بسياسات بذارية معينة او للحصوؿ على مقابل معتُ في المجاؿ الاقتصادي.
إلا أف مثل ىذه اتها نو بالرغم من قياـ الدوؿ ابؼتقدمة ابؼابكة للنظاـ بإدخاؿ برسينات متتالية على نظم افضليأ -
سوى بتأثتَ ىامشي خاصة مع ظهور ما يعرؼ بتآكل النظاـ ابؼعمم للمزايا نتيجة التخفيضات  التحسينات فَ تأت
 ابعمركية التي يتم الاتفاؽ عليها في إطار منظمة التجارة العابؼية.
 :أمثلة لأىم أنظمة الدزايا في العالد -2
ا إلا الدوؿ ابؼتقدمة، وبسنحها للدوؿ النامية التي تكوف ضمن درجة بمو تستحق من ابؼعروؼ أف ىذه الأنظمة لا بسنحه
ابؼساعدة من وجهة نظر الدولة ابؼتقدمة ابؼعنية بدنح ىذه ابؼعاملة. وسنحاوؿ تقدنً مثالتُ ىامتُ: الو.ـ.أ والابراد 
 .الأوروبي والياباف
من       الدوؿ الأقل بموا إعفاءا بصركيا كاملب لعدد كبتَ ظاـ الأمريكي مثلب يعمل على أساس منح الدوؿ النامية و فالن
ع، ػر من ىذه السلػسلع زراعية وزراعية مصنعة وصناعية، وذلك وفقا بؼدى قدرة ىذه الدوؿ على التصدي السلع:
وكذلك درجة حساسية ىذه السلع بالنسبة افُ الاقتصاد الأمريكي، كما أف القانوف الأمريكي بهذا الصدد يستثتٍ 
بؾموعة ىامة من السلع التي تصنف ىامة للدوؿ النامية، حيث تم حظر ىذه السلع ضمن قائمة ابؼنتجات التي 
 حقائباليد،  حقائب ،ػةات، الأحذيػالساع جية وابؼلببس ابعاىزة،يتستفيد من معاملة تفضيلية: ابؼنتجات النس
ابؼصنوعات اليدوية من صنف  –بنود بصركية  6باستثناء ، ، الصلب، الزجاج، الالكتًونيات، ملببس جلديةالسفر
ابؼنسوجات وابؼلببس ابعاىزة وىي التي بسنحها الولايات ابؼتحدة لعدد بسيط من الدوؿ من بينها مصر ، كولومبيا 
 ،الأردف ،ابؼغرب ،بوتسوانا ،جواتيمالا.
ضػػمن قواعػػد ابؼنشػػأ ألا تقػػل نسػػبة  للمزايػػاابغكومػػة الأمريكيػػة عنػػد التصػػدير إليهػػا في إطػػار النظػػاـ ابؼعمػػم  تشػػتًط كمػػا
     ، كػػػذلك يشػػػتًط للسػػػماح  للمنتجػػػات ابؼدرجػػػة %53لػػػدوؿ ابؼسػػػتفيدة عػػػن مػػػة ابؼضػػػافة بالنسػػػبة لإكسػػػاب منشػػػأ لالقي
في ىذا النظاـ الدخوؿ إفُ ابؼنافذ ابعمركية بػأف تكػوف مشػحونة شػحنا مباشػرا مػن دولػة ابؼنشػأ، وفي حالػة مػرور البضػائع 
 972(بذارة التًانزيت) بهب ألا تعبر ابؼنتجات ابؼشار إليها  إقليم بلد التًانزيت. بدولة أو بدوؿ أخرى
ارداتهػػا، أو إذا بلغػػت مسػػتوى مػػن إبصػػافِ و  % 15وتلغػػي الػػو.ـ.أ ىػػذه ابؼعاملػػة إذا زادت وارداتهػػا مػػن تلػػك الدولػػة عػػن 
تسػتطيع إلغػاء ابؼعاملػة التفضػيلية  مػن التنميػة الاقتصػادية معػبرا عنهػا بدسػتوى معػتُ مػن دخػل الفػرد السػنوي، كمػا معػتُ
حسػب درجػة حساسػية الاقتصػاد الأمريكػي بؽػذه  ،ليس لكامل وارداتها من ىذه الدولػة ولكػن لوارداتهػا مػن سػلعة معينػة
  082السلعة.
، حيث يشمل 0012حتى سنة  0790أما في الياباف فنجد تطبيقا لنظاـ تفضيلي للدوؿ النامية الأقل بموا منذ سنة 
السلع الزراعية والصناعية، على أف ىناؾ فرقا بتُ معاملة السلع الزراعية والصناعية، فالسلع الزراعية مثلب بؾموعة من 
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 .ابؼرجع نفسو  082
وابؼنتجات السمكية بزضع لتخفيض بصركي أو احيانا إعفاءا كاملب من الرسـو ابعمركية، مع عدـ فرض سقف 
 08(       تُ: صنف ضمن القائمة السلبيةتصديري على الإطلبؽ، بينما ابؼنتجات الصناعية فهي تنقسم إفُ صنف
سلعة ) التي بزضع لأسقف تصديرية، وتتمتع بإعفاء بصركي جزئي، وصنف آخر وىو الأغلب لا بىضع لأي سقف 
من ىذه ا تصديري ويستفيد من إعفاء بصركي كامل. ومع ذلك فإف الياباف تقرر حدا بؽذا النظاـ عندما تصل وارداته
حددتو من واردات ىذه السلعة بالتحديد، وتطبق عليها آنذاؾ معاملة الدولة الأوفُ  السلعة بطس السقف الذي
 والواضح أف ىذه السلع أو ابؼنتجات ىي التي برتاجها الياباف لذلك فهي لا برتاج لفرض سقوؼ عليها. 182بالرعاية.
وفِ كاقتصاد متقدـ خلبؿ ثلبث ويتم إلغاء ابؼعاملة التفضيلية أيضا إذا تم تصنيف الدولة ابؼعنية حسب البنك الد
من واردات الياباف من بقية دوؿ  %52سنوات متتالية، أو إذا زادت صادرات ىذه الدولة من السلعة ابؼعنية عن 
وذلك يعتٍ أف الدولة دخلت في مصاؼ ابؼنافستُ، وفَ تعد  282العافَ، وأختَا إذا زادت صادراتها للياباف عن مليارين.
 ية.تستحق ابؼعاملة التفضيل
أما بالنسبة للببراد الأوروبي فكاف على سبيل ابؼثاؿ باسكاؿ لامي(ابؼفوض الأوروبي ابؼكلف بشؤوف التجارة ابػارجية) 
% 5,3عن منح الدوؿ النامية معاملة بصركية تفضيلية، من خلبؿ بزفيض بصركي يقدر بنسبة  0112قد أعلن في 
من واردات  %10ما يعتٍ أف الإجراء ابؼتخذ بيس حوافِ . وىو 4112إفُ  2112مقارنة بابؼعدلات السائدة من 
للدوؿ التي تتعهد باحتًاـ ابغقوؽ الاجتماعية للعمل.  %5الابراد الأوروبي، وأعلن عن بزفيضات إضافية بدعدؿ 
 382ولكنو في ابؼقابل ىدد بنظاـ رقابة دقيق لسحب ىذه ابؼعاملة التفضيلية في حالة إثبات عدـ احتًاـ ىذه الشروط.
 كاف حجم الواردات الأوروبية التي كانت ضمن ىذا النظاـ حوافِ   2112أكدت الاحصائيات أنو في سنة و 
 482بليوف أورو.2,35
يبدو النظاـ وكأنو في خدمة الدوؿ النامية ولكنو أيضا يعبر عن الوجو الآخر وىو مصلحة الدوؿ ابؼتقدمة، فمن شأف 
ض تكلفة استهلبؾ ىذه السلع داخل الدوؿ ابؼتقدمة. وأفضل دليل على تقليل ابغواجز ابعمركية وغتَ ابعمركية أف بزف
أف ابؽدؼ ليس التحرير وابؼساعدة بقدر ما ىو الاستفادة، أف ىناؾ سلع مستثناة من ابؼعاملة التفضيلية رغم أنها بسثل 
 أبنية اقتصادية كبتَة للدوؿ النامية.
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فيضات قد برقق الفائدة للمستوردين أكثر من ابؼصديرين  أف ىذه التخ582ستيفان تالصرمانكما تؤكد دراسة أجراىا 
كما تواجو داخل الدوؿ النامية نفسها مشكلة توجيو بؽيكل الإنتاج لصافٌ منتجات قد لا تستطيع الصمود مع تزايد 
 إنفتاح التجارة واشتداد ابؼنافسة.
نتجتُ الذين يرفضوف تقدنً معاملة ومن ناحية الدوؿ ابؼتقدمة تؤكد الدراسة نفسها أنها قد تواجو مشكلة مع ابؼ
تفضيلية بؼنتجات قد تنافسهم، ومع ذلك فقد لاحظنا أف ىذه الأنظمة تستتثتٍ من ابؼعاملة التفضيلية أصلب ىذه 
السلع التي تنافس ابؼنتجتُ المحليتُ، كما أنها تؤكد على أف اىتماـ الدوؿ بدنح ابؼعاملة التفضيلية من شأنو أف يقلل من 
 682ر النظاـ ابؼتعدد الأطراؼ للتجارة العابؼية.أبنية ودو 
، كما حدث خلبؿ حرب ابؼوز بتُ كما أف ىذه الأنظمة تلبقي انتقادا كبتَا أو تثتَ حروبا بذارية بتُ البلداف ابؼتقدمة
ضررا  PCAالابراد الاوروبي والو.ـ.أ ىذه الاختَة التي رأت في ابؼعاملة ابػاصة التي بينحها الابراد الاوروبي لدوؿ الػ
بدوؿ أمريكا اللبتينية ويضيع بؽا فرصا بذارية في ىذا ابؼنت . والنظاـ ابؼعمم ىو نظاـ متفق عليو بتُ الدوؿ ابؼتقدمة، 
 وىذا ىو الفرؽ.
 :ةـالتجارة العالدية للمواد الأساسي ثالثـا/         
قليلة التنوع، تتكوف أساسا من  تشتًؾ الدوؿ النامية في ما يتعلق بصادراتها في ثلبث خصائص: أف صادراتها
مواد أولية أو مدخلبت زراعية، حساسية تغتَ الأسعار لأي تغتَ ىيكلي في الدوؿ النامية نفسها أو ابؼتقدمة.   و ىو 
       الصدد تساؤلات ىامة في ىذا تطرح وبهذا  782ما بهعل الدوؿ النامية ضعيفة وىشة أماـ أي صدمات خارجية،
كاف النظاـ التجاري العابؼي   لى عدة اتفاقيات وإقامة ىيئات دولية، وأبنها:لسبب وراء عقد و خطتَة جدا، كانت ا
 ضد الدوؿ النامية، ومن ثم سببا في برجيمها في ظل العوبؼة؟ سببا في تدىور شروط التبادؿ
و        كثر عددابة الصادرات من ابؼواد الأساسية للمداخيل لبعض الدوؿ النامية الأخرى وىي الأسبرغم تراجع نف
لتعريف  8490فحسب ما قدمو ميثاؽ ىافانا  .يعتبر النفط أىم ىذه ابؼواد ،الأكبر حجما، خاصة عدد السكاف
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 النسبة بتُ اسعار الصادرات وأسعار الواردات.  
الفواكو   من: ابؼنتجات الزراعية (ابغبوب، الزيوت، منتجات حيوانية، الأبظاؾ ، فإنها تتكوف أساساابؼواد الأساسية
 .882، و ابؼنتجات ابؼعدنية و الطاقوية)د الأولية الزراعيةاالأستوائية، ابؼو 
ؽ برديد الأسعار من جهة   و ذلك نظرا لطر و عدـ الإستقرار بحد ذاتو، ليعد ىذا النوع من ابؼنتجات مصدرا و 
، و تتمثل أىم طرؽ من جهة أخرى ة أسعار ىذه ابؼنتجات لأي تغتَات بردث في جانب الطلب  أو العرضبغساسي
 982:ة فيبرديد أسعار ابؼواد الأساسي
بساـ الفعلي و الآني ابؼفاوضات الفعلية بتُ البائعتُ و ابؼشتًين، سواء عن طريق وسطاء أو من دونهم فابؼهم ىو الا -
 للصفقة.
، برديدا العقود ابؼستقبلية أو الآجلة 092البورصة: (غالبا ما يتم تسعتَ ابؼنتجات الأساسية بهذه الطريقة) -
لية بسثل تعهدات بتسليم كمية معينة من ابؼواد الأساسية في تاريخ لاحق " حيث يتم تداوؿ أوراؽ ماserutuF"
بؿدد، و تباع ىذه العقود، العديد و العديد من ابؼرات، معتمدا في عمليات إعادة البيع على ابؼضاربة القائمة على 
 تضارب التوقعات ابؼستقبلية.
 
 ): أىم البورصات العالدية للمواد الأساسية.6-2الجدول (
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 نتجات النفطيةالبلبتتُ و ابؼ
 ابؼعادف، الذىب، النحاس، البوكسيت
 القهوة  
 السكر siraP فرنسا
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ه السلع، بتحديد أسواؽ ابؼنتجتُ: بظيت ىذه الطريقة بهذا الإسم لأنها تسمح للمنتجتُ ابؼسيطرين على انتاج ىذ -
 الأسعار من طرؼ واحد.
ابؼفاوضات: و تستعمل ىذه الطريقة عندما يكوف ىناؾ عدد بؿدود من البائعتُ وابؼشتًين عابؼيا، لكميات كبتَة  -
 من السلع الأساسية.
تميز بعدـ الأسعار بطبيعتها ت فإف ا،و بسبب الوسطاء، وسلوؾ ابؼضاربات ابؼرافقة للتسعتَة بالبورصة، أو حتى خارجه
 192.ستقرارالا
نتاج الفعلي للمنتجات ابؼعنية) تتأثر صعودا أو ىبوطا بعدة ضعف حجم الا 50( أحيانا بسثل  جلةلآفأسعار العقود ا
وىي  عوامل: أسعار الصرؼ، الظروؼ السياسية والأمنية، القروض والإستثمارات في قطاع إنتاج السلع ابؼعنية...إفٍ
ونتيجة لتزايد ابؼعروض من ابؼنتجات الأساسية مقابل الطلب العابؼي  ،في السوؽ الفعليةتنعكس بدورىا على الأسعار 
( والتي تعتبر واردات  (أي ابلفاض كبتَ في حالة زيادة بسيطة للؤسعار) فإف أسعار ىذه ابؼنتجات ابؼصنعة ابؼرف
ذا ما يعكس في النهاية تدىور معدلات تفاع، و ىتتجو إفُ الار  بالنسبة للدوؿ النامية التي تصدر ابؼنتجات الأولية)
 292.التبادؿ التجاري لغتَ صافٌ الدوؿ النامية ابؼعنية
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ة طرؽ من أجل بذنب عدـ الاستقرار من جهة، أو للتخفيف من الآثار و بؽذا السبب سعت الدولة النامية لعد
 السلبية لعدـ الاستقرار، وذلك من خلبؿ:
 :الاتفاقيات -0
منتجات أساسية: القمح، السكر، القصدير، زيت  71ناؾ اتفاقيات بشأف ، كانت ى6790-9490خلبؿ 
 ettehcruoFاقيات بععل الأسعار تتحرؾ داخل ىامش فحيث سعت ىذه الإتالزيتوف،القهوة الكاكاو،ابؼطاط، 
 392:أو بؾاؿ سعري بؿدد: سعر أدنى، وسعر أقصى، من خلبؿ تقنيتُ
        ها، في حالة ابذاه الأسعار للئبلفاض أقل من ابغد الأدنىنزيسحب كميات من الإنتاج من السوؽ و بز الأولذ:
 و العكس إذا ابذهت الأسعار أعلى من ابغد الأقصى.
د من الكميات ابؼعروضة بتطبيق نظاـ ابغصص لكل ب بتُ الطلب و العرض، من خلبؿ ابغخلق التناس الثانية:
ا فَ تكن قادرة على برقيق أىدافها، بسبب الأسس التي نهأمنت ، و لكن ىذه الإتفاقيات كاف مآبؽا الفشل، حيث 
 492:قامت عليها من جهة، و بسبب الآليات التي استخدمتها لتحقيق أىدافها من جهة أخرى
فالإتفاقيات التي استغلها الليبراليوف فَ تتصد لأسباب عدـ استقرار الأسعار، أو سلوؾ  فيما يتعلق بالأسس: -
 أف برديد سعر توازني وحد أقصى وحد أدنى، توضح عدـ وجود مصداقية للمنه  ابؼتبع. كما  ،ابؼضاربتُ في الأسواؽ
فلقد واجهت الدوؿ النامية مشاكل تكنولوجية وبسويلية عند قيامها، أو بؾرد رغبتها  :وفيما يتعلق بالآليات -
         بة التحقيق معا: ثناء فتًات الفائض، أما نظاـ ابغصص، فإنو يتطلب ثلبث شروط صعأبتشكيل بـزوف السلع 
أف يتفقوا على شكل تقسيم ابغصص و أف بوتًموا حصصهم التي برددىا و أف يشارؾ بصيع ابؼنتجوف في الإتفاقية، 
 فتًات الأزمة.
في مؤبسر نتَوبي  DECUNCػو نتيجة لفشل ىذه الإتفاقيات، فقد توصلت الدوؿ النامية، لأف تطرح مطالبها في ظل ال
 تتضمن مطالبهم عدة نقاط أبنها:، حيث 6790عاـ 
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الشاي، ابػشب، البوكسيت  ،سلعة أساسية: ابؼوز، الكاكاو، القهوة، القطن، السكر 80سعار أبرقيق استقرار 
.            ، بغـو البقر، الزيوت، ابؼنغنيز، الفوسفات و القصدير)etuJ، serud serbiFالنحاس، ابؼعادف، ابؼطاط، 
 يل مشتًؾ لتمويل ابؼخزوف بغرض التعديل.من خلبؿ تدخل صندوؽ بسو 
 اج الدوؿ النامية.تنويع انت -
 برستُ أنظمة تسويق ابؼنتجات الأساسية. -
 تشجيع و تطوير تنافسية ابؼنتجات الأساسية مقابل السلع الإصطناعية. -
 ابؼشروع أيضا الفشل. و لعدة أسباب، كاف مآؿ ىذا
 :بيو بسويل الإبراد الأور  -2
سنة               0لوميبية و دوؿ: أفريقيا، الكاريبي، الباسيفيك، و بالتحديد اتفاقية و لبقات التجارية الأور في إطار الع
نشاء نظاـ لدعم ابػسائر التي قد تقع فيها الدوؿ النامية في حالات تدىور أسعار الصادرات من ابؼواد إتم  ،5790
(   والذي يضم كل من ابؼنتجات الزراعية و ابؼعدنية ، xebats elالأساسية حيث تم إنشاء نظاـ الستابكس 
) من خلبؿ تقدنً الدعم ابؼافِ للدوؿ التي تدىورت أسعار صادراتها من السلع سابقة الذكر 4890ابؼعدنية حتى 
 بشرط أف لا يكوف سبب التدىور سوء التسيتَ، أو ابزاذ قرارات إقتصادية و سياسية خاطئة أدت إفُ ىذا التدىور.
من صادرات الدولة ابؼعنية، و الابلفاض ابغادث على 5,7%ب أف تكوف ابؼنتجات ابؼعنية بسثل على الأقل كما به
بية من السلعة ابؼعنية(ابؼتوسط: خلبؿ أربع سنوات و من متوسط صادرات الدولة إفُ المجموعة الأور  5,7%الأقل 
  592 .5,7%بدلا من  % 5,2السابقة)، أما بالنسبة للدوؿ الأقل بموا، تم بزفيض النسبة إفُ
" و ىو نظاـ nimsys el، حيث تم انشاء نظاـ جديد "2باتفاقية لومي 9790، عاـ 0و تم تعديل اتفاقية لومي
 692.الستابكس تدعيم و لكنو بـتلف عن نظاـ
 .4، 3، 2، 0 وبيثل ابعدوؿ التافِ تطور مبالغ بسويل الدعم ابؼقدمة ضمن اتفاقيات لومي
 ضمن اتفاقية لومي nimsysو  xebatsجم التمويل في نظامي ): تطوير ح 2-2الجدول(
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وىذا راجع لتنوع قائمة السلع  ،على بكثتَ من نظاـ سيسمنأوابؼلبحظ أف حجم التمويل ضمن نظاـ ستابكس 
 ابؼعنية بالنظاـ الأوؿ مقارنة بنظاـ سيسمن.
فاشتًاط نسبة  ،ا ىاما للتبادؿ التجاري بينهماتعتبر ابؼبالغ الضخمة التي يقدمها الابراد الأوروبي للدوؿ النامية بؿفز 
من الصادرات بكو الابراد لتقدنً الدعم يعتبر دافعا للدوؿ النامية من أجل تكثيف بذارتها مع الابراد الأوروبي  5,7%
 حتى تتمكن من ابغصوؿ على ىذه ابؼبالغ وىي بحاجة بؽا دوف شك.
دوؿ ابؼتقدمة وابؼدارس الكلبسيكية والنيوكلبسيكية عن التجارة أبنها: في حتُ تدافع ال ،وىنا نطرح عدة تساؤلات
كيف يقـو   .وقياـ حروب بذارية كبرى بتُ الابراد الأوروبي والو.ـ.أ والياباف خاصة بسبب الدعم وما شابو ،ابغرة
 الابراد الأوروبي نفسو بتقدنً الدعم للدوؿ النامية؟
        بصفة مباشرة أو غتَ مباشرة من تقدبيو بؽذا الدعم؟ وىل بيكن ومن جهة أخرى: ماذا يستفيد الابراد الأوروبي 
أداة جديدة للحرب التجارية بتُ الدوؿ ابؼتقدمة على من تكتسح أكثر  –آليات الدعم  -أف نعتبر ىذه الآليات
 الأسواؽ في العافَ؟
اد الأوروبي حالو حاؿ أي قوة اقتصادية فالابر ،جابة بطريقة غتَ مباشرة عن التساؤلتُ الأوليتُويعتبر السؤاؿ الأختَ إ
 ويدافع عن ابغماية عندما برقق لو مصابغو. ،مصابغو ، تدافع عن التحرير عندما بوقق لوأخرى
إذ أنو قد يكوف أداة لتكريس التبعية وتدىور شروط التبادؿ التجاري  ،وقد نذىب بعيدا في برليل نظاـ الدعم السابق
 ضد الدوؿ النامية.
 :فات والكارتلاتالتحال -2
وبؿاولة لزيادة مداخيل  ،مع بعضها البعض من أجل مواجهة عدـ استقرار الأسعار عتسعى الدوؿ ابؼنتجة إفُ التجم
الدوؿ النامية لتشكيل التحالفات والكارتلبت  دفعالتصدير ورفع القدرة التفاوضية للمجموعة. وىذا بالتحديد ما 
 سية.ابؼتعلقة بسلعة معينة من السلع الأسا
والذي بوتل مكانة  ،PEAPOحيث يضم داخلو أيضا كارتل الدوؿ العربية  ،ىم كارتل منتجتُأويعتبر الأوبيب 
 792ىامة جدا.
بؼواجهة خطر   ،فنزويلب ،الكويت ،العراؽ ،إيراف ،حيث كانت تضم بداية: السعودية 1690تم إنشاء الأوبيب سنة 
ف يضم شركات متعددة ابعنسيات تسيطر على الإنتاج الذي كا 892.ruejam tpes selكارتل السبعة الكبار
والذي يسعى( كارتل 992 ،ysrej wen fo lio dradnats من حيث الأسعار وحتى التسويق ،العابؼي للنفط
عضوا بعد الإنضماـ التدربهي للؤعضاء  30وحاليا يضم الأوبيب  ،السبعة الكبار ) إفُ دفع الأسعار بكو الابلفاض
( بسبب حرب كيبور) 4790 -3790واستطاعت ابؼنظمة أف تلعب دورا مهما عقب أزمة  ،عبر السنوات دابعد
حيث تضاعفت أسعار البرميل ثلبث مرات بعد الأزمة  ،( بسبب الثورة الإسلبمية في إيراف)1890 -9790وأزمة 
 003الأوفُ بينما تضاعفت مرتتُ خلبؿ الأزمة الثانية.
 لنفط منذ سنوات السبعينات:ويوضح ابعدوؿ التافِ تطور أسعار برميل ا
 .1290): تطور متوسط أسعار برميل النفط منذ سنوات 1-2الجدول(
 
 الدلاحظات السعر السنوات
 سعر بركم السبعة الكبار دولار 2أقل من  2701-0791
 حرب كيبور دولار 20و 10بتُ  8791-3791
 ابغرب الايرانية دولار 24حتى  9791
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 حرب العراؽ وايراف ردولا 83و 13بتُ  2891-0891
 نظاـ حصص الأوبيب دولار 82و 53بتُ  5891-3891
 قرار السعودية دولار 8 6891
 الأسواؽ العابؼية دولار 12و 10بتُ  8891-7891
 حرب ابػلي  دولار 14حتى  0991-9891
 الأسواؽ العابؼية دولار 42و 10بتُ  8991-1991
 فنزويلبأزمة فلسطتُ و  دولار 53حتى  0002-9991
 تهديد حرب أمريكا على العراؽ دولار 33و 52بتُ  3002-1002
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 103وذلك يعود للؤسباب التالية: ،تريد ب على برديد الأسعار العابؼية كماو يسجل ابػبراء تراجع قدرة الأوبي
تجتُ غتَ الأعضاء ينتجوف النفط بكميات تفوؽ بكثتَ إذ أف ابؼن ،أف ابؼنظمة لا تضم كافة منتجي النفط في العافَ 
 إنتاج الأوبيب.
 تراجع استهلبؾ النفط. 
 النزاعات القائمة بتُ الدوؿ الأعضاء. 
من  ،أما الدوؿ ابؼتقدمة ابؼستهلكة للنفط فقد قامت بدحاولات أجل برجيم دور الأوبيب في التأثتَ على سعر النفط
بزفيض طلب الدوؿ  ،ابغد من انتقاؿ التكنولوجيا ،فع أسعار الصادرات ابؼصنعةر  ،خلبؿ التأثتَ على العرض والطلب
 ابؼتقدمة على النفط من خلبؿ البدائل الطاقوية.
 
 
 .CMO: التجارة العالدية بتُ الحمائية و التحرير في ظلالدطلب الثالث       
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لتجارة تناقش حدود حرية التجارة، إف الدوؿ ابؼتقدمة نفسها التي أنشأت ابعات ومن ثم ابؼنظمة العابؼية ل
ومدى السلبيات التي بزلفها على التوازنات الاقتصادية الداخلية، وتعيش حقيقة التناقضات بتُ التحرير وابغماية، 
ففي حتُ تُلزِـ الدوؿ النامية بضرورة احتًاـ بنود الاتفاقيات وإلغاء إجراءات ابغماية بزرؽ ىي ىذه البنود في عدة 
وؿ تقدنً أمثلة من خلبؿ ما توفره آليات فض ابؼنازعات حوؿ الشكاوى التي تقدمها الدوؿ ضد مرات، وسنحا
بعضها البعض بشأف اختًاؽ أحد بنود الاتفاقيات، بالإضافة إفُ تقدنً بموذج ىاـ جدا للسياسة التجارية التقييدية 
 ضمن ابؼنظمة العابؼية للتجارة بفثلب في الياباف.
 . CMOالصراع التجاري بتُ الدول الدتقدمة في ظل  :الفرع الأول        
بالضغط  6890قامت الياباف بخرؽ مبدأ تعميم ابؼعاملة الوطنية، فعندما قامت الولايات ابؼتحدة عاـ  -0         
وتهديد الياباف من أجل فتح أسواقها أماـ السجائر الأمريكية، فَ تعمم ىذا الإجراء بل اكتفت بالسماح فقط 
 203ر الأمريكية متناسية بذلك مبدأ أساسي من مبادئ ابعات.للسجائ
مليار دولار سنويا بسبب أف سلعها عندما تدخل أسواؽ  15تواجو الدوؿ النامية خسائر تقدر بحوافِ  -2         
صة الدوؿ ابؼتقدمة تواجو رسوما بصركية تزيد بدقدار أربع مرات في ابؼتوسط عما تدفعو الدوؿ الصناعية الأخرى خا
السلع الزراعية والصناعات كثيفة العمالة، فبينما بسضي الدوؿ النامية على طريق التحرير تنفق الدوؿ الصناعية مليار 
 303دولار يوميا على الدعم ابغكومي للئنتاج الزراعي.
ار تم إصدار قر  1112في سنة  شكوى الابراد الأوروبي ضد الولايات ابؼتحدة بشأف رسـو الإغراؽ: -2         
أمريكي يقضي بتحويل حصيلة رسـو الإغراؽ لصافٌ الشركات الأمريكية ابؼنتجة للسلع ابؼعنية بعقوبة الإغراؽ  وقد تم 
عبارة عن إجراء  بتعديل روبرت بتَدابغكم ضد الولايات ابؼتحدة بهذا الشأف على أف ىذا الإجراء وابؼسمى 
 هم ميزة تنافسية مقارنة بابؼنافستُ الأجانب.يتمثل في تقدنً دعم للمنتجتُ الامريكتُ بينح 403بضائي
شكوى الابراد الأوروبي ضد الولايات ابؼتحدة بشأف الإعفاءات الضريبية ابغكومية ابؼمنوحة للشركات  -1         
تقدـ الابراد الأوروبي بشكوى بؼنظمة التجارة العابؼية ضد الاعفاءات الضريبية التي تقدمها ابغكومة  الأمريكية:
بفا بينحهم ميزة تنافسية اماـ منافسيهم مايكروسوفت وبوينج وولت ديزني، ريكية لشركاتها الكبرى مثل الأم
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الأجانب، واستطاعت بذلك ىذه الشركات أف ترفع من حجم صادراتها إفُ كل دوؿ العافَ والدوؿ الأوروبية خاصة، 
ت دعما موجها للمصدرين المحليتُ، وتم فرض تم ابغكم ضد الولايات ابؼتحدة باعتبار ىذه الاعفاءا 2112وفي سنة 
غرامة مالية تقدر بأربعة مليارات دولار كتعويض عن ابػسائر التجارية السنوية التي تكبدتها الشركات الأوروبية 
 503الأعضاء جراء ىذا الإجراء التمييزي.
قاـ الرئيس  :ات الصلبشكوى ضد الولايات ابؼتحدة بشأف فرضها لرسـو بصركية إضافية على منتج -5         
على الواردات الأمريكية من الصلب  %13و 8بفرض رسـو بصركية تتًاوح بتُ  2112السابق جورج بوش عاـ 
بغماية الصناعة الامريكية، بفا أدى بالابراد الأوروبي لتقدنً شكوى بهذا ابػصوص، وإعلبف الياباف عن تدابتَ انتقامية 
فرضت ابؼنظمة التجارية  4112رداتها من الولايات ابؼتحدة، وفي نوفمبر من خلبؿ فرض عقوبات بذارية على وا
العابؼية عقوبات بذارية على بؾموعة من الصادرات الأمريكية بفا جعل الولايات ابؼتحدة تتًاجع عن قرارىا بفرض 
 603الرسـو ابعمركية التي تم تقريرىا.
، عندما قاـ بتُ الو.ـ.أ والياباف 5112ة سنة اشتعلت حرب بذاري :شكوى الو.ـ.أ ضد الياباف -6         
الكونغرس الأمريكي باتهاـ الياباف باتباع سياسة بضائية متعلقة بتخفيض قيمة العملة لتزيد مبيعات سياراتها في السوؽ 
اف الأمريكي، من خلبؿ منحها ميزة تنافسية بسييزية مقارنة بالسيارت الأمريكية، وذلك ردا على إجراء ابزذتو الياب
ابؼتضمن حضر استتَاد الياباف للحـو البقر من الو.ـ.أ بسبب مرض جنوف البقر، وتؤكد الياباف على أف  3112أواخر 
 703ىذا القرار كاف علميا وليس سياسيا.
تقدمت كل       من  شكوى البرازيل وفنزويلب ضد الولايات ابؼتحدة الأمريكية بشأف قضية الغازولتُ: -2         
لبرازيل بشكوى ضد الولايات ابؼتحدة الأمريكية بشأف بسييز ىذه الأختَة بتُ الغازولتُ ابؼعدؿ ابؼنت  بؿليا فنزويلب وا
وبهذا كانت امريكا قد خرقت شرطا اساسيا من شروط ومبادئ ابعات  803وبتُ ابؼستورد من البرازيل وفنزويلب،
ولايات ابؼتحدة أثبتت أف في معاملتها التمييزية استهدافا وابؼنظمة العابؼية للتجارة وىو شرط ابؼعاملة الوطنية، ولكن ال
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 9002-11-12، moc.hpale.wwwبتُ اليابان والولايات الدتحدة،  خلافات بذارية703 
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للمحافظة على مواردىا القابلة للنفاذ، وذلك من خلبؿ بذنب وبزفيض استهلبؾ الغازولتُ الفنزويلي والبرازيلي الذي 
 903أضر بدواردىا، ولكن مع استئناؼ كل من فنزويلب والبرازيل تم ابغكم لصابغها في ىذه الشكوى.
تتزعم الولايات ابؼتحدة الامريكية بؾموعة الشكاوى  شكوى الولايات ابؼتحدة الأمريكية ضد الصتُ: - 1         
ابؼتعلقة بالصتُ على مستويتُ، الأوؿ متعلق بانتهاؾ حقوؽ ابؼلكية الفكرية، والذي يكلف الشركات الامريكية خسائر 
ة ابغواجز أماـ الاستتَاد والتوزيع الداخلي للموسيقى و إضافة إفُ اتهامها بإقام 013تقدر بدليارات الدولارات سنويا،
الأفلبـ الأمريكية بفا أدى لنشوء سوؽ ضخمة للؤفلبـ و الكتب و ابؼوسيقى ابؼقرصنة ، وما أدى بػسائر ضخمة 
أما ابؼستوى الثاني متعلق بشكاوى حوؿ تقدنً الصتُ لإعفاءات ضريبية بسنح الشركات  113للمنتجتُ الأمريكتُ.
ة ميزة غتَ عادلة وتقدنً معونات مالية لقطاع واسع من الصناعات الصينية، وتفرض          في الوقت نفسو الصيني
 213ضرائب وتعريفات للحد من شراء ابؼنتجات الأجنبية في البلبد.
بشكوى للمنظمة ضد  5112 تقدمت البرازيل في شكوى البرازيل ضد الولايات ابؼتحدة بشأف القطن: -9          
لولايات ابؼتحدة الأمريكية بخصوص الدعم الذي تقدمو ىذه الأختَة بؼزارعي القطن الأمريكيتُ، وأصدرت ابؼنظمة ا
قرارا يقضي بأف ىذه ابؼعونات انتهاؾ بؼبادئ ابؼنظمة العابؼية للتجارة، ولكن الولايات ابؼتحدة قامت بتخطئة قضاة 
 313عليها بأنها بفنوعة وبسثل انتهاكا بؼبادئ ابؼنظمة. ابؼنظمة في حساب قيمة ابؼعونات التي بيكن أف بوكم
تقدمت بؾموعة من الدوؿ من كبار منتجي السكر  : شكوى ضد الابراد الأوروبي بشأف دعم السكر -10         
اد كالبرازيل واستًاليا وتايلندا بشكوى بؼنظمة التجارة الدولية ضد الابراد الأوروبي بشأف الدعم الذي تقدمو دوؿ الابر
الأوروبي للمنتجتُ المحليتُ للسكر، والذي بيكنهم من بيع الفائض من السكر عابؼيا بأقل من أسعاره المحلية داخل 
الابراد الأوروبي نفسو، وأقل من الأسعار العابؼية عموما، وىذا ما خلق وبىلق نوعا من التنافس غتَ ابؼتكافئ بفعل 
مبادئ ابؼنظمة العابؼية للتجارة، كما يطبق الابراد الأوروبي نظاما بومي تدخل الدولة بسياسة بذارية غتَ مقبولة ضمن 
أسواقو من منافسة الواردات من السكر، حيث تبلغ الضرائب التي تفرضها ىذه ابغكومات على شعوبها من أجل 
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وبعد استئنافو مليوف دولار في السنة، وبعد ابغكم ضد الابراد الأوروبي بهذا الشأف  59تغطية الدعم للسكر حوافِ 
 413وفشلو في الاستئناؼ وافق في النهاية على إعادة النظر في سياسة دعمو بؽذه السلعة ابؽامة.
في نفس السياؽ سابق الذكر،  شكوى ضد الابراد الأوروبي بشأف سياستو التجارية ابػاصة بالقطن: -00         
باقتًاح لتعديل  3112من مؤبسر كانكوف الوزاري عاـ تقدمت بؾموعة من الدوؿ: بينتُ، بوركينا فاسو، تشاد ومافِ ض
سياسة الابراد الأوروبي بذاه القطن والتي أضرت باقتصادياتها، حيث أف اقتًاحها بسثل في تطبيق عادؿ بؼبادئ ابؼنظمة 
قطن بهذه العابؼية للتجارية، كما وصفو ابؼدير العاـ للمنظمة آنذاؾ، حيث أف الابراد الأوروبي أضر بنتاج وبذارة ال
الدوؿ جراء سياسة الدعم التي يتبعها مع منتجيو الأوروبيتُ، والتي قاربت حسب تقرير قدمتو ىذه الدوؿ قيمة التجارة 
العابؼية للقطن، وفي حتُ أيدت معظم الدوؿ ىذا ابؼقتًح وخاصة في جزئو ابؼتمثل في إلغاء ابؼعونات، أكد الابراد 
د تستطيع سياستو التجارية التاثتَ على مستوى واداء التجارة العابؼية بؽذا ابؼنت ، الأوروبي اف حجم إنتاجو صغتَ وبالكا
 ومغ ذلك فقد اكد أنهم بصدد دراسة إجراء تغيتَات على برام  منتجي القطن ومعابعة ىذه الإشكالية.
 
 
 513.ة لليابانـة التجاريـ: السياسالفـرع الثانـي      
جدؿ فيما يتعلق بانفتاح أسواقو أماـ الشركات الأجنبية، بالرغم من أنو دولة يعتبر الياباف أكثر الدوؿ إثارة لل
رأبظالية بحتة، وأىم عضو في اتفاقية ابعات أو منظمة التجارة العابؼية، ومع ذلك تفشل الولايات ابؼتحدة دائما في 
ومع ذلك   كثتَا أماـ ىذه التهديداتبرديها التجاري أماـ الياباف، وتلجأ للتهديد في كل مرة بفا بهعل الياباف يتًاجع  
ظلت وتظل ابؼشكلة اليابانية قائمة أماـ كل من بواوؿ التقدـ على مستوى التجارة العابؼية، لأنها سوؽ منفتح جدا في 
 التصدير، ومنغلق في الاستتَاد.
الياباني بأكملو، فكل ما تقـو فالشركات الأمريكية تعتقد دائما بأنها لا تتنافس مع الشركات اليابانية وإبما مع النظاـ 
  .بو ابغكومة لدعم ابؼنشآت اليابانية بينع ويعيق مساعي ابؼنتجتُ الأمريكيتُ للبيع في الياباف
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إف ابغواجز التجارية التقليدية لا تعد مشكلة التجارة مع الياباف، فالياباف تعد من أقل الدوؿ من حيث الرسـو 
غاء ىذه ابغواجز إفُ حد كبتَ بنهاية السبعينات استجابة لضغط الو.ـ.أ ويؤكد  ابعمركية وحصص الاستتَاد، وقد تم إل
اف معظم عوائق دخوؿ السوؽ اليابانية ىي عوائق ىيكلية وأف اختفاءىا من شأنو رفع كلاين و برجستتُ كل من 
 .%13قيمة صادرات الو.ـ.أ على الأقل بنسبة 
 الياباني في النقاط التالية: وبيكن تقدنً أىم ابؼعوقات ابؽيكلية لدخوؿ السوؽ
هناؾ ف /أوؿ معوقات دخوؿ السوؽ اليابانية يتمثل في سلوؾ اليابانيتُ إزاء ابؼنتجات الأمريكية أساسا،أولا         
فالفرد الياباني من خلبؿ تكوين شخصيتو يفضل شراء  ،معادي للؤمريكيتُ في الياباف منذ ابغرب العابؼية الثانية شعور
 613انية عن مثيلتها من السلع الأجنبية وذلك من منطلق تبنيو بؼفهـو الأمن القومي الياباني.السلع الياب
من أىم ابؼعوقات ابؽيكلية لدخوؿ السوؽ اليابانية ىي العلبقات بتُ منظمات الأعماؿ اليابانية ثانيـا/          
ني والصادرات اليابانية تتميز بالتكامل الرأسي وعلبقاتها مع ابغكومة، فالشركات اليابانية ابؼسيطرة على السوؽ اليابا
، والذي بينح الشركات عدة مزايا ربط الدعم بخطوط الإنتاج، usteriekفيما بينها ضمن ما يسمى بالكتَيتسو
استخداـ الأرباح من الأقساـ القوية للؤقساـ الضعيفة والقدرة على الاعتماد على الطلب الداخلي في حالة عجز 
، والقدرة على تعديل صنع ابؼعدات وفقا للبستخدامات ابؼطلوبة، وكذلك القدرة على ابغفاظ على الطلب ابػارجي
 بـزوف كاؼ من مستلزمات الإنتاج الضرورية.
إف عضوية الكتَيتسو بسنح الشركات اليابانية ابؼعنية ميزة استقرار الأسهم، فالأسهم ضمن التجمع لا ثالثـا/           
بابؼائة، وبذلك لا تقلق الشركات اليابانية بشأف استقرار الأسهم  18إفُ  16و شراء في حدود التعامل بها بيعا أ
وأسعارىا في البورصة...افٍ عكس الشركات الأمريكية. كما بود استمرار واستقرار ملكية اليابانيتُ لأسهم الشركات 
 تًاتيجية لدخوؿ السوؽ الياباني.اليابانية العملبقة من قدرة الأجانب على بسلك ابؼنشآت اليابانية كاس
توفر عضوية الكتَيتسو للمنشآت اليابانية ميزة ىامة عندما تكوف منتجات منشأة ما فَ تصل بعد إفُ رابعـا/          
القدرة الكاملة على ابؼنافسة فابؼبيعات بتُ أعضاء الكتَيتسو بيكن اف تعمل على إتاحة الفرصة الكافية لتحقيق 
 م واكتساب ابػبرة التكنولوجية على حساب ابؼنشآت غتَ عضو في ابعماعة.اقتصاديات ابغج
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ترتكز معظم بصاعات الأعماؿ في الياباف حوؿ البنوؾ الكبتَة التي تقدـ بؽا التسهيلبت التمويلية خامسا/         
 اللبزمة والتي تعطيها ميزة تنافسية بسويلية مقارنة بابؼنافستُ.
على انو كلما زادت حصة إنتاج الصناعة التي  ك.س.فونجو بيتً .أ. بيتًي ة كل من وضحت دراسسادسا/         
 بستلكها منشآت الكتَيتسو كلما زادت صعوبة اختًاؽ الواردات بؽذه الصناعة.
 عدـ تنفيذ اليابانيتُ للوائح التنظيمية والقوانتُ ابؼتعلقة بابؼنافسة، فقد تم التغاضي عن العديد منسابعـا/         
الشكاوى ابؼتعلقة بالاحتكار، كما بسيز بعض قوانتُ مكافحة الاحتكار قطاع الالكتًونيات وىو القطاع الذي يقلق 
 ابؼنافستُ الكبار، بالإضافة إفُ إعفاءات أخرى تم تقدبيها لقطاعات أخرى عند مرورىا بظروؼ صعبة.
الدعم والإعفاءات...افٍ حيث استهدفت  مساندة ابغكومة بؼنشآت الكتَيتسو، وذلك من خلبؿثامنـا/         
 ابغكومة الصناعات التي حددتها إستًاتيجية كقطاع الالكتًونيات.
يعتمد النظاـ الياباني وبشدة على ابؼواصفات القياسية الدقيقة لإصدار شهادات القبوؿ وصنع القواعد تاسعـا/        
 ونة النظاـ الأمريكي.إداريا، وينتقد ابعانب الأمريكي ذلك مقارنة بسهولة ومر 
فقد كاف ابؼنتجوف الأجانب يصدموف بابؼواصفات التي تفرضها السلطات اليابانية لتقدنً شهادات القبوؿ، والتي تعتمد 
على مواصفات شكلية أكثر منها تعلقا بالفعالية والأداء، ناىيك عن أف ىذه ابؼعايتَ والشروط موضوعة       من 
كات يابانية تنت  في ىذا المجاؿ، والتي تضمن بهذه ابؼواصفات وفاء منتجاتها طرؼ بعاف مشكلة أساسا من شر 








 ج ـة كجزء من برامـر التجارة الخارجيـبرري :الثالث المبحث      
 ادي.ـالإصلاح الاقتص                                    
إفُ جانب صندوؽ النقد الدوفِ والبنك ، اليد التجارية)( ارة ابؼكمل لثالوث العوبؼةتعتبر ابؼنظمة العابؼية للتج
وكما أف صندوؽ النقد الدوفِ يقـو بفرض برنام  إقتصادي على الدوؿ التي تلجأ إفُ طلب ، الدوفِ للئنشاء والتعمتَ
ـ بتحديد بؾموعة من الشروط ابؼتعلقة فمنظمة التجارة العابؼية بابؼثل تقو ، إعاناتو وابؼتعلقة بإعادة جدولة الديوف
 والسياسة الاقتصادية للدولة طالبة الإنضماـ للمنظمة.، بابؽيكل الاقتصادي
إقتصاديات الدوؿ  لبنود التي تهيئوبالتحديد تلك ا، وبذلك سنحاوؿ التعرؼ على برام  الإصلبح الاقتصادي عموما
 ابؼعنية بالإصلبح لتحرير بذارتها ابػارجية.
 :برامج الإصلاح الاقتصادي جزء من عولدة الاقتصاد: الدطلب الأول       
على كل دوؿ العافَ، فإف برام  الإصلبح الاقتصادي ىي  لرموعة دولإذا كانت العوبؼة بدعتٌ بؿاولة سيطرة 
في      أىم الأدوات ابؼستعملة لذلك، فهي الأدوات التي بسكن من برضتَ وتهيئة الدوؿ النامية لأف تكوف فاعلة    
 العوبؼة، بدا بوقق مصافٌ المجموعة الأقوى.
 فنحن نتصور مبدئيا أف على الدوؿ النامية أف توفر:
 ابؼواد الأولية. 
 العمالة الرخيسة. 
 سوؽ لاستيعاب واستهلبؾ ابؼنتجات، أثناء الصراع التجاري بتُ كبار ابؼنتجتُ في العافَ. 
 ؟صاديما ىي برامج الإصلاح الاقت :الفرع الأول      
تنطوي على إجراء البرام  التي  تلك على أنهابرام  الإصلبح الاقتصادي بشكل حيادي نظري تعرؼ 
التعديلبت الاقتصادية اللبزمة في بناء ىيكل الاقتصاد القومي على بكو يعظم من قدرتو على مواجهة الصدمات 
ابؼعنية لمجموعة متكاملة من أدوات السياسة  ابػارجية والداخلية بدختلف أشكابؽا وأنواعها ، وذلك بانتهاج الدولة
في           عن تلك الأىداؼ  ر الاقتصادية التي تستخدـ لتحقيق أىداؼ المجتمع الإقتصػػػادي والاجتماعي، ويعب ّ
صورة قيم مستهدفة بؼعػدلات الآداء الاقتصػادي ، سواء داخليا (معدؿ عجز ابؼوازنة، معدلات التضخم  معدلات بمو 
 .713ض النقدي..) أو خارجيا (معدلات عجز ميزاف ابؼدفوعات، مستوى ابؼديونية ابػارجية...)العر 
بتُ الأنصار وابؼعارضة بذد بؽا ، ولكن برام  الإصلبح التي أفرزىا ثالوث العوبؼة حابؽا حاؿ العوبؼة وبررير التجارة
زالة الاختلبلات الاقتصادية الداخلية فيعرفها البعض على أنها حزمة من السياسات تهدؼ إفُ إ، تعاريف بـتلفة
بالإضافة إفُ اتباع بؾموعة من السياسات التي تهدؼ لإعادة بزصيص ابؼوارد بغرض رفع الكفاءة الإنتاجية ، وابػارجية
، وذلك في إطار بررير الإقتصاد القومي واعتماده على آليات السوؽ وابغد من دور الدولة في ابغياة الاقتصادية
 813قتُ: برام  التثبيت وبرام  التكيف ابؽيكلي.وتتكوف من ش
          إحداث تغتَات جذرية في ابؽياكل الاقتصادية بذاه سيادة توجهات نظاـ السوؽ ابغر ّ ويعرفها آخروف على أنها
 في النشػاط الاقتصادي بؿليا وعلى الصعيػػد الدولػي ، ويعتٍ ىذا التوجو على ابػصوص تنصيب رأس ابؼاؿ ابػاص على
 913.أنو الفاعل الرئيسي، وإعلبء الربح على أنو ابغافز الاساسي في إحداث النمو الاقتصادي
 شقتُ بنا: ، وتضم برام  إصلبح صندوؽ النقد الدوفِ والبنك الدوفِ وابؼنظمة العابؼية للتجارة
لتضخم رصيد علبج ابؼشاكل الاقتصادية قصتَة الأجل، مثل معدؿ التصدى ويسمى ببرام  التثبيت، وي الأول:
وعادة ما يتم التًكيز على سياسات جانب الطلب ، الاحتياطات النقدية ، ىروب رأس ابؼاؿ الوطتٍ إفُ ابػارج...إفٍ
الكلي بؼواجهة ىذه ابؼشاكل ، والتي تضم كافة الإجراءات والتدابتَ النقدية وابؼالية، الكلبسيكية، التي تهدؼ للتأثتَ 
 023.معدؿ بموهعلى مستوى الطلب الإبظي الكلي و 
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 نادر فرجاني،   913
 .41-31ص.بظتَة إبراىيم أيوب، مرجع سابق،   023
إنطلبقا  يعدىا ويصممها صندوؽ النقد الدوفِ على النظرية النيوكلبسيكية بؼيزاف ابؼدفوعاتالتي برام  ىذه ال تستندو 
والتكيفات الضرورية التي يتعتُ تنفيذىا داخل الاقتصاد الوطتٍ ، من برليل الصلة القائمة بتُ تراكم الديوف ومشكلبتها
 123.ف ابؼدفوعات وذلك في الأجل القصتَلتصحيح عدـ التوازف في ميزا
ض مواصلة النمو في الأجل تً مواجهة الإختلبلات التي تعبرنام  التكيف ابؽيكلي، ويركز على :والثاني
(سعر الصرؼ، القيود السعرية، الرسـو ابعمركية ...افٍ) وتتوفُ سياسات  الطويل،مثل:الإبكراؼ في حوافز الإنتاج
 223وتصحيحها.ب العرض ىذه الإختلبلات جان
لتفستَ استخداـ آليات السوؽ وعدـ التدخل ابغكومي لتبرير وجهة  السابقة ينطلق البنك الدوفِ من نفس النظرية
البنك الدوفِ معتٍ ، فالتي يتعتُ على الدوؿ الأخذ بها، نظره في التكيفات ابؼطلوبة في بؾاؿ السياسات الكلية
 بالسياسات الاقتصادية ذات الأجل الطويل.
من كوف مشاكل ابؼديونية والركود  تنطلق فكرة برام  الإصلبح للصندوؽ النقد الدوفِ والبنك الدوفِلك فإف وبذ
ولذلك ومن ، عن خيارات خاطئة للسياسات الاقتصادية الكلية الداخلية ةالاقتصادي الذي تواجهو الدوؿ النامية نابذ
 323ىذه السياسات.امية تغيتَ أجل ابػروج من ىذا ابؼأزؽ بهب على الدوؿ الن
بػػػػػػػػػرام  التصػػػػػػػػػحيح والتكيػػػػػػػػػف بسثػػػػػػػػػل أوؿ مشػػػػػػػػػروع  ويعلػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػدكتور رمػػػػػػػػػزي زكػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػبرام  قػػػػػػػػػائلب"
الرأبظػػػػػافِ  دمػػػػػ  بلػػػػػداف العػػػػػافَ الثالػػػػػث في الاقتصػػػػػاد لإعػػػػػادةتاربىهػػػػػا  العابؼيػػػػػة في الرأبظاليػػػػػة أبفػػػػػي تقػػػػػـو بػػػػػو
، الاقتصػػػػػػػادي الفػػػػػػائضمػػػػػػن موقػػػػػػع ضػػػػػػعيف بدػػػػػػا بوقػػػػػػق مزيػػػػػػدا مػػػػػػن إضػػػػػػعاؼ جهػػػػػػاز الدولػػػػػػة وحرمانهػػػػػػا مػػػػػػن 
 ." وبنا الدعامتاف الرئيسيتاف اللتاف تعتمد عليهما الليبرالية ابعديدة
 .بنود برامج الإصلاح الاقتصادي :يـرع الثانـالف        
تنقسم سياسات الإصلبح الاقتصادي إفُ بؾموعتتُ: بؾموعة التثبيت والاستقرار في الأجل القصتَ 
 ي في الأجل ابؼتوسط والطويل.وبؾموعة سياسات للتعديل ابؽيكل
 :برامج التثبيت الذيكلي /أولا         
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ىي بؾموعة إجراءات تعمل في الأجل القصتَ على تصحيح مشاكل عجز ميزاف ابؼدفوعات، من خلبؿ 
الاعتماد على فرضية أف فائض الطلب الكلي ىو سبب ىذا العجز وتفاقم مشكلة ابؼديوينة، وعلى فرض           
 اسات الداخلية ابػاطئة ىي ابؼتسبب في ىذا الفائض.أف السي
 وتضم ثلبث بؿاور:
 :ةـة الداليـالسياس /0
 423وتضم بؾموعة من الإجراءات لعلبج عجز ابؼيزانية، وبدورىا تنقسم لثلبث بؿاور:
، وتقليل وتعمل على رفع الإيرادات من خلبؿ: إعادة ىيكلة النظاـ الضريبي وجعلو أكثر شفافية :الإيرادات العامة
بريزه ضد أنشطة التصدير، وتوسيع قاعدة الدخل ابػاضع للضريبة، رفع أسعار السلع وابػدمات العامة بععلها تتناسق 
 مع الأسعار العابؼية.
ويتم خفض النفقات العامة ابعارية وخاصة الأجور وبزفيض عدد العاملتُ في ابعكومة والقطاع : النفقات العامة
ء الدعم ابغكومي، وبزفيض الإنفاؽ العسكري، إفُ جانب بزفيض الإنفاؽ الاستثماري العاـ، وبزفيض أو إلغا
 ابغكومي، وترؾ المجاؿ للقطاع ابػاص.
من خلبؿ جعل إصدار أذوف ابػزينة العامة وفقا لقواعد العرض والطلب، كبديل عن  اللجوء : أسلوب بسويل العجز
 للدين ابػارجي وبؿاربة التضخم.
 :ةـدية النقـالسياس/ 2
 523من خلبؿ استهداؼ التحكم في عرض النقود عن طريق السياسات النقدية التالية:
حيث تتجاوز التضخم، وبذلك برقق أسعارا حقيقية موجبة، لتشجيع الإدخار  :بررير أسعار الفائدة الدائنة والددينة
 والاستثمار.
 قروض ابؼمنوحة للحكومة والقطاع العاـ.: لا بيكن تعديلها خلبؿ فتًة التثبيت، وخاصة الوضع سقوف ائتمانية
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: من خلبؿ تفعيل أدوات غتَ مباشرة للسياسة النقدية بواسطة الدور الإشرافي للبنك طار السياسة النقديةيبرستُ إ
ابؼركزي بشكل مستقل عن التدخل ابغكومي، بالإضافة إفُ تشجيع ابؼنافسة داخل القطاع ابؼافِ، بإعادة ىيكلة البنوؾ 
 لتهيئتها للخصخصة كمرحلة تالية، إفُ جانب تطوير الأسواؽ ابؼالية.العمومية 
 623:سياسة بزفيض سعر صرف العملة/ 2
يعتمد صندوؽ النقد الدوفِ كثتَا على ىذه المجموعة من الإجراءات، لاعتقاده أف الدوؿ النامية بردد إداريا أسعار 
دوؽ النقد الدوفِ بينع من زيادة الطلب على الصرؼ بأعلى من قيمتها ابغقيقية، وبزفيض سعر الصرؼ حسب صن
النقد الأجنبي نظرا لارتفاع أسعار الواردات وفي الوقت نفسو يعمل على زيادة النقد الأجنبي عن طريق زيادة 
 الصادرات، وكل ىذا يؤثر حسبو إبهابيا على ميزاف ابؼدفوعات.
 723:برامج التكييف الذيكليثانيـا/         
ام  بعكس برام  التثبيت خلبؿ ثلبث سنوات، اي الأجل ابؼتوسط، ولا بىتلف تشخيص يتم تنفيذ ىذه البر 
 مشاكل الدوؿ النامية ابؼعنية بالبرام  ىنا عن التشخيص ضمن برام  التثبيت، كما سبق وأوضحنا.
 وتتضمن ىذه البرام  عموما المحاور التالية:
 :تشجيع القطاع الخاص -0
ىنا، فالبنك الدوفِ ينسب للقطاع العاـ الدور الأساسي في تشوىات ابؽيكل  وتأخذ عملية ابػصخصة حيزا ىاما
الاقتصادي للدوؿ النامية، لأف شركاتو الضعيفة فَ تكن قادرة على تقدنً نتائ  تبرر تكاليف إقامتها، فالإيرادات أقل 
ه ابؼؤسسات وديونها ابؼعدومة، من الإلتزامات، وعائد رأس ابؼاؿ ضعيف جدا، وكانت ابؼيزانية العامة تتحمل أعباء ىذ
و لذلك كانت ىذه البرام  تسعى بداية لتخليص القطاع العاـ من الاحتكار وبتَوقراطية التسيتَ، ثم في مرحلة لاحقة 
 تأجتَ مؤسسات القطاع العاـ للقطاع ابػاص، نهاية إفُ برويل نهائي بؼلكية ىذه ابؼؤسسات للقطاع ابػاص.
 :بررير الأسعار -2
نك الدوفِ وحتى صندوؽ النقد الدوفِ بسثل انظمة الأسعار في الدوؿ النامية احد اىم التشوىات ابؽيكلية حسب الب
 ولذلك بهب تعديلها وإزالة الفوارؽ بتُ الاسعار المحلية والاسعار العابؼية من خلبؿ:
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سعار الأراضي الزراعية وخلق والقضاء على احتكار ابغكومات للمنتجات الزراعية، وبررير ا بررير الأسعار الزراعية -
 سوؽ بردد فيها الإبهارات بناء على قوى العرض والطلب.
 ورفع أسعار ابؼواد الطاقوية للوصوؿ للؤسعار العابؼية. بررير أسعار قطاع الصناعة -
 
 
ف كالصحة والتعليم، تقدنً الدعم للمنتجتُ وليس ابؼستهلكتُ، لأتشجيع الدنافسة في قطاع الخدمات العامة  -
 ذلك حسب مصممي البرام  يؤدي لتخصيص ابؼوارد بشكل أفضل.
 :بررير التجارة الخارجية -2
يرى خبراء الصندوؽ الدوفِ والبنك الدوفِ أف الدوؿ الأكثر إنفتاحا على الاقتصاد العابؼي ىي الأفضل والأقدر على 
 يلي: مواجهة الصدمات ابػارجية، وبذلك تشمل الإصلبحات في ىذا القطاع ابؽاـ ما
 بؿل القيود غتَ ابعمركية، مع بزفيضها، وإلغاء اتفاقيات الدفع والتجارة الثنائية. إحلال الرسوم الجمركية -
 مبنية على جودة وكفاءة ابؼنتجات.تبتٍ استًاتيجية تصدير  -
كلفة قائمة على بدائل الواردات، حتى لا تضطر الدولة للحصوؿ على سلع بؿلية بتعدم تبتٍ سياسات تصنيع  -
 مرتفعة بينما توجد عابؼيا السلع نفسها بأقل من تكلفتها وبجودة أفضل.
 :شبكات الأمان الإجتماعي -1
بسبب الآثار الاجتماعية القاسية لبرام  الإصلبح الاقتصادي، بدأت في الظهور مع عقد الثمانينات بوادر الاىتماـ 
 ت الاجتماعية ابؼتضررة من ىذه البرام .بهذا ابعانب ابؽاـ من خلبؿ برام  دعم وتشغيل ومنح للفئا











 ة ـج الإصلاح الاقتصادي الدوجهـ: بنود برامالدطلـب الثانـي        
 .ةـارة الخارجيـللتج                                     
بيكن أف تقسم إف السياسات الاقتصادية سابقة الذكر، سواء ضمن برام  التثبيت أو التكييف ابؽيكلي، 
 عموما إفُ ثلبث بؿاور: السياسة ابؼالية، السياسة النقدية، السياسة التجارية واجراءات الإصلبح ابؽيكلي.
 ساسية:اورىا الأويقّدـ ابؼخطط التافِ بصلة ىذه السياسات وبؿ
 
 ): بنود برامج الإصلاح الاقتصادي2-2الدخطط( 
  برام  الإصلبح الاقتصاديأدوات 
 
 
   








الاقتصادية في  ابؼؤسسةضمن: ابؼلتقى الدوفِ حوؿ تأىيل  مداخلة"  الجزائر، الإلصازات والتحديات فيالإصلاح الاقتصادي  سياساتعبد ابغق بوعتًوس ، الدصدر: 
 .سطيف ، ابعزائر. - والتسيتَ، كلية العلـو الاقتصادية  0112أكتوبر  13-92ابعزائر، 
 
  تسعى مباشرة لتحرير التجارة ابػارجية، من خلبؿ تهيئة السوؽ المحلي لاستيعاب السلع فجزء من بنود ىذه البرام
الأجنبية، وابعزء الآخر لتهيئة السوؽ المحلية لاستيعاب ابؼنتجتُ الأجانب، وبذلك بقد البنود تركز على انفتاح السوؽ 
 بابذاىات: الصادرات والواردات، وبررير حركة رءوس الأمواؿ.
لدينا بؾموعة من الأدوات تؤثر بطريقة مباشرة على التجارة ابػارجية، وىي ابؼوضحة أختَا برت مسمى كما تنشأ 
السياسة التجارية، وبؾموعة من الأدوات تؤثر بدورىا على مسار وابذاه التجارة ابػارجية ولكن بطريقة غتَ مباشرة، 




 تطبيق واقعية الأسعار.-
لسياسة التجارية ا السياسة الدالية الإصلاح الذيكلي
 وإدراة الدديونية
 السياسة النقدية
 إلغاء الدعم السلعي. -
زيادة الإيرادات  -
 العامة.
ابغد من عجز ابؼوازنة  -
 العامة.
بررير التجارة  -
 ابػارجية.
 بزفيض قيمة العملة. -
 رفع سعر الفائدة. -
بزفيض السقوؼ  -
 الائتمانية.
الأدوات التي تسعى بغل مشكلة ابؼيزانية العامة وبزفيض العجز ابؼافِ للدولة وأدوات السياسة النقدية الانكماشية من 
 جهة ثانية.
 ر ـج الإصلاح ذات التأثتَ الدباشـ: أدوات برامرع الأولـالف       
 .ةـارة الخارجيـى التجـعل                                
 :الأدوات الضريبية أو الجمركيةأولا/           
ترشػػػػػيد عمليػػػػػػات الاسػػػػػػتتَاد مػػػػػػن خػػػػػلبؿ توحيػػػػػػد ىيكػػػػػػل التعريفػػػػػػة ابعمركيػػػػػػة  علػػػػػػىالإصػػػػػػلبح  برنػػػػػػام  ركػػػػػزي 
إفُ جانػػػػب تركيػػػػز فػػػػرض الرسػػػػـو ابعمركيػػػػة علػػػػى عػػػػدد بؿػػػػدد ، وكػػػػذلك ترشػػػػيد مػػػػنح الإعفػػػػاءات ابعمركيػػػػة، وتبسػػػػيطو
ترشػػػػػػػػيد نظػػػػػػػػاـ ابغصػػػػػػػػص والتحػػػػػػػػوؿ ة لصػػػػػػػػافٌ الضػػػػػػػػريبة العامػػػػػػػػة للمبيعػػػػػػػػات، و وإلغػػػػػػػػاء الرسػػػػػػػػـو الثانويػػػػػػػػ، لسػػػػػػػػلعمػػػػػػػػن ا
 التدربهي لنظاـ التًاخيص ابغر كوسيلة لتقييد حجم الواردات.
علػى سػبيل ابؼثػاؿ بؿاولػة لإخضػاع ، وفي جانب الصادرات يتم استخداـ الرسػـو علػى الصػادرات في أضػيق نطػاؽ بفكػن
مػع ملبحظػة  ة ابؼعروفػة بصػعوبة إخضػاعها للضػرائب ابؼباشػرة علػى الػدخوؿ الشخصػية في الػدوؿ الناميػةالػدخوؿ الزراعيػ
عدـ ابؼغالاة في فرض الضرائب الصربوة أو الضمنية على ابؼزارعتُ وذلك بغرض ابغد من التحيز الضػريبي ضػد المحاصػيل 
في التجػػػارة ابػارجيػػػة       صػػػلبحات الضػػػريبية إعطػػػاء الأولويػػػة في الإالزراعيػػػة الػػػتي تػػػدخل توجػػػو للتصػػػدير. كمػػػا يػػػتم 
والعمػل علػى إنهػاء الاحتكػار ابغكػومي لتسػويق ، للمصػدرين وذلػك مػن خػلبؿ الػتخلص مػن كػل العوائػق أمػاـ التصػدير
تسػهيل ابغصػوؿ ، بالإضافة لكل مػا سػبق تسػتهدؼ ىػذه الػبرام  خاصة عمليات تسويق المحاصيل الزراعية، الصادرات
 823ة ومدخلبت الإنتاج وخاصة ابؼستوردة من أجل تشجيع التصدير.على السلع الوسيط
عنػػػػد قيػػػاـ الػػػػدوؿ الناميػػػة بفػػػػرض رسػػػـو علػػػػى الصػػػادرات الزراعيػػػػة فهػػػذا يرفػػػػع مػػػن أسػػػػعارىا مـــا لؽكـــن ملاحظتـــو أنـــو 
وبهعػػػػػل الػػػػػدوؿ الناميػػػػػة بزسػػػػػر جػػػػػزءا مػػػػػن سػػػػػوقها الػػػػػذي يضػػػػػم ، وبىفػػػػػض مػػػػػن قػػػػػدرتها التنافسػػػػػية في السػػػػػوؽ العابؼيػػػػػة
وبرػػػػػدث النتيجػػػػػة نفسػػػػػها الػػػػػتي خلفهػػػػػا إجػػػػػراءات الولايػػػػػات ابؼتحػػػػػدة ضػػػػػد الابرػػػػػاد الأوروبي بشػػػػػأف ، ويػػػػػاءمنافسػػػػػتُ أق
 وأثرىا على بذارة الفواكو. CPAاتفاقيتو مع دوؿ 
تشجيع الصادرات من شأنها أف تكوف موجهة لإزالة العوائق أماـ ل تلك البنود ابؼوجهة حتى أنو وبالإضافة إلذ 
 تشجيع برام  الإصلبح للئستثمار الأجنبي ابؼباشر وليس فيما يتعلق بابؼنتجتُ المحليتُ. ابؼنتجتُ الأجانب في ظل
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فطابؼا بقي الاقتصاد المحلي لأي دولة غتَ قادر على النهوض بالشكل اللبـز فحتى وجود ابؼستثمرين الأجانب لن 
هيل تصديرىم منتجتُ أجانب وتس ونصبح في معايشة أزمة مزدوجة:، خلق إنتاج وطتٍ ةبوفزه على ابؼنافسة ومن بش
 ! أف الأجانب يتنافسوف ويشكلوف بؾموعات بتُ الداخل وابػارجوتشجيع واردات أجانب، وىذا يعتٍ 
 
 
 :الأدوات الدتعلقة بأسعار الصرف /اـثاني         
ها تسعى برام  الإصلبح الاقتصادي لعلبج ميزاف ابؼدفوعات من خلبؿ التأثتَ على عدة متغتَات من بين
وذلك من ، وتعمل ىذه السياسة على زيادة أسعار الواردات بؿليا، سياسة بزفيض القيمة ابػارجية للعملة الوطنية
والأثر  وزيادة الطلب على بدائل الوارادت، أف يعمل على بزفيض الواردات، شأنو حسب خبراء صندوؽ النقد الدوفِ
وتكوف النتيجة ىي زيادة ، ادة الطلب الأجنبي عليهازي ةالابهابي الاخر ىو بزفيض أسعار الصادرات ومن بش
  923.الصادرات وبزفيض الواردات وبذلك علبج  عجز ميزاف ابؼدفوعات
 ا؟ائلب بؼنتجاتهبزلق الدوؿ النامية بدىل يعقل أف يشجع صندوؽ النقد الدوفِ بزعامة الدوؿ ابؼتقدمة على أف 
 ا؟ويتسبب في تدىور مبيعات شركاته
فمعظم الدوؿ النامية ، إفُ وجود شك كبتَ بشأف النتائ  الإبهابية ابؼتوقعةتشتَ لية بؽذه الإجراءات التجارب العمإف 
من ناحية لوجود اتفاقيات تبادؿ بذارية فيما بينها ومع الدوؿ ، بؽا القدرة الفعالة للتأثتَ على الأسعار العابؼية تليس
طلب ابػارجي على الصادرات خاصة للدوؿ التي تتخصص في بالإضافة إفُ ضعف مرونة ال، ابؼتقدمة من ناحية ثانية
والتي تكوف شبو   إضافة إفُ ضعف شديد في مرونة الطلب الداخلي على الواردات، إنتاج ابؼواد الأولية وتصديرىا
لا توجد القدرة على اللجوء  ةإضافة إفُ ضعف وتدىور مرونة ابعهاز الإنتاجي للدوؿ النامية ومن بش، معدومة
  033جات البديلة.للمنت
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 .77، ص.ابؼرجع نفسو  033
على أنو حتى في تلك الدوؿ التي حققت نتائجا إبهابية فقد يكوف ذلك  repooCوتقرر دراسة أجراىا كوبر 
 133التحسن مرتبطا بعوامل أخرى غتَ الإجراء العلبجي للصندوؽ فمثلب قد يكوف نابذا بسبب:
 لصدمة سعرية مفاجئة. وجود عجز مؤقت في ابؼيزاف التجاري بسبب تعرض أسعار الصادرات الأساسية 
 احتماؿ توقع ابؼصدرين لتخفيض قيمة العملة. 









 ر ـاشج الإصلاح ذات التأثتَ غتَ الدبـأدوات برام :الفـرع الثانـي      
 .ةـارة الخارجيـعلى التج                               
وىو ابؽدؼ ، إف البنود التي فَ يتم توجيهها مباشرة لتحرير التجارة ابػارجية تستهدؼ عموما كبح التضخم
كن فإنها ىي أيضا بي، شكلةىذه ابؼبغض النظر عن فعاليتها أو عدـ فعاليتها في حل ، الأساسي من برام  الإصلبح
 أو إنتاجها بؿليا.، أف تصنف ضمن الإجراءات التي تسهل استتَاد السلع
: بؼاذا تسعى الدوؿ ابؼتقدمة بغل مشكلة التضخم لدى الدوؿ امهم ولكن قبل التطرؽ بؽذا التحليل نطرح تساؤلا
 النامية وىي كما أسلفنا الذكر لا تهتم إلا بؼصابغها ابػاصة؟
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فالسعي لتكثيف ابؼبادلات مع دولة ، ية فقط فهي كالفتَوس قابلة للئنتقاؿ دوليالأف التضخم ليس مشكلة بؿل /أولا
 أف تنتقل إليها جراء ىذه ابؼبادلات. لتي بيكنما يستلـز القضاء على الأمراض الاقتصادية ا
فاض لأف وجود التضخم في دولة ما بهعل قدرتها على استيعاب الواردات ضعيفا بسبب ارتفاع الأسعار وابل /ثانيا
 القدرة الشرائية بؼواطنيها.
 :انتقال التضخم دوليا /أولا          
وبدلا من ، غتٌ عنهافي  بزشى الدوؿ ابؼتقدمة من أف بسثل الدوؿ النامية بؤرة لتصدير مشاكل اقتصادية ىي 
التي تعتبر إفُ حد و ، برقق في الأختَ ارتفاع بؼعدلات التضخم، أف برقق وبذتٍ الفوائد جراء إنفتاح أسواؽ ىذه الدوؿ
 ما ىي نفسها مصدرة بؽا لبقية دوؿ العافَ.
والإندماج في التجارة ابػارجية تعلم أف الأمراض الاقتصادية سوؼ ، إف الدولة التي تعمل على بررير أسواقها الوطنية
 تنتقل مع السلع: دخولا وخروجا.
كد على حلو برام  الإصلبح ىو مشكلة بؼن وعند ىذا ابؼستوى بكاوؿ أف نوضح أو أف نثبت بأف التضخم الذي تؤ 
 بواوؿ أف يكوف شريكنا في التجارة ابػارجية بشكل أخطر بفا بيثلو كمشكلة لنا.
 :آثار التضخم على حجم الواردات/اـثاني         
وىذا ما يؤدي إفُ ، في حالة وجود تضخم بؿلي بيكن أف يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكتُ المحليتُ






 :خلاصة الفص ل الثان ي
وجدنا بأنو في ظل تطور ظاىرة العوبؼة كانت السياسة التجارية في الدوؿ ابؼتقدمة خاصة تتأرجح بتُ ابغمائية 
ظمة العابؼية للتجارة كاف بسبب ابػسائر الضخمة التي تكبدتها الدوؿ ابؼتقدمة وعلى رأسها والتحرير، وأف إنشاء ابؼن
بظوت في الو.ـ.أ، وبعد أف كانت بؿاولات ثنائية -الو.ـ.أ جراء التشدد في إتباع إجراءات بضائية مثل قانوف ىاوفِ
يو الدوؿ ابؼتقدمة وبعد أف كاف يغلب متعددة الأطراؼ أصبحت الآف تشكل نظاما عابؼيا للتجارة تتحكم ف ةومن بش
ة من الدوؿ النامية ظهر ػعلى التجارة العابؼية استحواذ الدوؿ ابؼتقدمة على تصدير السلع الصناعية واستتَاد ابؼواد الأولي
أو ما أصبحت تسمى  -نوع جديد من التجارة وىو التجارة النمطية بتُ الدوؿ ابؼتقدمة، وقياـ الدوؿ النامية 
وىذا ما ينسبو البعض بؼزايا ابؼنظمة  .بتصدير بعض ابؼنتجات الصناعية والتكنولوجيا العالية -اديات الناشئةبالاقتص
 العابؼية للتجارة والعوبؼة عموما.
بذلك انقسمت الدوؿ النامية إفُ بؾموعتتُ: بؾموعة استطاعت استغلبؿ انضمامها للمنظمة من أجل برقيق 
ما وفي نصيبها من التجارة خصوصا، وبؾموعة أخرى أجبرت على بررير اقتصادياتها معدلات بمو في اقتصادياتها عمو 
بسبب أزمة ابؼديونية وضرورة بعوئها لصندوؽ النقد الدوفِ الذي يفرض على ىذه الدوؿ برنام  إصلبح اقتصادي 











و   تال وعلاق  ل آليات سوق العم  تحلي

















ما إت اختلبلات و يتكوف النظاـ الاقتصادي من بؾموعة أسواؽ تتفاعل فيما بينها لتخلق في النتيجة إما حالا
حالات توازف إبهابية، وأىم ىذه الأسواؽ: سوؽ السلع وابػدمات، سوؽ النقد وسوؽ العمل، ىذا الأختَ حيث 
يعمل على توفتَ عنصر إنتاجي مهم بػلق السلع وابػدمات، لذلك فإف حالات الاختلبؿ أو التوازف في ىذا السوؽ 
خرى، وللطبيعة ابػاصة بؽذا العنصر الإنتاجي اختلف الاقتصاديوف تعتبر مصدرا لاختلبؿ أو توازف في الأسواؽ الأ
حوؿ طبيعة العلبقات القائمة على مستوى ىذا السوؽ، فكيف يعمل ؟ وما ىي طبيعة الاختلبلات التي بيكن أف 















 .لـالعمل الأساسي لسوق ـالتحلي :المبحث الأول      
بزتلف ابؼبادئ والأسس والفرضيات التي ينطلق منها الاقتصاديوف حسب ابؼدارس الاقتصادية التي ينتموف 
، وذلك للتعرؼ على ىإليها، ولذلك نبحث في الآليات التي يعمل بها ىذا السوؽ حسب كل مدرسة على حد
ياسة التي بيكنها أف تعافً وتقضي أو بزفف الأسباب التي بيكن أف بزلق مشكلة البطالة، من أجل برديد ملبمح الس
 من حدة ىذه ابؼشكلة.
 .: التحليل النيوكلاسيكي لسوق العملالدطلب الأول        
يتحدد الطلب والعرض في سوؽ العمل بناء على سلوؾ كل من العماؿ وأرباب العمل (ابؼنتجتُ)، وذلك من 
يد للتكلفة.وانطلبقا من دواؿ عرض وطلب فردية بيكننا خلبؿ سعيهم لتعظيم مكاسبهم، في ظل قيد ميزانية أو ق
 التوصل لدالة عرض وطلب كلي للعمل، وبالتافِ برديد توازف سوؽ العمل وبرديد طبيعة الاختلبلات ابغادثة فيو.
 .رة عليوـل الدؤثـل والعوامـل عرض العمـ: برليرع الأولـالف        
 :دالة عرض العمل /أولا
ناء على طلب العامل على سلعػة ىامة جػدا، خاضعة لنفس برليل الطلب على السلع يتحػدد عرض العمل ب
وقت  الاستهلبكيػة على ابؼستػوى ابعزئي، ولكن الفػرؽ ىػو نوعيػة السلعة فنحن بصدد ابغديث عن سلعة بفيزة وىي
 233.الراحة
ابؼعتٍ بتُ العمل والراحة، بطريقة غتَ كلبسيكية على برليل عرض العمل بناء على تفضيل الفرد وبذلك تقـو النظرية ال
مباشرة بتُ الراحة واستهلبؾ حجم معتُ من السلع وابػدمات، لأف البحث عن العمل يعتٍ البحث عن أجر 
وبدعتٌ آخر وأدؽ فإف عرض العمل ىو نتيجة ابؼفاضلة بتُ استهلبؾ السلع  333للحصوؿ على ىذه السلع وابػدمات.
ما        . وبرليل ىذا ابػيار أو ابؼفاضلة ىو الدفاضلة بتُ استهلاك سلعتتُ)( احةوابػدمات وبتُ استهلبؾ وقت الر 
نت  الدالة على ابؼستوى تنس ةالعمل الفردية على ابؼستوى ابعزئي ومن بش مكننا من برديد وتشكيل دالة عرضسي
استهلبؾ السلع  Cيث ح )L,C(Uالكلي. وتكوف الدالة الفردية استنادا إفُ دالة ابؼنفعة الصافية من الشكل 
بسثل الوقت ابؼتبقي الذي يعرضو  L-0Nفإف  0Nاستهلبؾ وقت الراحة، فإذا كاف الفرد لديو وقت كلي Lوابػدمات 
فإف الفرد يبحث عن  ( وىي فرضية أساسية في الفكر الكلاسيكي عموما) الفرد للعمل، وبفرض الرشادة الاقتصادية للفرد
 Uلراحة والسلع، بدعتٌ تعظيم منفعتو، وإذا رمزنا للمنفعة الكلية للفرد بالرمزاستهلبؾ أقصى ما بيكن من: وقت ا
فيمكنو برقيق ابؼقدار نفسو من ابؼنفعة باستهلبؾ قدر كبتَ من الراحة وقليل من السلع، أو قدر كبتَ من السلع وقليل 
من ابؼنفعة بدنحتٌ        توى نفسو من الراحة، وتسمى الثنائيات من استهلبؾ الراحة واستهلبؾ السلع التي برقق ابؼس
 433.السواء
 533إف برديد دالة عرض العمل بؿدد بدجموعة من الفرضيات أبنها:
الفرد غتَ متأثر بالوىم النقدي، بدعتٌ أنو يقيم العمل بناء على القيمة ابغقيقية للؤجر، وذلك لأنو يبحث  
 .P/Wللؤجر ابغقيقي بػعن العمل لاستخداـ الأجر في استهلبؾ السلع وابػدمات، ويرمز 
استخداـ معيار الأجر ابغقيقي للمفاضلة بتُ العمل والراحة يعتٍ توافر ابؼعلومات ومن بشة افتًاض ابؼنافسة  
 التامة في سوؽ العمل.
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 .وقت كل وفي للجميع ابؼعلومات توافر السوؽ في التامة نافسةابؼ عناصر أىم أحد لأف  
يقـو الفرد بتعظيم مكاسبو بناء على دالة ابؼنفعة سابقة الذكر، وقيد ابؼيزانية المحدد بالدخل النات  عن  
ىو الدخل من غتَ  Rىو الأجر،  wىو سعر السلع وابػدمات،  pحيث ،  R + Nw ≤ Cpالأجر:
 R+Nw=cPالأجر، وبفرض عدـ وجود الادخار فإف القيد يصبح: 
وانطلبقػػػػا مػػػػن نقطػػػػة التػػػػوازف بػػػػتُ منحػػػػتٌ السػػػػواء (الػػػػذي يفضػػػػل فيػػػػو الفػػػػرد بػػػػتُ سػػػػاعات الراحػػػػة وسػػػػاعات العمػػػػل) 
ابػاصػػػػػة بػػػػػالفرد، وىكػػػػػذا دواليػػػػػك للحصػػػػػوؿ علػػػػػى بؾموعػػػػػة نقػػػػػاط  ومنحػػػػػتٌ قيػػػػػد ابؼيزانيػػػػػة نتوصػػػػػل إفُ نقطػػػػػة التػػػػػوازف
تػػػػوازف تشػػػػكل لػػػػدينا ابؼنحػػػػتٌ دالػػػػة عػػػػرض العمػػػػل الفرديػػػػة، حيػػػػث كلمػػػػا زاد مسػػػػتوى الأجػػػػر ابغقيقػػػػي تزيػػػػد سػػػػاعات 
 .0N)، في ظل حد أقصى من الوقت Nالراحة ابؼضحى بها لأجل العمل( يرمز بؽا بػ
 













ونتحصل على العرض الكلي للعمل عندما نقـو بتجميع عدد ساعات العمل ابؼعروضة من كل فرد عند كل مستوى 




أي عدد  حجم العمللة دالة العرض الكلي للعمل ما يسمى التابع ىو عدد ساعات العمل أصبح لدينا في حا
 القوة العاملة.العماؿ الراغبتُ في العمل عند مستويات بـتلفة من الأجر، أو ما يصطلح عليو بػ
 :العوامل الدؤثرة على عرض العمل /ثانيا
أف ىناؾ عوامل أخرى  مع أف الأجر بيثل العامل الأساسي لتحديد توزيع العامل لوقتو بتُ العمل والراحة إلا
العمل عند عرض مزيد من تؤدي إفُ فجميع العوامل التي تؤدي إفُ زيادة عدد السكاف 633،أيضا تؤثر على ىذا القرار
تشكل دافعا إفُ انتقاؿ منحتٌ عرض العمل بيينا أو العكس فإف العادات الاجتماعية كل مستوى للؤجر، و بابؼثل 
قد يسمح للمرأة بالعمل وبالتافِ زيادة عرض العمل ت معينة في بؾتمع ما عادا ابؼرأة، ففي ظل عملومثاؿ ذلك 
ومع ذلك بيكن تقدنً العوامل الاقتصادية التالية، والتي يصنفها الاقتصاديوف  ،أو العكس والضغط على سوؽ العمل
 على أنها أكثر العوامل تأثتَا على ىيكل عرض العمل:
 : noitcudorp aleuqitsemodنظرية العمل الدنزلر  -0
شرح النظرية النيوكلبسيكية بالشكل السابق يلغي جزء مهما جدا من بتُ اىتمامات الأفراد عند بحثهم عن العمل، 
وىو قد يبدو متضمنا في قيمة وقت الراحة بالنسبة للؤفراد ابؼعنيتُ، ولكن في الواقع الراحة ليست البديل الوحيد 
الأعماؿ وابؼهاـ ابؼنزلية بـتلف بساما عن وقت الراحة، وفي حقيقة الأمر للعمل ابؼأجور، فالوقت ابؼخصص للقياـ ب
ليست كل ىذه ابؼهاـ واجبة الأداء من طرؼ الأفراد أنفسهم، فقد يقـو ابؼعنيوف باستئجار من يقـو بها لصابغهم،  
العمل واستئجار من  كالطبخ، التنظيف، تربية الأطفاؿ...افٍ، وىذا ما بيثل للفرد تكلفة إضافية، ولذلك فإف خيار
يقـو بهذه الأعماؿ يعود إفُ مقارنة بتُ التكاليف والعوائد، فهل يستطيع الفرد إبهاد عمل يستحق  التضحية بوقت 
راحتو ويوفر لو دخل بيكنو من استئجار من يقـو بابؼهاـ ابؼنزلية عنو، لذلك فالقرار يتأثر بكل من: تفضيلبت الفرد،  
 ابؼنزلية أو ابؼأجور، الدخل والأسعار. كفاءتو في القياـ بالأعماؿ
 .DC+MC=Cحيث أف  )L,C(Uوتصبح الدالة ابؼقدمة سابقا من الشكل 
 استهلبؾ السلع وابػدمات ابؼنزلية. DCاستهلبؾ السلع وابػدمات،  MC
 L + DH + MH = 0Nو 
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ابؼخصص للقياـ الوقت  DHالوقت ابؼضحى بو للعمل ابؼأجور،  MHىو الوقت الكلي لدى الفرد،  0Nحيث: 
 733بالعمل ابؼنزفِ.
 
 :آثار برامج دعم الدخل -2
نستطيع تتبع أثر السياسات التي تلجأ الدولة من خلببؽا لزيادة القدرة الشرائية للؤفراد من خلبؿ تدعيم دخوبؽم بشتى 
 833الطرؽ أبنها:
ر أحد الأثرين إذا بعأت ابغكومة لتخفيض ضريبة الدخل فمن ابؼرجح أف يظه أثر بزفيض ضرائب الدخل: 
: إما أف يتوجو العامل إفُ زيادة ساعات العمل ابؼعروضة من أجل الاستفادة بالأجر الإضافي لساعات العمل ابعديدة 
و إما أف يؤدي ىذا الأثر إفُ زيادة طلبو على وقت الفراغ بعد أف ارتفع مستوى ثروتو وقد يكوف أثر  ( أثر الإحلبؿ).
تحفيز العماؿ على لوقد يكوف أثر الإحلبؿ ىو الغالب وىو ابؼطلوب  ،الوضع سوء الدخل ىو الغالب وىو ما سيزيد
 زيادة عرض العمل.
تمثل في الدخل أو ابؼنحة تذا افتًضنا أف التعويض إ أثر برامج دعم العاطلتُ أو العاجزين عن العمل: 
بوصل على نفس الأجر بعد توقفو  ف العامللعامل قبل التسريح أو العجز )، فإابؼفقود كاملب ( الذي كاف يكتسبو ا
ف مستوى ابؼنفعة ، وفي ىذه ابغالة تكوف ابؼنفعة الكلية للعامل قد زادت لألكن مقابل ضعف وقت الراحة، عن العمل
بعد التعطل أعلى منو قبل التعطل، وبسثل الإعانة برفيزا لعدـ العمل، وكلما تناقص حجم الإعانة وكاف بعيدا عن قيمة 
برامج  ذلك العماؿ على التضحية بوقت الفراغ والبحث عن عمل، وبالتصور والتحليل نفسو تؤثر الأجر كلما حفز
 على عرض العمل. دعم الفقراء
 :الاستثمار في رأس الدال البشري ( التعليم و التدريب ) نظرية -2
وزيادة كتساب ابؼهارة وبيكن ا  .إف تزايد عرض ابؼهارات يزيد من العرض الفعلي للعمل بجعل العماؿ أكثر إنتاجية
 ابػبرة من خلبؿ برام  تدريبية خاصة أو من خلبؿ العمل نفسو.
و تؤكد النظرية الاقتصادية على معاملة القدرات و ابػبرات كرأس ابؼاؿ ابؼادي ومقارنة العوائد ابؼستقبلية بالتكاليف 
قارنة القيمة ابغالية للعوائد ابؼستقبلية وذلك بد، للحكم ما إذا كاف الاستثمار في تنمية ىذه القدرات مربحا أـ لا
و الضغوط        الدخل الضائع أثناء التعليم  ،(الزيادة ابغاصلة في معدؿ الأجر ) بالتكاليف ( ابؼصاريف الدراسية 
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833
 .062.ص.632-232.ص ،4990، تربصة فريد بشتَ طاىر، دار ابؼريخ، الرياض، اقتصاديات العمل بظيث، روبرت. ايرنبرج رونالد  
 لا بد أف تراعي ابؼتغتَاتف ىذه البرام  لة عن برام  التعليم و التدريب فإو أيا كانت ابعهة ابؼسؤو  النفسية ....).
  933التالية:
 العدد ابؼطلوب في سوؽ العمل . 
 التخصص ابؼطلوب في سوؽ العمل . 
 ) تبرر و تغطي التكاليف . ةابؼنافع ( العوائد و الإنتاجي 
ابؼكاني من  ؿيشمل الانتقاؿ في سوؽ العمل ثلبث مستويات: الانتقا: الانتقال على مستوى سوق العمـــل -1
والذي بىلف أثرا على  043،ابعغرافي بؿل اىتمامنا ؿن مهنة إفُ أخرى و الانتقامؤسسة إفُ أخرى، الانتقاؿ ابؼهتٍ م
 143:مستوى الدولة ابؼستقبلة أو الدولة الأـ
ىناؾ ابذػاىاف بهذا الصدد: ابذاه مضاد للهجرة بدعوى  أثر ىجرة العمال على مستوى الدولة الدستقبلة: 
من العماؿ الأجانب   Xوأف استبعاد  ،ل و مستوى الأجرأف ابؼهاجرين يسلبوف حقوؽ ابؼواطنتُ الأصليتُ في العم
 سوؼ يوفر نفس العدد من فرص العمل للمواطنتُ الأصليتُ .
ف ىذه الفئة من العماؿ تقبل أداء أعماؿ لا يقبل ابؼواطنوف أيقر بهجرة العماؿ فبدعوى  يأما الابذاه الآخر الذ
كما أّف بؽم   ،ؤدي إفُ بزفيض أسعار ابؼنتجات التي ينتجونها بالإضافة إفُ أف ابلفاض أجورىم ي ،أداءىا  فالأصليو 
 طلبا استهلبكيا يؤدي إفُ برفيز الإنتاج و التوظيف .
 تعتبر ابؽجرة خارج البلبد ىدرًا وفقدا للموارد البشرية للدولة باستثناء أثر الذجرة على مستوى الدولة الأم: 
إذا  والثانية ، صحاب رؤوس الأمواؿ وُمنعوا من إخراج رؤوس أموابؽمإذا كاف ابؼهاجروف من أ الأولذحالتتُ أساسيتتُ، 
الدولة يتميز بوجود فائض كبتَ في عرض العمالة فاف ىجرة ىذه الفئة ابؼعنية تؤدي إفُ التخفيف من  دكاف اقتصا
 حدة أزمة البطالة.
 .: دالة الطلب على العملالفـرع الثانـي        
 :ةـالدالأولا/ 
إفُ تفستَ كمية العمل ابؼرغوب في استخدامها من طرؼ ابؼؤسسات، بدعتٌ عدد ساعات تهدؼ النظرية 
العمل وعدد العماؿ ابؼستخدمتُ في العملية الإنتاجية. وتقـو ابؼؤسسة بتوظيف العماؿ من أجل استخدامهم في إنتاج  
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 .883-743.ص ابؼرجع نفسو،  
043
 .26.ص ،1112، لنشر والتوزيع، الاسكندرية، الدار ابعامعية للطباعة وانظرية اقتصاد العمل،  ابراىيم، بقيب الله نعمة  
143
 .444-144.ص ، سابق مرجع ، بظيث روبرت.ايرنبرج رونالد  
توظيف العماؿ طابؼا كانت كميات من السلع وابػدمات لتحقيق الأرباح عند بيعها، وبذلك فصاحب ابؼؤسسة يقـو ب
الأرباح المحققة من استخدامهم أعلى من التكلفة. ولذلك يكوف الطلب على العمل تابعا لتكلفة ىذا العنصر 
الإنتاجي ابؽاـ، إضافة لمجموعة أخرى من ابؼتغتَات كمستوى كفاءة العماؿ وأسعار السلع...افٍ، فأما تكلفة العمل 
الأخرى التي يتحملها رب العمل، وأما كفاءة العمل فتتحدد حسب خصائص العامل فتتضمن الأجر والأعباء ابؼادية 
نفسو، وحسب ابؼستوى التقتٍ في الإنتاج، وكمية عوامل الإنتاج الأخرى( رأس ابؼاؿ)، أما سعر السلعة فيحدده نوعية 
 243السلعة، تفضيلبت ابؼستهلكتُ، وسلوؾ ابؼنافستُ.
عندما بىتار ابؼنت  التوليفة ابؼثلى من عنصري العمل ورأس الأولذ: ; ى مرحلتتُوبالتافِ فإف اختيار العمل يكوف عل
عندما بىتار ابغجم الأمثل والأقصى للئنتاج من سلعتو والذي  الثانية:، ووذلك حسب تكلفة عناصر الإنتاج ابؼاؿ
 343بوقق لو تعظيم الأرباح.
بؼتغتَ الوحيد ىو عنصر العمل، بحيث جوىر الدالة: في الأجل القصتَ نتوصل إفُ دالة مبسطة للئنتاج يكوف فيها ا
ولكن بزيادات متناقصة انعكاسا لقانون تزايد كمية الإنتاج ، كلما زاد استخدام عنصر العمل زادت كمية الإنتاج
 443وتناقص الإنتاجية الحدية.
 وإذا فرضنا دالة الإنتاج كالتافِ:
وبذلك بيكن التوصل    )N(Q=Qة في العمل   كمية الإنتاج ىي أساسا دال   Qوأف     NW-QP=)N,Q(F
 لتعظيم مكسب ابؼنت  عندما تكوف مشتقة دالة الإنتاج بالنسبة لعنصر العمل تساوي الصفر:
 0= \]LW -)L(FP[ 
 0 = W – )L( \FP
 P/W =)L( \F
صر العمل، فإف ابؼعادلة حيث أف ابؼشتقة الأوفُ لدالػة الإنتػاج تعتٍ الإنتاجية ابغديػة، وبدا أف ابؼشتقة بالنسبة لعن
وبدا الأختَة تعتٍ أف ابؼنت  يتوصػل إفُ تعظيم ربحو عندما تتعادؿ الإنتاجية ابغديػة لعنصر العمػل مع الأجر ابغقيقي. 
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فينبغػي أف ينخفػض الأجػر ابغقيقي عنػد كل زيػادة في  543أف الإنتاجيػة ابغديػة أساسػا متناقصة مع زيادة عدد العمػاؿ،
 :التالر الدنحتٌنصػر العمػل في ابؼؤسسة ليعظػم ابؼنت  أرباحو. تكوف دالة طلب العمل كما في استخػداـ ع






وبيكن برويل دالة طلب ابؼؤسسة إفُ دالة طلب كلي للعمل من خلبؿ ابؼنطق نفسو، فمن خلبؿ دواؿ فردية للطلب 
كن بذميع عدد العماؿ ابؼرغوب استخدامهم في الاقتصاد عند كل مستوى من الأجر ابغقيقي، وبذلك على العمل بي
 برافظ دالة الطلب الكلي على نفس الشكل ونفس الابذاه.
 :العوامل الدؤثرة على طلب العملثانيـا/          
فُ إليف وعادة ما يؤدي ىذا فزيادة الأجور تؤدي إفُ زيادة التكا ،إف حجم التوظيف يتأثر بدستوى الأجور
سمى ىذا بأثر ابغجم ، بفا يدفع بابؼنتجتُ لزيادة الإنتاج بفا يتطلب زيادة في حجم التوظيف، ويسعار ابؼنت أزيادة في 
 743.ما يسمى بتأثتَ الاحلبؿإحلبؿ الآلات بؿل العمالة وىذا تؤدي بابؼنت  إفُ وقد  ،أو السعة
ادة الطلب على سلع معينة إفُ زيادة الإنتاج وبالتافِ زيادة الطلب على يؤدي زي زيادة الطلب على الإنتاج: -
العمل، ويظهر أيضا أثر ابغجم حيث تنتقل الدالة إفُ أعلى معبرة عن زيادة الطلب على العمل عند كل مستويات 
 843للؤجور.
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743
 74ص.  ،سابق مرجع ،بظيث روبرت، ايرنبرج رونالد  
843
                                .      94-84 ، ص. ابؼرجع نفسو  
 N
 P/W
وذلك   العمالة أو العكسإف زيادة استخداـ رأس ابؼاؿ قد بزلق زيادة في استخداـ  :تغتَات استخدام رأس الدال -
حسب طبيعتها، ىل ىي كثيفة العمالة أو كثيفة رأس ابؼاؿ، فقد يظهر أثر ابغجم أو السعة من خلبؿ استخداـ 
آلات ومعدات برتاج إفُ استخداـ كثيف في العمالة بفا يؤدي لانتقاؿ الدالة إفُ أعلى، وقد يظهر أثر الإحلبؿ حيث 
حجما أقل من العماؿ فيتم الاستغناء عن ابغجم السابق من العمالة، فتنتقل يتم استخداـ آلات ومعدات تستخدـ 
 .الدالة إفُ أسفل
في حالة وضع حد أدنى للؤجور أعلى من ابؼستوى التوازني الذي بودده سوؽ العمل  :تأثتَ الحد الأدنى للأجور -
ى بفا تستحقها من وجهة نظر فإف أرباب العمل يكونوف في وضع توظيف حجم من العمالة عند مستوى أجور أعل
ابؼنتجتُ وتوازف السوؽ، بفا يدفع بابؼنتجتُ لتخفيض حجم العمالة، وىذا يعتٍ بأف ابؼنتجتُ يقوموف بتحويل ضغط 
 943ابغكومة بخلق مشكلة البطالة.
عند قياـ السياسة بفرض ضريبة أو اقتطاع معتُ بسبب الأجور فإف من يتحمل عبئها  :تأثتَ ضرائب الدخل -
قيقي ىو العماؿ، لأف الأجر ابؼدفوع بالنسبة لرب العمل سيكوف أعلى من ابؼستوى التوازني فيدفعو ىذا لتخفيض ابغ
حجم التوظيف، أما بالنسبة للعماؿ فهم يستلموف ابؼستوى التوازني للؤجر، وىنا يصبح حجم عرض العمل أكبر من 
ة للؤجر التوازني بالنسبة لرب العمل أي أنو إذا  حجم الطلب عليو، فيضطر العماؿ لتخفيض أجورىم لتصبح مكافئ
وسيكوف عرض العمل  X–فإف الأجر ابعديد سيكوف  Xمقدار الضريبة و *)P/W(كاف الأجر ابغقيقي التوازني 
 053أقل والطلب عليو أعلى.
تكوين رأس عندما تقـو السياسة بدنح إعانة للمنتجتُ لدعم الاستثمار و  :تأثتَ  الإعانات الضريبية للاستثمار -
ابؼاؿ فإف ىذا قد بىلق إما أثرا إبهابيا أو سلبيا على مستوى التوظيف، فتدعيم الاستثمار حتما سيؤدي لزيادتو 
بالنسبة للمنتجتُ، وىذا الاستثمار قد يكوف كثيف العمالة بفا بىلق أثر ابغجم، وقد يكوف كثيف رأس ابؼاؿ بفا 
 153بىلق أثر الإحلبؿ وىو الأثر السلبي.
بزتلف الإعانة ابؼقدمة للبستثمار عن الإعانة  :تَ إعانات الأجور ( أو الإعانات الضريبية على التوظيف )تأث -
ابؼباشرة للتوظيف، فقد بسنح الدولة للمنتجتُ إعانات بصفة مباشرة نقدية أو غتَ مباشرة بابػصم من الدين 
تكلفة التوظيف ابؼدفوعة من قبل أرباب  الضريبي كنسبة من إبصافِ الأجور ابؼدفوعة، وىذا ما يؤدي لتخفيض
العمل، بفا يدفع بهم لزيادة التوظيف حسب الدالة، لأف تكلفة الأجر بالنسبة لرب العمل تراجعت بفا يؤدي 
 253بزيادة حجم التوظيف.
 .والتحليل النيوكينزي لسوق العمل التحليل الكينزي :الدطلب الثاني       
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 740-020ص.  ،سابق مرجع ،بظيث روبرت، ايرنبرج رونالد  
153
 160-250 ص.  ،سابق مرجع ،بظيث روبرت، ايرنبرج رونالد  
253
 260-160 ص.  ابؼرجع نفسو،  
 P/W
ل الكينزي و النيوكينزي من أجل إبراز الاختلبفات ابؽامة وابعوىرية  بتُ نتعرض في ىذا ابؼطلب لشرح التحلي
كانت التحليلتُ أو ابؼدرستتُ فيما يتعلق بالآلية التي تعمل على برديد حجم التوظيف ومستويات الأجور، وما إذا  
 الأجور ىي التي بردد حجم التوظيف والرغبة فيو أـ العكس.
 الكينزي. لـ: التحليرع الأولـالف       
سابق الشرح في عديد من الأمور، على رأسها جوىر التحليل،  بىتلف النموذج الكينزي عن النيوكلبسيكي
فالنظرية النيوكلبسيكية تدرس سوؽ العمل بينما النظرية الكينزية تدرس سوؽ الوظيفة، لذلك فإف العرض ىنا يتم من 
كما أف التحليل الكينزي برليل كلي وفي الأجل  العماؿ،طرؼ ابؼؤسسات وأرباب العمل، أما الطلب فيتم من طرؼ 
 353القصتَ.
يتحدد عرض العمل( كجهد وليس عرض الوظيفة) من خلبؿ التطور الدبيغرافي، مدة الدراسة، مدة العمل، سن  
 453التقاعد...افٍ
م الابظية، الأجر ىو عائد للعمل أولا قبل اعتباره سعرا، وبذلك فالعماؿ يسعوف جاىدين بؼنع ابلفاض أجورى 
 553بالوىم النقدي.وبيكن فقط من خلبؿ التضخم أف تنخفض تكلفة اليد العاملة، وذلك جراء ما يسمى 
 بيكن من خلبؿ تقسيم الدخل برديد العلبقات بتُ ابغجم والقيم، فإذا كاف الدخل كما يلي:  
 N)m+1(w = QP = BIP
سعر ما ىو إلا نتيجة لتوزيع العوائد بتُ ىامش ابؼؤسسات، وتظهر ابؼعادلة بأف ال Mىو الأجر،   Wحيث 
 عناصر الإنتاج:
 Q/]N)M+1(W[=P
 N/Q gol-)M+1(gol+W gol=P goL >=
وىذا ما يعتٍ أف بمو ابؼستوى العاـ للؤسعار ما ىو إلا نتيجة لنمو الأجور، أو ىامش ابؼؤسسات، أو تراجع 
  653الإنتاجية.
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تفع من الأجور إذا استطاعوا رفع ىوامش الربح، بدعتٌ برويل وحسب ما سبق فإف ابؼنتجتُ بيكنهم برمل مستوى مر 
 زيادة الأجور إفُ الأسعار.
حيث لا تتغتَ توليفة عناصر الإنتاج، فإف حجم التوظيف بودده تقدير ابؼنتجتُ للكمية في الأجل القصتَ  
ة ابؼستفادة ىنا من الفكر الكينزي النهائية ابؼطلوبة من منتجاتهم، أكثر بفا بودده الأجر وسعر العمل. والفكرة ابعوىري
 753أن حجم التوظيف ىو الذي لػدد الأجور وليس العكس كما يقر التحليل النيوكلاسيكي.ىي 
لا يكوف البائع ىو العامل ولكنو رب العمل، والفرؽ ليس فقط فرؽ شكلي، ولكنو فرؽ في سوؽ التوظيف  
ابؼتحكموف الأساسيوف وابؼبادروف في برديد التوظيف جوىري ومفاىيمي، حيث يشتَ كينز إفُ أف أرباب العمل ىم 
  853وحجم التوظيف وليس العماؿ.
عند التعاقد بتُ العامل ورب العمل بيكن برديد التزاـ رب العمل بالأجر الابظي فقط، أما ابغقيقي فلب بيكن  
وبذلك لا بيكن اعتباره مؤثرا برديده إلا من خلبؿ ابؼستوى العاـ للؤسعار، والذي يعتبر متغتَا لاحقا بعد التوظيف، 
وبؿددا لا للطلب ولا للعرض في سوؽ العمل أو سوؽ التوظيف، وىو بذلك لا يلعب دور السعر الفعلي، ولكنو 
 .ولعيايلعب دورا 
 انعكاس بؼستوى الإنتاج والاستثمار فهويعتبر برديد حجم التوظيف مستقلب بساما عن مستوى الأجر،  
اؿ في الاقتصاد ابؼعتٍ، أما برديد الأجور فهو انعكاس لتقسيم الدخل وموازين وذلك حسب مستوى الطلب الفع
وبرغم ذلك فإف الأجور ابغقيقية تعتبر  القوى ابؼشاركة في العملية الإنتاجية بتُ: أجور، أرباح وفوائد رأس ابؼاؿ.
 953حساسة للتغتَات ابغاصلة بتُ عرض وطلب في سوؽ العمل أو التوظيف.
لكينزي أف ارتفاع الأجور يؤدي إفُ زيادة الدخوؿ بفا يؤدي إفُ زيادة الطلب على السلع يفتًض النموذج ا 
وابػدمات ومن بشة زيادة عرض الوظائف وىكذا دواليك، وتعتًؼ النظرية الكينزية بساما بأف زيادة الأجور تعتبر أداة 
 063تستطيع ابؼؤسسات استخدامها بعذب العماؿ.
ابؼستوى ابعزئي الإنتاجية ابغدية برصر الأجر ولا بردده، فالأجر لا بيكن              النظرية الكينزية تقر أنو على 
 163أف يتجاوز الإنتاجية ابغدية.
يقر كينز بأف الأجور أبدا لا تتميز بالقدرة على خلق التوازف التلقائي في السوؽ، فهي تتصف بابعمود على  
 263التعاقدات والتزامات أرباب العمل....افٍ الأقل في الأجل القصتَ، وذلك لعدة أسباب من بينها
يعتبر كينز دالة العمل عكسية لدالة العرض الكلي، حيث تربط علبقة بتُ كمية الطلب الفعاؿ ابؼقيمة  
بوحدات الأجر وبتُ حجم التوظيف الذي يكوف عنده سعر الإنتاج يساوي قيمة الطلب الفعاؿ، ففي ابذاه العلبقة 
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أف زيادة في حجم التوظيف سوؼ تؤدي إفُ زيادة سعر بيع الإنتاج وبالتافِ زيادة الطلب  توظيف ػػػ طلب فعاؿ تعتٍ
 363الفعاؿ، والعكس صحيح.
 .ل النيوكينزيـالتحلي :الفـرع الثانـي           
، وأصحاب ىذا الفكر يتفقوف مع الفكر الكلبسيكي 1890-5790نشأ الفكر النيوكينزي خلبؿ الفتًة 
قاط معينة ومع الفكر الكينزي في نقاط أخرى، فهم يعتقدوف بأف الفرد يتميز بالرشادة والنيوكلبسيكي في ن
بردث اختلبلات، وذلك أساسا  ةالاقتصادية، ولكن الاقتصاد وآلية السوؽ غتَ قادر على التوازف التلقائي، ومن بش
الأختَ يرتكز أساسا على وىذا جوىر اختلبفهم مع الفكر الكلبسيكي لأف ىذا  463بسبب بصود الأسعار والأجور.
في         دور آلية السوؽ في برقيق التوازف التلقائي من خلبؿ تغتَات الأسعار والأجور والتي تقود إفُ حالة التوازف 
 الكميات والأحجاـ.
ويتفق أصحاب ىذا الفكر مع الفكر الكينزي في أف النقود ليست حيادية، وبىتلفوف مع كينز في طبيعة تدخلبت 
، وفي الفرضية الأساسية التي انطلق منها في بموذجو وىي الطلب الفعاؿ فهم يتبنوف النموذج النيوكلبسيكي الدولة
 العرض الكلي بوفز الطلب الكلي وليس العكس.أف أي  563،ابؼتمثل في: العرض الكلي/الطلب الكلي
رشػيد للؤعػواف الاقتصػاديتُ        أف وبيكػن للسػلوؾ الويتفقوف مع التحليل الكينزي أيضا فيما يتعلق بجمػود الأسػعار، 
الأسعار ابغقيقية للجمود، بدعتٌ أف مواجهة الطلب والعرض بيكن أف يؤدي إفُ برقيق أسعار فعليػة غػتَ توازنيػة، ب يدفع
ويفرقػوف بػتُ  وبذلك فالأجور ابغقيقية الفعالة حسػب ىػذه النظريػة قػد تكػوف بـتلفػة بسامػا عػن الأجػور ابغقيقيػة التوازنيػة
 مػػن الأسػػعار: الفعليػػة وابغقيقيػػة، حيػػث أف الفعليػػة تعػػتٍ بصػػود الأسػػعار في الاقتصػػاد ككػػل، أمػػا ابغقيقيػػة فتعػػتٍ نػػوعتُ
 663بصود أسعار نوع معتُ من السلع وابػدمات في الاقتصاد، كجمود سعر العمل.
 لعمل:حسب الأفكار التي تم تقدبيها حوؿ النظرية النيوكينزية بيكن أف بيثل ابؼنحتٌ التافِ سوؽ ا
 
 ): سوق العمل في الفكر النيوكينزي.2-2الشكل البياني(
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 حيث يبرز على مستوى ابؼنحتٌ اختلبفتُ مقارنة بالتحليل النيوكلبسيكي:
، وىذا افتًاض كينزي سبق شرحو، أي أنو نقطة اتفاؽ بتُ Wبالأجر الابظي  P/Wاستبداؿ الأجر ابغقيقي  
 النظريتتُ.
 .0W  ي (بفثلب سعر العمل) عن الابلفاض عن حد أدنى معتُبصود الأجر الابظ 
 ويوافق التحليل النيوكلبسيكي في نقاط عدة مثل:
 برليل سوؽ العمل، حيث الطلب من جانب ابؼؤسسات، والعرض من جانب العماؿ. 
 حجم التوظيف يتم برديده في سوؽ العمل. 
اجع أساسا لتفضيل العماؿ وأرباب العمل للتعاقد وتعتمد ىذه النظرية في جوىرىا على بصود الأجور، وىذا ر 
خوؼ العماؿ من حالة عدـ  863على الأقل في الأجل القصتَ. ويعود ذلك لعدة أسباب مثلب: 763لتحديد الأجور
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التأكد أو الاستقرار، التكاليف الاقتصادية والاجتماعية النابذة في حالة عدـ التفاوض ابعيد حوؿ الأجور(الإضرابات 
 بعماعية على سبيل ابؼثاؿ)...افٍالعمالية ا
وحسب النظرية النيوكينزية فإف حجم التوظيف يتحدد في سوؽ العمل، ومع ذلك فالنتيجة بزتلف، وىي مستوى 
التوازف، سواء حجم التوظيف التوازني أو مستوى الأجر التوازني، الأوؿ فسنتحدث عنو عندما نتعرض لتحليل  
ود الأسعار بهعل العماؿ يرفضوف بزفيض أجورىم عن حد أدنى معتُ متفق عليو، مشكلة البطالة، أما الثاني فلؤف بص
وابؼؤسسات أيضا بذد أف من مصلحتها أف تدفع أجورا أقل من الأجور التي برقق بؽا التوازف، وبالتافِ بزلق مستوى 
 963أجور غتَ توازنية كما تقر النظرية النيوكلبسيكية.
 وق العمـل ومشكلة البطالـة.تـوازن س :المبحث الثاني         
القادرين على  ،لفهم البطالة لا بد أف نفهم قوة العمل، والتي تعرؼ على أنها بؾموع الأفراد في بؾتمع ما
العمل، وفي كل بؾتمع لا يشتًط أف يكوف كل قادر على العمل راغبا فيو، لذلك تنقسم قوة العمل إفُ القوة العاملة 
الأوفُ بأنها عدد الأفراد القادرين على العمل وغتَ الراغبتُ فيو، بينما تعرؼ الثانية  ابػاملة والنشيطة، حيث تعرؼ
بأنها عدد الأفراد القادرين والراغبتُ في العمل، وضمن ىذه المجموعة الأختَة ىناؾ من بهد عملب فعلب وىناؾ من لا 
 بهد ويستمر في البحث، وىؤلاء ىم البطالوف أو العاطلوف عن العمل.
ك فإف معدؿ البطالة ىو نسبة عدد العاطلتُ إفُ إبصافِ قوة العمل النشيطة، أي عدد الراغبتُ والقادرين على وبذل
 العمل.
كما يوصف سوؽ العمل بالديناميكية وابغركية، نتيجة دخوؿ وخروج القوة العاملة وكذا تغيتَ وضعيات أفرادىا كما 
 يوضح ابؼخطط التافِ:
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 العاملين العاطلين
 خارج قوة العمل النشيطة.
 الإحباط التقاعد




















 ة " الاختيارية".ـة الإراديـ: البطالالدطلب الأول       
دقيقا تعبتَا  نتُ الطبيعة ولكن سببها ىو مؤسساتنا"" بأن مأساة الفقراء ليس سببها قواتعبر مقولة داروين
 073للمفهـو الكلبسيكي للبطالة، حيث أف ابؼؤسسات ىي النقابات وابغد الأدنى للؤجور، إعانات البطالة...افٍ
 .ل الكلاسيكيـ: التحليرع الأولـالف        
، كما يوضح ابؼنحتٌ عليو يتساوى فيها عرض العمل مع الطلبعن الوضعية التي  توازف سوؽ العمل بريع
 التافِ:
 ): توازن سوق العمل في الفكر الكلاسيكي.1-2الشكل البياني(
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يكوف مستوى ابؼعروض من العمل مساويا للمستوى ابؼطلوب من طرؼ أرباب العمل لذلك  *)P/W(فعند الأجر 
فا لكل العماؿ الذين يرضوف بالعمل عند يسمى ىذا ابؼستوى من الأجر بالأجر التوازني، حيث بوقق ىذا الأجر توظي
 .الأجر ىذا ابؼستوى من
 :والتي بميز فيها نوعتُ ختلبلات التوازف،وما عدا ذلك فيمثل حالات ا
لعمل وتكوف ىذه ابؼشكلة عندما يكوف الطلب على العمل أكثر من عرض ا حالة فائض الطلب على العمل: 
ابؼستوى التوازني، حيث يسعى ابؼنتجوف لاستغلبؿ ىذا ابؼستوى  وتكوف عندما يكوف مستوى الأجر السائد اقل من
من الأجر من خلبؿ زيادة طلبهم للعماؿ، ولكن عددا كبتَا من العماؿ عند ىذا ابؼستوى ابؼتدني من الأجر لا 
يعرضوف جهدىم، بفا بىلق حالة يكوف فيها طلب ابؼنتجتُ أعلى من عدد العماؿ الراغبتُ في العمل عند ىذا 
ستوى، وبدا أف ابؼشكلة ىنا مشكلة ابؼنتجتُ فليس أمامهم إلا رفع مستوى الأجر الذي يعرضونو على العماؿ، بفا ابؼ
 بوفزىم للعمل.
 









ا يكوف عدد العماؿ الراغبتُ في العمل عند مستوى أجر معتُ وتكوف ىذه ابؼشكلة عندم حالة فائض عرض العمل: 
وبعكس حالة فائض الطلب فإف ىذه ابغالة بردث . يتجاوز عدد مناصب الشغل عند ذلك ابؼستوى من الأجر
عندما يكوف الأجر السائد أعلى من الأجر التوازني، بفا يغري عددا أكبر من العماؿ للدخوؿ لسوؽ العمل أو عرض 
ثر من العمل( العمل الإضافي أىم مثاؿ على ىذا) في الوقت الذي يقلل ابؼنتجوف طلبهم على استخداـ ساعات أك
 طلب العمالة بسبب ارتفاع أسعارىا، لأف السعر يتجاوز الإنتاجية ابغدية للعماؿ ابعدد، وبذلك تنشأ حالة عجز في
 بطالة.لالعمل مقارنة بابؼعروض منو، وىذا ما يسمى با

















بؼستوى التوازني.        يطلب العماؿ أجورا أعلى من ابردث عندما فالبطالة في الفكر الكلبسيكي والنيوكلبسيكي 
ر، ولكن في حالة عدـ بررؾ ولا بد أف تلعب مرونة الأجور في التغتَ دورىا بغل ابؼشكلة من خلبؿ ابلفاض الأجو 
 القبوؿ بأجوروذلك لأف وجودىا واستمرارىا يعتٍ رفض العماؿ  ،راديةبطالة إالأجور فتوصف البطالة بأنها حالة 
 173أقل.
  لــة البحث عن فرص العمـة في نظريـ: البطالالفـرع الثانـي       
  ehcrehcer ed egamôhc el                           
بداية شرح ىذه النظرية لنتوصل في نهاية الأمر لشرح ىذا النوع من البطالة والذي لا بىرج عن إطار سنحاوؿ 
 البطالة الكلبسيكية:
 :نظرية البحث عن العمل /أولا         
تستند ىذه النظرية إفُ سعي الأفراد للبحث عن مناصب شغل في ظل عدـ توافر ابؼعلومات بالشكل الكامل 
، و عندما نتحدث عن ابؼعلومة غتَ التامة فنحن بصدد ابغديث إما عن كوف etiafrapmi noitamrofni’l
الأفراد الباحثتُ عن العمل لا بيلكوف ابؼعلومات بالدرجة نفسها، أو أف تكلفة ابؼدة اللبزمة للحصوؿ على ابؼعلومة 
الشاغرة ولا حتى الأجور ابؼرتبطة  . فهم لا يعلموف جيدا عن مناصب الشغل ابؼتاحة أو273متباينة بتُ ىؤلاء الأفراد
بها، وبهذا فالبحث عن العمل يتضمن أولا البحث عن ابؼعلومة. وكلما طالت مدة البحث عن العمل وابؼعلومة كلما 
زادت التكلفة، متمثلة في الدخل والوقت الضائع، أما عائد عملية البحث فهو ابؼعلومة في حد ذاتها وبذلك فإف الفرد 
ل يفاضل ويقارف بتُ تكلفة البحث عن ابؼعلومة والعائد ابؼتوقع من ورائها، من أجل أف يقرر خلبؿ الباحث عن العم
  373ىل يبحث عن العمل أم لا؟مدة معينة متوقعة 
 وبناءا على ذلك فإننا ىنا نهتم بصنفتُ من القرار:
 ىل يشارؾ الفرد في سوؽ العمل أـ لا؟ الصنف الأول:
 ػل ابؼعروض عليو أـ لا؟ىل يقبل بالعم الصنف الثاني:
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 473عندما: ويتم ابزاذ القرار على الدستويتُ
لا يشارؾ الفرد أصلب في سوؽ العمل ويسمى غتَ نشيط إذا كانت الفرص التي تتيحها عملية البحث أقل من العائد  
 بدوف بحث عن العمل أصلب، والعكس.
أجر التحفظ( ابغد الأدنى الذي يضعو الفرد نصب يقبل الفرد العمل ابؼعروض عليو إذا كاف الأجر ابؼعروض أكبر من  
وتصفو النظرية أو تعرفو  على أنو ذلك ابؼستوى من الأجر الذي لا بيثل فيو فرقا  عينيو عند بداية عملية البحث)
 573لدى الفرد العاطل عن العمل بتُ قبولو للعمل أو مواصلة البحث.








 :البطالة في ظل النظريةثانيا/ 
 قد تنشأ البطالة نتيجة سلوؾ أرباب العمل أو العاملتُ أنفسهم:حسب ىذه النظرية 
لبحث ا بالأجر ابؼعروض عليو ويفضل استمرار ولا يرضى   R > W ≥ Xيكوف العامل في حالة عندما  
 البطالة الإرادية.للحصوؿ على أجر وعمل أفضل، وىذا ما يسمى بػ:
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 عن العاطل الفرد يقبل لا الذي الأجر من ابؼستوى ذلك ىو ويكيبيديا موسوعة تعرفو كما  noitavresér ed erialas el أو evresér ed erialas el التحفظ أجر  
 . 1012-21-20 ،evres9A%3C%r_ed_erialaS/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptthمنو، بأقل وظيفة بأي العمل
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   فرد نشيط.  =<              R ≥ X
 فرد غتَ نشيط =<               R ≤ X
 يعمل  =<           X≥W    
 البطالة)(عاطل عن العمل  R > W ≥ X    =<   
من جهة أخرى توجد فئات خاصة بذد في طوؿ مدة البحث عن العمل ميزة إضافية، حيث يوصف ىذا  
دي فتميل ، وأىم مثاؿ بهذا الصدد ابؼرأة التي بذد في عملها ابؼنزفِ عائدا ىاما برغم كونو غتَ نقلديل إلذ البطالةالسلوؾ با
 773إفُ إطالة مدة البحث عن العمل انعكاسا لسلوكها ابؼتمثل في رغبة أقل وأضعف للبحث عن العمل.
زيادة إعانات البطالة أو أي مداخيل أخرى غتَ العمل تؤدي إفُ زيادة معدؿ البطالة: لأف الأفراد يستمروف  
ولا يقتصر تأثتَ إعانات البطالة وما  الة.في البحث عن عمل بوقق مستوى أعلى من الأجر، وبذلك تطوؿ مدة البط
قياـ الأفراد بتغيتَ سلوكاتهم وخياراتهم مع مرور ، لأف زيادة البطالة و طوؿ مدتها يؤدياف إفُ شابهها عند ىذا ابؼستوى
الوقت بابذاه بزفيض ابغد الأدنى ابؼطلوب من طرفهم، بعكس النموذج النيوكلبسيكي الذي يقر بأف تراجع مستوى 
 873ور يدفع الأفراد إفُ الانسحاب من سوؽ العمل ومن ثم التخفيف من حدة البطالة.الأج
في        يرغب رب العمل قد تنشأ البطالة حسب النظػرية أيضػا بسبب سلػوؾ أرباب العمل، فعندما  
البطالة ى بػ: ، برغم وجػود طلب على العمػل، وىذا ما يسماه الابلفاض تطوؿ فتًة البطالةػور بابذػالضغط على الأج
 973الاحتكاكية.
البطالون حسب بسيز النظرية بتُ أولئك الذين يرفضوف العمل بسبب ابلفاض مستوى الأجر السائد(  
وبتُ أولئك الذين يقبلوف الأجر السائد ولكنهم يرفضوف خصائص مناصب الشغل التي فَ تكن ملبئمة لأي  النظرية)
كتكاليف الانتقاؿ بؼقر العمل..افٍ)، ويصنف ىؤلاء على أنهم العماؿ سبب من الأسباب( تكاليف العمل في حد ذاتها  
، فهم قد يظهروف غتَ مهتمتُ ويصنفوف اقتصاديا ضمن البطالة الإرادية بسبب ségaruocéd sruelliavart selالمحبطوف
 083صاحبة للعمل.أنهم يرفضوف العمل بالأجر السائد، ولكنهم في ابغقيقة لا يرفضوف الأجر بل يرفضوف ابػصائص ابؼ
وبيكن شرح ىذه الظاىرة وإبراز أبنيتها من خلبؿ ما جاء في دراسة تم إجراءىا حوؿ بؾموعة من الدوؿ 
 ابؼتقدمة للتعرؼ على نسبة العماؿ المحبطتُ ضمن شربوة العاطلتُ عن العمل:
 ).ةملاقوة العالن (نسبة م0990): نسبة البطالة والعمالة المحبطة في بعض الدول الدتقدمة عام 0-2الجدول(
 
 %نسبة البطالة %نسبة العمال المحبطتُ الدولة
 3.61 1.0 اسبانيا
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 4.9 1.0 فرنسا
 7.2 5.1 السويد
 7.6 8.0 الو.م.أ
 1.2 9.1 اليابان
 4.01 2.0 الدالظارك
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ويوضح ابعدوؿ بأف نسبة البطالة المحبطة لا بد أف تؤخذ بعتُ الاعتبار، وىي تتزايد في الدوؿ التي تظهر لديها 
ومع ذلك فهي تعاني من أعلى  %0,2معدلات بطالة متدنية، فالياباف مثلب لديها معدؿ بطالة منخفض جدا يقدر بػ
، وكذلك ابغاؿ مع دولة مثل السويد حيث %4طالة المحبطة، ويرتفع معدؿ البطالة الإبصافِ بها إفُ معدلات الب
تسجل لديها معدؿ بطالة جد منخفض ومع ذلك معدؿ بطالة بؿبطة مرتفع مقارنة ببقية الدوؿ الواردة       في 
يا، ولكن معدؿ البطالة المحبطة بها ابعدوؿ، وذلك بعكس الدوؿ الأخرى التي تعرؼ معدلات بطالة أعلى مثل اسبان





 ة.ـة الإجباريـ: البطالالدطلب الثانـي       
يعبر الفكر الكينزي عن ثورة حقيقية في التفكتَ والتحليل الاقتصادي، ومن بتُ أىم ما جاء بو ىو اعتًافو 
 صادي العاـ أعدادا ىائلة من الأفراد على البقاء في وضعية بطالة.بوجود حالة بهبر فيها التوازف الاقت
 .ل الكينزيـالتحلي: الفـرع الأول        
 بهذا الصدد بهب أف نفرؽ بتُ البطالة في الفكر الكينزي والبطالة الكينزية:
 : البطالة في الفكر الكينزي /أولا         
ا ىو أكبر من بدالبطالة  أو بدعتٌ أصح فسر مشكلة أعمق بكثتَ،فسر كينز وجود البطالة في الاقتصاد بدا ىو 
بؾرد سلوؾ العماؿ وأرباب العمل في سوؽ العمل، فحسب النموذج الكينزي بدا أف عرض العمل يكوف من طرؼ 
ولكن  ،ابؼؤسسات وأرباب العمل فإف البطالة حسب التحليل لا يكوف سببها أف الأفراد يرفضوف العمل بالأجر السائد
سببها ىو أف ابؼؤسسات لا  تعرض القدر الكافي من الوظائف بسبب ابلفاض الطلب الفعاؿ على إنتاجهم. وبذلك 
 183يكوف الطلب على ابؼنتجات أقل من ابؼستوى الذي يشجع ابؼنتجتُ على توفتَ وظائف لكافة القوة العاملة.
وف بدستوى الأجور السائدة ومع ذلك لا بهدوف فوصفها أولا بأنها إجبارية بدعتٌ أف الأفراد راغبوف وقادروف ويرض
عملب، بسبب عجز أرباب العمل عن توفتَ مناصب الشغل بسبب نقص الطلب على منتجاتهم، وىذا يعتٍ أف كينز 
في       فَ يفسر البطالة بسلوؾ أرباب العمل ولا حتى العماؿ، بل بسلوؾ الاقتصاد الكلي، حيث أف الطلب الكلي 
 من وبؼاذا سيقـو ابؼنتجوف بالإنتاج؟الاقتصاد ضعيف فل
 :البطالـة الكينزية/ اـثاني         
حيث يكوف عرض العمل أكبر من الطلب عليو، ويكوف الأفراد راغبتُ في العمل عند مستوى الأجر السائد 
بلفاض أو بسبب مفاوضات وضغوطات النقابات ذلك قد يكوف بسبب بصود الأجور للبولكنهم لا بهدونو، و 
 283مالية بععل الأجور لا تنخفض عن حد أدنى معتُ.الع
فهو مصطلح يتم تداولو بدعتٌ البطالة النابذة عن برليل كينز بعمود الأجور بكو الابلفاض، بل أف ىذا ابؼسمى امتداد 
فَ بهدو عملب بسبب  ، لأنو يتضمن أف الأفراد العاطلتُ عن العملللتحليل النيوكلبسيكي أكثر من الفكر الكينزي
ويعتبر ىذا  ،فضهم لتخفيض أجورىم، وضغطهم من خلبؿ نقاباتهم العمالية لتحديد حد أدنى للؤجور....افٍر 
 الأختَ برليلب نيوكينزيا بحتا.
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 :الدقارنة بتُ التحليل الكينزي والبطالة الكينزيةثالثـا/ 
لة الكينزية، فهذا الأختَ فستَ البطالة الإجبارية حسب كينز بىتلف عن تفستَ من بظوىا بالبطات؟  رقـما الف
وضغط النقابات  ايعتٍ تقدنً سبب البطالة حسب ما أوضحو كينز حوؿ بصود الأجور بسبب ابغد الأدنى بؽ
العمالية...افٍ، أما البطالة في الفكر الكينزي فتنظر لسبب البطالة على أنو عجز في الطلب الكلي على استيعاب 
لق مناصب عمل أقل بفا يقدر على استيعاب الراغبتُ والقادرين على العمل، العرض الكلي بفا يدفع بأرباب العمل بػ
فحسب كينز حتى لو رضي العماؿ بتخفيض الأجور فإف أرباب العمل ليس لديهم أساسا الرغبة في توفتَ مناصب 
 الشغل ليس بسبب الأجور ولكن بسبب أف إنتاجهم لن يتم استيعابو في السوؽ.
التشابو في أنو عندما لا برتاج ابؼؤسسات إفُ عماؿ بإمكانها التوظيف عندما يكمن   ر الشبو؟ـأين يظه
تقلل من أجور كل عامل على حدى وتوظف بالفرؽ عمالا جدد، وبسبب النقابات العمالية ورفض بزفيض الأجور 
 .يتسبب العماؿ بعدـ توظيف ىؤلاء ابعدد وبذلك تنشأ البطالة الإجبارية بسبب إرادة العماؿ القدماء
 .التوظيف -الإنتاج، الإنتاج -إف الدراسات الكينزية تركزت تباعا على برليل العلبقات التالية: الطلب
 383البطالة. -التوظيف 
 .ةـل النيوكينزي للبطالـ: التحليالفـرع الثانـي       
قوف مػع كينز في يتفق النيوكينزيوف مع الكلبسيك في عدة نقاط أبنها اعتًافهم بالبطالة الإرادية، ولكنهم يتف
وجود البطالة الإجبارية، وأف قوى السوؽ لا بيكنها برقيق ابؼستوى الأمثل للتوظيف، وبىتلفوف معو في ميكانيـز : 
الطلب الكلي بوفز العرض الكلي، حيث أنهم يتفقوف مع الكلبسيك في كوف العرض الكلي بوفز الطلب الكلي، 
ة الإجبارية لا يعتٍ اتفاقهم في تعريفها وتفستَىا، فالبطالة حسب ولذلك فإف اتفاقهم مع كينز حوؿ وجود البطال
 يلي: كماالنيوكينزيتُ تنشأ  
وبردث بسبب سلوكات العماؿ وأرباب العمل والتي بزلق اختلبفا بتُ الأجر ابغقيقي التوازني والأجر  الإرادية: 
 483ابغقيقي الفعلي.
تها، وىذا ما بىلق صعوبة تعديل ظروؼ سوؽ العمل وعدـ مرون étidigir alبسبب بصود الأجور  :الإجبارية 
وامتصاص العاطلتُ عن العمل، وبذلك بصود الأجور وعدـ قدرتها على التغتَ ىي التي أجبرت العاطلتُ على 
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البطالة، فقد يكونوف راضتُ بدستويات أجور أقل ولكن القوانتُ بسنع رب العمل عن التوظيف عند أجر يقل عن 
 583اؿ ورب العمل أنفسهم بؾبرين على ىذه الوضعية.حد معتُ، وبهد البط
 
 
 :بعدة أسباب نوضح أبنها فيما يليود الأجور بيكن تفستَ بصو 
ف تعاقد الطرفتُ العامل ورب العمل على أجر لأحيث يفسروف بصود الأجور بسبب عقود العمل،  نظرية العقود: -
لقصتَ، وىذا أساسا بدافع التحوط من ظروؼ عدـ معتُ بينع الطرفتُ من تغيتَ الأجور على الأقل في الأجل ا
التأكد، حيث أف العامل بىشى من ابلفاض الأجور، ورب العمل بىشى من ارتفاع الأجور، وبذلك يسعى الطرفاف 
 683إفُ التعاقد.
دوؿ من الفي مقارنة بتُ تطورات نسبة البطالة ودور النقابات العمالية في كل من بؾموعة  تأثتَات النقابات: -
وروبية والو.ـ.أ، كانت نتيجة إحدى الدراسات أنو متى كانت النقابات والابرادات العمالية بؽا قوة ضغط أكبر الأ
 على الأجور سواء بؼنع بزفيضها أو لزياداتها كلما كانت نسبة البطالة أعلى وأكثر مدة.
ثتَ العوامل التي تؤدي إفُ عدـ مرونة فهدؼ ىذه الدراسة ابؼقارنة بتُ الولايات ابؼتحدة ودوؿ أوروبية ىو توضيح تأ
الأجور  في خلق ضغوط تضخمية وأنو بدلا من أف يرتفع معدؿ التوظيف وتستقر الأجور ابغقيقية بودث العكس: 
 يبقى معدؿ التوظيف ضعيفا بينما الأجور تتزايد.
بية، من بتُ ىذه العوامل: فمنذ السبعينات سابنت بؾموعة من العوامل في زيادة معدلات البطالة في الدوؿ الأورو 
تزايد قوة نظاـ ابؼفاوضات العمالية ابعماعية، الصدمتتُ النفطيتتُ اللتتُ أدتا إفُ ابلفاض الإنتاجية بفا أدى بدوره إفُ 
انتقاؿ دالة طلب العمل إفُ اليسار( يعتٍ طلب عدد أقل من العماؿ عند كل مستوى من الأجر ابغقيقي) ولأسباب 
اجعت إنتاجية عوامل الإنتاج بفا أدى لتًاجع العوائد الكلية التي يتقابظها كل من عنصر العمل أخرى غتَ بؿددة تر 
ورأس ابؼاؿ، وفي ظل كل ىذه الظروؼ كانت ابغركات العمالية في الدوؿ الأوروبية في بذدد وخاصة الإضراب العاـ 
في نهاية ابؼطاؼ على زيادة     ا أدى والذي شكل حالة عدوى في الدوؿ الأوروبية بف 1391الذي عرفتو فرنسا عاـ 
القوة التفاوضية بعانب العمل وأدى ىذا إفُ رفع الأجور ابغقيقية وشبو استحالة لأي ابلفاض واستتبع ذلك معدلات 
بطالة جد عالية ومتسارعة حيث وصفها ابؼسئولوف بأنها بطالة ىيكلية لا بيكن القياـ بأي شيء حيابؽا، في الوقت 
 تهامات تنصب على النقابات العمالية.الذي كانت الا
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أف تثبػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػو بيكػػػػػػػػػن العػػػػػػػػػودة إفُ  2991-2191واسػػػػػػػػػتطاعت بعػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػدوؿ الأوروبيػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػلبؿ فػػػػػػػػػتًة 
معػػػػػدلات البطالػػػػػة ابؼنخفضػػػػػة الػػػػػتي كانػػػػػت قبػػػػػل السػػػػػبعينات، ففػػػػػي بريطانيػػػػػا مػػػػػثلب في ظػػػػػل حكومػػػػػة مرغريػػػػػت تاتشػػػػػر 
علػػػػػى الأجػػػػػور، وإعانػػػػػات البطالػػػػػة، وتبػػػػػع ذلػػػػػك تبػػػػػاطؤ  اسػػػػػتطاعت التحجػػػػػيم مػػػػػن قػػػػػوة النقابػػػػػات العماليػػػػػة في التػػػػػأثتَ
لنمػػػػػو الأجػػػػػور ابغقيقيػػػػػة وزيػػػػػادة معػػػػػدلات التوظيػػػػػف وتراجػػػػػع معػػػػػدلات البطالػػػػػة، مػػػػػن جهػػػػػة أخػػػػػرى عرفػػػػػت ىولنػػػػػدا 
بذربػػػػػػػة تتضػػػػػػػمن تعاونػػػػػػػا أعمػػػػػػػق بػػػػػػػتُ أربػػػػػػػاب العمػػػػػػػل والنقابػػػػػػػات العماليػػػػػػػة وابغكومػػػػػػػة مػػػػػػػن خػػػػػػػلبؿ اتفػػػػػػػاؽ لاعتػػػػػػػداؿ 
حيػػػث تضػػػمن علػػػى  0191تم توقيعػػػو عػػػاـ   elairalas noitarédom ed drocca'l الأجػػػور
 سبيل ابؼثاؿ بزفيض اشتًاكات الضماف الاجتماعي، بزفيض الضرائب على الدخل في العمل ابعزئي...افٍ
ومع ابلفاض معدلات البطالة واعتداؿ بمو الأجور ابغقيقية في كلب البلدين أصبحت ابغكمة ابعديدة التي لا بد لبقية 
الأخذ بها ىي أنو بالإمكاف بزفيض معدلات البطالة من خلبؿ برجيم دور النقابات العمالية وتوفتَ  الدوؿ الأوروبية 
 783كافة الظروؼ اللبزمة بععل الأجور ابغقيقية مرنة، وىذا يتطلب الوقت والإرادة السياسية.
ت الدوؿ الأوروبية تزايدا في وابؼنحنيتُ التاليتُ يوضحاف مقارنة بسيطة بتُ دوؿ الابراد الأوروبي والو.ـ.أ، حيث عرف
مستوى الأجور ابغقيقية خلبؿ الفتًة، مع شبو استقرار في معدلات البطالة، مقارنة بدا حدث في الو.ـ.أ حيث عرفت 
 استقرارا في مستويات الأجور ابغقيقية مقابل زيادات جد ىامة في معدلات التوظيف.
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 الابراد الأوروبي الو.م.أ
 
 







 ل ـقراءة كامبريدج والقراءة النيوكينزية للتحلي:الفـرع الثالـث           
 ة.ـزي للبطالـالكين                                           
 ابؼخططتُ التاليتُ رؤية مدرسة كامبريدج ورؤية النيوكينزيتُ لنشأة البطالة في التحليل الكينزي: يوضح
 ): برليل كامبريدج للبطالة في الفكر الكينزي.2-2الدخطط التوضيحي(
 
 ): القراءة النيوكينزية للبطالة في الفكر الكينزي.2-2الدخطط التوضيحي(
  14p ,tic.po ,trefelliaM leiruM : ecruoS
يوضح ابؼخطط بأف السبب الوحيد لظهور البطالة ىو عدـ كفاية الطلب الكلي، أما الأجور وابؼفاوضات ابعماعية 
لتحديد ىذه الأجور وكذا سلوؾ ابؼؤسسات...افٍ فهي متغتَات تؤثر بطريقة غتَ مباشرة على حجم مناصب الشغل 
الكلبسيكي والنيوكلبسيكي، فهي تؤثر على حجم الطلب الكلي  ابؼتاحة، وليس بطريقة مباشرة كما يظهر في التحليل
وبالتافِ تؤثر على حجم التوظيف، فعجز أو عدـ كفاية الطلب حسب ابؼخطط تنشأ بدورىا عن سبب وحيد وىو 
الدفاوضات الجماعية بشأن تراجع مقدار الأجور الابظية ابؼمنوحة للعماؿ، وىو بدوره يعتبر متغتَ يتأثرا بدتغتَين: 
 مستوى الأسعار. و الأجور
في حد ذاتها تتأثر بدعدلات البطالة، فإذا كاف معدؿ البطالة مرتفعا كانت قدرة العماؿ على الضغط على  والدفاوضات
رفع الأجور أقل وبالتافِ أجور ابظية أقل وبالتافِ طلب أقل وبالتافِ عجز أكبر في الطلب وبالتافِ تراجع   حجم 
 معدلات البطالة، والعكس عندما يكوف معدؿ البطالة منخفضا. الإنتاج وبالتافِ زيادة
فيحددىا سلوؾ ابؼنتجتُ من ناحية ومستويات الإنتاجية من ناحية ثانية، فابؼنتجوف قد يرفعوف       من أما الأسعـار 
اؿ بفا يؤدي مستويات الأسعار رغبة منهم في زيادة ىوامش الأرباح، وقد يرفعوف الأسعار بسبب زيادة إنتاجية العم
 لزيادة أجورىم...افٍ
أما القراءة النيوكينزية للتحليل الكينزي فتختلف شيئا ما عن القراءة السابقة في برديد العوامل التي تؤثر مباشرة على 
 حجم البطالة وىي ليست فقط الطلب الكلي كما لاحظنا في القراءة السابقة بل عاملتُ:
 مستويات الأجر ابغقيقي. -                                        حجم الطلب الكلي. -
 والطلب الكلي لا يتأثر فقط بعامل واحد وىو الأجور الابظية بل يتأثر بعاملتُ بنا:
 عرض النقود ومستويات أسعار الفائدة. –الأجر الإبظي.                            -
ل في دور الإنتاجية فهي لا تؤثر على الأسعار بل تؤثر إضافة إفُ ىذه الفروؽ بتُ القراءتتُ نلحظ فرؽ جوىري يتمث
 على بطريقة مباشرة على مستويات الأجر ابغقيقي.
 إذف نلخص الفروؽ في:
 دور عرض النقود ومستويات أسعار الفائدة. -
 دور الإنتاجية. -





 .noitanimircsid al ed eiroéht al التمييز : نظريـةالفـرع الرابـع        
بسثل ىذه النظرية إدماجا لدور المحيط الاجتماعي والعائلي ضمن ستَ سوؽ العمل، فيمكننا وفق النظرية 
لداذا لصد فروقا في الأجر بتُ شخصتُ أو أكثر برغم تطابق إمكانياهام، وقيامهم الإجابة على سؤاؿ ىاـ جدا: 
بيكن ابغكم مبدئيا على النظرية كونها تفسر الفروؽ، سواء بتُ الأجور أو طبيعة العمل  لذلكبالأعمال نفسها؟ 
 نفسو.
أرباب العمل الذين يفضلوف فئات معينة لأسباب معينة  قد  لأذواق وتفضيلاتفالنظرية ترجع ىذا التمييز 
 883تكوف كما جرت العادة على أساس: ابعنس، الأصوؿ العرقية، السن، الدين...افٍ 
اقتصاديا بيثل التمييز عنصرا إبهابيا لأرباب العمل ابؼعنيتُ، حيث يقوموف بدنح أجور أقل للفئات التي لا يفضلوف و 
توظيفها، وقد لا يكوف رب العمل أصلب معنيا بهذا التمييز ولكنو قد يستغل نفور المجتمع من فئة معينة ليقـو 
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 ىذا التمييز اقتصاديا، قاـ بعض ابؼفكرين بإرجاع التمييز وفي سعيهم لتفستَ 983باستغلببؽا من خلبؿ منح أجور أقل.
في بعض ابغالات على ما يقـو بو أرباب العمل عند تقييمهم للعماؿ قبل توظيفهم، وبدا أف رب العمل لا يستطيع 
ة العامل تقدير إنتاجية العامل قبل توظيفو الفعلي، فإنو يتنبأ بإنتاجيتو بناءا على تقدير سابق للعمالة من نفس فئ
وتفسر إفُ حد ما بؼاذا بينح رب عمل أجرين بـتلفتُ عند توظيف بالدعلومة الدتحيزة، ابؼعتٍ، وىنا قد تنشأ ما تسمى 
 093عاملتُ بؽما نفس الكفاءة وفي اللحظة نفسها.
اؾ في ظل ىذه النظرية التي سعت أساسا لتفستَ الفروؽ بيكن أف تفسر البطالة على أساس التمييز، فقد يكوف ىن
أشخاصا قادرين وراغبتُ في العمل عند مستوى الأجر السائد والتوازني وإنتاجيتهم عالية وبفيزة إلا أف رب العمل قد 
لا يوظفهم لأسباب لا علبقة بؽا بإنتاجيتهم، قد تكوف بسبب الانتماء العرقي أو حسب ابعنس، أو تقييمهم حسب 






 ERBILIUQE’D EGAMOHC EL  البطالـة التوازنيـة: الدطلب الثالث       
قد بودث وأف يكوف سوؽ العمل في حالة توازف ومع ذلك توجد نسبة من البطالة تتجاوز معدؿ البطالة 
صاد حجم مناصب بدعتٌ أدؽ فهي تعتٍ أف يكوف في الاقت 193الاحتكاكية، وتسمى ىذه البطالة بالبطػالة التوازنية،
رض العمل والطلب ػالشغل ابؼتاحة مساوي لعػدد العامليػن القادرين والراغبتُ ابؼتعطلتُ، فيبدو أف ىناؾ تساوي بتُ ع
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فتُ من البطالة: البطالة الاحتكاكية نع ذلك ىناؾ بطػالة. تضم البطػالة التوازنيػة صػعليو عنػد مستوى أجػر معتُ، وم
 293والبطالة ابؽيكلية.
 .ة الاحتكاكيةـ: البطالالفـرع الأول        
تفسر البطالة الاحتكاكية من خلبؿ الوقت الذي يتطلبو العامل للبحث عن العمل حسب كفاءتو 
وىي إذف نابذة عن حركية وديناميكية سوؽ العمل، فقد بهد عدد من العاطلتُ مناصب  393وخصائص تكوينو،
وف عاطلتُ، وبذلك يتم حساب معدؿ البطالة الاحتكاكية من عمل، كما قد يفقد بعض العاملتُ أعمابؽم ويصبح
خلبؿ كوف التغتَ في عدد العاطلتُ ىو نتيجة الفرؽ بتُ عدد العاطلتُ الذين وجدوا عملب وبتُ عدد العاملتُ الذين 
 فقدوا أعمابؽم ودخلوا ضمن البطالة:
 Uf– ls =U∆
بة العاطلتُ الذين وجدوا مناصب عمل. فإذا افتًضنا نس fىي نسبة العاملتُ الذين فقدوا مناصبهم، و  sحيث أف 
 ، وبالتافِ:1=U∆أننا نتحدث عن معدؿ البطالة في بغظة معينة، فإف 
 Uf = ls
 L . f/s = U
 Lحيث أف القوة العاملة تضم العاملتُ ،sL إفُ حجم القوة العاملة Uىو نسبة: البطالتُ uوعلما أف معدؿ البطالة 
 .U والعاطلتُ
  L . f/s = U
 
  sL / )L. f/s( = u
 )f+s(/s = u
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 :الصيغة تصبح ومنو u-1=sL/L:أي 0 يساوي النسبتتُ لرموع أن أي بساما البطالة معدل عكس وىو التوظيف معدل ىو  sL/L أن وبدا sL / )L. f/s( = u   
            /1( . f/s = u ومنو ) f/s +1/1(. f/s = u ومنو +1(u  f/s = ) f/sومنو f/s = u)f/s( + u ومنو u)f/s( – f/s = u ومنو )u-1(. )f/s( = u
 )f+s(/s = u ومنو )f+s/f (f/s = u ومنو )f/)s+f( 
وبذلك فإف معدؿ البطالة الاحتكاكية ىو نسبة من فقدوا مناصبهم إفُ بؾموع الفاقدين والعاطلتُ الذين وجدوا 
  493عملب.
كما يعرفها الدكتور رمزي زكي على أنها نتيجة التنقلبت ابؼستمرة بتُ ابؼهن وابؼناطق ابعغرافية ابؼختلفة والوضعيات 
 ختلفة، كدخوؿ ابؼرأة إفُ سوؽ العمل بعد بذاوز مرحلة رعاية الأطفاؿ...افٍابؼ
وبذلك فهي تنشأ نتيجة بحث طرفي سوؽ العمل على بعضهم البعض: العامل يبحث عن عمل ورب العمل يبحث 
 عن العماؿ، وقد تطوؿ مدة البحث بفا بىلق مشكلة بطالة طويلة ابؼدة، نتيجة لعدـ توافر ابؼعلومات لدى
 593الطرفتُ.
 .ةـة الذيكليـالبطال الفـرع الثانـي:       
يفسر الاقتصاديوف البطالة بهذا الصدد نتيجة لتغتَات ىيكلية تصيب الاقتصاد الوطتٍ بفا بىلق حالة عدـ 
 وبيكن أف نقسم التغتَات ابؽيكلية التي بزلق ىذا النوع توافق بتُ فرص التوظيف ابؼتاحة ومؤىلبت العماؿ العاطلتُ.
 من البطالة إفُ ثلبث مستويات:
وذلك من خلبؿ التغتَات على مستوى النظاـ الاقتصادي الذي تطبقو الدولة تغتَات الذيكل الاقتصادي:  -0
بطالة  ةابؼعنية، فتحوؿ الدوؿ الاشتًاكية إفُ اقتصاد السوؽ نت  عنو ظاىرة ابػوصصة، والتي تسببت في تسريح ومن بش
 آلاؼ وملبيتُ العماؿ.
        قد ابغالة ىذه ففي .كبتَة بأعداد العمل سوؽ إفُ والشباب ابؼراىقتُ دخوؿ تغتَات ىيكل سوق العمل: -2
 أف ا. كمأخرى ناحية من السوؽ في تاحةابؼ الوظائف تتطلبو ماوبتُ  ناحية من وخبراتهم مؤىلبتهمتُ ب توافق يوجد لا
 أخرى مرة والعودة التعليم إفُ العمل قوة من الانتقاؿ في لرغبةا غالباتكوف لديهم و  أعمابؽم يغتَوف ما كثتَا الشباب
  693.الكباربتُ  وجودىا من أكبر بدرجة ابؽيكلية البطالة بينهم تكثر، وبذلك العمل قوة إفُ
بيثل ىذا ابؼستوى النسبة الأكبر في تفستَ البطالة ابؽيكلية، وبيكن أف تغتَات ىيكل سوق السلع والخدمات:  -2
 لتغتَات نتيجة لتغتَات على مستوى ىيكل العرض أو ىيكل الطلب:بردث ىذه ا
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 .52.ص ،مرجع سابق زكي، رمزي  
693
 .82.ص سابق، مرجع زكي، رمزي  
عندما تتغتَ سلوكات وأذواؽ الأفراد وابؼستهلكتُ نتيجة عوامل متعددة وبـتلفة وإذا تغتَات ىيكل الطلب: -0-2
وكأرباب افتًضنا أف ىذا التغيتَ أدى إفُ عزوفهم عن استهلبؾ سلع معينة، فإف ىذا يدفع ابؼنتجتُ لتخفيض إنتاجهم 
عمل سيخفضوف من عدد العماؿ لديهم، فتنت  البطالة ابؽيكلية، ويكوف ابؼستهلكوف قد حددوا بأذواقهم مصتَ 
 آلاؼ أو حتى ملبيتُ العماؿ ودفعهم إفُ البطالة.
بيكن أف بردث التغتَات على مستوى العرض بسبب تغتَات في مدخلبت الإنتاج  تغتَات ىيكل العرض:  -2-2
 793ية، تكنولوجيا الإنتاج...افٍ أو حتى انتقاؿ الصناعة من منطقة إفُ أخرى:كابؼواد الأول
ما حدث لعماؿ مناجم الفحم في ابػمسينات والستينات من القرف ابؼاضي، ففي ىذه الفتًة أغلقت العديد من  
يوشا من مناجم الفحم في الدوؿ الأوروبية والو.ـ.أ بسبب إحلبؿ النفط بؿل الفحم كمصدر للطاقة، بفا خلق ج
  البطالة، في الوقت الذي ظهرت صناعات جديدة تبحث عن عماؿ مؤىلتُ بصعوبة.
انتقاؿ الصناعات من دولة إفُ أخرى نتيجة العوبؼة والشركات ابؼتعددة ابعنسيات، حيث أف العديد من الصناعات  
التحويلية في الو.ـ.أ ودوؿ غرب أوروبا بعأت إفُ الانتقاؿ إفُ الدوؿ النامية للبستفادة من ابؼزايا التي وفرتها تلك 
لعاملة ذات التكلفة ابؼنخفضة جدا، وبانتقاؿ ىذه الصناعات خلفت الدوؿ بعذب الاستثمار الأجنبي ابؼباشر، واليد ا
 وراءىا آلاؼ العاطلتُ ضمن بطالة ىيكلية بؼدة طويلة.
 ظهور تكنولوجيا متطورة كالإنساف الآفِ في إنتاج السيارات مثلب أدى للبستغناء عن أعداد كبتَة من العماؿ. 
 .ة الددىــة طويلـة التوازنيـ:البطاللفـرع الثالـثا       
 .eérud eugnol à egamôhc el                         
الأصل في برليل البطالة التوازنية أنها بطالة عابرة أو مؤقتة مرتبطة بفتًة زمنية تكفي لاحتواء نقائص السوؽ: 
لة ابؼنخفضة منذ سبعينات القرف ابؼاضي وجدت الدوؿ ابؼتقدمة أف معدلات البطانقص ابؼعلومات خاصة. إلا أنو و 
فبعد الصدمة النفطية ظهر أف البطالة التوازنية أخذت بعدا زمنيا  893عرفتها سابقا أصبحت حلما بعيد ابؼناؿ، التي
 وقدـ 993بابؼائة من إبصافِ العاطلتُ. 15، كما أنها وفي معظم الدوؿ الأوروبية شملت أكثر من أطوؿ من كونها عابرة
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تمحور حوؿ نقطتتُ أساسيتتُ: نقص ابؼعلومات وصعوبة ابغصوؿ عليها، تالاقتصاديوف تفستَات عديدة وبـتلفة 
 004تكلفة البحث على العمل.
ولقد سبق تقدنً نظرية البحث عن فرصة العمل والتي قدمت تفستَا وبرليلب دقيقا لظهور البطالة ضمن 
بطالة، وكلما كانت تكلفة المجموعتتُ الأوفُ والثانية، فكلما كاف ابغصوؿ على ابؼعلومة صعبا كلما زادت مدة ال
 البحث عن العمل مكلفة كلما دفع ذلك الباحثتُ عن العمل بقبوؿ أعماؿ عند مستويات أجور أقل.
كما أف توافر دخل أو تعويض خلبؿ فتًة البحث يدفع الباحثتُ عن العمل لإطالة مدة البحث وبالتافِ تطوؿ مدة 
 البطالة.
بغية دراسة وبرليل العلبقة بتُ ابؼبالغ ابؼالية التي تقدمها أنظمة ابغماية لقد تم القياـ بدراسات اقتصادية عديدة 
الاجتماعية في أوروبا وبتُ معدلات البطالة التي عرفتها منذ السبعينات من القرف ابؼاضي، ويوضح ابؼنحتٌ البياني التافِ 
وطوؿ مدة البطالة، حيث تم قياس  نتائ  إحدى ىذه الدراسات، حيث قامت الدراسة بقياس العلبقة بتُ منح البطالة
التعويضات من خلبؿ قيمة إبصافِ التعويضات عند زيادة عاطل جديد إفُ إبصافِ العاطلتُ عن العمل، أما مدة 
شهرا إفُ إبصافِ العاطلتُ، ويوضح ابؼنحتٌ أف ىناؾ تناسبا بتُ طوؿ  20البطالة من خلبؿ نسبة العاطلتُ لأكثر من 
  104حجم ومدة تعويضات البطالة. مدة البطالة وبتُ زيادة
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ماية وتعويضات البطالة ليست نفسها في بصيع الدوؿ ولا حتى الدوؿ ولعل من ابؼهم أف نوضح أف أنظمة ابغ
الأوروبية، فمعظم الدوؿ تربط منح ىذه الإعانات بددة معينة، وذلك من أجل حث العاطلتُ على البحث عن 
د بحث العمل، ما عدا بلجيكا الدولة الأوروبية الوحيدة التي بسنح الإعانات للعاطلتُ لفتًة غتَ بؿدودة، بشرط تأكي
 204العاطلتُ وبجدية عن العمل.
وبرغم نتائ  ىذه الدراسات إلا أف ىناؾ حالات توضح العكس بساما، فهناؾ دوؿ أوروبية عديدة مثل الدابمارؾ 
النروي  والسويد تطبق أنظمة بضاية قوية ومع ذلك فيها نسب بطالة ضعيفة، وبذلك فإف أنظمة ابغماية وتعويضات 




 ة والدتغتَات الاقتصادية الكلية.ـالبطال :المبحث الثالث      
يتفاعل العرض والطلب على مستوى سوؽ العمل أو سوؽ التوظيف كما أوضحنا سابقا وذلك وفق عدة 
ا على مستوى السوؽ بدعزؿ عن تصورات بـتلفة من مدرسة اقتصادية لأخرى، ولكن ىذا التفاعل لا يتم داخلي
متغتَات خارجة عنو، فهناؾ متغتَات أخرى خارج سوؽ العمل تؤثر على عرض وطلب العمل ومستويات الأجور، 
وقد تتغتَ آلية عمل سوؽ العمل إذا كاف الاقتصاد منفتحا أو منغلقا على العافَ ابػارجي، وقد تتغتَ الآلية بسبب 
شروط معينة كنظاـ الصرؼ الثابت أو ابؼعـو ..افٍ، وىذا ما سنحاوؿ التعرض لو خلبؿ سياسة اقتصادية تتبعها الدولة ب
 ىذا ابؼبحث: كيف بيكن للمتغتَات الاقتصادية خارج سوؽ العمل أف تؤثر على توازف السوؽ؟
 : تأثتَ الذجرة في ظل النظريات الاقتصادية.الدطلب الأول       
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ؿ أفراد القوة العاملة من منطقة إفُ منطقة أخرى، أي الانتقاؿ تعتٍ ابؽجرة على مستوى سوؽ العمل انتقا
ابعغرافي، وقد يكوف انتقالا داخليا: أي داخل البلد الواحد، وقد يكوف خارجيا: أي من دولة إفُ دولة، وقد يكوف 
عملية تؤثر على الانتقاؿ شرعيا وقانونيا وقد يكوف غتَ ذلك، ولا نعتبر حتما بأف ابؽجرة متغتَ اقتصادي كلي ولكنها 
حجم السكاف وبالتحديد حجم قوة العمل في كل من الدولتتُ الدولة ابؼهاجر منها وابؼهاجر إليها ولذلك فهي متغتَ  
كلي يؤثر على سوؽ العمل، وكل نوع من أنواع الانتقاؿ سيؤثر على حجم ابؼعروض من القوة العاملة في ابؼنطقة 
يؤثر على حجم التوظيف والأجور في ابؼنطقتتُ، وبزتلف الآثار التي بزلفها أنواع الأصلية أو ابؼنطقة ابؼنتقل إليها بفا 
 الانتقاؿ بتُ الأجل القصتَ والأجل الطويل.
 .رـل القصيـفي الأج :الفـرع الأول       
إف الأجل القصتَ في سوؽ العمل يشتَ إفُ حالة أين لا بيكن إحداث التغيتَ في بعض ابؼتغتَات 
ل الكينزي والنيوكينزي فإنو في الأجل القصتَ لا بيكن للؤجور أف تتغتَ بسبب التعاقدات والنقابات بالنسبة للتحلي
العمالية...افٍ، أما بالنسبة لاقتصاديتُ آخرين فإف الأجل القصتَ لا يكفي للحصوؿ على ابؼعلومات اللبزمة ولكنو 
 على سوؽ العمل في الأجل القصتَ.يكفي لتغيتَ الأجور، ولذلك بقد الاختلبؼ في تتبع آثار ابؽجرة 
 :النموذج النيوكينزي /أولا
المحدد وابغكومة والاستثمار ىو طلب العائلبت ويكوف الأسعار جامدة لا تتغتَ، تبدو في الأجل القصتَ  
لتلبية الطلب الفعاؿ على (الطلب على العملتفاعل ج وتكوف بذلك البطالة نتا الإنتاج والتوظيف، الأساسي بغجم 
بفا    بطالةال بسببعلى خفض الأجور  )الأجر-السعر(وعرض العمل، وبدرور الوقت تعمل حلقة  )لع وابػدماتالس
 يؤدي إفُ ابلفاض الأسعار.
فإذا فرضنا وجود ىجرة للداخل حيث تؤدي حتما لزيادة الطلب على مناصب العمل، وبسبب أف الأجور 
ولأف الأجور   الإضافي على مناصب الشغل سوؼ يشكل بطالةوالتوظيف لا يتغتَاف في الأجل القصتَ، فإف الطلب 
تتميز بابعمود حسب التحليل النيوكينزي فإف العماؿ لن يرضو بتخفيض أجورىم في الأجل القصتَ فلب يتمكن 
 وفي دراسة أجراىا كل منابؼنتجوف من توظيف عدد أكبر، وبذلك فابغجم الإضافي سيشكل زيادة في حجم البطالة، 
لقياس تأثتَ ابؽجرة على قوة العمل في فرنسا تم تأكيد ىذه  1002عاـ  grebreblyZ érdnA و cuhaC erreiP
نتيجة للهجرة أدت  %1، وجدا أف كل زيادة في القوة العاملة بدعدؿ  8991-0791النتائ  النظرية، فخلبؿ الفتًة 
 teuMو    sutrAأجراىا كل من  في الأجل القصتَ. ومع ذلك فإف دراسة%  4,2لزيادة معدؿ البطالة بنسبة 
من تؤكد بأف آلية الأسعار والأجور سرعاف ما تلعب دورىا، فالدراسة وجدت بأنو لـز الأمر أقل  5991عاـ 
مع مرور زمن قصتَ إفُ بزفيض سداسي من السنة ليتم تعديل الاختلبؿ النات  عن ابؽجرة، فزيادة البطالة أدت 
فاض الأسعار، وأدى ىذا الأختَ لزيادة الطلب على السلع وابػدمات، وبالتافِ مستوى الأجور وىذا ما أدى إفُ ابل
دفع ابؼنتجتُ لزيادة الطلب على العماؿ وعرض مناصب شغل إضافية بفا بىفف من حدة البطالة وبول ابؼشكلة، 
 404.وتكوف البطالة التي ظهرت بسبب ابؽجرة بؾرد بطالة ظرفية ومؤقتة
  tnemeirappa’d :طابقـةلظـاذج الد /اـثاني         
الذي يناسبو، وابؼؤسسة كذلك برتاج  وإبهاد منصب العملتقر ىذه النظرية  أف العامل بوتاج وقتا لاكتشاؼ 
وقتا للحصوؿ على العماؿ الذين برتاج إليهم، وىذا معناه أف أي سوؽ عمل لا بد أف يكوف فيو في وقت ما عدد 
غرة، وبذلك فإف العمالة ابؼهاجرة سوؼ تؤدي إفُ زيادة ظرفية في قوة من البطالتُ وعدد من مناصب الشغل الشا
وبذلك تعمل البطالة على العمل، والتي برتاج وقتا للبستقرار وإبهاد عمل مناسب، وبذلك تنشأ البطالة الظرفية، 
البحث عن وفي ابغقيقة عند قياـ ابؼؤسسات ب 504بزفيض الأجور وبذد ابؼؤسسات مصلحتها في التوظيف بأجور أقل،
العمالة ابؼؤىلة خلبؿ الوقت اللبـز لذلك فإنو وبسبب البطالة سوؼ يتجو الأجر ابؼطلوب من طرؼ الباحثتُ عن 
العمل بكو الابلفاض، بفا يؤدي لزيادة التوظيف، فبينما كاف أرباب العمل يبحثوف عن التوظيف        في ظل أجر 




 .: في الأجـل الطويـلالفـرع الثانـي        
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قد يفتقد سوؽ العمل حتى في الأجل الطويل للمرونة، وقد يكوف سوؽ العمل في دولة معينة بؾزء: جزء 
في السوؽ، وابؼقصود بابؼرونة ىنا ىو قابلية منو يتميز بابؼرونة وجزء يتميز بعدـ ابؼرونة، وذلك حسب أطراؼ ابؼتعاملتُ 
 الأجور للتغتَ حسب تغتَات العرض والطلب:
 :تأثتَ الذجرة في ظل سوق العمل الدرن /أولا         
     إف عرض العمل بيثل بؾموع  ،ثتَ ابؽجرة على الأجورالذي يدرس تأوىو برليل الفكر الأبقلوسكسوني 
التأثتَ على حجم ابؼعروض من نوع معتُ اجروف ابعدد، لذلك فإف ابؽجرة تؤدي إفُ ما يعرضو السكاف الأصليوف وابؼه
، وبدا أف طلب ابؼؤسسات على ومستوى تأىيلهم حيث أف ابؼهاجرين متشابهتُ في نوع العمل ابؼعروضو ، من العمالة
ة سوؼ يؤدي إفُ العمالة مرتبط بتكلفة العمل أي الأجر، فإف زيادة عرض العمل ذو مستوى معتُ بسبب ابؽجر 
م أعلى، بذلك تراجع أجره، في الوقت الذي سيكوف فيو عرض مستوى آخر من العمالة أقل وبالتافِ ستكوف أجورى
، وتؤدي إفُ ارتفاع عائد رأس ابؼاؿ والعمالة ابؼؤىلة، وفي ىا ؤىلة ستؤدي إفُ ابلفاض أجور ابؼغتَ فإف ىجرة العمالة 
الة ابؼؤىلة تؤدي إفُ زيادة عوائد العمالة ابؼؤىلة ورأس ابؼاؿ ولكنها تؤدي إفُ ابؼقابل فإف ابؽجرة بكو ابػارج للعم
 604ابلفاض أجور العمالة الغتَ مؤىلة من السكاف الأصليتُ.
 :رنالدتأثتَ الذجرة في ظل سوق العمل غتَ  /اـثاني         
 ظل بصود وثبات الأجور في تأثتَ ابؽجرة على البطالة ، حيث يدرستحليل الفكر الأوروبيب وىو ما يعرؼ
زيادة العرض في نوعية معينة من العمالة إفُ زيادة البطالة في ىذه النوعية أو الفئة، وىذا ما يصطلح عليو  حيث تؤدي
، كما بيكن للهجرة أف يكوف بؽا تأثتَ على تركيبة البطالة إذا كاف leirogétac egamôhc el بالبطالة النوعية
ماداـ   ة البطالة ضمن فئات بـتلفة عن تلك التي تعاني من البطالة من السكاف الأصليتُابؼهاجروف أدوا إفُ زياد
معدؿ البطالة ىو متوسط بؼعدلات البطالة في كل فئة على حدى، فإف ابؼهاجرين إذا ضغطوا على بطالة فئة معينة من 
في ىذه الفئة سوؼ تزيد وبالتافِ معدؿ  السكاف الأصليتُ فإف نسبة العاطلتُ من ىذه الفئة إفُ إبصافِ القوة العاملة
بينما  % 9,9بنسبة  1112مثل فرنسا معدؿ البطالة الإبصافِ قدر في سنة  متقدمة  دولةففي البطالة سوؼ يزيد. 
 704 .% 9,12معدؿ البطالة لدى ابؼهاجرين قدر بنسبة 
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 .: دراسـات قياسيـةالفـرع الثالـث        
 س أثر ابؽجرة على سوؽ العمل، من بينها الأمثلة التالية:عدة دراسات تم إبقازىا لقيا
حوؿ أثر ابؽجرة على أجور  7990في سنة   ztaK،  nameerF، sajroBدراسة كل من  
الأمريكية بتُ  ؤىلةابؼمن الابلفاض في أجور العمالة غتَ  %55إفُ  72السكاف الأصليتُ، وجدت الدراسة أف من 
من القوة العاملة النشطة، وأنو % 12إفُ  50العمالة ابؼهاجرة بنسبة تتًاوح بتُ بسبب زيادة مشاركة  5990-9790
أف نسبة العمالة ابؼؤىلة إفُ القوة العاملة الإبصالية وجد بعلى سوؽ العمل بالو.ـ.أ   sajroBفي دراسة أجراىا 
قدرت  5990دة الأمريكية لسنة النشطة(بؾموع القوة العاملة من السكاف الأصليتُ أو ابؼهاجرين) في الولايات ابؼتح
فقط، وبأنو وفي الأجل القصتَ زيادة في القوة  %86بينما قدرت النسبة لقوة العمل ابؼهاجرة لوحدىا  %09بنسبة 
بالنسبة  %7,3ونسبة % 3,2أدت إفُ تراجع في أجور العمالة ابؼؤىلة بنسبة  %10العاملة بسبب ابؽجرة بنسبة 
، بينما تراجعت %5,1ما في الأجل الطويل فإف أجور العمالة ابؼؤىلة قد زادت بدعدؿ ؤىلة، أابؼلأجور العمالة غتَ 
 .804 %3,4ؤىلة بنسبة ابؼأجور العمالة غتَ 
حوؿ تأثتَ قرار فتح الرئيس الكوبي فيداؿ كاستًو  1990عاـ  DRAC DIVADفي دراسة أجراىا  
لبف إفُ برفيز الكوبيتُ للهجرة إفُ الو.ـ.أ، جراء مشكلة سياسية بحتة، أدى ىذا الإع 1890بغدود مارييل عاـ 
استقر  أين       1890مهاجر كوبي على الو.ـ.أ  فقط بتُ أفريل وسبتمبر  111520وقدرت الدراسة أزيد من 
، وفي دراستو قاـ بدقارنة الوضع في ميامي بوضع %7نصفهم في ميامي حيث زادت نسبة القوة العاملة فيها بنسبة 
 904مدف مشابهة بؽذه ابؼدينة ووجد أنو لا نتائ  تدعو للبىتماـ. سوؽ العمل فيالبطالة وبؾريات 
حوؿ تأثتَ عودة الفرنسيتُ إفُ فرنسا  2990عاـ  tnuH refinneJوفي دراسة أخرى أجراىا   
شخص تركزوا في معظمهم في  111119عقب استقلبؿ ابعزائر وعودة ابؼستعمرين إفُ بلدىم ففي ظل عودة حوافِ 
أدت إفُ زيادة معدؿ البطالة بتُ السكاف دوف  %0نوب، ووجدت الدراسة أنو بزيادة القوة العاملة بنسبة مناطق ابع
بفا كانت ستكوف عليو لو فَ يعد كل ىؤلاء  %3,0، وأف متوسط الأجور قد كانت أقل بحوافِ %2,1العائدين بنسبة 
حوؿ تأثتَ  أزمة البوسنة وابؽرسك  3112عاـ ويضغطوف على سوؽ العمل الفرنسي، وبابؼثل تم إبقاز دراسة أخرى 
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على سوؽ العمل في الدوؿ ابؼستقبلة أثبتت الدراسة أف  9990 -3890وأثر نزوح السكاف ابؽاربتُ خلبؿ الفتًة بتُ 
وأف   %7,1إفُ  2,1أدت إفُ زيادة تراجع في توظيف السكاف الأصليتُ بنسبة  %10زيادة نسبة ابؼهاجرين بنسبة 
 014.زيد كلما كاف سوؽ العمل في الدولة ابؼعنية أكثر بصودا وثباتاىذه النسبة ت
إف مقارنة النتائ  التي توصلت إليها الدراسات السابقة تؤكد النتائ  النظرية سابقة الذكر، فوجود تأثتَ  
سلبي قوي أو ضعيف، أو تأثتَ على الأجور أو على معدؿ البطالة يكوف حسب ظروؼ وىيكل سوؽ العمل نفسو، 
ا ىو الفرؽ الواضح بتُ سوؽ العمل في الو.ـ.أ والدوؿ الأوروبية، فالسوؽ الأمريكية بؽا قدرة استيعاب عالية وىذ
للزيادات في عرض العمل أكثر من الأسواؽ الأوروبية والفرنسية خاصة حسب الدراسات ابؼقدمة وبصود السوؽ 
 114.عالية الأوروبي راجع إفُ قوانتُ ابغماية ابؼتبعة، وإفُ معدلات إحلبؿ
 .مـة والتضخـ: البطالالدطلـب الثانـي       
تعتبر البطالة والتضخم أىم ابؼشكلبت الاقتصادية بسبب تأثتَاتهما الشديدة وابؼباشرة على الواقع 
الاجتماعي، ولقد ساد في فتًة ما فكر اقتصادي بهعل رغبة الدولة في بؿاربة التضخم مرىونة بقبوبؽا بؼعدؿ معتُ من 
 والعكس، تعتبر رغبة الدولة في بؿاربة البطالة مرىونة بقبوبؽا بؼعدلات معينة من التضخم. البطالة
فعندما نتحدث عن علبقة البطالة والتضخم فلب بد أننا سندرس منحتٌ أو علبقة فيليبس، ىذه العلبقة التي تطورت 
جهات السياسات الاقتصادية، ىذه وبست إعادة قراءتها من قبل العديد من الاقتصاديتُ، وانعكست على أداء وتو 
العلبقة كانت قد مرت بعدة مراحل، سنحاوؿ تقدنً أىم ىذه ابؼراحل من خلبؿ أىم الدراسات التي ميزت كل 
 مرحلة.
 ةـس الأصليـة فيليبـة الأولذ/علاقـ:الدرحلرع الأولـالف       
 :"البطالــةر  ـ  و ـ"معدل لظو الأج                             
يتضػمن دراسػة تطػور العلبقػة  8590بنشػر مقػاؿ لػو عػاـ  spillihP.W.A اـ الاقتصادي النيوزلندي فيلبسق
، وتوصػػل في دراسػػتو لأف 7590-0680بػػتُ معػػدلات بمػػو الأجػػور الابظيػػة ومعػػدلات البطالػػة في بريطانيػػا خػػلبؿ الفػػتًة
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وتضػخم في مسػتوى تكلفػة عنصػر العمػل،  الفتًات التي كانت فيها معػدلات البطالػة منخفضػة قػد رافقهػا ارتفػاع شػديد




 tUb - a=twg
 حيث:
 معدؿ بمو الأجر الابظي.: twg
 معدؿ البطالة. :U
 0  b ,a :وحيث 
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معدل لظو 





 .183.p ,tic.po ,uaedallaJ lëoJ : ecruoS                                                    
 
المجاؿ للآخرين وبذلك كانت العلبقة التي أطلقها لأوؿ مرة فيليبس بؾرد قراءة لواقع معتُ سرعاف ما فتح 
يسمح باستقرار الأجور النقدية. وىذا  %5,5ف معدؿ بطالة يقدر بػأ فيليبس، حيث وجد للتفستَ والتحليل
أي معدؿ بمو الأجور ، tnemyolpmenU fo etaR egaW gnitareleccA noN : URWANما يصطلح عليو بػ 





 سـة فيليبـر علاقـة: تفسيـالدرحلة الثاني :لفـرع الثانـيا        
 414:"البطالـة  -"معدل لظو الأجور                               
أف يقدـ تفستَا للنتائ  التي توصل إليها فيليبس، ولقد انطلق من فرضيتو الأوفُ ابؼتمثلة في  ليبسيحاوؿ 
ني زاد علبقة فائض طلب العمالة بدعدؿ بمو الأجر النقدي، حيث أنو كلما تراجع مستوى الأجر عن الأجر التواز 
معدؿ فائض الطلب على العماؿ، وبذلك سيخلق دافعا بػلق زيادات أكبر في الأجر، وحيث أف معدؿ فائض 
 العمالة بسثلو ابؼعادلة التالية:
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 .412-990.ص ،7112 الأردف، ،2طبعة والتوزيع، للنشر الأىلية ،والتضخم البطالة الدباغ، بشتَ أسامة  
 SL/)SL-dL(=Z
 حيث أن:
 معدؿ فائض طلب العمالة.: Z
 : حجم الطلب على العمالة.dL
 حجم ابؼعروض من العمالة. sL
 بوسب بالصيغة التالية:وبدا أف معدؿ بمو الأجور 
 )Z(β=1W/)1W-2W(=*W
 حيث أن:
 معدؿ بمو الأجور.: *W
 ابؼستوى السابق للؤجور. :1W
 ابؼستوى ابعديد للؤجور.: 2W
أي الفرؽ بتُ مستوى الأجر ابعديد والسابق منسوبا إفُ مستوى الأجر السابق، ولأف ليبسي ربط تغتَات الأجور 





 وىي علبقة خطية كما يوضحها الشكل البياني التافِ:











 .112، ص.7112الأىلية للنشر والتوزيع، الأردف،  ،0طبعة، البطالة والتضخمأسامة بشتَ الدباغ، الدصدر:
 
أقل من الأجر التوازني يكوف ىناؾ فائض في سوؽ العمل، ولذلك تتجو الأجور  2Wو  1Wفعند مستويات الأجر
ىذا يعتٍ أف فائض الطلب على العماؿ عند الأجر الأوؿ  0أعلى من  2إفُ الزيادة، وحيث أف معدؿ بمو الأجر 
 . 2Wأقل من الأجر 1Wأف الأجر(وليس معدؿ بمو الأجر)أعلى بسبب 
وعندما يكوف الأجر أعلى من الأجر التوازني يكوف فائض الطلب على العمل سالبا، بدعتٌ انو على مستوى سوؽ 
العمل كما سبق ورأينا ستكوف ىناؾ حالة فائض عرض أو عجز طلب حسب ابغالة الاقتصادية، النتيجة واحدة: 
ؿ سالب، وبذلك سيكوف حسب برليل ليبسي معدؿ بمو الأجر سالبا، أي ستتجو الأجور فائض طلب العما



















لصعوبة قياس ىذا الأختَ.  وبدا يكوف قابلب للقياس والتقدير وذلك  Zعن متغتَ بديل لفائض العمل  ليبسيثم بحث 
أف فائض الطلب يرتبط ارتباطا عكسيا مع معدؿ البطالة فقد توصل إفُ العلبقة العكسية بتُ معدؿ بمو الأجر 




 ةـع العلاقـة/ توسيـة الثالثـ: الدرحلالفـرع الثالـث       
 .ة"ـالبطال-مـ"التضخ                                         
دراسػة حػوؿ الاقتصػػاد  nosleumaS.Pسامولســون و  woloS.Rســولوقػدـ كػل مػن  1690في عػاـ 
، حيػػث أدبؾػا في دراسػتهما متغػتَين إضػػافيتُ: بمػو الإنتاجيػة ومعػدؿ التضػػخم، 8590-1190الأمريكػي خػلبؿ الفػتًة 
سػنويا فَ بوػدث  %5,2و الإنتاجيػة ويكػوف في حػدود وتوصلوا إفُ أف بمو الأجر النقدي الذي يكوف أقل مػن معػدؿ بمػ
-noN: URIAN، وبػرز مصػطلح جديػد %6إفُ  5زيادة في ابؼستوى العاـ للؤسػعار، وظػل معػدؿ البطالػة في حػدود
والػػذي يعػػتٍ معػػدؿ البطالػػة الػػذي يسػػمح باسػػتقرار ،  tnemyolpmenU etaR noitalfnI gnitareleccA
 etaR segaw gnitareleccA-noN : URWAN الأسػػػػػعار في الاقتصػػػػػاد، وكػػػػػذلك مصػػػػػطلح
%  3وإذا كاف معدؿ البطالػة يقػدر بػػوالذي يعتٍ معدؿ البطالة الذي لا يسمح بتزايد الأجور،  tnemyolpmenU
، وبػػذلك نشػػأت مبادلػػة بػػتُ التضػػخم والبطالػػة، فالتضػػخم بيثػػل الػػثمن الػػذي %5و 4فػػإف معػػدؿ التضػػخم يػػتًاوح بػػتُ 
 514مكافحة البطالة، في حتُ بسثل البطالة بشنا لمحاربة التضخم. تدفعو الدولة إذا رغبت في
علبقة البطالة بالتضػخم مػن خػلبؿ كػوف التضػخم نػات  عػن زيػادة الأسػعار، وىػذه الأخػتَة أساسػا قائمػة ليبسي ويفسر 
فابؼؤسسػة  614على إضافة مقدار معػتُ إفُ تكلفػة الإنتػاج الإبصاليػة، والػتي تكػوف الأجػور النقديػة ابؼكػوف الأساسػي بؽػا،
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 .712.ص سابق، مرجع الدباغ، بشتَ أسامة  
برػػدد السػػعر انطلبقػػا مػػن التكلفػػة مضػػافا بؽػػا ىػػامش ربػػح، فػػإذا افتًضػػنا أف تكلفػػة الأجػػر ىػػي المحػػدد الرئيسػػي فػػيمكن 
 714تقدير سعر الوحدة كما يلي:
  ]tY/ tNtW[ )m+1( = P
 حيث أن:
 .سعر الوحدة: P
 ىامش الربح وىو نسبة من تكلفة الوحدة.: m
 الأجر النقدي.: tW
 .عدد العماؿ: tN
 حجم النات .: tY
 بيثل قسمة التكلفة الكلية على حجم النات .تكلفة الوحدة، حيث : ]tY/ tNtW[
 وتصبح العلبقة السابقة كما يلي:
 ]tny/ tW[ )m+1( = P
 الإنتاجية ابؼتوسطة، قسمة النات  على عدد العماؿ. :tnyحيث أن 
خم كمعدؿ بمو السعر بتُ فتًتتُ(باستعماؿ فإذا افتًضنا ثبات ىامش الربح لدى ابؼؤسسات يكوف معدؿ التض
 ) كما يلي:]tny/ tW[ )m+1( = P السابقة  لوغاريتم للصيغة
  πnyg  - wg = 
 حيث أن:
 معدؿ بمو الأجر النقدي.: wg
 معدؿ بمو الإنتاجية ابؼتوسطة.: nyg
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 معدؿ بمو السعر وىو معدؿ التضخم.: π
وعلػى   nyg =wg أي  1nyg  - wg =ب أف يكػوف به 1أي معدؿ تضخم = 1=πومن ابؼعادلة حتى يكوف 
على جعل معدؿ بمو الأجر النقدي مساويا بساما بؼعدؿ بمو الإنتاجية، لأف بمػو الأجػر بدػا لا يتسػاوى السياسة أف تعمل 
مػػػػع بمػػػػو الإنتاجيػػػػة مػػػػن شػػػػأنو أف يػػػػدفع أربػػػػاب العمػػػػل إفُ برويػػػػل زيػػػػادة التكلفػػػػة إفُ زيػػػػادة في الأسعار(حسػػػػب برليػػػػل 
وإما لتخفيض عدد العماؿ لرفع الإنتاجية وتػرؾ الأسػعار عنػد ابؼسػتوى نفسػو، وبػذلك أمػاـ أربػاب العمػل إمػا ، ليبسي)
 أف بىلقوا: بطالة وإما أف بىلقوا تضخما.
  814بالصيغة التالية: -كما أوضحناىا سابقا-وبدا أف دالة فيليبس التي تربط بتُ معدؿ بمو الأجور والبطالة
 tUb - a=twg
 كما يلي:)  πnyg  - wg =يضها في ابؼعادلة السابقة (فيمكن تعو 
  π )1(.............tUb - )nyg -a( = nyg  - tUb - a =
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 %5.2 مكسب الإنتاجية %5.5
 %0
 %5.4





  ECRUOS : éssuotnoM craM,teuqaW ellebasI .951.p ,tic.po ,
 
 
 ل الديناميكي":ـة"التحليــة الرابعـ: الدرحلعـرع الرابـالف        
 ة.ــارع معدلات التضخم والبطالـتس                              
ظهرت فيما بعد دراسات عدة تتبع الظاىرة الفيليبسية: مبادلة التضخم والبطالة، ولكنها من نوع آخر 
 آخر أف الدولة تستطيع بزفيض بـتلف نوعا ما وىي مبادلة: معدلات تغتَ التضخم ومعدلات البطالة، بدعتٌ
معدلات البطالة في وجود معدلات التضخم ابؼستقرة، أي أف التضخم موجود ولكنو مستقر عند نفس ابؼستوى بدعتٌ 
ولكن  .بل أنهم مقتنعوف بوجود معدلات تضخم في الاقتصاد 1= πأي 1أنو لا يشتًط الوصوؿ بؼعدؿ تضخم= 
، إذف تقريبا نفس ابؼعدؿببؼعدؿ التضخم، أي أف ىناؾ تضخم سنويا ولكن  السياسة عليها أف برافظ على استقرار
ومن خلبؿ اطلبعنا على ابؼراجع ابؼتاحة وجدنا دراستتُ بـتلفتتُ برققاف ، 1= πgأي  πولكن معدؿ بمو  1π≠
 الغرض نفسو:
 :الدراسة الأولذ
  914السابقة الذكر: )0باستخداـ ابؼعادلة(
  π )1(.............tUb - )nyg -a( = nyg  - tUb - a =
 استخراج معدلات التغتَ في كل من البطالة والتضخم كما يلي: بيكن
 golπ)tUb-nyg-a(gol =   
  بيكن أيضا استخراج بمو معدؿ البطالة بدلالة ابؼتغتَات في ابؼعادلة:و 
 )2(………… ny2g)b/1(+ π g)b/1(- = Ug
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 دلة كما يلي:عاملب مشتًكا وتصبح ابؼعا )b/1(و بيكن استخراج
 ]π g - ny2g [)b/1( = Ug
 
ن خلبؿ ابؼعادلة التي تظهر معدلات بمو ابؼتغتَات ابؼعنية بدلا من ابؼعدلات نفسها(بدلا من معدؿ البطالة أو معدؿ م
 التضخم تظهر لدينا معدؿ بمو معدؿ البطالة ومعدؿ بمو معدؿ التضخم)، ويتضح من ابؼعادلة أمراف مهماف:
ياسػػة أف بزفض من معدؿ البطالة أي أف معدؿ بمو معدؿ البطالة بهب أف يكوف سالبا أي إذا أرادت الس -
  g - ny2g π < 1: أي  وبذلك بهب أف يكوف الطرؼ الثاني من ابؼعادلة سالبا أيضا، 0<Ug:
بطنا أي أف معدؿ التضخم بهب أف يتزايد بدعدلات أعلى من مربع معدؿ بمو الإنتاجية، وإذا ر  ny2g < g πأي  
بمو الإنتاجية بالأجور فإف ابؼطلوب إذا حسب ابؼعادلة أف تتزايد الأسعار على حساب الأجور حتى بيكن برقيق 
 تراجع في معدلات البطالة، وىنا تظهر وبشدة ابؼفاضلة وابؼبادلة بتُ مشكلتتُ خطتَتتُ: البطالة والتضخم.
رادت السياسة العكس أي أنها تريد أف برافظ على استقرار الأمر ابؼهم الثاني الذي توضحو ابؼعادلة ىو أنو إذا أ -
 πمعدلات التضخم على حساب البطالة، فإف ابؼطلوب ىو أف يكوف معدؿ بمو الأسعار يساوي صفر، أي 
 وحسب ابؼعادلة بهب أف يكوف معدؿ البطالة:، 1=g
  ny2g )b/1( = Ug 
 024:الدراسة الثانية
) السابقة، بإدخاؿ بعض عوامل ابؼرونة تصبح الدالة 0ابؼعادلة( لتغيتَات علىمن خلبؿ ىذه الدراسة تم إدخاؿ بعض ا
 من الشكل:
 )2(.……tnyg)3λ -1(-tU2λ -0λ =)1-tπ-tπ(1λ
 حيث أف:
 .tمعدؿ التضخم في الفتًة : tπ
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 .1-tمعدؿ التضخم في الفتًة السابقة : 1-tπ
 2λمتغتَ عشوائي،  0λيعتٍ درجة بصود الأسعار،  1λمتغتَات سلوكية، حيث أف: : λ
 بقد تغتَ معدؿ البطالة بابؼعادلة التالية:  )3(gol وانطلبقا من
g)2λ /1λ (- =tUg
g]2λ /)3λ -0(* + π2
 )1(..……tny2
) التوصل 3ومن ىذه ابؼعادلة نتوصل للنتيجة نفسها التي توصلنا إليها من الدراسة السابقة، وبيكننا من خلبؿ ابؼعادلة(
(استقرار معدل التضخم وليس استقرارا للأسعار لأن بوقق استقرارا في معدؿ التضخم إفُ معدؿ البطالة الذي
الأسعار سوف تتزايد في ظل التضخم ولكن إذا استقر معدل التضخم فإن الزيادات سوف تكون مستقرة 
) 3لة(فيمكن بالتعويض في ابؼعاد،  1 = π2gفإذا استهدفت الدولة استقرار معدؿ التضخم أي وليست متزايدة) 
 أف بقد معدؿ البطالة الذي بوقق ىذا ابؽدؼ:
 tnyg)3λ -1(-tU2λ -0λ =1
 
 )9(…………+tnyg)3λ -1( -0λ* )2λ /1(= t Ū
فهػو معػدؿ البطالػة غػتَ ابؼسػرع للتضػخم ولػيس ابؼثبػت للؤسػعار، ، URIANوىػذا مػا اصػطلحنا عليػو سػابقا بػػ
الإنتاجيػػة، بؾموعػػة مػػن ابؼتغػػتَات السػػلوكية ابؼرتبطػػة بقػػوة  وتعػػتٍ ابؼعادلػػة أف معػػدؿ البطالػػة غػػتَ ابؼسػػرع مػػرتبط بكػػل مػػن
 العمل ومتغتَات سلوكية عشوائية أخرى.
 ة: اختلالات علاقة فيليبسـة الخامسـ: الدرحلسـرع الخامـالف        
 ي".ـاد التضخمـ"الكس                                         
         ي تعرضت ىذه العلبقة التي بظيت بعلبقة فيليبس للبنتقادخلبؿ الستينات والسبعينات من القرف ابؼاض
إذ ظهر كل من التضخم والبطالة معا، فحاوؿ العديد من الاقتصاديتُ تفستَ ىذا التناقض، ىناؾ من أيد القراءة 
كاف يعبر عن   الكينزية بؼنحتٌ فيليبس وىناؾ من أيد القراءة الكلبسيكية والنيوكلبسيكية لو، إذ أنو في كل ابغالات
يفسر منحتٌ فيليبس) حسب  ةحالة حقيقية في الاقتصاد، وكل توجو بواوؿ أف يفسر ىذه ابغالة في الاقتصاد( ومن بش
 مبادئو ومنهجو في التفكتَ الاقتصادي.
 :التحليل النقدي /أولا        
ئة التحليل الكينزي كاف التفستَ النقدي لظاىرة الكساد التضخمي من خلبؿ استخداـ منحتٌ فيليبس لتخط
وإظهاره كمتسبب في ىذه الظاىرة التي بوضر فيها التضخم مع البطالة: فسعي الدولة لمحاربة البطالة عن طريق سياسة 
 زيادة الأسعار ةسوؼ تشجع على زيادة الإنفاؽ ومن بش توسعية كينزية أدى لزيادة ابؼعروض النقدي،
ى العماؿ إلا لاحقا بشكل متأخر، إف ىذا التأخر بهعل أجور العماؿ ولا تؤخذ زيادات الأسعار بعتُ الاعتبار لد 
 ةابغقيقية تتًاجع لفتًة من الزمن، وبيثل ىذا تراجع في تكلفة الإنتاج، حيث تزيد الأسعار ولا تزيد الأجور، ومن بش
ننتقل على  زيادة النشاط وزيادة التوظيف، وبذلك رافق معدؿ منخفض للبطالة زيادة في معدؿ التضخم، وبذلك
 :1Eإفُ النقطة  Eمن النقطة  1PC ابؼنحتٌ




















ىم عند احتكاكهم بالسوؽ أعندما يدرؾ العماؿ خطلزمن و ولكن وبدرور ا ىو بذسيد صحيح جدا بؼنحتٌ فيليبس،و 
في         سوؼ يعدلوف من أجورىم ابؼطلوبة، وبذلك سوؼ ترتفع الأجور وترتفع التكلفة ابغقيقية للتوظيف 
ويعود معدؿ البطالة إفُ مستواه السابق ولكن عند ابؼؤسسات، ويتًاجع حجم الإنتاج والتوظيف في ابؼؤسسات، 
ل مؤقت في ػػػإلا بشك ابؼبادلة بتُ البطالة والتضخمفَ تظهر ، وبذلك 2Eعلى وذلك عند النقطة معدؿ تضخم أ
وعندما تسعى  .، فَ يتغتَ معدؿ التوظيف ومستوى النشاط1Eإفُ النقطة  Eعند الانتقاؿ من النقطة  الأجل القصتَ
رر الأحداث السابقة وسوؼ بزلق الدولة بؾددا بدحاولة مكافحة البطالة عن طريق برفيز الطلب الكلي فستتك
ة فيليبس بشكل مؤقت سرعاف ما يعود معدؿ البطالة بؼستواه السابق ولكن التضخم دوف كبح البطالة، وتظهر علبق
حيث بس في الأجل الطويل شكلب عموديا، أخذ دالة فيلػػوبذلك تعند مستوى معدلات تضخم جديدة وأعلى، 
  124ستوى نفسو باستخداـ السياسة الكينزية.يتزايد التضخم وتبقى البطالة عند ابؼ
كما يوضح الشكل البياني التافِ الفكرة نفسها بشكل بياني بـتلف، فهو بواوؿ توضيح تأثتَ السياسة النقدية 
التوسعية الكينزية التي تعتمد على برفيز الطلب الكلي من أجل برقيق التوازف الاقتصادي، فإذا كانت الزيادة حصلت 
شجع على زيادة يسوؼ ة بدعتٌ أف السياسة ابزذت بشكل عابر ومؤقت(الأجل القصتَ) فإف ىذا في فتًة معين
أقل في أجور العماؿ ابغقيقية أي معدؿ تضخم أعلى، ومن جهة أخرى تصبح  زيادة الأسعار، ةالإنفاؽ ومن بش
، ويتسبب ىذا التًاجع في الأجل القصتَ لأف العماؿ فَ يدركو بعد بأف أجورىم تراجعت وفَ يطالبو بعد بالزيادة
زيادة النشاط وزيادة  ةكلفة الإنتاج، حيث تزيد الأسعار ولا تزيد الأجور، ومن بشالأجور ابغقيقية في تراجع ت
تتًاجع معدلات البطالة ولكن عند معدلات تضخم أعلى، وذلك يعتٍ بيانيا الانتقاؿ من النقطة   التوظيف، وبذلك
اؿ بودث في الأجل القصتَ وبصفة مؤقتة وىو أثر إبهابي معتًؼ بو لدى التحليل ، فهذا الانتق 1Eإفُ النقطة  E
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  دائمة في لظو الكتلة النقدية. زيادة
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كما   ولكن وبدرور الزمن وإذا اعتمدت السياسة على السياسة النقدية التوسعية مستهدفة بزفيض معدلات البطالة
لاحظنا في الأجل القصتَ فإف الأثر لن يكوف في الأجل الطويل كما لاحظناه في الأجل القصتَ، حيث سيطالب 
العماؿ برفع أجورىم النقدية من أجل بؿاولة برستُ الأجور ابغقيقية، وإذا بست تلبية مطالباتهم فسوؼ ترتفع تكلفة 
طالة قد تراجع بؼستواه السابق بينما تسببت السياسة برفع الإنتاج ويتًاجع حجم التوظيف، وبذلك يكوف معدؿ الب
حيث معدؿ البطالة عند ابؼستوى نفسو  'Eإفُ النقطة  1Eمعدلات التضخم، ولذلك يكوف الانتقاؿ من النقطة
ومعدؿ التضخم أعلى بكثتَ من ابؼعدؿ قبل تطبيق السياسة التوسعية.لذلك فإف سياسات برفيز الطلب تظهر تأثتَا 
ا على مستوى البطالة في الأجل القصتَ وإذا كانت ظرفية، أما إذا تم استعمابؽا للتأثتَ الإبهابي على مدى طويل إبهابي
سياسات  "فإنها تفشل في برقيق أىدافها. باختصار وحسب التحليل النقدي فإف السياسات الكينزية لا تعدو كونها 
 ظرفية".
 :اتـتأثتَ التوقع /اـثاني       
حاوؿ من خلببؽا تبرير علبقة فيليبس والدفاع عن مبادئ الفكر  2790عاـ   SACULدمها لوكاسفي دراسة ق
 224الكلبسيكي والنيوكلبسيكي، حيث قسم السياسات الاقتصادية إفُ نوعتُ:
  "lop seluqiti seuvérp"السياسات الاقتصادية التي يستطيع الأفراد التنبؤ بنتائجها وآثارىا 
ويغتَوف قراراتهم سريعا وىي  ميعلم بها الأفراد وبدجرد ابزاذ إجراءاتها يتخذ الأفراد احتياطاته وىي تلك السياسات التي
مرتبطة إذا بتوافر ابؼعلومات وسرعة ابغصوؿ عليها والتصرؼ الرشيد إزاءىا، وبؽذا فإف ىذه السياسات لن يكوف بؽا 
إف سياسة توسعية من ىذا الصنف حسب لوكاس لن تأثتَ لا في الأجل القصتَ ولا في الأجل الطويل، وبهذا الصدد ف
في الأجل القصتَ، فهي لن بزلق إلا التضخم سواء في الأجل  فريدمانتؤد أصلب إفُ تراجع معدؿ البطالة كما وضح 
 القصتَ أو الطويل.
 :seépicitna non seuqitilop selالسياسة الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بنتائجها وآثارىا 
ت التي تستطيع ابغكومة من خلبؿ إجراءاتها أف تؤثر على ابؼتغتَات الاقتصادية في الأجل القصتَ ولكن وىي السياسا
سرعاف ما يتعود الأفراد عليها وتصبح في الأجل القصتَ منعدمة التأثتَ حابؽا حاؿ الصنف الأوؿ، وبذلك فإف ىذا 
 .فريدمانالصنف من السياسات بىضع للتحليل نفسو الذي قدمو 
، فقبػل أف تتخػذ حكومػػة 3890ن أف نقػدـ كمثػاؿ لتوقػػع السياسػة الاقتصػادية مػػا حػدث في فرنسػا عػػاـ وبيكػ
أي تغيػتَ في السياسػة الاقتصػادية، كػاف العمػاؿ يتوقعػوف ويؤمنػوف بػأف ابغكومػة بزشػى للغايػة أي   yoruaMمـوروي
يػادة البطالػة وذلػك عػبر سياسػة برفيػز ارتفاع بؼعدلات البطالة جراء صدمات العػرض، لػذلك توقعػوا أنهػا سػتتدخل بؼنػع ز 
الطلػب الػتي بزلػق ضػغوطا تضػخمية، لػذلك ونتيجػة بؽػذا السػيناريو ابؼتوقػع طػالبوا في مفاوضػاتهم الأجريػة بػأجور أعلػى، 
لتػػػدخل إزاءىػػػا بسياسػػػة توسػػػعية لتفػػػادي الآثػػػار السػػػلبية لوبػػػذلك خلقػػػوا بأنفسػػػهم ضػػػغوطا تضػػػخمية اضػػػطرت الدولػػػة 
 324لسلوكهم على البطالة.
 التحليل النيوكينزي"الدفاع عن الفكر الكينزي من خلال منحتٌ فيليبس": /اـثالث         
تفستَا لظاىرة الكساد التضخمي دافع بو ومن خلبلو عن مبادئ التحليل الكينزي،  addA seuqcaJقدـ
بب سياسة حيث يؤكد أف الأجور ابؼنخفضة فَ تكن ىي سبب ابلفاض البطالة في الو.ـ.أ ولكن ذلك كاف بس
كاف الابلفاض يتبع  معدؿ بمو الطلب   %7و 6بزفيض شديد لأسعار الصرؼ. فعندما كاف معدؿ البطالة حوافِ 
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وظلت القراءة الكينزية صحيحة بؼنحتٌ فيلبس خلبؿ الثمانينات، لأف زيادات  الكلي وىذا جوىر برليل كينز.
عار في النصف الأوؿ من القرف إفُ غاية بداية الأس ةمعدلات البطالة أدت لكبح بمو الأجور النقدية ومن بش
تراجع معدلات البطالة قد  ةزيادة معدلات بمو النشاط الاقتصادي ومن بشفيما بعد حيث أف التسعينات. وبالعكس 
 424 أدى إفُ زيادات تضخمية أقلقت ابغكومات آنذاؾ.
صة للنقديتُ لانتقاد وانتقاص ت فر التي حدثت في ابذاه العلبقة خلبؿ السبعينات والتي أعط الطفرةأما 
التحليل الكينزي فهي تفسر بشكل واضح من خلبؿ الأزمات النفطية وتأثتَاتها ابغادة على الدوؿ ابؼستوردة. فزيادة 
لأف            524التضخم في تلك الفتًة راجع لزيادة أسعار النفط الشديدة التي سرعاف ما انتشرت في الاقتصاد.
أسعار النفط كتكاليف للئنتاج إفُ زيادات في الأسعار، وبذلك تتًاجع القيمة ابغقيقية للكتلة  ابؼنتجتُ نقلوا زيادات
ويتًاجع الطلب الكلي، ومن بشة بودث كساد من ناحية وتضخم من ناحية أخرى بسبب  النقدية(الأرصدة ابغقيقية)
 الفيليبسيفي شكلها العكسي  التضخم -ولكن ىذا التأثتَ ظرفي سرعاف ما ستعود علبقة البطالة 624صدمة عرض،
ابؼعهود، فلنفتًض أنو بسبب أزمة نفطية حادة زادت الأسعار وزاد معدؿ البطالة، ولنتتبع بزيلتُ لتطور الأحداث، 
 724أحدبنا في ظل تدخل الدولة والآخر بدونو:
يئا إذا فَ تتدخل الدولة فإف وجود البطالة الإجبارية سوؼ يدفع شيئا فش حالة عدم تدخل الدولة: 
بالأجور بابذاه الابلفاض، أو على الأقل تهدئ من ابؼفاوضات الأجرية، فيصبح معدؿ التضخم أقل من معدؿ بمو 
الكتلة النقدية بفا يرفع من قيمة الأرصدة ابغقيقية ويرفع بالتافِ من حجم الطلب الكلي، فتعود البطالة شيئا فشيئا إفُ 
 مستواىا التوازني.
دخلت ابغكومة عند حدوث أزمة عرض كالصدمة النفطية بغية تفادي إذا ت حالة تدخل الدولة: 
الأثر السلبي على البطالة، من خلبؿ زيادة الكتلة النقدية برفيزا منها للطلب الكلي الذي توقعت ابلفاضو بسبب 
 التضخم، فإف معدؿ البطالة لن يتزايد، ولكن سياسة برفيز الطلب الكلي أدت لزيادة معدؿ التضخم أعلى عن
 ابؼستوى الذي كانت ستتسبب فيو الأزمة لوحدىا.
وبالتافِ فالدولة عند تقريرىا ىل تتدخل أـ لا فهي تفاضل حقيقة بتُ: معدلات بطالة منخفضة ومعدلات تضخم 
 جوىر علاقة فيليبس. أعلى، أـ معدلات تضخم أقل ومعدلات بطالة أعلى، وىذا ىو
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       خلها دكاف أكبر من ت  3790خل ابغكومة خلبؿ أزمة الأوبيب تقدـ حالة فرنسا دليلب عمليا على ذلك، فتدو 
ومعدلات تضخم ، وىذا ما نت  عنو خلبؿ الأزمة الأوفُ معدلات بطالة كينزية منخفضة 1890-9790من أزمة 
 824مرتفعة، وخلبؿ الأزمة الثانية معدلات بطالة كينزية مرتفعة ومعدلات تضخم ضعيفة.
حليػل يقػدموف فكػرة جوىريػة تعكػس بسامػا توجهػات فريػدماف ومػن سػانده فكريػا، وىػي أف وفي ابغقيقة أصحاب ىذا الت
علبقة فيليبس العكسية بتُ البطالة والتضخم ىي الأصل، وما عداىا ىػو حالػة ظرفيػة لأسػباب ظرفيػة(كارتفاع حػاد في 
 سعر النفط). 
لى لشا كان في فتًة الستينات عند  ظاىرة زيادة معدلات التضخم في السبعينات أعولذلك فإجابتهم حوؿ تفستَ 
 تتمثل في انتقاؿ ظرفي بؼنحتٌ فيليبس إفُ أعلى، كما يوضح ذلك الشكل البياني:  كل مستويات البطالة؟
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مستوى معتُ علبقة  فحسب الشكل البياني فإف صدمة العرض قد سحبت منحتٌ فيليبس إفُ أعلى، ليستقر عند
تعبراف عن التساؤؿ سابق الذكر، حيث أف النقطة ابعديدة تقع على  'Eوالنقطة  Eفالنقطة  924فيليبس من جديد،
 منحتٌ فيليبس ولكنها ثنائية جديدة تضم معدؿ بطالة أعلى ومعدؿ تضخم أعلى.
لتضخم ىو في حد ذاتو متأثر بأسعار فهذا التحليل معتمد على أف بمو الأجر النقدي الذي يؤثر على تغتَات معدؿ ا
الواردات، فزيادة حادة في أسعار الواردات كالنفط سوؼ تنتقل إفُ الأسعار الداخلية ولكنها لا تلغ علبقة 
 034فيليبس:
  πtUb - )nyg -a( = nyg  - tUb - a = ):   0ابؼعادلة(
 حيث أف:
 tUb - a=twg
 ) في معادلة الأجور لتصبح:*πتم إضافة معدؿ بمو أسعار الواردات(نرمز لو بػ 
π=twg
 )1(.……tUb - a +*
 
 
 وبذلك يكوف معدؿ التضخم المحلي:
 )9(.……tUb - )nyg -a(+*π =π
 .*πوىذا يعتٍ أف علبقة فيليبس لا زالت في نفس الابذاه ولكنها صعدت للؤعلى بدقدار
فريدماف يفسروف انتقاؿ منحتٌ فيليبس بزعامة  كما بهدر بنا الإشارة إفُ ىناؾ بؾموعة أخرى تتبع الفكر النقدوي
ضخ كتلة نقدية بدعدلات أعلى في السبعينات عما كاف في فتًة الستينات، وىذا ما أدى إفُ بسبب قياـ ابغكومات ب
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، وفَ يكن الانتقاؿ عبر ابؼنحتٌ نفسو كما شرحنا في برليل 2PCإفُ  1PCانتقاؿ منحتٌ فيليبس إفُ الأعلى من 
 وضحو ابعزء(ب) في الشكل البياني السابق.وىذا ما ي 134.فريدمان
ولا بد أف ننتبو إفُ أف الفرؽ واضح جدا بتُ المجموعتتُ، فالنقدويتُ حتى لو صادقوا فكرة انتقاؿ منحتٌ فيليبس إفُ 
أعلى فهم يؤكدوف أف معدؿ البطالة سوؼ يستجيب للسياسة التوسعية وينخفض ظرفيا ولكنو سرعاف ما سيعود إفُ 
وىذا  ابػط العمودي، 2U يعي، وىذا يعتٍ أنهم يفتًضوف أف معدؿ البطالة الطبيعي ثابت، عند ابؼستوىمستواه الطب
 ما أثبت خطؤه بؾموعة من الدراسات التي نلخص نتائجها في ابعدوؿ التافِ:
 
 .EDCOدول الـبعض ): تطور معدلات البطالة الطبيعية في 2-2الجدول(
 *6002 99-1990 91-1190 9290-1290 
 6.4 6.5 3.7 2.6 الو.م.أ
 9.3 1.3 5.2 7.1 اليابان
 2.7 2.9 8.6 4.2 ألدانيا
 1.8 / / / فرنسا
 3.5 8 6.9 6.3 بريطانيا
 9.6 9.01 4.8 7.4 إيطاليا
 1.9 7.91 5.71 4.4 اسبانيا
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 إف تفستَ الكساد التضخمي والذي بيثل تواجد البطالة والتضخم معا يعتبر عكس علبقة حسب كل ما سبق ف
فيليبس بساما والتي جعلت ابغكومات والشعوب مطمئنة لفتًة طويلة من الزمن، تفستَ ىذه الظاىرة أخذ ثلبث 
 توجهات:
 السياسة النقدية التوسعية في الأجل الطويل. 
 وكات الأفراد جراء توقعاتهم لآثار السياسات الاقتصادية ابؼتبعة في الدولة.سل 
 الصدمات السعرية ابػارجية. 
 وىذا ما بيكن تلخيصو في ابؼخطط التوضيحي التافِ:
 





         
 :والبطالة الذيكلية SP/SW منحتٌ/ اـرابع         
مع بداية التسعينات من القرف ابؼاضي ظهرت عدة دراسات برتوي أو تركز على علبقة بـتلفة نوعا ما بتُ 
حيث تعتمد على دالتي العرض  ،namkcaJو llekciN، drayaLالبطالة والأجور، أوبؽا وأبنها دراسة كل من 
توازني برديدا تتحدد حسب السلوكات التي بردد بدورىا دالة العرض والطلب في سوؽ العمل، فالبطالة ومستواىا ال
 ودالة الطلب كل على حدى.
  










بدتغتَات اقتصادية كلية، وبذلك  spتتعلق بعوامل مؤسسية في سوؽ العمل، تتعلق وتتأثر دالة  swوفي حتُ دالة 
ود لعوامل تنظيمية ومؤسسية متعلقة بسوؽ العمل كتزايد دور النقابات العمالية، إعانات فتزايد معدلات البطالة يع
ولذلك ينبغي أف تركز السياسة الاقتصادية  ....افٍ (كما أوضحناىا في بداية الفصل)البطالة، الاقتطاعات من الأجور
 234في حلها للبطالة على ىذه الأسباب.
لاقتصادية دور وتأثتَ السياسات الاقتصادية الكلية على كل من البطالة والأجور فبينما قدـ التحليل السابق للمدارس ا
 ومعدلات التضخم، فهذه النظرية تؤكد بأف ىذه ابؼتغتَات تتأثر فقط على مستوى سوؽ العمل.
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 334:سلوك الدؤسسات /خامسا         
في         طالة وأسبابها خاصة تطور الب حوؿ 8990عاـ  issuotiFو  drahcnalB في دراسة أجراىا كل من
والذي يعتٍ بساما " elairalas noisserp ed ecidniمؤشر الضغط الأجري"الاقتصاد الفرنسي، استخدما معيارا بظوه: 
ما قدمتو دراسة  فيليبس الأصلية، زيادة البطالة تضغط عكسيا على بمو الأجور، وتراجع بمو الأجور يضغط إبهابيا 
ولكنهم كابعميع طرحوا سؤالا ىاما: إذا كاف مؤشر الضغط قد تراجع منذ النصف الثاني من  على مشكلة البطالة،
 بشانينات القرف ابؼاضي بؼاذا فَ تتًاجع معدلات البطالة إذف؟
 سلوكات الدستثمرين وأرباب العمللقد  تضمنت الإجابة التي قدمتها الدراسة سببتُ أحدبنا وىو الأىم يتمثل في 
ؿ قيامهم برفع ىوامش الأرباح وتقليص استخداـ العمالة عند كل مستويات الإنتاج، وىذا راجع برديدا، من خلب
(نتيجة سياسة أساسا للسبب الثاني وىو الزيادات ابؽامة التي عرفها الاقتصاد الفرنسي آنذاؾ لأسعار الفائدة ابغقيقية
لألداني في الوقت الذي كانت السياسة نقدية انكماشية للمحافظة على قيمة الفرنك الفرنسي مقابل الدارك ا
) فابؼستثمروف قد وجدوا رفع النقدية الألدانية تعمل على رفع أسعار الفائدة الحقيقية باتباع سياسة نقدية انكماشية
ىوامش الأرباح واستخدامها في تسديد الديوف وخدمتها أفضل من قيامهم بالاستثمار، وىذا كما أوضحت الدراسة  
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 ة.ــة الاقتصادية والبطالـالسياس :ع ث الراب المبح      
على مستوى الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية يتم افتًاض أنو لا بد من زيادة الإنتاج لتحقيق النمو 
 توفتَ مناصب الشغل وامتصاص البطالة. ةالاقتصادي ومن بش
ا يطرح أمامنا بؾموعة من الإشكاليات: ىل أف بمو الإنتاج يؤدي دائما إفُ زيادة مناصب الشغل؟ وىل أف وىذا م
 زيادة مناصب الشغل يقابلها أو يرافقها دائما تراجع معدلات البطالة؟
دة الإنتاج وقبل كل ىذا وذاؾ: ما ىي بؿددات بمو الإنتاج؟ فإذا بردثنا عن الفكر الكلبسيكي والنيوكلبسيكي فإف زيا
الرئيسي  دطلب الفعاؿ ىو المحدلبرددىا عوامل متعلقة بجانب العرض، بينما إذا تعلق الأمر بالفكر الكينزي فإف ا
 لإنتاج.جم ابغ
 ي ـي والعرض الكلـب الكلـ: الطلب الأولـالدطل       
 .يـــل الكينزي والكلاسيكـفي التحلي                        
لبسيكي والكينزي في عدة نقاط وأبنها ىي الاختلبؼ حوؿ من بوفز الآخر: العرض بىتلف التحليل الك
الكلي أو الطلب الكلي، فمبادئ التحليل الكلبسيكي تعطي الأبنية القصوى للرأبظاليتُ وابؼستثمرين، ولذلك فإف 
وجهو إفُ جهاز العرض وليس أي تغتَ إبهابي في الاقتصاد ينطلق منها، فإذا أردات الدولة ابزاذ أي إجراء عليها أف ت
حيث أف ىناؾ فائض        في العرض  9290الطلب، بينما يرى التحليل الكينزي عكس ذلك بساما، مستدلا بأزمة 
فَ بهد الطلب الذي يستوعبو بفا خلق أزمة عابؼية ميزىا تفاقم معدلات البطالة في الاقتصاديات ابؼتقدمة الرأبظالية 
 خاصة.
 .يـي الكلاسيكـلتحليل الكل: الرع الأو ـالف       
 naeJسـايمػا يسػمى بقػانوف ، أو يعتمد أساسػا التحليػل الكلبسػيكي علػى مبػدأ جػوىري وىػو قػانوف ابؼنافػذ
ففػائض الإنتػاج يسػتحيل ابغػدوث، وذلػك عػرض بىلػق الطلػب ابؼسػاوي لػو، والػذي يعػتٍ أف كػل  . yaS etsitpaB
لب بػػدافع ابغصػػوؿ علػػى سػػلع وخػػدمات أخػػرى لا بيكػػنهم إنتاجهػػا اعتمػػادا علػػى سػػلوؾ ابؼنتجػػتُ، فهػػؤلاء ينتجػػوف أصػػ
بأنفسػهم، وىػذا يعػػتٍ مػن ناحيػة أنهػػم سػوؼ يسػػاعدوف منتجػا أو منتجػتُ آخػػرين علػى تصػريف إنتػػاجهم، فكػل منػػت  
يساعد الآخرين على التصػريف، ومػن ناحيػة أخػرى فػالنقود الػتي يتحصػل عليهػا كػل منػت  ليسػت مطلوبػة لأجػل النقػود 
           434ل استخدامها، وىذا متفق بساما مع ابؼبدأ الكلبسيكي ابؽاـ وىو: النقود وسيط للمبادلات.ولكن لأج
 
 ولا أحد يرغب في الاحتفاظ بها، فكل الدخوؿ سوؼ تستخدـ وتنفق، وبهذا تتحقق بديهية قانوف ابؼنافذ.
أف يكوف سببها حدوث خلل    فإذا حدثت مشكلة اقتصادية في بغظة ما، وحسب التحليل الكلبسيكي لا بيكن 
أو عجز في تصريف (نفاذ) الإنتاج، لأف ابؼشكلة ليست في احتماؿ عدـ كفاية الطلب على امتصاص العرض ولكن 
ابؼشكلة تكمن في أف العرض قد يكوف بؿدودا عند مستوى معتُ في بغظة معينة. لذلك بقد بماذج التحليل 
لسياسات الاقتصادية التي برسن وتطور ىذا ابعانب، اعتقادا منها الكلبسيكي تركز على جانب العرض، من خلبؿ ا
بأف أي خلل اقتصادي لن يكوف سببو الطلب، فهذا الأختَ يستجيب لكل تغتَات جانب العرض وليس لتدعيم 
 534الطلب.
العلبقػػات ويقػدـ الشػػكل البيػاني التػػافِ توضػيحا للتػػوازف في ظػل التحليػػل الكلبسػيكي، ومػػا يهمنػا ىنػػا ىػو التًكيػػز علػى 
 ومن أين نبدأ ليزيد الإنتاج وبالتافِ تصور لزيادة التوظيف:
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 الدستوى العام للأسعار.
 حجم الإنتاج
 حجم الإنتاج















 سوق إقراض رؤوس الأموال. سوق العمل
 سوق النقد
 °91منحتٌ مساعد خط
 حجم العمل
 الأجر الحقيقي
 قيمة رأس الدال
معدل الفائدة 
 العرض الحقيقي
 الطلب العرض الطلب
 حجم العمل
  




زيادة الإنتاج تنطلق من أوؿ سػوؽ، سػوؽ العمػل وسػوؽ رؤوس الأمواؿ،لػذلك  انطلبقا من الشكل البياني فإف
ففػػػي حالػػػة تػػػدخل الدولػػػة لا بػػػد بؽػػػا مػػػن التػػػدخل في جانػػػب العػػػرض، مػػػن أجػػػل برفيػػػز ابؼنتجػػػتُ علػػػى الإنتػػػاج ولػػػيس 
 لفي ظػػ    ابؼسػػتهلكتُ علػػى الطلػػب، ومػػن ناحيػػة أخػػرى بوَمػػل الكلبسػػيك العمػػاؿ مسػػؤولية تػػوازف النمػػوذج، وذلػػك 
بزلػق مشػكلتتُ: البطالػة مػن  ةمفاوضػاتهم الأجريػة، فػإذا طػالبوا بزيػادة الأجػور ىػذا يعػتٍ تراجػع حجػم التوظيػف ومػن بشػ
 ناحية ومن ناحية أخرى تراجع حجم النات  الوطتٍ، ولذلك بظيت البطالة في التحليل الكلبسيكي بالاختيارية.
 .: التحليـل الكينـزيالفـرع الثانـي       
حليل الكينزي فإف زيادة الإنتاج مرتبطة أساسا بحجم وطبيعة الطلب الكلي، فالنموذج الكينزي حسب الت




أي أف الطلب الكلي بوفز العرض الكلي، وىو المحدد الرئيسي بغجم الإنتاج، وىذا ما يعكس الانتقاد الكينزي لقانوف 
أف كل عرض بىلق بالضرورة الطلب ابؼساوي لو، ببساطة: كل ما ينت  سوؼ  للمنافذ، فهذا الأختَ يتضمن ساي
 يباع.
ولكن أزمة الكساد في بداية القرف ابؼاضي أثبتت العكس، فنظرية كينز العامة كانت تسعى بغل مشكلة الكساد    من 
  خلبؿ تفستَه ابؼعتمد على أخطاء مبادئ ابؼدرسة الكلبسيكية.
 الطلب الكلي العرض الكلي.
 ي؟ما ىي مكونات الطلب الكل
وابػػدمات، أمػا العػرض الكلػي فيعػرؼ علػى  قيمػة كليػة بؼػا يطلبػو أفػراد المجتمػع مػن السػلع يعرؼ الطلب الكلي علػى أنػو
ويؤكد كينز على أف الطلب الكلػي ىػو الػذي بىلػق العػرض  ،قيمة كلية بؼا تعرضو كل ابؼشروعات من سلع وخدماتأنو 
 634.وقعوف استهلبكوالكلي ، من خلبؿ كوف ابؼنتجتُ لا ينتجوف إلا ما يت





وىػو إبصػافِ الإنفػاؽ العػائلي ابعػاري علػى السػلع وابػػدمات الاسػتهلبكية، حيػث تتحػدد  734:الاستهلاك العائلي -0
 الة التالية:دالة الاستهلبؾ العائلي بالد
 dyb + a = C
 حيث أن:
 ىو قيمة الاستهلبؾ العائلي. :C
 قيمة الاستهلبؾ ابؼستقل عن الدخل. :a
ىػػي  )0-b(أي أف  ،وىػو النسػػبة ابؼقتطعػػة مػػن الػدخل وابؼوجهػػة للبسػػتهلبؾ ،ابؼيػل ابغػػدي للبسػػتهلبؾ :b
 .للبدخار من الدخللمحتفظ بها النسبة ا
مضػافا  يعػتٍ الػدخل الػوطتٍ بـصػوما منػو الضػرائب والاقتطاعػات ابؼختلفػة الػدخل الػوطتٍ ابؼتػاح، والػذي :dy
 إليو بـتلف التحويلبت ابغكومية والإعانات.
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 .230.ص ،1112 الأردف، ابؼستَة، دار ،0طبعة ،الكلي الاقتصاد مبادئ وآخروف، سلماف مصطفى 
734
 .732.ص ،9990 السعودية، ابؼريخ، دار بؿمد، العظيم عبد الربضن، عبد الفتاح عبد: تربصة ،الكلي الاقتصاد ب،استًو  ربهارد جوارتيتٍ، جيمس 
تقبل يعرؼ الاقتصاديوف الاستثمار على أنو تدفق الإنفاؽ على الأصوؿ ابؼعمرة التي تعمل إما على زيادة ابؼقدرة على إنتاج ابؼنتجات في ابؼس الاستثمار: -2
خلق منافع للمستهلك في ابؼستقبل، ويعد الإنفاؽ ابعاري على الأصوؿ مثل التسهيلبت ابػاصة بابؼصانع ابعديدة، الآلات ، معدات  علىأو 
ف ىناؾ ة عكسية إلا أالنقل...استثمارا لأنها تزيد من ابؼقدرة على الإنتاج. ومع أف الاقتصاديتُ يتفقوف في تركيزىم على ربط الاستثمار بسعر الفائدة بعلبق
ابؼبيعات ابغالية بالنسبة للقدرات الإنتاجية ابغالية لرأس ابؼاؿ القائم ، فإذا كانت ابؼبيعات ابغالية أدنى من الطاقة الإنتاجية  :بؿددات ىامة أخرى، مثل
وبالتافِ أرباح أعلى كلما جسد ذلك  فكلما كانت ابؼنشآت تتوقع مبيعات أعلى فإف الدافع للبستثمار يكوف ضعيفا، توقع ابؼبيعات في ابؼستقبلللمنشآت 
 834دافعا وحافزا  على الاستثمار أكثر.
ويتمثل في مشتًيات ابغكومة من السلع وابػدمات، سواء كانت استثمارية خاصة بإنشاء الطرؽ أو ابعسور ...افٍ، أو سلع  الإنفاق الحكومي:  -3
 934استهلبكية.
إلا أف ىذا الافتًاض  044أو الدخل الوطتٍ،     عل الإنفاؽ العاـ يتغتَ تلقائيا مع تغتَ مستوى النات  وبرغم أف بعض ابؼراجع تؤكد أف لا يوجد من سبب به
ة ابغارسة، ومع قد لا يكوف ذو مصداقية، لأف ىذا ابغكم متعلق بالفكر الكلبسيكي للنفقات العامة، أين تكوف ىذه الأختَة حيادية استنادا على دور الدول
 في النموذج.           نفاؽ ابغكومي متغتَا مستقلب في الوقت ابغافِ، والذي يفتًض الإج الكلبسيكي ابؼبسط على حالو ذلك سنحافظ على النموذ 
) بسثل X) حيث أف الصادرات (M) والواردات(Xالفرؽ بتُ الصادرات (يعبر ىذا ابؼتغتَ عن رصيد ابؼيزاف التجاري، وىو  :صافي التجارة الخارجية -4
السلع وابػدمات ابؼنتجة خارج الدولة وابؼستهلكة بؿليا ،  بؾموع) Mالواردات ( بينما بسثل ت ابؼنتجة داخل الدولة والتي تستهلك خارجهاالسلع وابػدما
 144عن رصيد ابؼيزاف التجاري. X-M  ويعبر 
 ذا الدخل:ترتبط الواردات  به، بينما الوطتٍ للدولة ابؼعنية ويعتبر الطلب على الصادرات كطلب مستقل عن الدخل
 ym + oM = M
 حيث أن:
 الاستتَاد ابؼستقل عن الدخل.: 0M
 244 ابؼيل ابغدي للبستتَاد.: m
 معادلة الطلب الكلي كما يلي: وبذلك تكوف
 M – X + G + I + C = Y
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 .352.ص-052.ص ، سابق مرجع ، استًوب ربهارد ، جوارتيتٍ جيمس  
934
 .452.ص ، سابق مرجع ، استًوب ربهارد ، جوارتيتٍ جيمس  
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 .931.p-88.p ,tic.po 
244
 .241 p ,tic .po 
 )01(..............
 oM - X + G + ir – oI + rtb + xtb – a
 m + b – 1
 =Y
يتحػدد تػوازف سػوؽ يتحػدد في سػوؽ النقػد، حيػث  ذيويظهر لدينا من ابؼعادلة متغتَ ىاـ ورئيس وىو سػعر الفائػدة، الػ
الػذي يتكػوف  dM:الذي بردده السلطة النقدية ، وبػتُ الطلػب النقػدي sM العرض النقدي النقد من خلبؿ تساوي
 344من:
 الطلب النقدي لأجل ابؼبادلات. :y1α =  1dM
 الطلب النقدي لأجل ابؼضاربة. :i2α  -=2dM
 تكوف معادلة التوازف:
      
 
 .21فإف الدخل مرتبط أيضا بابؼعروض النقدي إضافة للمتغتَات السابقة الواردة في ابؼعادلة   Yوبدا أف سعر الفائدة متعلق بالعرض النقدي وبالدخل 
 الإنتاج لا بد من زيادة الطلب الكلي الفعاؿ، ولزيادة ىذا الأختَ لا بد من التأثتَ على:يتضح أنو لزيادة وبذلك 
 . xT الضرائب أو بزفيض rT لبتالتحوي زيادة 
 .Gزيادة الإنفاؽ ابغكومي  
 . I الاستثمار من أجل زيادة iبزفيض سعر الفائدة  
 وبيكن أف نلخص النموذج الكينزي بابؼخطط التافِ:
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 .452ص.  ،ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائر، قتصادية الا النظرية ، ابؼوسوي بؾيد ضياء  
 .والعكس ابؼضاربة لغرض بها المحتفظ النقدية الأرصدة حجم ينخفض مرتفع فائدة سعر عند لأنو عكسية) i(و 2dM بتُ العلبقة  
 
 )00(………























 44.p ,tic.po ,éssuotnoM craM,teuqaW ellebasI :ecruoS
 
 
 .ة بتُ التحليل الكلاسيكي والكينزيـ: الفروق الجوىريرع الثالثـالف       
  ؟من لػفز زيادة الإنتاجأولا/          
بالنسبة للتحليل الكلبسيكي فػإف العػرض بىلػق الطلػب عليػو، أي أف ابؼنػت  إذا ىيئػت لػو كافػة ظػروؼ الإنتػاج 
وإذا حػػدث وأف ابلفػػض حجػػم الإنتػػاج فهػػذا راجػػع لإحبػػاط ابؼنتجػػتُ  واسػػتطاع الإنتػػاج فػػلب بػػد أنػػو سيصػػرؼ الإنتػػاج،
 نتيجة عوامل الإنتاج وخاصة عنصر العمل. 
أما كينز فيؤكد أف الطلب بىلق العرض، وىذا من منطلق انتقاده للتحليل الكلبسيكي، حيث أف قانوف ساي خاطئ، 
تُ الفكرين في سلوؾ الإنفاؽ كما يوضحو فأزمة الكساد أكدت أف ىناؾ عرض لا يطلب، وىذا واضح من الفرؽ ب
ابؼخطط التافِ،حيث أف ىناؾ جزء من الدخل قد يدخر لدى الأفراد في شكل احتياط، أي أف ىناؾ جزء من 
 الدخل لا ينفق وىذا يعتٍ أف ىناؾ عرضا لا يطلب وبالتافِ كساد.










 :ecruoS 34.p ,tic.po ,éssuotnoM craM,teuqaW ellebasI 
 : ةـنشأة البطال /اـثاني         
 الادخار
 شراء السندات







أساسا التحليل الكلبسيكي يؤكد أف الإنتاج بردده عناصر الإنتاج وبشكل رئيسي عنصر العمػل، فالعمػل ىػو 
في الاقتصػاد فػػإف ابؼتسػبب فيهػػا ىػػم  الػذي يػػؤثر علػى ابؼتغػػتَات الاقتصػػادية الأخػرى ولػػيس العكػس، وإذا نشػػأت بطالػػة
العمػاؿ أنفسػػهم، بػػل وأنهػػم قػػد تسػػببوا في اخػػتلبلات توازنػػات الأسػػواؽ الأخػػرى لأنهػػا تتػػأثر بسػػوؽ العمػػل، لػػذلك حػػل 
 مشكلة البطالة بإزالة مسبباتها، وبجانب العرض عموما.
وف عمػػلب، لأف أربػػاب أمػػا التحليػػل الكينػػزي فػػالعكس، فقػػد يرضػػى العمػػاؿ بػػأدنى الأجػػور ومػػع ذلػػك لا بهػػد
منتجػػػاتهم فلمػػن ينتجػػوف وبالتػػػافِ بؼػػاذا سػػيوظفوف؟ فحجػػػم التوظيػػف في التحليػػػل   العمػػل أساسػػا لا بهػػػدوف مػػن يشػػتً
الكينػػػزي ىػػػو نتيجػػػة تفػػػاعلبت ابؼتغػػػتَات الاقتصػػػادية الكليػػػة، فػػػإذا حػػػدث أي خلػػػل بؽػػػذه ابؼتغػػػتَات سػػػتحدث النتيجػػػة 
 ا البطالة، لذلك البطالة ىي نتيجة ولذلك ىي إجبارية.بشكل خلل في حجم التوظيف والتي أىم أشكابؽ
 :فعالية سياسة برفيز الطلب /اـثالث         
النموذج الكلبسيكي الأساسي يعتمد على أف ترؾ ابغرية للؤفراد بذعلهم بوققوف أعلى مستويات بفكنة من 
...افٍ لن تؤد إلا للتضخم، ومع أزمة الإنتاج، ويؤكدوف على أف سياسة تستهدؼ دفع الأفراد للئنفاؽ والاستهلبؾ
الكساد استطاعوا الوقوؼ من أجل إعادة وتصحيح بعض الأمور، وبؼا سادت أفكار كينز لسنوات ثم بدأت أزمة 
ظهرت الأفكار الكلبسيكية ابؼتقدمة وابؼطورة في الظهور، من ناحية لا بيكنهم إنكار ، الكساد التضخمي في البروز 
ومن ناحية أخرى لا بيكنهم إنكار ابؼشاكل الاقتصادية التي تسببت فيها السياسات الكينزية  صحة التحليل الكينزي،
على حسب برليلهم، فأقروا أف السياسة النقدية التوسعية لتحفيز الطلب بؽا تأثتَ إبهابيا، ولكن في الأجل القصتَ 
نقطة البداية بـلفة مشكلة جديدة وىي فقط، أما إذا تتبعنا أثرىا في الأجل الطويل بقد أف ابؼشاكل عادت إفُ 
التضخم، لذلك فاستخداـ برفيز الطلب بسياسة توسعية يكوف إذا كاف لدى الدولة أىدافا طبيعتها ذات أجل قصتَ: 
برام  التثبيت والاستقرار ولكن عليها أف تنته  لاحقا سياسة ذات بعد طويل الأجل وىي دوف شك ليست 
 سياسات برفيز الطلب.
        بب في كوف سياسة برفيز الطلب إبهابية في الأجل القصتَ ىو بصود الأجور ولكن في الأجل الطويل ربدا الس
ىو فالقرارات ستختلف والأذواؽ وابػيارات سوؼ تتغتَ وبالتافِ ترتفع الأجور أو تنخفض ، لا شيء سيبقى كما 
كانت دولة ما تتمتع في الأجل الطويل بثبات أما إذا   وبودث تغيتَات عكس بساما ما كانت السياسة تأمل برقيقو.
        القيم: الأجور والأسعار فيمكنها إتباع سياسة برفيز الطلب في الأجل الطويل. ولكن ىذه الفرضية نادرة جدا 







 .وحـاد مفتـ: في اقتصالدطلب الثانـي       
في بػدايات السػػتينات  gnimelF.M.J، llednuM.A.R دمػو كػػل مػناعتمػادا علػى النمػػوذج الػذي ق
من القرف ابؼاضي، فػإف القيػد ابػػارجي علػى التػوازف العػاـ الػوطتٍ متػأثر بكػل مػن الػدخل الػوطتٍ في شػق ابؼيػزاف ابعػاري، 
بيانيػػا  تمثػػلت وبسػعر الفائػػدة في شػق ميػػزاف رأس ابؼػػاؿ. وىػذا يعػػتٍ أف دالػة القيػػد ابػػػارجي( ميػزاف ابؼػػدفوعات) بيكػن أف
 .iو Yحيث توليفات التوازف العاـ الداخلي من  ML/SIمنحتٌ  ضمن
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مسػتويات سػعر الفائػدة والػدخل الػذين بوققػاف التػوازف الػداخلي وتػوازف ميػزاف ابؼػدفوعات عنػد  EY، Ei وبسثػل النقطتػتُ
 سعر الصرؼ، رغم انو فَ يظهر في الشكل البياني.مستوى معتُ من 
وبػػػذلك فػػػإف سػػػعر الصػػػرؼ بوػػػدد ويػػػؤثر علػػػى التػػػوازف الاقتصػػػادي العػػػاـ في الدولػػػة، وىػػػذا مػػػا بهعلنػػػا ننػػػاقش دور نظػػػاـ 






 .تـل نظام الصرف الثابـ: في ظالفـرع الأول       
صػوؿ علػى ابؼعػادلات التاليػة الػتي بسثػل التػوازف الاقتصػادي العػاـ في ظػل قيػد التػوازف حسػب مػا سػبق بيكػن ابغ
 ابػارجي:
 :)si( منحتٌدالة الطلب الداخلي
 M – X + G + I + C = Y
 ):MLدالة السيولة الداخلية( منحتٌ
 )i ,Y(L = L
 ):PBدالة الطلب الخارجي(منحتٌ
 )i(K + )Y(M- X = PB
في  الذي لا تتدخل الدولة لتعديلو في حالات العجز أو الفائض، نفتًض حدوث زيادة  في ظل سعر الصرؼ الثابت
سوؼ برفز زيادة  Y الدخل أو بمو في الكتلة النقدية، سوؼ بىلق ىذا دافعا لعجز ابؼيزاف التجاري، فزيادة
 ابؼيزاف التجاري، وىو متغتَ مستقل عن الدخل، فإف ىناؾ دافع بغدوث عجز في X وإذا افتًضنا ثبات، Mالواردات
وإذا واصلنا متابعة فروض ، 1E إفُ النقطة E نفسو من النقطة PBوىذا يعتٍ حدوث انتقاؿ على مستوى ابؼنحتٌ
( iالنموذج فإف زيادة الدخل إذا كانت بسبب زيادة الإنفاؽ ابغكومي مثلب، سوؼ تؤدي إفُ زيادة سعر الفائدة
سوؼ تؤدي زيادة أسعار الفائدة إفُ جذب رؤوس الأمواؿ إفُ الداخل، و )، SI في منحتٌ yو i العلبقة الطردية بتُ
وبذلك بودث التوازف عند النقطة ، 1ML إفُ ML جم السيولة الداخلية، وينتقل منحتٌح L  وبذلك سوؼ تتزايد
 توازف عاـ، عند مستويات دخل وسعر فائدة أعلى.، 1E ابعديدة
              فائدة دورا ىاما في بزفيض حجم زيادة ىذا الأختَ، فبدلا وتلعب العلبقة العكسية بتُ السيولة وسعر ال

















 :ECRUOS naeJ-.432.p ,tic.po ,sertua te sèliuQ ésoJ
 
لا تقـو الدولة بالتدخل في سوؽ الصرؼ، ولكنها تستطيع برقيق التوازنات بسياسة داخلية نقدية ففي حالات العجز 
 أو مالية.
أقل كلما كاف تأثتَ زيادة في سعر الفائدة أكبر على رصيد ابؼيزاف التجاري،  PBوابؼلبحظ أنو كلما كاف ميل منحتٌ 
دة المحلية على جذب رؤوس الأمواؿ من ابػارج كلما والعكس صحيح، بدعتٌ أنو كلما كانت قدرة زيادة سعر الفائ













سيكوف مرتفعا وتفشل زيادات سعر الفائدة في إعادة توازف  PB الفائدة( كالأمن وابؼخاطرة...افٍ) فإف ميل منحتٌ
 ابؼدفوعات. ميزاف 
 .رنـل نظام الصرف الدـ: في ظالفـرع الثانـي        
في ظػػػػػػػػػػل نظػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػرؼ ابؼػػػػػػػػػػرف تتػػػػػػػػػػدخل الدولػػػػػػػػػػة لتعػػػػػػػػػػديل أسػػػػػػػػػػعار الصػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػتى وجػػػػػػػػػػدت ابغاجػػػػػػػػػػة 
 بيكننا أف بميز بتُ حالتتُ حسب السياسة الاقتصادية ابؼتبعة: لذلك،
 544السياسة الدالية:
فػإف ىػذا يفػػتًض زيػادة الطلػب الكلػػي والػدخل، بفػا يػػؤدي إفُ زيػادة حجػػم  إذا انطلقنػا مػن زيػػادة الدولػة للئنفػاؽ العػػاـ
فيحدث عجز في ابؼيزاف التجاري، وبسػبب نظػاـ الصػرؼ ابؼػرف فػإف العجػز سػوؼ يػؤدي إفُ تراجػع قيمػة ، Mالواردات
ئػدة جديػد ، عند مستوى الدخل ابعديػد، وسػعر فا1PBإفُ   PBالعملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية، فينتقل منحتٌ
أعلى، حيث سيؤدي ارتفاع سعر الفائدة إفُ جػذب رؤوس الأمػواؿ مػن ابػػارج إفُ الػداخل، فيزيػد الطلػب علػى العملػة 
و  ،PBإفُ  1PBالوطنيػػػة والعكػػػس بالنسػػػبة للعملػػػة الأجنبيػػػة، بفػػػا يرفػػػع قيمػػػة العملػػػة الوطنيػػػة مقابلهػػػا، فيعػػػود منحػػػتٌ 
لإنتػاج المحلػي مقارنػة بػالأجنبي فتتًاجػع قدرتػو التنافسػية السػعرية، بفػا يػؤدي بسبب زيادة قيمة العملػة الوطنيػة تزيػد قيمػة ا
الػػذي زاد منػػذ البدايػػة إفُ مسػػػتواه وبػػذلك نعػػود إفُ نقطػػة التػػػوازف  Yإفُ تراجػػع الصػػادرات وزيػػادة الػػواردات، فيتًاجػػػع 
 الأوفُ.
 
 ): تأثتَ سياسة مالية توسعية في نظام صرف مرن.90-2الشكل البياني(
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 644سياسة النقدية:ال
إفُ اليمػػػػػػػػػتُ، أي أنهػػػػػػػػػا  MLلنفػػػػػػػػػتًض أف ابغكومػػػػػػػػػة قامػػػػػػػػػت بزيػػػػػػػػػادة ابؼعػػػػػػػػػروض النقػػػػػػػػػدي، سػػػػػػػػػوؼ ينتقػػػػػػػػػل منحػػػػػػػػػتٌ 
سػػػػػتؤدي إفُ زيػػػػػادة الػػػػػدخل الػػػػػوطتٍ و ابلفػػػػػاض سػػػػػعر الفائػػػػػدة ، وسػػػػػيؤدي ابلفػػػػػاض ىػػػػػذا الأخػػػػػتَ إفُ ىػػػػػروب رؤوس 
مػػػػػة العملػػػػػة الوطنيػػػػػة مقابػػػػػل العملػػػػػة الأمػػػػػواؿ إفُ ابػػػػػػارج بحثػػػػػا عػػػػػن فػػػػػرص اسػػػػػتثمار أفضػػػػػل، وبهػػػػػذا سػػػػػوؼ تتػػػػػدىور قي
، فتزيػػػػػػػػد الصػػػػػػػػادرات وتتًاجػػػػػػػػع الػػػػػػػػواردات، ويظهػػػػػػػػر في 1PBإفُ الأسػػػػػػػػفل PBالصػػػػػػػػعبة، وىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا ينقػػػػػػػػل منحػػػػػػػػتٌ 
النتيجػػػػػػػة أف السياسػػػػػػػة النقديػػػػػػػة بؽػػػػػػػا تػػػػػػػأثتَ جػػػػػػػد إبهػػػػػػػابي ومضػػػػػػػاعف: فزيػػػػػػػادة الصػػػػػػػادرات سػػػػػػػوؼ تػػػػػػػؤدي إفُ زيػػػػػػػادة 
الأعلػػػػػػػػى، وبسػػػػػػػػبب زيػػػػػػػػادة الػػػػػػػػدخل سػػػػػػػػوؼ تزيػػػػػػػػد  سػػػػػػػػوؼ ينتقػػػػػػػػل بػػػػػػػػدوره إفُ SIالػػػػػػػػدخل الػػػػػػػػوطتٍ، أي أف منحػػػػػػػػتٌ 
 الواردات أيضا، وىي تدفع بدورىا لزيادة الطلب الكلي ومن ثم الدخل.
 
 ): تأثتَ سياسة نقدية توسعية في نظام صرف مرن.12-2الشكل البياني(
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 .ز العرضـة الطلب لػفـة فرضيـ: مناقشالفـرع الثالـث       
لى الفروض الكينزية التي تؤكد على أنو يكفي برفيز الطلب الكلي ليزيد حجم التحليل السابق قائم عإف 
 زيادة مناصب الشغل..افٍ ةالنات  الوطتٍ ومن بش
ولكن سياسة برفيز الطلب الكلي بزضع لقيود برد من إمكانية استخدامها رغم إبهابيتها التي أكدتها أزمة بداية القرف 
درة العرض الكلي على الاستجابة، وىذا القيد بدوره يتضمن قيدين: العرض ابؼاضي، ويتمثل القيد الأساسي في ق
 الكلي الوطتٍ، والأسعار.
 :في ظل تغتَ الأسعار gnimelF ,llednuMوذج لظ /أولا         
إْف تغَتَ ىذا الافتًاض وىو ما فَ يقدمو النموذج الكينزي الأصػلي أو ابؼطػور: في اقتصػاد مفتػوح أو منغلػق فػإف 











فإذا تتبعنا ابؼثاؿ السابق عندما قامت الدولة بزيادة الكتلة النقدية، في ظل ثبات الأسعار كانت النتيجة جد إبهابية: 
إفُ خلق  زيادة النات  ومن بشة زيادة التوظيف، ولكن إذا افتًضنا أنو عندما زادت ابغكومة ابؼعروض النقدي أدى ىذا
ضغوط تضخمية وحدث ارتفاع في الأسعار المحلية، ىذا الارتفاع قد يلغي الأثر الإبهابي الذي خلفو ابلفاض قيمة 
العملة الوطنية، فكما رأينا سابقا زيادة العرض النقدي أدت إفُ ابلفاض قيمة العملة المحلية، واكتساب ابؼنت  المحلي 
لصادرات ومن بشة الدخل الوطتٍ....افٍ، ولكن في حالة زيادة الأسعار فإف ىذه ميزة تنافسية سعرية، بفا يرفع قيمة ا
النتيجة الإبهابية قد تتلبشى بساما أو قد تتناقص + إفُ أضيق ابغدود، لأف ارتفاع الأسعار سوؼ بىفض وقد يلغي 
 ابؼيزة التنافسية السعرية، بفا يقلل من الصادرات ويرفع من حجم الواردات.
 :رض الأجنبيـالع /اـنيثا         
يعتمد النموذج على آلية سعر الصرؼ في تسيتَ العرض والطلب، ومع ذلك وبالنسبة للدوؿ النامية لا بد من 
التأكيد على أف سياسة برفيز الطلب في ظل عدـ مرونة جهاز العرض المحلي لن تؤد بالضرورة لارتفاع الأسعار، فقد 
تسرب زيادات الطلب الكلي إفُ ابػارج من خلبؿ زيادة الواردات، وفي ىذه تبقى الأسعار المحلية كما ىي ولكن ت
 ابغالة بيكننا برويل زيادة الطلب الكلي المحلي لصافٌ العرض الكلي الأجنبي.
إذا انطلقنا من النموذج الكينزي، لنفتًض أف الدولة انتهجت سياسة توسعية عن طريق زيادة الإنفاؽ ابغكومي مثلب، 
ولكن ىذه  1D، عند مستوى طلب كلي أعلى1SIإفُ  SI رائب على الدخل، سوؼ ينتقل منحتٌأو بزفيض الض
النات  فَ يتزايد نتيجة لزيادة الطلب الكلي، وظل عند مستواه  Y، فإف Mالزيادة كلها ذىبت للبستتَاد، أي زيادة
إفُ  1SIذا يرجع منحتٌ بؽ Mفإف يتًاجع بسبب زيادة G، أما الطلب الكلي الذي تزايد بسبب زيادة 0Yالأوؿ
 لقد كانت السياسة ابغكومية التوسعية عقيمة، حتى في ظل افتًاض عدـ مرونة الأسعار. .SIمستواه الأوؿ











موجهػة لدولػة واحػدة، ولػيكن التػوازف  كلهػا  Mوالآف لننتبو إفُ الأىم، وىي الدولة ابؼصدرة، للتبسيط نفػتًض أف زيػادة 
، 1'SIإفُ         'SI. بسبب زيػادة الطلػب الأجنػبي علػى منتجػات ىػذه الدولػة سػينتقل منحػتٌ'Eالداخلي عند النقطة
، وىػػذا يعػػتٍ زيػػادة الإنتػػاج بػػنفس ابغجػػم، وىػػذا مػػا يػػنعكس إبهابيػػا علػػى 1'Dويرتفػػع الطلػػب الكلػػي إفُ مسػػتوى أعلػػى
 التوظيف.
للطلػب الكلػي انتقػل واسػتفادت بػو  Aالدولة نفسها ابؼليارات لتحفيز الطلب الكلػي، فػإف برفيػز الدولػة دوف أف تكلف
 . Bالدولة













) لن تكوف قادرة على جذب رؤوس 0وردة في ابؼرحلة (ونتصور أنو حتى آلية سعر الفائدة الذي ارتفع في الدولة ابؼست
الأمواؿ الأجنبية حتى بسكن ميزاف رأس ابؼاؿ من تعويض العجز في ابؼيزاف التجاري. فكما أكدنا سابقا أف آلية سعر 
 الفائدة تعمل إفُ جانب عوامل عديدة أخرى. 
ات استهلبكية أو استثمارية، فهذه الأختَة تؤثر ومع ذلك فلب بد من مناقشة حالتتُ بؽذه الواردات، إذا كانت الوارد
سلبا على ابؼيزاف التجاري في الأجل القصتَ، ولكنها قد بسثل العكس في الأجل الطويل، إذا كانت موجهة للجهاز 
 الإنتاجي، فهي ستساعد على زيادة الإنتاج، وبذلك تظهر آثار السياسة التوسعية في الأجل ابؼتوسط      أو الطويل.
 
 ة.ـو، التوظيف والبطالـ: النمالدطلـب الثالـث       
نو يكفي برقيق معدلات بمو اقتصادي حتى تتًاجع معدلات البطالة، فقد تقـو أقد نتصور للوىلة الأوفُ 
ابغكومة في دولة ما بإنفاؽ ابؼليارات لدعم النشاط الاقتصادي، وبرفيز الطلب الكلي والعرض الكلي، وفي نهاية 
لذلك نطرح ىذه الإشكالية: من زيادة معدلات البطالة، وقد تلبـ ابغكومات وكأنها لا وفَ تفعل شيئا،  ابؼطاؼ تعاني
 ، إلذ أي مدى تساىم زيادة الإنتاج في تراجع معدلات البطالة؟بغض النظر عن ما الذي لػفز زيادة الإنتاج
 .NUKO’d iol al ون أوكنـقان :الفـرع الأول    
يتضمن قياسا وتقديرا للعلبقة بتُ  و.م.أفي دراسة حوؿ اؿ 2690قدمو عاـ  الذي NUKOأوكن قانوف 
 معدلات البطالة ومستوى إبصافِ النات  الوطتٍ، من الشكل:
 
 ]*Y/ )Y - *Y([. )3/1( = *U – U
 حيث أن:
 معدؿ البطالة الفعلي.: U
 )elbisserpmocniمعدؿ البطالة الأدنى( :*U
 .BIPالإنتاج الوطتٍ الإبصافِ: Y
 إبصافِ النات  الوطتٍ الأمثل.: *Y
 
أي أنو كلما كاف مستوى الإنتاج قريب من مستوى الإنتاج الأمثل كلما تراجعت معدلات البطالة، وبالتحديد البطالة 
الإجبارية، فابؼعادلة في الطرؼ الأوؿ بؽا تقدـ فرقا بتُ معدؿ البطالة الفعلية والبطالة ابؽيكلية أو التوازنية الفرؽ ىو 
 عدؿ بطالة مرتبط بالإنتاج، وىي البطالة الإجبارية التي تعرضنا لتفاصيلها في التحليل الكينزي. م
إف اقتًاب النات  من مستواه الأمثل يعتٍ إفُ حد ما زيادة النات  من خلبؿ زيادة استعماؿ ابؼوارد ابؼتاحة، والتي من 




 .وـالنم -ةـة البطالـ: جدلية العلاقالفـرع الثانـي                      
فكرة ىامة مفادىا انو لتخفيض معدلات البطالة لا بد من زيادة معدلات بمو الإنتاج.   أو  أوكنقانوف  ـقد
ا ليس بتعبتَ أدؽ الاقتًاب أكثر من معدؿ النمو الأمثل، ومع ذلك فإف بؾموعة من الدراسات أكدت أف ىذ
 نتقادات بؽذه العلبقة:صحيحا بالضرورة، وسنحاوؿ تقدنً بعض الا
 :كثافة العمل وكثافة رأس الدال /أولا         
قد يتحقق النمو الاقتصادي بفثلب في زيادة حجم النات  ومع ذلك لا تتحقق الزيادة في حجم التوظيف 
ادة الإنتاج تكوف باستخداـ آلات برتاج إفُ حجم وذلك كما سبق وأوضحنا في حالة ظهور أثر الإحلبؿ، أي أف زي
 أقل من العمالة.
 :معدل الدشاركة في سوق العمل/ اـثاني         
وبرفز  ىناؾ دراسات أكدت بأنو عند زيادة التوظيف سيؤدي إفُ زيادة البطالة، لأف زيادة التوظيف تشجع
 وتزيد البطالة من جديد. يووبذلك يضغطوف علسابقا لسوؽ العمل للدخوؿ للسوؽ،  المحبطتُ والذين فَ يدخلو
التوظيف إلا أف العلبقة ابؽامة  ةالإنتاج ومن بشتفقت على العلبقة بتُ الطلب وبمو وبرغم أف النماذج ا
وابػطتَة وىي الأختَة متعرضة للجدؿ واختلبفات نتائ  الدراسات، ففي إحدى الدراسات حوؿ البطالة في فرنسا تم 
علبقة موجبة بتُ معدؿ التوظيف والبطالة، فعندما يزيد معدؿ النمو وتزيد الوظائف يشعر بعض التأكيد على وجود 
الأفراد المحبطتُ أو الذين فَ يدخلو سابقا لسوؽ العمل بابغافز للدخوؿ، وبالتافِ يزيد حجم القوة العاملة ويضغطوف 
عاطل عن  110بابؼائة، أي أف توظيف  13ػ ابؼرونة تقدر ب على البطالة، ففي الأجل القصتَ( ثلبثة أشهر ) كانت
بأف ابؼرونة تقدر فرد جديد إفُ سوؽ العمل، بينما في الأجل ابؼتوسط وجدت الدراسة  130العمل يؤدي إفُ دخوؿ 
 744إفُ السوؽ.             فرد جديد  811عامل يؤدي إفُ دخوؿ  110بابؼائة، أي أف توظيف  80بػ
 :أرباب العمل وتغتَ حجم التوظيفسرعة استجابة  /اـثالث         
ويظهر القيد ابعديد على علبقة النمو والبطالة في سلوكات ابؼنتجتُ وأرباب العمل، فالعديد من الدراسات 
أكدت على تأخر رد فعل زيادة التوظيف عن زيادة حجم الإنتاج، لأف ابؼنتجتُ يعتمدوف في زيادة الإنتاج على زيادة 
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 .95.p ,tic.po ,trefelliaM leiruM 
،  844أشهر 9مستويات أعلى من الإنتاج، وقد تصل مدة التأختَ في أحسن ابغالات إفُ  الإنتاجية: عماؿ أقل عند
 ويرجح زيادة ىذه ابؼدة في الدوؿ النامية.
 .issuotiFو  drahcnalB: معادلـة الفـرع الثالـث   
       حوؿ مشكلة البطالة  8990عاـ  issuotiFو  drahcnalB وبهذا الصدد قدمت دراسة كل من
يأخذ بعتُ الاعتبار ىذا ابؼتغتَ ابؽاـ، بحيث لا بد من برديد معدؿ بمو الإنتاج الذي يكفي بموذجا ا، في فرنس
لتخفيض معدؿ البطالة إفُ حد ما مستهدؼ بالنظر إفُ ابؼتوقع دخوبؽم إفُ سوؽ العمل، وكاف النموذج ينطلق   من 
 ابؼعادلات التالية:
 Lg + *ag = *Yg
 حيث أن:
 ل لنمو الإنتاجية.ابؼعدؿ الأمث: *ag
 معدؿ بمو القوة العاملة(معدؿ بمو الأفراد القادرين و في سن العمل) :Lg
 في حتُ تعبر ابؼعادلة التالية عن معدؿ النمو الفعلي:
 Ng + ag = Yg
 حيث أن:
 معدؿ بمو إنتاجية العمل الفعلية. :ag
 معدؿ بمو التوظيف. :Ng
 يلي:بذلك بيكن كتابة معادلة النمو الفعلي كما 
 ])Ng –Lg( + )ag-*ag ([- *Yg = Yg
 
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 .52.p ,tic.po ,issuotiF luaP-naeJ ,drahcnalB reivilO 
  )ag-*ag ( - )Yg- *Yg( =)Ng –Lg(
 
وىذا يعتٍ أف النموذج فَ يستعمل معدؿ البطالة ولكنو استعمل الفرؽ بتُ معدؿ بمو مناصب الشغل وبمو القوة 
الأىم ىو توفتَ      العاملة، لأف الأىم كما سبق وأوضحنا ليس توفتَ مناصب الشغل لعدد معتُ من الأفراد، ولكن
 ما يناسب ابغجم ابؼتوقع من الداخلتُ للسوؽ.
خلبؿ بطس سنوات، فإنو ولا بد من  %5,7من أجل الوصوؿ إفُ معدؿ بطالة في حدود توصل الباحثاف إفُ أنو 
يها فعل %4أما إذا أرادت الدولة بزفيض البطالة إفُ %، 8,3-6,3دفع عجلة النمو الاقتصادي بدعدلات تتًاوح بتُ 





 وعموما وحسب النموذج فإف البطالة تتزايد عندما يتًاجع معدؿ النمو الاقتصادي، ويتًاجع ىذا الأختَ بسبب:
 ابلفاض في معدؿ النمو الأمثل. 
 الإنتاج.-رأس الدالة:بمو الإنتاجية بدعدؿ أقل من بمو الإنتاجية ابؼثلى، بسبب تراجع نسب 
 بمو التوظيف بأقل من معدلات بمو القوة العاملة. 
لقد قدمت الدراسة تشخيصا دقيقا بؼشكلة البطالة في فرنسا منذ ظهور بوادر أزمة الكساد التضخمي، وفي آخر الأمر 
يز الطلب        وفي توصلت إفُ أف النسبة الأكبر في ىذه ابؼشكلة ىي مشكلة بطالة إجبارية، برتاج إفُ سياسة برف



















 :ل الثالث ة الفص خلاص
      من خلبؿ الدراسة وجدنا بأنو بيكن تقسيم ابؼدارس الاقتصادية التي تعمل على تفستَ حجم التوظيف 
 في اقتصاد ما إفُ بؾموعتتُ:
 على مستوى سوؽ العمل: يضم ابؼدرسة الكلبسيكية، النيوكلبسيكية والنيوكينزية. -
 على مستوى سوؽ السلع وابػدمات: يضم ابؼدرسة الكينزية. -
وبزتلف أنواع البطالة بتُ الاقتصاديتُ من المجموعة نفسها، فتختفي البطالة مثلب بسبب قدرة السوؽ على التوازف 
 .في الفكر الكلبسيكي بالبطالة الاختياريةاد القوة العاملة البطالة بأنفسهم وىي ما تسمى التلقائي إلا إذا اختار أفر 
لا     ومع ذلك  ،بينما تظهر في الفكر النيوكينزي إمكانية أف يقبل الأفراد بدستويات الأجر السائدة وشروط العمل
 .بالبطالة الإجباريةبهدوف فرصة للعمل وىذا ما يعتٍ 
، حيث يربط كينز مستوى التوظيف بطالة نقص الطلبكينزي فنجد نوعا بـتلفا من البطالة وىو أما في الفكر ال
مهما كاف بدستويات الطلب على السلع وابػدمات، فكلما كاف مستوى الطلب الكلي عاليا تشجع ابؼنتجوف على 
وغالبا ما يصطلح عليها  زيادة الإنتاج وبالتافِ زيادة التوظيف، والعكس صحيح، وىنا تظهر بطالة نقص الطلب،
 .بالبطالة الإجباريةأيضا 
كما أبرز الفكر النيوكلبسيكي أنواعا أخرى للبطالة بعد بزلي الفكر الكلبسيكي عن تقديس بعض مبادئو، فقد تنازؿ 
نقص  عن فكرة ابؼنافسة التامة بإقراره بالبطالة الاحتكاكية باعتبارىا بطالة مؤقتة تنشأ إما بسبب نقص ابؼعلومات أو
قد يتعطل         القدرة على الانتقاؿ ابعغرافي أو الانتقاؿ من وظيفة لأخرى، مقدستُ مبدأ التوازف التلقائي الذي 
 بصفة مؤقتة ولكن موجود.
كما أف النظريات الاقتصادية اختلفت عند وضع أسس للسياسة الاقتصادية الكلية التي بهب إتباعها 
      لى البطالة، فأنصار الفكر الكلبسيكي يرفضوف تدخل الدولة بأي شكل لتحقيق التشغيل الكامل والقضاء ع
من الأشكاؿ، ويؤكدوف على أف حل مشكلة البطالة ىو إزالة كل معيقات التوازف التلقائي كالنقابات العمالية وقوانتُ 
ى أنو إف كاف على الدولة ابغد الأدنى للؤجور التي تفسد تلقائية عمل آليات سوؽ العمل، والنيوكلبسيكي يؤكدوف عل
بينما جاء  .التدخل فيكوف ذلك على مستوى العرض وليس الطلب، من خلبؿ توفتَ ظروؼ الإنتاج للرأبظاليتُ
إلا أف ىناؾ  .بفكر جديد بيلي بضرورة تدخل الدولة بسياسة برفيز للطلب الكلي 9290الفكر الكينزي بعد أزمة 
أف السياسات التوسعية التي تعمل للقضاء على البطالة سوؼ بزلق دوف  اقتصاديوف على رأسهم فيليبس يؤكدوف على
شك مشكلة التضخم، في شكل علبقة تبادلية، بينما وجد اقتصاديوف آخروف بعد منحتٌ فيليبس بأف السياسة 
التوسعية التي تبحث عن القضاء على مشكلة البطالة خلقت التضخم وحافظت على مستويات البطالة في الأجل 
إلا في           ويل، ذاؾ أنها بطالة طبيعية أو توازنية لن بزتف، وبأف السياسة التي تنشد القضاء عليها لن تنجح الط
 خلق الضغوط التضخمية.
في حتُ استطاع اقتصاديوف آخروف تقدنً برليل قائم على انفتاح الأسواؽ على العافَ ابػارجي، حيث أف 
بؿاربة البطالة، وإذا كاف الطلب الكلي يفوؽ العرض الكلي فيمكن للئنتاج السياسة التوسعية تستطيع العمل على 
ابػارجي أف يستوعب ىذه الزيادة بدلا من تركها تضغط على ابغجم الأقل للعرض المحلي، ومع ذلك ناقش 
فالسياسة  .رفابؼغتَ : نظاـ الصرؼ ابؼرف ونظاـ الصرؼ اقتصاديوف آخروف ىذا التحليل من خلبؿ بسييزىم بتُ حالتتُ
في ظل     التوسعية ستعمل على زيادة النات  وبالتافِ التوظيف إذا كانت في نظاـ الصرؼ الثابت، أما إذا كانت 
إفُ       نظاـ الصرؼ ابؼرف فقد تكوف ذات جدوى في الأجل القصتَ ولكن سرعاف ما ستعود مستويات النات  
 مستوياتها السابقة.
خرى قياسية خاصة أخذت منحى بـتلف وىو تتبع العلبقة الواقعية بتُ وفي الأختَ وجدنا بأف دراسات أ











صفلا بارلا ل :ع 
  ىلع ةيرئازجلا ةيراجتلا ةسايسلا تاساكعنا
جراخلا ةيراجتلا تلادابملا  لظ يف ةي
 ذنم ةيداصتقلاا تاحلاصلإا4991. 
 
 
"Les négociations avec le fonds monétaire international et la banque 
mondiale sont conclus à des conditions économiques et financière 
draconienne, leurs conséquences sont brutales et profondes pour une 









سػػػػػػنة برػػػػػػػوؿ جػػػػػػػوىري في السياسػػػػػػة الاقتصػػػػػػػادية ابعزائريػػػػػػػة عمومػػػػػػا والسياسػػػػػػػة التجاريػػػػػػػة  4990تعتػػػػػػبر سػػػػػػػنة 
علػػػػػى وجػػػػػو ابػصػػػػػوص، وذلػػػػػك يعػػػػػود للبتفاقيػػػػػات الربظيػػػػػة الػػػػػتي دخلػػػػػت حيػػػػػز التنفيػػػػػذ بدايػػػػػة مػػػػػن ىػػػػػذه السػػػػػنة مػػػػػع 
ف ىػػػػػػػذا الأخػػػػػػػتَ يعػػػػػػػد مػػػػػػػن أحػػػػػػػد أركػػػػػػػاف ثػػػػػػػالوث العوبؼػػػػػػػة فػػػػػػػإف إتبػػػػػػػاع ابعزائػػػػػػػر ، ولأ IMFصػػػػػػػندوؽ النقػػػػػػػد الػػػػػػػدوفِ 
وكمػػػػػا توصػػػػػلنا  للسياسػػػػات الػػػػػتي بوػػػػػددىا الصػػػػػندوؽ سػػػػيؤدي حتمػػػػػا إفُ انفتػػػػػاح السػػػػػوؽ المحليػػػػػة بذػػػػاه العػػػػػافَ ابػػػػػػارجي
وؿ في ابعانػػػػب النظػػػػري فػػػػإف الانفتػػػػاح قػػػػد يكػػػػوف لػػػػو آثػػػػارا سػػػػلبية بالنسػػػػبة لػػػػدوؿ في حػػػػتُ بىلػػػػق لػػػػو آثػػػػارا سػػػػلبية في د
م       ا ى       ي انعكاس       ات ب       رام  الإص       لا  الاقتص       ادي   أخػػػػػػػرى، وىػػػػػػػذا مػػػػػػػا سػػػػػػػنحاوؿ تتبعػػػػػػػو في حالػػػػػػػة ابعزائػػػػػػػر:
عل     ى السياس     ة التجاري     ة المتبع     ةخ وم     ا ى     ي انعكاس     ات ى     ذه الأخي     رة عل     ى   1994المتبع     ة من     ذ 














 الظروف الاقتصادية لبرامج الإصلاح الاقتصادية: المبحث الأول      
 ر.ــفي الجزائ                                      
مر الاقتصاد ابعزائري بالعديد من الإصلبحات، منها ما ىو ذاتي داخلي ومنها ما ىو خارجي، وللفصل في 
أيا كاف الرأي الأصح فإف الظروؼ الاقتصادية و فإنو  ،ر فيما يتعلق ببرام  الإصلبح ابػارجيةما يتعلق بالفرض أو ابػيا
ابعزائرية وعلى ابػصوص تدىور وضعية ابؼديونية كانت السبب الرئيسي في ضرورة اللجوء لصندوؽ النقد الدوفِ 
 ويات.والاستجابة بؼطالبو برغم ما تتضمنو من نتائ  جد قاسية على العديد من ابؼست
 ج ــامالظـروف الاقتصاديـة قبيل  برن :ب الأولالدطلـ          
 .1990 الإصلاح                                       
 
من بسويل من طرؼ صندوؽ النقد  تقد استفاد تكان  4990قبل بعوء ابعزائر إفُ صندوؽ النقد الدوفِ عاـ 
 .0990 ، والثانية في جواف9890 الدوفِ مقابل اتفاقيتي تثبيت، الأوفُ في ماي
، نظرا لظروؼ سياسية بحتة أدت في نهاية ابؼطاؼ إفُ عدـ 4990 وفَ يكن بؽما الأبنية التي احتلها برنام  التثبيت
 التزاـ ابعزائر أساسا بدا جاء في الاتفاقتُ، وبالتافِ حققتا فشلب ذريعا.
 
 زائر"مليون وحدة سحب خاصة".إلذ الج IMF أشكال الدساعدات الدقدمة من ):1-4(الجدول
 
 القيمة الفعلية الدبلغ الدمنوح طبيعة الدساعدة الددة التاريخ
 2.990 2.990 اتفاقية تثبيت - 1990حتى ماي 9190ماي02
 902 902 تسهيل التمويل التعويضي -  
 11.922 11.112 اتفاقية تثبيت 2990مارس03 0990جوان2
 2.912 2.291 ثبيتاتفاقية ت 5990ماي 22 1990ماي22
 12.9600 12.9600 تسهيل التمويل الدوسع 8990ماي02 9990ماي22
 
، مداخلة في ابؼلتقى الدوفِ حوؿ تأىيل التصحيح الذيكلي وآثاره على الدؤسسة الاقتصادية في الجزائرماؿ رزيق عمار بوزعرور ، : كالدصدر
 .1002أكتوبر  03-92 ، سطيف ، ابعزائرامعة ج ، كلية العلـو الاقتصادية والتسيتَابؼؤسسة الاقتصادية
 
 .9190 ة التثبيتـ: اتفاقيالفـرع الأول       
كاف الاقتصاد ابعزائري يتخبط في مشاكل عدة، أورثها أداء النظاـ الاشتًاكي السابق عبر   9890قبيل ماي 
زائر للجوء لصندوؽ النقد الدوفِ من سنوات طويلة، انعكست في نهاية ابؼطاؼ على تفاقم أزمة ابؼديونية، بفا دفع بابع
(حيث  ابؽيدروكربونيةتدىورت مظاىر الضعف ابؼافِ للدولة، بسبب تدىور إيرادات الصادرات  6890فمنذ  ،الأساس
مع  8890دولار عاـ  00و    6890دولار للبرميل عاـ  30دولار للبرميل إفُ  14ابلفض سعر البرميل من حوافِ 
بالإضافة إفُ ثبات سعر الصرؼ المحدد بأكثر من قيمتو   تعتبر عملة سداد صادرات النفطابلفاض قيمة الدولار التي
إضافة إفُ ضعف ابغصيلة الضريبية، من إيرادات ابؼيزانية،  %15حيث بسثل ىذه الإيرادات أكثر من  ،944السوقية)
 054.9890إفُ          6890نقطة مئوية منذ  8,2التي تراجعت كنسبة من إبصافِ النات  المحلي بحوافِ 
ىذا التدىور في حصيلة الإيرادات ابؽيدروكربونية وغتَ ابؽيدروكربونية متزامًنا مع بؿاولات الضغط على برغم أف و 
نقاط مئوية  5,4بػ 9890و 6890فالإنفاؽ الرأبظافِ ابلفض بتُ (الإنفاؽ العاـ كنسبة من إبصافِ النات  المحلي
إلا أف ىذا الضغط فَ يستطع برقيق الوفورات ابؼالية  )من إبصافِ النات  المحلينقطة مئوية  5,3والإنفاؽ ابعاري بػ
من إبصافِ النات   %7,10من نتيجة لكل ذلك فقد تزايد عجز ابؼيزانية و  ،اللبزمة لتعويض ىبوط الإيرادات العامة
فُ إصدار النقد لتغطية بعوء الدولة إبفا نت  عنو  154.8890من ىذا الإبصافِ لعاـ  %7,30إفُ  5890المحلي عاـ 
إفُ جانب القروض ابػارجية التي بدأت تتًاكم، فزاد حجم الكتلة النقدية نسبة إفُ إبصافِ النات  المحلي ىذا العجز، 
يد إداري ، إلا أف ىذه الزيادة مع وجود نظاـ ضبط للؤسعار (برد8890عاـ  %97إفُ  5890عاـ  %67من 
، ولكنها خلفت آثار التضخم ابؼكبوت متمثلة زيادة كبتَة في معدؿ التضخمؤد إفُ ت، فَ للؤسعار) على نطاؽ واسع
يادة استخداـ نظاـ ابغصص في أسواؽ السلع، تراكم السيولة الزائدة وارتفاع الأسعار في الأسواؽ غتَ الربظية التي في ز 
            254بمت وازدىرت آنذاؾ.
ابؼوجهة للصناعات الأساسية وغتَىا من الاستثمارات  بإيقاؼ الاستثماراتكما قامت الدولة في تلك الفتًة 
وفَ برقق أىدافها ابؼخّططة ، ووجهت الاستثمارات ابعديدة  ،الضخمة التي مثّلت التوّجهات الأساسية في السبعينات
إفُ تدعيم ابؼنشآت القاعدية : السدود، الطرؽ ..افٍ وىو الأمر الذي حّطم النسي  الصناعي للبلبد ، فلجأت 
ىذا في الوقت الذي بعأت فيو ،354ؤسسات المحلية إفُ الاستتَاد لسد حاجياتها من ابؼواد الأولية وابؼعدات ...افٍابؼ
 454.السلطات إفُ فرض قيود على الاستتَاد نتيجة التدىور الشديد في حصيلة الصادرات ابؽيدروكربونية
                                                          
 .82،ص.8991، صندوؽ النقد الدوفِ،الجزائر: برقيق الاستقرارو التحول إلذ اقتصاد السوقكرنً النشاشيبي و آخروف،    944
 .13، ص. ابؼرجع نفسو  054
 .13ص.-82، مرجع سابق ، ص. ابؼرجع نفسو  154
 . 80بق، ص.، مرجع ساابؼرجع نفسو  254
 .853، ص.9991، الإصلبحات الاقتصادية و سياسات ابػوصصة، مركز دراسات الوحدة العربية ، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصاديةعبد الله بن دعيدة ،   354
 .101كرنً النشاشبي وآخروف ، مرجع سابق ، ص.   454
إفُ الواردات ومن جهة أخرى فٌرضت عليها بالتافِ ٌوضعت ىذه ابؼؤسسات بتُ نقيضتُ: فرض عليها زيادة اللجوء 
وىو الأمر الذي أحدث تدىورًا في مستويات الإنتاج في ابؼؤسسات د تعّقد حصوبؽا على ىذه الواردات، قيو 
 554.الاقتصادية الوطنية
فقد  .على مستوى القطاع ابؼافِ الذي كاف صغتَا ومتجزئًا ، كانت وحداتو كأداة مالية للبستثمارات العامةو 
معينة للتعامل معها في إطار سياسة التوطتُ ابؼصرفي، وكانت القروض تقدـ دوف  ات للمؤسسات العامة بنوكخصص
دراسات تقييم للمخاطر على أسس بذاريػة، كما كانت ابػزانػة العامة تلعب الدور الأساسي والرئيسي في ىذا القطاع، 
وفتَ البريدية وإصدار السندات الاستثمارية التي يتم إذ كانت برتكر معظم ابؼدخرات الوطنية من خلبؿ حسابات الت
لفائدة يتم برديد أسعار ا وكاف 654.الاكتتاب فيها إجباريا من جانب شركات التأمتُ والصندوؽ الوطتٍ للبدخار
إفُ التوجو ابؼركز إفُ الاستثمارات        بقرارات إدارية عند مستويات نتجت عنها أسعار فائدة حقيقية سالبة أدت 
 754يلية لصافٌ قطاعات الزراعة والعقارات.ضكما كانت أسعار الفائدة التف  ،ذات الكثافة الرأبظالية العالية
إفُ تفاقم قيمة ابؼديونية تقلبات أسعار النفط وأسعار صرؼ الدولار الأمريكي كل ىذه الضغوطات أدت إفُ جانب 
في     وجب سدادىا  6890بعزائر في قصر آجاؿ الاستحقاؽ، فهناؾ قروض قصتَة ابؼدى برصلت عليها او 
وىكذا تراكمت الديوف مع عدـ 854 .9890، وجب سدادىا في 7890، وقروض برصلت عليها في 8890






                                                          
مداخلة ضمن : ابؼلتقى الوطتٍ الأوؿ حوؿ الإصلبحات الاقتصادية في ابعزائر و ابؼمارسة التسويقية،  لذ صندوق النقد الدولر،أزمة الدديونية و لجوء الجزائر إ بـلوفي عبد السلبـ،  554
 .4002أفريل  12-02،جامعة بشار
 .
 .35كرنً النشاشيبي وآخروف ، مرجع سابق، ص.   654
 .45-35ابؼرجع نفسو ، ص.  754
، مداخلة ضمن ابؼلتقى الوطتٍ الأوؿ حوؿ الاصلبحات الاقتصادية في ابعزائر و ابؼمارسة التسويقية ، مرجع لاقتصادية في الدول الناميةالعولدة و الاصلاحات احامد نور الدين،   854
 سابق.
  
 :9890حتى الاضطرار للجوء للصندوؽ عاـ  4890منذ  تطور أزمة ابؼديونيةابعدوؿ التافِ يوضح و 
 "مليون دولار".9190-1190 أزمة الدديونية الجزائرية بتُ ت):تطور معطيا2-1الجدول(
 
 2190 6190 5891 1190 
 22152 61922 01480 44950 إجمالر الديون
 0845 5805 0415 5205 خدمة الديون
 %53 %03 %53 %43 لذ إ.ن.مإنسبة الديون 
 
صلبحات الاقتصادية الإمداخلة ضمن ابؼلتقى ابؼلتقى الوطتٍ الأوؿ حوؿ  ،العولدة و الاصلاحات الاقتصادية في الدول النامية: حامد نور الدين ، الدصدر
 نقلب عن : ،مرجع سابق، في ابعزائر و ابؼمارسة التسويقية
 .001:p،reglA،AFIRAHCE،eitarcomeD te etteD، uohnehcA neB daruoM
 954وبدوافقة ابعزائر على ما جاء في رسالة النية ابعزائرية فقد استفادت بػ:
( وحػػػدة سػػػحب خاصػػػة تسػػػاوي  وحػػػدة سػػػحب خاصػػػة 326سػػػحب غػػػتَ مشػػػروط مػػػن حصػػػتها وابؼقػػػدرة بػػػػ 
 دولار). 4326544.0
مليوف وحدة سحب خاصة منها  7.550وحدة سحب خاصة، 7,174مليوف دولار، يقدر بػ 688قرض  
في إطار تسهيل التمويل التعويضي  ابؼتبقية مليوف وحدة سحب خاصة 503م  التثبيت، بينما الػفي إطار برنا
  .نتيجة ابلفاض أسعار البتًوؿ وارتفاع أسعار ابغبوب
 064وىذا مقابل التزامها بدا يلي:
                                                          
 كماؿ رزيق، عمار بوزعرور، مرجع سابق.   954
 ,seriatisrevinU snoitacilbuP sed eciffO ,berhgaM ud ecneirépxe l- lerutcurts tnemetsuja’L ,dassineB enicoH 064
  .  .76 P ,9991 ,eiréglA
 إتباع سياسة نقدية أكثر تقييدا. -
 تقليص العجز العاـ للميزانية. -
 تعديل سعر الصرؼ. -





 .0990 تـة التثبيـ: اتفاقيالفـرع الثانـي       
وبرغم بؿاولة ابعزائر التزاـ ما جاء في الاتفاقية وإصدار بؾموعة من القوانتُ وابؼراسيم بهذا الصدد إلا أف 
حصيلة الصادرات  من %37تستهلك ما يتجاوزلوحدىا فقد كانت خدمة ابؼديونية الاختلبلات استمرت، 
كاف بيثل بعد أف   0990من إبصافِ النات  المحلي عاـ  %7,0تراجع رصيد ابؼيزانية العامة إفُ ابؽيدروكربونية، في ظل  
، وىذا بالرغم من برسن إبصافِ الإيرادات بالنسبة لإبصافِ النات  المحلي لنفس 1990من ىذا الإبصافِ عاـ  %6,3
-1990وبالرغم أيضا من تراجع نسبة الإنفاؽ الرأبظافِ إفُ إبصافِ النات  المحلي خلبؿ  ،نقاط مئوية 4الفتًة بحوافِ 
كل من صندوؽ التعويض الذي يوجو بـصصاتو لدعم ابؼنتجات   . ىذا ما يبرره نشاطنقاط مئوية 4بػ  0990
ة وتطهتَىا مالًيا الذي وكذا صندوؽ إعادة التأىيل ابؼوجو لربظلة البنوؾ وابؼؤسسات العام ،الفلبحية ودعم الأسعار
 164.نقطة مئوية 6,2ارتفعت نسبة بـصصاتو إفُ إ.ف.ـ بػ
أما بالنسبة للقطاع البنكي فإضافة للمشاكل سابقة الذكر كاف يعاني من ضعف قدرتو على بذميع ابؼدخرات، فقد  
 264من الكتلة النقدية متداولة خارج القطاع. %15كانت أكثر من 
 364وؽ، والتزمت باتفاقية تثبيت جديدة تتضمن المحاور التالية:فلجأت ابعزائر من جديد للصند
 بررير التجارة ابػارجية. 
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 .رفع أسعار الفائدة مع مراقبة كمية للقرض (خاصة القطاع العاـ) 
 إصلبح عمل النظاـ ابؼافِ واستقلبؿ البنك ابؼركزي أماـ ابػزانة العامة. 
 خفض سريع لسعر الصرؼ. 
 بررير واسع النطاؽ للؤسعار. 
 إصلبح النظاـ الضريبي وابعمركي. 
تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم عن طريق تثبيت الأجور وخفض النفقات  
(تم توقيع اتفاؽ مع البنك العابؼي  العامة ، كذلك خوصصة ابؼؤسسات العمومية التي لا برقق مردودية
 464.تَ ابؼافِ للمؤسسات العامة)مليوف دولار خاص بالتطه 153بخصوص قرض قيمتو 
مليػػوف  114مليػػوف وحػػدة سػػحب خاصػػة أي مػػا يعػػادؿ  113مػػن قػػرض قيمتػػو  واسػػتفادت ابعزائػػر بدوجػػب الاتفاقيػػة
 مليوف وحدة سحب خاصة. 57أقساط ، كل قسط بدبلغ  4دولار أمريكي ، على 
إذ تم توجيػو القػرض إفُ بؾػالات غػتَ  ،اقيػةلمحتػوى الاتفاحتًامهػا نتيجػة عػدـ ولكػن ابعزائػر فَ تسػتفد مػن القسػط الرابػع 
       664*.مستنًدا إفُ إبصاع عريض بتُ الشركاء الاجتماعيتُفَ يكن البرنام   كما أف 564،متفقة مع شروط الإقراض
 .1990 : برنامج الإصلاحالدطلب الثانـي       
صادية التي تسببت في نهاية قبل التطرؽ بؼختلف بنود برنام  الإصلبح لا بد من التعرؼ على الظروؼ الاقت
 ابؼطاؼ للجوء لصندوؽ النقد الدوفِ وبشكل ربظي ومعلن:
 .1990 ةـ: الاختلالات الاقتصادية قبيل اتفاقيرع الأولـالف        
وحسب تقارير خبراء صندوؽ النقد الدوفِ فإف معطيات  0990بعد بؿاولات الإصلبح التي بست في 
سنت نسبيا، ولكنها سرعاف ما عرفت تدىورا شديدا دفع بها إفُ اللجوء من جديد ومؤشرات الاقتصاد ابعزائري قد بر
                                                          




الية التي فَ يتم ررة جزئيا ، أما النقابات العمبالنسبة لأرباب العمل تعديل سعر الصرؼ يؤدي إفُ ارتفاع تكاليف لواـز الإنتاج ابؼستوردة مع تعذر نقل ىذه التكاليف إفُ الأسعار المح   *
 إشراكها في الاتفاؽ ، فَ تكن مستعدة لقبوؿ ابلفاض قيمة الأجور بالعملة الوطنية. 
 ت العامة).، بدعتٌ(التغتَ في الإيرادات/إبصافِ الإيرادات)/(التغتَ في النفقات/إبصافِ النفقا =T∆( )T/ / )E/E∆(معامل حساسية الإيرادات العامة للتغتَ بالنسبة للنفقات العامة   
 .691ص. ،6991، دار ىومة، ابعزائر، الدرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولر ابؽادي خالدي،  564
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لصندوؽ النقد الدوفِ لطلب إعادة جدولة الديوف ابؼتًاكمة والتي حاف وقت سدادىا، وفيما يلي سنحاوؿ تقدنً أىم 
 الاختلبلات التي كانت عاملب رئيسيا في تفاقم مشكلة ابؼديونية آنذاؾ:
 :الاختلالات الداخلية أولا/         
عػػاـ  مػػن إبصػػافِ النػػات  المحلػػي %7,0 علػػى مسػػتوى ابؼيزانيػػة العامػػة للجزائػػر كانػػت قػػد حققػػت فائضػػا يقػػدر بػػػ
مػن إبصػافِ  %7,8، بػدأت التغػتَات تظهػر وسػجلت ابؼيزانيػة العامػػػة عجػزا بنسػبة 3990، لكن مع دخوؿ عػاـ 0990
 764.3990النات  المحلي عاـ 
على  3990، 2990، 0990خلبؿ السنوات  ،ة الإيرادات للتغتَ بالنسبة للنفقات العامةبسثل معامل حساسي
، وتناقص ىذا ابؼعامل الواضح خلبؿ ىذه الفتًة دليل على أف إبصافِ الإنفاؽ العاـ 86431,1، 65,1، 21,0التوافِ:
فقد  964عجز ابؼوازنة العامة والعكس،ينمو بدعدؿ أكبر من معدؿ بمو الإيرادات العامة، و يؤكد ظهور ابذاه عاـ لتزايد 
تزايدت النفقات العامة نتيجة تراجع ابغكومة عن التشدد ابؼافِ الذي كانت قد تبنتو في إطار الاتفاقيتتُ السابقتتُ 
سنويا، وتزايدت بـصصات صندوؽ  %12بسبب ظروؼ الصراع ابؼدني آنذاؾ، فارتفعت الأجور ابغكومية بأكثر من 
من إبصافِ النات  الوطتٍ    انات دعم الأسعار وخاصة الأسعار الزراعية وبرويلبت الفقراء كنسبة التعويض ابؼوجهة لإع
وفي  174.مئوية من إ.ف.ـ نقطة 5,3كما تزايد الإنفاؽ الرأبظافِ والإقراض الصافي بدقدار  074.بحوافِ ثلبث نقاط مئوية
على التوافِ،   3990، 2990   0990خلبؿ  %39إفُ  %67إفُ  %06حتُ كانت نفقات التسيتَ تغطى بحوافِ
  274كانت نفقات التجهيز بسوؿ بعجز ابؼيزانية بعد نفاذ الإيرادات.
ومػػن جهػػة أخػػرى عرفػػت الإيػػرادات العامػػة تراجعػػا ملحوظػػا بسػػبب تراجػػع أسػػعار الػػنفط وارتفػػاع أسػػعار الصػػرؼ مػػن 
سػػبب الاخػػتلبلات الػػتي يعػػاني منهػػا ناحيػػة، ومػػن ناحيػػة أخػػرى عجػػز الإيػػرادات غػػتَ ابؽيدروكربونيػػة وخاصػػة الضػػريبية ب
 374ابعهاز الإنتاجي في القطاعتُ العاـ وابػاص آنذاؾ.
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مداخلة في ابؼلتقى الوطتٍ الأوؿ حوؿ الإصلبحات الاقتصادية وابؼمارسة ، تطور الاقتصاد الجزائري وسماتو منذ الاستقلال إلذ إصلاحات التحول اقتصاد السوقصافٌ مفتاح،   274
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 .43كرنً النشاشيبي وآخروف ، مرجع سابق، ص.    374
، فقػػد عرفػػت ابعزائػػر خػػلبؿ إفُ جانػػب تػػدىور وضػػعية ابؼيزانيػػة العامػػة فَ تكػػن الوضػػعية التضػػخمية للجزائػػر تنبػػئ بخػػتَ
 574.%92،  %5,12، 474 % 23معدلات تضخم قدرت على التوافِ  4990،  3990، 2990السنوات 
من خلبؿ وجود اختلبلات ىيكلية تعد بدثابة  كما في الدوؿ النامية عامة  وبيكن تفستَ ىذه الظاىرة في ابعزائر
تتمثل في تنامي الطلب الكلي مقابل عدـ مرونة ابعهاز التي و   674،مقومات أساسية لوجود قوى تضخمية ذاتية
 774.الإنتاجي
علق بطبيعة ابعهاز العاـ نفسو وعدـ وجود قطاع خاص قادر على وفيما يتعلق بدرونة ابعهاز الإنتاجي فالأمر مت
 ابؼسابنة بفعالية في الإنتاج الوطتٍ.
بحوافِ  3990-2990فيعود للسياسة النقدية التوسعية، حيث تزايد حجم الكتلة النقدية بتُ  الطلب الكلي أما تنامي
 874.%00مقابل بمو لإبصافِ النات  الوطتٍ بنسبة   %22
 974نمو النقدي بسبب:حيث كاف ال
تغطية عجز ابؼيزانية العامة وخاصة صندوؽ إعادة التأىيل الذي أنشأ لتمويل إعػادة ىيكلػة ابؼؤسسػات العامػة،  
 وكذا تغطية الزيادات في الأجور ابغكومية ابؼتزايدة خلبؿ الفتًة.
 زيادة الإئتماف ابؼوجو للمؤسسات العامة. 
بسبب فرض الضوابط السعرية  ،عبر عن حقيقة التضخم القائمإلا أنها فَ ت ومع ذلك فإف أرقاـ التضخم برغم ارتفاعها
وعبر عن ىذه الضغوطات ظهور العجز في ابؼواد الغذائية وظهور السوؽ السوداء، الطوابتَ، التباين الشديد في الأسعار 
 وغتَ الربظية (الأسواؽ ابؼوازية)، وىذا ما تعنيو مظاىر التضخم ابؼكبوت.الربظية 
 
 :الاختلالات الخارجية /اـثاني         
 يعد عجز ميزاف ابؼدفوعات من أىم مظاىر الاختلبلات ابػارجية بالدوؿ ابؼتخلفة عموما وابعزائر خصوصا .
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ويعكس الاختلبؿ بتُ حجم الطلب الكلي وحجم ابعهاز ومرونتو ابؼشار إليها سابقا، كما يعكس من جانب آخر 
 084.بؼديونية والدائنيةالتغتَات التي تطرأ على مركز ا
إفُ  5890من إبصافِ النات  المحلي) في عاـ  %13مليار دولار (حوافِ  4,80فقد ارتفع رصيد الدين ابػارجي من 
 184.3990من إبصافِ النات  المحلي) عاـ  %36مليار دولار(  5,62
، فقد ابذو إفُ القصر والتوزيع ىذا فيما بىص حجم الديوف ، أما في ما يتعلق بآجابؽا (آجاؿ الاستحقاؽ) وىو الأىم
 384.من الديوف واجب السداد %57كاف   3990 -1990فبتُ  284،غتَ ابؼتكافئ
إفُ مستوى  5890من صادرات السلع وابػدمات (من غتَ عوامل الإنتاج) عاـ  %53وارتفعت خدمة الدين من 
الطلب العابؼي على الصادرات  بالإضافة إفُ أبنية تأثتَ التغتَات في 484.3990عاـ  %28 غتَ قابل للبستمرار
ابعزائرية، وكذلك انتهاج السياسات النقدية التوسعية التي أثرت على الأسعار النسبية وتدىور ابؼيزة التنافسية للسلع 
 584.الوطنية، كما أّف أسعار الفائدة ابغقيقية السالبة سابنت إفُ حد بعيد في ىروب رؤوس الأمواؿ الوطنية إفُ ابػارج
عندما فرضت قيوًدا صربوة أخرى  0990فُ السياسة التجارية التي عادت إفُ الأساليب الإدارية ما قبل بالإضافة إ
، عندما ابلفضت 3990را على بؾموعة من الواردات وظهرت آنذاؾ أزمة النقد الأجنبي في نهاية عاـ ظ ْعلى النقد وح
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 .1990: بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الثانـيالفـرع        
عقب رسالة النية التي أرسلتها ابعزائر للصندوؽ والتي قدمت فيها بؾموعة من الالتزامات التي تقدـ من 
خلببؽا نوعا من الثقة لدى ابؼقرضتُ بضماف سداد ديونها، كانت اتفاقية التثبيت برتوي بؾموعة من البنود                
 موعة من القيود نوضحها فيما يلي:و بؾ
 :أىم بنود البرنامجأولا/          
 على مستوى كل بؾاؿ تم فرض توجهات وأىداؼ معينة أبنها:
 يتضمن الإجراءات التالية: على مستوى سعر الصرف : -0
 .%07تعديل سعر صرؼ الدينار بتخفيض قدره  
حديد السػعر بػتُ البنػك ابؼركػزي والبنػوؾ إدخاؿ نظاـ التعونً ابؼوجو للعملة من خلبؿ جلسات لت 
  .egnahc ed eriacnabretni éhcram el ابؼركزية
 ويضم الإجراءات التالية: على مستوى بررير التجارة والددفوعات: -2
 .إلغاء قائمة الواردات السالبة (ابؼمنوع استتَادىا) 
 .بررير واردات سلع التجهيز الصناعية وابغرفية 
 دج للواردات فيما يتعلق بتحويل العملة. 111.115ابؼقدر بػ إلغاء ابغد الأدنى 
 سلع أساسية، من القيود الفنية والتقنية. 10بررير التجارة ابػارجية ابػاصة بػ 
 إلغاء القيود ابؼفروضة على الصادرات ما عدا السلع و ابؼواد ذات القيمة التاربىية والأثرية. 
 784قصى.كحد أ  %15بزفيف الضريبة ابعمركية بنسبة  
 وتتضمن الإجراءات التالية: على مستوى سياسة الأسعار: -3
 . %89تعديل أسعار السلع ابؼدعمة في حدود 
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وإلغػػػاء إجبػػػار ابؼنتجػػػتُ علػػػى التصػػػريح  ،يػػػة برديػػػد الأسػػػعاريسػػػمح بحر لمنافسػػػة لقػػػانوف  إصػػػدار 
 بأسعار منتجاتهم.
 راقب.ابؼربح الالسلع بهامش  برويل فئة ىامة من السلع ضمن الأسعار المحددة إداريا إفُ فئة  
 سلع ىامة. 8امش الربح ابؼراقب لػإلغاء ى 
طراؾ  اإفُ ابؼصػافي مػن طػرؼ سػون سداسػية لأسػعار برويػل الػنفط ابػػاـ ضػمن متابعػةت إنشػاء آليػة 
 ومتابعة ومراجعة ثلبثية لأسعار الكهرباء والغاز حسب معدؿ التضخم.
 بررير أسعار ابؼدخلبت الزراعية. 
 .ةالاجتماعي اتلسكنا بناء بررير أسعار 
 ويتضمن الإجراءات التالية: على مستوى السياسة الضريبية: -1
 من الضرائب على السيارات ، وأسعار الكماليات. %15بزفيض بػ 
 . %56إفُ  %97بزفيض الضريبة على الدخل الشخصي من  
 إلغاء الإعفاءات الضريبية على فوائد سندات ابػزانة. 
 القيمة ابؼضافة على كافة ابؼنتجات والسلع. تعميم فرض الرسم على 
 ويضم الإجراءات التالية: :الشبكة الاجتماعية على مستوى -9
 لبت النقدية بؼعدومي الدخل.يإلغاء التحو  
 .نفعة العامة شغاؿ ذات ابؼنظاـ جديد للؤ إنشاء 
وكػػػذا ع الصػػػندوؽ والبنػػػك الػػػدوفِ ، مػػػالتعػػػاوف و لتشػػػغيل الشػػػباب  82إنشػػػاء الصػػػندوؽ الػػػوطتٍ  
 884تدعيم نشاط نظاـ التأمتُ على البطالة ، والتقاعد ابؼبكر.
 ويتضمن الإجراءات التالية: على مستوى النظام الدالر وأسعار الفائدة: -6
 سنويا. %00على الودائع البنكية بفوائد على الأقل  %3احتياطي بنسبة إنشاء  
 إعادة النظر في ربظلة البنوؾ التجارية العمومية. 
 على قروض البنك ابؼركزي ابؼوجهة للحكومة. %5,3فائدة  معدؿ فرض 
 و يتضمن الاجراءات التالية: على مستوى الدؤسسات العامة والخوصصة: -2
 مؤسسة عمومية غتَ مستقلة. 32من  5برقيق استقلبلية  
 إنشاء وزارة بـتصة بإعادة ابؽيكلة وتهيئة ابؼؤسسات العامة للخوصصة. 
 ح بابؼشاركة الأجنبية في رأس ماؿ بنوؾ بؿلية.قانوف جديد للبستثمار يسم 
                                                          
 بـلوفي عبد السلبـ، مرجع سابق.  884
 لبستثمار.لخلق وإنشاء وكالة وطنية  
 جل بيع ابؼؤسسات العمومية.أخلق قواعد قانونية من  
 مؤسسة عمومية بؿلية. 88حل  
 البيع بابؼزاد العلتٍ بػمس فنادؽ عمومية. 
 984ويتضمن الإجراءات التالية: على مستوى الإنفاق العام: -1 
 قات التجهيز وتقليصها.عقلنة نف 
 .تثبيت كتلة الأجور ابغكومية 
 
 
 :الدؤشرات الدستهدفة /اـثاني         
تصػػػػػػنف ىػػػػػػذه البنػػػػػػود إفُ إجػػػػػػراءات تثبيػػػػػػت و أخػػػػػػرى للتعػػػػػػديل ابؽيكلػػػػػػي كمػػػػػػا أوضػػػػػػحنا في الفصػػػػػػل الثػػػػػػاني 
 من ىذا البحث.
ة البرنام  ابؼشروط في ابؼقابل. ففي حتُ تم وعليو يكمن الفرؽ في مدة التمويل التي تتحصل عليو الدولة و بالتافِ طبيع
مليار وحدة  29.600بؼدة سنة، فقد قدر بسويل برنام  التعديل ابؽيكلي بػ 2.291بسويل برنام  التثبيت بدا يقدر بػ
مليار دولار أمريكي آنذاؾ)، تم تقدبيها بالتقسيط موازاة مع برقيق الأىداؼ ابؼسطرة، وىذا 8,0سحب خاصة(أي 
 ابعدوؿ التافِ:ما يوضحو 
 
 ): الدؤشرات الدستهدفة في إطار تسهيل التمويل الدوسع في الجزائر.2-1الجدول(
 
الوضعية في  
 .1990ديسمبر









                                                          
 .263عبد الله بن دعيدة، مرجع سابق، ص.  984
 
 مليار دينار جزائري
 9,02 1,03- 5,22- 8,9- 4,56- الديزان الضريبي الكلي
 4,322 9,802 6,302 4,202 5,680 الدوارد الداخلية الصافية لبنك الجزائر
صافي القروض البنكية الدوجهة 
 للحكومة.
 5,693 5,714 5,604 5,524 6,684
صافي القروض البنكية الدقدمة 
الغتَ  22للمؤسسات العمومية الـ
 مستقلة.
 52 32 02 12 0,40
 مليار دولار أمريكي
ديونية الخارجية للدولة لأقل حجم الد
 من سنة.
 - - - - -
حجم الدديونية الخارجية للدولة بتُ 
 سنة. 20سنة و
 0944 6253 1772 1740 -
حجم ديون الدولة الدضمونة بتُ سنة 
 سنوات.9و
 2324 6523 1542 5120 -
 6352 6142 6722 6402 6632 الاحتياطات الخارجية لبنك الجزائر.
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 6990-5990في  % 3,5كمػػػػػػػا بهػػػػػػػب أف نشػػػػػػػتَ إفُ أنػػػػػػػو تم اسػػػػػػػتهداؼ برقيػػػػػػػق معػػػػػػػدؿ بمػػػػػػػو اقتصػػػػػػػادي حقيقػػػػػػػي 
، وعجػػػػػػػػػػػػػز %3,10إفُ  %0,53، وبزفػػػػػػػػػػػػػيض معػػػػػػػػػػػػػدؿ التضػػػػػػػػػػػػػخم مػػػػػػػػػػػػػن 5990-4990خػػػػػػػػػػػػػلبؿ  %0,0مقابػػػػػػػػػػػػػل 
 094من إ.ف.ـ خلبؿ الفتًة نفسها. %3,0إفُ  %8,2ة العامة من ابؼيزاني
 ة ـة الاقتصاديـة حول الوضعيـرة عامـ: نظالفـرع الثالـث       
 .في الجزائر في ظل الإصلاحات                                 
                                                          
 .912.p ,8991 ,regla ,noitidé HABSAC ,eiréglA’l ed erueirétxe etted aL ,REMIHLEB RAMMA 094
اسات تطبيق ىذه بالنظر إفُ بنود الإصلبح سالفة الذكر لا بد من طرح التساؤؿ التافِ: ما ىي أىم انعك
 الإجراءات على مؤشرات السياسة الاقتصادية في ابعزائر؟
لن نتناوؿ التفاصيل العميقة ولكن سنحاوؿ التعرؼ على أىم ابؼؤشرات وتطورىا في ظل الإصلبح، مثل: رصيد 
 ابؼيزانية العامة، النمو النقدي، أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، سعر الصرؼ وميزاف ابؼدفوعات.
 :النمو الاقتصاديأولا/        
تعبر العديد من ابؼؤشرات عن الزيادة في معدؿ بمو النشاط الاقتصادي في ابعزائر، ومع تراجع شديد بؼعدلات 
، فإف ىذا انعكس على معدلات النمو ابغقيقية حتى في ظل 4990التضخم منذ بداية تطبيق برنام  الإصلبح عاـ 
وتوقع التقرير  %0,6النات  الوطتٍ خارج قطاع المحروقات قد سجل معدلا حقيقيا يقدر بػالأزمة العابؼية ابغالية فإف بمو 
مع  برغم تراجع أسعار النفط وتراجع مؤشرات ميزاف ابؼدفوعات وابؼيزانية العامة. 9112في  %9نفسو وصولو إفُ 
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 :السياسة الدالية /اـثاني        
أو       بؿاولات تقليص بؾموعة ىامة من بنود ابؼيزانية سواء الإنفاؽ ابعاري الدلامح العامة للإنفاق العام: 
انب الأوؿ بسيز بتقليص بمو نسبة بند الأجور في الإنفاؽ ابعاري، تم تفعيل وتغيتَ الإنفاؽ الاستثماري، حيث في ابع
برنام  ال أنظمة التحويلبت ابعارية بإدخاؿ برام  الأشغاؿ العامة وما شابو، وإنشاء صندوؽ دعم تشغيل الشباب
 ...افٍ. ADNPوطتٍ للتنمية الفلبحية ال
المجالات  منخاصة  ثماري فقد عبرت الأرقاـ عن الانسحاب التدربهي للدولةأما ابعانب الثاني ابؼتعلق بالإنفاؽ الاست
وتوفتَ الوفورات النابصة  ،القطاع ابػاص ابقازىا بكفاءة وفعالية أكبر -لبئمتو  –ذات الطابع الاقتصادي التي بيكن 
بدختلف الصور  توأزم ومشاركة الدولة في حل يز دور الدولة الاجتماعي كالسكنعن ضغط ىذا الدور إفُ قطاعات بس
والتكوين ابؼهتٍ اللذين لازالا برت سيطرة مطلقة للقطاع  ، كذلك التعليموالتقنيات، البنية التحتية بدختلف أنواعها
 العاـ.
تطوير وتغيتَ النظاـ الضريبي في ابعزائر كانت وبرغم رغم جهود الدولة لزيادة وتنمية ابؼوارد خارج قطاع المحروقات وب
 وىذا ما يوضحو ابؼنحتٌ البياني التافِ:بؽيدروكربونية ولا تزاؿ ابؼصدر الرئيسي للميزانية العامة في ابعزائر، الإيرادات ا
 
 .1102-1990رادات العامة في الجزائر ): تطور مكونات الإي2-1(الشكل البياني
 
 
 ).0-4من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات ابؼلحق( الدصدر:
 
من إبصافِ الإيرادات، بينما بسثل الإيرادات الضريبية   %86ية بسثل كمتوسط خلبؿ ىاتو الفتًة حوافِ النفط تفالإيرادا
من الإيرادات العامة، وىذا يعتٍ أف وضعية اعتماد ابؼيزانية على النفط  %23كمتوسط خلبؿ الفتًة نفسها حوافِ
 بقيت كما ىي قبل الإصلبح أو بعد الإصلبح.
ات ابؼيزانية العامة لا يعود بصفة رئيسية بغسن تسيتَ النفقات أو الإيرادات بقدر       ما وىذا يعتٍ أف برسن مؤشر 
 يعود إفُ برسن أسعار النفط.
 الإيرادات غتَ الضريبية  الإيرادات الضريبية الإيرادات الذيدروكربونية
وما يؤكد على ذلك ىو أنو بسبب آثار الأزمة العابؼية الأختَة تراجعت الإيرادات ابؽيدروكربونية حيث مثلت حوافِ 
، وىنا بقد بأف الأبنية النسبية للئيرادات غتَ ابؽيدروكربونية 8112ة سن %97مقارنة بحوافِ  9112في سنة  %7,56
قد تزايدت، ومع ذلك فهذا لا يعتبر مؤشرا إبهابيا، لأنو مرتبط بظروؼ السوؽ العابؼي للنفط وليس لتحسن حصيلة 
 الإيرادات المحلية. 
 :الدؤشرات النقدية /اـثالث       
و الكتلة النقدية، القروض، أسعار الفائدة، حجم الودائع وأجلها تضم ابؼؤشرات النقدية عدة مؤشرات: بم
 معدلات التضخم، سعر الصرؼ...افٍ.
لقد عرفت التًكيبة النسبية للكتلة النقدية تغتَا ملحوظا من حيث تزايد أبنية الودائع البنكية وخاصة الآجلة 
التي برسنت مبيعاتها خلبؿ الفتًة من جهة طية ودائع ابؼؤسسات النفبرسن الوعي ابؼافِ من جهة، منها، وذلك نتيجة 
 ثانية، وذلك بالرغم من تغتَات أسعار الفائدة التي يوضحها ابعدوؿ التافِ:
 
 .0012-2112): تطور أسعار الفائدة الدائنة والددينة في الجزائر بتُ 1-1الجدول(
 
  3002 4002 5002 6002 7002 8111 9111 1111 1111
    
 :البنوك     
 سعر الفائدة على الودائع  57.5–05.4 52.3–52.2 05.2–52.1 05.2-52.1 05.2-52.1 05.2-52.1 05.2-52.1 05.2-52.1 05.2-52.1
 سعر الفائدة على القروض  00.9–00.8 00.9–00.6 00.9–05.5 00.9-05.5 00.9-05.5 00.9-05.5 00.9-05.5 00.9-05.5 00.9-05.5
 5.4–5.3 0.5–5.2 0.5–0.2 0.5–0.2 0.5–0.2  15.1-1.1  15.1-1.1  15.1-1.1  15.1-1.1
سعر الفائدة للحسابات 
 PENC       الادخارية
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 ثم إفُ  %52,3إفُ  4112تراجع عاـ  %57,5فابعدوؿ يشتَ إفُ أف ابغد الأقصى لأسعار الفائدة بعد أف كاف 
وفي  %52,0ثم  %5,2تراجع خلبؿ السنوات نفسها إفُ  %5,4، وبابؼثل ابغد الأدنى الذي كاف 5112في  %5,2
حقيقة الأمر فإف ىذا التًاجع في سعر الفائدة على الودائع متزامن مع تزايد السيولة ابؼصرفية وزيادة وتنوع أدوات 
 البنك ابؼركزي لامتصاص ىذه الزيادات.
ية موجهة على ابػصوص لقروض الاقتصاد، أي أف القروض للخزينة كانت قد عرفت لزيادات في الكتلة النقداوكانت 
  ، من خلبؿ برسن الوضعية ابؼالية للدولة وبروبؽا من مدينة إفُ دائنة.تغتَا جذريا منذ بداية الإصلبح
 











 0012-1112-1990تطور تقسيم القروض بتُ الخزينة والاقتصاد في الجزائر ): 2-1الشكل البياني(
 
 من إعداد الباحثة إعتمادا على إحصائيات: الدصدر:
 .tic.po, srehto dna reillac eppilihP -
 .tic.po ,notsraM divaD dna irahaT romA -
 .tic.po ,ehcerhaL animA -
 
وفي ظل التوسع النقدي( بمو الكتلة النقدية) وبؿافظة السياسة النقدية على ابؼستوى نفسو(حجم التدخل لامتصاص 
، ولكنها مؤخرا 4990معدلات التضخم تراجعا جد ملحوظ منذ بداية الإصلبح الاقتصادي  عرفتالكتلة النقدية) 
 294:1112ايد بعد تراجع جد ملحوظ سنة بدأت في التز 
 .0012-1990بتُ ): تطور معدلات التضخم في الجزائر 1-1البياني( الشكل
 
 
                                                          
 ادا على إحصائيات تقارير صندوؽ النقد الدوفِ:من إعداد الباحثة اعتم  294
 ,96/30 .oN tropeR ,15/50 .oN tropeR ,59/70 .oN troper ,111/90 .oN tropeR ,04/11 .oN tropeR ,94/31 oN tropeR
 78/89 .oN tropeR ,361/10 .oN tropeR
 الخزينة
 الاقتصاد
وتعاني ابعزائر من التضخم ابؼستورد، إذ أنو كثتَا ما ينسب التضخم لارتفاع أسعار الواردات، وخصوصا في ظل الأزمة 
 %7,5 بػ     ، حيث قدرت الاحصائيات الربظية معدؿ التضخم   العابؼية الأختَة، حيث تزايدت معدلات التضخم
 .%5,4حيث قدر بحوافِ  0012، وتراجع نوعا ما في 9112في سنة 
 
 ر ـور السياسة التجارية في الجزائـتط :لمبحث الثانيا      
 في ظل الإصلاحات الاقتصادية.                              
 بررير التجارة وابؼدفوعات:تضمن الاتفاؽ أربع بؿاور أساسية حوؿ  4990على مستوى برنام  التثبيت لعاـ 
 للقروض ابػارجية ابؼوجهة لاستتَاد السلع الأساسية. elaminim étirutam edابغد من شروط  -
 الإلغاء التدربهي لقائمة السلع المحظورة من الاستتَاد. -
 إلغاء قيود بسويل الواردات، وىذا متعلق بسعر الصرؼ أيضا وتوفتَ العملة. -
 تًط لاستتَادىا ابػضوع للمعايتَ التقنية.إلغاء قائمة السلع التي يش -
ولدراسة تفاصيل التغتَات التي أحدثتها برام  الإصلبح على أدوات السياسة التجارية في ابعزائر لا بد بداية من 
التعرؼ على أىم أدوات ىذه السياسة قبل الإصلبح، من أجل تقدنً حكم في الأختَ: ىل السياسة التجارية في 
 صلبح كانت انفتاحية مقارنة بالسابق أـ لا؟ابعزائر عقب الإ
 زائر ـة في الجـة التجاريـ: أدوات السياسالدطلـب الأول          
 .1990 قبل إصلاح                                   
ـ شتًاكي وبتُ عدط بتُ جوىر إيديولوجية النظاـ الابعد الاستقلبؿ بسيزت السياسة التجارية بدوقف وس
بنشاط القطاع ابػاص، فكانت ذات طابع رقابي أكثر منها احتكاري كما ىو  سات عامة تستطيع القياـوجود مؤس
 مفروض في ظل النظاـ الاشتًاكي.
وقد كانت الأىداؼ الأساسية من ىذه السياسة ىي التسيتَ ابعيد للموارد من العملة الصعبة من ناحية، بضاية ابؼنت  
 ة ثالثة منح ابؼعاملة التفضيلية لبعض الدوؿ لأسباب مالية وأسباب سياسية.الوطتٍ من ناحية ثانية، ومن ناحي
 :ة الجمركيةـ: التعريفالفـرع الأول       
 ها من جهة أخرى:ئكانت التعريفة ابعمركية بسيز بتُ السلع حسب طبيعة السلعة من جهة وحسب منش
 :حسب الدنشـأ /أولا         
 مركية حسب الدوؿ بتُ:كانت ابعزائر بسيز في الرسـو ابع
حيث أجبرت ابعزائر على منح الواردات الفرنسية رسوما بصركية تفضيلية لتستطيع  تعريفة جمركية خاصة بفرنسا: -
 الاستفادة من خطوط القرض الفرنسية في تلك الفتًة.
فاقيات بذارية، سواء تعلق من خلبؿ منح معاملة تفضيلية للدوؿ التي ترتبط معها ابعزائر بات تعريفة جمركية مشتًكة: -
 الأمر بالتعاوف التجاري العربي، الدوؿ النامية والإفريقية أو الدوؿ الاشتًاكية.
 مع باقي دوؿ العافَ.تعريفة جمركية عامة:  -
أصبح التقسيم الإقليمي  8690/21/21ابؼؤرخ في  53/86الأمرعندما صدر  8690وتغتَ الأمر فيما بعد عاـ 
ب ثلبث مناطق: السوؽ الأوروبية ابؼشتًكة، الدوؿ ابؼرتبطة مع ابعزائر باتفاقيات بذارية وباقي للرسـو ابعمركية حس
  394دوؿ العافَ التي تفرض على ورداتها رسـو بصركية عامة.
 :حسب طبيعة السلعة /اـثاني         
أوؿ  3691أكتوبر  82ابؼؤرخ في  414/36رقم  ، تضمن الأمر3690بعد الاستقلبؿ وبالتحديد عاـ 
فقد كانت سلع التجهيز تتمتع برسـو بصركية  ، حيث تم التمييز بتُ ثلبث بؾموعات سلعية:تعريفة بصركية جزائرية
 كما يوضح ابعدوؿ التافِ:  ضئيلة بينما بزضع السلع الأخرى سواء الكمالية أو الضرورية لرسـو بصركية عالية جدا،
 .3691/01/32خر الدؤ  414-36مالسلع" الأمر رق):تصنيف الرسوم الجمركية حسب نوعية 5-4الجدول(
 
 نسبة الرسم الجمركي طبيعة السلعة
                                                          
 .8691-2-6، مؤرخ في 11، ابعريدة الربظية العدد8691-2-2ابؼؤرخ في  53/86الأمر 394
 % . 01 السلع التجهيزية وابؼواد الأولية
 % . 02 – 5 السلع نصف مصنعة 
  % .  05  – 51 السلع النهائية 
 
 .081.، ص3691/01/32الصادرة في  08ابعريدة الربظية رقم الدصدر:
 494وذلك برقيقا بؽدفتُ:
 لتنمية الصناعة الوطنية.انخفضة على سلع التجهيز فذلك لتوفتَ متطلبات ابؼرسـو لبالنسبة ل 
عالية على السلع الأخرى فلتوفتَ ابغماية اللبزمة للئنتاج الوطتٍ من ابؼنافسة ابػارجية من الرسـو لأما بالنسبة ل 
 .من جهة أخرى جهة، وللحصوؿ على موارد ىامة للخزينة العامة
 
تم تغيتَ نظاـ الرسـو  2791 ديسمبر 92ابؼؤرخ في  86/27رقم د ومع بداية السبعينات وبدوجب الأمر فيما بع
 ابعمركية كما يوضحو ابعدوؿ التافِ:
 92الدؤرخ في  86-27قمتصنيف الرسوم الجمركية حسب نوعية السلع" الأمر ر ):6-4الجدول (
 2791ديسمبر
 نسبة الرسم الجمركي طبيعة السلعة
 %3 .تجات ذات الأولوية كالسلع التجهيزية والدنتجات الصيدلانيةكل الدن





 %  04 الدعدل الدرتفع 
 %17 الدعدل الدرتفع الخاص
 %110 الدعدل العالر
                                                          
 .12، ص.7002، دار ابػلدونية، ابعزائر، التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلذ احتكار الخواصعجة ابعيلبفِ،   494
 .2791ديسمبر 92ابؼؤرخ في  86-27الأمر رقمالدصدر: 
حيث تسبب ابلفاض أسعار النفط في تدىور وضعية ابؼيزانية  3191وظلت ىذه الرسـو ابعمركية مطبقة إفُ غاية 
 3191العامة ابعزائرية بفا دفعها للبحث عن موارد جبائية أخرى خارج قطاع النفط، فكاف قانوف ابؼالية التكميلي لعاـ 
بدلا من  %021إفُ غاية  %2بدلامن ابػمسة معدلات السابقة، حيث تتًاوح من  معدؿ بصركي 91قد وضع 
  ، وىي كما يلي:%001
%  08% ، 07% ، 55% ، 05% ، 04% ، 53% ، 03% ، 52% ، 02% ، 51% ، 01% ، 5% ، 3% ، 0
  . %021% ، 011% ، 001% ، 09
إفُ ابؼعاىػدة عة من قبل الدولة تم الانضماـ مع بداية التسعينات ووفقا لسياسة الانتقاؿ لاقتصاد السوؽ ابؼتب
)، التي بست ابؼصادقة عليهػا من قبػل المجلػس الشعبي   ésinomrah emètsySالدوليػة حوؿ النظػاـ ابؼنسق ( 
حيث  معدلات فقط، 7إفُ  91لات الرسـو ابعمركية من ، حيث تم تقليص تشتت معد1991/30/03 الوطتٍ في
، %0 ، وبسثلت ابؼعدلات عموما كما يلي:6891ابؼطبق سابقا في تعريفة  %021دلا من ب %06إفُ  %0تتًاوح من 
 594. %06، %04، %52، %51، %7، %3
إف الرسـو العالية على الكماليات تستهدؼ ترشيد استخداـ العملة، وليس ابؼقصود منها بضاية ابؼنت  المحلي 
أي أنها لا بستلك أساسا إنتاجا وطنيا للكماليات حتى بوتاج فابعزائر تبنت في تلك الفتًة سياسة التصنيع ابؼصنعة، 
للحماية، أما الرسـو ابعمركية ابؼنخفضة على واردات التجهيز فهي لتقليص نفقات الإنتاج، ولكن ابؼلبحظة ىي أنو 
عندما تفرض وفي ظل احتكار الدولة للبستتَاد، وفي ظل احتكار الدولة للنشاط الإنتاجي عموما، وفي التسيتَ ابؼركزي 
الدولة رسوما عالية أو منخفضة على الواردات من سلع التجهيز من سيدفع ىذه الرسـو ؟ ابػزينة العامة بدوف شك، 
لذلك فالأثر غتَ ذي معتٌ بالنسبة لنا، فعندما تقرر الإدارة ابؼركزية بأنو بهب استتَاد سلع معينة فسيتم استتَادىا 
 تاح من العملة الصعبة..افٍ، وليس بالنظر إفُ الرسـو ابعمركية ابؼفروضة عليها.بالنظر لأسعارىا وابغاجة إليها وللم
 وبيكن توضيح تطور معدلات الرسـو ابعمركية بابؼخطط ابؼبسط التافِ:
 .1990): تطور عدد الدعدلات الجمركية في الجزائر قبل0-1الدخطط التوضيحي(
                                                          
تصادية، جامعة ابعزائر، كلية العلـو الاقتصادية وعلـو أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلـو الاق تنظيم وتطور التجارة الخارجية حالة الجزائر،بن ديب عبد الرشيد،   594
 .944، ص.3002ػ  2002التسيتَ، السنة ابعامعية 
  
 : الإجراءات التنظيمية.الفـرع الثانـي       







قائم على منع استتَاد سلع معينة من بلداف معينة بسبب مقاطعتها، ومنع سلع أخرى  ر النوعيظالححيث كاف نظاـ 
ينة من سلعة فيعتٍ عدـ السماح بتجاوز استتَاد كمية مع الحظر الكميبسبب السلع بغض النظر عن بلد ابؼنشأ، أما 
 معينة.





 نظام الحضر النظام الحر
 النوعي
 بلد الدنشأ حسب حسب السلعة
  مرحلة الرقابة والتوجيو:/ أولا          
كانت تراخيص ورخص الاستتَاد بسنح حسب قرارات بعنة بـتلطة مؤلفة من بفثلي بـتلف الوزارات 
مرفقا برأي إدارة ابعمارؾ وابؼالية وإدارة والتجمعات ابؼهنية للمشتًيات وتعرض ىذه القرارات على بؾلس ابغكومة 
البنك ابؼركزي، ثم تقـو ابغكومة بالتحكيم بتُ طلبات الاستتَاد لتقرر في الأختَ ما بيكن استتَاده وبأي 
وذلك كما سبق وذكرنا اعتمادا على طبيعة ابؼنتجات وحجم العملة الصعبة ابؼطلوبة، فقد كانت  694الكميات،
والتي يتم بذنيد السيولة اللبزمة بؽا بسهولة مقارنة  A.F.C من البلداف ابؼنتمية بؼنطقة الفرنك التًاخيص بسنح للواردات
مع العملة الصعبة لتسوية واردات الدوؿ الأخرى، والتي يتطلب استتَادىا ابغصوؿ على رخصة بدلا من التًخيص، 
 794.الجزائر كانت تعتمد على التًاخيص أكثر من الرخصبيكن القوؿ أف ولذلك 
  :مرحلة الاحتكار ثانيـا/         
مع بداية السبعينات وبإلغاء التجمعات ابؼهنية للمشتًيات واستبدابؽا بدؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي 
برولت الدولة من بؾرد بفارسة لأدوات رقابة على التجارة ابػارجية إفُ  894تتوفُ احتكار التبادؿ التجاري ابػارجي
 التجارة.قائمة بذاتها بهذه 
"      فُ جانب بضاية ابؼنت  الوطتٍ وتسيتَ العملة الصعبة بسثل في إوسبب احتكار الدولة للتبادؿ التجاري ابػارجي 
جانب وىو ما يوفر بؽا القدرة على فرض اشتًاطات على ابؼوردين و التفاوضي للدولة بذاه شركائها الأتقوية ابؼركز 
 .994التخلص من ضغوطاتهم"
بؽا حق احتكار  فمؤسسات التوزيعمقسم بتُ صنفتُ من ابؼؤسسات العمومية،  كلتُ للبحتكارونشأ آنذاؾ ش
بؽا  ومؤسسات الإنتاجاستتَاد ابؼنتجات وبيعها على حالتها دوف برويل، وتشمل أساسا سلع الاستهلبؾ النهائي، 
 005:حق استتَاد سلع ذات صلة بنشاطها وحظر عليها بيع السلع على حالتها
 خاص بابؼؤسسات العامة التي بينحها القانوف ابغق في ذلك.  ي:احتكار رسم
                                                          
 .23عجة ابعيلبفِ، مرجع سابق، ص.  694
 .33مرجع سابق، ص.عجة ابعيلبفِ،   794
 .44، ص.ابؼرجع نفسو  894
 .272.p ,8002 ,evitcelloc skoob nacirfA ,noitasilaidnom al q ecaf eiréglA’l ,saruoB iduoJD 994
 .05-94عجة ابعيلبفِ، مرجع سابق، ص.  005
يعتٍ ابؼؤسسة التي أعطاىا القانوف حق احتكار استتَاد سلعة معينة وفَ تستطع القياـ باستتَادىا  احتكار بالتأشتَة:
ما    احتكار يقدر بيكنها أف تعطي تأشتَة بؼستورد عمومي أو حتى خاص ليقـو بهذه ابؼهمة نيابة عنها مقابل اقتطاع 
من قيمة السلعة ابؼستوردة. وبذلك تم منح ابؼستوردين وفي ظل نظاـ الاحتكار فرصة من خلبؿ ىذه  %6,5و 0بتُ 
 التأشتَة للدخوؿ إفُ السوؽ الدولية والقياـ بالاستتَاد.
على عمليات التمويل  ها على كل من: وزارة ابؼاليةئأما وظيفة الرقابة على عمليات الاستتَاد فقد تم توزيع أعبا
والصرؼ، وزارة التجارة على إجراءات وشكليات التجارة ابػارجية، الوزارة الوصية على القطاع ابؼعتٍ على كيفيات 
إبراـ عقود التموين، والبنوؾ من خلبؿ عمليات التوطتُ ابؼصرفي الوحيد، ولكن إجراءات الرقابة ابؼتعددة و ابؼعقدة 
 ة أدت إفُ خلق مشاكل عدة فيما يتعلق بعمليات الاستتَاد بؽذه ابؼؤسسات.بتعدد ىذه ابؽيئات الرقابي
في حتُ كاف استتَاد ابؼواد الغذائية لا بىضع لرقابة اللجنة ابؼركزية للصفقات العمومية بسبب التغتَ ابؼستمر لأسعارىا 
 105وىذا ما يتطلب الإسراع في إبراـ الصفقات لتجنب تقلبات الأسعار.
 :مرحلة بزفيف الاحتكارا/ ثالثـ         
 4790منذ بداية سنة بابغفاظ على وضعيتها كمحتكر حاولت الدولة إعطاء فرصة للقطاع ابػاص للبستتَاد 
منح حق الاحتكار الربظي لاستتَاد متطلبات النشاط الربظي للمؤسسات ابػاصة التي لديها نفس خصائص حيث تم 
ؤسسات ابػاصة الأخرى الاستتَاد من خلبؿ تأشتَة الاحتكار برسم لا ابؼؤسسات العامة الكبرى، في حتُ تستطيع ابؼ
ما برتاجو للئنتاج       من قيمة الصفقة، بشرط عدـ قيامها بإعادة بيع وارداتها، أي أنها تستورد  %10يتجاوز 
  وليس لإعادة البيع.
روقات نظرا لأبنيتها الإستًاتيجية، ولكنو فَ الاحتكار ابؼطلق للدولة للصادرات باستثناء بعض ابؼواد كالمح تم إلغاءكما 
يتضمن بنودا كافية لتنظيم التصدير بهدؼ إعطاء ابغرية للمصدرين لتحقيق أىداؼ ابؼخطط الرباعي الثاني وىو تنمية 
  205الصادرات خارج قطاع المحروقات.
 :مرحلة الاحتكار الدطلق للتجارة الخارجية" التأميم" ا/ـرابع         
                                                          
 .95-25.ص ، صنفسوابؼرجع   105
 
 .37-26ص عجة ابعيلبفِ، مرجع سابق، ص  205
الذي أقصى كل ابػواص في بؾاؿ و ، 8791فيفري  11ابؼؤرخ في  20/87حلة مع إصدار القانوف بدأت ابؼر 
وعليو فإف ىذا القانوف قد ألغى كل السبل ابؼختلفة  الاستتَاد من قبل ابػواص برت أي ظرؼ،حظر  تمالتصدير، و 
وعلى ىذا الأساس تم إسناد ، وفلقانلتدخل ابؼستوردين ابػواص وحل كل مؤسسات الاستتَاد والتصدير ابػاصة بقوة ا
العمومية ذات الطابع الصناعي  الاحتكار للمؤسسات الاشتًاكية ذات الطابع الوطتٍ، والدواوين وابؼؤسسات
حضر الوساطة في عمليات التجارة ابػارجية وذلك لتخليص ىذه ابؼعاملبت ابؽامة من تضخم  ، كما تموالتجاري
ة أخرى بزليصها من العلبقات والصفقات ابؼشبوىة وابؼدفوعة بأىداؼ تكاليف العمولات من ناحية، ومن ناحي
  305شخصية وليست عامة.
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 الدستوردين
 الخواص الدؤسسات العمومية
 المحليتُ
 الأجانب
يسمح لذم بالاستتَاد بدقتضى 
 حق الاحتكار
 نع الاستتَاد بساما.لؽ
ما عدا استتَاد لوازم الإنتاج التي 
لد تنشأ الدولة بعد ىيئة 
 لاستتَادىا.
نح ترخيص الاستتَاد للمؤسسات لؽ
مع مؤسسات  الأجنبية التي لذا صفقة
عامة وطنية تتضمن بندا  يضع استتَاد 







 نفتاح:مرحلة التمهيد للا خامسا/         
بعد رحيل الرئيس ىواري بومدين انعكست أىداؼ القيادة ابعديدة للدولة في بـتلف المجالات أبنها التجارة 
 ابػارجية، حيث برزت بؿاولات لتحرير السوؽ الوطنية من التنظيمات ابؼقيدة بؽا.
حياة أفضل، حيث   برت شعار من أجل 1890وكانت أوفُ ابػطوات تبتٍ ابغكومة لبرنام  مكافحة الندرة عاـ 
 405،إضافة إفُ منح المجاىدين ميزة استتَاد السيارات دوف دفع رسـو بصركية ،كثفت الدولة استتَاد ابؼواد الاستهلبكية
 وتم تبرير السياسة ابؼتبعة في ابذاىتُ:
 في فتًة ما سياسة برفيز الطلبأنها إجراءات ضرورية لتحفيز الإنتاج المحلي، إذ أف العافَ أبصع تبتٌ  
سياسة برفيز الطلب من  ، ولكن السياسة التي اتبعتها ابعزائر تستهدؼ الواردات، وضالاستهلبكي لتحفيز العر 
 .خلبؿ الاستتَاد برفز العرض لدى الدوؿ ابؼصدرة وليس ابؼستوردة
في أف ىذا السلوؾ من شأنو أف يعاقب ابؼنتجتُ المحليتُ لدفعهم لتحستُ كفاءاتهم من خلبؿ آلية ابؼنافسة، و  
ىذا الصدد قاؿ وزير التجارة آنذاؾ" إف ىذه الشكليات لا برم التنمية ولكنها برمي ابؼنتجتُ العاجزين، ويعاب على 
ناقضو مع واقع الإنتاج المحلي، فالواردات ابؼسموح بها أساسا ىي منتجات لا يتم إنتاجها بؿليا، تىذا ابؼبرر بدوره أف 
 ابؼعتٍ لا تعاقب ابؼنتجتُ المحليتُ لأنها لا تعنيهم أصلب.أي أف دخوؿ ىذه السلع في ظل البرنام  
وما يثتَ الانتباه ىو أف الفتًة التي ابزذ فيها إجراءات برفيز الواردات ىي نفسها الفتًة التي ابزذ فيها إجراء بزفيض 
ثل بزلي ، والذي بي5890بؼخطط الوطتٍ للتقشف ضمن قانوف ابؼالية عاـ الواردات من سلع التجهيز من خلبؿ ا
الدولة عن بسويل تراخيص الاستتَاد ابؼخصصة للتسيتَ، واكتفت بتمويل الاستثمارات والتجهيزات العمومية ابؼستوردة 
                                                          
 .721، مرجع سابق، ص.عجة ابعيلبفِ  405
وبذلك أصبحت ابؼؤسسات العمومية بؾبرة على بسويل واردات التسيتَ من  505في إطار عقود نقل التكنولوجيا،
 ذه ابؼؤسسات أساسا.التمويل الذاتي وىذا الأمر ابؼستحيل نظرا لعجز ى
فخلبؿ ىذه الفتًة تم إصدار العديد من القوانتُ وابؼراسيم التي ترفع وبزفف بشكل تدربهي من القيود ابؼفروضة على 
 التجارة ابػارجية وبرديدا الاستتَاد، ويقدـ ابؼخطط التوضيحي التافِ أىم ىذا القوانتُ في تسلسل زمتٍ:
 درلغي للتجارة الخارجية.التحرير الت): 2-1الدخطط التوضيحي (
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 .إجازة الوساطة في إبرام عقود التجارة الخارجية        •
  3891مارس 
  3891ديسمبر  .السماح لمخواص باستيراد ما يتعمق بنشاطه وليس لإعادة البيع، لا محميا ولا خارجيا       •
  4891ديسمبر  .توسيع قائمة السمع التي يمكن لمخواص استيرادها بحرية دون تأشيرة الاحتكار           •
  4891ديسمبر 5891إعفاء المؤقت من ضريبة الدفع الجزافي في ظل قانون المالية لعام        •
  5891ديسمبر  .سنوات5-3 لمدة والتجارية الصناعية الأرباح عمى الضريبة دفع من المصدرين إعفاء       •
 6891 .وهي هيئة خاصة بدعم الصادرات XEPMAإنشاء الـــ        •
 السوق من الصعبة العممة عمى بالحصول العمومية والمؤسسات لمخواص السماح       •
 .الموازية
  6891ديسمبر
 ثلاث خلال ومن لمشروط، دفتر ووفق الوكالة طرق عن بالاستيراد لمخواص السماح •
 ،الاقتصادية العمومية المؤسسة وتنمية تشغيل إطار في امتياز  :للامتيازات أنواع
 في المنخرطين لمخواص الإنتاجي الجهاز لتموين الحرفيين، أو لمخواص البيع لإعادة
 .لمتجارة الوطنية الغرفة
  9891جانفي 
 أو عمومية مؤسسة لكل احسمال:نهائيا الخارجية لمتجارة الدولة إحتكار إلغاء       •
 شخص ولكل خاصة




 دوف السلع من استتَاد العديد وبسبب كل ما سبق تفاقمت فاتورة الواردات ابعزائرية والاستهلبكية منها بالتحديد، و
 من عمت التي للفوضى  ونتيجة  .الصعبة من العملة ابؼداخيل ابلفاض إفُ أدى الذي الأمر بهدؼ الربح، ضوابط
 526 رقم ابغكومية التعليمة إصدار تم ابػارجية، بررير التجارة عملية ضبط وتنظيم وبهدؼ الاستتَاد، تراخيص إجراء
الوطتٍ. إذ قامت السلطات العمومية بتشديد القيود على الصرؼ  بضاية ابؼنت  وىدفها ، 2991 أوت 81 الصادرة في
عاملبت التي تزيد قيمتها عن الأجنبي وتقليص حجم الواردات، كما وضعت قواعد صارمة على التمويل، حيث أف ابؼ
. كما COHDA بعنة متابعة عمليات التجارة ابػارجية  دولار أصبحت بزضع بؼوافقة اللجنة ابػاصة 000.001
  605أصدرت السلطات تعليمات برـر الواردات التي ليست بؽا أولوية في تسهيلبت النقد الأجنبي.
   705:ثلبث التاليةكما تم حصر السلع ابؼسموح استتَادىا في المجموعات ال
وىي ابؼواد الأساسية ابؼرتبطة بالإنتاج وتطويره كابؼواد الداخلة في إنتاج المحروقات أو  قائمة الدواد الاستًاتيجية: -
 الإنتاج الفلبحي أو ابؼواد الاستهلبكية الأساسية .
صناعي ومواد الصيانة وتتمثل في كل من مدخلبت ابعهاز ال قائمة الدواد الدتعلقة بالإنتاج والاستثمار: -
 وابؼدخلبت ابؼدعمة لنشاط التصدير .
وىي التي اعتبرت غتَ ذات أولوية بالنظر لأىداؼ السياسة الاقتصادية وىي مواد  قائمة الدواد موضوع تقييد: -
 بيكن استتَادىا باستعماؿ حساب خاص بالعملة الصعبة، ومواد بينع استتَادىا إطلبقا وبينع حتى استعماؿ ابغساب







                                                          
 .9002: خريف 34جامعة أبو بكر بلقايد تلمساف، العدد  بؾلة العلـو الإنسانية،، 6002-6891أثر الدولار و الأورو على التجارة الخارجية الجزائرية: بظية زيرار وآخروف،  605 
 ، اج في النظام التجاري العالدي الجديدالسياسات التجارية و الاندممفتاح حكيم،   705
  .1990 تطور أدوات السياسة التجارية في الجزائر منذ: الدطلب الثانـي       
حػػدثت الانعكاسػػات التاليػػة  4990عقػػب التػػزاـ ابعزائػػر بتطبيػػق اتفػػاؽ التثبيػػت والتعػػديل ابؽيكلػػي بدايػػة مػػن 
 على مستوى بـتلف أدوات سياسة التجارة ابػارجية للبلبد:
 .ةـالأدوات الكمي :فـرع الأولال         
تضم الأدوات الكمية كما تتبعناىا في ابعانب النظري الرسـو ابعمركية بالدرجة الأوفُ، إضافة للئجراءات 
أو حتى برويل      ابؼتبعة لتحديد سعر الصرؼ وبسويل ابؼستوردين بدا يلزمهم من العملة الصعبة في عمليات الاستتَاد
 ملبت صعبة أو عملة وطنية:حقوؽ ابؼصدرين في شكل ع
 .الرسوم الجمركية /أولا         
التوجػػو التحريػػري للسياسػػة التجاريػػة ابعزائريػػة،  4990لقػػد تػػرجم تطػػور نسػػب الرسػػـو ابعمركيػػة في ابعزائػػر منػػذ 
تم إجػػػراء تعػػػديلبت  5990حيػػػث عرفػػػت بزفيضػػػات مسػػػتمرة مػػػن حيػػػث: العػػػدد والقيمػػػة. فضػػػمن قػػػانوف ابؼاليػػػة لعػػػاـ 
، ولاحقػػا وضػػمن قػػانوف %16إفُ  %120لػػى نسػػب الرسػػـو ابعمركيػػة، حيػػث تم بزفػػيض ابغػػد الأقصػػى مػػن أساسػػية ع
ومباشػرة ضػمن قػانوف  %3، مػع إضػافة نسػبة بـفضػة %15إفُ  %16تم بزفيض ابغد الأقصػى مػن  6990ابؼالية لعاـ 
تم بزفػػيض ابغػػد الأقصػػى مػػن  معػػدلات، حيػػث 4 كػػاف عػػدد الرسػػـو ابعمركيػػة في ابعزائػػر بؿصػػورا في  7990ابؼاليػػة لعػػاـ 
، حيػػث وضػػمن 0112، وظلػػت الرسػػـو ابعمركيػػة علػػى حابؽػػا إفُ غايػػة %7، %3وإلغػػاء النسػػب:  %54جديػػد إفُ 
، حيػػث يػػتم تطبيػػق النسػػبة ابعديػػدة %14وتعويضػػها بدعػػدؿ  %54قػػانوف ابؼاليػػة التكميلػػي لتلػػك السػػنة تم إلغػػاء نسػػبة 
 .%54على كل البضائع ابػاضعة سابقا بؼعدؿ 
 %50، %5تتمثػػل الرسػػـو ابعمركيػػة في النسػػب التاليػػة:  3112أمػػا في الوقػػت ابغػػافِ ومنػػذ إصػػدار قػػانوف ابؼاليػػة لعػػاـ 
وىػػػو  %13تم بزفيضػػػو ضػػػمن سياسػػػة بذاريػػػة برريريػػػة انفتاحيػػػة إفُ  %14، حيػػػث يتضػػػح أف ابؼعػػػدؿ الأقصػػػى %13و








 .1990الجمركية في الجزائر منذ  ): تطور نسب الرسوم2-1الجدول(
 
 %النسب  رقم الجريدة الرسمية وتاريخ النشر القانون
 .16، 14، 52، 50، 7، 1 4990-20-03بتاريخ:  78العدد 9990قانون الدالية لعام
 .15، 14، 52، 50، 7، 5، 3 5990-20-03بتاريخ:  28العدد 6990قانون الدالية لعام
 .54، 52، 50، 5 6990-20-03بتاريخ:  58لعددا 2990قانون الدالية لعام 
 .14، 52، 50، 5 0112-61-02بتاريخ:  83العدد 0112قانون الدالية التكميلي
 .13، 50، 5 2112-20-52بتاريخ:  68العدد 2112قانون الدالية لعام
 
 .zd.pdaroj.wwwابعريدة الربظية،  الدصدر:
 
تطػور الرسػم ابعمركيػة حسػب ابؼنشػأ فسػوؼ نتعػرض لػػو فيمػا بعػد ضػمن الاتفاقيػات التجاريػة ابؼختلفػة للجزائػر مػػع  أمػا
 بـتلف شركائها التجاريتُ.
 وبزضع الواردات في ابعزائر إضافة للرسـو ابعمركية إفُ كل من:
ف ابؼاليػػة التكميلػػي لسػػنة ضػػمن قػػانو  0112والػػذي كػػاف عنػػد أوؿ تأسػػيس لػػو عػػاـ  الحــق الدؤقــت علــى الاســتتَاد: -
سػػػػػنويا ابتػػػػػداء مػػػػػن أوؿ جػػػػػانفي  %20علػػػػػى أف يػػػػػتم تفكيكػػػػػو خػػػػػلبؿ بطػػػػػس سػػػػػنوات بدعػػػػػدؿ  %16بنسػػػػبة  0112
 905.5112ه نهائيا في نهاية عاـ ؤ وقد تم إلغا 805،2112
يتم فرضو على التداوؿ المحلي لسلع ومنتجات  %110والذي قد يصل إفُ  الرسم الداخلي على الاستهلاك: -
ضمن قوانتُ ابؼالية، فهي خاضعة للتغيتَ سواء في مكونات القائمة ابػاضعة للرسم، أو في نسب الرسم بؿددة 
 ونلبحظ أف ابؼنتجات ابػاضعة بؽذا الرسم ىي منتجات في معظمها لا تنت  بؿليا. 015ابؼفروضة.
للرسم على القيمة ابؼضافة  دخوؿ ابغدود ابعزائريةبزضع السلع ابؼستوردة وىي بصدد : الرسم على القيمة الدضافة -
في برمل        ضماف ابؼساواة  ، وذلك بهدؼ برقيقبنفس الشروط والنسب التي بزضع بؽا السلعة المحلية "AVT"
 العبء ابعبائي بتُ السلع الأجنبية والسلع الوطنية.
قاعدة ابؼقاصة على ابغدود يعد إخضاع الواردات للرسم على القيمة ابؼضافة بدثابة احتًاـ لقاعدة دولية مهمة تعرؼ ب
. أما " والتي أوجبتها عدة منظمات ومعاىدات دوليةserèitnorf xua noitasnepmoc ed elgèr aL"
وىذا لتجنب ازدواجية فرض غتَه من الضرائب وابغقوؽ و معفية من الرسم على القيمة ابؼضافة فتعتبر الصادرات 
 ـو القيمة ابؼضافة عند دخوبؽا بغدود الدولة ابؼستوردة بؽا.حيث ستفرض عليها الرسـو ابعمركية ورس 115،الضريبة
 الصرف والتمويل بالعملة الصعبة: ا/ـثاني         
 :على مستوى الصرؼ والعملة الصعبة بيكن التمييز بتُ أمرين
                                                          
 .1002يوليو 12، ابؼؤرخ في 83، ابعريدة الربظية: العدد1002، يتضمن قانوف ابؼالية التكميلي لعاـ 1002يوليو  91مؤرخ في  21-10قانوف رقم   805
 .6002نوفمبر  12إفُ  81من  ابؼؤبسر العاشر لإبراد رجاؿ الأعماؿ العرب، ابعزائر مداخلة حول التجارة الخارجية،  905
 
 انظر قوانتُ ابؼالية.  015
، مذكػػػػرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ابؼاجستتَ في العلـو الاقتصادية التجارة الخارجية وسياستها الجبائية في ظل التحولات الإقتصادية الجديدة للجزائرحراؽ مصباح،  115
 .2002-1002ية:بزصص :برليل إقتصادي، جامعة ابعزائر، السنة ابعامع
ث يف ابؽيكلي حدث ابلفاضاف للدينار:  الأوؿ حديخلبؿ السنة الأوفُ من تطبيق برنام  التكحيث  التسعتَ: -
 دج 63دج إفُ  42ريكي، لتنتقل من من قيمة الدينار مقارنة بالدولار الأم %05وذلك بنسبة  4991في أفريل 
 دج. 14، حيث سعر الدولار الأمريكي بػ 4991الابلفاض الثاني كاف في سبتمبر و 
وفي ظػرؼ بضػعة  ،ةصػل إفُ حػوافِ ضػعفي السػعر الربظػي خػلبؿ تلػك الفػتً تة ليػالسػوؽ ابؼواز  ت قيمػة الػدينار فيوابلفض
مػػن قيمتهػػا، كمػػا  نسػػجل تػػوافِ اسػػتمرار ابلفػػاض قيمػػة العملػػة الوطنيػػة طيلػػة فػػتًة  %07العملػػة الوطنيػػة قػػدت ف شػػهور
 ف ابؽيكلي كما يلي:يالتكي
 
للدينار الجزائر مقابل الدولار الأمريكي خلال تطبيق برنامج تطور سعر الصرف ): 8-4لجدول(ا
 الإصلاح.
 0112 1112 9990 1990 2990 6990 9990 1990 2990
 3,77 3,57 6,66 7,85 7,75 7,45 2,25 9,24 0,42
 1012 9112 8112 7112 6112 5112 4112 3112 2112
 07.37 37.27 80.07 28.66 50.07 4,37 27 3,77 7,97
 :الدصدر
جامعػة حسػيبة بػن ، 4002، السداسػي الثػاني00بؾلػة اقتصػاديات شمػاؿ إفريقيػا، العػدد، سياسات التحريـر والإصـلاح الاقتصـادي في الجزائـرطاىر علي، ب :4991-3991القيم في  -
 .091-981، ص.-ابعزائر-بوعلي الشلف
 ,elleirtsemirt euqitsitats nitellub n ,EIREGLA’d euqnab°7002erbmetpes ,10 :4002-5991القيم من  -
 eirtsemirt euqitsitats nitellubelln ,EIREGLA’d euqnab ,°0102erbmetpes ,11 :0102-5002القيم من  --
 
 7,85إفُ 3991دج في ديسػمبر  1,42وكمػا يوضػح ابعػدوؿ أعػلبه أف سػعر صػرؼ الػدولار الأمريكػي، قػد انتقػل مػن 
، لتعػػديل ابؽيكلػػػيامػػن قيمتهػػػا خػػلبؿ فػػتًة  %342 حػػوافِوبػػذلك تكػػوف العملػػة الوطنيػػة قػػػد فقػػدت ، 8991دج في 
 . 0102-4991خلبؿ فتًة الدراسة منذ  من قيمتها %003وأكثر من 
  توفتَ التمويل بالعملة الصعبة: -2
، التي كانت بـولة بالتمويل بالعملة الصعبة، وأصبح بنك ابعزائر ابؼخوؿ COH-DAتم بهذا الصدد حل بعنة الػ 
وذلك  215فية،الوحيد بإدارة احتياطات الصرؼ، وعلى ابػصوص موارد الصادرات النفطية، من خلبؿ القنوات ابؼصر 
                                                          
 .544ص. مرجع سابق، بن ديب عبد الرشيد،  215
حسب طبيعة الاستخداـ: فتم السماح بتحويل متطلبات الصحة والتعليم بحرية على مستوى بنك ابعزائر( منتصف 
)، أما بقية ابؼعاملبت الأخرى: السياحة وما شابو فهي بزضع 6990) ثم على مستوى البنوؾ التجارية ( عاـ 5990
 315لشروط السوؽ ابؼتعلقة بتحويل الدينار.
شرط  كما ألغيالقاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات من ابؼوارد بالعملة الأجنبية ابػاصة بابؼستورد،   إلغاءتم و 
في آجاؿ السداد بالنسبة لتسهيل بسويل الواردات ما عدا واردات السلع الرأبظالية حيث تم ذلك بصورة  الأدنىابغد 
اء الآجل على النقد الأجنبي الذي كاف بينحو للمؤسسات توفتَ الغط نر ع، بينما توقف بنك ابعزائ5991تدربهية في 
 العمومية.
إلا أنو وبسبب استحواذ بنك ابعزائر على معظم ابؼوارد من العملة  6991وبرغم إنشاء سوؽ للصرؼ بتُ البنوؾ عاـ 
خلبؿ  على مستوى السوؽ أو قوانتُ العرض والطلب، ولكن من يد سعر الصرؼ في ابغقيقة لا يتمالصعبة فإف برد
  415سياسة الصرؼ التي بوددىا بنك ابعزائر.
 .ةـ: الإجراءات التنظيميالفـرع الثانـي       
إفُ جانب القيود الكمية تعتبر القيػود وابغػواجز التنظيميػة والإداريػة الأخطػر والأىػم، وىػي متنوعػة جػدا لدرجػة 
 أىػم الإجػراءات التنظيميػة الػتي ابزػذت منػذ أف بعضها قد لا تبدو لػو صػلة مباشػرة بالتجػارة ابػارجيػة، وسػنحاوؿ تقػدنً
 وابؼتعلقة بصفة مباشرة بالتجارة ابػارجية: 4991
 :الدعايتَ التقنية والدهنية /أولا         
بداية من تطبيق برنام  الإصلبح الاقتصادي تم إصدار قرار ىاـ جدا بهذا الصدد وىو تقليص فئات السلع 
مركية على الواردات وبالتافِ برفيزا للبستتَاد، فتضمن حذؼ كل من: ابعغتَ القيود  بؼعايتَ، وىذا بزفيفا منابؼعنية با
والذي يلغي  4990ديسمبر  82، بدوجب القرار ابؼؤرخ في 5990الشعتَ، السكر والقهوة من ىذه القائمة عاـ 
د ىي كل من: القمح ، وبذلك فإف الواردات الوحيدة التي بزضع بؽذا القي4990ماي  13ويعدؿ القرار ابؼؤرخ في 
                                                          
 .042.p ,tic.po ,REMIHLEB RAMMA 315
 .644بن ديب عبد الرشيد، مرجع سابق، ص.  415
الصلب واللتُ، الدقيق والسميد، حليب الاستهلبؾ ابؼسحوؽ، ابؼواد الصيدلانية، آلات ومعدات ضرورية للممارسة 
 515الطبية وابعراحية.
 :نظام التًاخيص والحظر /ثانيا         
وبكم يشاء إلا أف  رغم أنو في ظل السياسة التجارية ابغالية يتم السماح لأي كاف استتَاد وتصدير ما يشاء
 52ابؼؤرخ        في  30/31ىناؾ العديد من الشروط التي بردد بتُ الفتًة والأخرى لأىداؼ بؿددة، فالقانوف رقم 
يتضمن التصريح لأي شخص طبيعي أو معنوي بالاستتَاد والتصدير ابغر، باستثناء عمليات الاستتَاد  3112أكتوبر
لعاـ والأخلبؽ، والتي بسس بالصحة البشرية وابغيوانية وبالبيئة وبحماية ابغيواف والتصدير التي بزل بالأمن والنظاـ ا
 615والنبات والتًاث الثقافي، حيث بزضع إفُ تدابتَ خاصة بردد شروط استتَادىا وتصديرىا.
 فعلى مستوى السياسة التجارية ابغالية بقد نوعتُ من ابغظر:
 وبضائع معينة بسبب تأثتَاتها السلبية سابقة الذكر.  وىو حظر استتَاد وتصدير منتجات الحظر الدؤقت: 
كانت ابعزائر تعتمد قائمة سلع بؿظورة من الاستتَاد والتصدير، وكانت آخر قائمة بهذا ابؼعتٌ   فعلى مستوى الاستتَاد
ولكنها تعرضت للحذؼ عقب  715بندا، 86، حيث تضمنت حوافِ 4990أفريل  10تم إعدادىا بهذا الصدد في 
ديسمبر  62تفاؽ مع صندوؽ النقد الدوفِ وتم إلغاؤىا، وىذا ما تضمنو القرار الوزاري ابؼشتًؾ ابؼؤرخ في توقيع الا
 والذي يلغي القرار الوزاري السابق.  4990
 30/31ومع ذلك فػإف السياسػة التجاريػة ابعزائريػة يتخللهػا بعػض تػدابتَ ابغظػر لأىػداؼ تم برػديها ضػمن القػانوف رقػم 
 تم على سبيل ابؼثاؿ: سابق الذكر، فقد
منػػع تصػػنيع أو اسػػتتَاد  كػػل أنػػواع أليػػاؼ الأميانػػت وابؼػػواد الػػتي برتػػوي عليهػػا، وذلػػك بؼػػا بؽػػا مػػن آثػػار سػػلبية  
 815توجب ابزاذ ىذا القرار.
كما تم منع استتَاد ابؼواد الصيدلانية وابؼستلزمات الطبية ابؼوجهة للطب البشري والتي يغطيها الإنتاج الوطتٍ،  
  915مادة بهذا الصدد حظرا مؤقتا، أي قابل للتعديل: إضافة وحذفا. 733حظر استتَاد حوافِ حيث تم 
                                                          
 .5991أفريل  62مؤرخ في  32جريدة ربظية العدد   515
جمادى الأولذ عام  91الدؤرخ في  40-30لدوافقة على الأمر رقم ، يتضمن ا3002أكتوبر سنة  52الدوافق  4241شعبان عام   92مؤرخ في   31-30قانون رقم   615
 46و الدتعلق بالقواعد العامة الدطبقة على عمليات استتَاد البضائع وتصديرىا. جريدة رقم  3002يوليو سنة  91الدوافق  4241
 .4991-4-01و 4991-4-9قرار وزاري مشتًك مؤرخ في 4991-5-81/13جريدة رسمية عدد  715
والدتعلق بالوقاية من الأخطارالدتصلة  9991أبريل سنة  91الدؤرخ في  59-99يعدل الدرسوم التنفيذي رقم  9002أكتوبر سنة  8مؤرّخ في  123-90م تنفيذي رقم مرسو   815
 .9002-01-41، 95بدادة الأميانت، جريدة عدد
منع الشركات التي يكوف فيها شركاء أو مسابنوف أجانب من استتَاد ابؼواد الأولية وابؼنتجات والبضائع  
زة أشخاص طبيعيتُ على الأقل من رأبظاؿ الشركة بحو  %13ابؼوجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا كاف 
من جنسية جزائرية مقيمتُ أو من قبل أشخاص معنويتُ يكوف بؾموع أرصدتهم بحوزة شركاء           أو 
 025مسابنتُ مقيمتُ من جنسية جزائرية.
ولكن الفرؽ بتُ ابغالات ابؼذكورة ىاـ جدا، فبينما يتعلق الضرر في ابغظر الأوؿ بالآثار الصحية والتي يتفق حوبؽا 
، يتعلق ابغظر في ابؼثاؿ الثاني والثالث بأضرار على الاقتصاد الوطتٍ، وىو ما يعد إجراءا بضائيا من الدرجة ابعميع
 الأوفُ.
 125فهناؾ بسييز للسلع بؿل التصدير بتُ بؾموعتتُ: أما على مستوى التصدير
 وتتمثل في الفئات التالية: السلع الدصدرة بدوجب دفتً شروط:  
  ابغديدية.النفايات ابغديدية وغتَ -
 ابؼواد ابػاـ. -
 ابؼعدات والتجهيزات. -
وتتمثػػػل في بقيػػػة المجموعػػػات السػػػلعية والػػػتي بزضػػػع في تصػػػديرىا بغريػػػة تامػػػة و بزضػػػع بقيـــة الســـلع الأخـــرى:   
  للئجراءات العادية للتصدير.
ة على وىو حظر استتَاد أو تصدير أي نوع من البضائع وابؼنتجات ليس بسبب آثارىا السلبيالحظر الدائم:  
من قانوف ابؼالية التكميلي  24الصحة وما شابو، ولكن بسبب عدـ احتًاـ حقوؽ ابؼلكية الفكرية، فقد نصت ابؼادة 
على حظر استتَاد كل البضائع التي برمل بيانات بأي شكل من شأنها أف توحي بأف البضاعة ابؼستوردة  7112لعاـ 
ير السلع ابؼقلدة التي بسس بحقوؽ ابؼلكية، والتي برمل بدوف ىي ذات منشأ جزائرية، كما تم حظر استتَاد أو تصد
رخص علبمة بذارية تكوف بفاثلة لعلبمة صنع أو علبمة بذارية مسجلة قانونا بالنسبة لنفس الفئة من السلع ابؼعنية،  
 225.كذلك تم حظر استتَاد وتصدير السلع التي تعتبر نسخا بدوف موافقة صاحب حق ابؼؤلف...افٍ
 :دعم الصادرات /اـثالث         
                                                                                                                                                                                           
 .8002-21-41: 07نية و الدستلزمات الطبية الدوجهة للطب البشري، جريدة عددإستتَاد الدواد الصيدلا  بدنع  ، يتعلق 8002نوفمبر سنة  03مؤرخ في   قرار  915
،  9002مـــــــايو ســــــــنة  21الدـــــــؤرخ في  181-90، يعـــــــدل الدرســـــــوم التنفيــــــــذي رقـــــــم 9002ســــــــبتمبر ســـــــنة  2مـــــــؤرخ في  692-90مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم   025
و البضـائع الدوجهـة لإعـادة البيـع علـى حالتهـا مـن طـرف الشـركات التجاريـة الـتي يكـون فيهـا الشـركاء أو  الأوليـة و الدنتوجـات  الدـواد  إسـتتَاد  أنشـطة  لشارسـة  شـروط  لػدد  الذي
 ).9002سبتمبر  60الدؤرخة في  15(الجريدة رقم  الدسالعون أجانب 
 ، مرجع سابق.31-30قانون رقم   125
 .7002-21-13، 28يدة الربظية، العدد، ابعر 8002يتضمن قانوف ابؼالية لسنة  7002-21-03مؤرخ في 21-70قانوف رقم  225
حيث بزصص ، 6991) بدوجب قانوف ابؼالية لسنة  EPSF (  ابػاص لتًقية الصادرات تم تأسيس الصندوؽ
  وتسويق منتجاتهم في الأسواؽ ابػارجية. ترقيةموارده لتقدنً الدعم ابؼافِ للمصدرين في نشاطات 
ادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقـو بإنتاج ثروات أو ابػاص لتًقية الص الصندوؽ عن طريق  الدولة  كما بسنح إعانات 
في بؾاؿ التصدير. يتم برديد  و ينشط التجاري   بصفة منتظمة في السجل مسجل خدمات و لكل تاجر تقدـ 
  ابؼتاحة بإشراؼ وزارة التجارة و حسب نسب بردد مسبقا وفقا للموارد ابؼتوفرة. مبلغ إعانة الدولة
  مقررة : و ىناؾ بطس بؾالات إعانة 
  أعباء بؽا صلة بدراسة الأسواؽ ابػارجية . -
  التكفل ابعزئي بدصاريف ابؼشاركة في ابؼعارض بابػارج. -
  جزء من تكاليف دراسة الأسواؽ ابػارجية.  -
  تكاليف النقل الدوفِ لرفع و شحن البضائع بابؼوانئ ابعزائرية و ابؼوجهة للتصدير. -
  ابؼواد حسب مقتضيات الأسواؽ ابػارجية. بسويل التكاليف ابؼتعلقة بتكييف -
       
 
  :الإجراءات الحمائية /اـرابع         
قد تؤدي ابؼعاملة ابعمركية التفضيلية لدولة معينة إفُ زيادة الواردات من منتجات ىذه الدولة، إفُ ابؼستوى 
تم  5112أو ابؼنافسة، ففي سنة  الذي قد يهدد أو يلحق بالضرر ابعسيم بابؼنتجتُ الوطنيتُ للمنتجات ابؼماثلة
إصدار مرسـو تنفيذي يعطي ابغق للمتضررين بتقدنً شكوى بهذا الصدد للمصافٌ ابؼعنية، وبوق للسلطات ابزاذ 
التدابتَ ابغمائية اللبزمة، والتي تتمحور حسب ابؼرسـو في: رفع الرسـو ابعمركية أو التقييد الكمي للواردات ابؼعنية إفُ 
متوسط الواردات في ثلبث سنوات الأختَة وفي شروط معينة، وفيما يلي أىم تدابتَ ابغماية التي  حدود لا تقل عن
 : 4990تعد كأدوات تنظيمية للسياسة التجارية ابعزائرية والتي ظهرت منذ 
 325دابتَ مكافحة الإغراق:ت -
 ية:تتمثل أضرار الإغراؽ التي تستدعي تدابتَا للحماية في التأثتَات السلبية التال
تػػػػدىور فػػػػرع إنتػػػػاجي وطػػػػتٍ قػػػػائم: ابلفػػػػاض مبيعاتػػػػو، اضػػػػطراره لتخفػػػػيض أسػػػػعار منتجاتػػػػو، التػػػػأثتَات علػػػػى  
 ابؼخزونات والتشغيل والأجور.
 تأخر إنشاء فرع إنتاجي وطتٍ. 
 تفاقم حجم الواردات بؿل الإغراؽ بصفة مطلقة، أو نسبة إفُ الإنتاج والاستهلبؾ الوطتٍ. 
ع منتجات بلد ما في السوؽ الوطنية بسعر أدنى من السعر العادي للمنتجات ابؼماثلة وبودث الإغراؽ عندما يتم بي
من سعر التصدير، وإذا كاف حجم ابؼنتجات بؿل الإغراؽ       %2ولا يعتبر إغراقا إذا كاف ىامش الإغراؽ أقل من 
تفوؽ  %3 على حدى بأقل من من واردات ابؼنتجات ابؼماثلة، إلا إذا كانت البلداف التي تساىم كل  %3لا يتعدى 
من ابؼنتجات ابؼعنية في  %12، كما بهب لاعتبار البيع بالإغراؽ أف بردث عملية بيع أكثر من %7حصصها معا 
 أشهر وسنة. 6مدة تتًاوح بتُ 
 أما التدابتَ ابؼتخذة في حالة تأكيد حدوث الإغراؽ من خلبؿ التحقيقات فأبنها:
يومػا مػن فػتح التحقيػق، وبؼػدة أربعػة أشػهر علػى  16ع السػلطات ابعزائريػة بعػد تسػتطي الحـق ضـد الإغـراق الدؤقـت: -
الأكثػر، وبعػد برقيػق أوفِ يفيػد بوجػود فعلػي لضػرر مػن الإغػراؽ، أف تفػرض ضػماف إيػداع نقػدي أو كفالػة بنكيػة بدبلػػغ 
 الإغراؽ المحسوب مؤقتا.
ستطيع السلطات ابؼعنية أف تطلب من ابؼصدر إذا أثبتت التحقيقات وجود ضرر بالإغراؽ ت التعهد برفع الأسعار: -
 توقيع تعهد برفع الأسعار إفُ مستوى يلغي الضرر أو ىامش الإغراؽ.
يتعلق ابغق التعويضي بالشكوى التي يقدمها ابؼنتجوف الوطنيوف إذا تم إثبات أنهم تعرضوا لأضرار الحق التعويضي:  -
الدعم من دوبؽم، ويشتًط لقبوؿ الشكوى أساسا أف تقدـ من  ابؼنافسة من واردات بفاثلة جراء حصوؿ منتجيها على
 من الإنتاج الوطتٍ من ابؼنت  ابؼعتٍ. %52طرؼ منتجتُ بيثلوف ما لا يقل عن 
ويعتػبر دعمػا كػل مػا يلػي إذا كػػاف موجهػا بصػفة خاصػة بؼؤسسػة بعينهػػا أو بؾموعػة مؤسسػات، أو لفػرع إنتػاج معػػتُ أو 
 بؾموع فرع إنتاج:
                                                          
 .0102، جواف zd.vog.ecremmocnim.www، بودد شروط تنفيذ ابغق ضد الإغراؽ وكيفياتو،5002يونيو 22مؤرخ في  222-50مرسـو تنفيذي رقم  325
 ن السلطات العمومية.مسابنة مالية م 
 أي شكل من أشكاؿ دعم السلطات للمداخيل والأسعار. 
 التخلي عن مداخيل عمومية تكوف عادة مستحقة التحصيل( الإعفاء الضريبي مثلب). 
 تقدنً السلطات العمومية أو شرائها سلعا وخدمات بدقابل لا يتناسب مع شروط السوؽ في البلد ابؼصدر. 
ؤشرات تقيس كل من تفاقم نسبة الواردات ابؼدعمة، تأثتَ ىذه الزيادة على الأسعار التي ويرتبط الضرر بػمجموعة م
تباع بها ابؼنتجات ابؼدعمة في السوؽ الوطنية، وأختَا التأثتَ السلبي لزيادة الواردات وأسعارىا على فروع     أو فرع 
 الإنتاج الوطتٍ صاحب الشكوى.
 مة إذا كاف:وتعفى من ىذه التدابتَ الواردات ابؼدع
 من سعر تصدير ابؼنتوج. %0مبلغ الدعم أقل من  
مػػن قيمػػة السػػلعة، وأف  %2 إذا كانػػت السػػلعة ابؼدعمػػة مسػػتوردة مػػن بلػػد نػػامي، وكػػاف الػػدعم لا يتجػػاوز 
من إبصافِ الواردات من السلع ابؼماثلة، باسػتثناء أف يكػوف  %4حجم الواردات من ىذه السلعة يقل عن 
 .%9لسلعة ابؼدعمة من الدوؿ النامية أكثر من إبصافِ الواردات من ا
 ومثلما ىو ابغاؿ مع التدابتَ ضد الإغراؽ، فإف الإجراءات ابؼتخذة إذا أثبتت التحقيقات الضرر من الدعم:
 ابغق التعويضي ابؼؤقت: ولا بهب أف يتجاوز مبلغ الدعم ابؼقدر. -
نيػػػة بؼنتجػػػات تسػػػتفيد مػػػن الػػػدعم ابػاضػػػع تعهػػػد ابؼصػػػدر برفػػػع الأسػػػعار، أو بعػػػدـ التصػػػدير بكػػػو السػػػوؽ الوط -
 للحقوؽ التعويضية.
 تعهد بلد التصدير بإلغاء الدعم أو برديده أو ابزاذ تدابتَ أخرى تتعلق بآثاره. -
إف بـػاوؼ أي دولػة ناميػة مػن الانػدماج في الاقتصػاد العػابؼي يكمػن في التهديػد الػذي قػد يقػع علػى اقتصػادىا 
ابػصوص، ومن شأف ىذا الإجراء أف يطمئن ىؤلاء، ولكننا إذا برػدثنا عػن حريػة  الوطتٍ، وبالتافِ مناصب الشغل على
التجػػارة وعػػن الأطػػراؼ الػػذين نوقػػع معهػػم ابؼعاىػػدات بهػػذا الشػػأف فػػإف ىػػذا ابؼرسػػـو يبػػدو مبالغػػا فيػػو، فػػنحن نعلػػم أف 
افسػػة الأجنبيػػة، فمػػا داـ الاقتصػػاد ابعزائػػري مػػن الضػػعف بدكػػاف ليجعػػل الإنتػػاج الػػوطتٍ دائمػػا في تهديػػد مسػػتمر مػػن ابؼن





 .ة والدتعددةـت الثنائيـا: الاتفاقيالفـرع الثالث       
ات بهػذا الصػدد، ولكػن معظمهػا لػيس لػو يوضػح ابؼلحػق فػإف ابعزائػر قػد وقعػت علػى العديػد مػن الاتفاقيػ وكما
أي فعاليػػة عمليػػة وواقعيػػة تػػذكر، بسػػبب عػػدـ دخوبؽػػا حيػػز التنفيػػذ، ولػػذلك فسػػوؼ نركػػز في ىػػذه الدراسػػة علػػى ثػػلبث 
 اتفاقيات ىامة:
 :اتفاقية الشراكة مع الابراد الأوروبيأولا/          
، ودخلت حيز التنفيذ في 0112أفريل  22يا في تم توقيع الاتفاقية مع الابراد الأوروبي في فالنسيا باسبان
 .5112سبتمبر 0
وقد نت  عن توقيع الاتفاقية إتباع سياسة بصركية تفضيلية بتُ الطرفتُ، وذلك حسب طبيعة السلع وابؼنتجات ابؼعنية 
 بالاستتَاد والتصدير:
 الإعفاء والتخفيض الجمركي: -1
 الدنتجات الصناعية:
ييز بتُ ثلبث بؾموعات فرعية، حيث تتم معاملتها كل بطريقة بـتلفة عن الأخرى من داخل ىذه المجموعة تم التم
 حيث الإعفاء ابعمركي، فيمكن التمييز بتُ ثلبث بؾموعات:
بند يستفيد من الإعفاء التاـ من الرسـو ابعمركية مع بداية تطبيق الاتفاقية أي  2034والتي تضم  المجموعة الأولذ:
 .2334منذ 
بند بصركي، استفادت وفق الاتفاقية من تفكيك تدربهي للرسـو خلبؿ          2635والتي تضم  ثانية:المجموعة ال
 سنويا. %34بنسبة  4334سبتمبر  5سنوات، بداية من  2
بندا، حيث استفادت ىذه المجموعة من تفكيك تدربهي للرسـو ابعمركية خلبؿ  5255والتي تضم  المجموعة الثالثة:
 سنويا. %35، بنسبة 4334سبتمبر  5من  سنوات، بداية 35







 ): التًكيبة النسبية للرسوم الجمركية على الدنتجات الصناعية حسب المجموعات.9-4الجدول(
 
 %نسبة الرسم الجمركي  %نسبة البنود الجمركية 
 0 77.4  المجموعة الأولذ
 5 54.71
 51 86.77
 03 90. 0
 5 53.04 المجموعة الثانية
 51 55.02
 03 48.5
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، بينما التفكيك التدربهي خلبؿ %25ابؼنتجات ابػاضعة لرسم بصركي متوسط فإف الإعفاء التاـ يستهدؼ أساسا 
، وأختَا بؾموعة ابؼنتجات ابػاضعة لرسم %2سنوات قد تم توجيهو خاصة للمنتجات ابػاضعة لرسم بصركي  2
سنوات. وىذا ما بيثلو  35فهي في معظمها خاضعة لتفكيك بصركي خلبؿ ابؼدة الأطوؿ وىي  %30بصركي 








 ): التًكيبة النسبية للإعفاءات الجمركية على الدنتجات الصناعية حسب الرسوم الجمركية.11-4الجدول (
 النسبة حسب طبيعة الإعفاء طبيعة الإعفاء الجمركي
 %
نسبة عدد البنود الخاضعة ل
 الرسم الجمركي
 فئة الرسم الجمركي
 %
 0 201 / /
  3221 20.92 %001
 
 5
  09.56 سنوات 5خلبؿ  %02
  43.2 سنوات 01خلبؿ %01
  3291 61.28 %001
  07.11 سنوات 5خلبؿ  %02 51
  31.6 سنوات 01خلبؿ %01
  9371 11.0 %001
 
 03
  86.3 سنوات 5خلبؿ  %02
  02.69 سنوات 01خلبؿ %01
 
 ).6-2دوؿ(اعتمادا على معطيات ابع الدصدر:
تستفيد من الإعفاء التاـ خلبؿ بطس سنوات بداية من  %2من ابؼنتجات الصناعية ابػاضعة لرسم  %33فػحوافِ 
استفادت من الإعفاء التاـ  %25من ابؼنتجات الصناعية ابػاضعة لرسم  %45، بينما حوافِ 4334سبتمبر 
لن تستفيد  %30لرسم بصركي بدعدؿ  من ابؼنتجات الصناعية ابػاضعة %36، في حتُ أكثر من 2334منذ 
سنوات، وىذا ما يعكس السياسة الانفتاحية ابغذرة بشأف ابؼنتجات الصناعية  35من الإعفاء ابعمركي التاـ إلا بدرور 
 الكمالية، والتي كانت الدولة تفرض عليها أعلى النسب ابعمركية.
 الدنتجات الزراعية:
بندا ستبدأ ابؼفاوضات بشأنها  256ء بصركي متفاوتة، بينما بقي حوافِ بندا بنسب إعفا 362لقد تضمنت الاتفاقية 
 ، وبيكن تقسيم ابؼنتجات الزراعية الواردة في الاتفاقية بدورىا إفُ ثلبث بؾموعات:0102بداية من 
استفادت من إعفاء بصركي متفاوت: بصركيا فرعيا،  بندا 611في  حيث تضم ابؼنتجات الزراعية المجموعة الأولذ:
 .%001، %05، %02
أو إعفاء   %52بندا من منتجات الصيد، حيث استفادت من بزفيض بصركي إما  79والتي تضم  المجموعة الثانية:
 .%001تاـ 
بندا من ابؼنتجات الزراعية المحولة، والتي استفادت من إعفاءات متفاوتة بالنسب  05والتي تضم المجموعة الثالثة: 
 .%001و %05، %03، %52، %02 التالية:
 ويوضح ابعدوؿ التافِ التًكيبة النسبية للمجموعات سابقة الذكر حسب الرسم ابعمركي ابؼفروض عليها قبل الاتفاقية:
 : التًكيبة النسبية للرسوم الجمركية على الدنتجات الزراعية حسب المجموعات قبل الاتفاقية.( 00-1)الجدول
 % نسبة الرسم الجمركي %نسبة البنود الجمركية  
 5 84.43 الدنتجات الزراعية.
 51 56.41
 03 68.05
 5 90.3 منتجات الصيد.
 03 09.69




 نظام الحصص: -2
ضمن بؾموعة ابؼنتجات الزراعية تضمن الاتفاؽ أداة سياسة بذارية خاصة جدا، وىي الإعفاء ابعمركي حسب 
أف التخفيضات في نسبة الرسم ابعمركي سابقة الذكر مشتًطة بعدـ بذاوز ابؼستورد بغصة معينة بؿددة ابغصة، حيث 
 في بروتوكولات الاتفاؽ:
حيث ترتبط بصيع البنود الفرعية ابؼعفية سواء   / الدتعلق بالدنتجات الزراعية الطبيعية:2البروتوكول 
فَ تستفد من الإعفاء دوف أي حدود للبستتَاد، وىي بنود كليا أو جزئيا بحصة معينة، ما عدا بعض البنود التي 
( %5تشتًؾ في ميزة ىامة وىي أف ابغكومة في الأساس وبدوف الاتفاقية كانت تفرض عليها الرسم ابعمركي ابؼخفض
 425، وىي عموما بعض بذور ابػضروات، الأعلبؼ وبذور الفواكو...افٍ.)21 21 03 09ما عدا البند الفرعي
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حيث لا ترتبط الإعفاءات ابعمركية / الدتعلق بالدنتجات السمكية الطبيعية: 40البروتوكول 
 ابؼمنوحة بؽذه المجموعة من الواردات بأي حصة.
في شكلها العاـ تتمتع ابؼنتجات ابؼستوردة من / الدتعلق بالدنتجات الزراعية المحولة: 50البروتوكول 
بند فرعي معفي دوف  05بنود بصركية فرعية من بتُ  5عدا  ىذه المجموعة بالإعفاءات دوف تطبيق نظاـ ابغصص، ما
شروط، كابؼشروبات الكحولية وابػل، بعض ابؼواد وابؼستخلصات ابؼركزة موجهة للصناعات الغذائية ابػمتَة 
 525ابغية..افٍ.
 625أ:ـقاعدة الدنش -3
ذات منشػػأ جزائػػري أو أوروبي( في  تتعلػػق قاعػػدة ابؼنشػػأ بابػصػػائص الػػتي تعتػػبر لأجلهػػا ابؼنتجػػات ابؼسػػتوردة أو ابؼصػػدرة
الابراد الأوروبي) حتى يتم منحها ابؼعاملة التفضػيلية ابعمركيػة، ولتعػدد القواعػد المحػددة بؼنشػأ ابؼنتجػات فػإف الاتفاقيػة قػد 
 وضحت ابؼعايتَ التي تطبق في ىذه ابغالة، وبنا أساسا معيارين:
 ول الابراد الأوروبي.الدعيار الأول: الدنتجات تامة الصنع في الجزائر أو د
 بنود، أبنها: 8وىي ابؼنتجات التي تعتبر تامة الصنع في أي دولة، وضمن الاتفاقية تم برديد ىذه ابؼنتجات في 
 ابؼنتجات ابؼعدنية ابؼستخرجة من الأراضي ابعزائرية والأراضي الأوروبية أو البحار..افٍ. -
 حصاد ابؼنتجات النباتية: ابػضر والفواكو. -
 التي ولدت ونشأت في دوؿ الطرفتُ. ابغيوانات -
 ابؼنتجات ابؼستخلصة من ابغيوانات في دوؿ الطرفتُ. -
منتجػػات الصػػيد البحػػري أو الػػبري، فابؼنتجػػات الػػتي تم صػػيدىا مػػن ابؼيػػاه الإقليميػػة ابعزائريػػة مػػن طػػرؼ بػػاخرة  -
 أجنبية تعد جزائرية ابؼنشأ، وبابؼثل في مياه الابراد الأوروبي.
ري مػن طػرؼ البػواخر ابعزائريػة أو الأوروبيػة خػارج ابؼيػاه الإقليميػة لػدوؿ الطػرفتُ، فمعيػار منتجات الصيد البحػ -
 النشأة ىنا ىو جنسية الباخرة وليس ابؼياه الإقليمية.
 ابؼنتجات ابؼصنعة على متن البواخر ابعزائرية أو الأوروبية. -
 الدعيار الثاني: التحويل الكافي.
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إحدى دوؿ الطرفتُ، باستخداـ مدخلبت إنتاج من خارج ابعزائر أو دوؿ  قد تكوف بعض ابؼنتجات تم صنعها في
 الابراد الأوروبي، وبذلك ينشأ غموض أو إبهاـ ىل تعتبر ىذه ابؼنتجات ذات منشأ حيث تم إنتاجها النهائي أـ لا؟
طبيعة العملية ويتضمن ىذا ابؼعيار ثلبث شروط: ابغد الأقصى لنسبة ابؼدخلبت غتَ جزائرية أو أوروبية ابؼنشأ، 
 61الإنتاجية، طبيعة مدخلبت الإنتاج. وقد تم برديد ىذه الشروط لكل فئة سلعية على حدا ضمن البروتوكوؿ 
 725لاتفاقية الشراكة الأوروجزائرية.
إف الاتفاقيػػات الػػتي قػػاـ بهػػا الابرػػاد الأوروبي مػػع دوؿ ابؼتوسػػط كلهػػا تنصػػب في ابذػػاه واحػػد وىػػو بؿاولػػة خلػػق 
شجع ىذه الدوؿ ودفعهػا للقبػوؿ  ، الأمر الذيالتجارة ولكن الإنتاجابؼقصود ليس ىذه الدوؿ، وكأف  جهاز إنتاجي في
اتفاقية ابعزائر مع الابرػاد الأوروبي ىػو في بهذه الاتفاقيات من أجل زيادة مناصب الشغل والتصدير...افٍ فأىم ما جاء 
 825وبا.خلق منشآت إنتاج أوروبية في ابعزائر تقـو بالتصدير بكو أور 
 :منطقة التجارة الحرة العربيةثانيـا/          
تجاري بتُ الدوؿ العربية الاتفاقية ابغكومة ابعزائرية على اتفاقية تيستَ وتنمية التبادؿ ال وقعت 4112في سنة 
ابؼنشور رقم  ، بعد صدور9112ولكن ابػطوة العملية لذلك كانت في  925،0890فيفري  72في تونس في المحررة 
، الذي انضمت من خلبلو ابعزائر للمنطقة العربية الكبرى 8002ديسمبر  30ابؼؤرخ في  004أخ/ـ / ـ ع ج 9670
 للتبادؿ ابغر.
لكل ابؼنتجات ابؼستوردة  9112وبهذا الصدد بسيزت السياسة التجارية ابعزائرية بػالإعفاء ابعمركي بداية من جانفي 
اقية، ومن ابعانب ابعزائري فقد تم استثناء قائمة منتجات من الإعفاء  وابؼصدرة بتُ الدوؿ العربية الأطراؼ في الاتف
 كإجراء بضائي: صحي من ناحية واجتماعي من ناحية ثانية واقتصادي من ناحية ثالثة وأىم.
وفيما يتعلق بقاعدة ابؼنشأ فهي تطبق ابؼعيار الأوؿ الذي تم تطبيقو في اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية، كما تضمن 
لحق بابؼنشور سابق الذكر تفصيلب للشروط التي تكفي لأجلها أف يكوف منتجا ذو منشأ عربي إذا كانت مدخلبت ابؼ
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، ابعريدة 1891فيفري 72بتُ الدوؿ العربية المحررة بتونس في يتضمن التصديق على اتفاقية تيستَ وتنمية التبادؿ التجاري  4002أوت 3مؤرخ في  322-40مرسـو رئاسي رقم  925
 .4002أوت8، 94الربظية، العدد 
ف بزضع للمعيار ابؼعيارين الأوؿ والثاني فيمكن أ إنتاجو ليست ذات منشأ عربي. أما ابؼنتجات التي فَ ينطبق عليها





 :مفاوضات الانضمام لدنظمة التجارة العالديةثالثـا/          
أماـ تزايد الدوؿ الأعضاء في منظمة التجارة العابؼية أصبحت الدوؿ التي فَ تقدـ طلبا بعد خارج السرب 
دوؿ لا بد بؽا من البحث عن مصابغها وابغصوؿ على حصص في لذلك يرى الكثتَوف أف ابعزائر حابؽا حاؿ بقية ال
وىذا ما يزعم أنو يتحقق في ظل ابؼنظمة العابؼية للتجارة، خاصة وأف شركاء ابعزائر الأساسيتُ في  ،السوؽ العابؼية
لقها مشاكل التجارة ابػارجية أىم أعضاء في ىذه ابؼنظمة، ومع ذلك تبرز الانتقادات في التحديات وابؼعوقات التي بز
 الاقتصاد ابعزائري، وضعف قدرتو على اقتناص الفرص من وراء ىذه الاتفاقات متعددة الأطراؼ.
، وىذا يعتٍ أنها أرادت الاندماج في الاقتصاد العابؼي 7890قدمت ابعزائر أوؿ طلب بؽا للبنضماـ عاـ 
وتهدد كل ابؼؤشرات الاقتصادية أي  ولكن قبل أف تضرب ابؼديونية عصب الاقتصاد 6890مباشرة عقب أزمة النفط 
 قبل اللجوء إفُ صندوؽ النقد الدوفِ.
ولكننا نرى كما يعتقد الكثتَوف بأف انضماـ ابعزائر بؼنظمة التجارة العابؼية يكتنفو العديد من ابؼشاكل ابؼتعلقة 
نضماـ ابعزائر ترتبط بدفاوضات الانضماـ من جهة وابؼتعلقة بآثار ىذا الانضماـ من جهة ثانية، فخطورة آثار ا
 135بخاصيتتُ أساسيتتُ بؽذا الاقتصاد: أنها دولة نامية من ناحية وأف اقتصادىا نفطي ريعي ضعيف التنوع.
سنة، ولكن ابؼفاوضات الفعلية فَ  22فِ حوانظريا واستمرت ابؼفاوضات ابعزائرية بخصوص طلب الانضماـ 
سؤالا،حيث تقلصت  1160جولات مفاوضات على  10، أجابت من خلببؽا ابعزائر ضمن 0112تبدأ إلا في 
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وتضم العديد  235سؤالا، 69تتوزع في ، 9112بؿاور في نهاية سنة  8 حوافِ نضماـ تدربهيا لتصل إفُإشكالات الا
وعلى الخصوص الرسم على القيمة الدضافة : النظام الجبائيتوحيد أسعار الغاز، من البنود والإشكالات، أبنها: 
لدطبقة على الاستهلاك الداخلي، الدساعدات التي بسنحها السلطات العمومية لشركات والرسوم الأخرى ا
الإجراءات الصحية والصحة  ،حقوق التسويق والنشاط التجاري الدؤسسات العمومية والخوصصة، التصدير،
 335النباتية، العراقيل التقنية، حقوق الدلكية الفكرية.
: تتعلػق بالسػيادة الوطنيػة وتؤكػد ابغكومػة علػى عػدـ تقػدنً موعـة أولذلربيكن تقسيم ىذه البنود إفُ بؾمػوعتتُ: 
: تتعلػق بعجػز النظػاـ علػى مسػتوى لرموعـة ثانيـةأي  تنازؿ بشأنها، كما أعلنت وزارة التجارة في بداية السػنة ابعاريػة، و
 تشريعي قانوني وتقتٍ وكذا من حيث صعوبة تأقلم المجتمع ابعزائري.
  أىم النقاط بؿل ابػلبؼ:وفيما يلي بعض التفصيل في
يعد ازدواج التسعتَ في ابعزائر مشكلة أساسية يتم طرحها على مستوى مفاوضاتها مع  :توحيد أسعار الغاز -0
ابؼنظمة العابؼية للتجارة، فابعزائر تبيع الغاز بؿليا بأقل من الأسعار الدولية لو، وىذا ما أثار اعتًاضات العديد من 
 الأوروبيتُ منهم. أعضاء ابؼنظمة، وخاصة 
يفسر ابؼوقف الأوروبي بأف الإنتاج ابعزائري يستفيد من فرص حصولو على مصادر الطاقة بؿليا بأسعار أقل وبالتافِ 
التي  يرفع ىذا من ابؼيزة التنافسية السعرية وتفقد ابؼؤسسات الأوروبية فرصها في السوؽ العابؼي بسبب ىذه الازدواجية،
الوزير أما ابؼوقف ابعزائري فيؤكد من خلبؿ تصربوات  ،CMOي وىذا ما يناقض مبادئ الػتعد دعما للئنتاج المحل
بأف ىذه الأسعار ليست مدعومة بل ىي تعكس كل تكاليف الإنتاج والتسويق، وأف من حق السابق شكيب خليل 
أف رفع و الطاقة ابؽامة،  ابعزائريتُ ابغصوؿ على مزايا أنتجتها الاحتياطات الضخمة التي بستلكها ابعزائر من مصادر
الأسعار المحلية للغاز وىو أحد مكونات صناعة البتًوكيمياويات سيحد من قدرة الأبظدة ابعزائرية على ابؼنافسة في 
ابعزائريتُ الاستفادة من ابؼيزة  حق ابؼنتجتُ فمن 435،السوؽ المحلي مقارنة مع الأبظدة ابؼستوردة ابؼصنوعة في أوروبا
و أفكار ابؼدارس الاقتصادية العديدة التي دافعت عن تما تضمنكل ابؼنتجتُ في كل الدوؿ، وىذا  النسبية حابؽم حاؿ
  حرية التجارة.
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 0102، جوافten.areezajla.www،8002/5/3، ، الاقتصاد والأعماؿللتجارة رفع أسعار الغاز لزليا الجزائر ترفض طلب الدنظمة العالدية 435 
ونعتقد أف ابؼنتجتُ الأوروبيتُ ابؼنزعجتُ من ىذه الازدواجية ما عليهم إلا أف ينتقلوا لينتجوا في ابعزائر، وحينذاؾ 
 صادر الطاقة.سوؼ يستفيدوف من الأسعار ابؼنخفضة ليس فقط بؼ
فالابراد الأوروبي لا بهد  535،من سوؽ الغاز في ابعزائر أوروبي % 08حوافِ ولكن ومن وجهة نظرنا، وبالنظر لأف 
 مشكلة في ازدواجية  التسعتَ ولكنو بهد مشكلة في البيع في السوؽ المحلية بأقل من الأسعار الدولية.
متجددة وأف كلة ابعزائر لأف ىذه ابؼصادر غتَ ، فهذا لا بول مشومع ذلك ومع تأكيدنا على حق ابعزائر في ىذا البند
 635الاعتماد عليها بهعل ابعزائر تستمر في التخبط في مشاكلها وىي الابكصار داخل بوتقة ابؼوارد ابؽيدروكربونية.
اـ : إف الانتقاد قائم على أساس أف الانضمالرسم على القيمة الدضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك -2
الرسـو ابعمركية بغرض الاقتًاب شيئا فشيئا من الأسعار المحلية فلب  العابؼية يقتضي التفكيك والتخفيف من لمنظمةل
ولكن  بفرض رسـو أخرى ترفع الأسعار وتعاقب ابؼستهلكتُ وابؼنتجتُ. -وابعزائر حالتنا ىنا -بهب أف تقـو الدوؿ
ىاـ جدا في ابؼنظمة العابؼية للتجارة وشريك ىاـ وأساسي للجزائر  وىي أىم عضو في الابراد الأوروبي وعضو -فرنسا 
 exat aLبفرض رسـو على الاستهلبؾ الداخلي على وارداتها من: منتجات الطاقة  تقـو -في بذارتها ابػارجية
 ed erueirétni exat aL، وكذا الغاز )CIT( seuqitégrené stiudorp sel rus noitammosnoc ed erueirétni
 735.)NGCIT( lerutan zag el rus noitammosnoc
فالأمر سياف، الفرؽ الوحيد ىو أف ابعزائر تركز في فرض ىذا الرسم على التبغ والكحوؿ وبعض أصناؼ ابؼنتجات 
الغذائية ابؼصنعة بينما تقـو فرنسا بفرضو على ابؼنتجات ابؽيدروكربونية،  وىذا ما يندرج اقتصاديا برت بند: ابؼعاملة 
 ونفس التعليق حوؿ الرسم على القيمة ابؼضافة الذي تفرضو ابعمارؾ بدجرد دخوؿ ابؼنتجات حدود الدولة. ثل.بابؼ
حيث تم مطالبة ابعزائر بإلغاء ىذا الدعم والإبقاء  ت التي بسنحها الدولة للصادرات خارج المحروقات:الدساعدا -3
دعم ابؼنتجات الفلبحية مبتٍ أساسا على أف الدوؿ فاختيار الإبقاء على  835،على دعم ابؼنتجات الفلبحية فقط
و، لفلبحي لديها، لذلك قامت باستثنائابؼتقدمة التي تنادي بابغرية ورفع القيود وإلغاء الدعم تركز على دعم القطاع ا
ج كما يروف أف دعم الإنتا فهذه الدوؿ ترعى مصابغها وتدعم القطاعات التي ترى أف في تدعيمها برقيق بؼصابغها، ف
الفلبحي يناسبهم ترى ابعزائر أف الإبقاء على الدعم لقطاع آخر يناسبها، وىذا ما دفع ابؼفاوضتُ من ابعانب 
 ابعزائري للتعبتَ عن نقاط ابػلبؼ بدصطلح السيادة الوطنية التي لا بهب أف يقدـ أي تنازؿ بشأنها.
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، خلبؿ جواف  /rf_am/332.87.491.391//:ptth .0102niuj، موقع وزارة الشؤوف ابػارجية ابعزائرية،0102-2-11تصريح الوزير السابق ابؽاشمي جعبوب، بتاريخ 835 
 .0102
ء ما تم تسميتو بالعراقيل التقنية، والأمر متعلق تم مطالبة ابعزائر بإلغا: العراقيل التقنيةو الإجراءات الصحية  -4
 ، وفي الإطار نفسو تم ابؼطالبة بالسماحأنواع التصريح ابؼسبق لاستتَاد بعض ابؼواد التي بؽا آثار صحية سلبية ببعض
  935بدخوؿ السيارات القدبية للسوؽ المحلية.
نشاط التجاري بسجلبت ال الأجانب بفارسةح وتم التًكيز على ابؼطالبة بدن: حقوق التسويق والنشاط التجاري -5
 045.أجنبية
 انعكاسات السياسة التجارية على التجارة الخارجية : الدطلب الثالث       
 .رــفي الجزائ                                          
ادي سواء بعد التعرؼ على تطور أدوات السياسة التجارية للجزائر خاصة في ظل برام  الإصلبح الاقتص
الذاتي أو ابؼفروضة من طرؼ صندوؽ النقد الدوفِ، والتي تتبتٌ خيار انفتاح الاقتصاد الوطتٍ على الاقتصاد العابؼي 
بيكن طرح تساؤؿ ىاـ جدا: ما ىي انعكاسات ىذه التغتَات على التجارة ابػارجية ابعزائرية؟ وخصوصا فيما يتعلق 
 بالتبادؿ التجاري الإقليمي؟
 .رـور مؤشرات التجارة الخارجية في الجزائـ: تطـرع الأولالف        
بيكن تتبع انعكاسات السياسة التجارية من خلبؿ تتبع تطور ابؼؤشرات العامة التي تقيس العلبقة بتُ 
الصادرات والواردات، وابؼؤشرات التي تقيس اعتماد الاقتصاد الوطتٍ على التجارة ابػارجية، وبيكن أيضا لتطور وتركيبة 
 الصادرات والواردات حسب السلع أو الشركاء أف تعطينا صورة تفصيلية حوؿ انعكاسات السياسة:
 
 :تطور الدؤشرات العامة: التغطية، التبعية، الانفتاح ورصيد الديزان التجاريأولا/ 
د إف القػػػػػراءة البسػػػػػيطة والسػػػػػريعة للمؤشػػػػػرات الأساسػػػػػية للتجػػػػػارة ابػارجيػػػػػة وباسػػػػػتخداـ ابؼنحػػػػػتٌ ابؼػػػػػوافِ تفيػػػػػػ
بػػػػػػأف الاقتصػػػػػػاد ابعزائػػػػػػري عػػػػػػرؼ تطػػػػػػورا طفيفػػػػػػا في درجػػػػػػة انفتػػػػػػاح بذارتػػػػػػو ابػارجيػػػػػػة، برسػػػػػػنا طفيفػػػػػػا في درجػػػػػػة تبعيػػػػػػة 
 الإنتاج المحلي للواردات، وبرسنا طفيفا أيضا في معدؿ تغطية الصادرات للواردات.
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 .نفسوع ابؼرج  045
 .1102-0991): تطور مؤشرات التجارة الخارجية في الجزائر بتُ 21-4الجدول(
 
 
 1102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 9991 4991 0991 0891
 16.22 1,72 5,22 6,91 6,71 2,91 4,12 0,02 2,12 8,81 1,32 61 42 معامل التبعية
 41.261 8,021 6,502 3,922 6,462 4,332 8,771 6,181 9,651 6,731 4,59 5,041 9,921 معدل التغطية
 6.92 9,92 4,43 3,23 1,23 1,23 8,92 1,82 2,72 3,22 6,22 91 82 معدل الانفتاح
 7.63 8,23 3,64 0,54 7,64 9,44 1,83 2,63 3,33 9,52 0,22 7.22 3.23 معدل الصادرات
 87.6 2,6 7,6 3,7 6,7 9,9 6,01 7,31 4,31 1,31 1,41 / / نسبة الرسوم الجمركية
 
 )2-4من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات ابؼلحق( الدصدر:
 001.)BIPمعامل التبعية=(حجم الواردات/
 001.  )حجم الصادرات/حجم الواردات(معدل التغطية=
 BIP/2معدل الانفتاح=(حجم الصادرات+الواردات)/
 001. ) BIPحجم الصادرات/(معدل التصدير=
 001نسبة الرسوم الجمركية=(حصيلة الرسوم الجمركية/إجمالر الواردات ) .
لتطور صادرات المحروقات، وبالتافِ سعر النفط في السوؽ الدولية، فيمكن على سبيل إف كل ابؼؤشرات تتبع 
في الوقت الذي كاف  %6,462، حيث بلغ ابؼؤشر قيمة 6002ابؼثاؿ أف نلبحظ التحسن الشديد بؼؤشر التغطية في 
دىور الشديد في قيمة الت %3مقابل معدؿ بمو متواضع للواردات قدر بحوافِ  %71معدؿ بمو الصادرات يقدر بحوافِ 









 .9002-0991): تطور مؤشرات التجارة الخارجية في الجزائر بتُ 5-4الشكل البياني(
 
 
عاـ  %6,91إفُ حوافِ 4991عاـ  %42و كاف طفيفا، فمن وفي حتُ يبدو أف مؤشر التبعية في برسن ول
، نرى أف السبب فيو لا يعود لتًاجع التبعية الفعلية، فالتحسن يعود من جهة للتحسن ابؼلحوظ في بمو النات  7002
ن مؤشر برسالوطتٍ مقارنة بنمو الواردات، ويعود بمو النات  الوطتٍ إفُ بمو النات  في قطاع المحروقات، وىذا يعتٍ أف 
التبعية للتموين من العالد الخارجي مرتبط في حقيقة الأمر بزيادة التبعية للعالد الخارجي فيما يتعلق بتزويده بالنفط 
بالرغم من تراجع  ،%72إفُ حوافِ 9002ليصل عاـ  7002في حتُ عرؼ ابؼؤشر زيادة تدربهية بداية من ، ومشتقاتو
حجم إبصافِ النات  الوطتٍ وذلك بسبب تراجع قيمة النات  الوطتٍ  بمو حجم الاستتَاد، وىذا يعود إفُ تراجع
 ابؽيدروكربوني بسبب تراجع أسعار النفط كما نلبحظ دائما.
 Mوالواردات  Xومن جهتو يعبر مؤشر الانفتاح ابؼستخدـ على مدى اعتماد النات  الوطتٍ على الصادرات
الواردات، ومع ذلك بيكن أف نلبحظ الشذوذ عن تباطو بشكل أكبر من ار حجم الصادرات ب غتَاتعن الارتباط بتو 
التحسن الطفيف في مؤشر  -مثلب -4002ففي سنة  .4002، 2002، 6991ىذه القاعدة خلبؿ السنوات: 
مقابل تراجع  %84,52بسبب معدؿ النمو ابؼلحوظ في حجم الواردات بدعدؿ  %8,92إفُ  %1,82الانفتاح من 
 نة مقارنة بالسنة ابؼاضية.معدؿ بمو الصادرات في ىذه الس
إضافة بؼؤشر ىاـ جدا وىو نسبة إبصافِ حصيلة الرسـو ابعمركية على الواردات إفُ إبصافِ الواردات  وىو 
مؤشر يقيس مدى تغتَ وتطور أداة الرسـو ابعمركية بكو الانفتاح التجاري أو التقييد، ويوضح تطور ىذا ابؼؤشر بأف 
عاـ  %2,6إفُ 4991في  %1,41ت آخذة في الانفتاح التدربهي، فمن نسبة تقدر بػالسياسة التجارية بشأف الواردا
 من قيمتها عند بداية الإصلبح. %022، وىذا يعتٍ إنها تراجعت بأكثر من 9002
 :4991 تطور ابذاه وحجم التجارة الخارجية: الصادرات والواردات في الجزائر منذثانيا/          
على الواردات ابعزائرية خلبؿ الفتًة الأختَة،  د الأولية ومدخلبت الإنتاجابؼوا ةتسيطر سلع التجهيز ومن بش
السلع الاستهلبكية الغذائية وأختَا السلع الاستهلبكية  بالتافِ، و 0102وخاصة خلبؿ السداسي الأوؿ من سنة 
 تهلبكية الغذائية.الأخرى، بعد أف كانت الواردات ابعزائرية في بداية التسعينات تسيطر عليها السلع الاس
 145.0102-4991: تطور الألعية النسبية للواردات حسب السلع بتُ )6-4الشكل البياني(
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 السلع الاستهلاكية غتَ غذائية
 سلع التجهيز
 الدواد الأولية ومستلزمات الإنتاج
 السلع الغذائية الاستهلاكية
  حسب السلع بسيز بدا يلي: 4991التغتَ الأساسي في تركيبة الواردات ابعزائرية منذ إف 
جع جد ، وىو ترا%25,61إفُ  4991عاـ  %50,03تراجع الأبنية النسبية للواردات الاستهلبكية الغذائية من  -
 .1102مع نهاية سنة  %6,02ملحوظ، ثم ارتفعت بشكل بسيط إفُ 
 0102السداسي الأوؿ  76,31إفُ  4991عاـ  9,11 تزايد الأبنية النسبية للواردات الاستهلبكية الأخرى من -
 . 1102نهاية   %9,01حيث قدرت بحوافِ  4991لتنخفض إفُ مستوى أقل بفا كانت عليو سنة 
 .1102نهاية  %8,83 إفُ 4991عاـ  %96,72زايد الأبنية النسبية للواردات من سلع التجهيز منت -
ومن بتُ السلع التي تضمها كل بؾموعة تسيطر الأدوية والسيارات السياحية على الواردات من السلع الاستهلبكية،  
لى الواردات من ابؼواد الغذائية، في حتُ كما تسيطر الواردات من ابغبوب وأنواع الدقيق، ابغليب ومشتقاتو والسكر ع
 تسيطر وسائل نقل الأشخاص والتوربينات على واردات التجهيز.
فإف إبصافِ الواردات ابعزائرية حقق تراجعا جد ملحوظ بدعدؿ  وفيما يتعلق بالتغتَات الأختَة على مستوى الواردات،
فِ نسبة ابلفاض الواردات من أىم السلع ، حيث يوضح ابعدوؿ التا0102خلبؿ السداسي الأوؿ من  %97,6-
 الاستهلبكية الغذائية وغتَ الغذائية وكذا بعض سلع التجهيز:
 
 معدل التًاجع الدنتجات
 . %52- السيارات السياحية بدعدل 
 .%84.20- الأدوية 
 .%49.80- الثلاجات والمجمدات 
 .%21.75- العجلات الدطاطية
 .%57.43- الحبوب وأنواع الدقيق 
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فيعود تراجع فاتورة الواردات بسبب بؾموعة واسعة من الإجراءات التقييدية سابقة الذكر، فعلى سبيل ابؼثاؿ يعود 
والتي بردثنا عنيها سابقا، كما يعود  245تراجع حجم واردات الأدوية إفُ الشروط وابؼوانع التي وضعتها وزارة التجارة
في حجم واردات السيارات السياحية إفُ السياسة النقدية ابؼتبناة والتي أوقفت ومنعت منح القروض التًاجع 
 الاستهلبكية، التي عملت في الفتًة الأختَة بالتحديد على تضخيم فاتورة واردات السيارات.
ع حجم الواردات الغذائية  في ويعود تراجع فاتورة الواردات الغذائية إفُ ارتفاع الأسعار الدولية بؽا، وقد يكوف تراج
 نفس الفتًة التي تراجعت فيها صادرات ىذه ابؼنتجات راجعا إفُ توجيو ىذه الأختَة للسوؽ المحلية.
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 .%30.93- اللحوم 
 %41.33- وسائل نقل الأشخاص والبضائع
من وارداتها، حيث تعتبر  %55بحوافِ  يزود ابعزائر لابراد الأوروبيوفيما يتعلق بابؼمونتُ ومصدر واردات ابعزائر فا
دوؿ بغض النظر الانيا أىم ابؼمونتُ للجزائر ضمن الابراد الأوروبي، أما إذا بردثنا عن فرنسا تليها كل من إيطاليا وأبؼ
 تركيا والو.م.أ.  فرنسا، الصتُ، إيطاليا، ألدانيا، اسبانياعن الابراد الأوروبي فإف التًتيب يتغتَ نوعا ما كما يلي: 
بينما  %79ادرات ابعزائر بحوافِ تسيطر وبدوف شك الصادرات النفطية على إبصافِ ص في جانب الصادرات
بسثل الصادرات خارج المحروقات النسبة الضعيفة ابؼتبقية، يتقابظها على التًتيب كل من: ابؼنتجات نصف ابؼصنعة، 









وبينما حققت الصادرات خارج قطاع المحروقات في بداية التسعينات تراجعا، حققت معدلات بمو موجبة ىامة 
 .9002ة مقارنة بالسداسي الأوؿ من سن %05عدؿ بمو يقدر بحوافِ بد 0102وخاصة خلبؿ السداسي الأوؿ لسنة 
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ويعود ىذا التحسن حقيقة للنمو ابغاد جدا في صادرات السلع نصف ابؼصنعة، بينما حققت صادرات السلع 
-      %84-بدعدلات:  0102الاستهلبكية والتجهيزات الصناعية تراجعا جد ملحوظ خلبؿ السداسي الأوؿ من 
 على التوافِ. %56
في  ات الغذائية لارتفاع أسعارىا وتراجع حجم الطلب عليها وكما سبق وأوضحنا قد يعود تراجع صادرات ابؼنتج
 السوؽ الدولية، وتوجيو جزء منها للسوؽ المحلية.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريتُ فإف الابراد الأوروبي كما في حالة الواردات يعتبر الشريك الأساسي، فهو 
، وبالتحديد فإف إيطاليا، 0102لأوؿ من سنة من الصادرات ابعزائرية خلبؿ السداسي ا %48,75يستوعب حوافِ 
 اسبانيا، فرنسا على التًتيب أىم زبائن ابعزائر.





 .تجاري في الجزائر: أثر التحرير على الديزان الالفـرع الثانـي       
بعد دراسة تطور كل من الواردات والصادرات كل على حدى، لا بد من تقييم أداء التجارة ابػارجية عموما 
 من خلبؿ تتبع تطور بـتلف ابؼوازين ابؽامة:
 :الديزان التجاري الكلي /أولا
 يقدر الرصيد بالفرؽ بتُ إبصافِ الصادرات والواردات:
 




ويتضح بأف رصيد ابؼيزاف التجاري للجزائر في برسن مستمر وذلك يعود للبرتفاع ابؼلحوظ في أسعار النفط العابؼية، 
د ملحوظ ولأف الصادرات ابعزائرية في معظمها نفطية فإف ابؼيزاف التجاري وميزاف ابؼدفوعات عموما قد عرؼ برسنا ج
بسبب  9002بسبب ىذا الارتفاع، ولذلك وبسبب آثار الأزمة العابؼية الأختَة تراجع الرصيد بشكل ملحوظ في سنة 
 .9002تراجع أسعار النفط، وبؽذا نلبحظ التحسن ابؼلحوظ في رصيد ابؼيزاف التجاري بؾددا بعد 
 
 
 :تطور الديزان حسب التًكيبة السلعيةثانيـا/          
فهل نصدر أكثر بفا ىو التعرؼ على مستوى كل بؾموعة سلعية كم نستورد منها وكم نصدر؟  ابؼقصود
 نستورد؟ أـ العكس؟
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 )0-5اعتمادا على ابؼلحق(  
السداسي -4991): تطور نسبة الصادرات/الواردات حسب التًكيبة السلعية بتُ 31-4الجدول(
 .0102الأول
 4991 9991 5002 6002  : 0سداسي 0102
 
 السلع الغذائية الاستهلاكية 8110,0 1010,0 1230,0 2910,0 7030,0
 الدواد الأولية ومستلزمات الإنتاج 2270,0 1541,0 3593,0 4061,0 0390,0
 سلع التجهيز 3400,0 0220,0 2210,0 1500,0 0100,0
 السلع الاستهلاكية غتَ غذائية 6910,0 3410,0 0510,0 4410,0 7400,0
 
 بعمارؾ، صندوؽ النقد الدوفِ.إحصائيات: وزارة التجارة، مديرية ا الدصدر:
، وعلى العمـو فإف أفضل نسب التغطية رغم ضعفها 5,0خارج قطاع المحروقات فَ تصل التغطية في أحسن الأحواؿ 
الشديد ىي ابػاصة بابؼواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، أما أضعف النسب ىي سلع التجهيز، وبيكن عموما ترتيب 
 ي:نسب التغطية حسب السلع كما يل
 ابؼواد الأولية. -1
 السلع الغذائية. -2
 السلع الاستهلبكية غتَ الغذائية. -3
 سلع التجهيز. -4
 :تطور الديزان التجاري خارج المحروقاتثالثـا/ 
ابؼؤشر ابؽاـ الذي نراه على درجة عالية من الأبنية ىو مؤشر يقيس ويقدر مدى التغتَ ابغاصل على مستوى 
بدا أف الصادرات النفطية لا تتضمن ابؼعاملة التفضيلية بل ولا برتاج إليها فإنها  هود التحرير، والتجارة ابػارجية جراء ج
لا بد أف تستثتٌ عند قيامنا بتقييم بررير التجارة ابػارجية، فابؼتغتَين الأساسيتُ الذين من خلببؽما بككم ونقيم جهود 









وابؼلبحظ بشكل واضح ىو أنو ونتيجة للسياسة التجارية ابؼتبعة خلبؿ الفتًة كانت زيادة وبمو الواردات أسرع 
قطاع المحروقات، وىذا يعتٍ بأف سياسة الانفتاح والتحرير كانت لصافٌ تنامي  وبشكل أكبر من زيادة الصادرات خارج
الواردات، وبأف تشجيع بمو النات  المحلي وابغصوؿ على فرص للتصدير للسوؽ العابؼية فَ يتحقق، وأف استخداـ حجة 
اسة التحرير التجاري برسن رصيد ابؼيزاف التجاري وبرسن ميزاف ابؼدفوعات يعود لتحسن أسعار النفط، وليس لسي
 ابؼتبعة.
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جز الذي يعرفو ابؼيزاف التجاري خارج المحروقات، وابؼؤشر لا يعرؼ ابذاىا إف القيم السالبة ىي نتيجة الع
واضحا، فقيمو متذبذبة وغتَ مستقرة، وىذا بسبب تغتَات قيمة إبصافِ النات  المحلي، ومع ذلك فإنو خلبؿ الفتًة 
القيمة سالبة) بعد  ، لتعود إفُ التحسن(رغم أف9002حتى  6002الأختَة بيكن ملبحظة أف قيمة ابؼؤشر تتًاجع منذ 
 .9002سنة 
إفُ جانب ذلك يقدـ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الصادرات غتَ النفطية والواردات دليلب واضحا أيضا على 
أف السياسة التجارية عملت على برفيز الواردات أكثر من الصادرات، ففي الوقت الذي تعمل فيو السياسة لتحرير 
لغاء الرسـو ابعمركية على بزفيض تكلفة ابغصوؿ على السلع وابػدمات من الدوؿ التبادؿ التجاري وخاصة بزفيض وإ
الأخرى بقد أف الرقم القياسي لأسعار الواردات ينمو بقيم ضعيفة جدا مقارنة بنمو الرقم القياسي لأسعار الصادرات 
سياسة التحرير التجاري مقارنة  غتَ النفطية، بفا يعتٍ أف التنافسية السعرية للصادرات خارج المحروقات فَ تستفد من
 110.
 الواردات-الصادرات خارج المحروقات
 إجمالر الناتج الوطتٍ
بدا حدث على مستوى الواردات ابعزائرية، فكما يوضح الشكل البياني وبرغم تذبذب معدلات النمو للؤرقاـ القياسية 
لأسعار كل من الصادرات غتَ النفطية والواردات ابعزائرية فإف ابؼلبحظة العامة وابؽامة التي يقدمها لنا الشكل البياني 
الغالب معدلات بمو الرقم القياسي لأسعار الصادرات غتَ النفطية في تزايد بدعدلات تفوؽ معدلات بمو ىي أنو في 
أسعار الواردات، وىو أمر قد يكوف إبهابيا إذا نظرنا لو من زاوية شروط التبادؿ التجاري، فالأمر يبدو وكأف السياسة 
ر أعلى بفا يبيع بها الآخروف، ولكن السؤاؿ الأىم: كم ابؼتبعة أدت لتحستُ شروط التبادؿ التجاري حيث نبيع بأسعا
نبيع مقارنة بدا يبيع الآخروف؟ فالنتيجة ىي حجم متنامي بشدة من الواردات مقابل حجم أقل بكثتَ جدا من 
 الصادرات غتَ النفطية.
 
 




 العربية في ظل انضمام الجزائر  -: التجارة الجزائريةالفـرع الثالث       
  لدنطقة التجارة الحرة العربية.                                    
خذ ابػطوة رغم أف بؿاولات التعاوف التجاري والاقتصادي العربي بدأت منذ فتًة طويلة إلا أف ابعزائر فَ تت
، حيث تم توقيع اتفاقية الانضماـ بؼنطقة التجارة العربية ابغرة، وسنحاوؿ تقييم الأثر قصتَ 9002العملية إلا في 
 الأجل بؽذا الإجراء ابؽاـ:
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 صادرات خارج المحروقات. ق.معدل لظو ر اسعار الواردات.ق.معدل لظو ر
 :العربية-تطور الواردات الجزائرية أولا/         
ابعزائر، من إبصافِ واردات  %4واؿ الدوؿ العربية فهي فَ تتعد بؾتمعة وفي أحسن الأح منبالنسبة للواردات 
، 4991بعد  %1حيث يعود النصيب الأضعف للغاية لدوؿ ابؼغرب العربي، والتي فَ يتعدى نصيبها من الواردات 
وابؼلبحظة ابؽامة ىي أف نصيب الدوؿ العربية من الواردات قد تراجع خلبؿ التسعينات وخلبؿ الفتًة الأختَة برديدا 
نطقة التجارة ابغرة العربية، وىذا على الرغم من أف حجم الواردات قد تزايد بالقيم الابظية بدعدؿ ومنذ توقيع اتفاقية م







 من منطقة العربية الكبرى للتبادل الحرسلع مستوردة : أىم أربع )41-4الجدول(
 -9002السداسي الأول -                                            
 
 
،  -9002السداسي الأول-الواردات الجزائرية من الدنطقة العربية الكبرى للتبادل الحرالوكالة الوطنية لتًقية التجارة ابػارجية،  الدصدر:
 .zd.xegla.www
 :العربية-تطور الصادرات الجزائرية /اـثاني        
درات ابعزائرية بكو الدوؿ العربية نسبة ضئيلة جدا، فقبل انضماـ ابعزائر بؼنطقة التجارة ابغرة كانت بسثل الصا
ذه متضمنة الصادرات لدوؿ ابؼغرب العربي، حيث بسثل الصادرات ابعزائرية بؽ %3الصادرات ابعزائرية بسثل حوافِ 
تونس  ةف كل من مصر تليها ابؼغرب ومن بشوبرغم تواضع ابغصيلة إلا أ .%1متواضعة: الدوؿ على حدى نسبة جد
 تعتبر الدوؿ العربية الأكثر استيعابا لصادرات ابعزائر.
 %2,82وعلى العمـو فقد نت  عن انضماـ ابعزائر للمنطقة العربية الكبرى للتبادؿ ابغر زيادة الواردات ابعزائرية بنسبة 
، وىذا ما يعتٍ أف ابعزائر في الأجل القصتَ فَ %36مقابل تراجع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات بنسبة 
في السوؽ       تستفد من الاتفاقية فهي قد سهلت دخوؿ ابؼنتجات العربية إليها، في حتُ فَ بذد برسنا في حصتها 
العربية، وىذا دليل على ضعف ابؼنتجات، وبهذا الصدد بسثل ابؼنتجات التالية أىم أربع منتجات مصدرة للدوؿ 
 العربية:
 -9002السداسي الأول -): أىم أربع سلع مصدرة ابذاه الدنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر51-4الجدول(
 %الحصة من الصادرات العربية خ.ق.م  الدنتجات
 51.42 الكمأة
 92.01 الزنك والخلائط
 12.9 عجلات مطاطية جديدة
 15.8 مشتقات السلفنة
 
،  -9002السداسي الأول-الصادرات الجزائرية خ.ق.م ابذاه الدنطقة العربية الكبرى للتبادل الحرتجارة ابػارجية، الوكالة الوطنية لتًقية ال الدصدر:
 .zd.xegla.www
 
 العربي خارج قطاع المحروقات.-وابؼلبحظ أف ابؼنتجات نصف ابؼصنعة ىي التي تسيطر على التبادؿ التجاري ابعزائري
وحسب إحصائيات الديواف الوطتٍ للئحصاء فإف رصيد ابؼيزاف التجاري مع الدوؿ العربية كاف بوقق عجزا واضحا 
، ويعود ذلك للعجز الذي برققو ابعزائر في مبادلاتها التجارية مع السعودية خاصة والأردف، في حتُ 3002حتى سنة 
 ص. برقق فائضا موجبا كبتَا في مبادلاتها مع مصر على ابػصو 
وحسب إحصائيات الديواف الوطتٍ للئحصاء فإف رصيد ابؼيزاف التجاري مع دوؿ ابؼغرب كاف موجبا بساما       في 
، في حتُ عرؼ رصيد ابؼبادلات مع الدوؿ 2002وبداية من  5991حتُ رصيد ابؼبادلات مع تونس عرؼ عجزا قبل 
ض ابؼبادلات مع مصر أف يغطي حجم العجز مع ، حيث استطاع فائ3002العربية الأخرى عجزا مستمرا حتى سنة 
بقية الدوؿ العربية الأخرى، وعلى ابػصوص: السعودية، الأردف ولبناف، حيث بذاوزت واردات ابعزائر صادراتها من 
 ىذه الدوؿ خلبؿ كامل الفتًة تقريبا.
ة فسنجد الرصيد موجبا بينما وباختصار إذا تركزت ابؼبادلات التجارية للجزائر مع شريك معتُ على ابؼنتجات النفطي














 :الرابع   خلاصة الفصل
بسبب أزمة ابؼديونية بعأت ابعزائر لصندوؽ النقد الدوفِ لتستفيد من مزايا إعادة ابعدولة، وكاف لزاما عليها 
ؿ تبتٍ برنام  إصلبح اقتصادي يرتكز على بررير الأسواؽ الوطنية، سواء على ابؼستوى إتباع القاعدة الشرطية من خلب
 الداخلي أو على مستوى ابؼبادلات التجارية ابػارجية.
ىو التخفيض التدربهي لعدد  الأولالمحور وانعكس ذلك على السياسة التجارية الانفتاحية متمثلة أساسا في بؿورين: 
% 13و 50، 5 بؼفروضة على الواردات، فقد تقلص عدد الرسـو إفُ ثلبث معدلات فقط:وقيمة الرسـو ابعمركية ا
 قبل بداية برنام  الإصلبح. %120كحد أقصى بدلا من 
: يتمثل في الاتفاقيات ثنائية الأطراؼ وابؼتعددة الأطراؼ التي تضمنت تبادؿ بررير الأسواؽ من خلبؿ والمحور الثاني
بعمركية سواء بصفة فورية في حالات أو بصفة تدربهية في حالات أخرى، وأىم مثاؿ على رفع القيود ابعمركية وغتَ ا
ذلك الاتفاقية الأوروجزائرية، واتفاقية منطقة التجارة ابغرة العربية، إضافة لمحاولات ابعزائر للبنضماـ للمنظمة العابؼية 
غاية الآف بسبب ملفات يرفض أطراؼ التفاوض ، ولا تزاؿ عالقة ل7890للتجارة والتي انطلقت ابؼفاوضات فيها منذ 
التنازؿ بشأنها، أبنها: ازدواج التسعتَ في سوؽ الغاز، الرسـو ابؼفروضة بؿليا على الواردات والتي بسثل ازدواجا ضريبيا 
تي بالنسبة بؽا، الدعم الذي تقدمو الدولة للقطاعات خارج المحروقات، إضافة لبعض العراقيل التقنية والإجراءات ال
 تعرقل التجارة ابػارجية.
وبالرغم من ىذه المحاولات ابغثيثة للتحرير إلا أف السياسة التجارية ابعزائرية تتضمن إجراءات وأدوات بضائية 
للئنتاج الوطتٍ وىي التي تعرقل مفاوضات ابعزائر مع ابؼنظمة العابؼية، ومن بتُ ىذه الأدوات: ابؼعايتَ التقنية وابؼهنية 
الواردات، نظاـ التًاخيص ونظاـ ابغظر بنوعيو ابؼؤقت والدائم لبعض أنواع الواردات، دعم الصادرات  ابؼشروطة على
تدابتَ مكافحة إغراؽ السوؽ الوطتٍ بالواردات تدابتَ ابغق ، EPSFوعلى ابػصوص صندوؽ دعم الصادرات 
 نشأ....افٍالتعويضي للمنتجتُ المحليتُ الذين تضرروا من واردات يتم تدعيمها في دوؿ ابؼ
وانعكست السياسة التجارية ابؼتبعة سلبا على رصيد ابؼيزاف التجاري خارج المحروقات، حيث عرؼ عجزا 
 متزايدا، وعلى ابػصوص مع الأطراؼ الشركاء في الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها ابعزائر.
بنوعيها: الغذائية وغتَ الغذائية السبب  وباستثناء النفط ومشتقاتو تعتبر سلع التجهيز وتليها السلع الاستهلبكية
 الأساسي في تنامي الواردات ومن بشة تدىور رصيد ابؼيزاف التجاري خارج المحروقات.
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"des faits nouveaux survenues dans l’économie internationale  ont 
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منذ بداية التسعينيات على انفتاح الاقتصاد ابعزائري الضعيف على  عملت السياسة الاقتصادية في ابعزائر
العافَ ابػارجي، ونت  عن ذلك بمو لواردات ابعزائر أكثر من صادراتها، وإذا ما استثنينا الصادرات النفطية فإف 
ىذه السياسة كاف الصادرات خارج المحروقات فَ بسثل إلا جزء ضئيلب جدا من إبصافِ النات  الوطتٍ، ولأف ما نت  عن 
بموا للواردات بصفة أكبر من الصادرات وخاصة الصادرات خارج المحروقات وىي ابؼتعلقة أساسا بالتحرير التجاري 
وىي أيضا ابؼصدر ابغقيقي بػلق مناصب الشغل ابغقيقية ابؼنشودة في الاقتصاد، فإف سؤالنا الذي بكاوؿ الإجابة عليو 

















 .1990تطور سوق العمل في الجزائر منذ  :المبحث الأول      
يتم التفاعل بتُ عرض العمل والطلب عليو في الاقتصاد ابعزائري كبقية الدوؿ النامية في إطارين: ربظي وغتَ 
طالة تطاؿ سنويا أعدادا متزايدة من الشباب، خاصة الداخلتُ ابعدد لسوؽ العمل، ربظي، ومع ذلك فإف مشكلة الب
وإزاء خطورة ىذه ابؼشكلة وخطورة آثارىا الاجتماعية والأمنية خاصة كاف من الضروري تدخل ابغكومة بسياسة 
 براوؿ من خلببؽا حل ابؼشكلة أو حتى التخفيف من حدة آثارىا.
 












 سو   لعم ـل 
  لقطا   لحكومي  لقطا   لعا 
 سو   لعمل  لرسمي  غتَ  لرسميسو   لعم ـل
  لقطا   لفلاحي  لقطا   لخا 
  لبنا 
 قطا  تقليد 
 قطا  حديث
 قطا   جنبي
  لخدما 
 .: نظرة عامة حول العرض والطلب في سوق العملالدطلب الأول       
إما بعانب العرض ابؼرتبط بالقوة العاملة والرغبة في دخوؿ سوؽ العمل، وإما بعانب قد ترجع مشكلة البطالة 
الطلب والذي يرتبط بددى قدرة ورغبة أرباب العمل على زيادة الإنتاج وبالتافِ زيادة التوظيف، ومع اختلبؼ 
اين في مسابنة ىذه القطاعات القطاعات التي بيكنها ابؼسابنة في الإنتاج الوطتٍ الإبصافِ بقد كذلك الاختلبؼ والتب
 في توفتَ مناصب الشغل.
 . 1990 ر منذـل في الجزائـور عرض العمـتط :رع الأولـالف       
نها ذلك ابغجم من السكاف على أبيثل عرض العمل حجم القوة العاملة في اقتصاد ما، والتي تعرؼ بدورىا 
 سنة. 46 -50درة على ابػصوص بالسن:الذي يتوافر لديو القدرة والرغبة في العمل، وترتبط الق
أين حققت أعلى  5990فمنذ برغم الزيادات السنوية ابؽامة للقوة العاملة إلا أف معدؿ بموىا في تراجع، في ابعزائر و 
 %7,2أخذ في التًاجع بشكل تدربهي إفُ أف وصل حوافِ %9,10معدؿ بمو خلبؿ الفتًة بؿل الدراسة يقدر بحوافِ 
 745.%3,2-بدعدؿ  9112ق تراجعا في ، ليحق8112في سنة 
ويعود ىذا التًاجع أساسا إفُ تراجع معدؿ بمو السكاف، والذي يعتبر ابؼصدر الأساسي لنمو القوة العاملة، حيث 
وىو معدؿ أقل بحوافِ نقطة مئوية من متوسط  845،7112عاـ  %38,0إفُ حوافِ  1890في  %3,3 تراجع من 
 945.ANEMلأوسط وشماؿ إفريقيامعدؿ النمو السكاني في دوؿ الشرؽ ا
فكلما كانت  ،التًكيبة العمرية للسكافيعود بمو القوة العاملة بدعدؿ أعلى من معدؿ النمو السكاني لطبيعة 
) سنة أكبر أدى ىذا إفُ زيادة نسبة القوى العاملة، بالإضافة إفُ 56-51نسبة السكاف ابؼنتمتُ إفُ الفئة العمرية(
لرغبة في العمل لدى ابؼنتمتُ بؽذه الفئة وىذا ما بهعل القوى العاملة تتزايد حتى لو فَ بودث تزايد العوامل التي بزلق ا
 . أصلب بمو في إبصافِ السكاف
         055.%71على ابؼستوى القطاعي فَ تتعد نسبة القوة العاملة في قطاع الزراعة في أحسن ابغالات نسبة 
 الأخرى بحثا عن فرصة عمل غالبا ما تكوف في ابؼدف.في حتُ تتوزع البقية على القطاعات ابؼختلفة 
العاملة إفُ  ةسبة إبصافِ القو ويعتبر معدؿ النشاط ابػاـ مؤشرا ىاما إفُ جانب ما سبق، حيث يعبر عن ن
إبصافِ السكاف، ويعبر عن نسبة الأفراد الذين تعتمد عليهم ابغياة والنشاط الاقتصادي، ويعتبر خاما لأنو يضم فئة من 
ينبغي حساب نسبة إبصافِ العاملتُ فعلب إفُ إبصافِ وبغساب معدؿ النشاط الصافي تمل ألا بذد عملب، لذلك المح
 .السكاف
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 .1990): تطور معدل لظو: السكان، القوة العاملة ومعدل النشاط الخام في الجزائر منذ0-9الشكل البياني(
 
 )1-5(انظر ابؼلحق  الدصدر:
 zd.sno.wwwمعدؿ النمو السكاني:  -
 
يعبر تزايد معدؿ النشاط ابػاـ عن التنامي ابؼلحوظ لنسبة الرغبة في ابؼشاركة في سوؽ العمل، والذي يبرر في 
 الوقت نفسو حدوث بمو في القوة العاملة بشكل أسرع من النمو السكاني، وفيما يلي أىم العوامل ابؼتسببة في ذلك:
العاملة والبطالة  ةيادة بعوء الأفراد إفُ تسجيل أنفسهم في قوائم القو لتشغيل في ز اوسياسة  برام  دعم التوظيفدور  -
 155.للبستفادة من ىذه ابؼناصب بالرغم من تدني عوائدىا وعدـ دبيومتها
، لأنهن في ابؼعظم يتخذف من التعليم وسيلة لتوفتَ فرص ابؼرأة لسوؽ العمل النظاـ التعليمي في زيادة دخوؿدور  -
من إبصافِ % 05يتجاوز في بعض الأحياف ما تشتَ إفُ أنو مع مراحل التعليم بسثل الإناث فالإحصائيات  255العمل،
كما أف الشكل البياني التافِ يوضح كيف أنو مع تزايد مستوى التعليم تتزايد نسبة مسابنة   355،ابؼتمدرستُ والطلبة




                                                          
 .1102و 0102أرقاـ خاصة بسنة  SNO، بينما وجدنا عند إطلبعنا على موقع الػ7002توقفت الإحصائيات ابؼتحصل عليها عند سنة   
 .1102-60-82، الإطلبع في  gro.fmi.www، 5220 ، منشورات صندوؽ النقد الدوفِ،ل إفريقياخلق فرص العمل في الشرق الأوسط وشما ادوارد غاردنر، 155
 .97. كرنً النشاشيبي وآخروف ، مرجع سابق، ص  255










 معدل النمو السكاني معدل لظو القوة العاملة معدل النشاط الخام
نسبة الدسالعة في القوة العاملة حسب الجنس والدستوى التعليمي في الجزائر في ):  2-5الشكل البياني(
 455.0102الربع الأختَ لسنة 
 
 
تغتَ نظرة المجتمع بذاه عمل ابؼرأة ولا بؿدودية بؾالات ىذا العمل في زيادة دخوؿ ابؼرأة سوؽ بالإضافة إفُ أبنية دور 
 العمل.
س اعم ابؼافِ ابؼوجو بؼعظم ابؼواد الأساسية التي كانت تستفيد من الدعم وانعكبررير الأسعار وابزاذ تدابتَ حذؼ الد -
 555.الوضع على ارتفاع الأرقاـ القياسية للؤسعار بشكل جد ملحوظ في بداية تطبيق البرنام 
ما  الزيادة الأقل سرعة في مداخيل الأسر خاصة منها الأجور، وىذه الزيادات فَ تكن متلبئمة مع زيادات الأسعار -
أدى إفُ ثبات نسبي وأحيانا تراجع في القيم ابغقيقية للؤجور في قدرتها الشرائية، وللئشارة فإف الزيادة ابؼسجلة في 
دخل الأسر ليست موحدة فيما بىص ابؼستقلتُ والأجراء، فقد كانت الزيادة أكثر سرعة مقارنة بالأجراء وابؼتقاعدين 
 655.سرابلفضت حصتهم من إبصافِ الدخل للؤ نالذي
 عمليات تسريح العماؿ والتي سابنت إفُ حد كبتَ في تدني حصة الأجور وتراجع القدرة الشرائية للؤسر. -
 نفاؽ الدولة على المجالات ذات الطابع الاجتماعي والتحويلي والتحوؿ التدربهي عن بؾانية ابػدمات.إتراجع  -
يادة معدلات البطالة بفا دفع بابؼزيد لدخوؿ سوؽ لقد سابنت ىذه العوامل وغتَىا في تدني القدرة الشرائية وز 
 العمل، حتى من بتُ الذين فَ يفكرو سابقا في الدخوؿ إليو.
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 ، مداخلة في ابؼلتقى الدوفِ حوؿ تأىيل ابؼؤسسة الاقتصادية ، مرجع سابق .أثر برامج التكييف والتعديل الذيكلي على الدؤسسة الاقتصادية في الجزائرعيسى بن ناصر،  555











 تعليم عالر ثانوي متوسط ابتدائي دون أي مستوى
 الذكور الإناث الإجمالر
 .1990 : تطور الطلب على العمل في الجزائر منذالفـرع الثانـي       
ق الأمر سواء تعل ل مناصب الشغل التي يتيحها أرباب العمل بدختلف القطاعات،ػوؽ العمػل الطلب في سػبيث
 بطبيعة النشاط نفسو، أو بطبيعة ابؼلكية: بتُ القطاع ابػاص والعاـ والوظائف ابغكومية.
 :التوظيف حسب القطاعات /أولا         
برغم أف الوظائف ابغكومية تستوعب أكبر كم من العمالة، وتوفر أكبر نصيب من مناصب في ابعزائر و 
من:  افٌ كل من قطاع الزراعة والأعماؿ الأخرى التي تضم كلبتراجع نصيبها لص 3112منذ إلا أنو و الشغل، 
 الوظائف العسكرية والعمل في ابؼنزؿ، في حتُ ظل قطاع الصناعة في ابعزائر أقل القطاعات توفتَا بؼناصب الشغل.
 
 755.1990): نسبة مسالعة القطاعات في التوظيف في الجزائر منذ2-9الشكل البياني(
  
 القطاعات حسب قدرتها على توفتَ مناصب الشغل كما يلي:كاف ترتيب   3112ومنذ 
 %7,02أعماؿ أخرى والتي تضم العمل في ابؼنزؿ وكذا الوظائف العسكرية: بدتوسط .0
 فقط). 8112(التقدير حتى سنة %41,02الوظائف ابغكومية: بدتوسط  .2
 .%9,12لزراعة: بدتوسط ا .3
  فقط). 8112(التقدير حتى سنة %0,70 ابػدمات: بدتوسط  .4
 %52,50البناء والأشغاؿ العمومية: بدتوسط  .5
 %89,9الصناعة: بدتوسط  .6
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 البناء و الأشغال العمومية
 الخدمات
 آخرون
لا بد أف نشتَ إفُ أف الوظائف ابغكومية أخذت أبنيتها في إبصافِ التوظيف تنخفض، وأف النسبة ع ذلك ػوم
ع، بل فقط، وذلك لأف الإحصائيات فَ تقدـ لنا تفصيلب لتقدير التوظيف في القطا  8112التي تم تقديرىا حتى سنة 
ابلفاض حجم تم تقدنً أرقاـ تضم كل من الوظائف ابغكومية وابػدمات وكذا العمل ابؼنزفِ، ومع ذلك وبرغم 
بواجب توظيف فإف ىذا لا يعتٍ بأف الدولة تراجعت عن تكفلها  )9112(ما عدا مناصب الشغل التي تتيحها الدولة
 في ابعزائر.        ضمن سياسة التشغيل ابؼتبعة  ابعدد لسوؽ العمل، وىذا ما سنقدمو لاحقاملبيتُ الداخلتُ 
وإذا قمنا بتقدير معدلات بمو مناصب الشغل التي يتيحها كل قطاع على حدى ثم قمنا بتقدير متوسط معدؿ النمو 
 خلبؿ كامل الفتًة لكل قطاع فإننا سنجد التًتيب التافِ:
 الصناعة. .0
 أعماؿ أخرى. .2
 البناء والأشغاؿ العمومية. .3
 ابػدمات. .4
 الوظائف ابغكومية. .5
 الزراعة. .6
ومن ذلك نسجل العديد من ابؼلبحظات أبنها أف قطاع الزراعة برغم أنو يتيح عدد أكبر من مناصب الشغل 
ومنذ سنة في الاقتصاد وبيتص قدر أكبر من العاطلتُ مقارنة بقطاعات أخرى خاصة البناء والأشغاؿ العمومية، ولكن 
ارنة بحجم الوظائف التي يتيحها سنويا قطاع البناء والأشغاؿ العمومية فإف دور وبالنظر إفُ النمو الضعيف مق 9112
فيما يتعلق بدناصب الشغل ابعديدة التي يتيحها سنويا، كما نلبحظ بأف تراجع حجم  قطاع الزراعة ضعيف الأداء
 لأشغاؿ العمومية.يرجع أساسا إفُ تراجع حجم التوظيف في كل من قطاعي الزراعة والبناء وا 0012التوظيف في 
 :مسالعة القطاع الخاص في التوظيفثانيـا/          
 .أما فيما يتعلق بدسابنة القطاع ابػاص فهي في تزايد مقارنة بنصيب القطاع العاـ في توفتَ مناصب الشغل
فِ من مناصب الشغل للبقتصاد، يسيطر الذكور على حوا %56فخلبؿ السنوات الأختَة كاف القطاع يوفر حوافِ 
 855منها. %88
وابؼلبحظ أف أرباب العمل بييلوف بشكل تدربهي لتوظيف عمالة بشكل غتَ دائم، وىذا ما تعكسو نسبة 
تزايدت نسبة فئة الأجراء العاملتُ بشكل غتَ دائم من  9112إفُ  0112ىؤلاء إفُ إبصافِ التوظيف، فمن سنة 
 %2,04 فئة العاملتُ بشكل دائم من ، مقابل تراجع نسبة9112في  %7,23تدربهيا لتصل إفُ  %9,12
   %0,33إفُ
 955.1112-0112): تقسيم التوظيف حسب الوضعية بتُ1-9الشكل البياني(
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 .1990 : تطور مشكلة البطالة في الجزائر منذالفـرع الثالـث       
وشماؿ إفريقيا،  تبقى معدلات البطالة في ابعزائر مرتفعة رغم ابلفاضها التدربهي، مقارنة بدوؿ الشرؽ الأوسط
 وخاصة في صفوؼ الشباب، حيث تبقى معدلات البطالة أعلى أيضا مقارنة بابؼتوسط لمجموعة الدوؿ نفسها.
، ثم يأخذ الابذاه التنازفِ حتى 1112عاـ  %4,92ارتفع ليصل إفُ  4990عاـ %3,42فمن معدؿ بطالة يقدر بػ
 .%60,10حيث وصل إفُ أدنى مستوى خلبؿ الفتًة وابؼقدر بػ 9112
 
 ): تطور معدلات البطالة في الجزائر مقارنة بدول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.9-9الشكل البياني(
 
 ) 3-5ابؼلحق( -الدصدر: 
نتيجة النمو ابؼتناقص بغجم القوة العاملة من جهة  %2,10إف معدؿ البطالة عرؼ ابلفاضا جد ملحوظ إفُ
التي أعمال أخرى. ن جهة ثانية، وعلى ابػصوص البند الأختَ ابؼسمى ولتنامي مناصب الشغل ابؼعروضة في السوؽ م
تضم حسب مصدر الإحصائيات: الوظائف العسكرية والأعماؿ في ابؼنزؿ، والتي تأخذ صبغة العمل غتَ الربظي، وكذا 
  ربظي؟ فما العلبقة مثلب بتُ العمل العسكري والعمل في ابؼنزؿ أو للحساب ابػاص بشكل غتَ 065الأعماؿ ابؼؤقتة،
                                                                                                                                                                                           
 tic.po 955












 أرباب العمل والعاملون لحسابهم الخاص
 الأجراء لدى الغتَ بشكل دائم








 ANEMمعدل البطالة في دول الـ معدل البطالة دون أعمال أخرى معدل البطالة
كما أف طبيعة الأعماؿ ابؼؤقتة التي تسيطر على ىذا البند والتي أتاحت أكبر حجم بؼناصب الشغل في الاقتصاد 
 فإذاذو صبغة مؤقتة أيضا،  %10ابعزائري خلبؿ السنوات الأختَة بذعل من ابلفاض معدؿ البطالة إفُ مستوى 
 .عدلات البطالة سوؼ تكوف أعلى بشكل ملحوظفإف م بأعمال أخرىاستثنينا حجم التوظيف ضمن ما يسمى 
 .%70,53حوافِ 7112بينما في  %7,34حوافِ  1112حيث وصل معدؿ البطالة في 
ومقارنة بدوؿ الشرؽ الأوسط وشماؿ إفريقيا فإف معدؿ البطالة في ابعزائر يظل أعلى بكثتَ، ويبرر ذلك بالعديد 
 العمل والاقتصاد بصفة عامة. من العوامل ابؽيكلية الاقتصادية والتنظيمية لسوؽ
كانت بطالة فئات   1012وحسب إحصائيات قدمها الديواف الوطتٍ للئحصائيات خلبؿ الربع الأختَ لسنة 
وىذا يدؿ  165فقط،%0,7سنة فما  أكثر فتقدر البطالة بدعدؿ 52، أما من %5,02تقدر بػ 42-60الشباب العمرية
بصفة أكبر وأعمق، وىؤلاء بييزىم كونهم داخلوف جدد لسوؽ  على أف البطالة في ابعزائر تصيب فئات الشباب
 العمل، كما يفتقروف للخبرة وفرصة التعليم والتكوين ابؼناسبة.
سنة ، بينما يسيطر العاطلوف  15-12في الفئة العمرية من  تسيطر بطالة الإناث على إبصافِ العاطلتُ عن العمل
 ما يعكس البناء العمري والسيكولوجي ابػاص في ابعزائر. الذكور على بطالة بقية الفئات العمرية، وىذا
كما بييز البطالة في ابعزائر أف العاطلتُ من دوف مستوى التعليم ابعامعي يسيطر عليهم الذكور أكثر من الإناث. في 
عي، حتُ تفوؽ بطالة الإناث ابؼتحصلبت على مستوى تعليم جامعي بكثتَ مستوى بطالة الذكور ذوي التعليم ابعام
وىذا قد يعطينا صورة حوؿ عرض العمل في سوؽ العمل ابعزائري، فالذكور يدخلوف سوؽ العمل بكافة الأوضاع 
وكلما برسن مستوى تعليمهم كلما زادت فرصة حصوبؽم على عمل، بينما الإناث فيعتمد دخوبؽم إفُ سوؽ العمل 
 على حصوبؽم على مستوى تعليمي معتُ.
سنة، ومن  15-12لإناث تفوؽ العاطلتُ الذكور، وبرديدا ضمن الفئة العمرية منوبذلك فإف نسبة العاطلتُ ا
 ابؼتحصلبت على التعليم ابعامعي بابػصوص.
فإف معدؿ بطالة الذكور  1012و 9112ولا بد أف نلبحظ كما يوضح الشكل البياني بأنو وبدقارنة معطيات سنة 
نلبحظ بأف معدؿ البطالة يتًاجع  1012م ابؼتوسط، ولكن في يتًاجع كلما زاد مستواىم التعليمي بعد مرحلة التعلي
فعلب عند مستوى التعليم الثانوي ولكن نسبة البطالة لدى الذكور ذوي مستوى تعليم جامعي تتزايد وىي أعلى من 
 ذوي مستوى تعليم ثانوي، ومع ذلك تظل أقل بكثتَ من معدلات بطالة الإناث.
 
 265لة: السن، الجنس ومستوى التعليم.): خصائص البطا6-9الشكل البياني(
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وفي مقارنة سريعة بتُ خصائص البطالة في ابعزائر وفرنسا فيما يتعلق بابؼستوى التعليمي بقد أنو في ابعزائر 
. %9,0معدؿ البطالة بؼن ليس بؽم أي مستوى تعليمي إضافة لذوي مستوى التعليم الابتدائي تقدر على التوافِ:
، عكس ما نلبحظو في بطالة من لديهم مستوى تعليم عافِ حيث يقدر %3,50ا تقدر بحوافِ بينما في فرنس %6,7
وىذا يعطينا صورة حوؿ طبيعة  365،%3,8بينما بدعدؿ أقل بكثتَ في فرنسا يقدر بػ %3,12في ابعزائر بحوافِ 
خداـ في الدوؿ ابؼتقدمة بفثلة الاستخداـ في ابعزائر، بأنو استخداـ لعمالة غتَ كفء وغتَ مؤىلة، مقارنة بطبيعة الاست








 .رـرسمي في الجزائالوق العمل غتَ ـ: سالفـرع الرابـع        
قبل التعرؼ على خصائص وواقع سوؽ العمل غتَ الربظي في ابعزائر لا بد من التعرؼ بداية على ماىية ىذا 
 في الاقتصاد الوطتٍ:السوؽ والعوامل التي تؤدي إفُ تنامي حجمو وتغلغلو 
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 :رسميال/ ماىية سوق العمل غتَ أولا          
 465توجد العديد من ابؼصطلحات التي تعبر عن العمل خارج الاقتصاد الربظي:
ويشتَ البعض إفُ أف استخداـ ابؼصطلح يعتٍ العمل دوف تنظيم نقابي، وىي خاصية  نظم:الدالعمل غتَ  
 جزئية.
 صطلح يشتَ إفُ ابؼؤسسات وليس الأفراد.وىذا ابؼ هيكل:الدالعمل غتَ  
حيث يشتَ إفُ نقص في حقوؽ العماؿ، ويرفض البعض ىذا ابؼصطلح لأنو يوحي بعدـ  العمل اللانظامي: 
ها على الدوؿ وأرباب العمل في حالات ئالشرعية وإلقاء اللـو على العماؿ في وضعيتهم، عوضا عن إلقا
 عديدة.
صرح بهم قد يكونو بؿميتُ بطريقة ابؼذا ابؼصطلح نظرا لأف العماؿ غتَ ويرفض البعض ى مي:المحالعمل غتَ  
 أخرى قد لا بزضع للمعايتَ الدولية، ولكنهم بؿميوف.
 رسمي"ال:"العمل غتَ وبرغم كل ىذه الاختلبفات في التسميات وابؼصطلحات باللغة العربية سنتخذ مصطلح
 lamrofni"" وبالابقليزية: lemrofni iolpme’l:"للتعبتَ عن الظاىرة وابؼسماة باللغة الفرنسية
، مع أف ىذا ابؼصطلح يوحي بأف النظامية موجودة حتما في القطاع العاـ وابؼؤسسات "tnemyolpme
 ا غتَ صحيح دائما.رغم كوف ىذابغكومية، 
 ربظي على برديد فئاتالغتَ ريف العمل لتع 3002يعتمد تقرير ابؼؤبسر السابع عشر لإحصائيي العمل في 
 565ىؤلاء، والتي تضم كل من:
 العاملوف بغسابهم ابػاص بصفة غتَ ربظية. 
 ربظية.الغتَ  أرباب عمل في مؤسساتهم 
 العماؿ الذين يساعدوف أحد أفراد الأسرة في مؤسساتهم سواء الربظية أو غتَ الربظية. 
 وف ابؼعموؿ بو.ربظيتُ، وىم الذين يشكلوف ابرادات منتجتُ خارج القانالأعضاء ابراد ابؼنتجتُ غتَ  
 ربظية، أو أجراء لدى أحد أفراد العائلة مقابل أجر.الغتَ ربظيتُ لدى ابؼؤسسات الربظية أو الالأجراء غتَ  
 العاملوف بغسابهم ابػاص في إنتاج سلع موجهة للبستهلبؾ النهائي العائلي. 
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 ربظي:ال غتَربظي خارج سوؽ العمل الالعمل غتَ 
الأجراء الغتَ مصرح بهم لدى الدؤسسات 
 الرسمية.
استئجار عمال من العائلة لصالح مؤسسات في 
 الاقتصاد الرسمي.
 أجراء في إنتاج عائلي.
العمل الدنزلر، أو النشاط الذي لؼلق إنتاج 
 ك العائلي النهائي.خاص بالاستهلا
 ربظي:الربظي داخل السوؽ غتَ الالعمل غتَ 
 العاملون لحسابهم الخاص بصفة غتَ رسمية.
 غتَ رسمية.أرباب العمل في مؤسساهام ال
 الأجراء لدى الدؤسسات في الاقتصاد غتَ الرسمي.
الأجراء الذين يعملون لدى أحد أفراد العائلة في مؤسسات 
 غتَ رسمية.
أعضاء ابرادات الدنتجتُ والتعاونيات للمؤسسات الغتَ 
 رسمية.
العمال خارج الدؤسسة سواء بشكل مستقل أو مستأجر 








 دنً ىاتتُ الفئتتُ لا بد لنا من الإشارة إفُ نقطتتُ ىامتتُ:واستنادا إفُ تق
ربظية ىو أف الالفرؽ بتُ العاملتُ بغسابهم ابػاص بصفة غتَ ربظية وأرباب العمل في مؤسساتهم غتَ  الأولذ: 
ىؤلاء وىم أرباب عمل غتَ ربظي يستطيعوف استئجار عماؿ في مؤسساتهم وىم العنصر الثالث ويستطيعوف 
ة بخدمات آخرين خارج ابؼؤسسة يزودونهم بجزء من الإنتاج أو بدواد أولية..افٍ وىؤلاء ىم من يكونوف العنصر الاستفاد
الأوؿ: العاملوف بغسابهم ابػاص، أي أنهم ليسوا مستأجرين ولكنهم يعملوف بشكل مستقل في تكوين جزء من إنتاج 
 ل كامل.مؤسسات أخرى، فلب ىم مستقلتُ بشكل كامل ولا ىم تابعتُ بشك
ربظي العماؿ الذين يشغلوف منصب عمل غتَ ربظي، إذا كانوا يشغلوف إفُ اليستثتٌ من العمل غتَ  الثانية: 
جانبو عملب ربظيا، إذا كاف ىذا الأختَ ىو عملهم الرئيسي، ويكوف التمييز على أساس الفتًة السابقة في العملتُ أو 
 665الدخل النات  عنهما.
ربظي، السوؽ ابعيد والسوؽ الرديء، أو ما اصطلح عليو السيم ىاـ جدا لسوؽ العمل غتَ كما ينبغي أف نشتَ إفُ تق
 765:rueirépus éhcram elو elicaf séca’d éhcram elبػ
سوؽ العمل غتَ ربظي سهل الدخوؿ: وىو بيثل تلك الأعماؿ التي تتميز بابلفاض الكفاءة، تراجع الأجر  
فهو بيثل فرصة أوؿ دخوؿ لسوؽ العمل، فهو فرصة للتدريب، لاكتساب توافر ابؼناصب....افٍ، ونظرا بػصائصو 
 خبرات ومهارات معينة، وكذلك للحصوؿ على عائد حتى لو كاف أقل ما بيكن.
): وىو سوؽ يتًؾ لأجلو البعض أعمابؽم في الاقتصاد الربظي rueirépusسوؽ العمل غتَ ربظي ابعيد أو( 
 ئمثلب لينشالاقتصاد الربظي، فقد يتًؾ أحدىم عملو وظيفة حكومية مستقرة  بؼا فيو من عوائد تفوؽ عوائد العمل في
مؤسسة خاصة بصفة غتَ ربظية، وبيثل ىذا السوؽ تلك الأعماؿ التي برتاج عادة إفُ خبرات معينة ورأبظاؿ لبداية 
 ربظي.الل غتَ النشاط، ويعتبر بذلك فرصة بعذب الأفراد من العمل الربظي وبالتافِ خروجهم منو بابذاه العم
وجود ىذا السوؽ برغبة الأفراد في البحث عن التكلفة الأقل والربح الأعلى، أما مالوني  sdleifفيبرر فيلدز 
، فإذا كانت العائلة تستفيد من الضماف الاجتماعي "الحماية الاجتماعية"فيقدـ سببا آخر وىو yenolaM
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يصبح لدى بقية أفراد العائلة غتَ جذاب لأنو لا يعود  والصحي بسبب عمل أحد أفراد الأسرة فإف العمل الربظي
ربظي. وبذلك لا يصبح كل العليهم بأي فائدة سوى الاقتطاع من دخوبؽم وقد بىتاروف طواعية بذلك العمل غتَ 
لذي عمل غتَ ربظي بالضرورة غتَ لائق، لأف الفرد قد بىتاره بؼزايا العائد التي برقق لو منافع أكثر من العمل الربظي ا
 865قد يكوف  في ىذه ابغالة ىو  غتَ لائق بالنسبة بؽذه الفئة من الأفراد.
وحسب الدراسات فإف ىذا ابؼستوى من السوؽ يظهر أكثر في أمريكا اللبتينية وخاصة كل من ابؼكسيك البرازيل 
بؼستوى من سوؽ العمل والأرجنتتُ، وىي دوؿ تعتبر من بتُ أحسن الدوؿ النامية بموا، وربدا بيكننا القوؿ بأف ىذا ا
ربظي لا يتواجد في الدوؿ الأكثر فقرا فهو مرتبط طرديا بدستوى التنمية في الدوؿ النامية: "فكلما كانت الدولة الغتَ 
 965أكثر فقرا كلما كانت نسبة سوؽ العمل الاختياري أكثر ضعفا".
 :رسمي في الجزائرالغتَ مل واقع سوق العثانيـا/          
تقدـ تقديرات البنك الدوفِ أنو من بتُ ثلبث مليارات شخص يعمل في العافَ ىناؾ  افَعالعلى مستوى 
 مليار يعملوف بصفة غتَ ربظية، ىو ما يقارب ثلثي العاملتُ في العافَ: 8,1
 ): نسبة العمل الغتَ رسمي في العالد.7-5الشكل البياني(
 
ربظي قد الالدوفِ منذ فتًة الثمانينات فإف حجم سوؽ العمل غتَ أما في ابعزائر وبالنظر إفُ الأرقاـ التي يتيحها البنك 
 %24  إفُ حوافِ % 52تزايد بفعل الظروؼ الاقتصادية الاجتماعية التي عرفتها ابعزائر خلبؿ الفتًة، فمن حوافِ 
 :075خلبؿ السنوات الأختَة
 
 رسمي في الجزائر.الغتَ مل ): تطور حجم الع8-5الشكل البياني(
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بابؼائة من النات  الوطتٍ، أما خلبؿ  9,42بابؼائة من العاملتُ في ابعزائر سابنوا في خلق  7,24في فتًة التسعينات 
لوطتٍ، وىذا ما يدفعنا للقوؿ بأف بابؼائة من النات  ا 1,72بابؼائة سابنوا في خلق حوافِ  3,14فإف  0002سنوات الػ 
أو       نسبة عمالة أقل سابنت في خلق نات  أعلى، وىذا ما يصطلح عليو اقتصاديا بزيادة الإنتاجية من ناحية 








 رسمي في بعض الدول النامية.الرسمي ونسبة الناتج غتَ لاالعلاقة بتُ تطور العمل غتَ ): 9-5الشكل البياني(
 مسالعة الناتج في الاقتصاد غتَ الرسمي. .1
 
 حجم سوق العمل الغتَ رسمي. .2
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ربظية رافقها زيادة النصيب من النات  الوطتٍ الالة غتَ تبدو حالة تونس مشابهة بساما بغالة ابعزائر، فتًاجع نسبة العم
 9,54إفُ 2,55ربظية من الالذي توفره ىذه الفئة، بينما في مصر يظهر العكس: حيث أف تراجع نسبة العمالة غتَ 
في       بابؼائة وىو تراجع جد ملحوظ مقارنة بابعزائر قد رافق ىذا التًاجع تراجع ملحوظ أيضا في مسابنة ىؤلاء 
 بابؼائة. 2,81بابؼائة إفُ  9,42النات  الوطتٍ من 
غتَ فتزايد في نسبة العمالة  ،حالة فنزويلب أيضا تتيح الوصوؿ إفُ علبقة طردية أيضا ولكن بابذاه عكس حالة مصر
        ربظي في خلق النات  الوطتٍ منالرافقو زيادة غتَ عادية في مسابنة العمل غتَ  4,94إفُ  9,64ربظية من ال
 بابؼائة. 9,41بابؼائة إفُ  4,1
حسب طبيعة تكوف النات  الوطتٍ  بنموربظي أو تراجعو البمو العمل غتَ العلبقة بتُ ولذلك لا بد من الانتباه أف 
كوف تالأعماؿ التي اختارىا ىؤلاء، فقد تكوف ذات كثافة عمالية أكثر، وبالتافِ إنتاج أكبر يتطلب عمالة أكثر، وقد 
 مالية أقل أي أف إنتاجا أكبر يتطلب عمالة أقل، وىي حالة كل من ابعزائر وتونس.كثافة ع  تذا
 :رسميالالعلاقة بتُ البطالة وسوق العمل غتَ ثالثـا/          
 يؤثر سوؽ العمل غتَ الربظي على مشكلة البطالة من خلبؿ بؿورين أساسيتُ ىامتُ:
مل بأف من ابؼربح بؽم أف يستخدموا العمالة بشكل غتَ عندما يتنامى سوؽ العمل غتَ الربظي بهد أرباب الع 
بالتافِ فإف تراجع بمو الأجر ربظي لكوف التكاليف أقل، بفا يؤدي للضغط على الأجور في السوؽ الربظي للببلفاض، و 
 النقدي يشجع على زيادة الاستخداـ.
انت البطالة بزلف انعداـ ربظي في امتصاص أعداد العاطلتُ عن العمل، فإذا كالكما يساىم العمل غتَ  
ربظي يساىم في التخفيف من حدة ىذه الالدخل، الفقر، الأمراض وابؼشاكل الاجتماعية والأمنية فإف العمل غتَ 
 ابؼشاكل، باعتباره مصدرا بديلب للحصوؿ على الدخوؿ.
التخفيف  ولقياس مدى قدرة سوؽ العمل غتَ الربظي على امتصاص أعداد العاطلتُ عن العمل ومسابنتو في
 ربظي:الغتَ افِ عند القياـ بإحصائيات العمل نقتًح استخداـ ابؼؤشر الت نافإنمن حدتها عمليا 
 
 
ربظي. وإذا أردنا ابغصوؿ على رقم الغتَ  وكلما زادت النسبة كلما أكد ذلك الدور الإبهابي الذي يلعبو سوؽ العمل
 :زراعيالغتَ  إبصافِ الوظائف في القطاع ي إفُولو تقريبي بيكننا استخداـ نسبة العمل غتَ الربظ
 
 حيث أف:
 ربظي.الغتَ : عدد العاملتُ في القطاع iL
 : نسبة العمل الغتَ ربظي إفُ إبصافِ الوظائف خارج قطاع الزراعة.X
 : عدد العاملتُ في السوؽ الربظي خارج قطاع الزراعة.1fL
 توصلنا بؽذه النسبة من خلبؿ:وقد 
 ربظيتُ خارج قطاع الزراعة=(عدد العاملتُ غتَ ربظيتُ/ إبصافِ الوظائف خارج قطاع الزراعة)، نسبة عدد العاملتُ غتَ
لذلك فإف  .الوظائف الربظية fLبظية والوظائف الغتَ ر  iLيضم كل من  1Lإبصافِ الوظائف خارج قطاع الزراعة




ربظي، ونسبة ىؤلاء إفُ إبصافِ من الريبي لعدد العماؿ في السوؽ غتَ وبذلك بيكننا ابغصوؿ على رقم ولو تق
ربظي في توفتَ فرص العمل بؼن فَ بهدوه في السوؽ السجلوا عاطلتُ في الاقتصاد، لنقدر مدى مسابنة العمل غتَ 
 ، ومتوسط حجم التوظيف خلبؿ الفتًة%7,24ربظيالغتَ كانت نسبة العمل   9991-5991الربظي، ففي فتًة 
عمل، أما خلبؿ الفتًة  3493662ربظية خارج قطاع الزراعة حوافِ الغتَ منصب، كاف عدد الأعماؿ  0084753
، كاف متوسط التوظيف خارج %3,14حيث كانت نسبة العمل الغتَ ربظي إفُ إبصافِ الوظائف  7002-0002
عمل غتَ  8918203 افِ:عمل، وكاف عدد الأعماؿ الغتَ الربظية حو منصب  0004034قطاع الزراعة حوافِ  
 .% 76,31أي بدعدؿ بمو خلبؿ الفتًة  ربظي،
 =X
  iL
 iL + 1fL
 = iL >=< 1fL X = )iL X -1( iL>=<1fL X = iL X - iL >=< 1fL X + iL X = iL >=< )1fL + iL ( X= iL>=<
 1fL X
 X-1
 إبصافِ عدد العاطلتُ




، بينما %3,13و %33على التوافِ  مثلتربظي في تغطية القوة العاملة الفي ابؼقابل فإف نسبة العمل غتَ 
 %6,97ربظي إفُ إبصافِ العاطلتُ ابؼسجلتُ خلبؿ الفتًة نفسها بقد النسبتتُ على التوافِ:المثلت نسبة العمل غتَ 
في          ربظي السوؽ العمل غتَ قدرة أي أف  تراجع طفيف وغتَ ملحوظ في ابؼؤشر،، والذي يشتَ إفُ %5,97
 175استيعاب وبزفيف بقيت تقريبا ثابتة.
 .4991 : سياسة التشغيل الدتبعة في الجزائر منذالدطلـب الثانـي        
من طرؼ صندوؽ النقد الدوفِ وانسحاب الدولة منذ بداية تطبيق برنام  الإصلبح الاقتصادي ابؼفروض 
التدربهي من القياـ بدورىا كمصدر أساسي للتوظيف وتسريح آلاؼ العماؿ نتيجة عمليات ابػوصصة وتصفية 
حدة ىذه الأزمة  ابؼؤسسات أخذت مشكلة البطالة تتأـز ، وكاف لزاما على السلطة ابزاذ التدابتَ اللبزمة للتخفيف من
نية أكثر منها اقتصادية، فقد تعمل السياسة فقط على بؾرد التخفيف من حدة آثارىا، كما قد تعمل الاجتماعية والأم
على حلها سواء من جانب الطلب بتوفتَ فرص شغل فعلية، أو من جانب العرض من خلبؿ التأثتَ على حجم القوة 
 العاملة ومستوى مهاراتها وبالتافِ رفع فرص ابغصوؿ على العمل.
 .رـة سياسة التشغيل في الجزائـ: ماىيرع الأولالف        
 :تعريف أساسيأولا/          
       تعرؼ سياسة التشغيل على أنها بؾموعة الإجراءات والتدابتَ التي يتم توجيهها من قبل ابغكومة بغل 
 أو التخفيف من حدة أزمة البطالة، ولذلك فهي تأخذ بعدين:
وقد  .بالسياسة النشيطةتوفتَ فرص الشغل للعاطلتُ، وىذا ما يصطلح عليو  حل مشكلة البطالة: من خلبؿ :الأول
يتم ىذا سواء بتحفيز الطلب على العمل، أي بتوفتَ فرص عمل جديدة، وىو ما يصطلح عليو بسياسة التشغيل 
لتناسب الكينزية، فهي تتصدى للبطالة الكينزية بتحفيز الطلب، أو بتكوين القوة العاملة وبؿاولة منحها فرص 
مناصب الشغل ابؼعروضة في السوؽ، وىي السياسة الكلبسيكية أو النيوكلبسيكية التي برل البطالة بتحفيز جانب 
 275العرض.
بالسياسة من خلبؿ منح العاطلتُ منح وإعانات مؤقتة أو دائمة، وىو الشكل الغالب بؼا يصطلح عليو  :الثاني
 الخاملة.
 375وبذلك فإف سياسة التشغيل تستهدؼ:
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 توجيو وبرستُ عملية البحث عن فرص العمل التي تناسب بزصص وكفاءات الباحثتُ عن العمل. -
التكوين والتعليم بؼساعدة العاطلتُ عن العمل على اكتساب ابؼهارات التي ترفع مستوى فرص حصوبؽم على  -
 عمل.
 والاجتماعية للبطالة. توفتَ منح نقدية تساعد العاطلتُ عن العمل على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية -
 دفع وبرفيز ابؼنتجتُ وأرباب العمل على زيادة عدد مناصب الشغل ابؼتاحة. -
 :أىداف سياسة التشغيل في الجزائرثانيـا/          
 ولا بزتلف أىداؼ سياسة التشغيل في ابعزائر عن ذلك، فهي تستهدؼ:
 .مكافحة البطالة من خلبؿ مقاربة اقتصادية -
 .توفرة في السوؽابؼد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات غتَ برستُ مؤىلبت الي -
 توفتَ منحة نقدية تعتُ العاطلتُ عن العمل. -
 امتصاص احتجاج فئات عريضة من الشعب وىي طبعا الشباب وأكبر مشاكلهم ىي البطالة. -
أما إذا  بالنسبة لأرباب العمل تساعدىم على ابغصوؿ على عمالة بؼدة معينة دوف برمل تكاليفها. -
استمر توظيفهم على حساب أرباب العمل فهي بسثل توفتَ فرصة لرب العمل ابغصوؿ على عمالة 
 وتدريبها على حساب الدولة التي تدفع الأجر وبزصم من فاتورة الضرائب..افٍ
 .تنمية ثقافة ابؼقاولة -
 .تكييف بـرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوؽ العمل -
 .وساطة في سوؽ العملبرستُ وتعزيز آليات ال -
 .تدعيم الاستثمار ابؼولد بؼناصب الشغل -
 .عصرنة آليات ابؼتابعة وابؼراقبة والتقييم -
 :لزاور سياسة التشغيل في الجزائر /اـثالث        
سنقـو بؿاور رئيسية كما  5بؿاور تتلخص حقيقة في  7ترتكز سياسة التشغيل حسب ابؼصادر الربظية على 



















 بيكن اعتبارهفإف الشق الأبين ىو ما الضيق بالنسبة بؼا بيكن أف يصطلح عليو فعليا سياسة التشغيل بابؼعتٌ 
سياسة تشغيل، وىي في حد ذاتها تعمل على شقتُ: شق رئيسي يعتمد على تشجيع خلق مناصب الشغل بقدر 
الإمكاف من خلبؿ دعم ابؼبادرات ابؼقاولاتية وإنشاء ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة والشق الثاني وىو إجراءات دعم أو 
ة وابؼتمثلة في بـتلف صيغ الإدماج وعقود ما قبل بزفيف من حدة الآثار الاقتصادية للمشكلة على الفئات الشباني
التشغيل التي تم استحداثها خلبؿ الفتًة، حيث تعمل العديد من الأجهزة على حل ابؼشكل الأساسي لإنشاء ىذه 
 ابؼؤسسات وىو مشكل التمويل إضافة إفُ ابؼرافقة بدختلف طرقها وشروطها.
 تبعة في ابعزائر تتلخص فيما يلي:وبذلك فإف المحاور الأساسية لسياسة التشغيل ابؼ
 دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي ابؼولد بؼناصب الشغل، من خلبؿ: -1
 .الصناعية الإستًاتيجيةتنفيذ  -
 .خططات التوجيهية لتنمية القطاعاتتنفيذ كافة ابؼ -
 .سات والصناعات الصغتَة وابؼتوسطةدعم تنمية ابؼؤس -
 .ي الفلبحية العمومية، واستغلببؽايم الأراضالإسراع في إصلبح بمط تنظ -




 ترقية التكوين التأىيلي بغرض تيستَ الاندماج في عافَ الشغل، وذلك في إطار: -2
 سياسة التشغيل
إجراءات تستهدف النمو الاقتصادي بشكل   لتشغيل بشكل مباشرإجراءات تستهدف ا
 مباشر ومن ثم بزلق مناصب للشغل
 إجراءات تستهدف التشغيل برديدا
 إجراءات تستهدف التشغيل وبرقق النمو الاقتصادي
الدنح بدختلف أشكالذا: التأمتُ ضد البطالة، عقود ما قبل التشغيل 
 عقود الإدماج...الخ
  إنشاء الدؤسسات الصغتَة والدتوسطة إجراءات دعم
تشجيع التكوين في الوسط ابؼهتٍ بابؼوقع من خلبؿ دعم الدولة للمؤسسات التي تشارؾ في نشاطات التكوين  -
 .لبت التي تعرؼ عجزا في سوؽ العملما في التخصصات والتأىيلاسي
تطبيق اتفاقيات التكوين في ابؼوقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إبقاز ابؼشاريع الكبرى ابؼهيكلة، بغرض  -
 .لة الوطنية، بعد انتهاء ابؼشاريعالاستخلبؼ التدربهي لليد العاملة الأجنبية باليد العام
شراكة بتُ ابؼؤسسات وابؼرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين ابؼهتٍ، مع منح ابؼؤسسات تطبيق اتفاقيات ال -
 .ف الأشخاص ابؼستفيدين من التكوينإمكانية استعماؿ ىياكل التكوين ابؼهتٍ مقابل الالتزاـ بتوظي
 .ين ابؼهتٍ مع احتياجات سوؽ العملتكييف بـرجات التعليم العافِ والتكو  -
 .العمل ين في ابغرؼ الصغتَة والصناعات التقليدية من خلبؿ دعم الدولة للحرفيتُ ابؼؤطرين لطالبيتشجيع التكو  -
 ترقية سياسة بؿفزة على إنشاء مناصب الشغل بابذاه ابؼؤسسات، من خلبؿ : -3
 .برستُ مستوى التحفيزات السارية في المجاؿ ابعبائي وشبو ابعبائي وفي بؾاؿ تشجيع تنمية الاستثمارات -
من خلبؿ تكوين تأىيل الوكالة الوطنية للتشغيل برام  لإعادة  برستُ وعصرنة تسيتَ سوؽ العمل، عن طريق -
عصرنة بواسطة وضع ، برديث الوكالات ابؼوجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدةالإطارات والأعواف،  
 ...افٍ اصط تنصيب العماؿ إفُ القطاع ابػمواصلة توسيع نشا، شبكة الانتًانت
 ترقية تشغيل الشباب: -4
وذلك من خلبؿ الاىتماـ بتوفتَ التكوين وابغصوؿ على ابػبرة وتوفتَ منح لازمة للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية 
للبطالة، كما تعمل السياسة على توفتَ فرص شغل للعاطلتُ من خلبؿ منح الفرصة لإنشاء ابؼشروعات ابػاصة بهم 








 ."etnetta'd iolpmE البرامج الخاصة بـ" انتظار التشغيل":الفـرع الثانـي      
 .تمثل ىذه البرام  في توفتَ مناصب شغل بأشكاؿ قانونية بـتلفة لفئات من الشباب ذات ميزات بـتلفةت
اجتماعي في ابؼقاـ الأوؿ، وىذه ابؼناصب ليست مناصب دائمة، بل عبارة عن فرصة  وتقع معظمها في إطار
لاكتساب خبرة مهنية معينة أو مشاركة في نشاط عاـ مقابل منحة، واصطلح عليها بدنحة نظرا لضآلة حجمها من 
 لصيغ وبتُ أرباب العمل.جهة، ومن جهة أخرى لأنها لا تعتبر أجرا طابؼا لا توجد علبقة عمل بتُ الشباب ابؼعنيتُ با
 "selacol evititini'd seiralas siolpmE"  slisE: تشغيل الأجراء عن طريق الدبادرات  /أولا         
 sfisopsiDت ىذه الصيغة منذ بداية تطبيق الإجراءات ابػاصة بإدماج الشباب ئأنش
بشكل مؤقت و تسمح  ، تضم تشغيل الشباب 0991في  senuej sed noitresni'd lennoissefforp
شهر .ويتم التوظيف من خلبؿ ابؽيئات المحلية لدى أرباب العمل بـتلفي  21إفُ  3بؽم باكتساب خبرة مهنية بؼدة 
 JESNFافٍ)،مقابل منح مقدمة من …الصيغة القانونية (ىيئات بؿلية، مؤسسات اقتصادية عامة أو خاصة 
% من ابغد الأدنى 13دج فقط) أي بسثل 0081داية كانت دج (في الب0052صندوؽ دعم تشغيل الشباب، تقدر بػ
 بدؿ575دج 00001الذي رفع ىذا الأختَ إفُ  4002، وبدقتضى القانوف ابػاص بابغد الأدنى للؤجر لػ475،للؤجور
 .GMNSىذا ابغد  %52أصبحت ابؼنحة تقدر بػ675دج 0008
موع العاملتُ بهذه الصيغة ، وظلت ابؼنحة بشرط أف يقـو رب العمل بإدماج نهائي لنسبة من بؾ JESNFويغطي 
 .، مع ملبحظة أف ىذه النسبة يرجح تراجعها الشديد في السنوات الأختَة  %4و 3ىذه النسبة متًاوحة بتُ 
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 يليو قطاع الإدارة وعلى الأخص الوظائف ابغكومية %05و 04ويسيطر قطاع ابػدمات بنسبة متًاوحة بتُ 
وأضعف  . %6، وقطاع الزراعة بحوافِ  %92و 02 ، البناء والأشغاؿ العامة والري بنسبة بتُ% 52،  02بحوافِ 
القطاعات مشاركة ىو قطاع الصناعة، وىذا لا يبدو مستغربا في ظل عمليات إعادة ىيكلة ابؼؤسسات العمومية 
 وتسريح العماؿ وصعوبة خلق قطاع صناعي خاص.
 "ehcuabme erp"  iolpme erp tartnoC:EPCقود ما قبل التشغيل ع /اـثاني         
 91تتًاوح أعمارىم بتُ  الذين ذوي شهادات جامعية وتقنتُ ساميتُ للشبابأنشئت ىذه الصيغة خصيصا 
يتم توفتَ ابؼنصب ضمن أي جهة مستخدمة لاكتساب خبرة مهنية تساعد على رفع فرصة ابغصوؿ ، بحيث سنة 53و
بدفع مستحقات الشباب بهذا ابػصوص والتي تقدر  JESNFسنة ، يقـو بؼدة 775،ائمة ومستقرةعلى فرص عمل د
، ويسمح بتجديد ىذا العقد مرة واحدة فقط (*)دج للشهر للتقتٍ السامي 0054دج للشهر للجامعيتُ و 0006بػ
تبقية يواصل ابؼ% 08من ابؼنحة بينما % 02أشهر بطلب من رب العمل ، ويشارؾ في ىذا التمديد بػ 6بؼدة 
 .الصندوؽ دفعها
شاب عبر الوطن ، حيث مثل قطاع  33253 ،2002سنة وإبصافِ الأفراد الذين استفادوا من ىذه الصيغة حتى 
من إبصافِ ابؼناصب ابؼتاحة وشيئا فشيئا بدأ القطاع  %68الإدارة العمومية في بداية إنشاء الصيغة أكثر من 
من إبصافِ ابؼناصب  %54: 9991و  0002العمل بهذه الصيغة ومثل في  الاقتصادي يشارؾ في منح الشباب فرصة
اوز متوسط معدؿ التثبيت (نسبة من تم تثبيتهم والاحتفاظ بهم جوفَ يت 875،من ىذا الإبصافِ %66مثل:  1002وفي 
                                                          
 .0002 tsugua ,501/00 oN troper FMI ,tnempoleved cimonocE tnecer aireglA, srehto dna naidarI sirbaG 775
 .4002سبتمبر  31: 0914آلاؼ دج أنظر : يومية ابػبر ، العدد  6ارتفعت إفُ  (*)
 .zd.senc.www ,2002,1002,0002,89:ne laicos te euqimonocé noitautis al rus stroppaR 875
عاـ % 8,5و 8991، 1002في % 21، 9991في % 51، بسثل في % 2,11بعد انتهاء عقد ما قبل التشغيل) 
 975. 0002
  omihpuT :برنامج أشغال الدصلحة العامة بكثافة عالية من اليد العاملة /اـثالث          
 .ervueo'd niam ud eticnetni etuah a cilbup etilitu'd xuavarT
في توجيهو للشباب وفي طبيعة العمل ابؼؤقت ويتميز عنو في طبيعة  SLISEوىو يشبو إفُ حد ما برنام   
ة ، حيث يتضمن أشغاؿ عامة خاصة بالصيانة والتًميم والري والغابات.افٍ ، ويتم بسويلو من طرؼ الأنشطة ابؼعروض
 tnemeppolved ed ecnegA" S.DAالصندوؽ الاجتماعي للتنمية والتسيتَ ، ومكلف بتسيتَه "
ي وىو خاص بتمويل من البنك العابؼ 7991وتم العمل بهذه الصيغة منذ  085،وكالة التنمية الاجتماعية laicos
بدناطق جغرافية كثيفة بعدد البطالتُ والتي برتاج إفُ أعماؿ ذات منفعة عامة بقيمة مضافة اقتصادية واجتماعية برتاج 
 .185لكثافة عالية لليد العاملة
 83607 كاف عدد ابؼستفيدين  2002وفي نهاية  285مستفيد من البرنام ، 000921 نسبة  9991سنة  سجل في نهاية
 385)1002منصػػب في  51725(أي حوافِ  1002مقارنة بػ %43 بدعدؿ بمو أي 
 "  lareneg teretni'd setivitca'd etinmednI" GIAI: عامةالنفعة الدبرنامج النشاطات ذات  /اـرابع         
لكن  .، من حيث طبيعة الأنشطة والفئة ابؼستفيدة منها omihpuTوىو شبيو إفُ درجة كبتَة بالبرنام  
في كونو أوسع نطاقا ويضم فئة أكبر من العاطلتُ عن العمل، ولقد وضحنا سابقا كيف أف إنشاء ىذا بىتلف عنو 
دج 0082البرنام  كاف لاستبداؿ نظاـ ابؼدفوعات النقدية لضعيفي ومعدومي الدخل من خلبؿ تقدنً منح بدبلغ 
 افٍ.…مقابل ابؼشاركة في أعماؿ ذات منفعة عامة كتنظيف الشوارع ، التشجتَ
 .949331، على التوافِ :"2002، 1002،  9991قدرت الإحصائيات عدد ابؼستفيدين من البرنام  خلبؿ و 
 .485000761،  740141،  049131
 
 
 :)PIAD( الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج الدهتٍخامسـا/          
                                                          
 tic.pO  975
 tic.po, srehto dna naidarI sibraG 085
 .901-801. عبد المجيد بوزيدي ، مرجع سابق ، ص 185
 tic.po, srehto dna naidarI sibraG 285
 tic,po.2002 ertsemeseme 2 ne laicos te euqimonoce erutcnojnoc al rus troppaR 385
 .tic.po 485
ة أدت إفُ خلق ضرورة نت  عن ابعهاز سابق الذكر بدختلف صيغو وابؼوجو بؼختلف الشرائح سلبيات عديد
مكاف جهود الدولة في حل مشكلة البطالة الشبانية، الإلاستحداث جهاز جديد لتفادي ىذه السلبيات وتفعيل بقدر 
  585ومن أىم سلبيات ابعهاز السابق بصيغو:
وظيف ركز كبتَ في قطاع الإدارة العمومية، وبدلا من أف تعمل ىذه السياسة على برفيز وتنمية التكوين والتبس -
 والإدماج في القطاع ابػاص عملت على تكريس الدور الأساسي والرئيسي للحكومة كمصدر لتوفتَ مناصب الشغل .
س لديهم تكوين طوؿ مدة الإدماج وضيق الآفاؽ بالنسبة للتوظيف الدائم، فعلى سبيل ابؼثاؿ طالبي العمل الذين لي -
جهازي ابؼناصب ابؼوبظية وأشغاؿ ابؼنفعة العمومية بدخل تم التكفل بهم من خلبؿ سبق و أف  ولا تأىيل والذين
 سنوات دوف إمكانية التوظيف. 01ضعيف، عانوا من بسديد مدة الإدماج بالنسبة للبعض إفُ 
 شروط التوظيف بقطاع الوظيف العمومي. -
 وتشجيعهم.  عدـ توفر مرافقة عن طريق التكوين، أو بالأحرى عدـ اكتًاث ابؼستخدمتُ بؼرافقة ابؼستفيدين -
بالنسبة لقطاع الإدارة العمومية، فإف جهاز عقود ما قبل التشغيل الذي كثر عليو الطلب، فَ يعط نتائ  كبتَة من  -
 حيث التوظيف بعد انتهاء فتًة العقد.
 صيغ الإدماج الجديدة: -1
ث فئات ولذلك تم استحداث ابعهاز ابعديد للمساعدة على الإدماج، من خلبؿ ثلبث صيغ موجهة لثلب












 ): خصائص جهاز الإدماج في الجزائر.2-5الجدول(
 
                                                          
 ، بتصرؼ.8002، وزارة العمل والتشغيل والضماف الاجتماعي، مارساستًاتيجية ترقية التشغيل ولزاربة البطالةعن:   585
عقود إدماج حاملي  الصيغة
 )DIC(الشهادات 
عقود تكوين/ إدماج  )PIC(الإدماج ابؼهتٍ 
 )IFC(
 .الإدارة العامة وابؽيئات المحلية - طبيعة ابؼستخدـ
 الاقتصادية.ابؼؤسسات  -
تكػػػػػػوين لػػػػػػدى ابغػػػػػػرفيتُ  -
 ابؼؤطرين.
بـتلػػػػف ورشػػػػات العمػػػػل  -
التابعػػػػة للجماعػػػػات المحليػػػػة  
أو في بـتلػػػػػػػػػػػف قطاعػػػػػػػػػػػات 
 النشاط.
حاملي الشهادات  - الفئة ابؼستفيدة
 .العليا
التقنيتُ السامتُ  -
خربهي ابؼؤسسات 
 الوطنية للتكوين ابؼهتٍ
خربهي الطور الثانوي  -
طنية ومراكز بؼنظومة التًبية الو 
التكوين ابؼهتٍ  أو الذين 
 تابعوا تكوينا بسهينيا
طالبي الشغل بدوف  -
 تكوين ولا تأىيل.
 
مػػػن الأجػػػر  %55 :لجـــامعيتُا - الأجر
القاعػػػػػػػػػػػػػدي للئطػػػػػػػػػػػػػار ابؼبتػػػػػػػػػػػػػدأ في 
 11الوظيػػػػف العمػػػػومي بالصػػػػنف 
أي  894الػػػػػػػػػػػػػػػػػرقم الاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدلافِ 
 دج.00321
 %05 :التقنيتُ السامتُ -
صػنف مػن الأجػر القاعػدي لل
 354الػػرقم الاسػػتدلافِ  01
 دج00101أي 
 -قػػػػػػػػػػػػدر ي: لإدارة العامــــــــــــةا -
مػػػػػن الأجػػػػػر  %55 :لجـــــامعيتُا
القاعػػػػػػػػػػػدي للئطػػػػػػػػػػػار ابؼبتػػػػػػػػػػػدأ في 
 11الوظيػػف العمػػومي بالصػػنف 
أي  894الػػػػػػػػػػػػػرقم الاسػػػػػػػػػػػػػػتدلافِ 
 دج.00321
من  %05 :التقنيتُ السامتُ -
 01الأجػػػػػػر القاعػػػػػػدي للصػػػػػػنف 
أي  354الػػػػػػػػػػػػػرقم الاسػػػػػػػػػػػػػػتدلافِ 
 دج00101
  رقم ال
من الأجر   % 63بػ
 8القاعدي للصنف 










سنة واحدة قابلة للتجديد  :لذيئات والإدارة العامةا - ابؼدة
 .بطلب من ابؼستخدـ
 د.سنة واحدة غتَ قابلة للتجديالقطاع الاقتصادي:  -
لــــــــــــدى الحـــــــــــــرفيتُ  -
سػػػػػػػنة غػػػػػػػتَ الدـــــــؤطرين: 
 قابلة للتجديد.
لستل ــــــــف الأشــــــــغال  -
الأخـــــــــــــرى( التهيئ ـــــــــــــة 
الغابــــــــــــــات وصــــــــــــــيانة 
 فتًة الورشة.الدباني): 
الضماف 
 الاجتماعي
 .تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في الاشتًاؾ في الضماف الاجتماعي
 
 ، وزارة العمل والتشغيل والضماف الاجتماعي.غيل الشبابترقية تشمن إعداد الباحثة اعتمادا على تقرير:  الدصدر:
 
 تدابتَ الدعم في حالة التوظيف بعد فتًة الإدماج: -2
بعد انتهاء فتًة الإدماج ينتظر الشاب ابؼستفيد استكماؿ ابؽدؼ الرئيسي وىو التوظيف، وبذلك تقدـ الدولة 
ي لتوظيف الشباب ابؼستفيد من عقود الإدماج. ومن بتُ العديد من ابؼزايا لتحفيز أرباب العمل في القطاع الاقتصاد
 ىذه ابؼزايا وابغوافز:
 مسابنة الدولة بشكل متناقص تدربهي في الأجر: 
دج، 00001دج، 00321ثلبث سنوات، للجامعيتُ:  عقود إدماج حاملي الشهادات: 
 دج. 0016دج،  0028دج، 00201دج، أما التقنيتُ الساميتُ: 0087
 دج.0006دج، 0008بؼدة سنتتُ فقط: هتٍ: عقود الإدماج الد 
 دج0006سنة واحدة:  عقود التكوين والإدماج: 
، ابؼتعلق بتخفيض حصة 6002سبتمبر 11ابؼؤرخ في  60/12الاستفادة خلبؿ ثلبث سنوات من أحكاـ القانوف 
 أرباب العمل من الضماف الاجتماعي:
 
 لكل توظيف لددة سنة على الأقل. %02 
 لب عمل لأول مرة لددة سنة على الأقل.لكل توظيف لطا %82 
 لكل توظيف لددة سنة على الأقل في منطقة الجنوب والذضاب العليا. %63 
دج 0003إضافة بؼا سبق فقد تضمن البرنام  ابعديد تأسيس منحة تشجيعية للبحث عن التكوين تقدر بػ 
ينية مؤىلة في التخصصات التي بزصص وبسنح لطالبي العمل لأوؿ مرة الذين يسجلوف أنفسهم في تربصات تكو 
 أشهر.  6تعرؼ عجزا في سوؽ العمل بؼدة لا تزيد عن 
 .: دعم الدؤسسات الدتوسطة والصغتَةالفـرع الثالـث       
تظهر أبنية ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة في إعادة إدماج العماؿ ابؼسرحتُ لظروؼ اقتصادية وامتصاص 
ابؼؤسسات من قدرة على خلق مناصب الشغل في شتى القطاعات حيث بسثل حوافِ  البطالة بؼا يتميز بو ىذا النوع من
ولذلك كانت السياسة  685من القوة العاملة، %06 -05من ابؼؤسسات في العافَ وتشغل ما يقارب  %09
 الاقتصادية في ابعزائر تعمل على تركيز اىتمامها بهذا النوع من ابؼؤسسات بغية خلق أكبر حجم بفكن من مناصب
الشغل من خلبؿ العديد من ابؽيئات والتدابتَ والإجراءات التي برفز روح ابؼقاولاتية لدى الشباب وامتصاص ابغجم 
 ابؼتزايد من العاطلتُ.
 :تطور الدؤسسات الدتوسطة والصغتَة في الجزائرأولا/ 
         د العماؿ بتُيعرؼ القانوف ابعزائري ابؼؤسسة ابؼتوسطة على أنها تلك ابؼؤسسة التي يتًاوح فيها عد
              005-001مليار دج، أو ميزانية سنوية تقدر بتُ  20إفُ  مليوف 002عامل، ورقم أعمابؽا بتُ  052-05
 002عامل، ولا يتجاوز رقم أعمابؽا  94-01ؤسسة التي توظف بتُ ،أما ابؼؤسسة الصغتَة فهي تلك ابؼمليوف دج
 مليوف دج. 001مليوف دج، أو بديزانية لا تتجاوز 
مليوف أو  02عماؿ برقم أعماؿ سنوي أقل من  01في حتُ تعرؼ ابؼؤسسة ابؼصغرة على أنها مؤسسة توظف أقل من 
 مليوف دج. 01ميزانية لا تتجاوز 
                                                          
 .572بؾلة اقتصاديات شماؿ افريقيا، العدد السادس، ص. تَة والدتوسطة في الجزائر آفاق وقيود،الدؤسسات الصغآيت عيسى عيسى،   685
بلغ عدد ابؼؤسسات  ،7854991مؤسسة بنهاية  21262فمن عدد ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة في تزايد مستمر، 
ابؼتبقية  %72مؤسسات خاصة، و منها   %8,27مؤسسة،  960526حوافِ  9002اية عاـ نه ابؼتوسطة والصغتَة




 .4991تطور عدد الدؤسسات الصغتَة والدتوسطة في الجزائر منذ ):  3-5جدول (
 
 
 اصةالدؤسسات الخ 
 المجموع الصناعات التقليدية الدؤسسات العمومية
 
 أشخاص طبيعية أشخاص معنوية 
 20262 / / / /   1990
 000721 / / / /   6990
 648731 / / / /   1990
   1112
 +
 705951 / / / /  
 398971 / 122 / /   0112
 398881 / 122 / /   2112
 949702 / 122 / /   2112
 999202 22261 122 / 911922   1112
 112212 22169 121 / 211912   9112
 262622 222610 922 / 611962   6112
 999101 212600 666 / 619292   2112
 629909 211620 626 62612 212022   1112
 961926 111960 099 691910 219912   9112
 612216 / 069 229120 922211   2012جوان
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 2102_6991): تطور معدل لظو الدؤسسات الدتوسطة والصغتَة في الجزائر بتُ 01-5الشكل البياني(
 
                                                          
 .772بؾلة اقتصاديات شماؿ افريقيا، العدد السادس، ص. الدؤسسات الصغتَة والدتوسطة في الجزائر آفاق وقيود،أيت عيسى عيسى،   785
 
 01قل من أعن مؤسسات مصغرة تضم  توسطة في ابعزائر عبارةمن بؾموع ابؼؤسسات الصغتَة وابؼ% 49إف أكثر من 
من          برقيق النمو والتوسع، مقابل نسبة بؿدودة  عماؿ، وىي مؤسسات تكتفي بضماف وجودىا ولا تريد
، وبرغم الزيادة ابؼستمرة في عدد لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطتٍ ابؼؤسسات التي تسعى لتحقيق النمو و
الصغتَة وابؼتوسطة إلا أف معدلات النمو تبدو متذبذبة، فهي ترتفع في بعض السنوات وتنخفض في ابؼؤسسات 
تزايد عدد ىذه ابؼؤسسات بدعدؿ بمو جد  2102وحتى جواف  9002سنوات أخرى، إلا أف ابؼلبحظ أنو بتُ سنة 
 .%81ملحوظ يقدر بحوافِ 
 :توفتَ مناصب الشغلدور الدؤسسات الدتوسطة والصغتَة في  /اـثاني         
 يوضح الشكل البياني التافِ:توفر ىذه ابؼؤسسات أعدادا متزايدة من مناصب الشغل، كما 
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 النسبة إلذ إجمالر التوظيف
 نسبة استيعاب القوة العاملة
ايدة سنويا، فالشكل البياني يوضح بأنو كلما ويظهر الدور الإبهابي بؽذه ابؼؤسسات في استيعاب أعداد العاطلتُ ابؼتز 







 .0002تطور عدد مناصب الشغل التي بزلقها الدؤسسات الدتوسطة والصغتَة في الجزائر منذ): 4-5الجدول (
 
 مؤسسات مؤسسات خاصة  
 عمومية
 معدؿ النمو المجموع ناعات التقليديةالص
 %
النسبة إفُ إبصافِ 
 التوظيف
 %
القوة  النسبة إفُ
 العاملة
 %




 61,7 61,01  573436 / / / /  0002
 21,8 71,11 81,61 260737 / / / /  1002
 58,7 16,01 18,0- 280137 / / / /  2002
 83,7 86,9 65,3- 000507 / / / /  3002
 75,8 14,01 39,81 405838 029371 62817 / 857295  4002
 36.9 26,31 22.54 6587511 447291 38267 248542 789246  5002
 31.01 15,31 27.7 7462521 440312 16616 608962 631807  6002
 76.01 50,51 49.7 9935531 072332 64175 649392 730177  7002
 09.11 48,61 95.41 9020451 053452 68725 310293 060148  8002
 24.31 45,81 50.01 4696571 588143 53615 893554 640809  9002
 05.51 64.71 54.81 6916761  764 05 413 246 514 389  0012جواف 
 / / 89.5 0616220 / 90111 921616 0220110   2012جواف
 
 على أساس إبصافِ التوظيف في ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة وباستثناء التوظيف في الصناعات التقليدية.تم تقديرىا  5002النسب منذ  ملاحظة:
  traemp.www-gro.zd, +  ,KOFFUOMNEB .Kpotic. ,zd.vog.ipempim.www.النسب من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات: الدصدر:
  )2-9(وابؼلحق )0-9(ابؼلحق -
 
وابؼلبحظ من ابعدوؿ أف حجم مناصب الشغل التي تتيحها ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة أخذت في التزايد 
، 9002، ولكنو عاود التزايد من جديد حتى نهاية 7002، ثم بدأ معدؿ النمو في الابلفاض حتى 5002السريع حتى 
وبرغم ذلك التًاجع إلا أف دور ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة في حل مشكلة البطالة آخذ في التزايد منذ بداية الألفية 
في  %5,71من إبصافِ مناصب الشغل ابؼتاحة في الاقتصاد ابعزائري،إفُ حوافِ  %61,01الثالثة، فمن توفتَ حوافِ 
أردنا معرفة دورىا في استيعاب القوة العاملة فسنجد أف الوضع ىو ، أما إذا 1102نهاية السداسي الأوؿ من سنة 
، وىي 1102نهاية السداسي الأوؿ %5,51إفُ  0002عاـ  %6الآخر في برسن فمن نسبة ضعيفة تقدر بػحوافِ 
 %06-05مع ذلك نسبة جد ضئيلة مقارنة بدا سبق وذكرناه عن كوف ىذه النوعية من ابؼؤسسات تستوعب حوافِ 
 ة العاملة بالعافَ.من القو 
من إبصافِ  %07وبدا أف ابؼؤسسات ابػاصة وبالتحديد ذات الأشخاص ابؼعنويتُ والتي تتيح ما يزيد عن 
الوظائف التي توفرىا ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة، فإف التوزيع القطاعي بؽذه ابؼؤسسات يعطي صورة حوؿ التوزيع 
كثر قطاع يتيح مناصب الشغل ابؼذكورة ضمن ىذه ابؼؤسسات ىو القطاعي بؼناصب الشغل ابؼتاحة، ولذلك فإف أ
في ابؼتوسط خلبؿ        قطاع ابػدمات، حيث بسثل ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة ابػاصة في ىذا القطاع ما يقدر 
 .%43، يليو قطاع البناء والأشغاؿ العمومية بحوافِ %64بحوافِ  5002بطس سنوات من 
، في حتُ بيثل قطاع الفلبحة والصيد البحري أضعف وأقل تواجد ضمن %81فلبحة بحوافِ يليو قطاع الصناعة وال 
 .%1ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة بنسبة ضئيلة جدا تقدر بحوافِ  
 
 ): توزيع الدؤسسات الخاصة ص.م. حسب القطاعات.21-5الشكل البياني(
 -2102-5002متوسط بتُ  -
 
من إبصافِ مناصب  %3سات ابؼتوسطة والصغتَة العمومية والتي تقدر بحوافِ أما مناصب الشغل التي توفرىا ابؼؤس
كل   -كما يوضح الشكل البياني التافِ- منها %06الشغل التي توفرىا ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة، فيوفر أكثر من 








; الفلاحة والصيد البحري
 547648021.1
الخدمات ذات الصلة 
; بالصناعة
 156321913.0





 :دور الأجهزة التي تدعم الدؤسسات الدتوسطة والصغتَة في الجزائر /اـثالث         
 .تتكفل العديد من الأجهزة بهذا النوع من ابؼؤسسات بتُ مهاـ للتمويل والضماف وابؼرافقة وابؼتابعة...افٍ
 وأبنها ابؽيئات التالية:
 ل الشباب:صندوق دعم تشغي -1
 بزصػيص مبػالغ ىامػة تم، و 6991إنشاء صندوؽ دعم تشغيل الشباب بدوجب قانوف ابؼالية التكميلػي لسػنة تم 
إنشاء رسـو خاصة لفائدة الصندوؽ إضافة للرصيد ابؼتبقػي في حسػاب صػندوؽ  إضافة إفُللصندوؽ مع بداية إنشائو، 
 985.ترقية الشغل الذي تم في السنة نفسها
سنة، وفي حالة تضمن  53-91ماتو للشباب العاطلتُ عن العمل الذين تتًاوح أعمارىم بتُ يقدـ الصندوؽ خد
سنة، بحيث يتم بسويل ابؼشاريع في ابغالات  04ابؼشروع خلق ثلبث مناصب دائمة بيكن بسديد شرط السن إفُ 
 والشروط وابؼزايا التي يوضحها ابعدوؿ التافِ:
 ع من طرف صندوق دعم تشغيل الشباب.): ملخص عن بسويل الدشاري 5-5الجدول (
                                                          











 نشاء مشروع جديد أو توسع في مشروع قائمإ
   بسويل ثلاثي بسويل ثنائي
  




















 الدناطق الخاصة: الجنوب والذضاب العليا.+ 
 .2010، سبتمبر  zd.gro.jesna.www:عن موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الدصدر:      
صب من 27465ا مشروعا، خلقو  734322استطاع صندوؽ دعم تشغيل الشباب منذ نشأتو أف بيوؿ فعليا 
، ويتقاسم البقية أبنية متفاوتة كما يوضح ابعدوؿ %42,92شغل، معظمهم في قطاع ابػدمات بنسبة تقدر بحوافِ 
 أدناه:
ومناصب الشغل حتى  JESNA): التوزيع القطاعي للمشاريع الدمولة من طرف 6-5الجدول (
 -كنسبة من الإجمالر-2102جوان




 12.92 42.92 العمومية
 
 الخدمات
 نقل الدسافرين  13.7 98.6 الأعمال الحرة 70.2 69.1
 الصناعة التقليدية  46.21 69.51 الصيانة 98.1 10.2
 نقل البضائع  42.12 66.41 الصيد 13.0 26.0
 الزراعة  95.9 57.9 الري 12.0 33.0
 الصناعة  85.4 81.6 النقل بالتبريد 50.4 60.3
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 صندوق التأمتُ ضد البطالة: -2
 الدسالعة الشخصية +%01، %8 5 08 57
 قرض دون فائدة JESNAبسويل 02 52 02 52
 القرض البنكي + %27، %07 07 / /
-%06من فوائد القرض البنكي لقطاعات الفلبحة والري والصيد البحري، و +%59-%08يتحمل الصندوؽ  -
 .لبقية القطاعات +%08
% على التجهيزات ابؼستوردة، الإعفاء من حقوؽ 5للتجهيزات، تطبيق رسم بصركي بـفض AVTالإعفاء من  -
 نقل ابؼلكية العقارية.




مػن الضػريبة علػى الػدخل الإبصػافِ، الرسػم علػى النشػاط ابؼهػتٍ، ويػتم بسديػد  +سػنوات6-إعفػاء بؼػدة ثػلبث سػنوات - الأخرىالدزايا 
 مناصب شغل دائمة. 3فتًة الإعفاء سنتتُ إذا تم خلق على الأقل 
 الإعفاء من شرط كفالة حسن التنفيذ في بعض الصفقات.  -
 من الرسم على ابؼلكيات العقارية التابعة لنشاط ابؼؤسسة.الإعفاء  -
مرحلة 
 الاستغلال
جويليػػػػة  60 بدوجػػػػب ابؼرسػػػػـو التنفيػػػػذي ابؼػػػػؤرخ في CANCأنشػػػأ الصػػػػندوؽ الػػػػوطتٍ للتػػػػأمتُ ضػػػػد البطالػػػػة 
 095.6991وباشر عملو فعليا عاـ 4991






ففي  .على تقدنً منح للعماؿ الذين تعرضوا للتسريح من مناصبهم يعمل الشق الأوؿ والذي يوصف بابػامل
حالة استيفاء كل الشروط والتي من أبنها أف يكوف العامل منخرطا في النظاـ الاجتماعي بؼدة لا تقل عن ثلبث 
سريح أشهر قبل التسريح، وأف يكوف الت 6سنوات وأف يكوف منخرطا في نظاـ التأمتُ على البطالة على الأقل خلبؿ 
لأسباب اقتصادية، وأف يكوف مسجلب لدى ابؼصافٌ ابؼعنية على أنو باحث عن عمل وفَ يرفض أي منصب عمل 
أو في         عرض عليو، بوق للعامل ابغصوؿ على تعويض شهري بؼدة شهرين عن كل سنة أقدمية في آخر عمل لو 
 حالات خاصة لآخر عملتُ لو.
، حيث يساعد العاطلتُ بـجهاز دعم إنشاء النشاطاتدوؽ في إطار ما يسمى بينما يعمل الشق النشيط بؼهاـ الصن
عن العمل ابؼسجلتُ لدى وكالات التشغيل على إنشاء مشاريع مصغرة من خلبؿ تقدنً بسويل بدوف فائدة إضافة إفُ 
 قرض بنكي بضماف الصندوؽ في ظل شروط بؿددة، حيث يقدـ التمويل كما يلي:
 
 CANCمويل في ): شروط الت7-5الجدول(
 
نسبة القرض بدوف  بؼسابنة الشخصيةا  
 فائدة
 نسبة القرض البنكي
 %07 %52 %5 جميع الدناطق مليوف دج 2≥
 
 مليوف دج 5≤التكلفة<مليوف دج2
 %07 %02 %01 مناطق عادية
 %07 %22 %8 الذضاب العليا-نوبالج
 
 :ECRUOS 682=di?xpsa.tluafed/zd.canc.www//:ptth
                                                          
 .5نشاطات ومهاـ ، نشرية شهرية للصندوؽ الوطتٍ للتأمتُ على البطالة، العدد  095
 الدساعدة على إنشاء الدؤسسات الدصغرة
 CANC
ساعدة على التكوين والبحث عن الد منح تعويضات في حالات التسريح
 عمل
 
نب الدعم ابؼافِ ابؼقدـ من طرؼ ابعهاز يتمتع ابؼستفيدوف من امتيازات جبائية ترافق نشأة ابؼشروع وبستد إفُ وإفُ جا
 سنوات خلبؿ دورة الاستغلبؿ تضم كل من: 3
 الإعفاء من الرسم على القيمة ابؼضافة. -
 بزفيض الرسـو ابعمركية على التجهيزات ابؼستوردة. -
 قارية.الإعفاء من حقوؽ نقل ابؼلكية الع -
 الإعفاء من الضريبة على الدخل الإبصافِ بؼدة ثلبث سنوات. -
 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بؼدة ثلبث سنوات. -
 الإعفاء من الرسم على النشاط ابؼهتٍ بؼدة ثلبث سنوات. -
 الإعفاء من الرسم على ابؼلكيات العقارية ابؼبنية بؼدة ثلبث سنوات. -
خلبؿ فتًة من مؤسسات مصغرة من خلبؿ ىذا ابعهاز صيلة ما تم استحداثو وتفيد أحد التقارير بأف ح
ويوضح  195،منصب شغل 75702مشروع، استطاعت خلق ما يقدر بػ 9657تقدر بحوافِ  7002-5002سنتتُ 




ومناصب الشغل حتى  CANCالتوزيع القطاعي للمشاريع الدمولة من طرف  ): 8-5الجدول (
 2102جوان




 889 9 532 32 العمومية
 
 الخدمات
 نقل الدسافرين  648 7 204 21 الأعمال الحرة 951 273
 الصناعة التقليدية  208 1 902 5 الصيانة 043 968
 نقل البضائع  00072 25344 الصيد 15 021
 الزراعة  3902 7525 الري 511 444
 الصناعة  6313 9059   
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ويشتَ ابعدوؿ إفُ أنو وحسب عدد ابؼشاريع ابؼمولة من طرؼ الصندوؽ يركز ىذا الأختَ على قطاع النقل 
بابؼائة من إبصافِ ابؼشاريع ابؼمولة من طرؼ الصندوؽ  ويتيح القطاع  8,84بالتحديد نقل البضائع، حيث بيثل حوافِ 
                                                          
 ، تقرير من طرؼ وزارة العمل والتشغيل والضماف الاجتماعي.ترقية تشغيل الشباب  195 
بابؼائة من إبصافِ مناصب الشغل التي توفرىا ىذه ابؼشاريع، ويليو مباشرة قطاع ابػدمات الذي بيثل  5,93حوافِ 
بابؼائة من إبصافِ مناصب الشغل. وبذلك يسيطر قطاع  5,02بابؼائة من إبصافِ ابؼشاريع ويتيح حوافِ  81حوافِ 
أف نقل البضائع أيضا يعتبر نشاطا  ابػدمات عموما على التمويل ابؼقدـ من طرؼ صندوؽ تأمتُ البطالة حيث
 خدماتيا.
 : MEGNAالوكالة الوطنية لتسيتَ القرض الدصغر -3
دج  02,96020151941مشروعا بإبصافِ قروض  152193استطاع ىذا ابعهاز بسويل  2102حتى جواف       











  ): التوزيع القطاعي لدناصب الشغل التي تتيحها الدشاريع الدمولة من 41-5الشكل البياني(        
295.2102حتى جوان  MEGNAطرف                                        
 
                                                          








 البناء والأشغال العمومية
 الخدمات
 الصناعة التقليدية
ت، والصناعات تتًكز مناصب الشغل كما يوضح الشكل البياني على قطاع الصناعات ابؼصغرة، وقطاع ابػدما
التقليدية، وبنسبة أقل بشكل ملحوظ قطاع البناء والأشغاؿ العمومية، بينما لا توفر إلا عددا ضئيلب من ابؼناصب 
على مستوى قطاع الفلبحة والتجارة، وىذا أيضا ما يظهر على إبصافِ حصيلة القروض ابؼقدمة لكل قطاع على 
 .ىحد
 والدتوسطة:صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغتَة  -4
منها بتمويل  %63ضمانا، حيث كاف حوافِ  583تم منح   9002و وحتى نهاية منذ إنشائ
منها تعود للضمانات  %65منصب شغل،  40422، وبفضل الضمانات ابؼمنوحة تم إنشاء حوافِ ADEMبرنام 
ابؼتكفلة بإقراض  ضمانا بؽيئات الإقراض ابؼختلفة 817تم منح  2102حتى جواف و ، ADEMالتي دعمها برنام  
مليوف دج تغطي إبصافِ قروض يقدر  90,7626ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة، حيث قدرت ىذه الضمانات بحوافِ 
مليوف دج، وابؼلبحظ أف غالبية الضمانات ابؼمنوحة خاصة بالتوسع في مؤسسات تم إنشاؤىا  93,48361بحوافِ 
بابؼائة من إبصافِ الضمانات مقارنة بتلك ابؼقدمة لإنشاء  84مسبقا، حيث بسثل الضمانات ابؼمنوحة بؽا حوافِ 
مؤسسات جديدة، وعلى ابؼستوى القطاعي يركز الصندوؽ على قطاع الصناعة حيث بسثل قيمة الضمانات ابؼقدمة 
 بابؼائة من إبصافِ 07بابؼائة من إبصافِ الضمانات، وبابؼثل يقـو بتوفتَ حوافِ  96للمشاريع في ىذا القطاع نسبة 




 وحجم الوظائف التي بزلقها الدشاريع الدعنية.RAGF): حجم الضمانات الدغطاة بالـ9-5الجدول(
 .2012جوان
 عدد الضمانات 817
 قيمة القروض 94048343314
 قيمة الضمانات الدمنوحة 90206145181
 الصناعة 108 723 084 21
 بالدائة 96
 البناء والأشغال العمومية  360 998 731 3
 بالدائة 71
 الخدمات 027 272 772 2
 بالدائة 31
 الفلاحة والصيد  526 066 072
 بالدائة 1
 عدد الوظائف 89033
 الصناعة 93032
 بالدائة 07




 الفلاحة والصيد 994
 بالدائة 2
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 :ات للمؤسسات الصغتَة والدتوسطةصندوق ضمان قروض الاستثمار  -5
ضمانا بؽيئات الإقراض ابؼختلفة ابؼتكفلة بإقراض ابؼؤسسات الصغتَة  795تم منح  2102جواف  حتى
مليوف دج، وعلى الرغم من أف قيمة الضمانات ابؼمنوحة ابؼقدمة  69001وابؼتوسطة، حيث قدرت ىذه الضمانات بػ
دمة  لقطاع البناء والأشغاؿ العمومية حيث بسثل كنسب مئوية من الإبصافِ لقطاع  الصناعة تفوؽ قيمة الضمانات ابؼق
إلا أف عدد مناصب الشغل التي يتيحها كل من القطاعتُ والتي سيطرت على إبصافِ ما  %13، %35على التوافِ: 
اع ه من مناصب شغل بسبب ىذا ابعهاز تظهر العكس، حيث يفوؽ حجم مناصب الشغل التي يتيحها قطؤ تم إنشا
بابؼائة من إبصافِ مناصب الشغل ابؼعنية بخدمة الصندوؽ، وىذا ما يعكس درجة ابؼرونة العالية  83البناء وبيثل حوافِ 
 لقطاع البناء والأشغاؿ العمومية وقدرتو العالية على توفتَ مناصب للشغل:
 
 لتي بزلقها الدشاريع الدعنية.حجم الوظائف امليون دج  EMP ICGC): قيمة الضمانات التي يغطيها الـ01-5الجدول(
 .2012جوان
  قيمة الضمانات عدد مناصب الشغل
 البناء والأشغال العمومية 0313 5533
 النقل 0111 1051
 الصناعة 1535 7623
 الصحة 303 144
 الخدمات 202 662
 الإجمالر 69001 0388
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 :IDNAالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -6
 052ىذه الوكالة ابؽامة مؤسسات متوسطة وصغتَة توظف أقل من  من ابؼشاريع التي استفادت من %9,99
زة الأساسية التي تهتم بتمويل ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة وليس عامل أجتَ، بفا يضعها في قائمة ابؼؤسسات والأجه
منصب شغل تم خلقو من خلبؿ مشاريع مولتها ىذه الوكالة   519.550 الاستثمارات بشكل عاـ، ومن بتُ
 منصب خلقتو ابؼؤسسات الصغتَة وابؼتوسطة التي تم بسويلها من خلبؿ الوكالة. 633 741
 




يسيطر قطاع النقل والبناء والأشغاؿ العمومية بالدرجة الثانية على إبصافِ ابؼشاريع التي بسوبؽا الوكالة الوطنية لتطوير 
ومة من إبصافِ ابؼشاريع الاستثمار، وفي حتُ لا يتواجد قطاع السياحة مثلب إلا بنسبة جد ضعيفة تكاد تكوف معد
من إبصافِ التمويل ابؼمنوح بؼختلف  %11إلا أف الغلبؼ ابؼافِ ابؼوجو بؽذا القطاع يقدر بحوافِ  %3,0تقدر بحوافِ 
ابؼؤسسات عن طريق ىذه الوكالة، وىذا ما يغتَ التًتيب القطاعي لاىتمامات الوكالة عندما نتحدث عن التمويل وىو 
 الأىم.
 خص دور الأجهزة الأساسية لدعم الدؤسسات الدتوسطة والصغتَة.): مل11-5الجدول(
 
  عدد الدشاريع الشغل عدد مناصب "مليون دج"حجم التمويل
 
  JESNAصندوق دعم تشغيل الشباب  003501 881892 531.989132
 882382.2744
 
 MEGNAالوكالة الوطنية لتسيتَ القرض الدصغر   416541
  RAGFندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغتَة والدتوسطةص  583 40422 536189.1789
  ICGCصندوق ضمان قروض استثمارات الدؤسسات الصغتَة والدتوسطة  164 0114 93278.67311
  CANCصندوق التأمتُ ضد البطالة  9657 75702 
  
ما يركز كل من ابؼلبحظ من تتبع التوزيع القطاعي أف الأجهزة توزع اىتماماتها لقطاعات بـتلفة، فبين
على بسويل قطاع ابػدمات والصناعة التقليدية ويهمشاف قطاع البناء والأشغاؿ العمومية  MEGNAو  JESNA
بقد في ابؼقابل كل من صندوؽ ضماف قروض ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة وصندوؽ ضماف قروض استثمارات 
 بػدمات، وبدا أف ابعهازين الأولتُمشاف قطاع اابؼؤسسات ص.ـ يركزاف على قطاع البناء والأشغاؿ العمومية ويه
يقوماف بالتمويل بينما الأختَين يقوماف بضماف بـاطر التمويل فيمكن القوؿ بأف تدخل صندوؽ ضماف قروض 
واستثمارات ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة كاف ليضمن قروض موجهة لقطاعات تتميز بدخاطرة عالية بالنسبة 









 العلاقة بتُ قيام وبررير التجارة الخارجية وحجم:المبحث الثاني      
 .1990 التوظيف في الجزائر منذ                           
د الرئيسي لنمو النات  الوطتٍ، والذي بدوره يتحدد بالطلب يعتبر الطلب الكلي على النات  الوطتٍ المحد
المحلي من جهة، وبالطلب الأجنبي من جهة أخرى، ومع ذلك فإف الطلب المحلي ابؼتسرب إفُ النات  الأجنبي من شأنو 
الأجنبية  أف يثبط بمو النات  الوطتٍ، فإذا قرر قطاع العائلبت أو ابؼستثمرين أو ابغكومة استهلبؾ السلع وابػدمات
ابؼستوردة فإف ىذا التسرب يؤدي لتًاجع فرص بمو النات  الوطتٍ وبالتافِ تراجع في فرص بمو مناصب الشغل التي 
 يتيحها في الاقتصاد.
 ة ـة بتُ حجم التوظيف والتجارة الخارجيـالعلاق :ب الأولـالدطل        
 .ات الطلب الكليـكمكون من مكون                            
يوضح ابؼخطط التافِ العلبقة بتُ إبصافِ الطلب وحجم التوظيف، وكيف أف التجارة ابػارجية بشقيها: 
 الواردات والصادرات بؽا علبقة غتَ مباشرة بحجم التوظيف في أي اقتصاد:








 .          : تأثتَ مكونات الطلب الكلي على معدلات لظو الناتجالفـرع الأول                   
يضم الطلب الكلي كل صور الإنفاؽ: الاستهلبكي والاستثماري، كما ينقسم إفُ شقتُ: طلب بؿلي على 








وإذا كاف بمو النات  الوطتٍ ابؼصدر الأساسي لنمو حجم التوظيف في أي اقتصاد فإف العوامل التي تؤثر إبهابا 
أو سلبا عليو تؤثر بنفس الشكل على بمو حجم التوظيف، وحسب ابؼخطط التوضيحي أعلبه يكوف الطلب المحلي 
جم التوظيف، كما أف الطلب الأجنبي على النات  المحلي لو العلبقة نفسها، على النات  المحلي لو علبقة طردية بنمو ح
 الطلب الكلي المحلي
 الطلب الكلي على الناتج الوطتٍ
 الطلب الكلي المحلي على الناتج الوطتٍ
 X +  M –  G + I + C
بينما تكوف العلبقة بتُ الطلب المحلي على النات  الأجنبي وحجم التوظيف علبقة عكسية، فهو يزاحم الطلب على 
 النات  الوطتٍ، بل وبيثل تسربا من الطلب المحلي للنات  الأجنبي.
أو زيادة معدل نمو النات  في الجزائرخ ىل بسبب نمو أكبر(أو انخف اض)   فكيف يمكن أن نفسر انخف اض
 للصادراتخ أو الطلب المحلي أو بسبب تراجع(أو زيادة) نمو الوارداتخ
 وجدنا النتائ  التالية: ىمن خلبؿ برليل تطور معدلات بمو النات  الوطتٍ ومكونات الطلب الكلي كل على حد
ساسي ابؼتحكم في حجم وابذاه تغتَات النات  الوطتٍ، وبالتحديد طبعا الصادرات أف الصادرات ىي ابؼتغتَ الأ -







): تطور العلاقة بتُ معدل لظو إجمالر الناتج الوطتٍ ومعدل لظو الصادرات في 61-5(الشكل البياني
 395.9002-4991 الجزائر بتُ
 
 
وفي ابؼقابل وجدنا بأنو توجد علبقة طردية تقريبا تغلب على كامل فتًة الدراسة بتُ معدؿ بمو الواردات ومعدلات  -
بمو النات  الوطتٍ، وىذا ما يظهر في الشكل البياني ابؼوافِ، بينما تظهر العلبقة العكسية خلبؿ أربع سنوات فقط 
 لتحديد:خلبؿ كامل فتًة الدراسة وىي با
 حيث أف تزايد معدلات بمو الواردات رافقو تراجع في معدلات بمو النات  الوطتٍ. :7002و 8991
 حيث أف تراجع معدلات بمو الواردات رافقو زيادة في معدلات بمو النات  الوطتٍ. :5002و 3002
                                                          









 معدل لظو الصادرات معدل لظو إجمالر الناتج الوطتٍ
ىو  %03إفُ  %33حوافِ  النات  من 6991مثلب في سنة تراجع بمو النات  الوطتٍ ومع ذلك لا بد أف نلحظ بأف 
غتَ ملحوظ وغتَ ىاـ على الإطلبؽ مقابل تراجع جد ىاـ وملحوظ في معدؿ بمو الواردات، فمن معدؿ بمو  تراجع
، وىذا بىفف من وجهة %40,0يقدر بػ 6991إفُ معدؿ ضعيف وأقل بكثتَ عنو في سنة  5991سنة  %3,64
















مثلب زاد  9991في سنة وفي ابؼقابل فَ يكن بمو الواردات دائما بىلق أثرا سلبيا على بمو النات  الوطتٍ، ف
 %11,1وفي ابؼقابل زاد معدؿ بمو النات  الوطتٍ من  %5,21إفُ  %52,01معدؿ بمو الواردات من حوافِ 
وىذا يظهر أثرا إبهابيا للواردات، وإف بسعنا في تركيبة الواردات سنجد أف الواردات من ابؼواد ابػاـ عرفت  %26,51إفُ
                                                          









 معدل لظو الواردات معدل لظو إجمالر الناتج الوطتٍ
الواردات من التجهيزات الزراعية، ولذلك بيكن تفستَ النتيجة بكوف بمو  %19تليها بدعدؿ  %251بموا بدعدؿ يفوؽ 
الواردات خلبؿ ىذه السنة فَ يؤثر سلبيا على بمو النات  الوطتٍ لأنو كاف بسبب زيادة استتَاد ابؼواد ابػاـ وسلع 
 التجهيز التي تساعد على زيادة بمو النات  الوطتٍ.
و الواردات كانت جد ملحوظة وفي ابؼقابل زيادة بمو النات  الوطتٍ ولكن إذا نفس الظاىرة زيادة معدؿ بم 8002في 
في    رجعنا للتًكيبة النسبية للواردات لوجدنا أف السلع الاستهلبكية الغذائية ىي السبب، أي أف النتيجة بزتلف 
 .9991عنها في  8002
ر من الطلب المحلي، ووجدنا بأف الواردات تكوف لغاية الآف وجدنا بأف الصادرات المحفز الأساسي لنمو النات  أكث
 أحيانا بؿفز سلبي لنمو النات  إلا إذا تعلق الأمر بالواردات الوسيطة وسلع التجهيز.
إف بمو النات  الوطتٍ الإبصافِ لا يظهر أي علبقة طردية سواء في حالات الابلفاض أو الزيادة مع بمو الطلب المحلي  -
ما يضعف فرضيتنا، ولكن ىناؾ علبقة طردية واضحة ودائمة مع معدلات بمو النات  الوطتٍ  على النات  الوطتٍ، وىذا
خارج المحروقات، وىذا يعتٍ بأف السياسة من أجل برقيقها بؽدؼ تنمية النات  خارج المحروقات عليها أف برفز الطلب 
 المحلي على النات  الوطتٍ.
 
جمالر الناتج الوطتٍ خ.م ومعدل لظو الطلب المحلي على ): تطور العلاقة بتُ معدل لظو إ81-5الدنحتٌ(




 .كما وجدنا بأف ىناؾ علبقة طردية بتُ بمو النات  وبمو الطلب المحلي على النات  المحلي ولكن بأثر متأخر بسنة -
، 1ن+ثرا بنفس الابذاه غالبا لنمو الطلب المحلي في سنة سوؼ بىلق أ نوىذا يعتٍ أف ابذاه وحجم بمو النات  في سنة 
                                                          








 الناتج خارج المحروقات iiDلظو 
و ىذا يعتٍ بأف النات  في ابعزائر بىلق الطلب الكلي وليس العكس، أي عندما يتم بيع النات  وخاصة الصادرات 
وقد يكوف النات  في  1ن+فإف ابغصيلة تشكل حجم وابذاه بمو الطلب المحلي في السنة اللبحقة  نالنفطية في سنة 











): تطور العلاقة بتُ معدل لظو إجمالر الناتج الوطتٍ في سنة ن ومعدل لظو الطلب المحلي 91-5الدنحتٌ(
 695.9002-4991بتُ  1على الناتج الوطتٍ في الجزائر في سنة ن+
 
التحسن في بمو الطلب المحلي كإجراء أو  سياسة لتحفيز بمو النات  الوطتٍ قد يكوف غتَ مفيد إذا تراجع بمو أف  -
الصادرات النفطية خصوصا.إف زيادة معدؿ النمو في الطلب المحلي على النات  الوطتٍ تؤثر إبهابيا على معدلات بمو 
ب المحلي على السلع ابؼستوردة، لأنو لو عملت السياسة على النات  الوطتٍ عندما يكوف ىذا النمو أعلى من بمو الطل
زيادة الطلب المحلي على النات  المحلي وفي الوقت نفسو حدث بمو في الطلب المحلي على السلع ابؼستوردة بدعدلات 
                                                          













 9111 8111 7111 6111 5111 4111 3111 1111 1111 1111 9991 8991 7991 6991 5991
 iiDلظو  yg
ى السلع أعلى فإف ىذا سيصبح عدنً ابعدوى أيضا، وىذا ما يعتبر قيدا للسياسة ابؼطلوبة: " زيادة الطلب المحلي عل
 .الوطنية بدعدلات أعلى من زيادة الطلب نفسو على السلع ابؼستوردة"
 : تأثتَ قيام وبررير التجارة الخارجية على لظو حجم التوظيفالفـرع الثانـي      
 .رـــفي الجزائ                                               
دلات بمو النات  من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة وأىم يوضح ابعدوؿ التافِ معدؿ بمو التوظيف من جهة ومع
نسبة مسابنة كل مكوف من مكونات الطلب الكلي في ىذا النمو، وذلك بهدؼ التعرؼ على ما ىي ابؼكونات 
 الأساسية التي حققت الزيادة أو التًاجع في بمو النات .
ل من نسبة الصادرات وىذا يعتٍ بأف أق المحليكانت نسبة الطلب   6002، 5002، 0002في السنوات التالية: 
 للتجارة ابػارجية وبالتحديد الصادرات الفضل في بمو النات  الوطتٍ.
كانت نسبة الواردات حوافِ(أو يتجاوز) نصف  8002،  7002، 5002، 4002، 2002، 0002وفي السنوات: 
 الزيادة في الطلب الكلي المحلي.
 
 .9002-5991لب الكلي ولظو التوظيف في الجزائر من): مصدر الزيادة في لظو الط21-5الجدول (
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حيث تم حساب 
مصدر الزيادة في 
لطلب الكلي ا
حسب كل مكوف 
من مكوناتو على 
حدا كما يلي:: 
التغتَ في قيمة  (
كل مكوف من 
مكونات الطلب 
 001 . )التغتَ في إبصافِ النات  الوطتٍ خلبؿ نفس الفتًة / وليكن الطلب المحلي مثلاالكلي 
 
ردات والصادرات خارج عزؿ جهود بررير التجارة ابػارجية التي قامت بها ابعزائر من خلبؿ عزؿ الوا بكاوؿو 
ىا ؤ المحروقات، فلو افتًضنا أف ابعزائر طبقت أقصى تقييد للتجارة ابػارجية فإنها ستلغي الواردات وسيقـو شركا
بابؼعاملة بابؼثل وبالتافِ ستنعدـ صادراتها خارج المحروقات، ونتحصل على ابعدوؿ التافِ حيث يوضح معدؿ بمو النات  
ات خارج المحروقات وكذا الواردات( وكأننا نفتًض قيامنا بإنتاج متطلباتنا من الواردات الوطتٍ في حالة عزؿ الصادر 








 .5991):معدل لظو الناتج افتًاضي بإلغاء الصادرات خارج المحروقات والواردات في الجزائر منذ31-5الجدول(





 5991 86,33 97,54
 6991 94,03 03,92
 7991 03,8 53,8
 6991  84,3 94,03 45,81 69,11 20,0 67,01
 7991  83,3 03,8 81,5 24,2 07,0- 71,3
 8991  60,3 21,1 79,9 66,6- 02,2 73,6-
 9991  33,1 26,51 92,9 52,9 29,2 59,8
 0002  57,2 61,62 34,4 33,52 06,3 38,42
 1002  27,5 69,3 12,01 56,4- 06,1 75,4-
 2002  58,4 98,5 12,01 71,1 94,5 40,1
 3002  22,5 92,61 13,9 91,9 02,2 74,9
 4002  6,01 39,61 44,41 56,8 61,6 93,8
 5002  45,5 82,32 12,9 40,81 79,3 59,71
 6002  49,5 46,21 45,5 76,7 75,0 72,7
 7002  79,2 42,9 07,11 69,2 34,5 61,3
 8002  73,3 10,71 64,61 26,9 80,9 63,9
 9002  1,1- 20,8- 60,21 92,61- 97,3 69,51-
 8991 21,1 95,3
 9991 26,51 42,81
 0002 61,62 62,92
 1002 69,3 46,5
 2002 98,5 42,11
 3002 92,61 87,81
 4002 39,61 38,22
 5002 82,32 61,72
 6002 46,21 18,21
 7002 42,9 68,41
 8002 10,71 28,52
 9002 20,8- 09,3-
 )8-5اعتمادا على ابعدوؿ (  الدصدر:
كاف معدؿ النمو أعلى قبل استثناء الصادرات خ.ـ وكذا الواردات، ولكننا لا بد أف نؤكد  6991فقط في 
على أف معدؿ النمو ابعديد الأعلى قمنا بابغصوؿ عليو باستثناء الواردات أي أف النمو في الطلب الكلي المحلي فَ 
خارج، وكأننا نفتًض أف الإنتاج المحلي قادر على استيعاب ىذا الطلب الكلي إذا توقفنا عن يتسرب منو جزء لل
الاستتَاد وىذا ليس صحيح دائما، ولكننا حاولنا توضيح كيف أف الاقتصاد ابعزائري بيتلك قدرة استيعاب من ناحية 
الإنتاج المحلي عن استيعاب الطلب  الطلب يعوزىا قدرة من جانب العرض على الاستيعاب، فالدولة وليقينها بعجز
المحلي تقـو بتوفتَ مرونة العرض من خلبؿ الاستتَاد بدلا من برمل الضغوط التضخمية، مع أف فاتورة التضخم قد 
 تعادؿ فاتورة الاستتَاد بالعملبت الصعبة.
ت النمو سواء باستثناء نريد في مرحلة لاحقة أف نستثتٍ على الأقل الواردات الاستهلبكية ونلبحظ الفرؽ في معدلا





 معدل النمو الفعلي 1معدل النمو 2معدل النمو
 6991 94.03 54.62 07.52 
 0002 61.62 59.52 07.52
 6002 46.21 36.11 43.11
 9002  20.8-  33.6-  80.6-
 ية.: استثناء الواردات الاستهلاك1معدل النمو
 : استثناء الواردات الاستهلاكية والصادرات خارج المحروقات.2معدل النمو
 .IMFإحصائيات الدصدر: 
وابؼلبحظ بأنو حتى لو قمنا باستثناء الصادرات خارج المحروقات يكوف معدؿ النمو أعلى من معدلات النمو 
نقاط مئوية من معدلات بمو النات   3افِ الفعلية، وبسبب الاستهلبؾ المحلي للواردات يفقد الاقتصاد ابعزائري حو 
 الوطتٍ.
ولذلك نطرح التساؤؿ ابؽاـ التافِ: إذا كانت الواردات من سلع التجهيز والنصف مصنعة ضرورية للتنمية بؼاذا يتزايد 
 نصيب الواردات الاستهلبكية بفا يضر بالنمو الاقتصادي الوطتٍ؟
آخر: إذا كاف معدؿ بمو إبصافِ النات  يتأثر بدرجة كبتَة بالصادرات وقبل الإجابة على ىذا السؤاؿ نطرح سؤالا ىاما 
وثانيا الواردات وأختَا الطلب المحلي ما ىي تأثتَات مكونات الطلب الكلي على معدلات بمو حجم التوظيف في 
 ابعزائر خلبؿ الفتًة؟
ل مكوف من مكونات الطلب الكلي لو تتبعنا العلبقة بيانيا بتُ معدلات بمو التوظيف في ابعزائر ومعدلات بمو ك
 سنجد ابؼلبحظات التالية:
تغلب العلبقة الطردية على العلبقة بتُ بمو مناصب الشغل وبمو الطلب المحلي وكذا بمو الطلب المحلي على النات   -
تراجع بمو الوطتٍ، وىذا يعتٍ أنو كلما زاد بمو الطلب المحلي زاد بمو مناصب الشغل وكلما تراجع بمو الطلب المحلي 
 مناصب الشغل.
، وىذا يعتٍ أنو 1ن+ومعدؿ بمو التوظيف في السنة اللبحقة  نتغلب العلبقة الطردية بتُ بمو الصادرات في سنة  -
لتوفتَ مناصب الشغل في سنة لاحقة، بدعتٌ أف  نيتم استخداـ حصيلة الصادرات وخاصة النفطية وابؼتحققة في سنة 
مناصب الشغل، وليس العكس، أي أنو فَ يتم استخداـ حجم أكبر للعمالة بػلق حصيلة الصادرات تساىم في خلق 
 نات  يتم توجيهو للتصدير.
تبدو العلبقة العكسية ىي الغالبة بتُ معدلات بمو الاستتَاد ومعدلات بمو حجم التوظيف في ابعزائر، أي أف  -
 ل ابؼتاحة في الاقتصاد.ابغالات التي زاد فيها حجم الاستتَاد تراجع فيها بمو مناصب الشغ
ومن ذلك فإنو كلما برسنت مداخيل الصادرات النفطية خاصة تم استخدامها لاحقا في خلق مناصب الشغل وفق  -
سياسة التشغيل سابقة الذكر، ولكن كلما تم استخداـ ابغصيلة في زيادة الاستتَاد فإف ىذا يؤدي إفُ الإضرار بحجم 
 د الوطتٍ.مناصب الشغل التي يتيحها الاقتصا
 Mولظو الواردات iD: العلاقة بتُ معدل لظو التوظيف و: لظو الطلب المحلي )02-5(الشكل البياني
 795.Xولظو الصادرات
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ذا قمنا بتقدير ابؼتوسط خلبؿ كامل الفتًة ومقارنتها بدراسة سابقة لمجموعة من اقتصاديات الدوؿ ابؼتقدمة خلبؿ لو 







 ): لظو التوظيف ولظو الناتج ومسالعة مكونات الطلب الكلي في الجزائر ولرموعة من الدول.14-5الجدول(
 
 الدولة/الفتًة L g yG iD X M
 20.1 20,41 20,21 00.6 29,3-
 الجزائر
 9002-4991
  83.2  65.3  84.3  58.1  85.1-
 كندا
 6891-1791
 17,0 63,2 86,1 96,1 30,1-
 الدالظارك
 8891-2791
 30,0 3,2 51,2 59,0 17,0-
 فرنسا
 5891-2791
 43,0 15,1 82,1 1,1 97,0-
 ألدانيا
 6891-8791
 77,0 82,4 3,4 31,1 24,0-
 اليابان
 5891-0791
 2,0- 14,2 54,2 48,0 31,1-
 الصلتًا
 4891-8691
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دوؿ كما تظهر حالة بقية الدوؿ ما عدا ابقلتًا أف التجارة ابػارجية رافقها معدلات موجبة بغجم ويظهر ابع
 التوظيف، وىذا ما يتم وصفو بابغالة الإبهابية.
ولكن لا بد من التفرقة بتُ تأثتَ قياـ التجارة وبتُ تأثتَ جهود بررير التجارة ابػارجية، لأف معدلات بمو التوظيف 
حسن ابؼداخيل النفطية وبالتحديد برسن صادرات النفط، وىذا يعتٍ تأثتَا إبهابيا لقياـ التجارة، تعود دوف شك لت
 ولكن إذا استثنينا الصادرات النفطية من ابؼؤكد أف تظهر الآثار سلبية على التوظيف.
صادرات ولكن للؤسف لا بيكننا ابغصوؿ على إحصائيات بزص حجم التوظيف خارج المحروقات أو النات  عن ال
 النفطية، لذلك سنلجأ لاستخداـ طريقة تقريبية لاحقا لتقدير ذلك.
إف بمو حجم الصادرات بدعدلات جيدة وكذلك معدلات بمو حجم التوظيف  لا يعكس وضعا اقتصاديا 
 جيدا بالضرورة، لأف نسبة ضئيلة من إبصافِ العمالة تقـو بخلق النصيب الأكبر من النات ، لذلك فإف برسن معدلات




 .1990 تطور ميزان التوظيف في الجزائر منذ :يـالدطلب الثان       
  بقد تعريفا بؽذا ابؼصطلح ابؽاـ إلا أننا بكاوؿ تقدنً تعريف لو حسب كيفية حسابو وفيما يتم استخدامو:فَ
رىا الاقتصاد بسبب الواردات وبتُ حجم مناصب الشغل التي كسبها ىو الفرؽ بتُ حجم مناصب الشغل التي خس
الاقتصاد بسبب الصادرات، فالصادرات تعمل على زيادة الإنتاج الوطتٍ والذي يتم استخداـ العمالة لإنتاجو، 
و، والواردات تعمل على برفيز الإنتاج الأجنبي ابؼستورد أي تعمل على خلق مناصب شغل في البلد الذي أنتجت في
وميزاف التوظيف بيثل الفرؽ بتُ مناصب الشغل التي خلقتها الصادرات في البلد ابؼصدر ومناصب الشغل التي خلقتها 
 إحلال الناتج الوطتٍ لزل الواردات.الواردات في البلد الأجنبي، وىو يقـو على مبدأ أساسي لا غتٌ عنو وىو مبدأ: 
 التوظيف الناتج عن التجارة الخارجية: الدعادلة الأصلية لديزان الفرع الأول      
 :-4991حالة الجزائر منذ-                                 
 
 :الشكل العام للمعادلةأولا/          
ابؼعادلة التالية لتقدير حجم  ZTAK.F.L، NAMEERF.B.R، SAJROB.J.Gقدـ لنا كل من
 895الوظائف النابذة عن التجارة ابػارجية:
 )1(………… tiT. )tiY/tiL(=L
 حيث أن:
 : ىو رصيد أو ميزاف التوظيف النات  عن التجارة ابػارجية.L
 .iفي القطاع t: حجم التوظيف في السنة tiL
 .tفي السنة  iحجم النات  في القطاع  :tiY
 .tفي السنة  i: متوسط حجم العمالة اللبـز لإنتاج وحدة من النات  في القطاع)tiY/tiL(وبذلك يكوف 
ا النتيجة في حجم الواردات نتحصل على حجم العمالة اللبـز لإنتاج الواردات حسب معطيات الاقتصاد إذا ضربن
 الوطتٍ.
 وإذا ضربناه في حجم الصادرات نتحصل على حجم العمالة اللبـز لإنتاج الصادرات.
لواردات وما  ولذلك وللحصوؿ على الصافي النات  بتُ ما خسره الاقتصاد الوطتٍ من مناصب للتوظيف بسبب ا
-Mالصادرات:  -كسبو بسبب الصادرات لا بد من ضرب متوسط حجم العمالة في الرصيد التجاري: الواردات
 .tiT =X
 وبيكن التعبتَ عن ابؼعادلة بالشكل التافِ:
 )tiY/tiT(tiL=L
ة اعتماد الاقتصاد حيث تعتٍ ابؼعادلة ابعديدة: متوسط حجم العمالة اللبـز لإنتاج وحدة من النات  الوطتٍ جداء نسب
 الوطتٍ على العافَ ابػارجي سواء الصادرات أو الواردات
 :4991 تطبيق الدعادلة الأصلية على حالة الجزائر منذثانيـا/ 
 :4991يوضح ابعدوؿ التافِ النتائ  ابؼتوصل إليها في حالة ابعزائر منذ
                                                          
 lanoitan ,edart dna noitargimmi fo stceffe tekram robal eht no ,ZTAK.F.L، NAMEERF.B.R، SAJROB.J.G 895
 .1991 enuj ,egdirbmaC ,hcraeser cimonoce fo uaerub
 .9002-4991لتقليدية ): تطور ميزان التوظيف في الجزائر باستخدام الطريقة ا51-5الجدول(
 

















 ).8-5من إعداد الباحثة، اعتمادا على إحصائيات ابؼلحق(الدصدر: 
 
فالنتيجة السالبة تعتٍ وجود مكاسب صافية في حجم التوظيف النات  عن قياـ التجارة في ابعزائر، أما في حالة كوف 
 سارة صافية في حجم التوظيف.النتيجة موجبة فهذا يعتٍ أنو بسبب قياـ التجارة ابػارجية نت  خ
 
 
 : الطريقة الدعدلة لتقدير ميزان التوظيف الناتج عن قيام الفرع الثانـي       
 .4991 وبررير التجارة الخارجية في الجزائر منذ                           
بؾموعة من النقائص  تعتبر الطريقة سابقة الذكر الطريقة ابؼبسطة لتقدير ميزاف التوظيف، ولذلك يظهر عليها
 التي وجد بؽا بعض الاقتصاديتُ بدائل كتصحيح :
 :تقدير الديزان بتصحيح القيمة الدكافئة لزليا للوارداتأولا/          
تم برويلها بالعملة المحلية حسب  ومقيمة في البلد ابؼصدر التي تظهر في ابؼيزاف التجاري قيمة الواردات إف 
ىذه القيم كما ىي فهذا يعتٍ أف الدولة ابؼستوردة بيكنها إنتاج ىذه الواردات بنفس  سعر الصرؼ، وإذا استخدمنا
تكلفة إنتاجها في البلد ابؼصدر وىذا خطأ، لأننا نستخدـ التكلفة حسب دالة الإنتاج الأجنبية بينما بكن بصدد دالة 
بالاستتَاد بسبب التكاليف  -نظريةحسب ال -إنتاج بؿلية بديلة قد تكوف بتكاليف أعلى، إذ غالبا ما تقـو الدوؿ
الأقل وىذا يعتٍ أنو ربدا بقد بأف الواردات تكلفنا أكثر عند إنتاجها بؿليا، ولذلك لا بد من حساب ابؼكافئ المحلي أو 
الوطتٍ للواردات بدلا من قيمة الواردات ابؼستخدمة سابقا، وذلك بالاعتماد على الرقم القياسي لأسعار الواردات 
قياسي لأسعار الصادرات، فما ابؼقصود بالرقم القياسي لأسعار الصادرات  والواردات؟ وكيف يتم والرقم ال
 استخدامهما لتقدير القيمة ابؼكافئة بؿليا لقيمة الواردات؟
 الرقم القياسي لأسعار الواردات والصادرات(التجارة الخارجية):
 995على حدا، وبوسب بالصيغة التالية:وىي بدثابة متوسط الأسعار لكل من الصادرات والواردات كل 
 
وبغسابو تعتبر إحصائيات ابؼديرية العامة للجمارؾ ابعزائرية ابؼصدر الوحيد للمعلومات بهذا الصدد، متمثلة في القيمة 
وبذلك  ،الواردات حسب نوعية وطبيعة السلعة ومصدرىا..افٍ وكذا كمية ىذه السلعو النقدية لكل من الصادرات 
وسط السعر بقسمة القيمة على الكمية لكل بؾموعة سلعية، ويتم تقديره كل شهر كل ثلبثة أشهر، كل يتم تقدير مت
كسنة   4991واعتبار سنة  4991ثم  3991ستة أشهر وحتى سنويا، كما أنو يعتمد على عينة تم برديدىا في سنة 
 006.*أساس
ير الإبصافِ من خلبؿ ابؼتوسط ابؼرجح ومن ثم يتم حساب وتقد ىويتم حساب ابؼؤشر لكل بؾموعة سلعية على حد
 .ىبأوزاف كل بؾموعة سلعية في إبصافِ الصادرات أو الواردات كل على حد
 القيمة الدكافئة لزليا لقيمة الواردات:
يتم تقدير القيمة ابؼكافئة بؿليا لقيمة الواردات من خلبؿ حساب متوسط سعر الواردات، ومن ثم قسمة قيمة 
لسعر، وتكوف النتيجة ىي كمية الواردات، وفي ابؼقابل نقـو بتقدير متوسط سعر الصادرات الواردات على متوسط ا
في حجم      نقـو بضرب متوسط السعر المحلي  ةابؼشابهة للوصوؿ إفُ متوسط السعر المحلي للسلع نفسها ومن بش
نستخدمها لتقدير حجم  الواردات فنتحصل على التقييم المحلي للواردات وىي القيمة ابعديدة ابؼصححة التي
 106الواردات.
 tropmi latoT: وفي حالة ابعزائر تتيح الإحصائيات التي يقدمها صندوؽ النقد الدوفِ مؤشر ىاـ يصطلح عليو
: xedni emulov tropxe latoT الرقم القياسي لأسعار الواردات، وفي ابؼقابل xedni emulov
 الرقم القياسي لأسعار الصادرات.
                                                          
 . SNOكما وجدنا في الػ  4991كسنة أساس وليس   5991من خلبؿ تقارير صندوؽ النقد الدوفِ وجدنا أف ابؼؤشرات تأخذ سنة   
 ,eigolodohtém ellevuoN sévonér rueirétxe ecremmoc ud emulov te ruelav ed secidnI 995
 .1102-60-21 el ,rf.eesni.secidni.www
 .1102-60-21 el ,zd.sno.www ,eriatinu ruelav ed ecidni’l rus riovas tuoT 006
 al ed sleirtsudni segnahcé sed siolpme ne unetnoc eL ,taviN euqinimoD ,totruoC eilahtaN ,zannoB évreH 106
 .33-31 .pp .4991 ,082-972°N ,euqitsitats te eimonocE ,tnemeppolevéd ne syap sel ceva ecnarF
الإشارة إفُ أف ىذه الطريقة تقريبية لأف الطريقة الصحيحة والأصلية ىي بالتفرقة بتُ بؾموعات السلع ومن الضروري 
حتى بيكن تقدير متوسط السعر للبديل المحلي للواردات، وبدا أف الرقم القياسي لأسعار الصادرات يتضمن صادرات 
ىا عند ا أنها لا تستورد فيمكن استثناؤ بدالمحروقات وىي سلعة ذات طابع خاص خاصة من الناحية السعرية، و 
استخداـ الرقم القياسي، لذا يقتصر استخدامنا للرقم القياسي لأسعار الصادرات خارج المحروقات، كمؤشر أقرب 
 لتقدير سعر بدائل الواردات، مادامت الواردات أصلب لا تتضمن المحروقات، لذا نستخدـ مؤشر:
 .xedni emulov tropxe nobracordyhnoN
ولأف إحصائيات الصندوؽ الوطتٍ للئحصائيات تزودنا فقط بالرقم القياسي لأسعار الواردات بعأنا للؤرقاـ التي قدمها 
صندوؽ النقد الدوفِ، ولأنها بـتلفة بسبب تقدير الواردات والصادرات بالدولار فقد استخدمنا كل قيم ابؼتغتَات 
عدد بلصادرات، الواردات والنات  المحلي، ما عدا مناصب الشغل التي تظهر الواردة في ابؼعادلة السابقة بالدولار: قيمة ا
ابؼناصب ولا تتأثر بالعملة، ولا يؤثر ذلك على النتيجة ابؼنشودة لأننا نقـو بتقدير رصيد ميزاف التوظيف النات  عن 








 .طريقة التحويل من قيمة الواردات إلذ القيمة الدكافئة لزليا): 61-5الجدول(
 
 ( مليون دولار)الدكافئة القيمة
 






 M رقم قياسي
 )2(
 ( مليون دولارM
 )1(
 4991 0029 1,69 8016337,59 3,28 71678,8787 
 5991 00101 79 117321,401 2,041 3441,89541
 6991 8909 1,78 56454,401 6,551 5341,35261
 7991 2318 7,48 1544900,69 5,881 4087,79081
 8991 2368 2,09 9744896,59 7,151 5454,71541
 9991 0698 29 3403193,79 9,421 9371,46121
 0002 5439 2,89 8239261,59 2,091 8989,99081
 1002 2849 9,89 8026478,59 8,581 6405,31871
 2002 01021 9,221 5271277,9 6,491 7746,61091
 3002 25331 7,011 372416,021 8,621 8988,39251
 4002 45971 9,431 971190,331 661 7531,39022
 5002 47891 4,341 353195,831 6,971 700,19842
 6002 18602 3,531 919258,251 7,562 7020,31604
 7002 84362 2,451 100968,071 2,802 1629,47553
 8002 19373 8,571 755096,212 4,472 69882,26385
 9002 30473 4,002 717146,681 4,861 70564,03413
 الدصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات صندوق النقد الدولر.
 ) سابقة الذكر:1ونطبق الآف ابؼعادلة(
 )tiY/tiT(tiL=L
  .9002-4991): تقدير رصيد ميزان التوظيف بعد تعديل قيمة الواردات في الجزائر بتُ 71-5دول (الج
 السنة ميزان التوظيف رصيد السنة ميزان التوظيف رصيد
 4991 427521- 2002 3294302-
 5991 837495 3002 009189-
 6991 643953 4002 909859-
 7991 751915 5002 0114771-
 8991 666355 6002 3978801-
 9991 34191- 7002 8073171-
 0002 223704- 1112 4855311-
 1002 177251- 9112 299139-
 ).9-5من إعداد الباحثة، اعتمادا على إحصائيات ابؼلحق(الدصدر: 
 
بؼوجبة وكما سبق وأوضحنا فإف القيم السالبة تعتٍ مكاسب بسبب قياـ التجارة(بسبب الصادرات) بينما تعتٍ القيم ا
خسائر في مناصب الشغل بسبب التجارة ابػارجية(بسبب الواردات)، وبدلبحظة ابعدوؿ بقد بأنو خلبؿ فتًة الدراسة 
قد كانت آثار التجارة ابػارجية على مناصب الشغل إبهابية أكثر من السنوات التي كانت فيها  الآثار سلبية وىي 
 .2002وسنة  8991-5991بالتحديد السنوات من 
رض ابؼقارنة نقدـ ابؼنحتٌ البياني التافِ الذي يوضح تطور رصيد ميزاف التوظيف قبل تصحيح قيمة الواردات وبغ
 بالقيمة ابؼكافئة المحلية وكذا تطور الرصيد بعد تصحيح قيمة الواردات:
لجزائر ): مقارنة بتُ ميزان التوظيف بتصحيح قيمة الواردات ودون تصحيح الواردات في ا12-5الشكل البياني(
 206.4991منذ
                                                          
 ).9-5اعتمادا على ابؼلحق(  206
 
 
وابؼلبحظ بأف الرصيد في ابغالتتُ يأخذ الابذاه نفسو برغم اختلبؼ القيم، فابؼكاسب بدوف تصحيح قيمة الواردات 
تكوف أكثر بسبب التجارة ابػارجية وىذا لأف خسائر مناصب الشغل تكوف أقل قبل التصحيح، لأننا إذا أخذنا 
ب القيم في بلد ابؼصدر وىي في معظمها دوؿ متقدمة تقـو بالإنتاج بحجم بالقيمة الأوفُ فنحن نقـو بالتقدير حس
 عمالة أقل، ولذلك تظهر النتائ  أف مناصب الشغل التي تتسبب في خسارتها الواردات تكوف أقل.
 :تقدير الديزان باستثناء الصادرات خارج المحروقاتثانيـا/          
على حجم مناصب الشغل كما أوضحنا آنفا ودوف شك إفُ برسن  النتائ  الإبهابية للتجارة ابػارجيةتعود 
 ابؼداخيل النفطية وىي ابؼصدر التمويلي الأساسي لسياسة التشغيل في ابعزائر.
أما إذا تعلق الأمر بتأثتَ بررير التجارة ابػارجية فإف الأمر بـتلف، فعندما نريد دراسة تأثتَ بررير التجارة ابػارجية فإنو 
ثناء الصادرات النفطية لأنها في حقيقة الأمر غتَ معنية بالتحرير، ولذلك نتتبع الطريقة نفسها وابؼعادلة لا بد من است
 نفسها باستخداـ رصيد ابؼيزاف التجاري خارج المحروقات، وبذلك تكوف ابؼعادلة السابقة كما يلي:
 
 ]tiY/)tihhX-tiM([tiL=L
 حيث أن: 
 : حجم الصادرات خارج المحروقات.tihhX
وتظهر نتائ  تطبيق ابؼعادلة السابقة في ابعدوؿ التافِ، حيث يظهر إفُ جانب الرصيد الكلي الرصيد ابعديد الذي 
 بيثل آثار بررير التجارة ابػارجية باستثناء الصادرات خارج المحروقات:













 الديزان بتصحيح الواردات الديزان دون تصحيح قيمة الواردات
 4991 631339 427521-
 5991 6396391 837495
 6991 6986781 643953
 7991 6130212 751915
 8991 3470971 666355
 9991 2202641 34191-
 0002 9948002 223704-
 1002 9661602 177251-
 2002 277851 3294302-
 3002 7506851 009189-
 4002 3349202 909859-
 5002 4667991 0114771-
 6002 8782403 3978801-
 7002 3569632 8073171-
 1112 3959813 4855311-
 9112 9927702 299139-
 : الرصيد الكلي دون استثناء الصادرات النفطية.1الرصيد
 : الرصيد الكلي باستثناء الصادرات النفطية.2الرصيد
 ).9-5حق(من إعداد الباحثة، اعتمادا على إحصائيات ابؼلالدصدر: 
 
وتظهر النتائ  ابؼتوصل إليها القيم موجبة خلبؿ كامل فتًة الدراسة، وىذا بهعلنا بككم على جهود بررير 
التجارة على ابؼستوى الكلي للتشغيل في ابعزائر بأنو خلق آثرا سلبيا بساما على مناصب الشغل، فجهود التحرير فَ 
ر في الفرص على ابؼستوى المحلي، أي أف ما حدث إذا تساىم في خلق مناصب الشغل بقدر ما حققت من خسائ
 صح التعبتَ ىو حالة استنزاؼ بؼناصب الشغل، أو استنزاؼ لمحفزات خلق مناصب الشغل.
 
 
 :تقدير ميزان التوظيف حسب المجموعات السلعية ثالثـا/         
ت زيادة وارداتها أكثر من الغرض من ىذه ابؼعادلة الإجابة عن السؤاؿ التافِ: ما ىي السلع التي تسبب
 صادراتها في برقيق خسائر أكبر على مستوى مناصب الشغل؟
 ) السابقة من الشكل التافِ:0تصبح ابؼعادلة(
 )tmX – tmM(  tY/tL = L
 : المجموعة السلعية.mحيث بسثل 
 ؿ سنوات بؿددة:وبيثل الشكل البياني التافِ تطور ابؼيزاف حسب المجموعات السلعية للصادرات والواردات خلب
 4991): تطور ميزان التوظيف في الجزائر حسب المجموعات السلعية لسنوات لستارة منذ22-5الشكل البياني(
 
 ).11-5من إعداد الباحثة اعتمادا على ابؼلحق( الدصدر:
 
وكما ىو ملبحظ من الشكل البياني فإف التجارة في المحروقات ومواد الطاقة حققت مكاسب متزايدة في 
جم التوظيف، بينما تسببت التجارة ابػارجية في السلع الاستهلبكية خسائر متزايدة في مناصب الشغل، وخلبؿ ح
السنوات الأختَة بقد بأف التجارة ابػارجية في التجهيزات الصناعية خاصة بزلق خسائر أكبر في مناصب الشغل أكبر 
لك فلب بيكننا تقدنً ابغكم نفسو في ابغالتتُ، لأف من تلك التي بزلقها التجارة في السلع الاستهلبكية، ومع ذ
الواردات من التجهيزات الصناعية تعمل على زيادة النات ، وىذا يعتٍ أف ىناؾ مكاسب غتَ مباشرة فَ تظهر في 
 النتائ  وذلك لعدـ توافر الإحصائيات اللبزمة لذلك.
الاستهلبكية أدت بػسائر صافية موجبة في حجم  والنتيجة ابؽامة إذف ىي أف طبيعة وحجم التجارة ابػارجية للسلع
 مناصب الشغل، وىذا ما يدفعنا لدراسة سلوؾ الطلب المحلي على الواردات الاستهلبكية.
 
 
 :تعديلات أخرىرابعـا/          
إضافة للتعديلبت السابقة التي بزدـ موضوع الدراسة توجد تعديلبت أخرى نبو إليها بعض الاقتصاديتُ 
خدموا ىذه الطريقة لتقدير ابػسائر وابؼكاسب النابذة عن التجارة ابػارجية على مستوى حجم التوظيف، الذين است
 وىي تعديلبت يصعب علينا إدخابؽا في حالة ابعزائر:
في      إف إنتاج الصادرات يتطلب مدخلبت إنتاج وسيطة قد تكوف منتجة بؿليا وبذلك فقد نت  عنها مكسب  -
غتَ مباشرة، ولذلك لا بد من حساب حجم العمالة اللبـز لإنتاج ابؼدخلبت الوسيطة  خلق فرص توظيف أخرى









 9002 7002 4002 1002 8991 4991
 السلع الاستهلاكية بذهيزات صناعية بذهيزات زراعية نصف مصنعة مواد أولية المحروقات
كانت الدراسة لتكوف أفضل لو قمنا باستخداـ ابؼعادلة على ابؼستوى القطاعي، ولكن البيانات غتَ متاحة لذلك:  -
لب أو أحد فروعو يلزمنا أف بكدد حجم العمالة في القطاع وحجم الصادرات والواردات فإذا أخذنا قطاع الصناعة مث
 في القطاع وابؼستوى العاـ لأسعار الواردات والصادرات للقطاع وىذه ابؼعلومات غتَ متاحة أيضا.
 :العلاقة بتُ ميزان التوظيف ومشكلة البطالةخامسا/          
ارة في خلق خسائر على مستوى حجم التوظيف، بينما خلق قياـ كما لاحظنا سابقا تسبب بررير التج
التجارة مكاسب إبهابية واضحة، وبكاوؿ أف نقدر مسابنة التحرير وقياـ التجارة في استيعاب عدد العاطلتُ ابؼتزايد، 
 سواء كنسبة من إبصافِ العاطلتُ أو كنسبة من إبصافِ القوة العاملة:
 




النسبة من إجمالر 
 السنة القوة العاملة
النسبة من 
 إجمالر العاطلتُ
النسبة من إجمالر 
 السنة القوة العاملة
 4991 7,31 2,65 2002 7,1 6,6
 5991 6,52 1,19 3002 6,61 1,07
 6991 0,42 9,58 4002 8,02 4,711
 7991 3,62 9,39 5002 9,91 6,031
 8991 5,12 8,67 6002 6,92 5,042
 9991 0,71 2,85 7002 5,22 3,091
 0002 7,22 0,77 8002 5,92 4,162
 1002 7,22 2,38 9002 7,91 8,391
 
 المتوسط 9.12 6.400
 
): إبصافِ القوة العاملة، عدد العاطلتُ(عدد 3-5): ميزاف التوظيف، ابؼلحق ( 51-5 من إعداد الباحثة اعتمادا على ابعدوؿ(الدصدر:
 إبصافِ التوظيف.-العاطلتُ=إبصافِ القوة العاملة
 
 
من إبصافِ القوة  %12ويتضح من ابعدوؿ بأف مناصب الشغل الضائعة بسثل في ابؼتوسط خلبؿ الفتًة حوافِ 
العاطلتُ عن العمل في ابعزائر، على أف أعلى النسب نلحظها     في  من إبصافِ% 5,411العاملة، وبسثل حوافِ 
على التوافِ، وذلك بسبب النمو ابعد ملحوظ بغجم  %5,92و %6,92حيث بسثلت في  8002و 6002السنتتُ 
ميزاف التوظيف الذي بيثل زيادة في معدؿ بمو خسائر التوظيف بسبب التحرير، حيث تزايد خلبؿ السنتتُ على 
 بينما كانت القوة العاملة تنمو بنفس ابؼعدؿ تقريبا. %06,43، %3,25: التوافِ
نلبحظ أيضا بأنو وبرغم ابلفاض معدؿ بمو عدد العاطلتُ في الاقتصاد ابعزائري إلا أف نسبة  8002وفي سنة 
كاف أكبر من   ميزاف التوظيف إفُ إبصافِ عدد العاطلتُ قد بلغت أقصى قيمة بؽا، وذلك لأف بمو ابػسائر في التوظيف
 بمو عدد العاطلتُ.
 .على الوارداتلطلب الاستهلاكي بحث ميداني لتأثتَ ا: الدطلب الثالث       
لقد لاحظنا بأف الواردات الاستهلبكية الغذائية وغتَ الغذائية بسثل نصيبا ىاما بعد سلع التجهيز في الواردات 
ما ىي لزددات لجوء طرحو في مقدمة البحث وابؼتمثل في:  ابعزائرية، وإجابة على السؤاؿ الفرعي ابػامس الذي سبق
 الدستهلكتُ الجزائريتُ للسلع الأجنبية؟
لقد بنينا ىذه الدراسة على فرضية ىامة وىي أف العوبؼة بسثل بؿاولة الدوؿ ابؼتقدمة لاكتساح الأسواؽ، وىذا بحثا أولا 
ك نريد البحث عن إجابة ىذا السؤاؿ: ىل يرتبط تزايد عن ابؼستهلكتُ وثانيا عن عناصر الإنتاج الأقل تكلفة، ولذل
الواردات الاستهلبكية بابؼيل النفسي للمستهلك ابعزائري بذاه السلع الأجنبية ابؼنشأ أـ أنو مرتبط بعجز ابؼنت  الوطتٍ 
 عن إرضاء رغبات ىذا ابؼستهلك؟
 .انـة الاستبيـ: منهجيالفـرع الأول       
 :اسةبرديد لرتمع وعينة الدر  -1
طبيعة الإشكالية ابؼدروسة بردد بؾتمع الدراسة في ابؼستهلكتُ في ابعزائر، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارىا إفُ حد ما 
 عشوائيا، حيث شملت عينات عشوائية من الولايات التالية:
 بسكرة، ابعزائر العاصمة، وىراف، عنابة، الوادي، تلمساف، ابؼسيلة، باتنة، قسنطينة. -
 :الاستبيان وصف -2
قمنا باستخداـ الاستبياف كأداة مسح من خلبؿ بؾموعة من الأسئلة التي تم صياغتها للوصوؿ لإجابة رئيسية تتعلق 
 بتحديد سلوؾ استهلبؾ الواردات والدوافع والأسباب حسب كل سلعة على حدى.
 
 
ابؼستهلكتُ وخياراتهم وابؼتمثلة فيما  تضمن ابعزء الأوؿ من الاستبياف ابؼعلومات الشخصية التي قد تؤثر على سلوؾ -
 يلي: ابعنس، العمر، ابؼستوى التعليمي، الدخل.
 سلعة: 11قمنا باختيار بؾموعة من السلع التي تتصدر قائمة الواردات الاستهلبكية وابؼتمثلة في  -
ت، اللحوم الأثاث، الحليب ومشتقاتو، الخضر والفواكو، السيارات، القهوة والشاي، الأدوية، الثلاجات والدكيفا
 الحلويات، الدلابس، منتجات الجلود.
ولكل سلعة معينة قمنا بطرح سؤاؿ رئيسي أوؿ لنحدد ىل يفضل شراء الإنتاج الوطتٍ من السلعة ابؼعنية أـ يفضل  -
 شراء الإنتاج ابؼستورد منها، أـ أنو عندما يقـو بشراء السلعة لا بييز بتُ ابؼستورد والوطتٍ.
أسئلة مرفقة بكل  6لشخص بأنو يقـو دائما أو أحيانا بشراء السلعة ابؼستوردة بدلا من الوطنية فإف إذا أجاب ا -
سؤاؿ رئيسي من أجل برديد الدافع والسبب الذي جعلو بىتار السلعة ابؼستوردة والدرجة التي يؤثر بها عليو ىذا 
كة، الشكل الخارجي، لا يوجد أمامي بديل. الجودة، الأسعار، البلد، الدار الدافع، وتتمثل الدوافع فيما يلي: 
 درجة ضعيفة، متوسطة ودرجة كبتَة جدا.واعتمدنا ثلبث درجات تأثتَ: 
ومن أجل التعرؼ ىل ابؼستهلك ابعزائري الذي تعود على استهلبؾ سلع مستوردة معينة ىل ىو مستعد لشراء  -
أو إذا بسيز بابعودة؟ أـ أنو لا يهتم بذلك ويفضل ابؼنت  الوطتٍ إذا تم إنتاجو(في حالة فَ يكن موجودا سابقا)، 
استهلبؾ السلع ابؼستوردة لأنو لا بيلك الثقة في ابؼنت  الوطتٍ؟ قمنا بطرح سؤالتُ إضافيتُ مرفق بكل سؤاؿ بؾموعة 
 من الأسباب ابؼفتًضة والتي سيتم برليل نتائجها لاحقا.
 .: عرض وبرليل نتائج الاستبيانالفـرع الثانـي      
-62من الإبصافِ والباقي إناث، أغلبهم ضمن الفئة العمرية  %72,75بيثل الذكور في عينة الدراسة نسبة 
سنة، كما أف معظمهم ذوي مستوى تعليم ثانوي وبنسبة أقل ذوي مستوى تعليم  52-81سنة والفئة العمرية  53
دنى للؤجور بسثل أقل نسبة وتقدر جامعي، كما يوضح الشكل البياني، حيث أف نسبة من يقل دخلهم عن ابغد الأ


































 15< 15-53 53-61 51-81 81>
  
ووجدنا بأف نسبة ضئيلة من أفراد عينة الدراسة لا بييزوف بتُ السلع ابؼستوردة والوطنية، وتتمثل أكبر نسبة في 
، وىذا يعتٍ بأف النسبة الأكبر عند قيامهم بالشراء بييزوف بتُ السلع seirercus selبالنسبة للحلوى  %2,71
 ك فإنهم يستطيعوف إفُ حد ما برديد أسباب اختيارىم بؽا.الوطنية وابؼستوردة، ولذل
 ): نسبة تفضيل السلع الوطنية والدستوردة حسب نوعية السلع.02-5الجدول(
 تفضيل السلع الوطنية تفضيل السلع الدستوردة
 الخضر والفواكو 8,14 2,85 الحليب ومشتقاتو 1,92 9,07 
 السيارات 5,4 5,59
 شايالقهوة وال 6,81 4,18
 الأدوية 2,8 8,19
 الثلاجات والدكيفات 5,51 5,48
 اللحوم 7,75 3,24
 الأثاث 6,81 4,18
 الحلويات 3,23 7,76
 الدلابس 5,5 5,49
 منتجات الجلود 9,01 1,98
، ما عدا اللحـو ، ولذلك %85وكما يوضح ابعدوؿ فإف نسبة الذين يفضلوف شراء السلع ابؼستوردة تتجاوز دائما 








 دج11113> دج11113-11151 دج 11151<
أن الدستهلكتُ يقومون بشراء السلع الدستوردة ولا لػفزون الدنتج الوطتٍ وقد انطلقنا في ىذه الدراسة من فرضية: 
دوافع وأسباب من خلبؿ  6 ولذلك قمنا بتحديدعلى زيادة الإنتاج وبالتالر يؤثرون سلبا على حجم التوظيف، 
أسئلة استمارة البحث،يصعب في بعض منها برديد ما إذا كاف يرتبط بابؼنتجتُ أو ابؼستهلكتُ، ومع ذلك حاولنا 
التفرقة بتُ بؾموعتتُ: بؾموعة أسباب تتعلق بابؼنت  وبؾموعة أسباب تتعلق بابؼستهلك، بدعتٌ أف ابؼستهلكتُ إذا 
ن الوطنية بسبب أف ابؼنت  الوطتٍ ىو الذي أبنل ميزة معينة في السلعة فإف ابؼنت  ىنا اختاروا السلع ابؼستوردة بدلا م
 ىو سبب بعوء ابؼستهلك ابعزائري للسلعة ابؼستوردة،  والشكل التوضيحي التافِ يوضح ىذا التقسيم:







































































 الجودة 4,27 6,04 8,38 3,06 3,47 4,77 6,63 2,86 4,06 4,77 0,47 9,56
 الأسعار 2,21 9,01 4,11 4,8 9,5 3,11 8,11 2,11 7,6 2,8 2,01 8,9
 البلد 5,92 1,41 7,55 8,13 6,34 8,64 1,03 2,53 2,63 7,54 8,73 9,63
 الداركة 0,34 9,01 6,76 1,93 1,44 2,06 4,02 7,93 3,64 3,65 0,84 2,34
 الشكل الخارجي 4,51 4,32 8,35 4,31 9,9 5,24 9,62 2,95 6,34 0,36 2,06 4,73
 لا يوجد بديل 9,01 3,02 5,44 3,62 8,42 1,61 1,51 6,51 7,6 8,81 3,51 5,91
ويوضح ابعدوؿ أعلبه نسبة الذين يفضلوف السلع ابؼستوردة حسب نوعية السلعة من جهة وحسب الدافع والسبب 
ابغليب ومشتقاتو ابؼستوردة (  من الذين يفضلوف شراء %4,27في اختيارىا من جهة أخرى، وعلى سبيل ابؼثاؿ 
فقط يفضلونو بسبب شكلو  %4,51من أفراد عينة الدراسة) بدلا من المحلية بسبب ابعودة، بينما  %9,07ونسبتهم 
ابػارجي وىي نسبة أقل بكثتَ، وىذا يعتٍ باف الإنتاج الوطتٍ ينقصو ابعودة مقارنة بالإنتاج ابؼستورد وىذا حسب 
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 أسباب تتعلق بالدستهلك أسباب تتعلق بالدنتج
الأختَ الذي بودد ىل سيقـو بالشراء أما لا وبالتافِ ىو الذي سيؤثر على حجم الإنتاج وجهة نظر ابؼستهلك، ىذا 
الوطتٍ أو ابؼستورد، وعلى العمـو ما بيكن ملبحظتو من ابعدوؿ أف ابعودة تعتبر غالبا(ما عدا بالنسبة للحـو وابػضر 
ع ابؼستوردة بدلا من الإنتاج الوطتٍ، وىذا والفواكو)العامل الرئيسي الذي يدفع ابؼستهلكتُ ابعزائريتُ لاختيار السل
الدافع مرتبط طبعا بابؼنت  الوطتٍ وليس بدجرد الذوؽ أو الشكل ابػارجي أو ابؼيل النفسي للمستهلكتُ في الدوؿ 
 النامية بذاه السلع ابؼستوردة.
 ب ابؼتوسط كما يلي:وإذا أردنا ترتيبا عاما يشمل كل السلع الواردة في استمارة البحث فإف الدوافع تتًتب حس
 ابعودة. -1
 ابؼاركة. -2         
 الشكل ابػارجي. -3         
 البلد.  -4
 لا بوجد بديل. -5
 الأسعار الأقل. -6
وىذا يعتٍ أنو بعد ابعودة تعتبر الأسباب ابؼتعلقة بأذواؽ ابؼستهلكتُ وميوبؽم أكثر تأثتَا على قراراتهم عند شراء السلع 
السلع الوطنية، وتتفاوت طبعا أبنية الدوافع حسب كل سلعة كما سبق وأوضحنا من خلبؿ ابؼستوردة بدلا من 
 ابعدوؿ.
وعلى العمـو إذا أراد ابؼنت  الوطتٍ أف بوقق رغبات ابؼستهلكتُ عند إنتاجو لبدائل الواردات فإنو بهب أف يركز في كل 









 ها الدنتج الوطتٍ لجذب مستهلكي الواردات.): العوامل التي يركز علي22-5الجدول(
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 حسب خصائص عينة الدراسة وجدنا بؾموعة ابؼلبحظات ابؽامة التالية:
 .ع الستة تقريبا بنفس درجة التأثتَ على كلب ابعنستُ بالنسبة للجودة وابؼاركة بدرجة كبتَةتؤثر العوامل والدواف -
وبالنسبة للشكل ابػارجي والبلد وعدـ وجود بديل بدرجة متوسطة، ما عدا الأسعار فإنها تؤثر على الذكور بدرجة 
 متوسطة بينما لا تكاد تؤثر على قرارات الإناث.
وجدنا بأنو بالنسبة للجودة تؤثر على قرارات اختيار السلع ابؼستوردة بالنسبة لكل الفئات  بالنسبة للفئة العمرية -
العمرية، بينما بقية الأسباب والدوافع تؤثر على كل الفئات العمرية بدرجة متوسطة، ما عدا ابؼاركة تؤثر على الفئة 
 سنة بدرجة كبتَة جدا. 05لفئة العمرية أكثر من سنة بدرجة كبتَة جدا، والبلد يؤثر على قرارات ا 81العمرية أقل من 
تؤثر ابعودة بدرجة عالية على قرارات ذوي ابؼستويات التعليمية ابؼختلفة عند اختيارىم للسلع ابؼستوردة، بينما بقية  -
 العوامل تقريبا تؤثر على بصيع أفراد العينة بدرجة متوسطة.
باختلبؼ مستوياتها بدرجة عالية، بينما تؤثر بقية العوامل  كما تؤثر ابعودة على قرارات كل أصحاب الدخوؿ -
 الأخرى على قرارات كل مستويات الدخوؿ بدرجة متوسطة.
أن الدستهلك كما قمنا بطرح سؤالتُ رئيسيتُ تكميليتُ للئجابة على فرضية ىامة: نفيها أو تصديقها وىي: 
وقد   يز الدنتج الوطتٍ إذا أراد إنتاج بدائل للواردات،الجزائري لا يثق في الإنتاج الوطتٍ وأنو لن يعمل على برف
 كانت الإجابات كما يلي:
من العينة يؤكدوف بأف ىناؾ سلعا لو تم إنتاجها في ابعزائر لن يقومو بشرائها حتى لو كانت ذات  %05حوافِ  -
ع، ونسبة ىامة منهم منهم) ينتظروف من يبادر ويغامر باستهلبؾ ىذه السل %68جودة عالية، فغالبيتهم (حوافِ 
) يؤكدوف بأنهم بىشوف ارتفاع %08نهم) ليست لديهم الثقة في ابؼنت  الوطتٍ، إضافة لكونهم( حوافِ م%97(حوافِ 
الأسعار لأف السلع الوطنية عادة إذا توافرت على عنصر ابعودة تكوف أسعارىا مرتفعة جدا، في حتُ أف حوافِ 
 بيلكوف ىذا الرأي مسبقا وبأنهم على استعداد لشراء أي منت  وطتٍ إذا ينفوف ىذا القطع ويؤكدوف أنهم لا %5,52
ىم الأشخاص الذين ليس لديهم رأي مسبقا على  %5,42تأكدوا من جودتو، والنسبة ابؼقاربة جدا بؽذه النسبة 






 ): نسبة الأشخاص الذين يرفضون شراء بعض بدائل الواردات حسب السبب.42-5الشكل البياني(
 
يؤكدوف بأف ىناؾ سلع لو تم إنتاجها في ابعزائر فسيقوموف بدوف شك بشرائها، بينما نسبة  %3,27حوافِ 
م قابلية يؤكدوف بأنهم ليسوا مستعدين على الإطلبؽ لشراء منت  وطتٍ، وأنهم ليس لديه %9ضئيلة جدا تقدر بحوافِ 
لا يعرفوف ولا بوددوف بالضبط ىل ىناؾ ولو على الأقل سلعة  %6,81ولا ثقة في اقتناء ابؼنتجات الوطنية، وحوافِ 
الذين يؤكدوف شراءىم للسلع  %3,27واحدة مستوردة ىل يستطيعوف استبدابؽا بإنتاج وطتٍ أـ لا، ومن بتُ الػ
ف أنهم سيقوموف بذلك لتشجيع ابؼنت  الوطتٍ بالدرجة الأوفُ، بينما منهم يؤكدو  %49 الوطنية البديلة للواردات حوافِ



















 الخوف من السعر الدرتفع انتظار بذربة الآخرين عدم الثقة في الدنتج الوطتٍ
 ولا بزتلف الإجابات ابؼتعلقة بالسؤاؿ الأوؿ من جنس لآخر، فنجد أف متوسط الإجابات للجنستُ متقارب، بينما 
سنة يقرروف بأف ىناؾ سلع معينة لو تم  52نلبحظ الاختلبؼ حسب الفئات العمرية، فأغلبية الفئة العمرية أقل من 
-62سنة، وبذلك يكوف أغلب من ىم في الفئة  05 من إنتاجها في ابعزائر لن يقومو بشرائها، إضافة بؼن ىم أكبر
 سنة يؤكدوف بأنهم على استعداد لشراء أي سلعة بديلة للواردات. 05
سنة معظمهم ليست لديهم مشكلة عدـ الثقة في ابؼنت  الوطتٍ، ولكنهم بىشوف السلع الوطنية من  53الأقل من 
سنة معظمهم لديهم مشكلة عدـ  53، بينما الأكبر من حيث أسعارىا ابؼرتفعة خاصة إذا كانت ذات جودة عالية























 اغتنام الأسعار الدنخفضة لتشجيع الدنتج الوطتٍ
 :الخامس خلاصة الفصل
ينقسم سوؽ العمل في ابعزائر إفُ سوؽ عمل ربظي وسوؽ أخطر: سوؽ العمل غتَ الربظي، والذي يوفر 
من القوة العاطلة عن % 97 أكثر منمن إبصافِ التوظيف خارج قطاع الزراعة، ويعمل على استيعاب % 04حوافِ 
العمل، وىذا ما انعكس في النهاية على معدلات البطالة ابؼتناقصة خلبؿ الفتًة، برغم تنامي أعداد العاطلتُ عن 
 العمل، بسيزىم بطالة الشباب خاصة من ذوي مستوى التعليم العافِ.
بطالة عبر بـتلف الإجراءات وبالرغم من أف سياسة التشغيل سابنت دوف شك في التصدي بؼشكلة ال
والأجهزة، منها ما يتعلق بالتخفيف من حدتها فقط ومنها ما يتمثل في بؿاولات حقيقية وجادة في خلق مناصب 
الشغل من خلبؿ ابؼساعدة في إنشاء ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة وابؼصغرة،  إلا أف مؤشرات الفعالية في ىذا الصدد 
من % 5,80في توفتَ حوافِ  9112حيث عملت ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة حتى تدؿ على النتيجة ابؼتواضعة 
من القوة العاملة، وىي نسب متواضعة جدا مقارنة مع نسبة % 60إبصافِ التوظيف، واستطاعت استيعاب حوافِ 
 في الدوؿ ابؼتقدمة.% 16-15
حجم التوظيف وجدنا بأف الأثر إبهابي وبوضوح،  وعندما تتبعنا تأثتَ قياـ ابؼبادلات التجارية مع العافَ ابػارجي على
وذلك لأف سياسة التشغيل أساسا تعتمد على ابؼداخيل النفطية ابؼتأتية من التجارة ابػارجية، ولكن عند تتبعنا لتأثتَ 
سائر بررير ىذه ابؼبادلات وجدنا العكس بساما، فمقدار ما اكتسبتو ابعزائر من انفتاح بذارتها كاف أقل بكثتَ من ابػ
التي تعرضت بؽا على مستوى توظيف العمالة الوطنية، وىذا عند قيامنػػا باستثناء الصادرات النفطية، وبذلك وجدنا 
أثرين للتجارة ابػارجية: أثر إبهابي لقياـ التجارة وأثر سلبي لتحرير التجارة، حيث بلغ عدد مناصب الشغل التي 
من إبصافِ العاطلتُ عن العمل،  %021لبؿ فتًة الدراسة حوافِ خسرتها ابعزائر بسبب بررير التجارة كمتوسط خ
 من إبصافِ القوة العاملة. %3,22وحوافِ 
بعد ابعودة تعتبر الأسباب ابؼتعلقة بأذواؽ وأختَا ومن خلبؿ استبياف لدراسة سلوؾ استهلبؾ الواردات توصلنا إفُ أنو 
السلع ابؼستوردة بدلا من السلع الوطنية، وىذا يعتٍ أنهم يؤثروف  ابؼستهلكتُ وميوبؽم أكثر تأثتَا على قراراتهم عند شراء
 بتفضيلبتهم على حجم الإنتاج الوطتٍ وبالتافِ حجم التوظيف.
كما توصلنا إفُ أف غالبية عينة الدراسة مستعدين لشراء ابؼنت  الوطتٍ إذا توافر على ميزة ابعودة وذلك لتشجيع ابؼنت  







بعد دراستنا بؽذا ابؼوضوع ابؽاـ وابؼتمثل في تقدير الآثار التي بزلقها سياسة بذارية برريرية على حجم التوظيف 
 بدولة نامية مثل ابعزائر توصلنا للنتائ  التالية:
ثة في تفستَ قياـ التجارة بتُ الدوؿ، و لكنها بصيعا وظفت اختلفت النظريات الاقتصادية التقليدية و ابغدي. 0
 فُ يومنا ىذا.إبؾموعة من ابؼبررات التي إما كانت موجودة فعلب في ذلك الوقت أو لا زالت موجودة 
فقد تسعى دوؿ العافَ للقياـ بدبادلات بذارية فيما بينها بسبب أف إحداىا تتخصص و تنت  سلعة أو بؾموعة 
ليف أقل من دوؿ أخرى، كما قد تكوف متخصصة في إنتاج بؾموعة من السلع بأقل التكاليف ومع من السلع بتكا
ذلك قد تسعى لاستتَاد إحدى السلع حتى تتيح عوامل إنتاجها للتخصص في إنتاج بؾموعة سلعية أخرى، بشرط أف 
 تكوف لديها ميزة نسبية أعلى في السلع الثانية (ابؼصدرة).
 الدوؿ بسبب امتلبؾ إحدى الدوؿ عناصر إنتاج بؾموعة سلع معينة أكثر بفا لدى شركاءىا و قد تقـو التجارة بتُ
الدوؿ ابؼعنية ىات التجارة الدولية حسب معيار المحتملتُ و تقـو باستتَاد السلع التي بيكن التمييز في أبماط و ابذا
 بالتبادؿ: الدوؿ ابؼتقدمة، الصناعية الأقل تقدما و الدوؿ النامية.
تلف حسب نوع التجارة ابؼقصود.فيختلف أف تفتح دولة بىانتقاد السياسة التجارية بهب أف لعل التحليل و و 
تفتح حدودىا لدخوؿ سلع عن أف حدودىا لدخوؿ سلع برتاجها و يستحيل عليها إنتاجها (لأسباب بـتلفة)، 
 الأجنبي.تنتجها بؿليا و بذلك تكوف قد أتاحت فرصة بغرب تسويق قد يفوز بها ابؼنت  
كما أف نظرية فتَنوف قدمت حقيقة جد مهمة فيما يتعلق بواقع الدوؿ النامية، فهي فَ تظهر إلا من خلبؿ سعي 
الشركات متعددة ابعنسيات لتعظيم أرباحها، فظهرت مستوردة في مرحلة لاحقة من استتَاد الدوؿ الصناعية بؽذه 
سيات تبحث عن نفقات و الشركات متعددة ابعنالسلع، ثم ظهرت فجأة كمناخ استثماري جذاب بسبب أف 
 تكاليف أقل.
وفي كل مرة بقد فيها أف الدوؿ النامية لديها ميزة نسبية في سلعة ما، تكوف أما مواد أولية و ثروات طبيعية لا 
 دخل للببتكار أو الإبداع في خلقها و ابغصوؿ عليها، أو سلع كثيفة العمالة غتَ ابؼؤىلة.
ظل تطور ظاىرة العوبؼة كانت السياسة التجارية في الدوؿ ابؼتقدمة خاصة تتأرجح بتُ وجدنا بأنو في . 2
ابغمائية والتحرير، وأف إنشاء ابؼنظمة العابؼية للتجارة كاف بسبب ابػسائر الضخمة التي تكبدتها الدوؿ ابؼتقدمة وعلى 
وت في الو.ـ.أ، وبعد أف كانت بؿاولات بظ-رأسها الو.ـ.أ جراء التشدد في إتباع إجراءات بضائية مثل قانوف ىاوفِ
ثنائية ومن ثم متعددة الأطراؼ أصبحت الآف تشكل نظاما عابؼيا للتجارة تتحكم فيو الدوؿ ابؼتقدمة، وبعد أف كاف 
يغلب على التجارة العابؼية استحواذ الدوؿ ابؼتقدمة على تصدير السلع الصناعية واستتَاد ابؼواد الأولية من الدوؿ 
أو ما أصبحت -ظهر نوع جديد من التجارة وىو التجارة النمطية بتُ الدوؿ ابؼتقدمة، وقياـ الدوؿ النامية النامية 
بتصدير بعض ابؼنتجات الصناعية والتكنولوجيا العالية، وىذا ما ينسبو البعض بؼزايا  -تسمى بالاقتصاديات الناشئة
 ابؼنظمة العابؼية للتجارة والعوبؼة عموما.
لدوؿ النامية انقسمت إفُ بؾموعتتُ: بؾموعة استطاعت استغلبؿ انضمامها للمنظمة من بذلك انقسمت ا
أجل برقيق معدلات بمو في اقتصادياتها عموما وفي نصيبها من التجارة خصوصا، وبؾموعة أخرى أجبرت على بررير 
ىذه الدوؿ برنام  إصلبح  اقتصادياتها بسبب أزمة ابؼديونية وضرورة بعوئها لصندوؽ النقد الدوفِ الذي يفرض على
 اقتصادي تتمحور بنوده حوؿ بررير الأسواؽ وخاصة انفتاح الاقتصاد على العافَ ابػارجي.
. من خلبؿ الدراسة وجدنا بأنو بيكن تقسيم ابؼدارس الاقتصادية التي تعمل على تفستَ حجم التوظيف في اقتصاد 3
 ما إفُ بؾموعتتُ:
 درسة الكلبسيكية، النيوكلبسيكيةوالنيوكينزية.على مستوى سوؽ العمل نفسو: يضم ابؼ -
 على مستوى سوؽ السلع وابػدمات: يضم ابؼدرسة الكينزية. -
وبزتلف أنواع البطالة بتُ الاقتصاديتُ من المجموعة نفسها، فتختفي البطالة مثلب بسبب قدرة السوؽ على 
في الفكر  بالبطالة الاختياريةسهم وىي ما تسمى التوازف التلقائي إلا إذا اختار أفراد القوة العاملة البطالة بأنف
الكلبسيكي، بينما تظهر في الفكر النيوكينزي إمكانية أف يقبل الأفراد بدستويات الأجر السائدة وشروط العمل ومع 
 .بالبطالة الإجباريةذلك لا بهدوف فرصة للعمل وىذا ما يعتٍ 
، حيث يربط كينز مستوى بطالة نقص الطلبوىو أما في الفكر الكينزي فنجد نوعا بـتلفا من البطالة 
التوظيف مهما كاف بدستويات الطلب على السلع وابػدمات، فكلما كاف مستوى الطلب الكلي عاليا تشجع 
ابؼنتجوف على زيادة الإنتاج وبالتافِ زيادة التوظيف، والعكس صحيح، وىنا تظهر بطالة نقص الطلب، وغالبا ما 
 .لة الإجباريةبالبطايصطلح عليها أيضا 
كما أبرز الفكر النيوكلبسيكي أنواعا أخرى للبطالة بعد بزلي الفكر الكلبسيكي عن تقديس بعض مبادئو، 
فقد تنازؿ عن فكرة ابؼنافسة التامة بإقراره بالبطالة الاحتكاكية باعتبارىا بطالة مؤقتة تنشأ إما بسبب نقص ابؼعلومات 
أو الانتقاؿ من وظيفة لأخرى، مقدستُ مبدأ التوازف التلقائي الذي قد يتعطل أو نقص القدرة على الانتقاؿ ابعغرافي 
 بصفة مؤقتة ولكن موجود.
كما أف النظريات الاقتصادية اختلفت عند وضع أسس للسياسة الاقتصادية الكلية التي بهب إتباعها لتحقيق 
تدخل الدولة بأي شكل من الأشكاؿ، التشغيل الكامل والقضاء على البطالة، فأنصار الفكر الكلبسيكي يرفضوف 
ويؤكدوف على أف حل مشكلة البطالة ىو إزالة كل معيقات التوازف التلقائي كالنقابات العمالية وقوانتُ ابغد الأدنى 
للؤجور التي تفسد تلقائية عمل آليات سوؽ العمل، والنيوكلبسيكي يؤكدوف على أنو إف كاف على الدولة التدخل 
وى العرض وليس الطلب، من خلبؿ توفتَ ظروؼ الإنتاج للرأبظاليتُ، بينما جاء الفكر فيكوف ذلك على مست
بفكر جديد بيلي بضرورة تدخل الدولة بسياسة برفيز للطلب الكلي، إلا أف ىناؾ  9290الكينزي بعد أزمة 
لة سوؼ بزلق دوف اقتصاديوف على رأسهم فيليبس يؤكدوف على أف السياسات التوسعية التي تعمل للقضاء على البطا
شك مشكلة التضخم، في شكل علبقة تبادلية، بينما وجد اقتصاديوف آخروف بعد منحتٌ فيليبس بأف السياسة 
التوسعية التي تبحث عن القضاء على مشكلة البطالة خلقت التضخم وحافظت على مستويات البطالة في الأجل 
وبأف السياسة التي تنشد القضاء عليها لن تنجح إلا في خلق الطويل، ذاؾ أنها بطالة طبيعية أو توازنية لن بزتفي، 
 الضغوط التضخمية.
في حتُ استطاع اقتصاديوف آخروف تقدنً برليل قائم على انفتاح الأسواؽ على العافَ ابػارجي، حيث أف 
كن للئنتاج السياسة التوسعية تستطيع العمل على بؿاربة البطالة، وإذا كاف الطلب الكلي يفوؽ العرض الكلي فيم
ابػارجي أف يستوعب ىذه الزيادة بدلا من تركها تضغط على ابغجم الأقل للعرض المحلي، ومع ذلك ناقش 
اقتصاديوف آخروف ىذا التحليل من خلبؿ بسييزىم بتُ حالتتُ: نظاـ الصرؼ ابؼرف ونظاـ الصرؼ الغتَ مرف، فالسياسة 
إذا كانت في نظاـ الصرؼ الثابت، أما إذا كانت في ظل نظاـ  التوسعية ستعمل على زيادة النات  وبالتافِ التوظيف
الصرؼ ابؼرف فقد تكوف ذات جدوى في الأجل القصتَ ولكن سرعاف ما ستعود مستويات النات  إفُ مستوياتها 
 السابقة.
ت وفي الأختَ وجدنا بأف دراسات أخرى قياسية خاصة أخذت منحى بـتلف وىو تتبع العلبقة الواقعية بتُ معدلا
 .فيتوسيوبلانشارومعادلة  أوكنالبطالة ومعدلات بمو النات ، وقمنا بتقدنً بموذجتُ على ذلك: معادلة 
بسبب أزمة ابؼديونية بعأت ابعزائر لصندوؽ النقد الدوفِ لتستفيد من مزايا إعادة ابعدولة، وكاف لزاما عليها اتباع . 4
يرتكز على بررير الأسواؽ الوطنية، سواء على ابؼستوى  القاعدة الشرطية من خلبؿ تبتٍ برنام  إصلبح اقتصادي
 الداخلي أو على مستوى ابؼبادلات التجارية ابػارجية.
ىو التخفيض التدربهي لعدد  الأولالمحور وانعكس ذلك على السياسة التجارية الانفتاحية متمثلة أساسا في بؿورين: 
%  13و 50، 5قلص عدد الرسـو إفُ ثلبث معدلات فقط: وقيمة الرسـو ابعمركية ابؼفروضة على الواردات، فقد ت
 % قبل بداية برنام  الإصلبح.120كحد أقصى بدلا من 
: يتمثل في الاتفاقيات ثنائية الأطراؼ وابؼتعددة الأطراؼ التي تضمنت تبادؿ بررير الأسواؽ من خلبؿ والمحور الثاني
حالات أو بصفة تدربهية في حالات أخرى، وأىم مثاؿ على رفع القيود ابعمركية وغتَ ابعمركية سواء بصفة فورية في 
ذلك الاتفاقية الأوروجزائرية، واتفاقية منطقة التجارة ابغرة العربية، إضافة لمحاولات ابعزائر للبنضماـ للمنظمة العابؼية 
طراؼ التفاوض ، ولا تزاؿ عالقة لغاية الآف بسبب ملفات يرفض أ7890للتجارة والتي انطلقت ابؼفاوضات فيها منذ 
التنازؿ بشأنها أبنها: ازدواج التسعتَ في سوؽ الغاز، الرسـو ابؼفروضة بؿليا على الواردات والتي بسثل ازدواجا ضريبيا 
بالنسبة بؽا، الدعم الذي تقدمو الدولة للقطاعات خارج المحروقات، إضافة لبعض العراقيل التقنية والإجراءات التي 
 تعرقل التجارة ابػارجية.
بالرغم من ىذه المحاولات ابغثيثة للتحرير إلا أف السياسة التجارية ابعزائرية تتضمن إجراءات وأدوات بضائية و 
للئنتاج الوطتٍ وىي التي تعرقل مفاوضات ابعزائر مع ابؼنظمة العابؼية، ومن بتُ ىذه الأدوات: ابؼعايتَ التقنية وابؼهنية 
اـ ابغظر بنوعيو ابؼؤقت والدائم لبعض أنواع الواردات، دعم الصادرات ابؼشروطة على الواردات، نظاـ التًاخيص ونظ
تدابتَ مكافحة إغراؽ السوؽ الوطتٍ بالواردات، تدابتَ ابغق ، EPSFوعلى ابػصوص صندوؽ دعم الصادرات 
 التعويضي للمنتجتُ المحليتُ الذين تضرروا من واردات يتم تدعيمها في الدوؿ ابؼنشأ....افٍ
سة التجارية ابؼتبعة سلبا على رصيد ابؼيزاف التجاري خارج المحروقات، حيث عرؼ عجزا وانعكست السيا
 متزايدا، وعلى ابػصوص مع الأطراؼ الشركاء في الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها ابعزائر.
غذائية السبب  وباستثناء النفط ومشتقاتو تعتبر سلع التجهيز وتليها السلع الاستهلبكية بنوعيها: الغذائية والغتَ
 الأساسي في تنامي الواردات ومن ثم تدىور رصيد ابؼيزاف التجاري خارج المحروقات.
ينقسم سوؽ العمل في ابعزائر إفُ سوؽ عمل ربظي وسوؽ أخطر: سوؽ العمل الغتَ ربظي، والذي يوفر حوافِ . 5
% من القوة العاطلتُ عن 97% من إبصافِ التوظيف خارج قطاع الزراعة، ويعمل على استيعاب أكثر من 04
العمل، وىذا ما انعكس في النهاية على معدلات البطالة ابؼتناقصة خلبؿ الفتًة، برغم تنامي أعداد العاطلتُ عن 
 العمل، بسيزىم بطالة الشباب خاصة من ذوي مستوى التعليم العافِ.
بـتلف الإجراءات والأجهزة، منها  وبالرغم من أف سياسة التشغيل سابنت دوف شك في التصدي بؼشكلة البطالة عبر
ما يتعلق بالتخفيف من حدتها فقط ومنها ما يتمثل في بؿاولات حقيقية وجادة في خلق مناصب الشغل من خلبؿ 
ابؼساعدة في إنشاء ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة وابؼصغرة،  إلا أف مؤشرات الفعالية في ىذا الصدد تدؿ على النتيجة 
% من إبصافِ التوظيف، 5.80في توفتَ حوافِ  9112ابؼؤسسات ابؼتوسطة والصغتَة حتى ابؼتواضعة حيث عملت 
% في 16-15% من القوة العاملة، وىي نسب متواضعة جدا، مقارنة مع نسبة 60واستطاعت استيعاب حوافِ 
 الدوؿ ابؼتقدمة.
وظيف وجدنا بأف الأثر إبهابي وعندما تتبعنا تأثتَ قياـ ابؼبادلات التجارية مع العافَ ابػارجي على حجم الت
وبوضوح، وذلك لأف سياسة التشغيل أساسا تعتمد على ابؼداخيل النفطية ابؼتأتية من التجارة ابػارجية، ولكن عند 
تتبعنا لتأثتَ بررير ىذه ابؼبادلات وجدنا العكس بساما، فمقدار ما اكتسبتو ابعزائر من انفتاح بذارتها كاف أقل بكثتَ من 
 تعرضت بؽا على مستوى توظيف العمالة الوطنية، وىذا عند قيامنا باستثناء الصادرات النفطية، وبذلك ابػسائر التي
 وجدنا أثرين للتجارة ابػارجية: أثر إبهابي لقياـ التجارة واثر سلبي لتحرير التجارة.
 وبذلك تظهر نتائج الفرضيات الدطروحة في مقدمة الرسالة كما يلي:
الاقتصادي التي تم فرضها على الدوؿ النامية أداة لتحرير أسواقها لتمكتُ الدوؿ تعتبر برام  الإصلبح  .0
 ابؼتقدمة من الاستفادة من أسواؽ ىذه الدوؿ.
بررير التجارة لا بد أف يكوف مرحليا، على ابؼستوى الزمتٍ وابؼستوى القطاعي، وحتى على مستوى إنتاج  .2
 سلبية على جهاز الإنتاج الوطتٍ.سلع معينة داخل القطاع نفسو حتى لا بىلق آثارا 
في ابعزائر تم خلق العديد من الآليات لمحاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لتحرير التجارة ابػارجية،  .3
وبؼسنا ذلك من خلبؿ العديد من الإجراءات التنظيمية ابػاصة بحماية ابؼنت  الوطتٍ، ومن خلبؿ سياسة 
 اية برام  الإصلبح الاقتصادي.التشغيل التي تتبعها الدولة منذ بد
ومع ذلك فإف الإجابة على الفرضية الأختَة تبدو بؿبطة بساما، لأف الاتفاقيات التي قامت ابعزائر بعقدىا  .4
على مستوى بررير التجارة ابػارجية كانت نتائجها عكسية بالنسبة للجزائر، فانعكست في شكل تنامي 
 ات.الواردات على حساب الصادرات خارج المحروق
 الدقتًحات:
جيع الشباب على اللجوء للقطاع الاقتصادي عموما والقطاع ابػاص برديدا بدلا شكن للدولة من أجل تبي .1
من التًكيز على الإدارات العمومية بيكن أف بسنح أجورا أعلى في القطاع ابػاص بفا بينح بؽذا الأختَ ميزة 
ة اكتساب خبرات أكثر بدا أف القطاع ابػاص يسعى مكانينجذب أكثر بؽذا القطاع وبالتافِ إبذعل الشباب ي
 لاستغلبؿ اليد العاملة أكثر بفا تفعلو الإدارات العمومية.
بيكن لسياسة تشغيل نشيطة أو خاملة موجهة برديدا للقطاعات الإنتاجية التي تعمل على إحلبؿ الواردات  .2
نح إعفاءات ضريبية أو إعانات أو ابؼوجهة للتصدير أف يكوف بؽا تأثتَا ىاما، حيث تقـو الدولة بد
للمؤسسات التي تنشط في الصناعات البديلة للواردات أو الصناعات ابؼوجهة للتصدير والتي تقـو بتوظيف 
 فئات معينة ( الفئات متعلقة بالسن أو ابعنس أو ابؼستوى التعليمي....افٍ)
ار تلك التي تهتم بابؼؤسسات الصغتَة اعتماد إجراءات وإنشاء ىيئات تهتم بإنشاء ابؼؤسسات الكبتَة على غر  .3
وابؼتوسطة، وخاصة ابؼؤسسات التي تعمل على إحلبؿ الواردات أو إنتاج السلع ابؼوجهة للتصدير، وبهذا 
الصدد نقدـ مقتًحا مبتكرا: تقـو الدولة بتمويل مشروع كبتَ يضم بؾموعة من الشباب العاطلتُ عن العمل 
دعم إنشاء ابؼؤسسات ص.ـ، ويقـو المجموعة بدلكية وتسيتَ ابؼشروع  على غرار الذين يستفيدوف من أجهزة 
كشركة مسابنة وبؽا بؾلس إدارة وبؽا تصويت ...افٍ والدولة بيكن أف تكوف شريكا بفولا بطريقة ابؼشاركة 
 ابؼنتهية بالتمليك، وتكوف خصائص ىذا ابؼشروع كما يلي:
 أف يكوف مشروعا كبتَا صناعيا. -
 ؼ الدولة.يكوف التمويل من طر  -
 الشركاء ابؼستفيدوف ىم العديد من الأفراد وليس فقط شريك ضخم واحد بؿتكر. -
 الدولة تكوف بفوؿ بابؼشاركة ابؼتناقصة ابؼنتهية بالتمليك. -
 بزتار ابؼشروع الكبتَ الذي يوفر أكبر عدد بفكن من مناصب الشغل. -
 تَاد.ابؼشروع يكوف كبتَا بابؼعتٌ الذي يوجو للتصدير ويقلص من الاست -
العديد من ابؼلبؾ أو الشركاء يقلل من فرص الربح عند الاقتساـ ولكنو بينح العديد ابغق في الدولة التي بسوبؽم  -
من ناحية ومن ناحية ثانية اختيار العاطلتُ عن العمل يسمح ويتيح فرصة أكبر لأف يقبلوا الربح القليل النات  
وا مستثمرين سابقتُ لرفضوا الاقتساـ وىذا نتيجة الفرصة عن الاقتساـ، في حتُ لو فَ يكونوا عاطلتُ وكان
البديلة فالذي لديو استثمار يبحث عن فرصة أفضل وليس عن شركاء يقابظونو الربح، وإذا أعطتو الدولة 
التمويل لوحده فهذا يضع السياسة في مشكل كبتَ وفي حرج والسياسة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على 
العاطلتُ وبالتافِ امتصاص الاحتجاجات الاجتماعية النابذة عن اضطرابات  امتصاص أكبر عدد كبتَ من
 اقتصادية اجتماعية، ولا ننسى أف ابؼشروع الكبتَ يتيح مناصب شغل متزايدة وقابلة للتوسع.
انتهاج سياسة بديلة بيكن أف نصطلح عليها بسياسة بذارية للتشغيل أو سياسة تشغيل بذارية، حيث تأخذ  .4
جارية بعتُ الاعتبار مناصب الشغل التي بيكن أف بزلقها صادرات بكم معتُ، ومناصب الشغل السياسة الت
التي بيكن أف تتسبب بخسارتها واردات بكم معتُ، وبهذا الصدد نقتًح إجراءا نعتقد أنو من ضمن إجراءات 
ويضمنوف  السياسة النشيطة، حيث يتم مساعدة الشباب العاطل عن العمل على إنشاء مؤسسات إنتاجية
 بؽم تسويق منتجاتهم من طرؼ شباب عاطلتُ آخرين، وبيكن استخداـ الإجراء بابػطوات التالية:
 برديد خصائص البطالة في كل منطقة جغرافية. -
 برديد طبيعة السلع الاستهلبكية التي بوتاجها أغلب العاطلتُ في كل منطقة على حدا.(المجموعة الأوفُ) -
 جو ىؤلاء العاطلتُ من طرؼ شباب عاطلتُ آخرين.(المجموعة الثانية)تشجيع وتدعيم إنتاج ما بوتا -
 تشغيل المجموعة الأوفُ في مناصب مؤقتة(عقود الإدماج مثلب). -
 كوبونات (صكوؾ شراء منتجات) للحصوؿ بؾانا على سلع أنتجها الشباب في المجموعة الثانية.منحهم   -
 :آفاق البحث
 اج الوطتٍ بؿل الواردات.قدرة الاقتصاد الوطتٍ على إحلبؿ الإنت -
 تأثتَ العوامل ابؼؤسساتية والاقتصادية على معدلات البطالة. -
 دور العوبؼة في خلق سوؽ العمل الربظي في الدوؿ النامية. -
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87.  لػػػػػينل ةػػػػػمدقم ةػػػػػحورطأ ،رػػػػػئازبعا ةػػػػػلاح ةػػػػػيجرابػا ةراػػػػػجتلا روػػػػػطتو ميػػػػػظنت ،ديػػػػػشرلا دػػػػػبع بػػػػػيد نػػػػػب
 ،تَيػػػػػػستلا ـوػػػػػػلعو ةيداػػػػػػصتقلاا ـوػػػػػػلعلا ةػػػػػػيلك ،رػػػػػػئازبعا ةػػػػػػعماج ،ةيداػػػػػػصتقلاا ـوػػػػػػلعلا في ةػػػػػػلود هاروػػػػػػتكد ةػػػػػػجرد
لا ةيعمابعا ةنس2002  ػ2003. 
حػػػػػػراؽ مصػػػػػػباح، التجػػػػػػارة ابػارجيػػػػػػة وسياسػػػػػػتها ابعبائيػػػػػػة في ظػػػػػػل التحػػػػػػولات الإقتصػػػػػػادية ابعديػػػػػػدة  .88
للجزائػػػػػػػػر، مذكػػػػػػػػػػػػرة مقدمػػػػػػػػة ضػػػػػػػػمن متطلبػػػػػػػػات نيػػػػػػػػل شػػػػػػػػهادة ابؼاجسػػػػػػػػتتَ في العلػػػػػػػػـو الاقتصػػػػػػػػادية بزصػػػػػػػػص 
 .2002-1002:برليل إقتصادي، جامعة ابعزائر، السنة ابعامعية:
"التجػػػػػارة ابػارجيػػػػػة الزراعيػػػػػة ابؼصػػػػػرية مػػػػػع التكتػػػػػل الاقتصػػػػػادي لػػػػػدوؿ سػػػػػرحاف أبضػػػػػد عبػػػػػد اللطيف، .98
عػػػػػػػي، جامعػػػػػػػة طنطػػػػػػػا، مصػػػػػػػر، شػػػػػػػرؽ وجنػػػػػػػوب إفريقيػػػػػػػا"، "الكوميسػػػػػػػا"، رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتتَ، الاقتصػػػػػػػاد الزرا
 .3002
بؿمد دبضاني، الأثر ابؼافِ لتفكيك التعريفة ابعمركية في ظل انضماـ ابعزائر إفُ ابؼنظمة العابؼية  .29
 .3220-3220ماجستتَ غتَ منشورة، بزصص:نقود و بسويل، جامعة بؿمد ابعزائر،  للتجارة،  مذكرة
بؿمد شريفي، ابعزائر و رىانات الانضماـ إفُ ابؼنظمة العابؼية للتجارة،  مذكرة ماجستتَ غتَ  .19
 .5220/5220منشورة، بزصص:نقود و بسويل، جامعة ابعزائر، 
 
 رابعا. القوانتُ:
-2-6، مػػػػػػػػػػػػػؤرخ في 11، ابعريػػػػػػػػػػػػػدة الربظيػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػدد8691-2-2ابؼػػػػػػػػػػػػػؤرخ في  53/86الأمػػػػػػػػػػػػر .29
 .8691
يتعلػػػػػػػػػػػق باحتكػػػػػػػػػػػار الدولػػػػػػػػػػػة للتجػػػػػػػػػػػارة ابػارجيػػػػػػػػػػػة،  8791-2-11ابؼػػػػػػػػػػػؤرخ في 20/87لقػػػػػػػػػػػانوف ا .39
 .8791-2-41، بتاريخ7ابعريدة الربظية: العدد
، يتضػػػػػػػػمن قػػػػػػػػانوف ابؼاليػػػػػػػػة التكميلػػػػػػػػي لعػػػػػػػػاـ 1002يوليػػػػػػػػو  91مػػػػػػػػؤرخ في  21-10قػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػم  .49
 .1002يوليو 12، ابؼؤرخ في 83العدد ، ابعريدة الربظية:1002
 .5991أفريل  62مؤرخ في  32جريدة ربظية العدد  .59
أكتػػػػػػػػػػػػوبر سػػػػػػػػػػػػنة  52ابؼوافػػػػػػػػػػػػق  4241شػػػػػػػػػػػػعباف عػػػػػػػػػػػػاـ   92مػػػػػػػػػػػػؤرخ في   31-30قػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػػػػػم  .69
 4241بصػػػػػػػػػػادى الأوفُ عػػػػػػػػػػاـ  91ابؼػػػػػػػػػػؤرخ في  40-30، يتضػػػػػػػػػػمن ابؼوافقػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى الأمػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػم 3002
بالقواعػػػػػػػد العامػػػػػػػة ابؼطبقػػػػػػػة علػػػػػػػى عمليػػػػػػػات اسػػػػػػػتتَاد البضػػػػػػػائع و ابؼتعلػػػػػػػق  3002يوليػػػػػػػو سػػػػػػػنة  91ابؼوافػػػػػػػق 
 46وتصديرىا. جريدة رقم 
 4991-4-9قػػػػػػػػػػػػػرار وزاري مشػػػػػػػػػػػػػتًؾ مػػػػػػػػػػػػػؤرخ في 4991-5-81/13جريػػػػػػػػػػػػػدة ربظيػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػدد  .79
 .4991-4-01و
يعػػػػػػػدؿ ابؼرسػػػػػػػـو التنفيػػػػػػػذي  9002أكتػػػػػػػوبر سػػػػػػػنة  8مػػػػػػػؤرّخ في  123-90رسػػػػػػػـو تنفيػػػػػػػذي رقػػػػػػػم م .89
وابؼتعلػػػػػػػػػػػق بالوقايػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن الأخطارابؼتصػػػػػػػػػػػلة بدػػػػػػػػػػػادة  9991أبريػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػنة  91ابؼػػػػػػػػػػػؤرخ في  59-99رقػػػػػػػػػػػم 
 .9002-01-41، 95الأميانت، جريدة عدد
إسػػػػػػػػػػتتَاد ابؼػػػػػػػػػػواد الصػػػػػػػػػػيدلانية و   بدنػػػػػػػػػػع  ، يتعلػػػػػػػػػػق 8002نػػػػػػػػػػوفمبر سػػػػػػػػػػنة  03مػػػػػػػػػػؤرخ في   قػػػػػػػػػػرار .99
 .8002-21-41: 07ابؼستلزمات الطبية ابؼوجهة للطب البشري، جريدة عدد
، يعػػػػػػػػػػػػدؿ ابؼرسػػػػػػػػػػػػـو 9002تمبر سػػػػػػػػػػػػنة سػػػػػػػػػػػػب 2مػػػػػػػػػػػػؤرخ في  692-90رسػػػػػػػػػػػػـو تنفيػػػػػػػػػػػػذي رقػػػػػػػػػػػػم م .001
،  9002مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  21ابؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخ في  181-90التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
الأوليػػػػػػػػة و ابؼنتوجػػػػػػػػات و البضػػػػػػػػائع ابؼوجهػػػػػػػػة   ابؼػػػػػػػػواد  إسػػػػػػػػتتَاد  أنشػػػػػػػػطة  بفارسػػػػػػػػة  شػػػػػػػػروط  بوػػػػػػػػدد  الػػػػػػػػذي
لإعػػػػػػػادة البيػػػػػػػع علػػػػػػػى حالتهػػػػػػػا مػػػػػػػن طػػػػػػػرؼ الشػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػة الػػػػػػػتي يكػػػػػػػوف فيهػػػػػػػا الشػػػػػػػركاء أو ابؼسػػػػػػػابنوف 
 ).9002سبتمبر  60ابؼؤرخة في  15(ابعريدة رقم  أجانب 
، 8002يتضػػػػػػػػػػػمن قػػػػػػػػػػػانوف ابؼاليػػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػػنة  7002-21-03مػػػػػػػػػػػؤرخ في 21-70قػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػػػػم .101
 .7002-21-13، 28ابعريدة الربظية، العدد
، بوػػػػػػدد شػػػػػػروط تنفيػػػػػػذ ابغػػػػػػق ضػػػػػػد 5002يونيػػػػػػو 22مػػػػػػؤرخ في  222-50مرسػػػػػػـو تنفيػػػػػػذي رقػػػػػػم .201
 .0102جواف ، zd.vog.ecremmocnim.wwwالإغراؽ وكيفياتو،
يتضػػػػػػػػػمن التصػػػػػػػػػديق علػػػػػػػػػى اتفاقيػػػػػػػػػة  4002أوت 3مػػػػػػػػػؤرخ في  322-40مرسػػػػػػػػػـو رئاسػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػم .301
، ابعريػػػػػػػدة 1891فيفػػػػػػػري 72تيسػػػػػػػتَ وتنميػػػػػػػة التبػػػػػػػادؿ التجػػػػػػػاري بػػػػػػػتُ الػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػة المحػػػػػػػررة بتػػػػػػػونس في 
 .4002أوت8، 94الربظية، العدد 
، 8002ديسػػػػػػػػػػػػػػمبر  30ابؼػػػػػػػػػػػػػػؤرخ في  004أخ/ـ / ـ ع ج9671ابؼنشػػػػػػػػػػػػػػور رقػػػػػػػػػػػػػػم  .401
 .0102، جوافzd.vog.ecremmocnim.www




بـلػػػػػوفي عبػػػػػد السػػػػػلبـ، أزمػػػػػة ابؼديونيػػػػػة و بعػػػػػوء ابعزائػػػػػر إفُ صػػػػػندوؽ النقػػػػػد الػػػػػدوفِ، مداخلػػػػػة ضػػػػػمن  .601
جامعػػػػػػػػػة لأوؿ حػػػػػػػػػوؿ الإصػػػػػػػػػلبحات الاقتصػػػػػػػػػادية في ابعزائػػػػػػػػػر و ابؼمارسػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػويقية، : ابؼلتقػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػوطتٍ ا
 .4002أفريل  12-02،بشار
حامػػػػػػػػد نػػػػػػػػور الػػػػػػػػدين، العوبؼػػػػػػػػة و الاصػػػػػػػػلبحات الاقتصػػػػػػػػادية في الػػػػػػػػدوؿ الناميػػػػػػػػة، مداخلػػػػػػػػة ضػػػػػػػػمن  .701
 .ابؼمارسة التسويقية  ابؼلتقى الوطتٍ الأوؿ حوؿ الاصلبحات الاقتصادية في ابعزائر و
بلونػػػػػػػػػاس ، برنػػػػػػػػػام  التثبيػػػػػػػػػت والتعػػػػػػػػػديل ابؽيكلػػػػػػػػػي للبقتصػػػػػػػػػاد ابعزائػػػػػػػػػري ، مداخلػػػػػػػػػة في:  عبػػػػػػػػػد الله .801
 .ل ابؼؤسسة الاقتصاديةابؼلتقى الدوفِ حوؿ تأىي
تطػػػػػػػػور الاقتصػػػػػػػػاد ابعزائػػػػػػػػري وبظاتػػػػػػػػو منػػػػػػػػذ الاسػػػػػػػػتقلبؿ إفُ إصػػػػػػػػلبحات التحػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػافٌ مفتػػػػػػػػاح،  .901
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 الدنح  الضريبية
 0 3,31 6,6 9,74 9,56 8,24 2,361 5,671 7,752 2,434 4991
 0 9,8 4,6 3,37 9,99 6,35 2,332 1,242 8,853 9,006 5991
 0 6,41 1,9 4,48 5,921 5,76 5,092 1,503 7,915 8,428 6991
 0 2,02 6,01 5,37 841 8,18 9,313 1,433 5,295 6,629 7991
 0 9,81 3,11 5,57 9,451 1,88 8,923 7,843 9,524 6,477 8991
 9,3 6,34 7,21 2,08 7,941 2,27 8,413 4,853 3,885 6,059 9991
 0 4,51 2,61 3,68 561 28 5,943 9,463 2,3121 1,8751 0002
 6,51 9,36 8,61 7,301 2,971 5,89 2,893 1,264 4,1001 1,9741 1002
 0 2,211 9,81 4,821 4,322 2,211 9,284 4,595 9,7001 3,3061 2002
 9,2 7,96 3,91 8,341 9,332 9,721 9,425 6,495 0531 4,7491 3002
 4,0 7,36 6,91 8,831 472 841 4,085 1,446 7,0751 2,5122 4002
 0 5,98 6,91 9,341 8,803 1,861 046 037 7,2532 7,2803 5002
 1,0 9,911 5,32 8,411 3,143 2,142 9,027 048 9972 9,9363 6002
 2,0 1,421 1,82 1,331 4,743 1,852 8,667 9,098 8,6972 9,7863 7002
 1,0 7,631 6,33 9,461 2,534 5,133 3,569 9,1011 6,8804 6,0915 8002
 8,0 9,411 6,53 1,961 974 8,064 5,4411 4,9521 7,2142 9,2763 9002
 /  091 04 281 515 265 8921 8841 5092 3934 0102
 / 382 74 222 375 586 7251 0181 0893 0975 1102
 (مليار دج)0891): تطور مؤشرات التجارة الخارجية في الجزائر منذ 2-4الدلحق(
 















 1,21 / 3.23 82 9,921 42  6,25 5,04 361 0891
 2,53 / 7.22 91 5,041 61  2,221 78 735 0991
 7308,51- 1,41 0,22 6,22 53,59 21,32 531.01 43,423 41,043 1,1741 4991
 7147,41- 3,41 3,52 7,52 31,79 01,62 497.42 54,894 91,315 5,6691 5991
 4584,242 9,61 9,82 1,42 66,841 24,91 5772.84 18,047 33,894 6652 6991
 6781,092 7,41 5,82 3,32 58,751 50,81 1731.92 77,197 85,105 9772 7991
 715,63 7,31 0,12 3,02 16,601 66,91 5500.12 88,885 63,255 0182 8991
 5348,922 1,31 9,52 3,22 46,731 08,81 2443.92 25,048 76,016 9423 9991
 9987,669 5,21 4,04 6,82 30,042 48,61 1170.64 22,7561 34,096 9904 0002
 4374,517 6,31 7,43 3,62 45,391 59,71 8766.94 43,0841 68,467 24,1624 1002
 1251,445 4,31 3,33 2,72 68,651 12,12 8191.65 91,1051 40,759 24,2154 2002
 1216,458 7,31 2,63 1,82 95,181 69,91 5350.25 50,2091 44,7401 5,7425 3002
 840,3201 6,01 1,83 8,92 38,771 24,12 9026.06 54,7332 04,4131 9,5316 4002
 13,2491 9,9 9,44 1,23 93,332 52,91 2845.66 64,8933 51,6541 6,4657 5002
 35,3742 6,7 7,64 1,23 56,462 36,71 8462.38 58,5793 23,2051 06,025 8 6002
 54,3632 3,7 0,54 3,23 92,922 46,91 33.86 25,1914 70,8281 5,7039 7002
 97,9852 7,6 3,64 4,43 36,502 32,0 60.09 25,1405 37,1542 7,09801 8002
 48,465 2,6 8,23 9,92 97,021 72,0 10.65 28,1823 89,6172 4,71001 9002
 4.4531 92.6 3.53 7.92 68.641 40.42 11.27 33.7424 39.2982      4,43021 0102
 23.4302 87.6 7.63 6.92 41.261 16.22 99.88 69.7035 46.3723 18441 1102
 001).BIPمعامل التبعية=(حجم الواردات/
 001معدل التغطية=(حجم الصادرات/حجم الواردات)  .
 BIP/2معدل الانفتاح=(حجم الصادرات+الواردات)/
 001 ) .BIPمعدل التصدير=(حجم الصادرات/
 الدصدر:
 .80.P ,8002 ,evitcelloC skooB nacirfA ,noitasilaidnom al à ecaf eiréglA’l ,saruoB IDUOJD  :0991-0891 القيم  -
 : تقارير صندوؽ النقد الدوفِ.BIP- قيم 
 .SNO: تقارير الػ4002-4991- قيم الواردات والصادرات من 
 : تقارير بنك ابعزائر.5002 والواردات والصادرات منذ BIP- قيم 
 ).1-4قيمة الرسـو ابعمركية مأخوذة من ابؼلحق(-












- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 11/40. February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 09/111. April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 07/95. March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 05/51. February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix. IMF Country Report No. 03/69. march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 01/163. september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix. IMF Country Report No. 98/87. september1998. 
 
 














7.09173715 164.6 70.35236938 140.2 0.93652445 97 1995 
7.95868773 177.7 10.98430813 155.6 -10.2061856 87.1 1996 
9.84805853 195.2 21.14395887 188.5 -2.7554535 84.7 1997 
3.02254098 201.1 -19.52254642 151.7 6.49350649 90.2 1998 
5.96718051 213.1 -17.66644693 124.9 1.99556541 92 1999 
6.99202252 228 52.28182546 190.2 6.73913043 98.2 2000 
2.45614035 233.6 -2.313354364 185.8 0.71283096 98.9 2001 
-1.19863014 230.8 4.736275565 194.6 24.2669363 122.9 2002 
7.88561525 249 -34.84069887 126.8 -9.92676973 110.7 2003 
3.37349398 257.4 30.9148265 166 21.8608853 134.9 2004 
5.74980575 272.2 8.192771084 179.6 6.30096368 143.4 2005 
-1.68993387 267.6 47.93986637 265.7 -5.64853556 135.3 2006 
-1.34529148 264 -21.64094844 208.2 13.9689579 154.2 2007 
-3.03030303 256 31.79634966 274.4 14.0077821 175.8 2008 
-10.546875 229 -38.62973761 168.4 13.9931741 200.4 2009 
(قحللدا5-1رئازلجا في مالخا طاشنلا تلادعمو ةلماعلا ةوقلا روطت :)1994-2009. 










 ةلماعلا ةوقلا ةبسن
في ةعارزلا% 
 ةوقلا ولظ لدعم
ةلماعلا 
 في ةلماعلا ةوقلا
ةعارزلا 
 ةوقلا لراجمإ
ةلماعلا )صخش فلأ( 
24,7817864 2,23841749 27,496 15,0132081 / 1023 6814 *1994 
26,9458304 2,05120745 28,06 14,3367279 10,9627238 1084 7561 *1995 
27,3436953 1,80327869 28,566 14,7740366 3,30644095 1154 7811 *1996 
27,7913582 1,6768186 29,045 14,172448 3,34144156 1144 8072 *1997 
28,2170332 1,59063522 29,507 14,1724718 3,14667988 1180 8326 1998 
28,6434173 1,55217406 29,965 13,8063614 3,08671631 1185 8583 1999 
29,0965281 1,50508927 30,416 13,3898305 3,11080042 1185 8850 2000 
29,3889051 1,52222514 30,879 14,6336088 2,54237288 1328 9075 2001 
29,6743949 1,54797759 31,357 15,454057 2,53443526 1438 9305 2002 
29,9547852 1,56583857 31,848 16,4046122 2,52552391 1565 9540 2003 
30,2187616 1,62019593 32,364 16,5337423 2,51572327 1617 9780 2004 
30,4716465 1,67470028 32,906 16,7846814 2,52556237 1683 10027 2005 
30,6651534 1,74740169 33,481 17,3370994 2,39353745 1780 10267 2006 
30,8364618 1,8368627 34,096 17,5194978 2,40576605 1842 10514 2007 
/ / / 17,0447181 2,72969374 1841 10801 2008 
/ / / 11,7792109 -2,379409 1242 10544 2009 
/ / / 10.506 2.54 1136 10812 2010 
/ / / /  -1.39 / 10661 2011 
:ردصلدا 
 -Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 13/49, February 2013. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 
 
 
 (ألف منصب شغل)9002-4991): تطور التوزيع القطاعي للتوظيف في الجزائر 2-5الدلحق(
 الحكومة الصناعة أعمال أخرى الإجمالر
البناء و الأشغال 
 الزراعة الخدمات العمومية
 4991 3201 698 766 1121 825 928 4515 
 5991 4801 239 876 2921 915 139 6345
 6991 4511 459 507 6231 205 489 5265
 7991 4411 789 327 8731 784 6901 5185
 8991 0811 0301 047 5141 394 5311 3995
 9991 5811 7501 347 0241 394 5711 3706
 0002 5811 4701 187 0441 794 3621 0426
 1002 8231 9011 308 6541 305 8931 7956
 2002 8341 7511 068 3051 405 5541 7196
 3002 5651 9621 709 0941 015 7351 8727
 4002 7161 9431 089 2151 325 0702 1508
 5002 3861 9341 0501 7251 325 5722 7948
 6002 0871 0151 0611 2451 525 5842 2009
 7002 2481 9851 1621 7551 225 8942 9629
 8002 1481 8861 1731 2751 035 9752 1859
 4911 / 2749
+
 9002 2421 / 8171 8135
7735 7331 / 6379
 0102 6311 / 6881 +
3005 7691 / 9959
 1102 4301 / 5951  +
  تضم ىذه القيم الوظائف الحكومية والخدمات والعمل الدنزلر.+ 
     يضم العمل الدنزلر والعمل غتَ الرسمي عموما.
 
 :نسبة مسالعة كل قطاع
 
 الحكومة الصناعة أعمال أخرى
البناء و الأشغال 
 الزراعة الخدمات العمومية
 4991 16684891,0 65548371,0 50414921,0 41369432,0 7444201,0 49548061,0 
 5991 33114991,0 6944171,0 60427421,0 67476732,0 16474590,0 46562171,0
 6991 65551502,0 6961,0 33333521,0 33337532,0 44442980,0 33339471,0
 7991 95237691,0 54337961,0 26333421,0 43379632,0 39847380,0 70874881,0
 8991 83698691,0 81768171,0 93774321,0 97801632,0 46262280,0 26783981,0
 9991 79521591,0 70940471,0 8443221,0 38128332,0 99871180,0 33974391,0
 0002 58309981,0 83511271,0 62061521,0 32967032,0 44746970,0 58304202,0
 1002 26303102,0 27601861,0 99127121,0 83607022,0 87642670,0 15419112,0
 2002 6398702,0 50962761,0 63133421,0 37092712,0 69368270,0 13153012,0
 3002 6130512,0 90163471,0 51226421,0 75627402,0 2470070,0 93481112,0
 4002 26448002,0 38655761,0 10427121,0 67208781,0 78069460,0 29011752,0
 5002 19960891,0 98353961,0 30375321,0 94017971,0 41155160,0 65147762,0
 6002 48337791,0 5047761,0 52068821,0 72592171,0 73023850,0 77940672,0
 7002 49627891,0 56134171,0 88440631,0 92979761,0 57613650,0 94005962,0
 8002 31151291,0 30281671,0 17590341,0 37470461,0 28713550,0 85871962,0
 9002 13321131,0 / 96673181,0 62444165,0 47550621,0 /
 0102 611.0 / 391.0 / 731.0 /
 1102 701.0 / 661.0 / 402.0 /
 الدتوسط 902,0 171,0 5251.0 4012.0 8990.0 712,0
( قحللدا5-3 في ةلاطبلا تلادعبد اهتنراقمو رئازلجا في ةلاطبلا تلادعم روطت :)
لودMENA:1994-2009. 






ةلاطبلا لدعم لراجمإفيظوتلا  
 ةوقلا لراجمإ
ةلماعلا  
10,38 36,527737 24,3616085 5154 6814 1994 
10,2 40,4179341 28,104748 5436 7561 1995 
11,92 40,5837921 27,9861733 5625 7811 1996 
10,53 41,5386521 27,9608523 5815 8072 1997 
11,15 41,6526543 28,0206582 5993 8326 1998 
11 42,9337062 29,2438541 6073 8583 1999 
9,53 43,7627119 29,4915254 6240 8850 2000 
9,3 42,7107438 27,3057851 6597 9075 2001 
10,38 41,3003761 25,6636217 6917 9305 2002 
12,61 39,8218029 23,7106918 7278 9540 2003 
11 38,8445808 17,6789366 8051 9780 2004 
/ 37,9475416 15,2588012 8497 10027 2005 
/ 36,5247882 12,3210285 9002 10267 2006 
/ 35,6001522 11,8413544 9269 10514 2007 
/ 35,1726692 11,2952504 9581 10801 2008 
/ / 10,1669196 9472 10544 2009 
/ / 10 9736 10812 2010 
/ / 10 9599 10661 2011 
:ردصلدا 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 13/49, February 2013 
-Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 
ػلا ؿود في ةلاطبلا تلادعم -MENA :نم  
  -Kangni Kpodar, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 07/61, Février 2007, P.23 
 
 .(ألف شخص)9002): خصائص البطالة في الجزائر خلال 4-5الدلحق(
 : حجم القوة العاملة وحجم التوظيف حسب العمر والجنس.1جدول
 
 حجم العمالة الفعلية العاملة النشيطة القوة
 المجموع إناث ذكور المجموع الإناث الذكور 
  sna 91 – 51 414 73 773 935 84 294 
  sna 42 – 02 7131 471 3411 9561 472 4831
  sna 92 – 52 3761 913 4531 3991 934 4551
  sna 43 – 03 5531 732 7111 7941 682 1121
  sna 93 – 53 9611 112 959 5321 132 3001
  sna 44 – 04 6111 781 929 8411 991 949
  sna 94 – 54 599 131 468 5101 431 188
  sna 45 – 05 907 18 826 627 48 146
  sna 95 – 55 374 24 134 384 34 044
 + & sna 06 152 72 322 152 72 322
 المجمو  2749 7441 5208 44501 7671 7778
 
 : حجم البطالة ونسب البطالة حسب العمر والجنس.2جدول
 
 فرد القيمة بألف %النسبة الدئوية
 الذكور الإناث الإجمالر الذكور الإناث الإجمالر 
  91 – 51 511 11 521 73,32 29,22 91,32 
  42 – 02 142 001 243 14,71 05,63 16,02
   92 – 52 002 021 023 78,21 33,72 60,61
   43 – 03 49 94 241 67,7 31,71 94,9
  93 – 53 44 02 66 93,4 66,8 43,5
  44 – 04 02 21 23 11,2 30,6 97,2
  94 – 54 71 3 02 39,1 42,2 79,1
  45 – 05 31 3 71 30,2 75,3 43,2
  95 – 55 9 1 01 50,2 33,2 70,2
 + 06 0 0 0 0 0 0



















  من إعداد الباحثة اعتمادا على نسبة العمل الغتَ ربظي: المصدر:
 ,tnemyolpme/ved/gro.dceo.www ,DCEO ,9002tnemyolpme-fles dna tnemyolpme lamrofni no ataD : weivrevo -
 .0102-iam– 02
 ) حيث:2- 5) وابؼلحق(1- 5إحصائيات ابؼلحق ( -
 0001 . [5)/9991-5991 (لرموع حجم مناصب الشغل خارج قطاع الزراعة من]متوسط عدد العاملتُ خارج قطاع الزراعة =
  لأن مناصب الشغل مقدرة بـألف منصب شغل).0001(جداء
 متوسط عدد العاملتُ خارج قطاع الزراعة . نسبة العمل الغتَ رسميعدد العاملتُ في السوق الغتَ رسمي = 
 متوسط العاطلتُ خلال فتًة= لرموع عدد العاطلتُ خلال الفتًة/ عدد السنوات.
 متوسط العاطلتُ خلال الفتًة.  عدد العاملتُ في السوق الغتَ رسمي/ =البطالة العمل الغتَ رسمي في امتصاص نسبة مسالعة
  = لرموع عدد أفراد القوة العاملة خلال الفتًة/ عدد السنوات.متوسط القوة العاملة




  نسبة العمل الغتَ رسمي 724,0 314,0
  متوسط العاملتُ خارج قطاع الزراعة 0084753 0004034
 عدد العاملتُ في السوق الغتَ رسمي 64,3493662 16,7918203
 معدل لظو عدد الأعمال الغتَ رسمية 4494376,31
 متوسط عدد العاطلتُ 0046433 5260183
 البطالة العمل الغتَ رسمي في امتصاص نسبة مسالعة 2742606,97 4612764,97
 متوسط القوة العاملة 0060708 5739669
 العاملة نسبة استيعاب العمل الغتَ رسمي للقوة 6799700,33 804713,13
(قحللدا5-6:ةيمانلا لودلا في ةعارزلا عاطق جراخ فيظوتلا لراجمإ في يسمر تَغلا لمعلا ةلعاسم روطت :) 
 
:ردصلدا 
- overview : Data on informal employment and self-employment2009, OECD, www.oecd.org/dev/employment, 20 –mai-2010. 
ا                                            ( قـــــحللد5-7:) 
 
:ردصلدا 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 
 
:يلكلا بلطلا فِابصإ ةغيص قفو عوملمجا حبحصتل تاونسلا ضعب في تٍطولا  تانلا فِابصإ ةميق ليدعت تم -C+G+I+X-M . 
تادراولا ةيطفن.ص تاقورلمحا .خ .ص تارداصلا يللمحا بلطلا يموكلحا بلطلا يلئاعلا بلطلا رامثتسلاا تٍطولا جتانلا لراجمإ 
 418,6 338,481883 10,9181171 349,4 1540,3 247,1 825,6 467,6 1471,1 1994 
612,7 512,949203 26,8507969 539,8 2039,4 309,7 1097,4 632,3 1966,5 1995 
613 724,494449 50,5055507 775 2404 421 1338 645 2566 1996 
595 805,86714 31,1328598 837 2537 460 1430 647 2779 1997 
656 628,74282 23,2571803 652 2814 504 1555 755 2810 1998 
738 880,160168 31,8398319 912 3075 544 1671 860 3249 1999 
855 1686,76647 48,2335301 1735 3219 560 1714 945 4099 2000 
920,6 1499,421 44,979 1544,4 3637,62 625 1848 1164,62 4261,42 2001 
1154,6 1543,584 50,816 1594,4 4072,62 683 1972 1417,62 4512,42 2002 
1254 1970,829 38,171 2009 4492,6 777,5 2125 1590,1 5247,5 2003 
1577,1 2411,1791 51,7209 2462,9 5250,2 846,9 2369,1 2034,2 6135,9 2004 
1820,4 3512,4864 57,1136 3569,6 5815,4 865,9 2553 2396,5 7564,6 2005 
1863,5 4062,5563 87,1437 4149,7 6234,4 954,9 2695,6 2583,9 8520,6 2006 
2326,1 4331,7648 70,4352 4402,2 7231,4 1062,9 2948,1 3220,4 9307,5 2007 
3170,8 5 202,64 95,364 5 298,00 8763,5 1464 3185,9 4113,6 10890,7 2008 
3583,8 3464,4852 59,9148 3524,4 10076,8 1642,9 3748,1 4685,8 10017,4 2009 
    
خ جتانلا ولظم. تادراولا ولظ تارداصلا ولظ يللمحا بلطلا ولظ انلا ولظتتٍطولا ج   
    
26 46,37 54,5 32,4 33,68 1995 
    
26,3 0,049 43,6 17,88 30,49 1996 
    
6,5 -2,94 8 5,532 8,301 1997 
    
12,8 10,25 -22 10,92 1,116 1998 
    
8,4 12,5 39,9 9,275 15,62 1999 
    
4,8 15,85 90,2 4,683 26,16 2000 
    
12,3 7,673 -11 13 3,962 2001 
    
7,1 25,42 3,24 11,96 5,89 2002 
    
11,6 8,609 26 10,31 16,29 2003 
    
13,3 25,77 22,6 16,86 16,93 2004 
    
10,3 15,43 44,9 10,77 23,28 2005 
    
11,4 2,368 16,3 7,205 12,64 2006 
    
14,5 24,82 6,08 15,99 9,235 2007 
    
14,3 36,31 20,3 21,19 17,01 2008 
    
14,4 13,03 -33 14,99 -8,02 2009 
                  (قحللدا5-8 رئازلجا في فيظوتلا نازيم ريدقت :)1994-2009:ةلداعلدا قفو  
L=Lit(Tit/Yit) 














:ردصلدا:تايئاصحإ ىلع ادامتعا ةثحابلا دادعإ نم   
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 















)بصنم Lit ةنسلا 
242,442254 1471,1 349,4 418,6 5154 1994 
201,51762 1966,5 539,8 612,7 5436 1995 
-355,12470 2566 775 613 5625 1996 
-506,37999 2779 837 595 5815 1997 
8,5309608 2810 652 656 5993 1998 
-325,23915 3249 912 738 6073 1999 
-1339,6438 4099 1735 855 6240 2000 
-965,54312 4261,42 1544,4 920,6 6596 2001 
-674,16078 4512,42 1594,4 1154,6 6917 2002 
-1047,1443 5247,5 2009 1254 7278 2003 
-1162,2705 6135,9 2462,9 1577,1 8051 2004 
-1964,8034 7564,6 3569,6 1820,4 8497 2005 
-2415,3665 8520,6 4149,7 1863,5 9002 2006 
-2067,5123 9307,5 4402,2 2326,1 9269 2007 
-1871,3859 10890,7 5298 3170,8 9581 2008 
56,1659512 10017,4 3524,4 3583,8 9472 2009 
                 (قحللدا5-9 رئازلجا في تاقورلمحا جراخ نازيلدا ريدقتو ،تادراولا ةميق حيحصت دعبو لبق فيظوتلا نازيم ريدقت :)1994-2009. 
:ردصلدا:تايئاصحإ ىلع ادامتعا ةثحابلا دادعإ نم   
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 





 ايللز ةئفاكلدا ةميقلا
تادراوللرلاود رايلم( 
 يسايق مقرX 














 933136 -125724 7878,876171 82,3 96,1 36937 300 8900 9200 41,8604651 5154 1994 
1936936 594738 14598,14433 140,2 97 -27674 600 10300 10100 39,2857143 5436 1995 
1876896 359346 16253,14351 155,6 87,1 -498814 604 13257 9098 46,9 5625 1996 
2120316 519157 18097,7804 188,5 84,7 -691435 643 13824 8132 47,87 5815 1997 
1790743 553666 14517,45455 151,7 90,2 -191244 369 10143 8632 47,35 5993 1998 
1462022 -19143 12164,17391 124,9 92 -417892 416 12318 8960 48,8 6073 1999 
2008499 -407322 18099,98982 190,2 98,2 -1411571 590 21651 9345 54,4 6240 2000 
2061669 -152771 17813,50455 185,8 98,9 -1148325 560 19092 9482 55,2 6596 2001 
158772 -2034923 1901,664768 194,6 122,9 -2119800 591 18700 1201 57,1 6917 2002 
1586057 -981900 15293,88979 126,8 110,7 -1189739 475 24468 13352 68 7278 2003 
2029433 -958909 22093,13566 166 134,9 -1350958 667 32217 17954 85 8051 2004 
1997664 -1774110 24891,00697 179,6 143,4 -2189198 746 46334 19874 102,7 8497 2005 
3042878 -1088793 40613,02069 265,7 135,3 -2624992 1132 54740 20681 116,8 9002 2006 
2369653 -1713708 35574,92607 208,2 154,2 -2345817 985 60590 26348 135,3 9269 2007 
3189593 -1135584 58362,28896 274,4 175,8 -2310590 1435 78630 37391 171 9581 2008 


























 : الواردة في التقرير5991-4991 إحصائيات الصادرات والواردات في سنتي من إعداد الباحثة اعتمادا علىالدصدر: 
 zd.sno.www ,6002 à 2991 ed noitasilitu’d epuorg rap sesidnahcram ed snoitatropxe sed noitulovÉ -
  مقيمة بالدولار من تقرير صندوؽ النقد الدوفِ:5991-4991وإبصافِ الصادرات والواردات في سنتي  -
 .8991rebmetpes ,78/89 .oN tropeR yrtnuoC FMI ,xidneppA lacitsitatS dna seussi detceles :aireglA -
بكتاج لقيم الصادرات والواردات حسب المجموعات السلعية مقيمة بالدولار ونظرا لعدـ توافرىا إلا بالدينار قمنا بتقدير النسب ابؼئوية لكل بؾموعة سلعية من الإحصائيات بالدينار ثم قمنا بضرب النسبة في إبصافِ الصادرات والواردات مقيمة 
  بالدولار لنتحصل على قيمة الصادرات والواردات حسب المجموعات السلعية بالدولار.
 مليون دينار جزائري sno السلعية في تقارير الواردات حسب المجموعات
 الأغذية المحروقات مواد أولية نصف مصنعة بذهيزات زراعية بذهيزات صناعية سلع استهلاكية أخرى المجموع
 4991 03,832 201 07,710 2 7,87072 02,421 47 00,500 1 00,391 39 05,584 04 04,241 043 
 5991 05,282 131 03,806 5 6,24673 08,111 311 02,369 1 05,180 041 06,205 38 05,291 315
 دولار إبصافِ الواردات مليوف
       
  النسبة
 4991 499475003,0 729139500,0 98906970,0 80129712,0 46459200,0 13289372,0 51520911,0 0029
 5991 313518552,0 852829010,0 68943370,0 31804022,0 74528300,0 39069272,0 40217261,0 00101
 تقدير القيمة بدليون دولار
 
 4991 949982,5672 74137375,45 410114,237 69378,4002 9237281,72 42736,0252 83130,5901
 
 5991 166437,3852 9404573,011 526338,047 31221,6222 5791736,83 53509,6572 36193,3461
 مليون دجsno الصادرات حسب المجموعات السلعية في تقارير
 الأغذية المحروقات مواد أولية نصف مصنعة بذهيزات زراعية بذهيزات صناعية سلع استهلاكية أخرى المجموع
 4991 1,9021 08,302 413 9,499 6,1276 2,49 3,813 9,697 8,833423 
 5991 8,5525 8,656374 6,9591 5,36921 8,732 1,168 2,6153 8,054894
 دولار إبصافِ الصادرات مليوف
       
  النسبة
 4991 298727300,0 118157869,0 74760300,0 10427020,0 44092000,0 83189000,0 754200,0 0098
 5991 72445010,0 978752059,0 83139300,0 85700620,0 80774000,0 55727100,0 62450700,0 00301
 تقدير القيمة بدليون دولار
 
 4991 13832871,33 121198,1268 7594003,72 476344,481 36988485,2 66292437,8 2882768,12
 
 5991 8489506,801 451656,7879 2422394,04 390878,762 42509319,4 3297397,71 2648856,27
 .9002-4991): تقدير ميزان التوظيف حسب المجموعات السلعية للمبادلات التجارية الخارجية في الجزائر 11-5الدلحق(
  حسب المجموعات السلعية                                                                                                                         مليون دولارالواردات
 خارج Xرقم قياسي 
 الأغذية المحروقات مواد أولية نصف مصنعة بذهيزات زراعية بذهيزات صناعية سلع استهلاكية أخرى Mرقم قياسي  المحروقات
 4991 82,5672 75,45 414,237 78,4002 81,72 36,0252 30,5901 1,69 3,28 
 5991 37,3852 73,011 38,047 21,6222 36,83 09,6572 93,3461 79 2,041
 6991 1062 011 894 8871 14 3203 7301 1,78 6,551
 7991 1832 421 764 4641 02 2562 4201 7,48 5,881
 8991 5232 611 694 1851 93 4682 1121 2,09 7,151
 9991 8342 911 294 6551 67 9492 9231 29 9,421
 0002 6532 601 594 0961 48 3772 1481 2,89 2,091
 1002 6432 79 544 7471 451 3923 0041 9,89 8,581
 2002 2752 231 094 6812 931 6414 9461 9,221 6,491
 3002 6152 14 706 3862 121 4564 4891 7,011 8,621
 4002 5833 851 337 2243 751 1866 0162 9,431 661
 5002 4733 991 607 5483 051 7697 2292 4,341 6,971
 6002 2753 032 297 7364 09 5108 0382 3,531 7,562
 7002 6564 503 5421 8766 731 1639 6453 2,451 2,802
 8002 3727 2271 331 1529 161 5,59041 5214 8,571 4,472
 9002 2155 615 8211 7559 912 14141 8685 4,002 4,861
  حسب المجموعات السلعية                                                                 مليون دولارالقيمة الدكافئة للواردات 
  
سلع استهلاكية 
 الأغذية المحروقات مواد أولية نصف مصنعة بذهيزات زراعية بذهيزات صناعية أخرى
 
  
 4991 61391,8632 9029637,64 784632,726 22379,6171 1182972,32 86276,8512 414487,739
  
 5991 68824,4373 682235,951 9177,0701 17945,7123 7196448,55 99227,4893 88392,5732
  
 6991 75265,6464 957905,691 272356,988 18671,4913 5645442,37 64544,0045 90155,2581
  
 7991 27919,8925 22269,572 33903,9301 95431,8523 4530015,44 7030,2095 18319,8722
  
 8991 72722,0193 909090,591 818181,438 55459,8562 1909095,56 72727,6184 28186,6302
  
 9991 58,9033 534555,161 874349,766 31934,2112 162871,301 40885,3004 69162,4081
  
 0002 15052,3654 635703,502 454747,859 93992,3723 835696,261 16229,0735 87567,5653
  
 1002 48843,7044 635032,281 760600,638 13820,2823 954413,982 98444,6816 54131,0362
 جامعـة لزمـد خيضــر بسكرة
 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيتَ
 
 
 "4411بين السلع الوطرنية والمستوردة في التفضيلص بدراسة سلوك المستيلكين استبيان خا"
 وجدنا أف ىناؾ زيادة وبمو مستمر في 4990في دراسة قمنا بها لتحليل حجم الصادرات والواردات في ابعزائر منذ 
حجم الواردات على حساب الصادرات، وبالتحديد وجدنا بمو متزايد في حجم استهلبؾ وتفضيل العائلبت ابعزائرية للسلع 
ابؼستوردة، ولذلك نقـو بهذه الدراسة للتعرؼ على أىم أسباب ىذه الزيادة من خلبؿ إجابتكم على بصيع أسئلة ىذا الاستبياف 
، مع العلم أف ى رأيك الشخصي في كل سؤاؿ على حدىيار الذي ينطبق عل) مرة واحدة فقط أماـ ابػ بوضع علبمة(



















 ــةبيـــانــات شخصيـ 
 نس:الج ذكر    أنثى       
 العمر: سنة81أقل من  52-81  53-62    05-53  سنة05أكثر من 
 الدستوى التعليمي: أساسي  ثانوي   جامعي  شهادة مهنية  أخرى 
 :1طبيعة العمل موظف لدى الغتَ   مهنة حرة  أكثر من عمل     
 :2طبيعة العمل عمل ربظي   عمل غتَ ربظي  أكثر من عمل     
 الدخل: 00051أقل من  00003-00051  00003أكثر من      
 عمل للإنفاق:أ على نفسي فقط  على أسرة         
  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 السلع الدستوردة: أختار الحليب ومشتقاتوعند شراء      
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  جدا درجة كبتَة درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 ابؼاركة: -    
 الشكل ابػارجي: -    
 لا يوجد أمامي بديل: -    
  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 السلع الدستوردة: أختار ضر والفواكوعند شراء الخ     
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 ابؼاركة: -    
 الشكل ابػارجي: -    
 لا يوجد أمامي بديل: -    
  دائما أحيانا أبدا  السلع الدستوردة والسلع الوطنيةلا أميز بتُ
 السلع الدستوردة: أختار سيارةعند شراء      
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 ابؼاركة: -     
 الشكل ابػارجي: -     
 لا يوجد أمامي بديل: -     
  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 السلع الدستوردة: أختار القهوة والشايعند شراء      
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 ابؼاركة: -     
 الشكل ابػارجي: -     









  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 السلع الدستوردة: أختار دويةعند شراء الأ     
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  درجة كبتَة جدا ة متوسطةدرج درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 ابؼاركة: -    
 الشكل ابػارجي: -    
 لا يوجد أمامي بديل: -    
  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 السلع الدستوردة: أختار ثلاجة أو مكيفعند شراء      
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 ابؼاركة: -     
 الشكل ابػارجي: -     
 أمامي بديل: لا يوجد -     
  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 السلع الدستوردة: أختار لحومعند شراء ال     
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 الذي أنتجت فيو:البلد  -    
 ابؼاركة: -    
 الشكل ابػارجي: -    
 لا يوجد أمامي بديل: -    
  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 السلع الدستوردة: أختار ثاثعند شراء الأ     
 بسبب:ك إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذل درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 ابؼاركة: -    
 الشكل ابػارجي: -    
 لا يوجد أمامي بديل: -    
  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 دة:السلع الدستور  أختار seirercus selلوياتعند شراء الح     
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 ابؼاركة: -    
 الشكل ابػارجي: -    
 لا يوجد أمامي بديل: -    
     
     
     
     
  
     
  دائما أحيانا أبدا السلع الدستوردة والسلع الوطنية لا أميز بتُ
 السلع الدستوردة: أختار لابسعند شراء الد     
 بسبب:إذا كنت بزتار السلع الدستوردة فذلك  درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 ابؼاركة: -     
 الشكل ابػارجي: -     
 لا يوجد أمامي بديل: -     
  دائما أحيانا أبدا لا أميز بتُ السلع الدستوردة والسلع الوطنية
 السلع الدستوردة: أختار منتجات الجلود(الحقائب والأحذية)عند شراء      
 بسبب:ردة فذلك إذا كنت بزتار السلع الدستو  درجة كبتَة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أنها أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 ابؼاركة: -     
 الشكل ابػارجي: -     
 لا يوجد أمامي بديل: -     
  نعم لا لا أعرف
 ىناك سلع لو تم إنتاجها في الجزائر لن أقوم بشراءىا:    
 أذكر أمثلة:      
 لثقة في ابؼنت  الوطتٍ.ليست فِ ا -    
 لا أغامر بالشراء حتى يشتًي الآخروف وينصحونتٍ بالشراء. -    
 إذا كانت ذات جودة عالية بالتأكيد سيكوف سعرىا مرتفعا جدا. -    
 :بشرائهاىناك سلع لو تم إنتاجها في الجزائر بالتأكيد سأقوم     
 أذكر أمثلة:      
 لتشجيع ابؼنت  الوطتٍ. -    
 فرصة لشراء ابؼنت  بسعر منخفض. -    
